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I . "  INTRODUCCION
GENESIS DE LA INVESTIGACION
A nte la  necesidad  que s e  p lan tea  en un m em ento  d e te rm in a d o , 
tan to  p o r r a  zones de  fo rm aciôn  com o por r a  zones de  o r  den ad m i­
n is t ra tiv e  a l p ro fe so s  de U niversidad  de te n e r  que al>ordar la  in i"  
c iac ion  de  su  te s is  d o c to ra l, en tan to  en cu an to , una investigacion  
de  e s te  tipo  obliga a la  u tilizac ion  d e  m otodologfa adecuada y a la  
profundizacion  m és exhaustiva  en un de term in ad o  cam po de la  c ie n -  
c ia ,  su rg e  el p ro b lem s angustioso  de la e lecciôn  del tem a de e s tu ­
d io . P rob lem s que en mi c a so  no fue ta l ,  pues to que en 1973 habia 
ya tornado una dec isiôn  so b re  el tem a a in v e s tig a r , a s a b e r ,  los 
m ovim ientos de poblaciôn . Esta dec is iôn  habfa su rg ido  a p a r t i r  del 
conocim ien to  de  la  ex is te n c ia  de una en cu esta  so b re  dichos m ov i- 
m ie n to s , d ir ig id a  en fechas re c ie n te s  p o r el p ro ie s  o r  D .J .  Dfez N i­
c o la s ,  a cuyo d ep a rtam en to  p erte n ec fa  d esd e  no hacfa m ucho tie m ­
po . D icha en cu es ta  ab a rcab a  una am plia  gam a de te m as re lac io n ad o s 
con e l r itm o  y la  fo rm a de v ida de  la  poblaciôn m a d rile n a , la  cual 
en un p r im e r  m om ento , m e s irv iô  p a ra  s itu a rm e  c ien tificam en te  en 
to rno  a e s ta  c la se  d e  e s tu d io s . Al ac c é d e r  d ire c ta m e n te  a lo s  datos 
que s e  m e p ropo rc ionaban  e  i r  fam ilia rizân d o m e con e llo s  com enzô 
a a p a re c e r  en mf un in te ré s  c re c ie n te  p o r e s to s  p ro b lè m e s , de fo r ­
m a que m e p a re c iô  que la  ûnica m an era  d e  lo g ra r  un conocim iento  
algo m as p ro f undo so b re  e s to s  tem as e ra  el in ic ia r  un tra b a jo  de in -  
vestigac iôn  so b re  los m is m o s .
El p ro feso r Dfez N ico lâs, me brindô es ta  oportunldad poniendo, 
am ablem ente, a mi disposlciôn todos lo s  datos de la  susodicha in v es­
tigacion , y a s f  m ism o m e puso en contacte con la s  p ersonas que ha~ 
bfan participado  d irec tam en te  en la  rea lizac iô n  del tra b a jo . A sf pues, 
m e m etf de lleno en el an â lis is  de los movimfentos r é c u rre n te s .  Al 
m ism o tiem po y , debido a mi pertenencia  a l departam ento  de Pobla­
ciôn y Ecologfa H um ana, Im partfa c la se s  so b re  Ecologfa Humana, d is ­
cip lina en la  que los m ovim ientos de poblaciôn en g en era l y , los r é ­
cu rre n te s  en p a r t ic u la r , constituyen una p a r te  Im portante del vasto 
contenido de la  a s ig n a tu ra . Este aspecto  contrlbuyô enorm em ente en 
su m om ento a que mi form aciôn te ô rica  so b re  e s te  fenômeno se  am - 
p lia ra  considerab lem ente.
Al princip io  del trab a jo , se  m e planteô un p roblem s que m e d e -  
sanim ô bastan te  y m e c re ô  grandes d iflcu ltades de c a ré c te r  te ô rico , 
e s te  factor fué la  inex istencia ca s i absoluta en aquel en tonces, sobre  
todo desde una perspective  g lobal, de estud ios sob re  m ovim ientos dé 
poblaciôn en a re a s  urbanas dentro  de  n u es tro  p afs , e llo  m e obligô a 
r e a liz a r  una conceptualizaciôn teô rica  a l r e sp e c te , a la  vez que hizo 
n ecesa rio  el diseno de una metodologfa p a ra  in ic ia r  el es tud io .
La lec tu ra  de num erosas ob ras so b re  el com portam iento de la  po­
blaciôn , en cuanto a habites de desp lazam ientos llevados a cabo en 
grandes ciudades como P a rfs , L ondres, Chicago y , en o tra s  de tam a- 
no m edio, m e s irv iô  de gran  ayuda p a ra  enfocar el tem a de los d e s ­
plazam ientos de la  poblaciôn m ad rileh a .
P o sterio rm en te , por razones p ro fesionales y debido p rincipal m en­
te  a m is conocim ientos sob re  es ta  m a te r ia ,  p artic ip é  en todas y ca~ 
da una de la s  fases de  la  investigaciôn so b re  los m ovim ientos de po­
b laciôn , del e je  La C oruna-Vigo. Este trab a jo  fué de g ran  im portancia
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p a ra  m i,  pues m e p e rm itiô  co n o cer en profundidad asp ec to s  com o 
la  fa se  de  rea liza c iô n  del c u e s tio n a r io , la  tabu laciôn  y el plan de 
a n ô lis is  a lo s  que no habia tenido ac ce so  en la  investigacion  obje~ 
to  de m i te s is  y que m e ayudaron a conocer aun m e jo r todas la s  
p e c u lla rid ad e s  de lo s  m ovim ientos r é c u r r e n te s .
P or e s to s  m o tiv es , m e puse en co n tac te  con tra b a jo s  s im ila -  
r e s ,  rea liz a d o s  en M adrid , com o la  Encuesta O rigen"D estino ,lle~  
vada a  cabo p o r el M in is te rio  de la  V iv ienda, en 1963 y e l estud io  
d e  M adrid so b re  T ran sp o rte  rea liz a d o  por C .O .P .L .A .C .O . ,  en 
1975. Am bos estu d io s m e a p o rta ro n  ideas n u ev a s , aunque m ante" 
m an una Ifnea de investigac iôn  m uy d is tin ta  d e  la  seguida p o r m f .
P ara le lam en te  a  la  investigaciôn  de lo s  m ovim ientos de pobla­
ciôn en e l Eje La C oruna-V igo , e  im pulsados p o r e l S r .  Dfez N ico­
l a s ,  a  la  sazôn  S u b se c re ta r io  d e  O rdenaciôn del T e rr ito r io  y Medio 
A m bien te , s e  llev aro n  a e fe c to , una s e r ie  de  trab a jo s  so b re  m ovi- 
m ien tos de poblaciôn en la s  p rin c ip a le s  ag lo m erac io n es u rbanas del 
p a fs ,  e n tre  la s  cu a le s  se  encon traba de nuevo M adrid .
Com o nuevam ente tuve ac ce so  a  e s ta  investigaciôn  y , no encon- 
trân d o m e dem asiad o  sa tis fec h a  de  los re su lta d o s  obtenidos en m i t r a ­
bajo  so b re  la  E ncuesta d e  M ovim ientos de  Poblaciôn d e  1973, decidf 
p a s a r  a an a liz a r  lo s  dato s de  la  Encuesta d e  M adrid re fe r id o s  a 1979. 
Esta u ltim a investigaciôn  aunque es tab a  b asad a  so b re  lo s  c r i te r io s  
de  la  de  1973 s e  d ife ren c ia b a  d e  e lla  b âs ica m en te , en que e ra  m âs 
co m p lé ta , pues to que su  âm bito  înclufa a l m unicip io  y a el a re a  m e­
tro p o lita n s , en e s te  ca so  con un num éro  su fic ien te  de e n tre v is ta s  
que p e rm itie ra  a m p lia r  el a n a lis is  a  e s ta  zo n a . De e s ta  fo rm a mi t r a ­
bajo in ic iado  so b re  la  Encuesta de  1973, que sigue apareciendo  com o
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punto de re fe re n d a  en el an â lis is  de los m ovim ientos de poblaciôn 
s e  ce n tra  de lleno  en el estudio de lo s  datos d e  la  Encuesta d e  1979. 
Una vez craiocido m âs a fonde el tem a , puede c o n s ta ta r , la  e sc a se z  
de  e s ta  c la se  de trab a jo s  ya apuntada, re fe r id o s  a  Espafia, aunque 
p a re ce  que û ltim am ente se  a tisb a  un c ie r to  in te r é s , s i bien s e  tie n -  
d e  a ab o rd ar el estud io  parc ia lm en te  y nunca d esd e  una perspective 
g lobal. Esta re a lid a d , ha const!tufdo una m otivaciôn m âs p a ra  aden- 
t r a rm e  en dicho trab a jo  has ta la fecha poco tra tad o  por los in v e s ti"  
g a d o re s .
IMPORTANCIA Y ENFOQUE DEL TEMA :
Este c la se  de estud ios rev is ten  un in te ré s  e sp e c ia l, dado que ha" 
cen r e f e r e n d a  a un g ran  espacio  como es e l A rea M etropolitana d e  Ma* 
d r ld , en donde se  produc en una s e r ie  de funciones especfficas que se  
re lacionan  con espac io s y poblaciones c o n c re ta s . De la  Im portancia de 
e s ta s  investigaciones habla el hecho de que en la  m ayor p a r te  de la s  
A reas M etropolitanas de los pafses d e s a r ro l la d o s , se  hayan Iniciado 
e s te  tipo de  trab a jo s  desde hace v a r ie s  a ilo s , con g ran  antelaciôn con 
re sp e c te  a  nuestro  pais en m uchos c a s e s .
Los habitantes de una g ran  ag lom eraciôn  d istribuyen  su tiem po de 
una form a com pleja de  m anera que el conjunto de activ idades adqu iere  
una g ran  im p o rtan c ia , a s f  po r ejem plo el tra b a jo , quizâ la  m âs r e le ­
v an te , el co m erc io , el ocio , la s  gestiones p e rso n a le s , e tc ,  constitu" 
yen aspec to s fundam entales de la  actual vida u rb a n a , y el poder lle g a r  
a an a liza rlo s  de una form a cien tffica , puede co n trlb u ir  a una m ejora
Ven la  calidad  d e  vida de  d ichos h ab ita n te s . Por o tra  p a r te ,  el poder 
d e te rm in e r  de  fo rm a c ien tffica  cu a le s  son la s  re la c io n e s  que se  es~ 
tab lée  en e n tre  la s  d is t in ta s  a r e a s  d e  la  ciudad a  tra v é s  d e  la s  d iv e r ­
s e s  ac tiv id ad es y funciones que p rim a n  en cada una de  e l la s ,  com o 
y d e  que m an era  se  re la c io n a n , en funciôn de su  m ayor o m enor g r a ­
de  de  ac ce s ib ilid a d , do taciôn  de  s e rv ie io s  d e  tr a n s p o r te ,  e t c . , t ie -  
ne una rep e rc u s iô n  d ire c ta  en la s  posib ilîdades de m e jo ra  en la s  con - 
d ic io n es de  la  vida u rb a n a .
En cu es tio n es  que afectan  a lo s  d iv e rse s  a sp ec to s  d e  la  vida d ia "  
r i a ,  todo el mundo s e  c r e e  capaz  d e  d ic tam in a r  y de  s a c a r  conclu sio ­
n e s ,  a s f  p o r e jem p lo , lo s  d iv e rs e s  m edios d e  com unicacion , com en-  
tan  co n s tan tem en te , le s  e fec to s d e  la  co n g estiô n , lo s  la rg o s  tiem pos 
de  v ia je ,  la  ex ces iv a  u tilizac iô n  que s e  hace en la  ciudad del au tom ô- 
vil y o tra s  cu es tio n es  p o r  e l e s t i lo ,  s in  dem asiado  r ig o r  c ien tffico . 
Cuando se  d esc ien d e  a l a n â lis is  po rm en o rizad o  de e s to s  fenôm enos, 
s e  o b se rv a  con s o rp re s a  que de  hecho , la  re a lid a d , no tiene c a s i na~ 
da que v e r  con la s  id e as  p reconceb idas que se  tenfan a l r e s p e c te , pues 
lo  que en p rinc ip io  pueden p a re c e r  d esp lazam ien tos  d e  punta a punta 
d e  la  ciudad no lo  so n , lo s  d esp lazam ien to s a l tra b a jo  no son lo s  p r in ­
c ip a le s , ni m ucho m e n o s , de todos lo s  que s e  llevan  a cabo en la  c iu “ 
d a d , y los tiem pos de  v ia je  re su lta n  s e r  mucho m enos la rg o s  de lo  que 
en un p rin c ip io  p u d ie ra  p e n s a rse  y lo  m ism o o c u r re  con o tro s  m uchos 
a sp ec to s  de lo s  que aquf se  a n a liz an . Es d e c ir  que m uchas de  la s  ideas 
p reconceb idas y que p are cen  ir ré fu ta b le s  d esd e  el punto de v is ta  de la  
m e ra  o b se rv a c iô n , e s  n e c e s a r io  e s tu d ia rla s  muy deten idam en te  con~ 
tra s tâ n d o la s  p a ra  po d er s a c a r  conclusiones v â l id a s , ac o rd es  con la 
rea lid ad  y , p a ra  e llo  la  aportaciôn  de  e s ta  c la se  de tra b a jo s  ré su lta  
e s e n c ia l .
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Por û ltim o , un aspec to  in te re sa n tè  a  d e s ta c a r ,  e s  e l hecho de 
que e s te  traba jo  se  sitûa  en la  Im ea del enfoque sociolôgico y que 
por tanto no aborda el m ism o a n â lis is  que la  g ran  p a r te  de los e s ­
tudios re fe r id o s  a e s te  te m a , lo s  cu a les  s e  enfocan en funciôn de 
los d istin tos s is te m a s  de tra n sp o r te , de s is  posib les u su a rio s , In - 
f ra e s tru c tu ra s  y red  v ia ria  y de la  re lac iôn  esp ac ia l que s e  e s ta "  
b lece  e n tre  e l tra n sp o rte  y la s  d ife ra i te s  p a r te s  de  la  ciudad , a s "  
pectos muy in te r  e s  an tes p ero  que no son lo s  sociolôgicos * N ues" 
t r a  intenciôn en e s te  trab a jo  no ha sido  la  de  re p e tir  e s ta  c la se  de 
a n â lis is ,  aunque s e  haya hecho en alguna ocasiôn , e l enfoque de e s ­
te  estudio ha sido el de  investiga r la  signiflcaciôn de  lo s  m ovim ien- 
tos ré c u rre n te s  en lo que suponen de elem ento  d ife re ic ia d o r d e  la s  
e s tru c tu ra s  soc io”econôm icas de la  poblaciôn, de su  g rade  de in -  
te racc iôn  con e l r e s te  de la  soc iedad , de su  posib le segrégaciôn  
espac ia l y so c ia l, de  la  configuiaciôn espac ia l de la  ciudad y , en 
su m a, como ind icadores de un conjunto de datos relacionados con 
la  form a de vida y c a ra c te r fs t ic a s  de la  sociedad u rb an a , y que a 
p r im e ra  v ista  no tienen nada que v e r  con los desp lazam ientos d ia ­
r i e s .  Se ha tra tad o  pues de es tu d ia r el te m a , desde una p ersp ectiv e  
d ife re n te .
AVATAHES DE LA INVESTIGACION :
Como ya he senalado , a n te r io rm e n te , e s ta  investigaciôn que 
pretend fa s e r  mi te s is  d o c to ra l, la  in ic ié  basândom e en los datos
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de la  Encuesta so b re  m ovim ientos d e  poblaciôn de  1973, p ero  
d u ran te  e l p ro ce so  de a n â lis is  m e df cuenta de una p r im e r a  di~ 
ficultad  im p o rta n te , com o e ra  la  c a ren c ia  d e  datos re fe r id o s  al 
to ta l del A rea  M etro p o litan a , s i  bien e l âm bito  de  e s te  estud io  
e ra  e l d e  la  Subregiôn de M ad rid , de  hecho , la  d is trib u c iô n  de 
la s  e n t re v is ta s ,  no p e rm itia  a n a liz a r  con g a ra n tis  de  v iab ilidad , 
nada m âs que lo s  datos re fe r id o s  al m unicipio de  M a d rid , lo  cual 
exclufa una p a r te  im p o rtan te  d e  la  poblaciôn que aunque de hecho 
no viva en  el m unic ip io , s i  fo rm a  p a r te  de  la  ag lom erac iôn  a l g r a ­
v ite r  so b re  e l la .  Este hecho v ita l ,  e s  im p o rta n te  en un estud io  de 
e s te  tipo ya que la s  d iv is io n es ad m in is tra tiv a s  no dan cuenta de  la  
d im ensiôn  re a l  del en torno  u rb an o , con r e s p e c te  a l cual g ira  la  v i­
da de  la  m e trô p o li.
A p e s a r  de  e llo  m e v i obliged a a  con tinuar con el tra b a jo , ûn i­
ca opciôn p o s ib le , dada la  im posib ilidad  de  poder r e a l iz a r  una in ­
vestigaciôn  de  b a s e , debido a  lo s  elevados c o s te s  que e s ta  conlleva 
y que re b a sa n  la s  posib ilid ad es de un in v estig ad o r so li ta r io .
La ex is te n c ia  de una en cu es ta  p o s te r io r ,  que inclufa el A rea 
M etropo litana m e anim ô p a ra  com enzar de nuevo el an â lis is  de e s ­
ta ,  con todo el r e t r a s o  que e llo  suponia y a p e s a r  de te n e r  ya r e a l i -  
zada una p r im e ra  v ers iô n  de la  te s is ,  e llo  a su  vez m e obligô a ca m - 
b ia r ,  r e e s t r u c tu r a r  y a m p lia r  todos los c a p itu le s , a s i  com o al re~  
p lan team ien to  de  nuevas h ip ô te s is . Todo e llo  explica en p a r te ,  el l a r ­
go tiem po tra n sc u rr id o  d esde e l in ic io  de  la  investigaciôn  h as ta  la  
fech a , m otivado po r e s to s  a v a ta re s  y por la  in sa tis facc iô n  que m e 
p roducia  la  segu ridad  de  que e l an â lis is  que e s tab a  rea liza n d o , po ­
d ia r e s u l ta r  in co m p le te .
VIII
PLAN DE TRABAJO :
El d esa rro llo  del trab a jo  se  ha dividido en lo s  sigu len tes capftu los ;
-  Introduccion.
-  D esa rro llo  y evoluciôn de la  ciudad.
-  M adrid â re a  m etropo litana .
-  A nâlisis de la  E ncuesta .
-  C onclusiones.
De la  re lac iôn  de los an te r  i o re s  ep fg ra fe s , s e  deduce, que e l e s ­
tudio no ha consistido  exclusivam ente en e l s im p le  an â lis is  de la  en ­
cuesta  , sino  que partiendo  de una conceptualizaciôn te ô rica  r e f e r ld a , 
b âsicam en te , al d e sa rro llo  de una gran  ag lo m erac iô n , se  pasa pos­
te rio rm en te  a es tu d ia r en co n c re te  e l d e s a r ro llo  h is tô rlc o  de la  c iu ­
dad , tanto en el ccmtexto del p a fs , como del â re a  m e tro p o litan a , p a ­
r a  te rm in e r insertando  en e s te  contexte te ô rico  e  h is tô ric o  los m o- 
v im ientos r é c u rre n te s ,  cosa  que esperam os h ab e r log rado .
De es ta  form a la  investigaciôn no s e  concibe com o exclusivam en­
te  em p frlca , sino que cada uno de los datos que van resu ltando  s e  en - 
m arcan tanto en un m arco  teô rico  como en un m a rc o  h is tô ric o .
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s e  o frec iô  com o D ire c to r  de la  t e s i s , y que m e p re s tô  desde  el p r in ­
c ip io  todo su  apoyo y co n fian za , poniendo a m i d isposic iôn  lo s  a rch ivos 
y docum entacion de  su  departam en to  del C . S . I . C . , docum entaciôn que 
m e fué de g ran  ayuda, al igual que su s co n se jo s .
A E .M .O .P .U .B .L .I .C .A ., cuyo D ire c to r ,  D . Jo sé  Luis M artin , 
m e fac ilité  la s  tab las y d em âs dato s re fe re n te s  tanto  a la  Encuesta de 
1973, com o a  la  d e  1979, ac la rân d o m e adem âs todos los p rob lem as 
m etodolôgicos que s e  m e p lan tearon  con re sp e c to  a a m b a s .
Al P ro fe so r  D . Juan S alcedo , que leyô la  p r im e ra  v e rs iô n  de a l -  
gunos capftu los haciéndom e su g e re n c ia s  muy v a lio sas  que in co rp o ré  
a la  versiô n  d efin itiv a .
Al P ro feso r D . Jac in to  R odriguez, com panero  del departam en to  
de  Poblaciôn y Ecologfa, con el que he trab a jad o  en la  investigaciôn  
de  lo s  m ovim ientos de Poblaciôn del Eje La C oruna-V igo , e n tre  o tro s ,  
y con el que he m antenido la rg a s  d iscu sio n es so b re  m uchos de los 
te m as  que p o ste rio rm e n te  he inco rpo rado  a e s te  tra b a jo .
Al S r .  D . Ramôn Fernandez Dur an que m e fac ilité  g ran  p a r te  de
la  docum entaclôn re fe re n te  al A rea M etropolitana de M adrid , ela~ 
borada por C .O .P .L .A .C .O .,  y con e l que tam bién in te rcam b ié  
opiniones y puntos de v is ta .
A todos e llo s , le s  ag radezco  sine e ra  m en te , el tiem p o  que me 
d ed ica ro n , la s  o rien taciones y s u g e ra ic la s  que m e ap o rta ro n  sin  
la s  cua les e s ta  te s is  no hubiera v isto  la  lu z .
I I . -  METODOLOGIA
1 ."  OBJETO DE LA INVESTIGACION:
El c re c im ie n to  de la s  g ran d es u rb es  e n c u ad rad a s , en la  m a” 
y o ria  de  lo s  c a s o s ,  en g randes a re a s  m e tro p o litan as som ete  a un c a m - 
bio co n s tan te  a cada una de la s  unidades que en e lla s  se  in te g ran . Es­
to s  cam bios s e  produc en a nivel e s p a c ia l, a s f  el aum ento de  poblaciôn 
e s ,  en p rin c ip io , uno de los p r im e ro s  ca u sa n tes  de dichos cam b io s , 
d icho c re c im ien to  conlleva un aum aito  de  la  densidad que im plica a su 
vez una m ayor concen traciôn  y una m âs elevada espec ia lizac iôn  a n i­
vel funcional y e s p a c ia l. Estos t r e s  fac to re s  son los cau san tes  de que 
a l m ism o tiem po se  g en e re  una m ayor m ovilidad esp ac ia l y so c ia l.
La m ovilidad e s p a c ia l,  ac tual objeto de n u e s tro  in te ré s ,  incluye 
en todas sus m an ifestaciones al conjunto de  la s  ac tiv idades de los in" 
d iv id u o s , com o se  reco g e  en el cuadro  nV
La c lasificac iô n  p rev ia  de in trau rb an o s  y ex trau rb an o s s irv e  p ara  
e s ta b le c e r  una d ife renc iac iôn  e n tre  los m ovim ientos que se  produc en 
on el in te r io r  de la ciudad y los que s e  produc en de fuera hacia aden tro  
(ca so  de  la s  m ig rac io n es) y v ic e v e rsa (v a c a c io n e s ) .
A sf, d en tro  de los movim ên to s  e x tra u rb a n o s , tenem os en p r im e r  
lu g a r , la s  m ig ra c io n e s , d ec is iv as  en el d e s a r ro l lo  de la m e trô p o li, que 
no tienen c a râ c te r  de  re c u rre n c ia  y lo s  v ia je s  p eriôd icos de fin de s e ­
m ana y v acac io n es, cada vez m âs im p o rta n te s , com o exp resiôn  soc ia l 
de  n u e s tro  tiem po , que s i suponen una r e c u rre n c ia  al lu g ar de o rig en .
CUADRO NQ 1
MOVIMIENTOS DE POBLACION
NO RECURRENTES RECURRENTES
CAMBIOS DE RESIDENCIA DESPLAZAMIENTOS
VIRAURBANOS
- Pasada
-  Future
H ogar“Trabajo 
H ogar “Com pras 
Hogar “Ocio 
H ogar“Ensenanza 
Hogar “G estiones
MIGRACIONES VIAJES PERIODICOS
MHACRBANOS Inm igraciôn
Em igraciôn
“ Fin de sem ana 
“ Vacaciones
FUENTE: J . D iez N ico las. "M ovimientos de poblaciôn en la su b rre"  
giôn de M ad rid ". M adrid , C .O .P .L .A .C .O ., 1973.
Entre los m ovim ientos in tra u rb a n o s  se  incluyen los cam bios de 
re s id e n c ia , lo s  cua les no tienen  c a râ c te r  de re c u rre n c ia  y los 
m ovim ientos d ia r io s ,  llam ad o s  com unm ente d esp lazam ien to s 
r é c u r r e n te s ,  é s to s  s e  p roduc en co tid ianam ente  y son los ca u ­
sa n te s  de los flu jos y re f lu jo s  constan tes en la  c iudad , cuya ca" 
r a c te r f s t ic a  p rin c ip a l e s  la  r e c u rre n c ia  y la  p e rio d ic id a d .
Dada la  am plitud  del te m a , se  ha optado p o r a n a liz a r  so la"  
m en te  un asp ec to  de  e s te ,  e l de  los m ovim ientos r é c u rre n te s  
in tra u rb a n o s , quizâ el m âs s ign ifica tive  en cuanto  a la  m ovilidad 
e s p a c ia l,  p o r lo  continue y r e i te ra t iv e  de  su s m a n ifestac io n es.
Los m ovim ientos ré c u r re n te s  in tra u rb a n o s , o d esp lazam ien ­
tos d ia r io s ,  constituyen la  expresiôn  m âs palpab le de la activ idad 
y fo rm a de vida u rb an a . El c a râ c te r  de  d ichos m ovim ientos es ta  
d e term in ad o  p rin c ip a lm en te  por la  activ idad  que los m otiva y dado 
que e s ta s  pueden s e r  i l im ita d a s , p a ra  su estud io  y m ejo r c o m p re n - 
•siôn s e  ha p rocedido  a engloba r  los en 5 g ran d es g ru p o s , ta l y como 
a p a re c e  senalado  en el esquem a de los m ovim ientos de  poblaciôn:
1) D esp lazam ien tos H ogar “T rabajo .
2) D esp lazam ien tos H ogar "C o m p ras .
3) D esp lazam ien to s  H ogar“E nsenanza.
4) D esp lazam ien tos H ogar^Ocio~Relaciones P e rso n a le s .
5) D esp lazam ientos H o g ar"G es tio n es .
Los m ovim ientos d ia r io s  se  hallan condicionados por m ultip les 
fac to re s  que dependen en buena p a r te  de la e s tru c tu ra  esp ac ia l u rb a ­
na y de la ub icac iôn , tanto  de  la s  zonas r e s id e n c ia le s , com o el r e s ­
te  de  la s  ac tiv id ad e s . Si s e  da el c a so , que por o tra  p a r te  es habituai
en la s  g randes c iu d ad e s , de que la s  re s id e n c ie s  es tén  e sp arc id a s  
por todo el âm bito u rbano , y la s  ac tiv id ad es, so b re  todo, aquéllas 
que en m ayor m edida se  relacionan  con el tra b a jo , s e  ag rupan , de 
form a g en e ra liz a d a , en algunas â re a s  de la  c iu d ad , dependiendo de 
su funcionalidad, se  e s ta râ  dando lugar a lo s  desp lazam ien tos al 
trab a jo , que se râ n  tanto m âs abondantes y la rg o s ,  cuanto m âs d is^  
tan te  se  encuen tre  la zona resid en cia l de la  zona de tra b a jo . Esta 
pauta no es so lam ente valida p ara  los desp lazam ien tos al tra b a jo , 
sino que es  ap licab le p a ra  el re s to  de los m ism o s . La agrupaciôn 
en determ inadas zonas de la  ciudad de la s  ac tiv idades fin an c ie ra s , 
c o m e rc ia le s , de oc io , e t c . , p roducirâ una a tra cc iô n  hacia  e lla s  de 
la s  personas que necesiten  sa tis fa c e r  e sa s  n ec es id ad e s , provocan" 
do a s f  desp lazam ientos constan tes en el â re a  u rb an a .
En el caso  de M adrid , objetivo p rincipal de n u es tro  a n â lis is , se  
han venido produciendo cam bios continues, resu ltad o  del constan te 
incrcm ento  poblacional que ha sufrido  la  c iudad . Estos cam bios han 
dado com o resu ltado  una plasm aciôn espac ia l deso rdenada y anârqu i"  
c a ,  en buena p a r te  de la ciudad, y de su â re a  de in fluencia . La con" 
secuencia de am bos fenômenos ha sido el aum ento de  la  movilidad 
e sp a c ia l, que se  re f le ja  en el cam bio cua lita tivo  y cuantitativo  de los 
desp lazam ien to s . Estos van a e s ta r  condicionados por una se ie  de ele~ 
m en tos, ajenos a e l lo s , en a p a rien c ia , com o son el s is tem a  de tenen” 
c ia  de la vivienda, que pasa de s e r  alquilada a p ro p ia , en una buena 
p a r te  de los c a so s , la d istribuc iôn  espac ia l de la s  ac tiv idades, que 
se  d iv e rs if ie s , la tasa  de m otorizaciôn que aum en ta , los n iveles de 
r e n ta , el s is tem a de tran sp o rte s  co lectivos y un am plio  conjunto de 
fa c to re s . Cada uno de e llos por separado  y todos en su conjunto, in~ 
fluyen sob re  los desp lazam ien tos co tid ianos, en su longitud, d is tr i"
bue ion , h o ra r io ,  f lu idez , in ten sid ad , e t c . , dotando a la  ciudad de 
un r itm o  y c a râ c te r  determ inado  que la  h a râ n  d is t in ta , tam b ién , 
en e s te  g sp ec to , de la s  d o m as.
El in te ré s  de un conocim iento  objetivo  de le s  p rob le inas que in“ 
ciden en le s  desp lazam ien to s d ia r ie s  y la  posib ilidad  de obtenciôn y 
m anejo  de una am plia  gam a de d a te s  e s ta d fs t ic o s , nos ha 11 evade a 
in te n ta r  un es tud io  detallado  de le s  m ism o s , que p e rm itirâ  conocer 
el co inportam ien to  y fe rm a  de vida de la  peb laciôn  m adrileiïa  cen 
r e s p e c te  a su s  hâb itos de  desp lazam ien to  y cen re sp e c te  a lu g a re s  
y c e n tre s  que tienen  una m ayor a tra c c ié n  d e n tre  del en torno  u rb an e .
2 . -  PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS.
La form ulacion de h ipô tesis p re v ia s , s e  ha estab lecido  en b a­
se  a los conocim ientos teo rico s so b re  el d e sa rro llo  urbano y g rad es 
de movilidad que e s te  lleva p a re jo s .
1) En p rim e r lu g a r , p a re ce  lôgico deducir que al d e s a r ro l la r s e  
y c re c e r  M adrid , el g rad e  de movilidad tam bién s e  h ab râ  in c rem en " 
tado , en virtud  de  lo s  fac to re s  an te rio rm en te  m encionados, ta ie s  
com o la espec ia lizaciôn  y la  densidad , e s  d e c ir ,  que la  poblacién se  
d esp laz ara  m és f re e uentem ente .
2) P ara le lam en te , puede p e n sa rse  que se  hab râ  producldo un a la r~  
gam iento en los d esp lazam ien to s , al aum entar la s  d is tan c ias  e n tre  s i ” 
t ie s .
3) Al mismo tiem po y como consecuencia de la s  h ipô tesis  an te rio "  
r e s  debe e s p e ra rs e  que el tiem po in v e rtid o , en los m ovim ientos d ia “ 
r ie  tam bién se  haya increm entado .
4) Asf m ism o, e s  lôgico pensar que la  im portancia e  in tensidad 
de  los desp lazam ien tos no es idéntica ni com parab le  p a ra  cada uno de 
e l le s ,  al depender e s to s  d irec tam en te , del d es tin e  que lo s  g e n e ra , del 
volumen de p ersonas que le  rea lizan  y del im pacto producldo so b re  el 
r itm o  d ia rio  de la c iudad .
5) Por orden de im p o rtan c ia , en base  a la s  p rem isas  a n te r io rm en ­
te  d ich as, los desp lazam ientos pueden c la s if ic a rse  de la sigu ien te f o r ­
ma :
-  D esplazam ientos Trabajo.
~ D esplazam ientos Escuela.
-  D esplazam ientos C om pras.
-  D esplazam ientos Relaciones p e rso n a le s  y Ocio.
-  D esp lazam ien tos G estio n es.
6) Los desp lazam ien to s rea liz a d o s  a p ie , suponen un a lto  porc en -  
ta je  del to tal de lo s  e fecttiados. Si e s te  fuera  a s f  habrfa  que p re s ta r  
una e sp ec ia l atenciôn a l estud io  de e s to s  d esp lazam ien to s en p a r tic u ­
l a r ,  pues to  que constituyen un fac to r  de  anim aciôn  bâslco  en la vida 
u rb a n a .
7) Dado que en el â re a  c e n tra l de  la  ciudad se  produce un fu e r te  
p redom in io  de  s e rv ic io s , e s  de  suponer que en to rno  a  e s te  â re a  se  
d é  una a l ta  c one en tra c  ion de lo s  d esp lazam ien to s d ia rio s  o dicho de 
o tr a  fo rm a , un a lto  p o rcen ta je  de los desp lazam ien to s d ia r io s  s e  con~ 
c e n tre n  en e s ta  zona .
8) Cada unidad ecolôgica y te r r i to r ia l  de  la s  que conform an el 
â r e a  m e tro p o lita n a , m antiene una re la tiv a  autonom fa en su ritm o  de 
vida con re sp e c te  al r e s te  de la  c iudad , de ta l fo rm a que el g rad e  de 
m ovilidad in te r io r  de e s ta s  es muy e levado , tan te  m âs cuanto  la  dis~  
tanc ia  a l c e n tre  au m en ta .
3 . -  DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO:
En el estudio de los movim ientos de poblacién se  ha tornado 
el A rea M etropolitana de M adrid como unidad de a n â lis is . Esta incluye 
dos unidades adm in istra tives d iferen tes que son: M adrid cap ita l y el 
re s to  de los municipios circundantes englobados en el â re a  m etropoli­
ta n s .
Se toma el a rea  m etropolitana, ta l y como viene definida segûn 
c r ite r io s  a d m in is tra tiv e s , aunque ello no im plica que se  la  pueda con­
s id é re r  u rbana , en su to ta lidad , s i se  siguen c r i te r io s  de an â lis is  eco- 
lôgicos més p réc isas  como los que expuso en su m om ento, el p ro fesor 
Dfez N icolâs ( l ) .
En cualquiera de los c a s o s , la zona no u rb an a , segun la  susodicha 
definicién de Dfez N ico las, rep résen ta  un tanto por clento muy peque- 
no del total de la poblacién del â re a .
A nivel de anâ lis is  se  han diferenciado en todo mcmraito el m unici” 
pio de M adrid, objeto en sf m ism o de un estudio sobre movilidad esp a- 
c ia l , y el re s to  de los municipios que componen el â re a  m etropolitana, 
aunque al m ism o tiem po, se  hayan estudiado conjuntam ente en tanto que 
componen una ûnica unidad ecolôgica.
( l)  Una determ inacién  sob re  los c r ite r io s  de mediciôn de lo  urbano y 
una invalidacién de los c r ite r io s  ad m in istra tiv es , fueron elaboradas 
por DIEZ NICOLAS, J .  : en "Determ inacién de la Poblacién urbana en 
Espana" , Centro de Estudios S ocia les, "La concentracién urbana en 
Espana", M adrid, (Publicado parc lalm en te en B. del Centro de Estu­
dios Socia les, aiïo VU, nQ 3, 1968) 1969, e "Influencia de la s  défini- 
clones adm in istra tivas en el anâ lis is  de los conceptos soc io lég icos:
El municipio como unidad de anâ lis is  en el sentido del grado de urbani- 
zac ién", Rev. Internacional de Sociologfa, nP 97-98, 1967, pag. 75-07.
Cada m unicipio sc  d ivide a su  vez en d is tr ito s  m u n ic ip a les , 
unidades te r r i to r ia le s  m âs pequenas, que im plican una c ie r ta  di~ 
fe renc iac ion  de la s  d is tin ta s  zonas del m unicipio . De ahf que en 
a lgunas ocasiones se  haya descendido  en el an â lis is  a e s te  n iv e l.
La razon  principal de que el an â lis is  se  haya hecho a p a r t i r  
del A rea M etropolitana y no so lo  del M unicipio de M adrid , se  ha 
debido a que lo s  m unicipios del â r e a  suponen a ire d ed o r de un 25% 
de la  poblacién  to ta l, incluyendo e l m unicipio c a p ita l, y g rav itan "  
do so b re  é l , y no e ra  posib le ex c lu ir le s  en el ca so  de p re te n d er 
un a n â lis is  com plete so b re  la  m ovilidad e s p a c ia l .
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4 ."  EN e u  ESTA:
En esta  c lase  de an â lis is  en.los que es necesario  ten er una 
inform aciôn lo m âs am plia y variada posib le , la encuesta nos parece  
la ûnica via adecuada, al m ismo tiempo que se  révé la como el méto~ 
do m âs fiable para una cuantificaciôn r ig u ro sa  de los movimientos en 
cualquiera de sus m an lfestaciones, y de sus c a ra c te rfs t ic a s .
El método seguido a p a r tir  de los datos obtenidos en la encuesta 
ha consistido , fundam entalm ente, en el an â lis is  secundario de los da­
tos .
Los anâ lis is  de es te  tipo, son a menudo considerados im perfectos, 
en cuanto a su validez metodolôgica por considerar que es un m étodo 
poco eficaz , al pensar que unos datos ya ex is tan tes , no perm iten  unâ 
manipulaciôn totalm ente cien tffica . Pero el anâ lis is  secundario  no d e­
be lim ita rse  a reco g er y p re se n te r  los datos obtenidos por o tro s , s i -  
no que su finalidad e s ,  reanalizarlo s  con un objetivo cien tifico , es de­
c i r ,  mediante la com probaciôn de unas h ipôtesis p rev ias o el p lan tea- 
miento de nuevas posiciones te ô ric a s . Ambas cuestiones son la s  que 
nos han llevado a la  realizaciôn de es te  trab a jo . Por o tra  p a r te , ex is­
te un factor Im portante que debe s e r  tenido muy en cuenta a la hora de 
hacer la c rftica  sob re  es te  m étodo de a n â lis is .  La investigaciôn pri~ 
m aria  es te rrib lem en te  costo sa , en cuanto a medios y en cuanto a p e r ­
sonas y , norm al mente el investigador se  encuentra s6lo y ca rece  de 
ta ies m edios, mi en tra s  que dispone de una g ran  cantidad de datos no 
explotados que le  pueden p erm itir  la rea lizaciôn  de b rillan tes inves” 
tigaciones y la elaboraciôn posterio rm ente  de postulados te o rico s .
La utilidad mâxima del anâ lis is  secundario  parece  c la ra  cuando 
se  tra ta  de p lantear un estudio de la sociedad en su con junto o en bue-
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na p a r te  de e l la ,  com o en e s te  c a s o . De ta l fo rm a que c re em o s  en 
la  validez del m étodo a qui em p leado , com o el m as  e ficaz  p a ra  ex~ 
p lic a r  la s  ca u sa s  y fac to r  es  que inciden en la m ovilidad e s p a c ia l.
a )  Encuesta so b re  m ovim ientos de poblacién  en el A rea M etro" 
litana  de  M a d rid ."
P ara  la  re a liza c iô n  de  ta l p royecto  de in v estig ac iô n , Memos 
con tado b âs icam en te  con la investigaciôn  re a liz a d a  por el C .E .O .T . 
M .A . en 1979 so b re : "M ovim ientos de poblacién en el A rea M etro ­
po litana de M a d rid " , la  cual a su  vez form aba p a r te  de  una in v e s ti­
gaciôn m as am plia  so b re  los m ovim ientos de poblacién  en la s  p r in ­
c ip a le s  a r e a s  m e tro p o litan as e sp an o la s .
D icha investigaciôn  es tab a  b a sa d a , fu n dam en ta lm en te , en una 
en cu es ta  de 4 ,5 0 0  e n tre v is ta s  d ir ig id a s  a  la s  p e rso n a s  m ay o res  de 
18 a n o s , r e s id e n te s  en M adrid cap ita l y en los m unicipios del A rea 
M etropo litana .
b) Encuesta so b re  la  problem  â tica  de los m ovim ientos de pobla- 
ciôn en la  su b reg iô n  de M a d rid .-
Adem as de  los datos de la  encuesta  c i ta d a , poseiam os in fo r­
m aciôn que hab iam os m anejado con a n te r io r id a d , so b re  un estud io  
de se m e jan te s  c a ra c te r fs t ic a s  rea liza d o  por C .O .P .L .A .C .O . en el 
ano 1973, basado  igualm en te en una en c u e s ta . El âm bito de an â lis is  
e r a  la  subreg iôn  de M adrid que inclufa el m unicipio c a p ita l, com o  
p r im e ra  unidad de a n â lis is  independîente y la  p rov incia d e  M a d rid , 
d iv id ida en c o m a rc a s ,  com o segunda un idad.
La encuesta  contaba de 12.341 e n tre v is ta s ,  de la s  cual es  9 .480
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estaban d irig idas al municipio de M adrid y 2.681 al r e s to  de la  s u b r re -  
giôn.
c) Com paracion en tre  ambos tr a b a jo s .”
La diferencia esencial en tre  am bos estudios rad ica  en el âm ­
bito de sus unidades de a n â lis is , ya que el estudio de  los m ovim ientos 
en la subregiôn de M adrid , se  ce n trab a , bâsicam ente en los datos 
obtenidos, re fe ren te s  al municipio de M adrid , con lo  cual se  r e c o r” 
taban considerablem  en te las posibilidades de a n â lis is , al no tener en 
cuenta los m ovim ientos en tre  los m unicipios de la  subreg iôn .
Dadas es tas  lim itaciones no e s  posib le , a nivel general es tab le-  
c e r  com paraciones en tre  la s  dos en c u es ta s , separadas por el espacio  
de se is  anos. A p esar  de ello  y en algunos c a so s , se  ha podido re a liz a r  
la  com paraciôn en tre  la s  dos en c u es tas , p e ro  re fe rid a  ^ ic a m e n te  a 
los movim ientos en el in te r io r  del municipio de  M adrid .
4 .1 . M uestra:
La encuesta de 1979 se  basô  en una m uestra  de 4.500 e n tre ­
v is tas  a  la s  personas m ayores de 18 anos , resid en te s  en el municipio 
de M adrid y en el re s to  de los 23 m unicipios que com prenden el â re a  
m etropolitana.
-  T ajna^_de ~
Para el municipio de M adrid la  m uestra  elegida fué de 2.700 en­
tre v is ta s  y p ara  el re s to  de los m unicipios de 1.800 lo  que dâ como re" 
sultado un total de 4.500 e n tre v is ta s . Suponiendo un m argen de e r ro r
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teôrico  de  m uestreo  del 1,50%, aproxim adam ente, p ara  e s tim a” 
clones de proporc iones (p = Q : 50%), con un nivel de confianza 
del 95%.
“ E stra tifica c iô n .”
La m uestra  se  es tra tif ic ô  por d is tr ito s  en el caso  del municipio 
de M adrid y por m unicipios en el re s to  del â r e a ,  y a su vez los d is ­
tr i to s  y m unicipios por b a r r io s .
1) Asignaciôn proporcional de en trev is ta s  en el municipio de Ma­
drid  .
A) MADRID CAPITAL
2.700 en tre v is ta s .
D istribuciôn proporcional a la poblacién .
DISTRITOS Y BARRIOS POBLACION % ENTREVISTAS
1 .-  CENTRO 
Palacio 
Em bajadores 
C ôrtes 
Justic ia  
Universidad 
Sol
(193.033)
32.194
62.421
15.986
24.988
46.490
10.954
6 ,02 163
27
53
14
21
39
9
II. ARGANZUELA 
Im perial 
A cacias 
Chopera
(118.603)
20.444
21.250
25.472
3,70 100
17
18
22
14
DISTRITOS Y BARRIOS POBLACION % ENTREVISTAS
Legazpi 2,203 “ 2
D elicias 20.156 " 17
M oguer 29.178 “ 25
I I I .-  RETIRO (119.278) 3 ,72 100
Pacffico 35.183 -  30
Adelfas 9.343 “ 8
E stre lla  20. 180 ~ 17
Ibiza 30.140 -  25
Jerônim os 9.524 “ 8
Nino Jésu s 14.908 " 13
IV .-  SALAMANCA (188.755) 5,89 159
Recoletos 21.043 ” 18
Goya 41.546 “ 35
Fuente del B erro  24.864 ~ 21
G uindalera 50.440 -  43
Lista 26.115 -  22
C aste llana 24.747 ” 21
V .-  CHAMARTIN (151.698) 4,83 133
El Viso 19.567 -  16
Prosperidad  35.782 “ 30
C . Ja rd in  19.899 -  17
H ispanoam érica 35.083 “ 30
Nue va Espana 25.454 -  22
C astilla  15.933 ~ 14
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DISTRITOS Y BARRIOS POBLACION % ENTREVISTAS
V I.-  TETUAN (173.551) 5,42 146
Bellas V istas 29.783 ~ 25
C uatro Caminos 44.951 " 22
C astille jo s 22.149 -  19
A lm enara 24.885 -  21
V aldeacederas 25.539 “ 22
B erruguete 26.244 ~ 22
VII.-CHAMBERI (195.875) 6,11 165
G aztam bide 30.804 “ 26
A rap lles 39.273 “ 33
T rafalgar 33.376 " 28
A lm agro 25.146 “ 21
Rios Rosas 35.463 “ 30
V alleherm oso 31.813 “ 27
VIII.-FUENCARRAL (161.658) 5,04 136
El Pardo 7.230 ~ 6
F uentelarreina 3.134 “ 3
Pena G rande 38.208 -  32
P ilar 62.530 “ 53
V alverde 34.165 -  29
El Goloso 7.429 ~ 6
M ira s ie r ra  8.962 ~ 8
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DISTRITOS Y BARRIOS POBLACION % ENTREVISTAS
IX .-  MONCLOA (109 .979) 3 ,4 3  93
C asa de  Cam po 17.756 “ 15
A rgU elles 33 .105  “ 28
C . U n iv e rs ita r ia  17.008 " 15
V ald ezarza  33.324 " 28
V aldem arin  428 -  0 ,3 5
El P lantfo 1.583 “ 1
A ravaca  6 .775  -* 6
X .-  LATINA (296 .767 ) 9 ,2 7  250
C â rm en e s  19.913 “ 17
P uerta  del Angel 58.316 -  49
Lucero 42 .890  '  36
Aluche 89 .984  '  76
C am pam ento 19.863 “ 17
C ua tro  V ientos 2 .644  -  2
A guilas 63.157 “ 53
X I .-  CARABANCHEL (262 .811) 8 ,2 0  221
C om illas 32.831 " 28
Opanel 38.304 -  32
San Is id ro  42 .512  “ 36
V ista  A leg re  51.806 " 44
P u erta  Bonita 40 .214  " 34
Buena v is ta  25 .732  -  22
A b ran te s  31.412 “ 27
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DISTRITOS Y BARRIOS POBLACION % ENTREVISTAS
XII.-VILLA VERDE (201.303) 6 ,28  169
M oscardô 33.197 -  28
Pradolongo 14.595 -  12
O rcasitas  18.971 “ 16
S . A ndrés 45.876 “ 39
Los Angeles 48.722 -  50
C arolinas 1.096 " 1
A lm endrales 22.871 -  19
U sera  15.975 -  14
XIII-MEDIODIA (156.106) 5,18 140
S ta . Catalina 49.273 -  42
San Ferm m  16.563 “ 14
Los Rosales 27.093 -  23
San C ristobal 22.833 “ 19
Butarque 5.366 “ 5
Villa de V allecas 44.876 -  38
XIV.^ALLECAS (197.734) 6,17 166
San Diego 42.634 ~ 36
Picazo 30.057 '  25
Portazgo 21.515 -  18
Numancia 35.881 -  30
O livar 23.019 ~ 19
Palom eras 44.628 “ 38
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DISTRITOS Y BARRIOS POBLACION % ENTREVISTAS
XV.-MORATALAZ (149 .630 ) 4 ,6 7  126
Pavones 17.313 “ 15
V ica lvaro  42.681 ~ 36
H oracjo  63 “ 0 ,0 5
V inateros 35,361 " 30
M arroquina 25.159 " 21
M edia Légua 15.097 ~ 13
F ontarrôn  13.956 “ 12
X V I-C . LINEAL (235 .283) 7 ,3 4  198
V entas 63 .433  ~ 53
Pueblo Nuevo 68 .818 “ 58
Quintana 32.001 “ 27
Concepcion 27 .970  -  23
San Pascual 16.371 “ 14
S . Juan B autista 7 .243 -  6
C olina 6 .190  “ 5
A talaya 1.023 ” 1
C o s tilla re s  12.234 -  10
X V IrSA N  BLAS (1 37 .768 ) 4 ,3 0  116
S im an cas  31 .788 " 27
H ellin 17.798 -  15
A m posta 20.228 ~ 17
A rcos 19.135 -  16
Rejas 7 .135  ~ 6
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DISTRITOS Y BARRIOS POBLACION % ENTREVISTAS
C anillejas 33,967 « 29
Salvador 7.717 - 7
XVIIIHORTALEZA (141.458) 4,41 119
Piovera 2.707 - 2
Palom as 1.711 - 2
Barajas 23.048 = 20
V aldefuentes 12.807 - 11
Apostol Santiago 15.675 - 18
Pinar del Rey 47.956 - 34
C anillas 37.554 32
TOTALES 3.201 .234 100% 2.700
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B) MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA Y DE MADRID
- 1.800 en trev is ta s
-  D istribuciôn en funciôn de sus tamaRos ( l )
(1) Tamano del NP en trev is ta s  p a ra Total en trev is ta s
municipio NP cada municipio d istin tos grupos
Menos de 3.000 9 40 360
3.001 -  10.000 4 50 200
10.001-30.000 6 70 420
30.001-60.000 4 80 320
Mas de 60.000 5 100 500
TOTALES (28) - 1.800
ENTREVISTAS
fUNIClPIOS POBLACION % Proporcional Realizadas
dcaln de H enares 101.416 11,91 214 100
vlrobendas 50.015 5,87 106 80
Icorcôn 112.493 13,21 238 100
ondilla del Monte 2.825 0,33 6 40
ninete 1.040 0,12 2 40
oltnenar Viejo 15.950 1,87 34 70
oslada 33.434 3,92 71 80
uenlabrada 18.348 2,15 39 70
lOtafe 116.523 13,68 246 100
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MUNICIPIOS POBLACION % Proporcional Realizad
Leganés 136.990 16,09 290 100
M ajadahonda 9.964 1,17 21 50
Meco 1.079 0,13 2 40
M ejorada del Campo 3.901 0 ,45 8 50
M ôstoles 76.250 8,95 161 100
P aracuellos del Ja ram a 2.251 0,26 5 40
P arla 30.562 3,59 65 70
Pinto 14.320 1,68 30 70
Pozuelo de Alarcôn 23.480 2 ,75 49 70
Rivas “Vaciam adrid 843 0,09 2 40
Rozas de M adrid 7.749 0,91 16 50
S. Fernando de H enares 12.067 1,41 25 70
S- Sebastian de los R. 27.339 3,21 58 70
Torrejôn de Ardoz 42.266 4,96 89 80
Torrelodones 2.193 0,25 4 40
Velilla de S. Antonio 1.524 0,17 3 40
Villanueva de la C . 1.009 0,11 2 40
Villanueva del P. 690 0,08 1 40
V illaviciosa de Odôn 4.648 0,54 10 50
IOTALES 851.169 100 1.800 1.800
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- Méto(^ de^
Se ha efectuado segûn el m étodo d e : " ra m d o m “ro u te"  con el
sigu ien te  p ro ced im ien to  p o lie tép ico :
l i  e tap a : S elecciôn d e  puntos d e  p a r t id a .  D en tro  de
cada b a r r io  s e  han se lecc io n ad o  a le a to r ia ” 
m ente por m anzanas y tan to s com o itin e ” 
r a r i o s . Se podfan h a c e r , d e  5 a  10 e n t re ­
v is ta s ,  segûn el n û m e ro  de la s  m ism as  
as ignadas a l b a r r io .
2@ e tap a : Selecciôn  de  ed ific io s  en lo s  i t in e r a r io s .
Se ha efectuado  m ed ian te  se lecc iô n  a le a -  
to r ia  d e  un n û m ero  "v a lo r  d e  X" que s e  
u tiliza  com o sa lto  s ls te m â tic o  e n tre  ed ifi­
c io s .
3^ e tapa : S elecciôn d e  v iv ie n d a s . En cada ed ific io  s e ­
leccionado  s e  re a liz ô  una tab la  d e  n ûm eros 
a le a to rio s  que s e  ap licô  segûn e l nûm ero  
to ta l de p lan tas  y v iv iendas de l e d if ic io .
4# e tap a : Selecciôn de un idades û ltim as  del m u e s tre o ,
constitu fdas po r una p e rso n a  p o r vivienda 
se lecc io n ad a  a le a to ria m e n te  de l conjunto de  
p e rso n a s  de  m és de  18 anos de  edad que 
habitan  en la  v iv ienda .
-  C r ite r io s  de  zonificaciôn  :
1 .-  En el m unicipio d e  M adrid la  zonificaciôn  s e  efectuô  tom ando el ba"
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r r ic  como unidad de a n â lis is , procediendo poste rio rm en tc  a la 
agrupacion de estos conform e a los c r ite r io s  de usos com unes, 
densidad, grado de industria lizacion  y contigüidad.
2 . " En el r e s to  del â re a  m etropolitana se  han form ado las  d istinas 
zonas tomando el municipio como unidad y agrupândolos, segûn 
los c r ite r io s  d e d is ta n c ia , accesib ilidad , situacion y volumen de 
poblacién.
-  ^ ep ^ £ en ^ U y id ^ d _ d e_ l^ m ^ £ tr^
A efectos de com probar la  rep resen ta tiv idad  de la m u e stra , se  
com pararon  las d istribuc iones poblacionales de la s  variab les dem o g râ” 
f ic a s , sob re  la s  que se  disponia de d a to s , con la s  d istribuciones m ues ' 
t ra ie s  de e sas  m ism as v ariab les :
Poblacién 
(Conjunto del a re a )  
%
M uestra 
(Conjunto del â re a ) 
%
SEXO:
Nombres
M ujeres
48
52
100
47
53
100
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Poblacién 
(Conjunto del a r e a )  
%
M u estra  
(C onjunto del é r e a )  
%
EDAD:
18-24 anos 16 16,1
25-34 " 21 20 ,8
35-44 " 21 2 0 ,8
45-54 " 17 1 7 ,-
55-64 " 13 13,1
65 y ,â s 12 12,2
100 100
Com o s e  o b se rv a  la  d esv iac ién  es  m in im a po r lo  que la  m u e s tra  
p a re c e  r e p re s e n ta r  adecuadam ente  a l u n iv e rse .
4 .2 .  C u e s tio n a r io :
P ara  la  confeccién  del c u e s tio n a rio  s e  ha u tilizado  com o mo­
dèle  la  m aqueta fac ilitad a  por los técn icos de  C .E .O .T .M .A . No o b s ­
tan te  re a liz é  un p re te s t  en e l que s e  pudo co m p ro b a r que e l c u e s tio ­
n a r io  funcionaba p e r fe c ts  men te .
E stru c tu ra c ié n  d e l c u e s tio n a rio ;
El c u e s tio n a rio  s e  d iv id ié  en d is tin to s  b loques de  p reg u n ta s  que
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pod r  fan a g ru p a rse  de la  s ig u ien te  fo rm a :
1P.~ 6 p regun tas  so b re  los d esp lazam ien to s  del d ia de ay e r  (el dia
d e  ay e r  es  el d ia a n te r io r  al de  la  rea liza c iô n  de la  e n t r e v is ta ) .
2P .~  11 p regun tas re fe re n te s  a lo s  m ovim ientos no r é c u rre n te s  ex “
trau rb an o s  (e m ig ra c io n ) .
3 P .” 6 p regun tas so b re  los m ovim ientos no r é c u rre n te s  in trau rb an o s
(cam bios de  dom ic ilio  d en tro  del a r e a  de  estud io) .
49 . -  12 p regun tas so b re  los m ovim ientos r é c u rre n te s  ex trau rbanos
(v acac io n es, fines de s e m a n a ) .
5 9 . -  17 p regun tas re fe re n te s  a esp ec ificac io n es de  m ovim ientos co ti~
dianos de  poblaciones c o n c re ta s : am as de c a s a ,  a c tiv e s , es tud ian ' 
t e s , c a sa d o s , e t c . . .
69 y 7 9 . '  7 p regun tas so b re  datos sociodem  o g râ fico s  (sex o , edad , estado
c iv il ,  e tc .)
(V er anexo: C u e s tio n a rio ).
4 .3 .  C od ificac ion :
Revisados los cu e s tio n ario s  se  pasô  a la  fa se  de codificacion 
de la s  p regun tas a b ie r ta s .
Las p a r te s  m as de licad as p a ra  la  codificacion  s e  re f ie re n  al o r i"  
g en y a l d es tin o , tan to  de los d esp lazam ien to s co tid ian o s, com o a los 
cam bios de re s id e n c ia  e n tre  ciudades (em ig rac io n ) y cam bios de d o m i­
c ilio  den tro  de M adrid .
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El co n tro l d e  la  cod ificac iôn  s e  ha llevado  a  cabo m ed ian te  la  re"  
vision  de  un 10% del tra b a jo  hecho po r cada co d ific a d o r .
A continuaciôn s e  expone la  re la c lô n  d e  côdigos as ignados a  los 
d is t r i to s  y m unic ip ios del â r e a  m e tro p o lita n a .
C ôdigos: C o lum na (5 ) SECTOR.
DISTRITOS/ MUNICIPIOS.
C olum na (6~7) 
C olum na (8) ZONAS.
DISTRITOS DE MADRID (5) (6 -7 ) (8 )
DISTRITOS 1 al 7 . “ CENTRO 1 01 0
ARGUELLES 1 02 0
RETIRO 1 03 0
SALAMANCA 1 04 0
TETUAN 1 06 0
CHAMBERI 1 07 0
DISTRITO 8 ."
(FUENCARRAL) V illav erd e 2 08 8
El P ila r 2 08 8
. El Goloso 2 08 8
M ira s ie r r a 2 08 8
Pefîagrande 2 08 6
El P ardo 2 08 6
DISTRITO 9 ."
(MONCLOA) C asa  de  Cam po 2 09 5
A rgU elles 2 09 6
C . U n iv e rs ita r ia 2 09 6
V ald ezarza 2 09 8
A ravaca 2 09 6
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d is t r it o s  d e  MADRID (5) (6 -7 ) ( 8 )
DISTRITO 1 0 .-  
(LATINA) C arm en es
P uerta  del Angel
Lucero
A luche
C am pam ento
A guilas
10
10
10
10
10
10
DISTRITO 1 1 .-  
( CARABANCHEL) C om illas 
Opanel 
San Is id ro  
V ista  A legre  
P u erte  Bonita 
Buenavista 
A bran tes
DISTRITO 1 2 .-  
( VILLAVERDE) M oscardô
Pradolongo
O rc a s ita s
San A ndrés
Los A ngeles
A lm endra les
U se ra
12
12
12
12
12
12
12
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Distr ito s  d e  m a d r id (5) (6 -7 ) (8 )
DISTRITO 1 3 .’ 
(MEDIODIA) Santa C ata lina 2 13 4
San F erm m  2 13 4
Los R osales 2 13 4
San C ris to b a l 2 13 4
B utarque 2 13 4
V illa  de V allecas 2 13 3
DISTRITO 1 4 .-  
( VALLECAS) San Diego
P icazo
Portazgo
N um ancia
O liver
P alo m eras
14
14
14
14
14
14
DISTRITO 1 5 .-  
(MORATALAZ) Pavones
V ica lvaro
V inateros
M arroquina
M edia Légua
F on tarrôn
15
15
15
15
15
15
DISTRITO 1 6 .-  
(C . LINEAL) V entas 
Pueblo Nuevo
16
16
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DISTRITOS DE MADRID (5) (6 -7 ) (8 )
Quintana 2 16 2
Concepcion 2 16 2
San P ascual 2 16 2
San Juan B autista 2 16 2
C olina 2 16 1
C o s tilla re s  2 16 1
DISTRITO 1 7 .-  
(SAN BLAS) S im ancas
H ellm
A m posta
A rcos
Rejas
C an ille ja s
S alvador
17
17
17
17
17
17
17
DISTRITO 1 8 ."  
( HORTALEZA ) B ara jas 
V aldefuentes 
A pôstol Santiago 
P inar del Rey 
C an illas
18
18
18
18
18
30
MUNICIPIOS (5) (6 -7 ) (8)
A lcala de H en ares 3 21 2
A lcorcon 3 22 5
G etafe 3 23 7
Leganés 3 24 7
M osto les 3 25 5
A lcobendas 3 26 1
C oslada 3 27 2
P arla 3 28 7
T orrejôn  de  A rdoz 3 29 2
C olm enar V iejo 3 30 8
F uenlabrada 3 31 7
Pinto 3 32 4
Pozuelo de  A larcon 3 33 6
S . F ernando de H enares 3 34 2
S. S ebastian  de  lo s  Reyes 3 35 1
M ajadahonda 3 36 6
M orada del Campo 3 37 2
Las Rozas 3 38 6
V illav ic io sa  de  Od6n 3 39 5
Boadilla del M onte 3 40 4
Brunete 3 41 5
M eco 3 42 2
P aracu e llo s  del Ja ra m a 3 43 2
R ivas“ V aciam adrid 3 44 3
T orrelodones 3 45 6
V elilla  de S . Antonio 3 46 3
V illanueva de la  Canada 3 47 5
V illanueva del P ard illo 3 48 6
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4 .4 .  T abulacion."
P ara  la  tabulaciôn de  lo s  datos s e  u tilizô  el ce n tro  de  câ lcu lo
O .D .E .C . que ya habfa sido  em pleado con a in terio ridad  en la  tabu laciôn  
de la  encuesta  de 1973.
La tabulaciôn con junta que se  p re c isa b a , exigiô un plan de  ponderaciôn 
que hacfa n e c e sa r io  que cada poblaciôn objeto de  estud io  (M adrid  c a p i­
ta l y e l r e s to  de  lo s  m unicip ios del a re a  m e tro p o lita n a ) , in te rv in iesen  
en si conjunto con su s  pesos re la tiv o s  de poblaciôn , al igual que d en tro  
de  cada â re a  de  e s tu d io , ya que la s  zonas m u e s tra le s  (d is tr i to s  en el 
ca so  de M adrid y m unicip ios en el ca so  del re s to  del a r e a )  deben te n e r  
un peso  p ropo rc ional a la pob laciôn . En consecuencia se  ca lcu la ro n  la s  
p ropo rc iones re la tiv a s  a la  poblaciôn de  cada zona , so b re  el conjunto 
del â re a  m e tro p o litan a , y con e s ta s  c if ra s  re la tiv a s  s e  ca lcu lô  la  m ues~ 
tr a  ponderada de  cada d is tr i to  y d e  cada m unicipio com o se  re f le ja  en 
el s igu ien te  cu ad ro :
Poblaciôn 
% s . M adrid
M uestra  
rea liza d a  
Ne %
(p ro p o rc io -
nal)
Poblaciôn 
% so b re  el 
A rea
m u e s tra
ponderada
DISTRITOS : 
1. C entro 6 ,0 2 163 6,03 4,76 214
2. A rganzuela 3 ,70 100 3,70 2,93 132
3. R etire 3 ,72 100 3 ,7 0 2 ,94 132
4. Salam anca 5,89 159 5,89 4,66 210
5. C ham artin 4 ,83 133 4,92 3 ,74 168
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Poblaciôn 
% s . M adrid
M uestra  
re a liza d a  
NS %
(p ro p o rc  io ­
nal)
Poblaciôn 
% s o b re  el 
A rea
m u e s tra
ponderada
DISTRITOS:
6 . Tetuân 5 ,42 146 5 ,41 4 ,28 193
7 . C ham berf 6 ,11 165 6 ,1 1 4 ,8 3 217
8 . F u en ca rra l 5 ,04 135 5 ,04 3 ,98 179
9 . Moncloa 3 ,43 93 3 ,4 4 2 ,7 1 122
10. Latina 9 ,27 250 9,26 7 ,3 2 330
11. C arabanchel 8 ,2 0 221 8 ,1 9 6 ,4 8 292
12. V illaverde 6 ,28 169 6,26 4 ,97 224
13. Mediodfa 5,18 140 5,19 4 ,1 0 185
14. V allecas 6 ,17 166 6 ,1 5 4 ,8 9 220
15. M orata laz 4,67 126 4 ,67 3 ,6 9 166
16. C . Lineal 7 ,3 4 198 7 ,3 4 5 ,8 0 261
17. San Bias 4 ,3 0 116 4 ,3 0 3 ,4 0 153
18. H ortaleza 4,41 119 4 ,4 0 3 ,49 157
MADRID (3 .201 .234) (2 .7 0 0 ) (1 0 0 ,- ) (7 9 ,0 0 ) 3.555
(No p ro p o rc io n a l)
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Poblaciôn M u estra Poblaciôn M uest
% M unicipios re a liz a d a % so b re  el ponde:
A . M. NO % A .M .
MUNICIPIOS
1. A lca la  de H enares 11,91 100 5,56 2 ,50 113
2 , A lcobendas 5,87 80 4 ,44 1,23 55
3 . A lcorcon 13,21 100 5,56 2,78 124
4 . Boadilla 0 ,3 5 40 2 ,22 0,07 3
5. B runete 2 ,1 5 40 2 ,22 0 ,0 2 1
6 . C o lm enar Viejo 1,87 70 3,89 0 ,39 18
7 . C oslada 3,92 80 4 ,44 0,88 37
8 . F uenlabrada 2,15 70 3,89 0 ,45 20
9 . G etafe 13,68 100 5,56 2 ,82 130
10. Leganés 16,09 100 5,56 3,38 150
11. M ajadahonda 1,17 50 2 ,78 0,25 11
12. Meco 0 ,1 5 40 2 ,22 0 ,04 2
13. M ejorada del Cam po 0 ,4 5 50 2,78 0 ,1 0 5
14. M ostoles 8 ,9 5 100 5,56 1,88 85
15. P aracu ello s 0 ,28 40 2 ,2 2 0 ,06 3
16. P arla 3 ,59 70 3 ,89 0 ,7 5 34
17. Pinto 1,68 70 3 ,89 0 ,3 5 16
18. Pozuelo 2 ,75 70 3 ,89 0 ,58 26
19. R ivas~V aciam adrid 0 ,1 2 40 2 ,22 0 ,0 2 1
20. Las Rozas 0,91 50 2 ,78 0 , 19 9
(No p ropo rc ional)
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Poblaciôn M uestra Poblaciôn M uestra
% M unicipios rea lizad a % so b re  e l pondérai
A . M . NP % A . M .
MliNlCIPIOS
121. S. Fernando de H. 1,41 70 3,89 0 ,3 0 14
22. 5 . Sebastian de R. 3 ,21 70 3,89 0 ,67 30
23. Torrejôn 4,96 80 4 ,44 1,04 47
2 1. T orre lodones 0 ,25 40 2,22 0 ,05 2
25. Velilla S .A . 0 ,17 40 2 ,22 0 ,04 2
26. V illanueva de la  C 0,11 40 2 ,22 0 ,02 1
27 . V illanueva del P . 0 ,1 0 40 2,22 0 ,0 2 1
28. V illanueva Q . 0 ,54 50 2,78 0 ,11 5
to ta l  MUNICIPIOS (851.169) (1 .8 0 0 ) (100) ( 2 1 ,- ) 945
l o  i AL AREA METRO"
t’OLlTANA (4 .0 5 2 .4 0 3 ) (4 .500) - (1 0 0 ,- ) (4 .500 )
NOTA;
A efectos de  lo s  e r r o r e s  de  m uestreo  de  la s  d ife ren tes  zonas se  
co n s id era râ  la colum na de la  m u e stra  re a liz a d a  y a efectos de lo s  
re su ltad o s del conjunto de cada  zona in te rv ien s  con su c o rre sp o n ” 
d ien te peso re la tiv e , e s  d e c ir ,  la colum na de la  m u estra  p ondera­
da .
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1 .“ S e c to r . : En e s te  m om ento s e  proced io  a la  sign ificac iôn  d e fin iti­
ve de l â re a  estud iada ag rupândose la s  d ife ren te s  un idades te r r i to r i a ­
le s  u tilizad as  en t r è s  sec  to re s  :
a )  S ecto r 1 .-  C om prende lo s  7 p r im e ro s  d is t r i to s  d e l m unicipio de 
M ad rid , lo  que com unm ente se  conoce con el nom bre  de "la al~ 
m e n d ra " .
b) S ec to r 11.^ A barca  el r e s to  de  los d is t r i to s  que com ponen el m u­
n ic ip io  de M ad rid , agrupados en 8 zo n as.
c )  S ector 111.-  Incluye el r e s to  de  los m unicip ios del â r e a  m etropo ­
litan a  ag rupados igualm ente en 8 z o n a s .
2 . -  Sexo.
3 . ” Edad.
4 . -  E stud ios.
5 . -  Ocupaciôn
6 . -  In g re s o s .
P o s te r io rm o ite  s e  anad ieron  nuevas v a r ia b le s  cuando el an â lis is  
ex ig iô  h a c e r  nuevos c ru c e s .
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4 .5 .  A n â lis is  :
Con lo s  da to s  obtenidos en la en c u es ta  re fe re n te s  al m u n ic i­
pio y a l â r e a  m e tro p o litan a  s e  ban llevado a  cabo  dos c la s e s  d e  a n â li­
s is  :
1 .-  Uno basado  en lo s  ap lazam ien to s re a liz a d o s  p o r lo s  e n tre v is "  
tados en un d fa , lo  que a r r o ja  la  c if ra  de 10.343 v ia je s  en e l m unicip io  
c a p ita l y 2 .858  en e l r e s to  del â re a  m e tro p o lita n a , lo  cua l to ta liz a  “ 
13.201 d esp laz am ien to s  en el conjunto de l â r e a  m e tro p o lita n a , r e p r e "  
sen tando  una m edia d e  2 ,9 3  v ia jes  por p e rso n a  y d fa .
Esta c la s e  de a n â lis is  nos p e rm ite  co n o cer c u â le s  son la s  pau tas  
g é n é ra le s  d e  m ovim ien to , considerando  e l m otivo que la s  g e n e ra , e l 
m edio  de  tra n s p o r te  u til iz a d o , la  du rac iôn  del v ia  je ,  el modo de efec~ 
tu a r lo , e tc .
2 . -  O tro  basado  en la s  c a ra c te r f s t ic a s  y c irc u n s ta n c ia s  de  la s  
4 .5 0 0  e n tre v is ta s  e fe c tu a d a s . El m anejo de  e s to s  û ltim os d a to s , ha 
e s tad o  d ir ig id o  e sp ec ia lm en te  a d e te c ta r  e l r i tm o  de vida de la  po­
b laciôn  en funciôn d e  su  ac tiv idad  de su s condiciones soc io~ econôm i- 
c a s  y d e  su s  hâb itos en g e n e ra l.
Por m edio del a n â lis is  co m p ara tiv e  s e  ha in ten tado  e s tu d ia r  la  
m ovilidad esp ac ia l d ia r ia  de  lo s  h ab itan tes  de  cada zo n a , en funciôn 
d e  d e  la s  p ro p ia s  c a ra c te r f s t ic a s  y cond icionam ien tos que cada  es~  
pac io  im pone, y a l m ism o  tiem po in te g ra r la  y re la c io n a r la  en el co n ­
te x te  de  la  unidad u rb a n a . En consecuencia  no s e  an a liza  toda la  do" 
cum entaciôn  s in e  so lam en te  aquélla  que d ire c ta m e n te  a p o rta  in fo rm a -  
ciôn vâlida a l objeto  de l tra b a jo .
De todo e l conjunto de  dato s que posefam os re fe r id o s  a los m o" 
v im ien to s d ia r io s ,  nos hem os enc on tra d e  an te la  necesidad  de  an a li"
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z a r  en p i of undid a d , ûn icam ente  lo s  d esp lazam ien to s  m otivados p o r 
e l tra b a jo  y la s  c o m p ra s , debido a  que lo s  obtenidos p a ra  el r e s to  de  
los d esp la z a m ie n to s , no re su ltab a n  su fic ien te s  p a ra  h s c e r  un es tu d io  
de ta llad o  d e  lo s  m is m o s , aunque s f  e s tâ n  lo  su fic ien tem en te  é la b o ra ” 
dos en e l a n â lis is  g lo b a l, com o p a ra  p e r m i t i r n o s , s a c a r  una idea  s o ” 
b re  su  volum en y ra sg o s  p r in c ip a le s .
El m anejo  de  lo s  da to s  s e  ha hecho d e  m a n e ra  muy d e ta l la d a , con 
e l fin de  ob ten er el m âxim o d e  in fo rm ée l6n p o sib le  teniendo en cuen ta  
esp ec ia lm en te  lo s  a sp e c to s  cu a lita tiv o s  del d esp lazam ien to  en s i ,  su s  
condiciones y su  peso  e sp e c ific o , en r e la c i6n con la s  c a r a c te r is t ic a s  
p e rso n a l e s  d e  lo s  indivfduos y con la s  d ife re n te s  zo n a s , con el fin no 
solo  de  conocer la  rea lid ad  de lo s  hâb itos y p re fe re n c ia s  d e  los e n t r e ” 
v is ta d o s , sino  de  e s ta b le c e r  una re la c io n  e n tre  la fo rm a de vida y la  
ub icaciôn e sp ac ia l del indivfduo, en un in ten to  de  r e a l iz a r  un es tu d io  
eco lôg ico  de M ad rid , en funciôn de  lo s  m ovim ientos r é c u r r e n te s .
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III. EL FENOMENO URBANO
1 .-  INTRODUCCION:
Todo trab a jo  em p irico  n e c e s ita  de un so p o rte  te ô r ic o ,  en b ase  al 
cual se  puedan p lan tea r la s  h ip o te s is  y e s ta b le c e r  la s -c o n c lu lo n es . A1 
m ism o tiem po que su rg e  la  neces idad  de  cn m arca r  la  investigaciôn  den­
tro  de  la s  coo rdenadas de la  d isc ip lin a  que le  son p ro p ia s , p a ra  que e s ­
ta su p e re  la  m e ra  d esc rip c io n  y s e  a ju s te  a una m etodologfa c ie n tf f ic a .
Bajo e s ta  p r e m is a , y en e l tem a de la  m ovilidad e s p a c ia l , lo  prF 
m ero  que s e  im pone e s ,  e n c u a d ra r la  com o un e lem en to  m âs del p ro c e -  
so  de  evoluciôn del fenom eno u rb an o , p a ra  lle g a r  final m en te  a la  con ­
c lusion  de que la  m ovilidad e sp ac ia l y el d e s a r ro l lo  u rb an o , es tàn  fn- 
tim am en te  re la c io n a d o s , com o a lo  la rg o  de  e s te  tra b a jo  te n d ra  ocasiôn 
de co m p ro b a rse .
El c a so  de  M adrid , puede c o n s id e ra rs e  com o un e jem plo  tfpico de 
d e s a r ro l lo  u rb an o , muy s im ila r  aunque p o s te r io r  en e l tie m p o , a l de 
g ran  p a r te  de la s  m etro p o lis  e u ro p e a s . Dicho c re c im ie n to  ha sido  e s p e ­
c ia lm en te  e sp ec tac u la r  en la s  u ltim as  d é c a d a s , y en é l s e  cum plen los 
a sp ec to s  te ô ric o s  que e s tân  en la  b ase  de la  socio logfa u rb a n a , en tend i -  
da com o d isc ip lin a .
D entro  del am plio  m a rc o  del fenôm eno u rb an o , lo s  a sp ec to s  e s tu -  
diados so n , lo s que c re e m o s , e s tén  m âs re lac io n ad o s  con aquéllos que 
m as d irec tam en te  han incidido en el c re c im ie n to  de  M ad rid , r e p e rc u -  
tiendo en su  m ovilidad e s p a c ia l .  Nos hem os encon trado  en n u m e ro sa s  
o ca s io n e s , con aso m b ro sas  co in c id en cias  e n tre  la  te o rfa  y la  rea lid ad  
e s p a c ia l,  todo lo  cual ha fac ilitado  en o rm em en te  el p lan team ien to  de
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h ip o te s is ,  a l tiem po que nos ind icaba la  d ire c c iô n  de la s  conc lu siones.
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2 . -  DESARROLLO Y EVOLUCION DE LA CIUDAD.
2 .1 .  La ciudad y su s  o rfq e n es:
No e s  fâcil d é fin ir  de fo rm a c la ra  y p ré c is a  lo  que c o n s ti-  
tuye un asen tam ien to  u rb an o , la  p rueba la  tenem os en la  innum erab le  
can tidad  de défin ie iones que se  pueden e n c o n tra r  a l r e s p e c te ,  y a d e m à s , 
la defin iciôn s e  h a lla ra  condicionada en p a r te ,  p o r la  época h is to r ic  a 
que s e  co n tem p le ; en consecuencia  hem os optado p o r e lu d ir  e s te  p ro ­
b le m s , y en cam b io , e fe c tu a r  un a n â lis is  d e  la s  ca u sa s  que m otivaron  
su  ap a rlc iô n  y évolue ion p o s te r io r .  "En re a lid a d  puede d e c ir s e  que e l 
p ro ce so  de u rban izac iôn  constituye  una re s p u e s ta  que la  hum anidad ha 
dado a unas c irc u n s ta n c ia s  ta  m bien c a m b ia n te s . Las tra n s fo r  m ac iones 
en la  tecn o lo g ia , en el num éro  de h a b ita n te s , e  in c lu se  en la  d isp o n ib i-  
lidad y acceso  a los r e c u r s o s ,  ha provocado  una tran sfo rm ac iô n  de la  
o rgan izac iôn  so c ia l ,  uno de cuyos a sp ec to s  ha c o n s is tid o , p ré c isa  m en­
te ,  en el paso  de  una sociedad  ru ra l  a una sociedad  u rb an a  e  in d u s tr ia l" .  
( 1 ) .
A modo de defin iciôn  d igam os que "e l ra sg o  p e c u lia r  de lo  u rb a ­
no s e  deduce del modo de vida y de  la s  ac tiv id ad es  de su s  h ab ita n te s . 
D if ie re  de lo  r u ra l  en la  ded icaciôn de su  poblaciôn no ligada de fo rm a 
d ire c ta  a la s  faenas a g rfco la s  sino  que v ive y tra b a ja  en el o rg an ism e  
u rb an o , tom ando p a r te  de su  vida y de su  o rg an iz ac iô n " . ( 2 ) .
Es igua lm ente  p ro b lem âtico  e s ta b le c e r  la s  ca u sa s  de  lo s  o rfgenes 
de  la ag lom erac iôn  u rb a n a , aunque e s  Ifc ito  p e n s a r  que la  c iudad , ap a -  
re c iô  p r im e ro ,  com o entidad po litica  o rg a n iz a tiv a , una vez que el d e ­
s a r r o l lo  de  la  a g r ic u ltu ra  s e d e n ta r ia , basada  p rincipal m ente en e l c u l­
tive d e  lo s  c e r e a le s ,  constituyô  un fenôm eno com ûn p a ra  el conjunto de
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p o b la c io n e s , e n te r io rm e n te  n o m ad as. Esta situ ac io n  no so lo  p e rm itio  
la  acum ulacion  de  una r e s e rv e  su fic ien te  de a lim e n to s , sino  que por 
o tra  p a r te ,  la  m ayor densidad  de poblaciôn y la  in tensificac iôn  d e  la 
p roducciôn  ag rfco la  que s e  p ro d u jo , f a c ili ta ro n , a la  la rg a  ta m b ié n , 
la  acum ulaciôn del so b ran te  n e c e s a r io  p a ra  a l im e n te r  a la poblaciôn 
u rb a n a , y sim u ltân eam en te  tuvo lu g a r  la  a p a ric iô n  de un exceden te  de 
m ano de o b ra  que s e  t r a n s f ie re  d e  la  ac tiv idad  ag rfco la  a o tr a s  a c t i ­
v idades dem andadas p o r la  com unidad ( 3 ) .  Al m ism o tiem po que s e  dâ 
e s te  cam bio  de funcionalidad , se  fueron  a rb itra n d o , lo s medios p o li­
tic o s  n e c e s a r io s  encam inados a c a n a liz a r  lo s  exceden tes de modo que 
es tu v ie sen  con tro lados por una c la s e  d ir ig e n te . Los poblados s e  c o n v ir-  
tie ro n  pau la tinam en te  en c e n tre s  a d m in is tra tiv e s  y fueron u tilizad o s 
p a ra  in te rcam  b ia r , a lm a c e n a r y r e d is t r ib u ir  m e rc a n c fa s .
"Las zonas u rb an a s  com o en tidades econôm icas so lam en te  a p a r e -  
c e n , una vez que la  sociedad  ha evolucionado co n s id e ra b le m e n te , su p e -  
ran d o  la  base  p rim itiv e  de la  lucha po r la  e x is te n c ia , cuando e l ho m b re  
è e  dâ cuenta de que bajo c ie r ta s  co n d ic io n es, com erciar y p ro d u c ir  r é ­
su lta  m âs ven tajoso  que e l sô lo  em pleo  de la fu e rza "  ( 4 ) .
A la  vez y d esd e  su s  in ic io s , la  ciudad ha sido  una continua fuen- 
te  de  innovaciones co n v irtién d o se  en c e n tre s  donde c ircu lab an  nuevas 
id eas  y pasando a s e r  puntos de m o d e rn izac iô n , com o consecuencia  del 
papel d e  re s id e n c ia  p e rm an en te  de p e rso n a s  e s p e c ia liz a d a s .
Un aspec to  im p o rta n te , e fn tim am ente  ligado  a la  ap a ric iô n  del 
fenôm eno u rbano , e s  el c a râ c te r  de  m ercado  lo ca l que tu v ie ron  lo s  
p r im itiv e s  n u c leo s , lo s poblados s e  c o n v irtie ro n  pau la tinam ente  en c e n ­
t r e s  a d m in is tra tiv e s  y fueron u tilizados p a ra  in te rc a m b ia r , a lm a c e n a r 
y re d is t r ib u ir  m erc an c fa s  e id e a s . "A p a r t i r  del m om ento en que el 
h o m b re  deja  de  v iv ir  e n c e rra d o  en sf  m ism o y concibe re la c io n e s  p a -
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c ifica s  con su s  se m e jan te s  s ie n te  la  necesidad  y e l d eseo  de in te rc a m ­
b ia r ,  p a ra  m e jo ra r  su s  condiciones de  vida y e s to s  in te rcam b io s  d e s -  
bordan rap id a  m ente su  e s  tre e  ho cfrcu lo  o r ig in a l"  ( 5 ) .  De e s ta  m ism a 
idea p artic ip a  P erp in â , cuando a f irm a : "Sea cua l fuese  la  cau sa  o r ig i -  
n a r ia ,  o la s  c a u s a s ,  luego p redom inan tem ente  s u p e rp u e s ta s , lla m e n se  
com o se  11amen la s  ag rupaciones o com unidades h u m a n as , en todas 
e l la s  se  fo rm a una vida d e  re la c io n  e n tre  h o g a re s , que im p lica  un v a -  
r iad o  in te rcam b io  de  c o s a s ,  o ficios o s e rv ic io s ,  de  m utuas d e fen sas  
dc ju s t ic ia ,  de re la c io n e s  p o lf tic a s , r e l ig io s a s ,  s o c ia le s ,  y c u l tu ra le s .
A e s te  in te rcam b io  hum ano de c o s a s ,  hechos e  id eas  se  le  lla m a  g en é - 
r i c a m ente co m erc io '* (6 ).
Es a s f  que la ciudad una vez ap a rec ld a  s e  m antiene y evoluciona 
por lo que ten ia  de o ficaz en cuanto  a c e n tro  d e  en cu en tro s  y lu g a r  de 
in te rcam b io  de b ie n e s , co n v irtién d o se  en un c e n tro  dom in ad o r, p o lf ti-  
c a ,  cu ltu ra l y econom icam en te .
Algunos a u to re s  de  e n tre  lo s  que d e s ta c a .  Max Weber com o p io -  
n e ro  ( l )  entienden que la  ciudad tien e  su  razo n  de s e r  en tan to  en cu an ­
to s e  constituya com o m ercado  y donde la  poblaciôn no u rhana in te rc a m -  
bia sus productos con lo s  a r tic u le s  m âs especiali^rados de  la  c iu d ad , (7) 
e s te  c a râ c te r  de  com ercia lidad  ha p e rd u rad o  h a s ta  e l m om ento p ré s e n ­
té  en que^aun con m ayor m otivo puede c o n s id e ra rs e  com o el ra sg o  
c a ra c te r is t ic o  de la  ciudad .
( l )  Todo el conjunto de te o r ia s  e sp a c ia le s  e s tâ  basado en la  concepciôn 
de la  ciudad com o lu g a r de  in te rcam b io  g en e rad o ra  de r iq u e z a .
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Con todo s e rfa  e rro n e o  c o n s id e ra r  lo s  in ic io s  de la  rea lid ad  
u rb a n a , en cu a lq u ie r ép o c a , com o un fenôm eno p u ram en te  econôm ico , 
en  û ltim a  in stan c ia  la  u rban izac iôn  deb iô  s e r  en su s  o rfg en es y co n ti-  
nûa siendo  un p ro c e so  em inen tem en te  s o c ia l .
2 . 2 . -  El d e s a r ro l lo  u rbano :
a )  De lo s  o rfgenes a la  révolueiôn  in d u s tr ia l.
Dado que no e s  n u e s tra  in tenciôn  e la b o ra r  una hi s  to -  
r ia  de l u rb a n ism e , sino  un a n â lis is  del p ro c e so  a c tu a l, se  ha tornado 
com o punto de  p a rtid a  el m om ento en que s e  p roduce la segunda re v o -  
luciôn  u rb a n a , e s  d e c i r ,  el perfodo de la  Révolue iôn In d u s tr ia l .
Hem os p artid o  de la  h ip o te s is  de  que el m ercado  local fu é , sin  
d u d a , la  p r im e ra  fo rm a de vida u rb a n a , que p o s te r io r  m ente engendré 
toda la o rgan izac iôn  de la vida de  re la c iô n . A sf n ac ie ro n  la s  v illa s  
m e re  ados que a m enudo sôlo  ad qu ieren  ap a rie n c ia  de vida urbana p e -  
r iô d ic a m e n te , una vez cada c ie r to  tiem po , a lo  la rg o  de  la s  g ran d es 
r u ta s  c o m e rc ia le s  y de  paso  ( 8 ) .  De e s ta  fo rm a la  pequena v illa  o fe ­
r la  s e  va constituyendo en e l em briôn  de la  fu tu ra  c iudad . Estos b u r -  
gos su rg id o s con la s  n eces id ad es de  los in te rcam b io s  lo c a le s  s e  co n - 
v ie r te n  en im p o rta n te s  c e n tre s  c o m e rc ia le s  y m e n u fac tu re ro s  a b a s te -  
c e d o re s  de g ran d es  t e r r i to r i e s ,  a s f  pués h as ta  el advenim iento  de la 
revo luc iôn  in d u stria l el co m erc io  constituyô  la  fuerza  econôm ica p r i -  
m a ria  en el p ro ceso  de  u rb an izac iô n . Las e s c a s a s  zonas u rb an as a c -  
tuaban com o lu g a re s  c e n tra le s  p roporc ionando  todo un conjunto de  s e r -  
v ic io  a su s  en to rnos t r ib u ta r ie s .  ( 9 ) .  E stos nucleos urbanos e ra n  s e n -
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c illam en te  pequenos ce n tro s  de  se rv ic io s  que atendfan  la s  n ec es id ad e s  
de un rég i men de vida p redom inan tem en te  a g r a r io ,  d en tro  de  e s e  s i s -  
tem a urbano lo s  fa c to re s  de la  producciôn e s ta  ban re la tiv e  m en te  fa i­
te s  de e sp ec ia liz a c iô n , la s  funciones y o rg an iz ac io n es  eccm ôm icas -  
tend fan a s e r  un ifo rm es se n c il la s  y d is p e r s a s ,  c u a lq u ie r  tipo d e  p ro ­
ducciôn de  b ienes dependfa del trab a jo  y en e rg fa  del hom bre y lo s  a n i­
m ales  y el s is te m a  de p re c io s  s e  fijaba so b re  la  b ase  de l tra to  p e r s o ­
n a l .  Al m ism o tie m p o , aunque ex istfa  una m a rc ad a  d lfe ren c iac iô n  -  
so c ia l en el seno  de  la  poblaciôn u rb a n a , tan  sô lo  habfa un m fnim o de 
ap rovecham ien to  del su e lo  urbano y a  la  vez y com o co n sec u en c ia , se  
daba una e s c a sa  esp ec ia liza c iô n  e n tre  la s  d iv e rs e s  zonas u rb an a s  en 
cuanto  a la s  funciones econôm icas que d esem p en ab an .
G oodal, se n a la  que la  ex is te n c ia  de nucleos u rb an o s no s irv iô ,  
com o después o c u r r i r f a ,  p a ra  c a m b ia r  y t r a n s fo rm e r  a la s  pob lacio ­
nes e  in c lu se  a la s  so c ied ad es en la s  que e s ta  ban in m e r s a s ,  dado que 
la m ayorfa de la  poblaciôn sigu iô  siendo  r u ra l  y la  fuen te  p r im o rd ia l de ri~  
queza y poder con tinué m anten iéndose en la  t i e r r a .
No s e r a  h a s ta  el advenim iento  de  la  Revoluciôn In d u stria l que lo s  
nucleos u rbanos s e  conv iertan  en lo s  c e n tro s  de  g ravedad  econôm icos 
y po liticos tran sfo rm an d o  la vida d e  la s  so c ie d a d e s . La tran sfo rm ac iô n  
u rbana y te r r i to r ia l  que s e  p ro d u c irâ  a lo  la rg o  de l s ig lo  XIX tie n e  su  
causa  en la  n eces id ad  que lleva ap a re ja d a  el d e s a r ro l lo  c a p ita lis ta  de  
p ro céd er a una rev is iô n  profunda de la  b ase  p ro d u c tiv a , tecnolôgica y 
o rgan iza tiva  de  la  so c ied ad .
Es debido a e s to ,  que cuando el p ro ce so  técn ico  y la consigu ien te  
expansiôn de la  in d u strie  s e  in ic ia , son p re c isa m e n te  la s  zonas u rb an as 
e x is ta n te s  la s  que p ro p o rc io n arân  e l m ecan ism o  e sen c ia l p a ra  la  t r a n s -
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fo rm aclôn  de la s  s im p le s  ac tiv id ad es a r te s a n a le s ,  en unidades fac tu ­
r e r a s  y p o s te r io rm e n te  en ce n tro s  de p roducc iôn .
En p r im e r  lu g a r ,  lo s nucleos urbanos o frecfan  ven ta jas d e riv a d as  
d e  cconom fas in te rn a s  a n te r io r e s ,  en segundo lu g a r ,  e s to s  nucleos e ran  
su sc e p tib le s  d e  p ro p o rc io n a r g ran d es m asas de  m ano d e  o b r a , am p lia n -  
do de e s ta  fo rm a  y p o r s i  m is m a s , la s  zonas u rb a n a s . A s i ,  el cam bio  
producido  en la s  zonas u rb a n a s , con tribuyô  a a t r a e r  hac ia  e l la s  a la  -  
poblaciôn r u ra l  d e  su s a lre d e d o re s  produciéndose de  e s ta  fo rm a una -  
m ayor expansiôn de  la s  m ism as q u e , a la  vez continué provocando flu - 
jo s  del cam po a la  c iu d ad .
De e s te  modo nace la  ciudad in d u s tr ia l,  debido a la  neces idad  en 
la s  p r im e ra s  fa se s  del d e s a r ro l lo  in d u s tria l d e  p o la riz a c iô n . Las n ec e ­
s id a d es  de la  in d u s tr ie  d e term in ab an  su  lo ca lizac iô n  en la s  zonas u rb a ­
n as  o en  los nucleos de  poblaciôn ya e x is ta n te s ,  sa lv o  en  e l c a so  de 
que la s  in d u s tr ie s  n e c e s ita ra n  e s ta r  lo ca lizad as  p rô x im a s  a la s  fuentes 
de  m a te r ia s  p r im a s ,  a s i  la s  m inas de  c a rb ô n , fueron  e l o rig en  de  g ra n ­
d e s  com plejo s in d u s tr ia le s  y p o r consigu ien te  de algunas de la s  co n cen - 
tra c io n e s  u rb a n a s . En g e n e ra l con e l p ro g re so  técn ico  su rg e  la  n e c e s i­
dad de  un en o rm e su m in is tro  de m in é ra le s  y m a te r ia s  p r im a s ,  a la vez 
que p ro p o rc io n a  una am plia  y se leccionada gam a de produc tos con r e s -  
pecto  a la s  ex ig en c ias  y n eces id ad es de  la m ano d e  o b ra  a g rfc o la , p ro ­
duciéndose una v e rd a d e ra  tran sfo rm ac iô n  in d u s tr ia l u rbana de la  s o c ie ­
d ad .
La tran sfo rm a c iô n  in d u s tr ia l u rbana con lleva un cam bio  d e  funciones 
d e  la ciudad, e s ta  d e ja  d e  s e r  ex c lu siv am en te  un lu g a r  d e  enc iien tro  y -  
d e  in te rcam b io  y d is tr ib u e  iôn de  b ie n es , que en su  m ayor parte  no ha -  
p roducido , dada su  e s c a s a  capacidad  produc to r  a ,  p a ra  c o n v e r t ir s e  a d e -
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m â s , en la  unidad d e  producciôn  m âx im a , tra n sfo rm a d o ra  de toda c la ­
s e  de  m a te r ia s  p r im a s ,  y d is tr ib u id o ra  d e  un vasto  conjunto de  p ro -  
ductos nuevos. Este im p o rta n te  cam bio  cu a lita tiv o  hace  que s e  p ro d u z - 
ca un cam bio de la s  fuentes de  r iq u ez a  que se  tra s la d a n  d esd e  la  t i e ­
r r a  (su e lo  a g r fc o la ) , a la  ciudad  (sue lo  u rb a n o ) . A p a r t i r  de l m om ento 
en que la  ciudad s e  co n v ie rte  en g en e rad o ra  de riq u eza  s è  ubican en -  
e lla  los c e n tro s  d e  g ravedad  econôm icos y p o litico s  y a p a r t i r  de  ahf 
s e  in ic ia  la  tran sfo rm ac iô n  d e  la  soc iedad .
b) La ciudad in d u s tr ia l .
La ciudad in d u s tr ia l re p e rc u te  en p r im e r  lu g a r ,  so b re  el 
p a isa je  u rbano y a s f  a lo la rg o  d e  todo e l sig lo  XIX s e  va p rec isan d o  
en todas la s  naciones in d u s tr ia liz a d a s  una re la c iô n  de c o rre sp o n d e n -  
c ia  t e r r i to r ia l ,  e n tre  la  fâb r ic a  y la  c iudad , llegândose a p ro d u c ir  r e ­
lac io n es  e s tre c h a s  de  iden tificaciôn  e n tre  c iudades c o n c re te s  y con - 
ce n tra c io n e s  in d u s tr ia le s  p ré d o m in a n te s , conjun tam cnte s e  a d v ie rte  
un cam bio  contfnuo de la e s tru c tu ra  esp ac ia l d e  la  c iu d ad , "la nueva 
e s tru c tu ra  que se  va delineando no re p ré se n ta  un paso  dim ensional su ­
p e r io r  re sp e c to  a la  ciudad p re in d u s tr ia l  s in o  que constituye  m âs bien 
una entidad cu a lita tiv am én te  nueva que s e  con trapone a la  p rec ed en ” 
te"  (1 0 ) .
En v fsp e ra s  de  la  Revoluciôn In d u s tr ia l, la s  c iudades estaban  con - 
fo rm ad as  com o en tidades c o m p a c ta s , ffs icam en te  con tra p u e s  ta s  a l ca m ­
po , c a ra c te r iz â n d o se  por una e s tru c tu ra  in te rn a  je râ rq u ic a m e n te  u n i- 
t a r i a ,  d ife renc iada  m o rfo lôg icam en te , p e ro  con un elevado nivel de in -  
teg rac iô n  tanto  de funciones com o de e s  t r  a tos s o c ia le s .  Con e l adven i-
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m iento  de  la  nueva época s e  producen  tr a n s fo rm aciones no e s p a c ia le s , 
que incluyen el cam bio  de u sos in te rn o s  y v a r ia c io n e s  en la in tensidad  
de  u so , (bac inam ien to  y congestion  en cuan to  a l h ab ita t) constituyendo  
una a l tc ra c ié n  d e  c a r a c tè r e s  am b ien ta ie s  y de la  m ism a dinâm fca de 
funcionam iento  de la  c iu d ad , y tra n s  fo r m ac iones e s p a c ia le s , que a fe c -  
tan  en cam b io , a la  e s tru c tu ra  ex te rn a  d e  la  c iu d ad . Se p roduce una -  
tran sfo rm ac iô n  de lo s  nucleos an tigüos que supone la  su stitu c io n  e d i-  
fica tiva  de  algunos de  la s  p a r te s  de la  u rb e  por co n s tru c c io n es  nuevas 
d e  m ayor e fic ien c ia  y ca p ac id ad , tam bién  s e  a s is te  a una expansiôn de 
la  m ism a , co n s is te n te  en la  ab so rc iô n  d e  e sp ac io s  p e r ifé r ic o s  a l nûcleo 
p r im itiv e  in teg réndo lo  en la  ag lo m erac iô n  p r im itiv e .
P ara le lam en te  a l cam bio  su frid o  en  la  e s t ru c tu r a ,  se  va opérande 
un cam bio en cuanto  a la  funcionalidad , e s tab lec ién d o se  una e s tre c h a  r e -  
iac îô n  in d u s trie  c iu d ad , que p o s te r io rm e n te  s e  c o n v e r tira  en in d u strie  
t e r r i to r io .  El m odelo que se  configura  en lo s  p r im e ro s  e s ta d io s  de la  e ra  
in d u s tr ia l te n d e ra  a m o d ific a rse  en la s  fa se s  su c e s iv a s  de in c rem en to  
u rb an o , segun fo rm a s m âs p ré c is a s  d e  e sp ec ia liza c iô n  fu n c io n a l, r e la -  
c ionadas d ire c ta m e n te  con la s  ex ig en c ias  p lan tead as por la evoluciôn 
econôm ica que re c la m a ré  una nueva cu a lif icac iô n  y unr* nueva lo ca lizac iô n  
de  lo s  ce n tro s  de p ro ducc iôn .
Al a p a re c e r  unas condiciones de im p lan ta c iô n , e sp e c ia le m n te , fa ­
v o rab le s  la  in d u s tr ia ,  é s ta  se  d e s a r ro l la  h a s ta  ta l punto que lleg a  a a c a -  
p a r a r ,  a v e c e s , la ciudad e n te ra ,  provocando un cam bio en cuanto  a su 
funcionalidad p r im it iv a . Una vez in s ta la d a  una d e te rm in ad a  activ idad  in ­
d u s tr ia l  en una c iu d ad , é s ta  tiende a m a n te n e rse  e  inc lu se  a d e s a r r o l la r -  
s e ,  a trayendo  a o tr a s  ac tiv id a d e s , ya que la s  ca u sa s  que o rig inan  la  im ­
plan taciôn  de una in d u s tria  ya s e  t r a te  de  fuen tes de  e n e rg fa , m ano de
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o b ra  abundante , fac ilidad  de  t r a n s p o r te ,  e t c . ,  no son  û n icam en te  v a ­
lid a s  p a ra  e l la  en v irtu d  de  la s  econom fas de a g lo m e ra c iô n . El r e s u l t a -  
do de todo e llo  e s  un com plto  cam bio  en cuanto  a la  funcionalidad  d e  la  
u rb e ,  convertida  en el c e n tro  produc to r  de b ien es  p o r  e x c e le n c ia .
En la s  zonas donde e s ta s  c a r a c te r f s t ic a s  s e  han dado en m ayor 
g ra d e ,  se  ha p roducido  un m ayor fndice d e  u rb a n iz a c iô n , que s e  tr a d u ­
c e  por unos nucleos u rbanos d e  m ayor taniafio y en  m ayor n û m e ro , e s ­
te  p ro ce so  acum ula tivo  de u rb an izac iô n  in ic iad o  en  la  segunda m itad  de l 
s ig lo  XIX, ha dado o rig en  a la  ap a ric iô n  de  algunos g ra n d e s  c e n tr o s ,  
llam ad o s p o s te r io rm e n te  " a re a s  m e tro p o lita n a s" , cuya c a r a c te r f s t ic a  
p rin c ip a l e s  la e levada co n cen trac iô n  d e  funciones e s p e c ia l iz a d a s , d o -  
m inando la s  d iv e rs e s  a r tic u la c io n e s  n a c io n a le s . De ta l fo rm a  que al 
c o n so lid a rse  e s ta s  nuevas fo rm ac io n es  e s p a c ia le s ,  la  s im b io s ls  e n tre  
in d u s tria -c iu d a d  y la s  re la c io n e s  de  an tag o n ism e e n tre  ciudad y ca m p o , 
tienden  a d ism in u ir  a  tr a v é s  de fo rm a s  re n o v a d a s .
A modo d e  r e s u  m en tom am os la  tlpologfa e fec tuada  p o r  P . G e o rg e , 
en la  que hace  r e f e r e n d a  a  tr a v é s  de c a te g o rfa s  fundam en ta ies  a fo rm a s  
u rb an a s  p ro d u cid as p o r e l ho m b re  a tra v é s  de  su  h is to r ié .
1 ) Etapa c o rre sp o n d ie n te  a l nac im len to  d e  la s  c iu d a d e s , en una 
econom fa r u r a l .  La ciudad la  con stitu y e  un pequeno m ercado , d e n tro  de 
un rec in to  d e fe n s iv e , a d m in is tra tiv e  y r e l ig io s e .  Las g ran d e s  c iudades 
su rg en  en  la s  zonas m âs fav o rec id as  p o r  su  po sic iô n  e s tra té g ic a  o p o r 
s e r  confluencia d e  r u ta s .  El poder po litico  c o n fie ra  la  au tén tica  fu e rza  
de  e s ta s  ag lo m erac io n e s  d esd e  donde s e  c re a n  o d es tru y e n  lo s  g ran d e s  
im p e r io s .
2) La segunda c a te g o rfa  u rbana  c o rre sp o n d e  a l nac im ien to  de l m e r ­
ca d o , p a ra  G eo rg e , s e  tr a ta  de  una c re ac iô n  e sp ec fficam en te  e u ro p e a , en 
donde a  p a r t i r  de  la s  g ran d e s  f e r la s  y m e rc ad o s  van c re â n d o se  au tén tico s
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n u c leo s  u rb an o s . E stas c iudades p re c a p i ta l is ta s ,  han sido  g en e ra l m ente 
in c o rp o ra d a s  a los nuevos p ro c e so s  de  producciôn  en la época c a p ita l is ­
ta .
3) La te rc e ra  etapa e s  la  de la s  c iudades in d u s tr ia le s , su rg id a s  
de  la  revo luc iôn  in d u s tr ia l y d e l c a p ita lism e .
G eo rg e , engloba en e s ta  ca te g o rfa  a la s  g ran d e s  m etrôpo lis  in ­
d u s tr ia le s  cuya c a ra c te r f s t ic a  p rin c ip a l e s  la  concen trac iôn  y p ro life -  
ra c iô n  d e  ac tiv idades f in a n c ie ra s , co m erc ia le s  e in d u s tr ia le s , a s f  c o ­
mo la  am pliaciôn  de la s  ac tiv id ad es a d m in is tra tiv a s  y so c ia le s  ( i l ) .
N o so tro s , p ensam os que en el u ltim o  ap a rtad o  cab rfa  h a c e r  dos 
c la s if ic a c io n e s  p a ra  e s ta b le c e r  una d lfe ren c ia c iô n  m âs c la ra  e n tre  la  
c iudad in d u s tr ia l po r un lado  y la  m oderna m etrôpo li p o r o tro  la d o , 
dado que su s  c a r a c te r f s t ic a s  de  e s t ru c tu r a ,  tam ano y funcionalidad 
son muy d is t in ta s ,  com o s e  c o m p ro b a râ  m âs a d e la n te .
2 .3 .  El d e s a r ro l lo  u rbano  y su  en to rn o : Teorfa s e sp a c ia le s  so b re  
el d e s a r ro l lo  u rbano :
El d e s a r ro l lo  u rbano  propi a m ente d ich o , se  en m arca  d en tro  
de  un en to rno  m âs am p lio , com o e s  e l de la  r  eg iôn o pafs donde é s tè  
se  p ro d u ce . De e s ta  tom a de conc iencia  su rg en  la s  te o rfa s  econôm ico 
e s p a c ia le s ,  so b re  e l c re c im ie n to  u rb an o , en un in ten to  de re la c lo n a r  
el auge d e  algunos puntos del te r r i to r io  con e l r e s to  del m ism o . 
a ) M odelos g r a v i t a to r io s . -
, Bajo el n o m b re  g en é rico  de  te o rfa s  del lu g a r  ce n tra l (C en tra l 
p lace  th e o r ie s )  s e  ac o stu m b ra  a a g ru p a r  un conjunto de te o rfa s  su rg id a s
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en la  dâcada de  1930 y d e s a r ro l la d a s  en la s  décadas s lg u le n te s .
B asadas en la  o b se rv ac iô n  del d e s a r ro l lo  u rbano  c re c ie n te ,  d ichas 
te o rfa s  p rctendfan  ex p lic a r  la s  c a u sa s  de la  fo rm acién  de  lo s  c e n tro s  u r ­
banos y de la s  ag lo m erac io n es  de  pob laciôn . El fundam ento te ô r ic o  s e  
basaba  en côm o a p a r t i r  de  un te r r i to r io  ag rfco la  p roductivo  s e  c re a b a  
y m antenfa un ce n tro  u rb an o . El c e n tro  u rbano  tenfa su  razôn  de s e r  
porque lo s  se rv ic io s  b âs ico s  venfan d e te rm in ad o s  po r e l en to rno  a g r a -  
r io .
En rea lid ad  la  fo rm ulac iôn  te ô ric a  la  habfa enunciado en 1826 Von 
ThUnen ( 12). Este au to r  p a r te  de un m odelo a g r a r io ,  en donde lo s  a g r i -  
cu lto re s  y lo s  cu ltiv es  es tân  lo ca lizad o s en una lla n u ra  hom ogénea en 
c irc u le s  co n cén trico s a lre d e d o r  de iHi c e n tro  urbano (m erca d o ) en la 
que la s  densidades son sem ejan te s  y que encauzan sus p roducto s hac ia  
e l c e n tro  urbano m âs p rô x im o . Las condiciones id é a le s  se  dan en un e s ­
tado a is lad o  con ig u a les  g as to s  de tra n s p o r te  y p osib ilidades en todas la s  
d irec c io n e s  d esd e  el punto c e n tr a l . La d is trib u c iô n  e sp ac ia l de lo s  c u l­
tiv es  esfâ  d isp u esta  en un rég i m en de su s c frcu lo s  co n c én tric o s  a l re d e ­
d o r de  la  ciudad : cu ltiv e s  h o r tfc o la s , s i lv ic u l tu ra , cu ltiv e s  a l te rn e s  de 
c e r e a le s ,  cam pos p a ra  p a s to s , cu ltiv es  de sem b rad o s tr ie n a le s  y f in a l-  
m ente c rfa  d e  ganado ( 1 3 ). Aunque a veces lo s  c frcu lo s  co n cén trico s  se  
d e fo rm an , lo  e sen c ia l del an â lis is  p e rm a n e c e , suponiéndose que lo s  p ro -  
p ie ta r io s  de la s  t i e r r a s  y lo s  a r re n d a ta r io s  actuan  de fo rm a rac io n a l pa­
r a  ob tener bénéfic ies m âxim os ( l ) .
La g ran  ap o rtac iô n  de la te o rfa  de ThUnen rad ic a  en e l in tento  de 
re la c io n a r  la  e s tru c tu ra c iô n  del esp ac io  r u ra l  en funciôn d e  su s  re la c io ­
n es con e l m edio urbano p rôx im o . Tomando com o punto de p a rtid a  la  idea 
del lu g a r  c e n tra l de Von ThUnen, C h r is ta l le r ,  am plfa el esquem a en 1931. 
P ara C h r is ta l le r ,  la  funciôn p rin c ip a l de la ciudad es la  de  a c tu a r  com o
( 1) La re p re se n ta c iô n  g râ fica  de  e s te  m odelo se  puede v e r  en SALCEDO,J . , 
"M adrid  c u lp ab le " . M adrid , Tecfios, 1977, p ag . 138.
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ce n tro  de  su m in is tro s  de s e rv ic io s  p a ra  el t e r r i to r io  que le  ro d e a ,  p ro "  
porcionando  b ienes y s e rv ic io s .  La innovaciôn que e s te  au to r in tro d u ce  
con re s p e c to  a ThUnen es  que en lu g a r de d e s c r ib ir  la funciôn d e  la s  a c ­
tiv idades de l s e c to r  p r im a r io ,  f ija  su  a tenc iôn  en la s  funciones com a"" 
c ia le s  y en la  e s tru c tu ra c iô n  de  un te r r i to r io  en e l que ex is ten  una d i"  
v e rs id a d  de  nucleos je ra rq u ic o s ,  e s  d e c ir  en donde se  dâ una e s tru c tu ­
r a  de r e d e s  u rb an as  (1 4 ) .
S eg un B ailly , (15) e s te  a u to r  re c h a z a  todo d é te rm in ism e  g eo g râ "  
fico y en lu g a r d e  v e r  en la  d is trib u c iô n  d e  lo s  nucleos una tra m a  ad a p - 
tada a l m edio ffsico  t r a ta  d e  e x p lic a r  la  re a lid a d  a tra v é s  del juego  de 
la s  fu e rz a s  econôm icas y s o c ia le s .
La lo c a liza c iô n  de los lu g a re s  c e n tra le s  e s tâ  e s tre c h a m e n te  r e la ” 
c io n ad a , con la  d is tr ib u c iô n  g e n e ra l de  la  p o b lac iôn . P artiendo  com o 
en è l ca so  a n te r io r  de  la  h ip ô te s is  de  que la  poblaciôn s e  en c u en tra  ho­
m ogénea m en te d is trib u id a  p o r  el t e r r i to r io ,  lleg a  a la conclusion  de 
que la s  c iudades que le s  p re s ta n  su s  s e rv ic io s ,  tam bién lo e s ta r â n .  
A hora b ien , en el ca so  de  que la d is trib u c iô n  d e  la poblaciôn se a  i r r e ­
g u la r ,  co n cen trân d o se  en lo s  puntos m âs a c c e s ib le s  p a ra  el m ayor nu­
m éro  de  p e rso n a s  p o s ib le s .
C h r is t a l l e r , pone el acen to  en los puntos s ig u ien te s  :
( l )  La funciôn b âs ica  de  una ciudad e s  la  d e  s e r  un lu g ar c e n tra l 
que proporcione b ienes y s e rv ic io s  a un â r e a  tr ib u ta r ia  de a l re d e d o r .
El té rm in o  "lugar c e n tra l"  s e  u til iza  debido a que p a ra  r e a l iz a r  d icha 
funciôn de  una m anera  e f ic a z , una ciudad s e  lo c a lize  en el c e n tro  de mi
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nim a d is tan c ia  ag regada con re sp e c to  a su  â re a  tr ib u ta r la ,  e s  d e c i r ,  
que e s  c e n tra l con re sp e c to  a l m âxim un â re a  de proveqho que puede a d -  
m in is tr a r .
2) La cen tra lid ad  de  una c iudad , e s  una m edida que r e s u m e  el g r a ­
de en que se a  ta l c e n tro  de  se rv ic io  ; cuanto  m ayor se a  la  ce n tra lid ad
de un lu g a r , m ayor s e râ  su  " o rd e n " .
3) Los lu g a re s  de o rden  su p e rio r  o frecen  m âs b ie n e s , tienen  m âs 
tipos de e s tab lec im ie n to s  y n ég o c ié s , poblaciones m âs n u m e ro sa s , â r e a s  
tr ib u ta r ie s  y poblaciones tr ib u ta r ia s  m a y o re s , re a liz a n  un m ayor vo lu­
men de négociés y e s tân  esp ac iad as  a m ayor d is tan c ia  que lo s  lu g a re s
de o rden  in ferio r*
4) Los lu g a re s  d e  o rden  in fe r io r  p ropo rc ionan  so lam en te  b ien es 
de  o rden  in fe r io r  a â r e a s  tr ib u ta r ia s  de o rden  in fe r io r  ( l 6 ) .
La ciudad a p a re c e  com o ré su lta n te  de  un p ro ce so  c e n tra liz a d o r  
y de esp ec ia lizac iô n  de  la  activ idad  econôm ica d e  tru e q u e , (17) , e s ,  
p re c isa m e n te , en v irtud  d e  su  e sp ec ia liza c iô n  que algunos asen ta m ie n to s  
tienden a au m en ta r en p ro g re s iv a m en te  de  tam ano en funciôn de  sXi g r a ­
de de e sp e c ia liz a c iô n , dando a s f  lu g a r  a d iv e rse s  tipos de lu g a re s  c e n ­
t r a l e s ,  que s e  d ife ren c ia n  e n tre  s f  po r su  nûm ero  de hab itan tes  y por 
el tam ano de su s  â r e a s  de  in fluencia . P ero  a l m ism o tiem po que s e  p ro ­
duce e s ta  c e n tra lid a d , C h r is ta l le r  viô tam bién que la re la c iô n  de  d ep en - 
dencia no s e  producfa so lam en te  en una d ire c c iô n , muy po r el c o n tra r io ,  
hizo explfcito  que e s ta  re la c iô n  e ra  de doble d ire c c iô n , y q u e , p o r con ­
s ig u ien te , ciudad y h in te rlan d  son com p lem en ta rio s  e n tre  s f .  A sf m is ­
m o, reconociô  e l hecho de que todo se rv ic io  o funciôn tie n e  un â re a  t r i -  
b u ta ria  d ife re n te , aunque pudiese h ab e r c ie r to  so lapam iento  p o r lo  que 
r e sp e c ta  a l h in te rlan d  de d iv e rse s  funciones re la c io n a d as  (1 8 ) .
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La ûnica lim itac iô n  al aiim ento co n stan te  de tam ano de e s to s  nu­
c leo s  c e n tra le s  y de su s  â r e a s  de  in flu e n c ia , v iene de term in ad a  p o r el 
aum ento  p ro po rc ional d e  lo s  c o s te s  d e  t r a n s p o r te ,  provocando a s i la 
ap a ric iô n  de  o tro s  ce n tro s  c o m e rc ia le s  que hacen  d ism in u ir  lo s  e le v a -  
dos c o s te s  de  tr a n s p o r te ,  m otivados p o r la  exces iva  d is tan c ia  a l a n t i-  
guo c e n tro .
En e s te  s is te m a , a cada s e ls  c iudades de un de term inado  tam ano 
c o rre sp o n d e  una ciudad m ayor y m âs e sp e c ia liz a d a , la cua l a su  vez 
equ id is ta  d e  la s  o tr a s  ciudades con e l m ism o nivel de e sp ec ia liza c iô n  
que e l la ,  e s ta  c iu d ad , tam bién  posee un â re a  de se rv ic io s  hexagonal 
m âs e x te n sa . Los nucleos m enos e sp ec ia liza d o s  tienen  a s i  m ism o , 
su s  p rop ios h in te rlan d s  y e s tân  se p a rad o s  unos de o tro s  por d ls ta n c ia s  
s im p le s .
W eber, M . ,  en 1909 in troduce  en el esquem a del lu g a r c e n tra l 
la  loca lizac iôn  de la  e m p re sa  (m an u fac tu ra ) com o la  unidad c lav e  de 
la econom fa in d u s tria l m o d ern a . La dec is iôn  de loca lizac iôn  s e  co n tem ­
pla com o un in ten to  de re d u c ir  al m fnim o lo s  co s to s  de t r a n s p o r te .  En 
e s ta  d irecc iô n  d e s a r ro l la  una te o rfa  so b re  le s  fu e rza s  re la t iv a s  d e  a t ra c -  
ciôn de m a te r ia s  a los m ercad o s.
En 1940, continuando con la te o rfa  de W eber, Lôsch, é la b o ra  una 
e s tru c tu ra  com pleja  en o rd en  al peso  que determ inados c e n tro s  van a l -  
canzando , p re c is a m e n te , en  b ase  a su  papel de  lu g ar c e n tra l de  toda un 
â r e a  (1 9 ).
Su argum entac iôn  puede in c lu irs e  d en tro  de la s  h ip ô te sis  ya anun- 
c ia d a s , cim entadas en la  co n s id erac iô n  de un espac io  hom ogéneo e  is ô -  
tropo  en la que la  m odificaciôn b âs ica  ra d ic a  en la  in troducciôn  de  e le -  
m entos in d u s tr ia le s  en el m odelo , el tipo de in d u s tria  a que hace re fe re n -
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cia dado que s e  t r a ta  de un te r r i to r io  ag rfco la  e s  la  in d u stria  a g r a r ia .
En te o r f a , s e  basa  en un a n â lis is  del p ro ce so  d e  lo ca lizac iô n  de 
la s  e m p re s a s .  Cada produc t o r , im plan tado  en una lla n u ra  un ifo rm e 
donde lo s  r e c u rs o s  se  hallan  igua lm en te  r e p a r t id o s ,  a b a rc a  un â re a  
de m ercad o  ôptim a que v iene d e te rm in a d a  en funciôn del ra d io  m fnim o 
n e c e s a r io  p a ra  la  venta y d e l c o s te  del t r a n s p o r te .  En e s te  s is te m a  
la rac io n alid ad  econôm ica re d u c e  la s  â re a s  in d u s tr ia le s  d e  n e rcad o  a 
un s is te m a  a lv e o la r  hexagonal en el que cada in d u s tria  ocupa un c e n ­
t r o .  Las ciudades fo r man co n c en tra c io n e s  en fo rm a de puntos que r e ­
su ltan  del ag rupam ien to  de c e n tro s  d e  p ro d u cc iô n . El esquem a s e  b asa  
en 5 puntos b âs ico s  :
1) La lo ca lizac iô n  de un p ro d u c to r debe s e r  lo  m âs ven ta jo sa  po­
s ib le .
2) Las im p lan tac iones deben s e r  n u m e ro sa s  de  modo que ocupen 
toda la  l la n u r a .
3) Los benefic io s a n o rm a le s  deben d e s a p a re c e r .
4) Las â r e a s  d e  venta y d e  producciôn  se râ n  tan pequenas com o sea 
p o s ib le .
5) El lim ite  d e  cada â r e a  p e r te n e c e râ  in d ife ren tem en te  a dos zonas.
Estos puntos pueden q u ed a r red u c id o s a t r è s  fa c to re s  :
1 . -  La d is ta n c ia  de tra n s p o r te  d e  lo s  p ro d u c to s .
2 . -  La p roducciôn  a g ran  e s c a la .
3 . -  La co m p eten c ia .
M edian te  la  com binaciôn de  e s to s  fa c to re s  s e  a lcanza  un equilib rio  
g e n e ra l locac ional basado  en la  d is tr ib u c iô n  un ifo rm e de la s  m a te r ia s  
p r im a s  in d u s tr ia le s ,  y en la  fac ilidad  de tra n sp o r te  en todas d ire c c io n e s , 
lo  que d a râ  com o re su lta d o  c o s te s  ig u a les  en todo s lo s  puntos de  la  l la n i-
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r a  hom ogénea y d is tr ib u c iô n  un ifo rm e de la  poblaciôn (2 0 ) .
La e s tru c tu ra c iô n  e sp ac ia l de  e s ta  te o ria  se  p la sm a  a p a r t i r  de una 
s e r ie  de  c irc u le s  tangen tes (pequenos lu g a re s  c e n tr a le s )  con tendencia  
a ex p an d irse  y c o n v e r tir s e  en hexâgonos, que fo rm a râ n  una red  d e  in e r -  
cados h ex ag o n ales . En s  eg undo lu g a r ,  en cuanto  a o rd en  de com plejidad  
se  e s ta b le c e  un s is te m a  de re d e s  de m ercado  a n ivel re g io n a l, basado  
en la  ex is te n c ia  de un c e n tre  y de  unas co n c en tra c io n e s  u rb an a s  r a d ia ­
l e s ,  a le  la rg o  de  s e is  v ia s  de  co m un icac iôn . En te r c e r  lu g a r ,  y com o 
g rad e  m âs a lto  de com plejidad  s e  s itu a  la  red  de s i s te m a s , com o e le -  
ntîito  fundam ental del a re a  u rb an a . "E ste s is te m a  d e  au to su fic ien c ia  e s  
el cuad ro  ideal de  un p a isa je  o una reg io n  econom ica en el sen tido  m âs 
lim ita d o . T aies p a is a je s ,  final m en te , s e  d is tr ib u y e n , segûn d e te rm in a -  
d as  ley es  en fo rm a de re d e s  so b re  la t i e r r a "  ( 2 l ) .
W alter I s a r d ,  1956, se  encu en tra  e n t re  los c o n firm a d o re s  de  la 
te o ria  économ ies e s p a c ia l,  p ro fund izando so b re  la s  te o rfa s  de la lo c a -  
liz ac io n . En su  h ip o te s is  de p a r tid a , conc ibe  el e sp a c io , a l igual que 
su s  p re d e c e s o re s , com o una lla n u ra  hom ogénea, en donde el â re a  de 
m ercado  de lo s  lu g a re s  c e n tra le s  no e s  so lo  funciôn de la  d is ta n c ia , 
sino que v iene d e te rm in ad a  p o r la  d en s id ad , la  d im ension  de  la s  a re a s  
de m ercado  y el c o s te  d e  los t r a n s p o r te s .  El esp ac io  e s  concebido  por 
e s te  au to r com o una d is tan c ia  a v en c er p o r  el tra n s p o r te  (2 2 ) .
En ré s u m a i.  B erry  y P red (23) condensan  lo que p a ra  e lio s  c o n s -  
tituyen la s  c a ra c te r f s t ic a s  fundam entales de  la s  te o rfa s  del lu g a r  cen ­
tra l  :
l)  La funciôn b âs ica  de  una ciudad e s  la  de s e r  lu g a r  c e n tra l que 
proporc ionen  b ienes y s e rv ic io s  a su  â r e a  t r ib u ta r ia .  El té rm in o  (Lugar 
C e n tra l)  se  u tiliza  debido a que p a ra  r e a l iz a r  d icha funciôn de fo rm a e -
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f ica z , una ciudad debe lo c a l iz a rs e ,  en el c e n tre  de un â r e a .
2) La cen tra lid ad  de una ciudad e s  una m edida que re su m e  el 
g rad e  en que e s  ta l c e n tre  d e  s e rv ic io ,  e s  d e c ir  cuanto  m ayor se a  la  
cen tra lid ad  de  un lu g a r ,  m ayor s e râ  su  "o rd e n " .
3) Los lu g a re s  de o rden  s u p e r io r  o fre ce n  m âs b ienes tienen  p o - 
b laciones m âs n u m e ro sa s , â r e a s  y pob laciones tr ib u ta r ie s  m a y o re s , 
re a liz a n  un m ayor volum en de négocies y e s tân  lo ca lizad o s a una d is ­
tancia  m ayor que lo s  lu g a re s  de  o rd en  in fe r io r .
Al m ism o  tiem po , lo s  lu g a re s  de  o rden  su p e r io r  p roporc ionan  
no so lam en te  b ienes de o rden  in f e r io r ,  s ino  tam bién  d e  o rden  s u p e r io r .
La te o rfa  de lo s  lu g a re s  c e n tra le s  tie n e  en cuenta tan to  la  d is tr ib u ­
ciôn esp ac ia l d e  lo s  ce itro s  u rbanos com o su  ta m an o , p e ro  e x is te  o tra  
fo rm ulaciôn  re fe re n te  al tam ano  de la s  c iu d a d e s . Se t r a ta  d e  la  d en o - 
m inada "La ré g la  de  tam an o -ran g o "  (R a n k -s iz e - ru le ) , segûn la  cual 
todos los asen tam ien to s  u rb an o s d e  un â re a  s e  co locan  en  o rd en  segûn 
e l tam ano de su poblaciôn d e  m ayor tam an o , d is trib u y én d o se  de fo rm a 
esca lonada y siguiendo un o rd en  segûn su s  d is tin to s  tam aflos (2 4 ) .
Es d e c i r ,  que la  poblaciôn de  una ciudad d e term in ad a  tiende a s e r  
igual a la  poblaciôn de  la  m ayor ciudad d iv id ida por la  posic iôn  o rango  
que d icha ciudad ocupa en la  o rdenaciôn  g rad u a i segûn lo s  tam anos (2 5 ) .
La te o rfa  de lo s  lu g a re s  c e n tra le s  y la ré g la  z ip z , pueden s e r  co n - 
s id e ra d o s  com o asp ec to s  co m p lem en ta rio s  d e  un m ism o fenôm eno , a 
s a b e r ,  que e l num éro  de c iudades aum enta en p ro g re s iô n  g eo m étrica  
de  la s  m âs g ran d e s  a la s  m âs p eq u e n as .
La d is trib u c iô n  por tam ano  im p lica  una je ra rq u fa  o lo  que e s  lo 
m ism o una d is trib u c iô n  p o r tam afîos de la s  ciudades conform e a la s  
te o rfa s  de C h r is ta l le r  y LOsch. De hecho la s  te o rfa s  de lo s  lu g a re s  c e n ­
t r a le s  son fo rm ulac iones r ig u ro sa m e n te  deductivas a p a r t i r  de su p u e s-
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tos s im p les  que p e rm ite n  ob ten er p ro p o sic io n es  so b re  la o rdenaciôn  
je râ rq u ic a  d e  lo s  c e n tro s  u rb a n o s , su  tam ano  de poblaciôn e in c lu so  su 
loca lizac iôn  esp ac ia l (2 6 ) .  P ara R ichardson su  u tilidad conceptual r a -  
d ica en que s e  ponen de m an ifies to  là po sib le  ex is ten c ia  de re la c io n e s  
re g u la re s  e n tre  e l tam ano de  la  ciudad y el c re c im le n to  u rb a n o ,g l -  
m ism o tiem po  que p ro p o rc io n a  una b ase  p a ra  u lte r io re s  e s tu d io s  e m ­
p ir ic  os y p a ra  un in ten te  m âs s îs te m â tic o  de c o n s tru ir  una te o r ia  del 
c re c im ien to  urbano  (2 7 ) .
2 .4 .  S is te m as de c iudades:
Como d e m u e s tra n , los esq u em as te ô ric o s  que se  acaban  de 
e s b o z a r ,  la s  zonas u rb an as  no son s is te m a s  e sp a c ia le s  a is la d o s  y au tô - 
n om os, sino  que es tân  re lac io n ad o s  form ando un s is te m a , a e s c a la  m on­
d ia l ,  je ra rq u iz a d o  en su b s is te m a s  co n tin e n ta le s , nac iona les y ré g io n a ­
le s  de c iudades (2 8 ) .
El té rm in o  esp ac ia l s e  r e f ie r e  a l m odelo  segûn el cual s e  d i s t r i ­
buyen en el e sp ac io  la  cu ltu ra  y la s  a c tiv id a d e s . El s is te m a  esp ac ia l 
urbano e s tâ  com puesto  por la s  ac tiv id a d e s , la s  p e rso n a s  y lo s  lu g a re s  
en que se  d e s a r ro l la n  d ich as a c tiv id a d e s , un idas m edian te la s  com un i- 
caciones (2 9 ) .
A si, la  je ra rq u iz a c iô n  que se  e s ta b le c e  e n tre  lo s  d ife re n te s  pun- 
tos (c e n tra l p la c e ) , no es consecuencia  de  factor es ac c id en ta le s  o a r b i -  
t r a r io s ,  sino  que e s  el re su lta d o  de re la c io n e s  bien d e fin id as , b asad as 
en el tam ano y en la s  funciones de los d iv e rso s  puntos o c e n tro s  y en la s  
d is ta n c ia s  in te ru rb a n a s . P ara  R ichardson , e n tre  el tam ano d e  un d e te r -  
m lnado tipo  de c e n tre  y su num éro  e x is te  una re la c iô n  in v e rs a ,  y al m is -
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mo tiem po , com o el tam ano de los h in te rlan d s e s  d irec tam en te  p ro -  
p o rc io n a l, la s  reg iones co m p lem en ta rlas  de lo s  ce n tro s  pequenos han 
de  e s ta r  contenidas en las d e  la s  g ran d es ciudades (3 0 ) . Es a s f ,  que 
la d is trib u c iô n  del tam ano im plica  una je ra rq u fa  en la s  ciudades del 
s is te m a , pudiendo a f irm a rs e  que la s  te o rfa s  del lu g ar c e n tra l son fo r ­
m ulaciones deductivas que p erm iten  ded u c ir  p roposic iones so b re  la  o r ­
denaciôn je râ rq u ic a  de los ce n tro s  u rb an o s , su tam afio pob laciona l, e 
incluso  su localizaciôn  e sp ac ia l ( l ) .
Asf m ism o la teo rfa  eco lôglca prop>orciona segun D fez N ico lâs , 
"explicaciôn a la  d is trib u c iô n  de la s  un idades en el e sp ac io ’*. P ara  es te  
a u to r , partiendo  del m arco  de  r e f e r e n d a  de la  Ecologfa H um ana, cada 
unidad en un s is te m a  busca una posic iôn  en el m edio que se a  adecuado 
p ara  la  rea liza c io n  de su funciôn y p a ra  e l m anten im lento  de  su s  r e la ­
ciones con aque llas unidades que re a lic e n  funciones c o m p le m e n ta rla s , 
y por tan to , toda unidad te n d e ré  a h a c e r  m âxim a su  accesib ilîd ad  a o -  
t r a s  unidades co m p lem en ta rlas  p ropo rc ionalm en te  a  su  frecu en cia  de 
in te rcam bio  con e lla s  y su  je ta  s so lam en te  a la s  lim itac io n es que le  im - 
pongan o tra  s  ex igencias de  loca lizac iôn" (3 1 ) .  P ara  Lasuen y L o rca , el 
g rado  de reg u la rid ad  segûn el rango  y e l tam ano de la  d is trib u c iô n  de 
ciudades de un p a is ,  dependerâ  de  la s  condiciones in ic ia le s  y v a r ia râ  
positivam ente asociada con su nivel de d e s a r ro l lo  (3 2 ) . A sf m ism o, Ra- 
c io n e ro , ha co n tra stad o  la ap licaciôn  de  la  rég la  tam an o -ran g o  a e s c a ­
la nac ional, deduciendo que e s ta  se  cum ple en:
( 1) DIEZ NICOLAS, J .  : Ha rea liza d o  una aplicaciôn em p frica  de  la 
je ra rq u iza c iô n  u rb an a , al ca so  espanol en su  investigaciôn  "Especializa- 
ciôn funcional y dom inaciôn en la  Espana u rb a n a " . Op. c i t .
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1) S is tem as de nac iones muy d e s a r ro l la d a s  y con un elevado n i­
vel de u rb a n iz a c io n .
2) N aciones g ran d e s  en su p e rf ic ie .
3) N aciones quo adem as de s e r  g ran d e s  tienen  una antigua t r a d i -  
cion u rbana (3 3 ) .
A hora b ien ,a l mismo tiem po se  ev idencia la ex is ten c ia  de s i s t e ­
m as u rbanos hom pgeneos o rg an izad o s en to rn o  a una ciudad m e tropo - 
litan a  independ ien tem ente de su  tam an o , p rueba  sin  d u d a , de la  e x is ­
tencia  de  una je ra rq u fa  de lo s  lu g a re s  c e n tr a le s  paten tizada por la d i-  
v e rs id ad  de su s funciones. En to rno  a esto^ B erry  s e n a la , que la d in a -  
m ica d e  s is te m a s  de c iudades de cada nacion g e n e ra  su  propio  c r e c i ­
m iento configurando al m edio ffsico  ( 3 4 ) .  La ley del ran g o -tam an o  
s e  e s tâ  viendo con firm ada  p o r la  ev idencia  d e  que en los ûltim os anos 
s e  e s tâ  dando una tendencia po r p a r te  de  la  poblaciôn u rbana a no con - 
c e n tr a r s e  en c iudades de cu a lq u ie r tam an o , sino  que tiende a h ac e r lo  
p ré c is a  m ente en aq u e lla s  de  m ayor tam ano , la s  cu a le s  continûan c r e -  
ciendo y alcanzando  la s  m ay o res  d en sid ad es de  pob laciôn , siguiendo un 
m odelo trad ic io n a l de d e s a r ro l lo  concen trado  basado  en :
1) Un s is te m a  u rbano  que va acum ulando cada vez m ayor p o rce n - 
ta je  de poblaciôn en pocas y g ran d e s  c iu d ad e s .
2) U nidades de  p roduceiôn cada vez m ay o res  que van elininando 
la com petencia  en el m ercado  y que van crean d o  o ligopolies de 
e m p re sa s  g ig an tes  que al s o b re p a sa r  un c ie r to  um bral d e s b o r-  
dan el âm b ito  n ac io n a l.
Estas c iudades que sue len  s e r  lu g a re s  c e n tra le s  a nivel re g io n a l, 
p roporc ionan  s e rv ic io s ,  p a r tic u la rm e n te , t r a n s p o r te s ,  finanzas y c o -  
m e rc io  a una ex ten sa  â r e a ,  que en r.lguna ocasiôn  pueden s e r  el t e r r i -  
to r io  n a c io n a l.
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En la  re a lid a d , s e  puede a f irm a r  que e l s is te m a  de zonas u rb a ­
n a s , ja m as  s e  aproxim a al a lto  g rado  de nac ionalidad  que s e  propone 
en los es tud io s te ô ric o s  debido a la in fluencia que e je rc e  e l pasado  y 
el conjunto de fa c to re s  no eco n ô m ico s, no ten idos en cuenta p o r la s  
te o rfa s  e s p a c ia le s . No o b s ta n te , supuesta  la e x is te n c ia  de  r e c u rs o s  
n a tu ra le s  y la  ev idencia de  un nivel técn ico  dado " la  d is trib u c iô n  g eo - 
g râ f ic a  re a l de la s  zonas u rb an as e s  rac io n a l y lô g ica  en la  m edida en 
que toda produce iôn s e  ob tiene con el c o s te  m fnim o co m p atib le  con lo s  
nprovecham ien tos p o sib ie s  del lim itado  stock  de  r e c u rs o s  del p a fs . 
A sf p u es , en g ran  m ed ida , bajo el ac tua l s is te m a  de zonas u rb an a s  
subyace una explicaciôn  de lôgica econôm ica" (35) .
2 .5 .  A re as  m e tro p o litan as  :
Como puntos c e n tra le s  de  la  te o rfa  d e  lo s  s is te m a s  u rb a n o s , 
el c re c im ien to  de la s  a r e a s  m e tro p o litan as no puede s e r  abordado  d esd e  
una unica p e rsp e c tiv e , a s f  lo s ecôlogos c o n s id e ra n  que el c re c in ie n to  de 
la s  zonas u rb an as y de su s â re a s  de in fluencia  debe  c o n te m p la rse  d e s ­
de el conjunto de  p e rsp e c tiv e s  s ig u ien te s :
1) O rganizaciôn  soc io -eco n ô m ica  del p a fs  a lo  la rg o  de lo s  a n o s .
2) E stru c tu ra  y capacidad  ffsica del â r e a .
3) Instituc iones a d m in is tra t iv a s ,
4) C a ra c te r fs t ic a s  dem o g râ fica s  d e  la  poblaciôn  que vive en e l lo s .  
D esde el punto de v is ta  socio lôgico  el " â re a  m e tro p o litan a"  se
concibe com o "un t e r r i  to r io  som etido  a la hegem onfa de una g ran  c iu d ad " . 
P ara Dfez N ico lâs , "el concepto  de â re a  m e tro p o litan a  s e  basa en unas 
re la c io n e s  de in te rdependencia  e n tre  una s e r ie  de nûcleos g en e ra l m ente
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m âs pequenos con men os hab itan tes  y con un m enor g rado  de e sp e -  
c ia lizac iô n  funcional y una ciudad c e n tra l en la que p o r lo corn un se  
lo ca lizan  c ie r ta s  funciones d o m in an tes . Esta concepciôn del â re a  im ­
p lic a , por tan to :
1) La ex is te n c ia  de una "ciudad c e n tra l"  y un "h in terland" en
el que se  loca lizan  o tro s  nûcleos de poblaciôn de m enor ta m a -  
ho .
2) La ex is ten c ia  de unas re la c io n e s  de in te rdependencia  m û tu a , 
e n tre  la  ciudad c e n tra l y su  "h in te r la n d " , pero  con la especii-.- 
ficaciôn de que s e  tr a ta r â  de in te rdependencia  en m a te ria  de 
" s u s te n to " , es  d e c ir ,  in te rdependencia  econôm ica, en el s e n ­
tido m âs am plio  del té rm in o .
3) El â re a  a s f  form ada con stitu y e  una "com unidad" en el sentido 
que a e s te  té rm in o  dâ la  Ecologfa H um ana, com o unidad b â s i­
ca de adaptaciôn  de una poblaciôn a su m edio , en la que la s  
d iv e rse s  p a r te s  d ife ren c ia d as  es tab lecen  re la c io n e s  s lm b iô ti-  
c a s .
4) En e s te  â re a  e x is tirâ  una d ife ren c iac iô n  funcional que d a râ  co ­
mo re su lta d o , po r una p a r te ,  una je ra rq u iza c iô n  de la s  funcio­
nes y g rupos funcionales de  acuerdo  con el g rado  de e sp e c ia -  
lizac iôn  funcional y dom inaciôn de cada una de e l la s ,  y por 
o t r a ,  la ap a ric iô n  de una pauta esp ac ia l de localizaciôn  de c a ­
da funciôn y grupo funcional den tro  del â re a  a s f ,  com o el e s -  
es tab lec im ien to  de una pauta tem p o ra l que e s té  de acuerdo  con 
la s  d ife re n te s  ex igencias funcionales de cada funciôn o unidad 
funciona l.
5) La ex is ten c ia  del â re a  com o com unidad in teg rada  s im b iô tic a -  
m ente por p a r te s  funcional m ente d ife ren c ia d as  d ep e n d erâ , en
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cu a lq u ie r c a so , de un s is te m a  de tra n sp o r te s  y com unicâciones 
su fic ien tem en te  d e s a r ro lla d o  com o p a ra  g â ra n tiz a r  e l m an ten i-  
m iento de  la s  re la c io n e s  e n tre  la ciudad c e n tra l y su  " h in te r ­
land" (3 6 ) .
De e s ta  fo rm a y d en tro  del esquem a de s is te m a s  u rbanos ex p u e s-  
to en el apartado  a n te r io r  la s  â re a s  m e tro p o litan as co n s tltu irâ n  lo s  pun­
tos c lav es a p a r t i r  de lo s  cu a les  se  e s tru c tu ra  el t e r r i to r io .
De ta l fo rm a a tra v é s  del tiem p o , algunos nûcleos c e n tra le s  s e  
han tran sfo rm ad o  en au tén ticos nûcleos de c recim ien to  y adem âs de s e r  
m ero s a sen tam ien to s  hum anos dotados de  c ie r ta s  funciones econôm icas 
y c u l tu ra le s , devienen en puntos o rg an iz ad o res  del e sp a c io . A sf la  c iu ­
dad y su â re a  de in fluencia se  tra n s fo rm a n , en  un p ro ce so  de  m e ta m o r-  
fo sis  in te rn a  en cuanio  a su s  a n te r io re s  y trad ic io n a le s  c a r a c te r f s t ic a s ,  
co nv irtiéndose  en â r e a s  m e tro p o lita n as .
La tran sfo rm ac io n  urbana y la re e s tru c tu ra c iô n  del esp ac io  se  p ro ­
duc en debido a la  fntim a re la c iô n  ex is ta n te  e n tre  el d e s a r ro l lo  econô- 
m ico , produc id o e sen c ia lm en te  en la s  â re a s  u rb a n a s . A p a r t i r  de  un 
m om ento dado , la s  c iudades com ienzan su expansiôn , p roduciéndose 
en to n ces, un cam bio  en la s  funciones, una m ayor esp ec ia lizac iô n  fun­
cional y un aum ento g e n e ra l del nivel de r e n ta s ,  debido a todo e llo  y 
com o consecuencia lôg ica de  la  e s p e c ia liz a c iô n , su rg e  la  concen traciôn  
cuyo resu ltad o  e s  la expansiôn de  la  ciudad y su  c re c ie n te  in fluencia en 
el te r r i to r io  (3 7 ) .
Para Dfez N ic o lâ s , "cuando se  habla de  la  dom inaciôn e je rc id a  
por una m etrôpoli so b re  su  h in te rlan d , en re a lid a d , se  hace r e f e r e n d a  
al hecho de que la m etrôpo li e je rc e  una influencia m ayor sob re  cada una 
de  la s  unidades que constituyen  el h in te rland  que v ic e v e rsa , aunque e s -
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to  no excluya la rea lid ad  d e  que la  m e trô p o li tam bién  depend e de su 
h in te rlan d  p a ra  much a s de la s  funciones que r e a l iz a .  Por o tra  p a r te ,  
tam b ién  s e  alude al hecho de que la  m etrôpo li re a liz a  funciones c o o r -  
d in a d o ra s  y de  c o n tro l ,  in teg rando  a s f  en un s is te m a  so c ia l m ayor a 
la  m etrôpo li y a toda s  la s  un idades de  su  h in te rlan d  (3 8 ) .
D esde e s te  punto d e  v is ta  puede c o n s id e ra r s e  a la  ciudad com o 
p ro m o to ra  y a c e le ra d o ra  del d e s a r ro l lo ,  no sô lo  del p ropio  sino ta m ­
bién del de  su en torno  y p o r lo  tan to  com o re e s tru c tu ra d o ra  del e s p a ­
c io , ya que e l d e s a r ro l lo  a d ife re n c ia  del c re c im ie n to , e s ta  r e la c io -  
nado no sô lo  con un p ro c e so  de  expansiôn cu a n tita tiv o , sino  tam bién 
con un cam bio c u a lita tiv o , de e s te  modo el d e s a r ro l lo  econôm ico y 
so c ia l se  h a lla  conectado  con la s  tra n sfo rm a c io n e s  fundam entales d en ­
tro  d e  la econom fa y la  funcionalidad de  la  so c ie d a d , " De ta l fo rm a 
que la  esp ec ia lizac iô n  funcional lleva a la  unidad que r e a liz a  una d e ­
te rm in ad a  funciôn a una posic iôn  d en tro  de un s is te m a  de dom inaciôn .
Sin esp ec ia liza c iô n  no puede ha b e r  s is te m a  y , p o r co n s ig u ien te , no 
puede h ab e r  in te rd ep en d en cia  ni sum isiôn  a la in fluencia de o tra s  un i­
d ad es .
La posic iôn  que ocupe una unidad d en tro  del s is te m a  de d om inaciôn , 
por o tra  p a r te ,  e s ta r  a p rin c ip a l m ente d e te rm in a d a , aunque no e x c lu s i-  
v am en te , po r el c a r â c te r  de  la funciôn en que e s té  e sp ec ia liza d a  y sus 
ex ig en c ias  de  ac ce s ib ilid ad "  (3 9 ) .
Se produce a s f  una dom inaciôn a s im é tr ic a  por p a r te  de la s  d ife re n ­
tes m e trô p o lis  que dâ lu g a r a una o rg an izac iô n  p o lin u c le a r del e sp ac io , 
en el cua l cada g ran  ciudad o fre c e  una com binaciôn d ife ren te  y d iv e rs a -  
m en te  esp ec ia lizad a  de  s e rv ic io s  (a d m in is tra tiv a s , f in a n c ie ro s , c u ltu ­
r a le s ,  h ab ita c io n a le s , e tc .  . . )  que dan com o re su lta d o  la  o rgan izac iôn  
de l te r r i to r io  de una m an era  m âs d ifusa e i r r e g u la r .
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a )  T ransfo r m acion del espac io  an te el fenôm eno met ro po litano  :
El fenôm eno de form aciôn  y c re c im ien to  de  un â re a  u rb an a  
viene m arcando  un p ro ce so  esen c ia lm en te  de a b so rc iô n :
1) El nucleo urbano  en su expansiôn a b so rb e  a lo s  pequefios ce n tro s  
p e r ifé r ic o s  que en o tro  m om ento fueron nûcleos autônom os.
2) La ciudad al co n tin u ar en su  c re c im ien to  tiende â  a b s o rb e r  p u e­
blos e inc luso  pequenas ciudades lim ftro fe s  aunque a v eces é s ta s ,  se  
encuen tren  a co n s id e ra b le s  d is ta n c ia s  de l nûcleo  p r in c ip a l .
3) El d e s a r ro l lo  se  p roduce en dos d ire c c io n e s . De d en tro  hac ia  
fuera re p re se n tad o  por el c re c im ien to  del nûcleo c e n tra l h ac ia  e l e x te ­
r io r  y de  fu era  hac ia  ad en tro  ca so  de  lo s  pequenos nûcleos que tam bién  
c re c e n  ap ro sim ân d o se  a l c e n tr a l .  A sf en un è tapa d e  c re c im ie n to  m uy 
avanzada pueden l le g a r  a fu n d irse  v a r ie s  nûcleos confundiéndose en une 
sô lo , con un c la ro  dom inio  por p a r te  del de  m ayor tam ano (4 0 ) .
En p r im e r  lu g a r ,  s e  p roduce un consum e p rod ig io so  del esp ac io  
que se  m a te r ia liz a  en la  g en e ra lizac iô n  de fo rm as  in ten siv as de  ocupacion 
del suelo  aunque d es ig u alm en te  d is tr ib u fd a s . De ta l fo rm a que e l c r e c i ­
m iento de  cu a lq u ie r zona no supone un p ro ce so  contfnuo, sino  una s u c e -  
siôn de sa lto s  en una expansiôn ho rizon tal que re lle n a  lo s  e sp ac io s  l i ­
b re s  produciendo la  d isem inaciôn  u rbana (u rban  sp raw l) com o fo rm a 
de c re c im ie n to . El re llen ad o  de lo s  esp ac io s  l ib re s  tien e  lu g a r cuando 
se  produce e l d e s a r ro l lo  del sue lo  en â r e a s  que ya han sido  an te rio rm en - 
te  so b rep asad as p o r la  expansiôn u rb a n a . Sol a r e s  o esp ac io s  l ib re s  
que se  dejaron  in ta c te s  en un de term in ad o  m om ento , pueden o f re c e r  ven- 
ta ja s  p o s te r io r  men te ,  volviéndolos aptos p a ra  la u rb an izac iô n .
A sf pues en un p r im e r  m o m en to , en que e l â re a  urbana p rim itiv a  
m onopoliza d u ran te  un tiem p o , la m ayor p a r te  del c re c im ien to  ffs ico , 
se  p roduce una p ro g re s iv a  ocupaciôn del e sp ac io  lib re  que t r a e  com o
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consecuencia  una poblaciôn u rbana m âs densa  y hom ogéneam ente r e -  
p a r tid a  por un te r r i to r io  m âs am p lio . Todo e s te  p ro c e so  lleva im p li­
c i te  una tran sfo rm ac iô n  de la  ciudad q u e , en m uchos c a s o s ,  ha sido 
produc to de una len ta  evoluciôn en la  que lo s  c e n tro s  urbanos e x p e r i-  
m en taron  un carecim iento  co n s tan te  p a ra  p o ste rio r  m ente i r s e  expandien- 
do h ac ia  el e x te r io r ,  a s is tié n d o se  a s f ,  a la a p a ric iô n  de  un fenôm oio 
nuevo , com o es  el continue ru ra l-u rb a n o , en donde, po r el hecho de la 
ex p an siô n ,las  com unidades s e  yuxtaponen y su rg en  la s  co n u rb a c io n e s .
En una segunda e tap a  y una vez que e l p ro c e so  expansivo e s tâ  to ­
ta l m ente consolidadq, el e sp ac io  urbano  se  e s tru c tu ra  en funciôn de una 
nueva tra m a  y a p a re c e  fu e rtem en te  je ra rq u iz a d o  en un s is te m a  polinu­
c le a r  enm arcado  por e l c a r â c te r  c e n tra liz a d o r  de la  red  de com un ica- 
c io n es  y el c a râ c te r  a s im é tr ic o  de la s  re la c io n e s  e s p a c ia le s ,  de un la -  
d o , e n tre  la zona m etro p o litan a  y la s  o t r a s ,  y de o tr o ,  en e l seno de 
la s  zonas p e r i f é r ic a s , e n t re  lo s  ce n tro s  de rango  in fe r io r  y de rango  
s u p e r io r .
En e s ta  segunda e tapa se  producen cam bios im p o rtan tes  g ra c ia s  a 
la g en e ra lizac iô n  del tra n s p o r te  p riv ad o , que p e r  m ite la im plantaciôn 
re s id e n c ia l en fo rm a d ifusa  perm itiendo  que la s  m ig rac io n es a lte rn a n te s  
S3 d e s a r ro lle n  en can tidad  y en extensiôn  por toda el â r e a ,  que la d en ­
sidad  dem ogrâfica  se  d is trib u y a  de fo rm a m âs hom ogénea por toda el 
â re a  y que la s  ag lo m erac io n e s  de tam ano m edio y pequeno aum entan de 
volum en y ran g o . (4 1 ) .
b) C am bios funcionales de la s  â re a s  m e tro p o lita n as :
F ara le lam en te  a lo s  cam b ios p roducidos en la e s tru c tu ra  fis ic a  
y e sp ac ia l de la s  c iudades en su p ro ce so  de  c re c im ie n to , se  ad v ierten  
tran sfo rm ac io n e s  de c a r â c te r  funcional y econôm ico que conv ierten  al 
â re a  urbana en una en tidad cu a lita tiv am en te  d is tin ta  a la a n te r io r . G eo-
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g râ ficam en te  ya se  ha v is to , que e l â re a  u rbana s e  ex tiende a toda la 
zona a donde a lcanza la  in fluencia p rédom inan te  d e  la  c a p ita l.  A n i­
vel funcional, el â re a  m e tro p o lita n a , im plica un elevado g rad o  de in ­
te r  re la c iô n  de p e rso n a s  y ac tiv idades ensam bladas en una am p lia  f o r ­
ma de vida com unal, besada en la  d ifusiôn de lo s  m edios d e  co m u n ica­
c iô n . P ara H aw ley, e l té rm in o  m etropo litano  en su  sign ificado  a c tu a l,  
" s e  r e f ie re  a un â re a  m âs o m enos ex ten sa  d en tro  de  la  c u a l ,  la s  a c ­
tiv idades co tid ianas se  hallan  c o rre la c io n a d a s  e  in te g rad as  a tr a v é s  
de funciones ad m in is tra tiv a s  y de m ediaciôn re a liz a d a s  en una g ran  
ciudad" (4 2 ) .  Cabe d ed u c ir  pues que el â re a  m etropolitana e s  an te  
todo una entidad funcional y que m âs que por e l tam aO o, se  pUede con­
s id é re r  por su funcionalidad y g rado  de in te g rac iô n .
El g rado  de funcionalidad v iene de term in ad o  p o r el num éro  y el 
conjunto de ac tiv idades c o m e rc ia le s ,  in d u s tr ia le s ,  f in a n c iè re s , po - 
if tic a s  y c u ltu ra le s  que un â re a  u rbana sea  capaz de d esem p e h ar y 
que a su  vez d a râ  com o re su ltad o  una am plia  d iv is iôn  del tra b a jo  y 
un a lto  g rado  de d ife ren c iac iô n  ocupacional, provocado p o r la  m asiva 
im plan taciôn  y lo ca lizac iô n  d en tro  del â re a  u rb an a  de com plejo s in ­
d u s tr ia le s ,  y ce n tro s  m a n u fa c tu re ro s . Todo e llo  im pulsado  por la s  ven­
ta jas  del tra n sp o r te  y las com un icâc iones, ha contribufdo  a p o ten c ia r 
la s  funciones de d irec c iô n  de g e ren c ia  y de d ifusiôn  de innovaciones 
en e s to s  puntos del e s p a c io , que hacen posib le  co n c e n tra r  en e s ta s  zo­
n as todo un vas to  conjunto de ac tiv idades eco n ô m icas. La co n sec u en ­
c ia  e s ,  que en la s  â r e a s  m e tro p o litan as  s e  a d v ie r te  por una p a r te ,  
un a lto  g rado  de concen traciôn  de ac tiv id ad es y funciones en v irtud  de 
la s  econom fas de ag lo m erac iô n , y a la  vez s e  produce una d iv e rs i f i -  
ca c iô n , de una g ran  p a r te  de la s  ac tiv idades p o r  toda el â re a  de in flu ­
e n c ia , a p a r t i r  p ré c isa m e n te  del elevado g rad o  de co n c en tra c iô n , lo
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que h ac e  posib le  la ap a ric iô n  y e l d e s a r ro l lo  de  los su b cen tro s  ya que 
con una urban izaciôn  ex tensiva  no ré su lta  e ficaz  s e rv i r  toda un â re a  
d esd e  un sô lo  c e n tro .
Se es tab lecen  a s i re la c io n e s  de in te rdependencia  y dom inaciôn 
e n tre  lo s  d ife re n te s  su b cen tro s  y el nûcleo  p rin c ip a l a tra v é s  de la 
e sp ec ia lizac iô n  y el in te rcam b io  de lu g a re s  de re s id e n c ia , puestos 
de  tra b a jo , e tc .  M ackenzie exp lica  el fenôm eno de dom inaciôn y su b - 
dom inancia m etropo litana  estab lec ien d o  una com parac iôn  con un s i s ­
tem a de cam pos m ag n é tico s , cada uno rodeando un nûcleo  y cada uno 
de acu erd o  con su  fu e rza  econôm ica en cuanto a su  influencia y rad io  
de acciôn  (4 3 ) , A sf la ciudad dom inante e s  aquella  que ocupa la p o s i­
ciôn d e  con tro l econôm ico en  re la c iô n  con todas la s  o tra s  com unidades 
de su  reg iôn  y cuya â re a  de in fluencia s e  ex tiende m âs que la de los 
o tro s  c e n tro s .
c )  D elim itaciôn  de la s  â re a s  m e tro p o lita n as :
A ctua lm en te , a ca u sa  del d e s a r ro l lo  tecnolôgico y de o tro s  fa c ­
to re s  s e  hace muy d ific il d e lim ita r  la  f ro n te ra  del â re a  m e tro p o litan a , 
s i  se  c o n s id é ra  a la ciudad com o un hecho ffsico  d e tec tab le , s i es po­
s ib le  d e te rm in e r  donde a c a b a , p e ro  si se  co n s id é ra  que la  dudad e s  un 
conjunto de in te r re la c io n e s  econôm icas y so c ia le s  ré su lta  d ific il e s ta -  
b le c e r  la f ro n te ra .
Segûn R acionero , el té rm in o  de â re a  m etropo litana s© c re ô  p a ra  
d en o m in ar la g ran  dudad in d u s tria l que ro m p e  lo s  lim ite s  v isu a le s , de 
la  ciudad p re in d u s tr ia l y s e  ex tiende por e l te r r i to r io  de fo rm a d isc o n - 
tfnua p ero  densa  (4 4 ) .  En g e n e ra l ,  la definiciôn del â re a  m e tro p o lita ­
na en tran a  una d ificu ltad  co in ic iden te  dada su com plejidad , no o b stan te , 
la  m ayor p a r te  de los t r a ta d is ta s  am erica n o s  y e u ro p e o s , se  baj^n p ara  
su  defin ic iôn , en la ex is te n c ia  en una zona de una ciudad ce n tra l dom i-
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nan te ,  en p ro ceso  de expansion que tiende a anex ionar lo s  nûcleos in -  
m ed iato s que g rav itan  so b re  e l la ,  p e r te n ec ien te s  a d ife re n te s  d e lim i-  
tac io n es a d m in is tra tiv a s  con la s  que se  ha c re a d o  una c ie r ta  co n tin u i-  
dad u rbana y un conjunto de  re la c io n e s  co tid ian as soc ioeconûm icâs ( 4 5 ) .
D esde e l punto de v is ta  geogrâfico  y socio lôg ico  la s  â re a s  m e tro p o li­
ta n as  a p e s a r  de  la s  d iv e rs a s  de  c a ra c te r iz a c iô n  que s e  han dado p a ra  
su  id en tif iac iô n , e s tân  con figu radas po r unos ra n g e s  e sp ec ff ico s , e n t re  
lo s  que so b re sa le  e l c a r â c te r  u n ita rio  y el g rad o  d e  hegem onfa que im -  
ponen so b re  un te r r i to r io  y la s  re la c io n e s  de in te rdependencia  funcional '
que ligan  a todas su s  p a r te s  en m ûltip les asp iec tos. El concepto de â re a  
m etropo litana  ta l y com o s e  u tiliza  en la  a c tu a lid a d , e s fâ  b asad o , fu n - ;
dam en ta lm en te  en la s  re la c io n e s  de  in te rd ep en d e n c ia , e n tre  un conjunto 
de nûcleos de d iv e rs e  tam afio y d is tin to  g rad o  de e sp ec ia liza c iô n  funcio­
n a l ,  y por tan to  le  co n fie ren  un c a r â c te r  dom inan te ( 4 6 ) .  |
P ara a l P rof es  o r  De E steban , e s ta  concepciôn de â re a  m e tro p o lita ­
na im p lica  por tan to  un conjunto de  c a ra c te r f s t ic a s  funcionales com o son :
1) La ex is ten c ia  de  una ciudad c e n tra l y de  un h in te r la n d . \
2) La ex istencia de  unas re la c io n e s  de in te rdependencia  mûtua e n tre  |
la  ciudad c e n tra l y su  h in te r lan d . j
3) La ap a ric iô n  de  una com unidad constitu fda p o r e l conjunto de ag io -  ^
m e rac io n es en el sen tido  que a e s te  té rm in o  o to rga la  Ecologfa 
H um ana.
4) La d ife ren c ia  funcional ex is ta n te  en e l â r e a ,  supondrâ una j e r a r ­
quizaciôn de  funciones de acu erd o  con el g rad o  de esp ec ia lizac iô n  
funcional y de dom inaciôn de cada una de e l la s .
5) La ex is ten c ia  de  un â re a  u rbana com o com unidad m tegrada sim biô- 
ticam en te  p o r partes  funcional m ente d ife ren c ia d as  dependerâ  de 
un s is te m a  de tra n sp o r te s  y com unicâciones su fic ien tem en te  d e -
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s a rro lla d o  com o p a ra  g a ra n tiz a r  el m anten im ien to  de la s  r e ­
lac io n es  e n tre  la ciudad c e n tra l y su  h in te r la n d . (4 7 ) .
C abe tam bién  la posib ilidad  de co n ceb ir  el a re a  m etropo litana 
d e sd e  una p e rsp e c tiv e  m as o p e ra tiv a , com o la  re a liza d a  por K . D av is , 
basad a  en c r i te r io s  fac ilm en te  ap lica b le s  p a ra  cu a lq u ie r a r e a ,  com o 
son :
1) Que el a re a  co n s id erad a  tenga m âs de 100.000 h . en to ta l .
2) La ex is te n c ia  de un te r r i to r io  conjunto com o una densidad  m a-
2
yor d e  100 h . p o r  Km .
3) Que e l nûcleo  c e n tr a l ,  tenga m âs de 50.000 h a b ita n te s .
4) Que e l 65 % del em pleo  del â r e a  e s té  en ac tiv idades in d u s tr ia le s  
y te r c ia r ia s  (4 8 ) .
Segûn D ick inson , e l ra sg o  p e c u lia r  del â r e a  m etro p o litan a  se  d e ­
d u ce  del modo de vida y de la s  ac tiv id ad es de su s  h a b ita n te s , d if ie re  de 
o tro s  h ab ita ts  en la  ded icaciôn  d e  su  poblaciôn no ligada de m an era  d i­
r e c ts  en d e te rm in a d a s  ac tiv id a d e s . El c a r â c te r  de v e rd a d era  ciudad 
im p lica  la pœ esiôn  de un c ie r to  g rad o  de se rv ic io s  y de  o rgan izac iôn  
de  la  com unidad , com o ta l e s  objeto  de  ab a s te c im ien to  por p a r te  de una 
zona que incluye a todos lo s  hab itan tes  de lo s  nûcleos y reg iô n  de  los 
a l re d e d o re s .  Los s e rv ic io s  que c e n tra liz e  han de s i tu a r s e  en d e te rm in a -  
dos lu g a re s  p rev ia  m ente escog idos de  fo rm a que pueden s e r  fâc ilm en te  
a lca n za b le s  p o r lo s  co n su m id o re s . Este e s  e l m otive d e  la  v e rd a d e ra  
denom inaciôn  de  la ciudad c o m o  lu g a r de estab lec im ien to  u rbano  en su 
sen tid o  m âs am plio  (4 9 ) .
En re su m e n , queda c la ro  que lo s  e lem en to s de tam ano y n û m ero  de 
lo s  nûcleos u rb an o s , funcionalidad , g rad o  de e sp e c ia liz a c iô n , j e r a r q u i ­
zaciôn  e  in te r re la c iô n , constituyen  lo s  ra sg o s  fundam entales en la  d e te r -  
m inaciôn  del â re a  m e tro p o lita n a , pudiendo a f i r m a rs e  que e s ta  e s tâ  r e -
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p resen tad a  por una con ste lac io n  d e  n iv e les  u rb an o s  cuyas m lsm a s  r e l a ­
c iones se  c a ra c te r iz a n  por la  ex itenc ia  de  un dom in io  y  de  una su b o rd i-  
nacion en una am p lia  a re a  en donde la  com unidad m e tro p o litan a  e je r c e  
una in fluencia d ir e c ta ,  aunque e s ta  lleg a  a e x te n d e rse  m ucho m âs le jo s  
en funciôn de  su  capacidad  de com unicaciôn  con o tro s  puntos d e l t e r r i to -
2 .6 .  C iudad-R egiôn;
Las ciudades adem âs de s e r  a sen ta m ie n to s  hum anos do tados 
de c ie r to s  funciones econôm icas y c u l tu ra le s ,  son  puntos que o rg an izan  
el e sp ac io . La e s tru c tu ra c iô n  de d icho esp ac io  s e  r e a liz a  debido a la  û l-  
tim a re la c iô n  ex is te n te  e n tre  e l d e s a r ro l lo  eco n ô m ico , producido  e s e n ­
c ia lm en te  en la s  â r e a s  u rb an a s  y la  e s tru c tu ra  e sp a c ia l u rb a n a . Las 
a re a s  m e tro p o litan as constituyen  el g rad o  m âxim o de d e s a r ro l lo  econô ­
m ico y de re e s tru c tu ra c iô n  esp ac ia l de un t e r r i to r io ,  en e l la s  s e  dâ una 
conste lac iôn  de  nûcleos u rbanos en el e sp ac io  cu y as m utuas re la c io n e s  
s e  c a ra c te r iz a n  por la ex is ten c ia  de  Un p red o m in io  y de  una su b o rd in a -  
ciôn dando lu g ar a la  ap a ric iô n  de  una rea lid a d  nueva que e s  la  de  c iu -  
d a d -reg iô n .
Cada reg iôn  se  o rg an iza  en to rn o  a una ca p ita l c e n tra l o a un lu g a r 
cé n tr ic o  donde se  s itû an  la s  in s titu c io n es  que ab a s te ce n  a la  re g iô n , a 
la vez que la  in teg ran  con o tra s  re g io n e s . Los c e n tro s  c o m e rc ia le s  s e -  
cu ndario s  ( su b c e n tre s )  ra ra m e n te  poséen  co m p lé tas  sus in s titu c io n es  o 
su s  se rv ic io s  ya que p a ra  la ma yo r fa de la s  fu nciones, la s  e s p e c ia liz a -  
d a s ,  en p a r t ic u la r ,  dependen del ce n tro  p r in c ip a l,  p e ro  actûan a su  vez 
com o nûcleos p rin c ip a le s  de  o tra s  â re a s  m enos d e s a r ro l la d a s ,  consiguien-
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do la in teg raciôn  e in te rre la c iô n  de un am plio  te r r i to r io .  D esde e s te  
punto de  v ista  es d ific il d éfin ir  y d e lim ita r  c la ra m e n te  la  reg iô n , ya 
que e x is te  todavfa una visiôn p re in d u s tr ia l (y por tan to  p reu rb an a ) de 
la  reg iôn  basada en conceptos h is tô r ic o s ,  an tro p o lô g ico s, g eo g râ fico s , 
lin g ü istico s , e t c . ,  que la  condicionan . A ctua lm en te , la reg iôn  urbana 
tie n e  g en e ra lm en te  lim ite s  geog râ ficos e  h is tô ric o s  al e s ta r  basada 
en una sum a de en tidades c o m a rc a le s , algunas de  la s  cu a le s  s e  t r a n s -  
fo rm aro n  en m e trô p o lis  y que han dado lu g a r  a la reg iôn  a c tu a l , el 
hecho de que e s ta s  constituyan ac tua lm en te  m odelos u rbanos d ifu so s , 
no ré s u lta  en s f  m ism o , taito una nueva d im ensiôn  cuanto una nueva 
e s t ru c tu r a ,  aunque c la ra m e n te  d is tin ta  de  la  u rbana trad ic io n a l (5 0 ) .
H asta la  ap a ric iô n  d e  los râp id o s  tra n s p o r te s  m o d e rn o s , todas 
la s  c iudades e ra n  au tén ticos ce n tro s  r é g io n a le s , pues so lam en te  su s 
â r e a s  c ircu n d an te s  es taban  en condiciones de a b so rb e r  los a r tic u le s  
m anufacturados de  su s a r te sa n o s  y de  su s com ercian tes, a s i d u ran te  s i -  
g los la ciudad fué co n sid erad a  en tan to  que ce n tro  de una reg iôn  a g r i ­
c o le . La ciudad in te rcam b iab a  b ienes y se rv ic io s  por a lim en tes  y m a­
te  r ia s  p r im a s  p ro ce d en te s  de la cam pina c irc u n d an te .
Con el d e s a r ro l lo  d e  la s  re la c io n e s  c o m e rc ia le s  se  a s is te  a un 
c re c im ien to  de  la s  ac tiv idades te r c ia r ia s  y a un cam bio  paulatino en 
cuanto  al género  de vida que s e  h ab ria  de tra d u c ir  en el asen tam ien to  
d e  la poblaciôn en la s  ag lom erac iones u rb an as y en la  constituciôn  de  s i s ­
te m as  urbanos o rb an iz ad o s .
La v erd ad era  o rig ina lidad  del nuevo c a r â c te r  u rbano rad ic a  en su 
funciôn de se rv ic io  a un â re a  t r ib u ta r ia ,  la s  c iudades se  conform an y 
d e s a r ro l la n ,  m erced  a su s  reg io n es c ircu n d an te s  que a su vez la s  c re an  
con el fin de poder s a t is fa c e r  c ie r ta s  n eces id ad es en e s to s  lu g a re s  c e n ­
t r a l e s .  Este p ro ce so  tien e  lugar en v irtud  de la  actuaciôn  de la s  fu e rza s
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cen trffu g as que son la s  que hacen posib le  la  expansiôn  del n u c le o .
Estas fu e rz a s  s e  co m p lem en tan , con o tra s  no m enos im p o r ta n te s ,  la s  
c e n tr ip e ta s , que son la s  que p erm iten  la  co n cen trac iô n  d e  la s  funciones 
en d e te rm in ad o s p u n to s . E stas dos fu e rz a s  co m p lem en ta rla s  han ad q u i- 
r id o  una im portanc ia  s in g u la r ,  en e l d e s a r ro l lo  d e  lo s  e sp ac io s  u rb a n o s . 
A sf la re la c iô n  "e x trau rb an a "  e  " in tra u rb an a"  s e  va haciéhdo m âs in ­
tense  a m edida que la s  ciudades c re c e n  y e s  en e l es tad io  m e tro p o lita ­
no en donde e s ta  re la c iô n  se  halla  en la  m âxim a ex p re a lô n . Llegado 
e s te  m om ento y , a ca u sa  de  la  m ayor m ovilidad , e l nûcleo  o nûcleos 
c e n tra le s  del esquem a c o m a rc a l, s e  tra n s fo rm a n  en  lu g a re s  d e  c r e c i ­
m iento m âs que en lu g a re s  c e n tra le s  p roduciéndose un p ro c e so  de  m e­
ta m ofor s is  ( 5 l ) .  Este p ro ce so  supone la  fragm en tac iôn  de  la  ciudad en 
el esp ac io  y su  d isp e rs iô n  p o r el m edio r u r a l ,  con lo  cual la  ciudad de ja  
de s e r  co n sid erad a  com o fo rm a d iscon tinua p a ra  p a s a r  a s e r lo  com o 
la  parte  c e n tra l de una reg iô n  u rb a n a . La ciudad a l c r e c e r  s e  va inden - 
tificando con su reg iô n  urbana y com o consecuencia  d e  e s ta  éxtensiôn  s e  
lle g a  a la  ép a ric iô n  de la  "c iu d a d -reg iô n " ,  la  cual in te g ra  a  v a r ia s  c iu ­
dad es p rô x im a s , cuyas funciones s e  han e sp e c ia liz a d o . De e s te  m odo, 
en e s ta  nueva e s tru c tu ra  esp ac ia l d esap a re cen  la s  ciudades u rb an as a u -  
tônom as, in te g rad as  a s f  en un s is te m a  reg iona l que so b rep a sa  con m u­
cho la concepciôn u rbana trad ic io n a l (5 2 ) .
Dos e lem en tos p rin c ip a le s  han in terven ido  en la  fo rm aciôn  de las 
re g io n e s , e l d e s a r ro l lo  de la s  com unicâciones y e l d e  los fac to re s  eco ­
nôm icos .
P ara M e ie r , la s  ciudades se  han d e s a r ro lla d o  y c re c id o  debido a 
que o frecfan  m e jo res  oportun idades p a ra  r e a l iz a r  tra n sa c c io n e s  m ed ian­
te  co n tac tes  p e rso n a le s , ac tu a lm en te  la m ayor ven taja  que o frecen  la s  
ag lo m erac io n es  c o n s is te  en el bénéficie  que p ropo rc iona  v iv ir  c e rc a  de
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lo s  c e n tro s  de  in te rcam b io  e  in fo rm acion  y de  lo s  lu g a re s  donde la s  t r a n s ­
fo rm acio n es son m âs fac iles  de  lle v a r  a cab o . A nivel re g io n a l, la s  
reg io n es que m antengan m uchos con tac to s con lo s  g ran d es  c e n tro s  u r ­
banos y un elevado  nivel de co m u n icâc io n es, ten d erân  a c r e c e r  m âs 
râ p id a m e n te , que aque llas cuyo in te rcam b io  de com unicaciôn se  r e a l i ­
ze  en su m ayor p a r te  d en tro  de la p ro p ia  reg iôn  (5 3 ) ,
D esde o tro  punto de v is ta ,  P erlo ff y Wingo (54) c re e n  que e l c r e ­
c im ien to  re la tiv o  de una reg iôn  e s tâ  d irec ta m e n te  re lac ionado  con sus 
v en ta ja s  r e la t iv a s  p ara  la producciôn de  b ien es y se rv ic io s  p a ra  e l ire r- 
cado n ac io n a l. D ichas ven ta jas pueden s e r  el r e su lta d o , por un lado de 
la dotaciôn de  re c u rs o s  o del favo rab le  g rad o  de ac ce so  al m ercad o  n a ­
c io n a l, p o r o tro  lado y por lo g e n e ra l,  de una com binaciôn de am b o s. 
Abundando en e s ta  m ism a id e a , R ichardson , a d v ie r te  que a m edida que 
avanza e l d e s a r ro l lo  econôm ico , la s  m is m a s  funciones e n tre  la s  d i s ­
tin tas  un idades de  la  re g iô n , s e  re fu e rz a n  aurnentando los flu jos que 
rc fle jan  el m ovim iento  de la pob laciôn , de lo s  b ie n e s , de los se rv ic io s  
y,  de la s  co m u n icâc io n es , al m ism o tiem po que se  ad v ie rte  un c r e c i ­
m iento  de in te rdependencia  in te rre g io n a l (5 5 ) .
Por el c o n tra r io ,  cuando la in te racc iô n  d ism inuye por enc im a de 
un c ie r to  n iv e l, lo s  lim ite s  e x te rn es  de la reg iôn  dejan  paso  a zonas r u ­
r a le s  que no se  hallan  in te g rad as  en ningûn c e n tro  m etro p o litan o s e s p e -  
c if ic a m e n te , dando a s f  lugar a que e n tre  la s  d iv e rs a s  reg io n es  m e tro p o ­
l i ta n a s ,  ex is tan  â re a s  r u ra le s  que no es tân  unidas a ninguna reg iôn  e s -  
p ec ffic a . Es por e llo  que puede d e c ir s e  que en su rep e rc u siô n  e s p a c ia l ,  
el d e s a r ro l lo  econôm ico es un fenôm eno p o la rizad o  que se  g en e ra  en un 
n ûm ero  reducido  de puntos urbanos y que d esd e  a llf  se  expande hac ia  
o tro s  puntos y re g io n e s , dando com o re su ltad o  d ife ren c ia s  in tr a re g io -  
iia ies e in te r ré g io n a le s .  A nivel in tr a r r e g io n a l , d en tro  de cada reg iôn
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e x is te  una je ra rq u fa  de  asen tam ien to s u rbanos encabezados por un â re a  
m etropo litana y e s tru c tu ra d a  p o r ciudades m é d ia s , c â b e c e ra s  de c o m a r-  
c a s , en donde cada nûcleo  urbano  p royec ta  un g ra d ie n te  de  in fluencia so ­
b re  un te r r i to r io  c ircu n d an te  (5 6 ) . A nivel in te r re g io n a l ,  d esd e  e l m o­
m ento en que una reg ion  avanzada, a lcanza un r îtm o  de c re c im ie n to  im ­
p o rta n te , lo s  e fec to s de e s e  d e s a r ro llo  com ienzan  a  a p r e c ia r s e  d e  fo r ­
ma positiva en la s  reg io n es c ircu n d an te s  y p o s te rio rm e n te  en todo el 
pa is  (5 7 ) .  Es por e l lo , po r lo  que lo s  au to re s  com o R ichardson suponen 
que e l s is te m a  de reg io n es debe s e r  co n s id erad o  com o un todo d en tro  
de la econom fa nacional y su je to  a un elevado  g rad o  de in teg rac iô n  ec o ­
nôm ica del que d ep e n d erâ , en defin itiva el d e s a r ro l lo  nacional*
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3 . -  LA CIUDAD ACTUAL; ESTRUCTURA Y FUNCION
La ciudad e s  una creac io n  dem asiado  com pleja com o p a ra  poder 
in c lu ir la  en un so lo  concepto y d e s c r ib ir la  en una so la  f r a s e .  A ntes 
bien hay que r e c u r r i r  a nociones d iv e rs a s  y , al m ism o tiem po s e  d e -  
ben h a c e r  re fe re n c ia s  a un g ran  nû m ero  de  c a r a c te r f s t ic a s ,  a s f  como 
a la s  n u m e ro sa s  re la c io n e s  ex is te n te s  e n tre  e l la s .  De ta l form a que 
no debe c o n s id e ra rs e  a la  c iudad , a e fe c to s  an a lftico s com o una unidad. 
"La ciudad en cuanto  que o rgan izac iôn  s o c ia l ,  en cuanto que in s tru m e n -  
lo de adaptaciôn  de  una poblaciôn a su m ed io , e s  un conjunto de funcio­
nes d ife ren c ia d as  que se  encuen tran  en re la c io n e s  de in terdependencia  
m ûtua . Es p r e c is e ,  po r tan to , se n a la r  que la s  in te r re la c io n e s  funcio­
n a les  e n tre  su s  p a r te s  ex ig irân  una c ie r ta  d is trib u c iô n  esp ac ia l y una c o -  
o rd inac iôn  o s in c ro n izac iô n  de  d ich as fu n c io n es" . ( 5 8 ) .De donde s e  d e ­
duce que los concep tos c lav e  p ara  en tender la ciudad son lo s  de s i s t e ­
m a , e s tru c tu ra  y funciôn. A sf p u e s , la ciudad puede s e r  defin ida com o 
"un s is te m a  que p ré se n ta  una d e te rm in ad a  e s tru c tu ra  p a ra  cuya c o n s e r -  
vaciôn o d e s a r ro l lo  se  re q u ie re n  d e te rm in a d as  funciones" (5 9 ) .
3 .1 .  El p ro c e so  de d e s a r ro l lo  u rbano :
El d e s a r ro l lo  urbano e s  un ré su lta n te  de la in te racc iô n  de t r è s  
c o m p o n en tes , el com ponente d em o g ra fico , el com ponente esp ac ia l y el 
com ponente econôm ico , n u e s tra  in tenciôn en e s te  ap artad o  e s  a n a liz a r  
la s  tran sfo rm ac io n e s  su frid a s  en el com ponente e sp ac ia l com o re su ltad o
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de los cam bios operados en los o tro s  dos co m p o n en te s .
El d e s a r ro l lo  urbano tien e  com o p rin c ip io  b âs ico  la  ex p an siô n , 
d icha expansiôn supone "la ab so rc iô n  p ro g re s iv a  de  pob laciones y â -  
re a s  m âs o m enos re la c io n a d as  en una o rg an izac iô n  ûnica ( 6 0 ) .  La 
expansiôn  a su vez p roduce unos efectos que s e  re f le ja n  en la  ciudad a 
n ivel funcional y e s t ru c tu r a l ,  e s to s  e fectos son ;
1) La reducciôn  de  la  fricc iô n  del esp ac io  y e l tiem po e n t r e  e l 
lu g a r de  la  expansiôn y la s  o tr a s  un idades de l s is tem a*
2) Una e sp ec ia liza c iô n  m âs in tensiva  en e l lugar de la  expansiôn 
y una e sp ec ia liza c iô n  m âs ex tensiva  en  e l restb del sistema*
3) El c re c im ien to  de la poblaciôn en el lu g a r  d e  la  expansiôn  y en 
e l r e s to  del s is te m a .
4) Una m ayor co n cen trac iô n  de la  dom inaciôn en el lu g a r  d e  la 
expansiôn . ( 6 l ) .
La expansiôn pues im p lica  dom inio y c re c im ie n to  (6 2 ) .  A dem âs 
el té rm in o  expansiôn connota una tendencia de m ovim iento hac ia  e l ex ­
te r io r  por m edio de la cual la ciudad e n tra  en co n tac te  y s e  anexiona 
zonas e x te r io re s  a la  m ism a . Ahora bien e s ta  expansiôn  no debe sôlo  
co n te m p la rse  com o una tendencia de m ovim iento  h ac ia  el e x te r io r ,  
pues to que ex is te  o tra  tendencia im p lic i te  hac ia  el in te r io r ,  de la s  p a r ­
te s  e x te r io re s  de la c iudad , a s i  com o de là  p e r ife r ia  de in fluencia de  la 
m is m a . Se dan p u e s , dos p au tas  de in fluencia y de m ovim iento  que se  
im  plie an en el concepto  de exp an siô n , e l m ovim iento ce n trifu g e  y el 
m ovim iento  c e n tr ip e to .
P ara  H aw ley, lo s m ovim ientos cen trifu g es  constituyen  el p ro c e so  
por el que la s  poblaciones y r e c u rs o s  ex te rn o s en tra n  en re la c iô n  con 
el c e n tro ,  y los m ovim ientos c e n tr ip e to s  hacen p o s ib le , un d e s a r ro l lo  
su fic ien te  del c e n tro  que p e r  mi ta la s  re la c io n e s  re c ip ro c a s  con un te -
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>~ritorio cada vez m ayor (6 3 ) .
La expansion puede c o n s id e ra r s e ,  com o el re su lta d o  de una in -  
te racc io n  im portan te  de  m ovim ientos.. Estos m ovim ientos estân  p ro d u c t-  
dos en v irtud  de una s e r ie  de ven ta jas que de alguna m anera  o fre ce  la 
c iu d ad , cu a lq u ie ra  que sea  su tam ano y que son lo s  que han prom ovido 
su d e s a r ro l lo .
Aunque la s  ciudades han ex is tido  en c a s i todas la s  epocas de la 
H is to r ia , la vida urbana tal y com o la conocem os hoy tiene unos o r i -  
genes re la tiv am en te  ta rd  (o s . El m ism o Hawley a f irm a , que al p r in c i­
pio del sig lo  XIX ex is tian  so lam en te  21 lu g a re s  en el mundo con una 
poblaciôn de  100.000 hab itan tes o m â s . A fin a les  del m ism o s ig lo , el 
num éro  de  ciudades con una poblaciôn de m âs de 100.000 hab itan tes 
habfa aum entado a unas 800, y e s te  r itm o  de in c rem en to  se  v iene a c e -  
le rando  constan tem en te  hast^  n u e s tro s  d fas (6 4 ) .
La e s tru c tu ra  u rbana dec im onôn ica , e ra  la de  una ciudad d e  a s e n ­
tam iento  muy com pacte  y m acizado . La dependencia d e là  in d u stria  r e s ­
pec te  a la en e rg ia  p ropo rc ionada por el v a p o r , ex ig ia  una loca lizac iôn  
lo m âs c e rc a  posib le  a d ichas fuentes d e  e n e rg fa , el carbôn  y la s  m a -  
te r ia s  p r im a s ,  que red u je ra n  los co s te s  a l m âx im o. E stas lim ita c io n e s  
h ic ieron  que la in d u stria  y o tr a s  ac tiv id ad es re la c io n a d as  con e l la ,  se  
co n cen tra ran  en densos ag rupam ien tos en el punto de conf luencia de 
la s  ru ta s  in te r ré g io n a le s , de es ta  fo rm a la s  ciudades c re c ie ro n  en e s to s  
lu g a re s  al a u m e n ta r  y m ad u ra r a lo la rg o  de  la s  v ias que la com unicaban 
con el e x te r io r ,  en funciôn de un m ayor acces ib ilid ad  al ce n tro  po r p a r te  
de la s  zonas m âs a le ja d a s . A s i, la g ran  ma yor fa de la s  c iudades han 
d e s a rro lla d o  un s is te m a  de com unicaciôn ra d ia l a p a r ti ' de un antiguo 
c e n tro . "En todo el âm bito  del mundo o cc id e n ta l, d u ran te  el sig lo  XIX, 
se  fundaron nuevas ciudades y se  ex tend ieron  la s  a n t ig u a s . . .  El p r im e r
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sin d ro m e de p ro sp e r  idad rep en tin a  s e rfa  la ex tension  de "e sq u e le to s"  
de c a l le s ,  co n s is ta n tes  en co rdones de  a c e ra s  y p ico s p a ra  e l s e rv ic io  
de  ag u as; la  m ultip licaciôn  d e  se m e jan te s  c a lle s  extendiô  p re m a tu ra -  
m ente la ciudad y aum ento la  cantidad de co s to so  pavim ento" (6 5 ) .
A sf p u es , la expansion d e  la s  c iudades s e  p roduce en funciôn de 
los m edios de tra n sp o r te  que van su rg iendo  a fin a les  del sig lo  XIX.
La ap aric iô n  de la d iligencia  en  p r im e r  lu g a r ,  y p o s te r io rm e n te  del 
f e r ro c a r r i l  y del tranv fa  p ro p o rc io n a  una nueva d im àisiô n  e sp a c ia l de  la  
ciudad y un nuevo modo de t r a s la d a r s e  de un lu g a r a o tro , e s ta  m oda- 
lidad e s  la  del tra n sp o r te  c o lec tîv o . De ta l fo rm a , que el d e s a r ro l lo  
fiel tra n sp o r te  va a cond icionar e l de la  c iu d a d , p e ro  una vez co n so li-  
dada la ex p an siô n ,se râ  es ta  la que cond icionarâ  al tr a n s p o r te .  El t r a n s ­
p o rte  p a ra  e fe c tu a r  re c o rr id o s  c o r to s ,  continuô s iendo  h as ta  fin a les  
del sig lo  XIX una com binaciôn de vehfculos de  tra c c ié n  an im al y de lo -  
com ociôn p e d e s tre , a l igual que en épocas r e m o ta s .  Este hecho m an- 
tuvo la  e s tru c tu ra  de la ciudad d e  fo rm a com pacta y con d im ensiones 
re d u c id a s , e s  d e c ir  con un rad io  de 5 ô 7 K m s . , que v iene a s e r  la  d is ­
tancia  m âxim a que e l individuo e s tâ  d isp u esto  a r e c o r r e r  a p ie  p a ra  la 
rea lizac iô n  de  la s  ac tiv idades d ia r i a s ,  lim itando  a s f  la  expansiôn u r ­
bana .
H asta fina les de sig lo  no su rg e  el tranv fa  e lé c tr ic o  que sustituyô  
râp idam en te  al tranv fa  de m u la s . "El r itm o  en te ro  de  am pliaciôn de la 
ciudad se  a p re s u rô , pues to que ya no e ra  avenida po r avenida ni m an- 
zana por m anzana, sino  que e ra  vfa f é r re a  por vfa f é r re a  y suburb io  
por su b u rb io , irra d ia n d o  en todas la s  d irec c io n e s  a p a r t i r  de un d is t r i -  
to c e n tra l (6 6 ) .
E stas tran sfo rm ac io n e s  té c n ic a s  p e rm itie ro n  a la s  c iudades ex ten­
d e r s e  a tra v é s  de nuevas ru ta s  de  configuraciôn  ra d ia l a p a r t i r  del c e n -
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t ro .  "La ca lle  ancha o avenida e ra  valorada como un sim bolo de progreso  
de modo que se  la trazaba  con una am plitud que no guardaba relaciôn 
funcional con un uso p résen te  o po tencia l, si bien el excesivo costo de 
la pavimentaciôn y el movimiento se reflejaban  en el aumento de los im - 
puestos sob re  las propiedades colindantes. El valor del Irazado a cua- 
drfcula de la s  ca lle s  e ra  un sim bolo del tra n s ite  posib le , de posibies 
oportunidades co m erc ia le s , del posible paso de la residencia a un uso 
com ercia l m âs vasto (6 7 ).
De esta  fo rm a, el espacio ganado quedô pronto ocupado por nuevas 
edificaciones y la s  densidades aum entaron una vez mâs con el c rec im ien ­
to continuado, a la vez que se producian e s ta s  innovaciones tecnolôgi- 
ca s  en las  com unicâciones, se  estaba produciendo una mayor industria - 
lizaciôn dentro  del espacio  urbano ex is ten te , hecho que condujo a una 
m ayor diferenciaciôn funcional con el aum ento de d iversos tipo s de c o - 
m erc io , industria y la creaciôn de nuevos puestos de traba jo . En base 
a esta  diferenciaciôn funcional se  produjo también una diferenciaciôn 
espacio-funcional. La d iferenciaciôn espacial se  ca rac te rizô  por la s e -  
paraciôn de la s  zones residencia les de la s  industria les y de las de s e r ­
vie i os ; aunque en un p rim er momento como las d istanc ias no eran  muy 
g randes, las â re a s  res id en cia les  se  vieron salp îcadas por usos co m er­
cia les y de se rv ic io s .
"Una de la s  c a ra c te rfs tic a s  del trazado  com ercia l fué la propia 
avenida c o rre d o r , o se a , la vfa pûblica-lineal destinada a prom over la 
circulaciôn de vehfculos. El sacrific io  del vecindario a la avenida del 
tran s ite  se prolongé a todo lo largo  del siglo XIX. El tran s ite  generado 
por la ciudad era  tan form idable que ya en es te  m ism o sig lo , en Nueva 
York las rinas de tra n s ite  eran tan frecuentes que se desarro llaban  de
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rnodo m as veloz que el tr a n s p o r te  publico . H asta en to n ces en c a s i todas 
la s  c iu d ad es , la  m ayor p a r te  d e  la  poblaclôn iba a p ie  a l tr a b a jo , e s te  
no slgn ificaba que su  trab a jo  q u ed a ra  n e c e sa r ia m e n te  d en tro  d e  su  b a r r io ,  
p ero  incluso  a s f ,  el o b re ro  y h as ta  el em p lea d o r, podfa r e c o r r e r  a p ie 
3 6 4 K m ., h as ta  su  trab a jo "  (6 8 ) .
En el s ig lo  XIX se  in ic ia  una nueva época de la  vida u rbana  * s e  p ro ­
duce una com pléta évolue ion de  lo s  tran sp o rte s  y la s  com unicactones » 
al s e r  sustitu fda la  e n e rg ia  de vapor por la  en e rg fa  è lé c t r ic a .  De e s ta  
form a s e  In trodujo  una nueva d im ension  en la fisonom fa d e  la  com unidad 
u rb an a , a s f  el rad io  de la  m ism a se  am pliô  de 7 K m . a 25 Km i o m â s .
El re su ltad o  de todo es to  fué que lo s  corn ponehtes d e  la  com unidad 
se  ex tend ieron  por un a re a  de 14 ô 15 v eces m ayor d e  lo  que habfa sido 
norm al en los s ig lo s  a n te r io re s  (6 9 ) .
La consecuencia p rin c ip a l de  e s ta  revo luc i6n  tecno lôg ica  y urbana 
fué la  im portanc ia  que ad q u irie ro n  la s  fu e rz a s  cen trffu g as y c e n tr fp e ta s . 
Las p r im e ra s  m odificando el Area de in fluencia de la  c iu d ad , a l s e r  fé c il-  
rnente a c ce s ib le  es ta  d esd e  el c e n tre  de la  ciudad y co n v irtiéndo  la s  p e -  
quenas com unidades au tônom as en nuevas zonas de in fluencia d e  m ercad o .
Las fu e rza s  cen trffu g as a l v e rs e  l ib re s  de la lim itac iô n  esp ac ia l 
nm pliaron  la s  posib ilidades de  lo c a liz a c iô n . Los asen ta m ie n to s  re s id e n -  
c ia le s  constituyeron  la  vanguard ia del m ovim ien to , segu idos po r la s  in -  
d u s tr ia s  y es tab lec im ie n to s  de  s e rv ic io s ,  p o s te r io r  m en te . La m archa 
hacia el e x te r io r  de lo s  asen tam ien to s re s id e n c ia le s  no e r a  un p rin c ip le  
nuevo , fué una continuaciôn d e  la  tendencia ex is te n te  y a , a que e l c r e -  
c i m ien to se  p ro d u jese  en la  p e r ife r ia  de  la s  c iu d ad e s . C u an tita tivam en te  
s in  em bargo , e s te s  filtim os m ovim ientos cen trifu g es  co n stitu y e ro n  una 
ru p tu ra  sign ificativa  con el p asad o . Lo que com enzô com o un déb il c r e c i -  
m iento de la  poblacion suburbana a lo la rg o  de la s  ru ta s  in te ru rb a n a s  que
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se  alineaban  com o ra d io s  a p a r t i r  de la s  g ran d e s  c iu d ad es, diô lugar 
en 1920 a una avalancha de gen tes  que buscaban  re s id e n c ie s  su b u rb an as. 
La desco n cen trac iô n  de la vivienda s e  ex ten d iô , p rac tica m e n te  a todas 
la s  c iudades de m as de 100.000 h ab ita n te s . "Este fenôm eno no so lam en - 
te se  re a liz ô  a lo  la rg o  de la s  ru ta s  r a d ia le s ,  sino  que invadiô los e s -  
pac ios l ib re s  e n tre  e s ta s  tan p ron to  com o se  podian c o u s tru ir  ca lle s  y 
c a r r e te r a s  la té r a le s "  (7 0 ) .
El s is te m a  do c a l le s ,  e s tab lece  lo s  e je s  p rin c ip a le s  y secu n d a rio s  
a lo  la rg o  de  lo s  c u a le s  se  levantan  los e d if ic io s . La d isposic iôn  de la s  
ca lle s  se  basa en un c ie r to  num éro  de aven idas r a d ia le s ,  que favorecen  
un d e s a r ro l lo  de  la  ed ificaciôn  y dâ lu g a r a la  ciudad en fo rm a e s t r e l la -  
d a ,q u e  en su m om ento constituyô  cas i el p ro to tip o  de c iudad , y que ha 
perm anecido  com o m odelo te ô rico  h a s ta  n u e s tro s  d fa s . Las co nsecuen - 
c ia s  d e riv a d as  de  e s te  m odelo de ciudad y de red  v ia ria  lleva consigo 
una m ojora de la a c c e s ib il id a d , favo rec iendo  el d e s a r ro l lo  in tensivo  
de t?da sli a re a  de in flu en cia , que a su vez se  c o n v e rtira  en un nuevo 
foco de a tra cc io n  in d u s tr ia l ,  com ercia l y de  re s id e n c ie s .
Las d ife re n te s  fo rm as  de tra n sp o r te  com o se  ve , condicionaron 
de alguna m an era  la fo rm a de d e s a r ro l lo  e sp ac ia l u rbano , a s i  el t r a n -  
v ia , en u n p r in c ip io ,  fav o rec iô , e x tra o rd in a r ia m e n te , el d e s a r ro l lo  v ia -  
r io  en form a r a d ia l , y por lo tanto condicionô a una e s tru c tu ra  fisica 
en form a de e s t r e i l a .  M âs ta rd e  con la ap a ric iô n  del autom ôvil com o 
m cdio de tra n sp o r te  individual fué m odificando die ha e s tru c tu ra ,  ya 
que e s te  no tiene n eces id ad  de c e h ir s e  a la s  v ias p r in c ip a le s , sino que 
puede i r  por cu a lq u ic r  ru  ta que sea  capaz de sopor ta r  su p eso . De e s te  
m odo, el au to m o v il, hizo posib le que fu e ra  ocupado la zona in te rs tic ia l 
perp en d icu la r a la s  v ias ra d ia le s  de modo que 1rs ciudades ad q u iriesen  
una ap a rien c ia  m âs c i rc u la r  ( 7 l ) .
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El fenôm eno de  la  expansion  lleva im p lfc ito s  cam bios en la e s ­
tru c tu ra  u rb an a . A sf la s  ed ificac lo n es e  in s ta la c io n e s  ex is te n te s  se  
u tilizan  con m ayor in tensidad  y , a la  v e z , s e  construyen  nuevas e d i-  
ficaciones p o r rég la  g e n e ra l ,  en re sp u e s ta  a la s  dem andas de  a lo ja -  
m iento que no pueden s a t is f a c e r s e -e n  lo s  ed ific io s e x is ta n te s . Todo 
e l lo , r e p ré se n ta  una u tilizac iô n  m âs in tensa  del sue ld  * tan to  a nivel 
ho rizon tal com o a nivel v e r t ic a l  (7 2 ) .
La pauta a la que se  a ju s ta  la expansion urbana hac ia  el e x te r io r  
se  ha d e s c r ito  com o " s p ra w l" . Este tipo  de d isp e rs iô n  va m arcado  
por la s  Ifneas p rin c ip a le s  de c r e e lm ien tou rbano  y s e  h ac e  m âs pa ten ­
te ahi donde la s  zonas u rb an as  en g e n e ra l , van expandiéndose râ p id a -  
m en te , lim itâ n d o se , en p r im e r  lu g a r ,  a lo s u so s de  c a r é c te r  re s id e n -  
c ia l o in d u s tr ia l .  Un ra sg o  p r im o rd ia l de  là  expansiôn u rb an a  hacia 
el e x te r io r  e s  la tendencia a la  d isco n tin u id ad , en lo qifi s e  ha denom l- 
nado , avance a sa lto s  suc e s  i vos (7 3 ) . A sf p u e s , la  d isem inaciôn  u r ­
bana s e  produce porque ré s u lta  econôm ica d esd e  el m om ento en que 
e l autom ôvil ha fac ilitado  la  com vmicaciôn de  e s ta s  zonas p e r ifé r lc a s  
con la ciudad c e n tr a l .
3 .2 .  E s tru c tu ra  u rb an a :
Es posib le  d é fin ir  la  e s tru c tu ra  esp ac ia l u rbana com o el 
resu ltad o  de p ro ce so s  in te rd e p e n d ie n te s , por los cu a le s  s e  situân  en 
lu g a re s  esp ec ff ico s , p r im e ro  la s  co n s tru cc io n es  y después la s  a c ti-  
v id a d es . Se puede c o n s id e ra r  el p ro ce so  global com o sim b iô tico , d e s ­
de el m om ento en que la s  ac tiv id ad e s  c re a n  una dem anda d e  re c u rso s  
ffsicos que una vez ed ificados condicionan su  localizaciôn  (7 4 ) .
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Dado que la s  p arte s  constitu tivas de un a re a  urbana son com pie­
men ta r ia s  , la expansion hacia el ex te r io r  de e s ta ,  tendra re p e rc u s io -  
nes so b re  la e s tru c tu ra  in terna de la zona u rb an a . Ademas de la r e o r -  
ganizaciôn que se  produce den tro  de la s  zonas actual m ente ed ificadas, 
como consecuencia de las p resiones que el c rec im ien to  e je rc e  sob re  
e l la s ,  la expansiôn hacia el ex te rio r  influye so b re  la e s tru c tu ra  in te r ­
n a , porque e lla  es  tan sôlo una p a rte  de la organizaciôn u rb an a , s ie n -  
do asf que la s  com unidades p e r ifé r lc a s  han de apoyarse  en la s  re s ta n ­
tes p a rte s  de la zona urbana para poder d isponer de c ie r to s  m edios, 
in stalaciones y oportunidades. De tal form a que la s  variac iones que 
se  den en la pauta de expansiôn hacia el e x te r io r  producirân  efectos 
d ife ren c ia les  sob re  la e s tru c tu ra  in te rn a .
La zona urbana entendida en el sentido de conjunto de ed ificac io - 
nes e in f ra e s tru c tu ra , es algo e s tâ tico , p ero  la s  activ idades que se 
producen en dicha zona u rbana , en cuanto entidad econôm ica y so c ia l, 
son elem entos dinam icos cuyas exigencias de localizaciones urbanas y 
de e s tru c tu ra s  cam bian mucho m as râp idam ente de lo que se  tarda en 
adaptar la g ran  m asa de edificios o instalaciones.
Las e s tru c tu ra s  ffsicas responden muy lentam ente a los es tim u - 
lo s ,  debido a la du rab ilidad , de modo que la s  ac tiv idades, d in â m ic a s , ' 
deben ad ap ta rse  por si m ism as a e sa s  e s tru c tu ra s  ffs ica s  de la m ejor 
m anera posib le.
Dado que corno se  ha dem ostrado , la s  zonas u rb an as , no son in - 
m utab les, la s  activ idades m ercan tiles  e in d u stria le s  pueden bien en­
t r e r  en expansion o d e c a e r , y la poblacion puede aum eitar o d ism inu ir 
y la e s tru c tu ra  urbana-se v e r â , fundam entalm ente, afectada por los 
cam bios acaecidos en la base econôm ica y soc ia l del a re a  u rbana .
Con su crecim ien to  el â rea  urbana puede adqu irir funciones nue-
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vas y am p lia r la s  an tig u as , a lte rn an d o  a s f  la s  re la c lo n e s  In tra u rb a -  
n as  y de su  h in te r la n d , aum entando la ex tension  ffs ica  de la zona y 
dando lu g a r a la  reo rg an izac iô n  de la  zona in te rn a . C onform e la s  
dem andas cam bian a lo la rg o  del tiem po y debido al d e sg a s te  y a l ê n -  
vejec im ien to  de algunas a r e a s ,  so b re  todo , la s  c e n tr a le s ,  se  p roduce 
una sustituciôn  de la s  ed ific a c lo n e s , dando lu g a r a  un m e jo r ap ro v e - 
cham iento  del su e lo , lo s  ed ific io s bajos s e  ree m p laz an  por otiros m âs 
a lto s  y se  aum enta la densificaciôn  y reo rg an iz ac iô n  d e  la  e s tru c tu ra  
y de la s  funciones del â r e a .
El c re c im ien to  ffsico  de la  zona u rb a n a , im plica  unos p ro ce so s  
an tagôn icos, aunque co m p lem en ta rio s  de concen trac iôn  esp ac ia l de 
unas ac tiv idades y p e rso n a s  en el â re a  c e n tra l y de  d e sce n tra liz ac iô n  
a nivel in trau rb an o  p ara  el r e s te  de la s  æ tiv idades y p e rso n a s -  Dando 
lugar a un conjunto de p ro ce so s  sim u ltâneos y com p lem en ta rio s  de s ig ­
nes c o n tra r ie s .
En un p r iire r  m om ento se  in ic ia  e l p ro ceso  de concen traciôn  que 
supone la tendencia de  la  poblaciôn a a g ru p a rse  lo  m âs c e rc e  posib le de 
los c e n tre s  de  tra b a jo , e s ta  tendencia e s  esen c ia lm en te  c a r â c te r  cen ­
tr ip è te  y contribuye a o to rg a r le  al c e n tre  una configuraciôn y un c a r â c ­
te r  e sp ec ia l que se  trad u c e  en la  d isposic iôn  conjunta de  la s  ac tiv id a ­
des y de la s  in s titu c io n e s , lo que provoca la concen traciôn  de una g ran  
zona delà poblaciôn en e s ta  â re a  u rb an a .
Debe d e s ta c a rs e  que "en el p ro ce so  de expansiôn del ce n tre  c a -  
be d ife re n c ia r  e n tre  un p ro ceso  de concen traciôn  de la  poblaciôn y o tro  
de ce n tra liza c iô n  de a c tiv id ad e s . Este u ltim o im p lica rfa  so b re  todo, un 
au m ente del te r r i to r io  que quedarfa bajo la influencia del c e n tre  que se  
expande y que lle v a r fa , en ultim o té rm in o , a una red is trib u c iô n  te r r i to ­
r ia l  de la s  funciones y unidades funcionales in teg rad as en el nuevo s i s t e -
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ma de equilibrio  social" (75 ).
Gran p arte  de la apretada concentraciôn de actividades urbanas a i ­
red  edor de un punto pueden ex p lica rse  a la luz del s is tem a econômico 
im peran te  en época s pasadas asf como en la  actualidad.
La expansiôn y la extensiôn de la ciudad se ha producido siem pre a 
trav és  de la acum ulaciôn y p resiôn  de la s  actividades en un punto cen­
tra l y al m ism o  tiem po del d esa rro llo  de la p e rife r ia  de la ciudad. La 
densidad de las edificaclones aum enta en el cen tre  en p rim er lugar y 
de form a râpida dando lugar a una sa tu raciôn  del espacio disponible en 
e s te  punto cen tra l y en sus a re a s  adyacen tes, lo cual rep ercu te  en el 
a lza de p rec ios del suelo en es ta  â r e a ,  que se m anifiestan râpidam ente 
los mâs elevados de la ciudad, en funciôn del princip io  de escasez  p ro -  
pio de cualquier espacio  lim itado (76 ).
La com petencia en tre  los habitantes de la ciudad para conseguir 
un determ inado espac io , significa que e s te  supone un bien valido en 
funciôn de sus c a ra c te rfs t ic a s  y de su e sca sez  y que por lo tanto el 
mâximo de activ idades y personas tienden a a sen ta rse  en él a p esa r  
de su elevado cos to .
O tra de la s  c a ra c te rfs t ic a s  bâsicas del a rea  cen tra l a p a rte  de 
su e sc a se z , es la accesib ilidad . Esta acom pana al d esa rro llo  econôm i­
co de la ciudad y req u ie re  que la s  viviendas y los negocios estén  en 
contacte con una c rec ien te  variedad de es tab lec im ien to s, provocando 
de esta form a una m ayor especializaciôn  funcional que, a veces llega 
hasta la segregaciôn de unas a re a s  con o tr a s ,  fenômeno que ha dado 
lugar a las teo rias del "â rea  social" (7 7 ). A la vez, la m ezcla hete- 
rogénea de negocios y poblaciôn créa  oportunidades para la com unica- 
ciôn, lo cual ha contribufdo a hacer de la s  ciudades cen tres de in fo r- 
macion mâximos (7 8 ).
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Al m ism o tiem po se  m aniflesta el p ro ceso  de desconcentraciôn  
que indica la tendencia de la  poblaciôn a tr a s la d a rs e  fuera del ce n tre  
hacia espacios m as l ib re s .  Esta d isem inaciôn  urbana se  produce, 
p rim ord ia lm en te , porque ré su lta  econôm ica. A e s te  fenômeno con - 
tribuyen la s  fuerzas cen trffugas o de expansiôn , que van Unldas a to ­
do p roceso  de d e sa rro llo  urbano . La desconcentraciôn  en traüa la  d is ­
persiôn  de las ac tiv id ad es, que no han podido u b ic a rse  en el c e n tre , por 
loda el â re a  de la c iu d ad , a la vez que la p ro liferac iôn  de zonas re s id e n ­
cia le s  en la s  p a rte s  m âs a le jadas de la p rim itlv a  zona c e n tra l.  El au to­
môvil y los m odernes m edios de tra n sp o rte  han facilitado de  modo d e c i­
sive la d ispersiôn  res id en c ia l al p e rm itir  la  im plantaciôn de un rô g i-  
men de com m uting, mucho m âs factib le  d en tro  de e s ta  nueva e s tru c tu ra .
Cuando la im portancia  de e s to s  p ro ceso s de concentraciôn y d e s -  
concetraciôn  han adquirido un c a râ c te r  re la tiv e  m ente defin itive , aun­
que en perpetuo cam bio , el â re a  urbana puede s e r  definida e s tru c tu ra l 
y funcionalm ente y , delim  itada a g randes ra sg o s , en un â re a  c e n tra l,  
una zona in term edia que abarca  c a s i toda la ciudad , y una zona p e r ifé -  
r i r a  que indica el confin de la m ism a.
3 .3 . Funciones u rb an as:
Como resu ltad o  de las tra n sfo r  m a d o n es  ffsicas que tienen 
lugar en la ciudad, se  producen t r  ans for mac iones funcionales que son 
la s  que confieren el auténtico  c a râ c te r  urbano a un â re a .  La ca ren c ia  en 
el pasado de m edios de tran sp o rte  râp ido  im plicô la concentraciôn de 
la poblaciôn en â re a s  red u c id as , den tro  de la s  cuales podfan s a tis fa c e r -  
se  la s  necesidades co tid ian as, y en donde se  concentraban todas la s  in s -
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ti tue iones de la sociedad u rbana . En resu m e n , la s  fuerzas cen tr ip e -  
tas determ inaban la e s tru c tu ra  y la d istribuc iôn  espac ia l de la dudad. 
P osterio r men te como consecuencia de la s  a lte rac io n es su frid as  en d i­
cha es tru c tu ra  u rb an a , ha tenido lugar un cam bio fundamental en el 
c a râ c te r  y com plejidad de la s  activ idades y funciones u rb an as . El cam ­
bio fundamental producido, ha sido la tra n sfo r  mac ion de la s  funciones 
de la ciudad, en activ idades muy espec ia lizadas y de m ayor com pleji­
dad debido a lo cual la s  instituciones concen tradas en un princip io  
dentro  de un espacio  reducido han podido d is p e rs a rs e  por una exten- 
sa â re a .
Como ya se  ha dicho el crec im ien to  urbano se  produce a p a r tir  
del punto denom inado ce n tro , e s te  lugar actûa como foco dom inante 
del re s to  de la  ciudad y avanza para le lam en te  al d e sa rro llo  de la o r ­
ganizaciôn, al volumen y a la d iversidad  de ac tiv idades, constituyen- 
do una medida de la extensiôn en que se  ha rea lizado  ia expansiôn.
El p roceso m ediante el cual es ta  se  lleva a cabo, es el del movim iento 
cen trifuge, p r im e ro  en m an ifesta rse  que tiende a lle v a r  a la poblaciôn 
y a la s  activ idades hacia la p e rife r ia  p ara  d e s a r ro lla r  nuevos r e c u r ­
sos y para p roporc ionar las num erosas funciones co m p lem en ta rias , 
manteniendo asi la re laciôn  de la p e rife r ia  con dicho c e n tro . P o ste rio r-  
mente y como consecuencia del p rim e ro  s e  hace necesa rio  el m ovim ien­
to centrfpeto  para sa tis fa c e r  la s  necesidades de la p e r if e r ia -
El m écanism e por el cual el cen tro  se  conv ierte  en un foco dom i­
nante y de expansiôn es debido a la acum ulaciôn y presiôn  de la s  a c ti­
vidades en dicho punto, a causa de su a lto  g rade de accesib ilidad  que 
le convierte en la zona de m âxim os v a lo re s . Es por ello  por lo que las 
funciones y activ idades para  la s  que la accesib ilidad y por tanto la ub i- 
caciôn en el cen tro  es im portan te , tienden p rogresivam ente  a dom iner
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el â re a  c e n tra l,  se  produce a s i una com petencia por el espac io  que l le ­
va consigo un a lza  en los p rec io s  del suelo. de  la s  zonas m âs a c c e s ib le s .
El cen tro  puede d e f in irse  como aquella  p a r te  de la ciudad en la 
que los usos del suelo  s e  rea liza n  de una form a m âs in te n s iv e , lo s p e -  
c ios son m âs elevados y la red  de tra n sp o rte  m ejo r abastec ida  y "donde 
el espac io  se  co n v ierte  en un bien escaso  que pasa a s e r  d ispu ta con - 
flic tiva e n tre  d iv e rse s  g rupos" (7 9 ), su  c a ra c te r fs t ic a  p rin c ip a l e s  su 
fâcil accesib ilidad  d esd e  cua lqu ier punto o modo de tra n s p o r te , que le  
conv ierte  en e l ce n tro  geogrâfico  de la  ciudad , en la  convergencia de 
ca lle s  o av en id as; su dimension su p e rfic ia l aum enta conform e c re c e  la 
ciudad, aunque no de m anera  p ro p o rc io n ad a , pues la  c tm cen trac ién  e s ­
pacial de d iv e rsa s  ac tiv idades guarda una p ropo rc  ion in v e rsa  con el ta -  
mano del â re a  urbana to ta l .
Dicho ce n tro  re c ib e  e l nom bre de C en tra l Business D is tr ic t  y en él 
se  ubican p re fe re n te m e n te , la s  ac tiv idades f in an c iè re s  d e  negoc io s, o fi-  
c in a s , co m erc io s  a l por m e n o r, hotel e s  y lo ca le s  de e sp e c tâ c u lo s . La d e -  
lim itaciôn  de dicho ce n tro  no es  te rm in an te  y nftida p ero  v iene c a ra c te -  
r izad a  por la p re se n c ia  de unos aprovecham ientos del suelo  m enos in ten ­
s iv e s .
El c rec im ien to  del cen tro  no supone sola m ente la  sim p le  adiciôn 
de un idades, (hab itan tes o ac tiv idades) sino toda una s e r ie  de cam bios 
y m ovim ientos asociados con los es fu e rzo s  individuales p ara  concen­
t r e r  en su cen tro  el vasto  com plejo del fenômeno u rbano . P ara P ark , 
el "increm ento  de la poblaciôn e s  re fle jado  en todas y cada una de las  
p a r te s  de la  ciudad , m erced  a los m edios de tra n sp o r te  y com unicaciôn . 
Cada am pliaciôn y m ultip licaciôn de los m edios de tran sp o rte  que conec- 
tan los d ife ren tes  p a r te s  de la ciudad con el ce n tro , tienden a lle v a r  mâs 
gente al d is tr i to  ce n tra l de negocios, e llo  tiende a in c re m e n ta r , a su
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v ez , los v a lo res  del suelo de e s te  â r e a ,  provocando un m ayor ap ro - 
vecham iento del m ism o, e iniciando, al m ism o tiem po, el c re c im ien ­
to del espacio  en v e r tic a l , es d ec ir  aum entando la a ltu ra  de los ed ifi­
c ios p ara  ap rovechar al mâximo los va lo re s  del su e lo . El efecto in- 
m ediato es el aum ento de la densidad en toda el â r e a . A la vez , y por 
efecto de la s  fuerzas cen trffugas , la influencia de los altos valo res del 
suelo se  ir ra d ia  desde e s te  punto hacia el ex te r io r  (8 0 ).
Vemos pues que los v a lo res  del suelo d e te rm inan, en gran m edi­
da , la d istribuciôn  de la s  activ idades por el d is tr ito  cen tra l y por el 
re s to  de la ciudad , de form a que e s ta s  tienden a ag ru p a rse  form ando 
zonas re la tivam en te  hom ogéneas y p erfec tam en te  d iferenc iadas de o - 
t r a s  a trav é s  de la  ciudad. Al m ism o tiem po, los d ife ren tes  usos del 
suelo aparecen  como una posibiiidad de iden tifica r d iv e rse s  tipos de 
asen tam ien tos y por tan to , la s  d ife ren tes  re lac  iones soc ia les  y econô- 
m icas que cada uno de e llo s m antiene con los o tro s  (8 1 ). Estas in te r -  
dependencias son la s  que convierten  el suelo y los d iferen tes usos que 
se  hacen de é l ,  en elem entos significativos c a ra  a la s  e s tru c tu ra s  so ­
c ia le s  que generan y la s  re lac lones derivadas de e s ta s .
Las pauta s de espec ializaciôn  y m ultifuncionalidad que se  generan 
en el cen tro  tienden a expand irse por toda la  ciudad , manteniendo la com ­
petencia por la s ituac iôn , a s f  los v a lo res  del suelo tienen su ley , c re a n -  
do â re a s  d ife ren tes que tienden a o rien ta r  y d is tr ib u ir  a la poblaciôn 
y a la s  actividades segun el p recio  que estén  d isp u esta s  a p ag a r. El 
resu ltado  de todo ello  es que a m edida que el volumen de poblaciôn c r e ­
ce en un â re a ,  es ta  se  expande ; la p rim itiva  e s tru c tu ra  ffsica se  m odi­
fies , aum enta el num éro de activ idades y su com plejidad, dando lugar 
a una d iversidad  de funciones y activ idades den tro  de la unidad urbana y 
en sum a produciendo una to tal m odificaciôn del fenômeno urbano en su
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conjunto.
3 .4 .  T eorfas so b re  la  e s tru c tu ra  u rb an a .
El c rec im ien to  urbano y la red  is trib u c iô n  a nivel e sp ac ia l 
y funcional de la s  ac tiv idades y de la s  p e rso n a s  qüe s e  produce den tro  
del â re a  u rb an a , han constitufdo y constituyen fenôm enos de ta l Im por­
tancia que hen llevado a geôgrafos y sociôlogos a la  e laborac iôn  de  m ul­
tip les  te o ria s  so b re  el te m a .
En e s te  ap a rtad o , nos vam os a r e f e r i r  a t r è s  es tud ios c lâ s ico s  
rea lizad o s  p a ra  d e s c r ib ir  la  e s tru c tu ra  del â re a  u rb an a . Se t r a t a ,  en 
buena m ed ida , de g e n e ra liz ac io n es , fru to  de buena p a r te  de  o b se rv a -  
clones e m p irica s  y en p a rte  a la  ap llcaclôn de lo s  p rin c ip io s  econôm i- 
cos b â s ic o s . Representan m odelos de e s tru c tu ra s  id éa le s  d e s d e  el m o­
m ento que explican com o se  han d esa rro lla d o  la s  ciudades bajo el in -  
flujo de la s  fu e rzas  del m ercad o , sin  te n e r  en cuenta c ie r to s  asp ec to s  
fondam entales, com o pueden s e r ,  lo s acciden tes to p o g râ fic o s , la s  l i -  
m itaciones im puestas por la s  re d e s  de tra n sp o r te , o la s  d ife ren c ia s  
e n tre  la s  d is tin ta s  ciudades en cuanto al tam ano o la  com posiciôn de 
la s  ac tiv idades u rb an a s .
a) Teorfas de la s  zonas c o n c é n tr ic a s :
D urante los anos veinte y p o s te r io re s , la escu e la  de Sociolo- 
gfa y Ecologfa de C hicago in sp irad a  en la s  teo rfas  b io lôgicas d a rw in is -  
ta s ,  consideraron  a la ciudad com o un "o rgan ism e so c ia l" ,  den tro  del 
cual se  operaban una s e r ie  de tra n s fo r  m a d o n es  (p ro c eso s)  continuas 
en un in tente de consegu ir un eq u ilib rio  en su funcionam ien to  ( l )
( 1) La denom inada Escuela de Chicago fué fundada por Park  R . , B u rgess, 
E . , y M acK enzie, en 1925.
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El c re a d o r  de  la  te o ria  de la s  zonas co n c é n tric a s  fué B u rg ess ,
(82) partiendo  d e  la h ip ô te s is  de que toda ciudad tiende a ex ten d e rse  
rad ia lm e n te  d esd e  un c e n tro ,  fo rm ando una s e r ie  de zonas c o n c é n tri­
c a s .  De e s ta  fo rm a la  ciudad queda d iv id ida en cinco  an illo s o zo n as, 
con unos ra sg o s  d e te rm  inados :
1) El an illo  p r im e ro ,  co rre sp o n d e  a l c e n tro  de la  ciudad y c o n s -  
tituye e l d is t r i to  c e n tra l de  lo s  n eg o c io s .
2) El segundo an illo  s e  c a ra c te r iz a  p o r s e r  una zona de t r a n s i -  
ciôn d e te r io ra d a  con viv iendas en m a las  condiciones en la  que 
tienden a e m p la z a rse  co m erc io  e  in d u s tr ie s  cuyo v a lo r del s u e ­
lo  ha aum entado .
3) El te r c e r  an illo  constituye  una zona re s id e n c ia l de tra b a ja d o re s  
in m ig ra n tes  en su m ay o rfa .
4) El cu a rto  an illo  s e  c a r a c te r iz a  p o r  s e r  una zona re s id e n c ia l de 
c la se s  acom odadas.
5) El quinto an illo  re p ré se n ta  la  p a r te  m as ale jada de la  ciudad en 
donde in te rcam b ian  zonas u rb an izad as  y cam po (8 3 ) .
El esquem a de lo s  an illo s  co n c én tric o s  e s ta  in sp irad o  en e l co n c ep t 
to de Von ThUnen, (84) p a ra  d e lim ite r  la s  zonas a g r îc o la s . Com o pun­
to de p a r tid a , in ten ta a p lic a r  la s  pau tas de uso del suelo  por c o m p a ra -  
ciones analogas con la s  d isp o sic io n es del u so  a g r ic o le . Igualm en te , la  
idea de zona ce n tra l de la ciudad es  anâloga a la  de m ercado  de Von ThU­
nen y el concepto de " e sc a se z  del sue lo" e s ta  tom ado de C h r is ta l le r ,  (85) 
cuando d em u es tra  la re la c iô n  que ex is te  e n tre  la e s c a se z  de un s e rv ic io  
y la poblaciôn n e c e s a r ia  p a ra  m en ten e rlo  (8 6 ) .
Con todo, e s ta  te o ria  e s ta  le jo s  de  s e r  m eram en te  d esc r ip tiv e  al 
te n e r  en cuenta e lem en tos econôm icos y d in a m ic o s . La h ip ô te s is  de la s  
zonas co n c én tric as  p a r te  de la idea de  que toda ciudad tiende a e x te n d e r-
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se  rad ia lm e n te  descfe e l c e n tro , fo rm ando una s e r ie  de an illo s  c a c é n -  
t r ic o s .  A m edida que se  produce el c re c im ien to  a l que tienden  td a s  
la s  z o n a s , cada an illo  tiende a invad ir la  zona in m e d ia ta , siguierio  
un o rden  que se  conoce com o el p ro ce so  de " In v as iô n -su cesiô n "  6 7 ) .
La rap id e z  con que tenga lu g a r  e s te  p ro ce so  dep en d erâ  d e  la  celeridad 
del c re c im ien to  econôm ico de la ciudad y de  la  expansiôn  de la  p«bla- 
c iô n . La zona de lo s  v a lo re s  m âs elevados del su e lo , e s  la  del p rm e r  
an illo  (zona c e n tra l)  descendiendo  é s to s  a m edida que la  d is tan cé  del 
ce n tro  e s  m ay o r.
Con la  teo rfa  de lo s  an illo s  co n c én tric o s  s e  p re te n d e  d e m o sra r  
que la influencia de una g ran  ciudad so b re  e l â re a  que la  ro d ea  dfemi- 
nuye cuanto m âs a le jada  se  halla  del c e n tro  (8 8 ) .
b ) Tetmfa de lo s  s e c to re s  ra d ia le s ;
Esta teo rfa  su rg iô  a consecuencia  de  la s  c r f t ic a s  suscita«as en 
to rno  a la te o rfa  de lo s  an illo s  c o n c é n tr ic o s . H om ar H oyt, vuelvea an a -  
l iz a r  el ca so  de la  ciudad de C hicago , conjuntam  en te  con e l de  o ta s  
142 c iudades n o r te a m e ric a n a s  (8 9 ) . Este au to r p a r te  de  la  h ip ô ts is  de 
que la  p re se n c ia  de e je s  de trâ n s ito  hace  m âs d ese a b le s  lo s  te rrm o s 
prôxim os a e llo s  aum entando su  v a lo r .  La c iudad , tiende  pues a <recer 
y a d e s a r ro l la r s e  a lo  la rg o  de e s ta s  Ifneas de tra n sp o r te  que s e  >ene- 
fician  de la s  r  en tas de  la s itu ac iô n . En su  estud io  Hoyt s e  re f ie re b â s i-  
cam en te  a la  e s tru c tu ra  esp ac ia l y a lo s  cam bios de re s id e n c ia .
Las zonas re s id e n c ia le s  tienden a d e s a r ro l la r s e  c e rc a  de lo  e jes  
v ia rio s  y f é r r e o s ,  a lo  la rg o  de la s  o r i l la s  de lo s  lagos o r f o s ,  ciando 
és to s  no son u tilizados p a ra  la in d u s tria  y en los te r r e n o s  l ib re s  ce la 
p e r ife r ia  u rb an a . Los hab itan tes con d is tin to s  n iv e les  de in g reso sd en tro  
de una ciudad tienden a v iv ir  en zonas d ife ren te s  que pueden d e s c ib i r s e
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gra fica m e n te  por m edio de s e c to re s  de lim itad o s por un cfrcu lo  t r a z a -  
do a ire d  ed o r del c e n tro  de  la c iudad .
D esde e l puto de v is ta  d in am ico , la  te o ria  m antiene que los tipos 
s im ila re s  de te r re n o s  re s id e n c ia le s  que su rgen  en la s  p rox im idades del 
ce n tro  de la ciudad tenderân  a d e s p la z a r s e ,  po r lo  g e n e ra l, den tro  del 
m ism o s e c to r ,  a le jan d o se  del c e n tro . Las zonas de a lta  calidad  se  co n - 
s id e ra n  com o la  m ayor fu erza  p ropu ls o r  a de  e s te  p ro ceso  y su in fluen­
c ia  e s  d ec is iv a  en cuanto a la  d irec c io n  del c re c im ien to  de la zona r e s i ­
d e n c ia l, d esd e  e l m om ento que es el m ovim iento de e s a s  zonas el que 
d ir ig e  el c re c im ie n to  de la  ciudad en un sen tido  d e te rm in a d o . La e s t ru c ­
tu ra  urbana queda configurada en fo rm a de s e c to re s  ra d ia le s  d isp u esto s  
de  la  sigu ien te  fo rm a :
1) La zona c e n tra l c o rre sp o n d e  a l ce n tro  de la  ciudad y al d is t r i to  
co m e rc ia l c e n tr a l .
2) El segundo s e c to r ,  que s e  extiende a lo la rg o  de toda una p a r te  
de la  c iu d ad , e s ta  constitu fdo  por la  in d u stria  lig e ra  y c o m e r­
c io s  al p o r m a y o r , s ituados en el e x tre m e  opuesto de la zona 
re s id e n c ia l .
3) El se c to r  te r c e r o ,  e s  re s id e n c ia l ,  p reponderan tem en te  de c la se s  
b a jas  y m é d ia s . Este a re a  e s ta  subdividida en v a r ie s  s e c to re s  d is- 
tribu fdos p o r la ciudad .
4) El s e c to r  cu a rto  e s ta  fo rm ado por la zona re s id e n c ia l de c la se  m e­
d ia , p rox im o a la zona de re s id e n c ia s  de  lu jo .
5) El s e c to r  quinto subdividido en dos subsec to re s ,  se  co rresp o n d e  
con la s  zonas re s id e n c ia le s  de lu jo . E stas u ltim as tienden a ex ­
p a n d irse  hacia a fuera  aunque den tro  de una superfic ie  limitada
y la d irecc io n  de la expansion de la  ciudad s e ra  la indicada por 
d icha z o n a .
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Aunque e s te  m odelo e s té  basado  fundam entalm aite  en la s  zm as de 
c a râ c te r  re s id e n c ia l,  la  te o r ia  de  lo s  s e c to re s  puede s e r  ap licad i a o tro s  
tipos de u tilizac iôn  del su e lo . Aquf e l e sp ac io  u rbano  no s e  o rg ariza  d i­
r e c ts  m ente de m anera  c o n c é n tr ic a , sino  de  un modo s e c to r ia l ,  ainque 
no obstan te  , v a r ie s  s e c to re s  pueden a g ru p a rse  e n f e rm a  d» 
an illo s  se m ic o n cen trico s  ( 9 0 ) .
c )  T eorfa de lo s  nôcleos m û ltip le s .
La idea b âs ica  de  e s te  enfoque c o n s is te  en suponer que les c iu ­
dades s e  d e s a r ro lla n  a lre d e d o r  de v a r ie s  nûcleos d is t in to s , en lugar de 
h ac e rlo  a lre d ed o r de  uno sô lo , e l c e n tr a l .  Estos nûcleos pueden ser cen ­
tr e s  a le jados del p r im itiv e  c e n tro ,  e s tab lec id o s  con an te rio rid a d  al m o­
m ento del râp ido  d e s a r ro l lo  y que p e rs is te n  com o c e n tre s  a medida que 
el c re c im ien to  de la  ciudad hace  que se  ocupen lo s  esp ac io s  existan tes 
e n tre  uno y o tro .  O tras  v e c e s , su rg en  nûcleos que actûan  com o nuevos 
y su s funciones v a r ia râ n  en cada ca so  co n c re to  y por lo  g e n e ra l ,  cuan­
to m ayor sea  una c iu d a d , m ayor s e râ  el nûm ero  de nûcleos contenidos 
en e l la .
Esta teo rfa  fué fo rm ulada por C .D . H a r r is  y E. L . U llm an en 1959j 
(91) en una época en que la s  c iudades n o r te a m e ric a n a s  es taban  en p le ­
na tra n s fo rm a c iô n .
En cuanto a la  e s tru c tu ra  f fs ic a , hay que seM alar, que en este  mo­
delo no tiene d em asiad a  im p o rta n c ia , puesto  que la s  funciones varfan 
co n sid erab lem en te  de una ciudad a o t r a ,  si b ien , la e s tru c tu ra  y la u ti­
lizac iôn  del suelo  tienden a r e f le ja r  lo s  m ism os p rin c ip io s  b âs ico s.
Estos t r è s  m odelos so b re  la  e s tru c tu ra  u rb an a , no son to ta l mente 
opuestos e n tre  s i .  La d ife ren c ia  p rin c ip a l e n tre  e l lo s , c o n s is te  en que 
la s  te o rfa s  de la s  zonas co n c é n tric a s  y de los se c to re s  ra d ia le s  suponen 
la  ex is tenc ia  d e  un c e n tro  p rin c ip a l en el p ro ceso  de c re c im ie n to  urbano.
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m ie n tra s  que en la  te o ria  de lo s  nûcleos m û ltip le s , ex is ten  v a r ie s  
puntos m enor e s  de c re c im ê n to .  Las te o rfa s  d e  lo s  s e c to re s  ra d ia le s  
y de  los nûcleos m û ltip le s , tienen en cuen ta  m ayor nûm ero  de c ir~  
cu n s tan c ias  que la s  de  la s  zonas c o n c é n tr ic a s , aunque son re a lm e n "  
te  una com plem entaciôn  d e  la  p r im e ra .
Aunque e s ta s  te o rfa s  constituyen  una exp licaciôn  p a rc ia l en cuan ­
to a la  for m ac ion y constituc iôn  del nûcleo  u rb an o , no d e ja i de te n e r  
im p o rta n c ia , aûn hoy dfa en que la  pauta d e  c re c im ien to  continûa s ien ­
do se m ejan te  a l m en o s, en la s  ciudades a n tig u a s .
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4. LA ACTIVIDAD ECONOMICA SOPORTE DEL DESARROLLO URB/NO
4 .1 .  La A ctividad econôm ica com o q en e ra d o ra  del d e s a r rd lo  
u rb an o .
El a sen tam ien to  hum ano su rg e  com o consecuencia  d e là  n e ­
cesidad  que s ie n te  el hom bre de coopéra r  con su s  se m e ja n te s  para s o -  
b re v iv ir ,  nace d e  su in stin to  g re g a rio  y com o co n secu en cia  d e d e te r -  
m inadas c o n s id e rac io n es ec o n ô m ic as , so b re  todo , la  posib ilidai de 
d isponer de econom ies e x te rn a s .
Aunque el o rig en  de la  ag lom erac iôn  u rb an a  e s  o sc u ro  cono f o r ­
ma de asen tam ien to  hum ano, p a re c e  que e s ta  su rg iô  cuando e l fom bre 
fué capaz de  c a n a liz a r  lo s  exceden tes a g r ic o le s .  Las zonas u rba ïas  
com o en tidades econôm icas so lam en te  a p a re c e n , una vez que la s o c ie ­
dad ha evolucionado c o n s id e rab lem e n te , superando  la  fa se  prirritiva 
de la lucha por la e x is te n c ia , cuando e l h o m b re  se  p e rc a ta  de  qie b a ­
jo  c ie r ta s  co n d ic io n es, p ro d u c ir  y c o m erc ia r  ré su lta  m âs ven tapso  
que el em pleo de la  fu e rz a .
A parecen a s i , lo s c e n tro s  de m ercado  una vez que s e  c re r  un 
s is te m a  de in te rcam b io  m âs am p lio  que lo s  constitu fdos p o r el m pblb  
o la  com unidad m âs p rô x im a , ya sea  p o r m edio del es tab lec im im to  
de fe r ia s  p e riô d icas  o con la c re ac iô n  de f e r la s  en puntos situacos a 
lo la rg o  de la s  g ran d e s  ru ta s  c o m e rc ia le s .  E stos puntos ac tûan  :om o 
inc ip ien tes zonas u rb a n a s , que s irv en  de  lu g a re s  c e n tra le s  p r o p r e io -  
nando todo un conjunto de  s e rv ic io s  a su s  en to rnos t r ib u ta r io s . is i  
lo s  nûcleos urbanos que fueron a p a rec ien d o , e ra n  esencialm ent» , p e -  
quenos c e n tre s  de se rv ic io  que a tend fan a la s  n eces id ad es de  un modo
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de vida a g r a r io .
a) El papel de  la  econom fa en la  tran sfo rm ac iô n  de la s  â re a s  
u rb an as
Puede a f irm a rs e  sin  ningûn g én e ro  de dudas que la  u rban izaciôn  
e s  un p ro ce so  econôm ico con una d im ensiôn  e s p a c ia l.  Como ■ todo p ro ­
ceso  puede s e r  co n sid erad o  en d ife re n te s  fa se s  de su  evo luciôn , s ig u ien - 
do e s te  razo n am ien to  Thompson c ré é  d e s c u b r ir  5 e tap as en el c r e c i ­
m iento u rb an o .
1) En una p r im e ra  fa s e ,  la  m ayorfa de la s  zonas u rb an as tuv ieron  
su  o rigen  en pueblos y v illa s  donde es tab an  p ré se n te s  la s  ocupaciones 
y co s tu m b res  r u r a le s ,  donde p rim ab a  d esd e  el punto de v is ta  econôm i­
co un s is te m a  de su b sis ten c ia  au to su fic ie n te , siendo  e sc a so s  o nulos el 
in te rcam b io  y la  in v e rs iô n .
El aum ento  de  la  poblaciôn y lo s  ren d im ien to s d e c re c ie n te s  expe- 
rim en tados en la  a g r ic u ltu ra  fo rz a ro n , en p a r te ,  el c a m b io  hacia la 
in d u s tria liz ac iô n , jun to  con la s  consigu ien tes m e jo ra s  in tro d u c id as en 
el te rre n o  del t r a n s p o r te ,  haciendo posib le  el auge del c o m e rc io , de 
la inversiôn  y de la  esp ec ia lizac iô n  lo c a l. Esta p r im e ra  etapa se  c a r a c ­
te r iz a  por el in ic io  de la funciôn ex p o rta d o ra .
2) En la segunda fa s e , e l d e s a r ro l lo  y c re c im ie n to  de  la zona u r ­
bana va teniendo lu g a r m edian te la am pliaciôn  de su b ase  econôm ica, 
c reando  a s f  un com plejo  de exportaciôn  que constituye  el segundo paso 
en el p ro ceso  de c re c im ie n to . La concen traciôn  de  la in d u stria  o rig ina
el d e s a r ro llo  del m ercad o  lab o ra l que s irv e  p a ra  t r a t a r  de a t r a e r  a o tra s  
e m p re sa s  de e se  s e c to r  in d u s tr ia l .  A sf ap a recen  e m p re sa s  que u tilizan  
subproductos de o t r a s .  El efecto  m ultip licado r s e  m an ifiesta  en fo rm a de 
e m p re sa s  e in d u s tr ia s  v incu ladas e n tre  s f  con lo  que consecuen tem ente  
se  am plfa el rad io  de acciôn  de  la  producciôn local de la s  ex p o rta c io n e s .
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3) La te rc e r a  fa se  puede c o n s id e ra rs e  com o de m aduraciôn  eco ­
nôm ica de  la  zona u rb a n a . Las im p o rta c io n e s  s e  van su stituyendo  p o r 
b ienes de producciôn  lo c a l.  El c re c im ie n to  o rig in a  un efec to  m u ltip li­
cad o r en te rm in e s  de  in d u s tr ia s  d e  consum e lo c a l ,  a s f  com o de indus­
t r ia s  re la c io n a d as  con la  e x p o rta c iô n . A sf con fo rm e la  zona u rbana  c r e ­
ce  de tam an o , la  am p liaciôn  d e  la  b ase  ex p o rta d o ra  s e  ve acom panada 
p o r una tendencia fav o rab le  a una m ayor au to su fic ie n c ia .
4) En e s ta  u lt im a  fa se  la  zona u rb an a  s e  c o n v ie r te  en c e n tro  nodal 
capaz de c o n e c ta r , c o n c e n tra r  y c o n tro la r  zonas u rb an as  v e c in a s . El 
â r e a  u rbana lo g ra  de  e s ta  fo rm a una p ree m in en c ia  so b re  o tr a s  zonas . 
u rb an as  (9 2 ) .
Este p ro c e so  s e  a c e le ra  d u ra n te  lo s  dos û ltim os s ig lo s , en que los 
fa c to re s  econôm icos han sido  la e sp ec ia l fuerza  m o tr iz  de l d e s a r ro l lo  
u rb an o . En p r im e r  lu g a r ,  se  produ jo  lo  que podrfa  d en o m in a rse  com o 
u rban izac iôn  in d u s tr ia l ,  m âs ta r d e ,  en e l s ig lo  a c tu a l,  tie n e  su  o rigen  
la u rban izac iôn  te rc ia r ia  que ha ido cobrando  cada vez m âs im p o rta n c ia . 
El v igor y la  p e rs is te n c ia  del fenôm eno de la  u rban izac iôn  son una p ru e -  
ba contundente de  su  su p e rio r id a d  com o técn ica  p a ra  a d m in is tre r  el ap ro  
vecham iento  de lo s  r e c u rs o s  y p a ra  c o n tr ib u ir  a la  e levaciôn  del fndice 
del c recim ien to  econôm ico . C o n sid erad a  d esd e  un punto d e  v is ta  econô­
m ico puede a f i r m a rs e  q u e , la u rb an izac iô n  es  un m étodo d e  u tilizac iô n  
de lo s  re c u rs o s  p a ra  s a t is f a c e r  la s  n ec es id ad e s  de la  soc iedad .
A hora b ien , conv iens p re g u n ta rs e  com o y p o r que c re c e n  la s  â re a s  
u rb an a s  y a s f  m ism o , p o r que a lgunas de  a lla s  c re c e n  m âs râp id am en te  
y a expensas de o t r a s .
Las â re a s  u rb a n a s , ex is ten  y c re c e n  porque en e l la s  s e  d e s a r ro l la n  
unas ac tiv id ad es econôm icas cuyas lo c a liza c io n e s  vienen d e te rm in a d as  
de  m anera  exôgena en funciôn de  la ven ta ja  co m p ara tiv e  que o fre c e  cada
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una de e l la s , d en tro  de lo s  s is te m a s  econôm icos e s p a c ia le s , re g io n a l, 
nacional e inc luso  in te rn a c io n a l.
A sf p u es , s i  adm itim os que e l m otive p r im a rio  d e  la ex is ten c ia  
de una zona u rbana es  la oportunidad que o fre c e  de s a t is fa c e r  n e c e s i­
d ades econôm icas puede d e d u c irse  que lo s  d é te rm in a n te s  p rin c ip a le s  
de  esa  zona deben e s ta r  constitu fdos p o r fac to re s  que se  m an ifiestan  
en su capacidad de r e a l iz a r  la s  funciones econôm icas de poducciôn y 
d is trib u c iô n  de la  m an era  m âs eficaz  p osib le  (9 3 ) .
Los s is te m a s  econôm icos su rgen  y se  desenvuelven  com o co n se ­
cuencia de la neces idad  de ob tener alguna fo rm a de o rgan izac iôn  que 
g a ra n tic e  que la s  dem andas de b ienes y se rv ic io s  sean  sa tisfech as 
m ed ian te la producciôn  en can tidades adecuadas de la s  e sp e c ie s  o p o r-  
tunas de ab astec im ien to s y s u m in is tro s . El s is te m a  de zonas u rb an as 
con sig u ien tem en te , ha ido evolucionando h as ta  c o n v e r tir s e  en m écanis­
m e e f ic a z , com o re sp u e s ta  a la s  n eces id ad es  eco n ô m icas , s ie m p re  c a m - 
b ia n te s  por la e s tru c tu ra  de  la so c ied ad , en cuanto  a p roducciôn , d i s ­
tribuc iôn  y consum e de b ienes y s e rv ic io s .  La zona urbana c o n c re ta , 
s e  co n v ie rte  en arm azôn  o e s tru c tu ra  p ro d u c tiv o -d is tr ib u tiv a , d en tro  
de la  cual se  co n s ig n e , un nivel de term inado  de producciôn y una m a­
yor o m enor e ficac ia  d is tr ib u t iv e .
Las funciones econôm icas b âs ica s  que desem penan  la s  zonas u r ­
banas se  re f ie re n  pues a la  p roducc iôn , d is tr ib u c iô n  y consum e de b ie ­
n es  y s e rv ic io s ,  con lo que unos re c u rs o s  e s c a s o s ,  pueden sa tis fa c e r  
un nûm ero  ilim itado  de n e c e s id a d e s . E fec tivam en te , en re a lid a d , la 
ven ta ja  m âs im p o rtan te  que o frecen  la s  â re a s  u rb an a s  no e s  o tra  que 
la  de h ac e r  posib le  la  esp ec ia liza c iô n  en la producciôn  y d is trib u c iô n  
de  b ienes y s e rv ic io s .  A sf p u es , la s  zonas u rb an as  funcionan com o 
c e n tro s  de producciôn esp ec ia lizad o s  en lo s  que se  concen tran  indus­
t r ia s  se cu n d a ria s  y te r c ia r ia s .
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La d is trib u c iô n  del c re c im ien to  e n tre  la s  â r e a s  u rbanas e s  pues 
una dim ensiôn de la  pauta seguida por el c re c im ie n to  econôm ico , tan ­
to es  asi que sin  un c re c im ien to  econôm ico m fnim o, la ciudad hab ria  
sido incapaz de r e c ib ir  nuevos h ab itan te s , ya que e l c re c im ien to  d e -  
m ogrâfico , por s i m ism o , no es capaz de lo g ra r  un c re c im ien to  eco ­
nôm ico suficien te (94) ; no obstan te  el in c rem en to  de la  poblaciôn s u e -  
le  ac tu a r com o fac to r desencadenante del p ro ce so  u rb an o , de ta l ma-^ 
n era  que conform e la zona urbana c re c e  en pob laciôn , va adquiriendo 
nuevas funciones, am plia  la s  re la c lo n e s  e x is te n te s , se  m odifican la s  
re la c lo n e s  con su h in te rland  y con el s is tem a  g en e ra l de la s  zonas u r ­
b an as, se  am plfa su  te r r i to r io  ffsico  y se  experim en tan  tra n s fo rm a c io -  
nes de adaptaciôn en su â re a  in te rn a  (9 5 ) .
b) E specm lizaciôn .
La organizaciôn  del s is te m a  urbano se  basa  en la e sp e c ia liz a ­
c iô n . De tal fo rm a , que e s te  fac to r se  constituye en e l elem ento  sin  
el cual el d e s a r ro l lo  urbano no hubiera sido  p o s ib le . En p r im e r  lu g a r ,  
e n tre  la s  zonas u rbanas ex is te  una esp ec ia lizac iô n  funcional, a s f  a c ­
tiv idades d e term in ad as aparecen  aso c iad as a zonas u rbanas c o n c re ­
te s  , como es  el ca so  de la s  ciudades in d u s tr ia le s , ciudades c o m e rc ia ­
l e s ,  ciudades d o rm ito r io , e tc .  En segundo lu g a r s e  da una e sp e c ia li­
zaciôn funcional d en tro  de cada zona u rb an a , en cuanto  que sus hab i­
tan tes se  concen tran  en ocupaciones p a r t ic u la re s , apareciendo  de e s ­
te modo una d iv e rsificac iô n  de la s  ac tiv idades y del e sp a c io , pudien- 
do lle g a r  incluso  a c o n s titu irse  cada zona urbana en una econom fa c e -  
r r a d a .
Al m ism o tiem po , un alto  nivel de esp ec ia lizac iô n  supone una 
m ayor necesidad de in te rcam b io , dândose una m ayor in te rdependen - 
c ia ,  a s f la zona urbana espec ia lizada  no puede s e r  au tosufic ien te  te -
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ni endo que jm portar m aterias p rim as y todos los productos manufac- 
turados que no produce por sf m ism a, cuanto m âs especializada sea 
un ârea  u rb an a , tanto mayor se râ  el nûm ero de productos que deberâ ' 
im porter para proporcionar la gran variedad de bienes y serv ic ios 
que demandan sus habitantes.
Las â rea  urbanas espec ializadas, por tanto, dependen de o tras  
p ara atender la demanda tanto de sus im portaciones como de las ex ­
portaciones .
La contribuciôn de los medios de comunicaciôn y transpo rte  a 
la especializaciôn funcional es im portante desde el momento que las 
zonas urbanas no estân constitufdas como sis tem as aislados y auto­
nom es, puesto que la economfa urbana e s  a b ie rta , no quedcndo mâs 
rem edio que reconocer la importancia que adquiere el transpo rte . 
Aquellas zonas urbanas que posean buenos medios de transporte  y 
comunicaciôn para accéder a o tras  d isfru tarân  de una ventaja re la t i­
ve respecto  a aquéllas con escasos y déficientes sis tem as de comu­
nicaciôn. En genera l, el aumento del m ercado , increm entarâ el vo­
lumen de la especializaciôn e intercam bio y como consecuencia de 
todo ello , la poblaciôn su frirâ  un increm ento . El aumento de la pobla­
ciôn y de la densidad de asentam iento estim ularâ  las innovaciones 
tecnolôgicas y los medios de com unicaciôn. D eiesta  m anera se ob­
serva como cada uno de los fac to res , refuerza  a los dem âs fomentan- 
do el desarro llo  urbano.
c) Ventajas econômicas de la urbanizaciôn.
La especializaciôn y la com plem entariedad son fenômenos 
relacionados funcionalm ente, puesto que ya se  ha visto  que conforme 
aumenta et tamano del m ercado las em p resas  disponen de m ayores
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posib ilidades p a ra  p ro d u c ir  m âs b ienes y s e rv ic io s  esp ec ia lizad o s 
que a n te s .
E specia lizaciôn  e in terdependencia  van u n id a s , p e ro  e llo  no 
exige que la s  ac tiv idades re lac io n ad as  e n tre  s f  s e  encuen tren  fn ti-  
m a m ente v incu ladas e sp ac ia lm en te . Sin em b arg o , en c ie r to s  c a -  
s o s ,  se  reûnen  en el esp ac io  un conjunto de c a r a c te r f s t ic a s  que in flu - 
yen e induc en a la  loca lizac iôn  conjunta de ac tiv id ad es co m plem en ta­
r i a s .  A d ichas ac tiv idades le s  ré su lta  ven tajoso  s i tu a r s e  prôx im a s 
unas de o t r a s ,  lo cual se  hace pcd b le m edian te la  loca lizac iôn  en 
una m ism a zona u rb a n a , pues e llo  hace que se  red u zcan  la s  im p e r-  
fecciones o p e ra tiv as  y la  friccc iô n  que o rig ina  e l e sp a c io .
E stas ac tiv idades esp ec ia liza d as  pueden s e r  co m p lem en ta rias  
en dos sen tidos d is t in to s . En p r im e r  té rm in o , n e c e s ita n  u til iz a r  lo s 
productos y se rv ic io s  de  la s  o tr a s  ac tiv idades e sp e c ia liz a d a s  o m an- 
te n e r  una e s tre c h a  com unicaciôn con é s ta s  p a ra  funcionar e ficazm en - 
te .  En segundo lu g a r , actuando junto con o tra s  ac tiv id ad es igualm en­
te  esp ec ia liza d as  p roporc ionan  una gam a mucho m âs com pléta de b ie ­
nes y s e rv ic io s .  Asf m ism o , la producciôn a g ra n  e sc a la  p e r  m ite  la  
adopciôn de p râ c tic a s  m âs esp ec ia liza d as  confo rm e el p ro ce so  p ro ­
duc tivo va subdiv iéndose m â s . Las g ran d es p lan tas  in d u s tr ia le s  pue­
den s e r  cap aces tam bién de concatenar p ro ce so s  que en la s  fâb rica s  
pequenas habrfan  de r e a l iz a r s e  se p a rad a m en te . En sesum en, la s  éco ­
nom ies de esca la  in troducen  unos co s te s  m âs bajos p o r unidad de p ro ­
ducciôn , lo  que dados unos d e term in ad o s g as to s  de  tra n s p o r te ,  p e rm i-  
te  a la zona urbana esp ec ia lizad a  vender su s  p ro d u c to s , p a ra  un p r e ­
cio  dado , a m ayores d is te n c ia sd e  la s  que podrfa h ac e r lo  un â re a  u r ­
bana m enos e sp e c ia liza d a , que tend r  fa unos co s te s  uni ta r io s  de p ro ­
ducciôn m âs e lev ad o s.
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Las econom fa s de e sc a la  y de ag lo m erac iô n  ex p resan  la s  ven ta ­
ja s  de  la  concen traciôn  e s p a c ia l,  a d e m a s , la s  v en ta ja s  de la co m p le ­
m e n ta ried ad  obtenidas m edian te econom fas ex te rn a s  de esca la  a u -  
m entan el tam ano del nûcleo  urbano (9 6 ) .
A sf, pues la s  zonas u rb an as una vez c re a d â s ,  adqu ieren  v en ta­
ja s  que han se rv id o  p ara  a t r a e r  una ac tiv idad  econôm ica a d ic io n a l.
P o r tan to  s e  puede a f irm a r  jun tam ente  con H irsch  que la c o n c e n tra ­
c iôn  de  p e rso n a s  y ac tiv idades econôm icas que constituyen  una c a r a c ­
te r f s t ic a  de  la c iudad , son el re su lta d o  de la s  v en ta jas  que se  d é r i ­
va n de lo s  con tac tos e s tre c h o s  que rec ib en  e l nom bre  de econom fas 
de  ag lo m erac iô n  (9 7 ) .  E stas econom fas son a la  vez re sp o n sa b le s  de 
p ro d u c ir  ag lo m erac io n es cada vez m a y o re s . Los aum entos de pob la­
c iôn co ïnciden tes con e s ta s  econom fas de  ag lom erac iôn  en g ran  e s c a ­
la conducen a su vez a aum entos de la  d en s id ad . La proxim idad  y fâ­
c il ac ce so  d en tro  de la ciudad con tribuyen  a h a c e r  m âs flufda la  in fo r-  
m ac iô n , la s  innovaciones tecn o lô g icas , la  in tensidad  de ca p ita l y la 
g es tiô n  e m p re s a r ia l .  A sf la p rox im idad  e n tre  agen tes econôm icos y 
m e rc ad o s  tienden a reduc i r  lo s  c o s te s  de in fo rm aciôn  y tran sa cc iô n  
e s tim u lan d o , adicional m en te , la in v e rsiô n  y la innovaciôn, todo lo 
cu a l puede c o n trib u ir  a ob tener ven ta jas c o m p a ra tiv a s .
La m ayor densidad p e r  m ite  que los re s id e n te s  se  un an en la co m - 
p ra  de b ienes y se rv ic io s  que benefician  a todos p e ro  que ninguno e s -  
ta r ia  en condiciones de co m p ra r  in d iv id u a lm en te , dando com o r e s u l ta ­
do una m ayor im portanc ia  de la  in f ra e s tru c tu ra  so c ia l .
O tro  e lem en to  im portan te  a c o n s id e ra r  e s  la im p o rtan c ia  de la 
m ano de obra  com o fac to r bâs ico  en cuanto al c re c im ie n to  econôm ico . 
A sf la s  d im ensiones que en la s  zonas u rb an as tienen la s  co n cen trac io n es
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de m ano de ob ra  son ta ie s  que , tanto  la s  e m p re sa s  que req u ie re n  
una o fe rta  de todos los tip o s de o p e ra rio s  com o la s  que p re c isa n  
tra b a ja d o re s  a ltam en te  c u a lif ic a d o s , encuan tran  en e llo s  lo  que n e ­
c e s ita n .
En funciôn de la e s tru c tu ra  de edades la s  zonas u rb an as pueden 
co n ta r  con una p ropo rc iôn  m ayor de poblaciôn com prendida en los 
g rupos de edad lab o ra l que la  que o frecen  a la s  poblaciones no u rb a ­
n a s .  Las zonas u rbanas no so lam en te  a tra e n  a la s  p e rso n a s  c a p a c e s , 
sino  tam bién a la s  m enos c a p ac ita d as , de fo rm a que en e l l a s , e s  m a ­
yor la  o fe rta  de mano de o b ra  sem iesp ec ia lizad a  y no cu a lificad a .
Por e l lo , la s  in d u s tria s  que em plean mano de o b ra  in ten s iv am en te , 
com o o c u rre  con la s  ac tiv idades te r c ia r ia s ,  s e  encuen tran  con que 
la s  loca lizac iones u rb an as son e sen c ia le s  p a ra  fu n c io n a r. La m ayor 
ven taja  de la  e lastic id ad  que tien e  el m ercado  la b o ra l u rbano e s  de 
que aum enta al c r e c e r  el tam ano del â re a  u rb an a . P arec e  p u e s , c la -  
ro  que c l elem ento  a is lad o  m âs im p o rtan te  de  la s  econom fas d e  ag lo­
m erac iô n  d erivado  del tam ano urbano  es tâ  re lac io n ad o  con la d isp o n i-  
b ilidad de una am plia y variada mano de o b ra . De todo lo  a n te r io r  m en­
te expuesto  se  deduce que , la s  ven ta jas econôm icas que o frece  e l m o­
do de vida urbano favo recen  e  im pulsan el c re c im ien to  u rbano .
4 .2 .  El d e s a r ro l lo  u rbano . E lem ento b âs ico  del d e s a r ro llo  econô-
Ya s e  ha dem o strad o  que la  u rban izac iôn  a p a re c e  hoy com o 
el e lem ento  bâsico  del d e s a r ro l lo  econôm ico p e ro , p a ra  que dicha u r ­
ban izaciôn  su rg ie ra  fué n e c e sa r io  que se  d ie ra n  un conjunto de c irc u n s-
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tan c ia s  ta les  com o el aum ento de  la poblÆciôn y un p rinc ip io  m inim o 
de organ!zacion  so c ia l . En v irtud  de la o rgan!zacion  soc ia l se  p ro d u ­
c e ,  la  d iv ision  del tra b a jo , el aum ento de p ro d u c tiv id ad , la  d iv ision  
del tra b a jo  y la esp ec ia liza c io n  funciona l, dando lu g a r a su  v ez , a 
la  in te rdependencia so c ia l y eco n o m ica l ap a re c id a  en la ciudad . En 
su m a , el d e s a r ro llo  urbano ha sido  e l r é su lta n te  de un aum ento de 
la poblaciôn y de la o rgan izac iôn  y so lo  cuando la  o rgan izaciôn  h y - 
mana s e  ha dado , ha sido  p osib le  la vida en com unidad y solo  cuando 
ap a re c e  la com unidad u rbana s e  hace p osib le  e l d e s a r ro l lo  econôm i- 
c o , al co in c id ir  en e lla  lo s  e lem en tos b âs ico s  de poblaciôn, o rg a n iz a ­
ciôn so c ia l y excedente de b ie n es .
"La urban izac iôn  im pi ica una tra n s fo r  m aciôn de la poblaciôn , 
del p ro ce so  p roductive  y del âm bito  so c io p o lf tic o , de una econom ia , 
p rim o rd ia lm en te  r u r a l ,  que e s ta  di.'Stribuida de  fo rm a re la tiv a m en te  
p a re ja  en el e sp a c io , que usa in ten siv am en te  el trab a jo  y es  de c a r a c -  
te r  ind iv idualista  ; una econom fa con una concen trac iôn  esp ac ia l r e l a ­
tivam en te  a l ta ,  una elevada esp ec ia lizac iô n  en la producciôn de b ien es 
y se rv ic io s  y una g ran  in te rdependencia p riv ad a  y public a , a s i com o 
un a lto  nivel tecnolôgico  de innovaclôn y ges tiôn  e m p re sa r ia l"  (9 8 ) .
P arec e  pues que el hecho de que e l p ro ce so  de u rban izac iôn  11e- 
ve consigo un aum ento  de la  concen traciôn  e s p a c ia l ,  que conduzca a 
una m ayor proxim idad e n tre  lo s  agen tes eco n ô m ico s, es de p a rticu la r  
re le v a n c ia .
La m ayor proxim idad unida a la  e sp ec ia lizac iô n  de la p roducciôn 
c ré a  una m arcada in terdependencia  e n tre  la s  d iv e rsa s  unidades econô- 
m icas  en la s  a re a s  u rb a n a s .
C la ram e n te  asociado  con el p ro ceso  de  urban izac iôn  se  en cu en tra  
el d e s a r ro l lo  de una c re c ie n te  capacidad  in d u s tr ia l ,  el aum ento de  c a -
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p ita l,  lo s a lto s  n ive les de tecnologia e  innovacion y la e s p e c ia liz a ­
cion en la producciôn de  b ienes y s e rv ic io s , todos e llo s  e lem en tos 
c lav e s  de la in d u s tria liz ac iô n .
La in te rre lac iô n  e n tre  la u rban izaciôn  y la in d u stria liz ac iô n  e s  
a s f  entendida por Lam pard : "s i concebim os a una poblaciôn p re in d u s ­
t r i a l ,  de baja p roductiv idad com o una en que lo s  fa c to re s ,  y en m ayor 
m edida por tan to , la s  loca lidades es tân  re la tiv a m e n te  no e s p e c ia liz a -  
das y no d ife ren c iad as  en el e sp a c io , s e  puede v e r  a la  u rban izac iôn  
y a la  in d u stria lizac iô n  com o un p ro ceso  so c ia l ,  en e l que e n tre  o tr a s  
c o s a s ,  la s  e m p re sa s  y la s  lo ca lid ad es se  hacen cada vez m as e s p e c ia -  
liz ad a s  d en tro  de sus a re a s  de m ere ado re sp e c t!  v a s ,  m a s  d ife re n c ia ­
d as"  (9 9 ).
C as! hasta  n u es tro s  d ia s ,  los p ro ceso s de in d u stria liz ac iô n  y 
urban izaciôn  se  han co n s id erad o  com o s im u ltâ n eo s , A llan P red , con­
s id é ra  que: "los p ro ce so s  e sp a c ia le s  y lo s  eco n ô m ico s y so c ia le s  de 
la u rban izac iôn  e in d u stria lizac iô n  de los s ig lo s  XIX y XX no son in -  
d ep e n d ie n tes . Los fenôm enos que condujeron a la  s im u ltan és a p a r i-  
ciôn de la m etrôpo li m oderna y a la m anufactu raciôn  en g ran  e sca la  
estôn dinâm  icam en te  com prom etidos y son cas! s ie m p re  in se p a ra b le s"  
( 100). Actual m ente y , so b re  todo , en el es tud io  de lo s  p a fse s  su b d e - 
s a rro lla d o s  ex is te  una c re c ie n te  tendencia a p e n sa r  que el p ro ceso  
no ha sido  exac tam en te  a s f .
Las zonas u rb an as co n st!tuyen el in s tru m e n te  y el sîm bolo  del 
c re c im ien to  y del d e s a r ro l lo  econôm ico . E lc re c im ien to  urbano  tien e  
en g ran  m edida n a tu ra lez a  propia y p e c u lia r , ya que el c re c im ien to  
continuado y a la rg o  plazo, de cu a lq u ie r zona u rbana depende, en b u e- 
na p a r te ,  de la capacidad  de e s ta  p a ra  in n o v ar, inven tar o a d q u ir ir  
nuevas ac tiv id ad e s . Se ha p robado , su fic ien te m e n te , que el d e s a r ro l lo
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econôm ico avanza m as rap id am en te  c e rc a  de  lo s  c e n tre s  u rbanos in d u s­
t r ia le s ,  llam ados polos de c re c im ie n to  ( lO l ) .  P a rec e  que ex isten  r a -  
zones p rin c ip a le s  p a ra  que el d e s a r ro l lo  sea  m as rap id e  c e rc a  de e s te s  
c e n tr e s :
1) La p r im e ra  razôn  e s  que la s  econom fas de  ag lom erac iôn  a tra e n  
la s  im p lan tac iones in d u s tr ia le s  de  o tro s  lu g a re s ,  hac ia  los c e n ­
t r e s  u rb a n o s .
2) La o tra  ra z ô n , e s  que la  a tm ô sfe ra  u rb an a  e s  m as p ropensa a 
la  innovaciôn y al cam bio  tecno lôg ico , en p a r te  debido a la  e -  
n e rg ia  de  la poblaciôn u rbana y en p a r te  debido a la fâcil c o -  
m unicaciôn e n tre  tan ta  gen te en e l m ism o  lu g a r  ( 102).
El tam ano u rbano  que se  re f le ja  en la  e sc a la  de le s  op erac io n es 
puede te n e r  incidencia s ig n ifica tiv e  so b re  lo s  c o s te s  co m p ara tiv es  y 
los beneficios re la t iv e s  de funcionam iento  de una activ idad  econôm ica 
dada en una zona urbana d e te rm in ad a"  (1 0 3 ).
En g en e ra l puede d e c i r s e ,  que e l . c re c im ie n to  engendra e s ta b i-  
lidad de c re c im ie n to , e s to  e s  que el in d ice  de c re c im ie n to  se  hace  m as 
e s ta b le  con el aum ento  del tam ano u rb an o . El in c re m en to  de la d im en - 
siôn  urbana o rig in a  una m ayor d iv e rs ificac iô n  in d u s tr ia l .  Remy c o n s i­
d é ra  que la  ciudad es en s i  m ism a un agen te  econôm ico  capaz de  d e c i-  
s iô n . C onsidéra  en p r im e r  lu g a r ,  que la  cizdad e s  un bloque de fa c to re s  
p ro d u c tiv es , un ma*cado de s e rv ic io s  y r é s e rv a  d e  m ano de obra c u a li-  
ficada que p e r  mi te  la d iv is iôn  de  tra b a jo  y la  d iv e r  sificac iô n  de la s  a c ­
tiv id ad e s . En segundo lu g a r , la ciudad puede c o n s id e ra r s e  com o fuente 
de e x te rn a lid a d e s , g en e rad o ra  de e fe c to s  e x te rn e s  fav o rab le s  debidos 
a la yuxtaposiciôn en un punto p riv ileg iad o  del esp ac io  de n u m e ro sa s  u -  
n idades de producciôn y consum e. En te r c e r  lu g a r ,  la  ciudad re a liz a  e -  
conom  fas de tipo m a te ria l (reun iendo  équ ipés de in f ra e s tru c tu ra  n e c e -
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s n r io s  para  lo s  tra n s p o r te s  y favoreciendo  la  d iv is ion  del t r a b a jo ) , 
la innovaciôn y la in v estig ac iô n  a los m en o res  c o s te s .  La ciudad d i-  
v e rs if ic a  e l o frec im ien to  d e  b ienes y la  e lecciôn  de s e rv ic io s .  Ponien- 
do a d isposic iôn  del c iudadano , b ienes y s e rv ic io s  co lec tiv o s in d iv i-  
b les su scep tib les  de  suponer p a ra  cada uno un sup lem ento  de ed u c a- 
ciôn y ocio y de fa v o re c e r  la  prom ociôn In te le c tu a i, cu ltu ra l y so c ia l 
de todos (1 0 4 ).
Igualm ente p a ra  D ery ck e , la ciudad constituye  en n u e s tro  tiem p o , 
el foco m as im p o rtan te  de  c re c im ien to  econôm ico , la  ciudad evo lucio - 
na en el sen tido  de a c e le r a r  la s  in te racc io n e s  de la s  ac tiv idades ec o - 
nôm icas  y so c ia le s  y d iv e rs if ie s  en un ex tenso  m ercado , las ven ta jas 
de una gestiôn  c e n tr a l iz a d a , po r la concen traciôn  de  d ec is io n es y la 
p roxim idad de la s  in s ta n c ia s  a d m in is tra tiv a s . Al m ism o tiem po que 
a lo s  consum idores le s  p ro p o rc io n a  b ienes y se rv ic io s  de todo tipo 
tan to  en cantidad com o en c a lid a d .
A unos y o tro s  o fre c e  en v irtud  de la  concen traciôn  de individuos 
y g rupos so c ia le s , so b re  a r e a s  p rov ileg iadas donde tien e  lu g a r la tran s-  
tn isiôn  de la  innovaciôn , la  in fo rm ac iôn , la r e f e r e n d a  de  un modelo 
econôm ico , soc ia l y cu ltu ra l en evoluciôn a c e le ra d a  ( l0 5 ) .
4 .3 .  A spectos econôm icos derivados del d e s a r ro l lo  de la  u rb an i­
zaciôn .'
La u rban izac iôn  s e  d e s a r ro l lo  en buena m ed ida , po r la e m i-  
g rac iô n  de  la poblaciôn d esd e  la s  a re a s  r u ra le s  a la s  u rb a n a s . D icha 
em ig rac iô n  e s ta  re lac io n ad a  con los avances de la p roductiv idad a g r f -  
cola junto con una dem anda in e lâ s tic a  de su s  p ro d u c to s . A sf, s e  g en era
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un exceden te de fu e rza  de  tra b a jo  a g r ic o la  que ern ig ra  hac ia  la s  c iu d a- 
d e s ,  ya que e s ta s  o frecen  m as v en ta ja s  co m p arâ t!v a s  en cuanto a la 
producciôn de  se rv ic io s  y m an u fac tu ras  y por lo tan to  o frecen  o p o rtu - 
n idades de tra b a jo . De e s ta  fo rm a se  puede ex p lica r  el p ro ceso  de con - 
tinuidad de la u rban izac iôn  una vez que e s ta  se  ha in ic iad o . En p r im e r  
lu g a r ,  la s  ac tiv id ad es e  in d u s tr ie s  e s ta b le c id a s  en la ciudad tienden 
a e je r c e r  una co n s id e rab le  influencia s o b re  la s  d ec is io n es  subsig u ien ­
te s  d e  lo c a liza c iô n , en segundo lu g a r ,  la co n cen trac iô n  de  la s  unidades 
econôm icas cob ra  un im pulso  que se  a u to p e rp e tu a , en te r c e r  lu g a r , 
la s  lo ca lizac io n es e s ta b le c id a s  g e n e ra l m en te  se  c a ra c te r iz a n  po r una 
trem en d a in e rc ia  junto con una acum ulaciôn  te m p o ra l de v e n ta ja s , y 
en c u a r to  lu g a r , a m edida que la s  c iudades c re c e n , acum ulan una g ran  
can tidad  de cap ita l f ijo , que a m enudo h ac e  an tieconôm ico  su  abando- 
no (1 0 6 ).
O tro fac to r que con tribuye  a la con tinuidad del p ro c e so  de u rb a ­
n izac iô n , s e  r e f ie r e  a la in te r re la c iô n  e x is ta n te  e n tre  la in d u s tr ia liz a ­
ciôn y la u rban izac iôn  que se  re fu e rz a n  m utuam en te . El c re c im ien to  
in d u stria l y el d e s a r ro l lo  u rb an o , actuan  com o un p ro c e so  in te r r e la -  
cionado en el que una etapa de d e s a r ro l lo  depende de la a n te r io r .  La 
d is trib u c iô n  de la s  p e rso n a s  y de la s  ac tiv id ad e s  econôm icas que han 
su rg ido  del pasado influye so b re  la s  d e c is io n e s  de la s  lo ca lizac io n es  
n c tu a le s , debido a que la g ran  m ayor fa de  ta ie s  d ec is io n es  deben de 
to m a r  al m e rc ad o , los im puts y los m ed ios de d e c is io re s , com o d a to s . 
A sf pues la dec isiôn  p ré s e n te , se  basa  en g ran  m edida en la lo c a liz a ­
ciôn heredada del pasado  (1 0 7 ). De e s ta  m ism a idea p a rtic ip a  M yrdal 
cuando a firm a  q u e , la s  fu e rz a s  d e  la in d u s tria liz a c iô n  y la u rb a n iz a ­
ciôn es tân  tan in te rre la c io n a d a s  que un cam bio  en cu a lq u ie ra  de e lla s  
es tim u la  un cam bio  en la s  o t r a s ,  de ta l modo que e s to s  cam bios sec  un-
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d a r io s  im pulsan  a lo s  p r im e ro s ,  con efec to s  te r c ia r io s  s im ila re s  so ­
b re  la  v a r ia b le  que fué a fectada p r im e ro ,  y a s f  su c es iv a m e n te . De 
tal fo rm a e s ta  causa lidad  c i rc u la r  no so lo  p ro d u ce  re su lta d o s  acu m u - 
la tiv o s  sino  que tam bién tiende a g an a r velocidad  a un r itm o  a c e le r a -  
do (1 0 8 ).
En lo s  com ienzos y d u ran te  la s  p r im e ra s  e ta p a s  de la u rb a n iz a ­
c iô n , la  esp ec ia liza c iô n  de  la  p ro ducc iôn , el bajo  c o s te  u n ita r io  de  los 
fa c to re s  y la s  econom fas de e sc a la  tienden  a d o m in a r no sô lo  la s  ven­
ta ja s  co m p ara tiv es  de c o s te s ,  sino  tam b ién , todo e l p ro ce so  de u rb a ­
n iz ac iô n . En e s ta  etapa te m p ran a  la econom fa lo c a l s e  c e n tra  en la  
co n stru cc iô n  de  p lan tas  in d u s tr ia le s ,  la  a tra c c iô n  d e  tra b a ja d o re s  h a ­
cia e l a re a  y la  in te rn a liz ac iô n  de la s  v en ta jas  de  lo s  c o s te s  de  p ro d u c ­
ciôn en e s ta s  p la ita s . A m edida que aum enta la dem anda de la com un i­
dad de b ienes m anufactu rados lo c a lm en te , a p a re c e n  una s e r ie  de e fe c ­
tos m u ltip licad o res  de la s  m a n u fa c tu ra s . E sp ecfficam en te , la  m ayor 
dem anda a la que r.e en fren ta  la  in d u strie  local g e n e ra  efectos d i r e c -  
to s ,  in d ire c to s , o inducidos p o r la  re n ta  so b re  lo s  ac tiv o s de  la  co m u ­
n id ad . A m edida que se  generan  nuevas opo rtun idades de em p leo , la 
com unidad a t ra e  a m ayor nûm ero  de in m ig ra n te s  y al m ism o tiem po 
la ciudad tiende a b e n e f ic ia rse  a una m e jo ra  de la  gestiôn  e m p re s a r ia l ,  
la  tecnologfa y la  innovaciôn que junto  con la s  econom fas de e s c a la ,  
m e jo ran  la e fic ien c ia  de la s  e m p re sa s  In d u s tr ia le s  lo ca le s  y todo e llo  , 
con tribuye a su  v e z , a au m en ta r la productiv idad  d e  lo s  tra b a ja d o re s  
y po r tan to , tienden a .p e rc ib ir  m ay o res  sue ldos y s a la r ie s .  Al m ism o 
tiem p o , la re n ta  p e r  cap ita  se  ve ad ic ionalm en te  au m en tad a , en la s  
c iu d ad e s , debido a que la s  ta sa  s de p artic ip ac iô n  en la fuerza  de  t r a b a ­
jo ,  son m ayores  que la s  que hay e n  la s  a re a s  r u r a le s .  E stas m ay o res  
re n ta s  p e r  cap ita  g eneran  un aum ento  en la dem anda g en e ra l y , en p a r -
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t ic u la r ,  de la  dem anda d e  b ienes y s e rv ic io s ,  y com o re su ltad o  de 
todo es to  se  in ic ia  un aum ento  rap id e  de  la s  ac tiv id ad es te r c ia r ia s .
Al m ism o ’tiem po  los aum entos d e  poblaciôn se  han seguido p ro -  
duciendo en el a re a  u rbana co incidiendo con la s  econom fas de ag lom e­
rac iô n  y produciendo aum entos en la d e n s id ad . Tam bién la p ro x im i­
d ad , el fâcil a c ce so  d e n tro  de la ciudad a ideas y a h echos a influfdo 
so b re  la  in fo rm ac iô n , la tecno logfa , la  in tensidad  de  cap ita l y la  g e s ­
tiôn e m p re s a r ia l .  A sf, la p rox im idad  e n tre  lo s  agen tes econôm icos y 
lo s  m ercad o s tienden a re d u c ir  lo s  c o s te s  de in fo rm aciôn  y tran sa cc iô n  
e s tim u lan d o , ad ic io n a lm e n te , la in v e rs iô n  y la  innovaciôn . La m ayor 
densidad tien e  o tra s  im p lic a c io n e s , lo s  re s id e n te s  u rbanos pueden ob- 
te n e r  m ayor b énéfic ie  en la adqu isic iôn  de  unos b ienes y s e rv ic io s  
de lo s  que s e  benefic ian  to d o s , p e ro  que ninguno e s ta r fa  en co n d ic io - 
nes de a d q u ir ir  in d iv id u a lm en te , m âs aûn en una época en la que la im -  
p o rtan c ia  de lo s  s e rv ic io s  public os es  c re c ie n te .  La m ayor densidad 
tiene  com o re su lta d o  abundantes in te rd ep en d en c ias  e s p a c ia le s .
En con ju n to , e s  p o sib le  c o n s id é re r  la s  c a ra c te r fs t ic a s  c lav e s  de 
una econom fa u rbana avanzada com o el re su lta d o  d ire c to  de la  u rb a n i­
zac iô n , quizâ la nota tfp ica  d e  la s  u ltim as  fa se s  de la u rban izac iôn  
sean  la a lta  densidad y la  e sp ec ia liza c iô n  que produc en com plejos y 
p o d e ro sa s  in te rd ep en d en c ias  y con e llo , un g ran  num éro  de e x te rn a li­
dades .
En una fase  avanzada de u rb an iz ac iô n , con su  a lto  giado de e s p e ­
c ia lizac iô n  de la p roducciôn  y de p rox im idad  e n tre  lo s  agen tes econô-
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m ic o s , la s  e x te rn a lid ad e s  se  hacen c re c ie n te m e n te  p redom inar 
por e jem p lo , un nu m éro  c re c ie n te  de p e rso n a s  y a u to m ô v ile s ^ ^  
m e ra râ n  en la s  c a lle s  produciendo  congestiôn  y una s e r ie  de 
se cu n d a rio s  que van en d e trim en to  de la vida de la com unidad .
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En re su m  e n , e l d e s a r ro l lo  urbano con lleva a un aum ento  c o n s id e ­
ra b le  de la activ idad  econôm ica y e s te  a su  v ez  a c re c ie n ta  la  u rb a n iz a ­
c iô n , ahora b ien , queda p o r sa b e r  s i e s te  feed -b ack  puede ro m p e rs e  
en algûn m om ento . A e s te  re sp e c te  H irsch  opina que: "La econom ia 
u rbana a ltam en te  avanzada en una sociedad  p o s tin d u s tr ia l puede co n - 
v e r t i r s e  en e l cam po de b a ta lla  de  la s  g an an c ias  y p é rd id a s ,  r é s u l ta n ­
te s  de  lo s  e fecto s se cu n d a rio s  de  la  u rb an izac iô n  y de  la  in d u s tr ia l iz a ­
c iô n . El excesivo  tam an o  y densidad  generan  in te rd ep en d e n c ia s  que, 
en p ro m ed io , pueden l le g a r  a s e r  n eg a tiv as"  ( l 0 9 ) .
Llegados a e s te  punto y com o reflex ion  final a l tem a de l d e s a r r o ­
llo  u rbano , cabe  p reg  un t a r s e ,  s i el p ro ce so  d e  d e s a r ro l lo  u rbano  t ie ­
ne unos l im ite s ,  m âs a lla  de lo s  cu a le s  e s te  d e s a r ro l lo  se  tra n s fo rm a  
en n eg a tiv e .
D esde hace unos a h o s , e e  es tân  ana lizando  lo s  nue vos p ro b lem as 
su rg id o s  en la s  g ran d e s  a r e a s  m e tro p o lita n a s , que v ienen d e te rm in a d o s , 
en g ran  m ed ida, p o r e l ind ice de  c re c im ie n to  d e là  p o b lac iô n . La v a lo -  
ra c iô n  g en e ra l de lo s  p ro b lem as u rb a n o s , se  h ac e  en funciôn de  la  ley  
de lo s  ren d im ien to s d e c re c ie n te s , segùn la  c u a l , a p a r t i r  de  un d e t e r -  
m inado tam ano de la  c iu d ad , la s  v en ta ja s  y lo s  b en e fic io s  o fre c id o s  po r 
e s ta ,  d ism inuyen a m edida que aum enta su  tam an o .
El tam ano , com o v a lo r ab so lu to , pod ria  a c tu a r  com o freno  del 
c re c im ie n to , puesto  que m âs a llâ  de un punto c r f t ic o  puede s e r  ya d e s -  
p roporc ionado  el in c re m en to  de los c o s te s .  Se ha d e te r  m inado , que el 
aum ento  de c o s te s  e x te rn e s , im p u esto s  por la  poblaciôn se  in c re m e n ta -  
râ  a un r itm o , ap ro x im ad o , a l num éro  de h ab itan tes  e levado  al c u a d ra -  
do .
Estos co s te s  se  trad u cen  en deseconom fas de  todo tipo  que afectan  
de una m anera u o tra  al conjunto de  la  c iu d ad , d esd e  e l m om ento  en que
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.la s  ex te rn a lid ad es son de tipo m o n e tario  ta le s  com o: g as to s  de in v e r­
sion en eq u ip am ien to s , de in fra e s tru c tu ra  y s u p e re s tr u c tu r a , gas to s  
en am pliacion  y en ca lidad  de lo s  s e rv ic io s  p u b lico s , g as to s  p riv ad o s , 
e t c . ; y de tipo  s o c ia l ,  d ism inucion  de la  ca lidad  de vida en razôn  de 
m ay o res  p é rd id as  de tiem p o , congestiôn , ru id o , poluciôn e incom odidad. 
Luego, el c re c im ie n to  urbano no actua un icam ente  com o ac tiv ad o r del 
d e s a r ro l lo  econôm ico , sino  que tam bién puede a c tu a r  com o f re n o - 
A p a r t i r  de  e s te  razonam ien to  s e  ha supuesto  que debe e x is tir  
algûn tam ano ôptim o m âx im o, de la c iu d ad , m âs a llâ  del c u a l,  el c r e ­
c im ien to  se  d e tie n e , porque la zona se  c o n v ie r te , en tone e s  en un lugar 
a ltam en te  in e fic ien te  e indeseab le  p a ra  v iv ir  y p a ra  d esp leg a r  a c tiv i­
d ad es econôm icas .A hora  b ien , h as ta  e l momento e l c re c im ie n to  de la s  
g ran d e s  zonas u rb an a s  p a re c e  in d ic a r  que los bénéficie s que produc en 
su p e ran  con m ucho el co s te  econôm ico e x tra  que llevan co n sig o . De 
cu a lq u ie r fo rm a , se  hab la ya de la  posib ilidad  de que ex is ta  un tam ano 
ôptim o r e a l ,  b ien entendido que el tam ano u rbano  depend e ra  de la s  
funciones que r e a l ic e  la zona u rb an a . Asx, en lu g a r de h ab la r de un ôp­
tim o  econôm ico g e n e ra l ,  debe c o n s id e ra rse  un m argen  d e  diirensiones 
re lac io n ad o  con la s  funciones desem pehadas po r la c iudad .
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5. MOVILIDAD ESPACIAL.
5 .1 .  M ovilidad y e s tru c tu ra  u rb a n a .
A m edida que la ciudad aum enta en cuanto a l num éro de h a ­
b itan tes  y en su ex ten sio n , s e  p e rc ib e  c la ra m e n te  que la movilidad es  
un elem en to  esen c ia l en la e s t r u t tu r a  u rb an a . Esta movilidad queda r e -  
flejada en todos y cada uno de los d esp lazam ien to s que se  efectûan en 
el a re a  u rb an a , lo s  cu a le s  tienden a s e r  m âs num erosos y frecu en tes  
cuanto m ayor y m âs com pleja e s  e s ta .  De ta l fo rm a que dichos d e sp la -  
zarn ien tos llegan de algûn modo a d e te rm in a r  el tam ano del a re a  u rbana , 
al p o d erse  r e f e r i r  el d iâ m e tro  de la m ism a segûn e l tiempo invertido  
d esd e  la p e r ife r ia  al c e n tr e .
La m ovilidad se  co n v ie rte  as i en una condiciôn de adaptaciôn y 
de  p a rtic ip ac iô n  de  la vida u rb a n a , y al m ism o tiem po se  ré v é la , co ­
mo un e lem ento  ind ispensab le  p a ra  la o rgan izac iôn  y el funcionam iento 
de  la ciudad ( l ) .
El p ro g re so  experim en tado  en cüanto a la c ircu lac iô n  y m ovilidad  
de los o b je to s , los h o m b res , la s  in fo rm aciones y la s  ideas, ha c o n tr i -  
buido a la uniôn de la s  co lec tiv idades d is tan te s  unas de o tra s . Este p ro ­
g re so  p a re c e  que ha elim inado  el papel e sen c ia l de la d istancia y la p ro ­
x im idad , al m ism o tiem po que ha ac recen tad o  la densidad de ocupaciôn
( l)  La influencia que el in c rem en to  de la m ovilidad puede tener so b re  
la d is trib u c iô n  esp ac ia l de la ac tiv idad  econôm ica es de gran im p o rta n -  
c ia  y su s  consecuencias pueden s e r  de  g ran  a lcan ce .
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y cIg uso ciel e sp a c io  g eo q râ fico .
El concepto de m ovilidad ha ido tra n s fo rm  ândose y hac iéndose  
m âs com plejo  a m edida que el fenôm eno u rbano  iba adqu iriendo  m a ­
yor en tid ad , a s f  e s  in te re sa n te  o b se rv a r  que m ie n tra s  que la s  te m - 
p ra n a s  te o rfa s  so b re  el tr a n sp o r te  hacen r e f e r e n d a  a lo s  fenôm enos 
n a tu ra le s ,  com o p rin c ip a le s  obstécu los a la  m ovilidad , la s  te o rfa s  
ac tu a le s  hacen r e f e r e n d a  a fa c to re s  a r t i f ic ia le s , ta ie s  com o lo s  e -  
conôm icos y lo s  s o c ia le s .  El ca so  p a re c e  c la ro  en la  te o rfa  de la  lo ­
c a liz a c iô n , ya que la m ayor m ovilidad de b ien es y p e rso n a s  im p lica  
una m ayor lib e rtad  en la e lecciôn  de la lo ca lizac iô n  de la  activ idad  
econôm ica al d e s a p a re c e r  la s  l im ita c io n e s  o rig in a d as  por la in rnov i- 
lid a d . Asf segûn C ooley, "e l tra n sp o r te  a tr a v é s  de la h is to r ia  ha e s -  
tado de term in ad o  por la s  fu e rza s  ffs ica s  y s o c ia le s ,  ad em âs ha sido  
la base  del d e s a r ro l lo  so c ia l ,  siendo a su  vez d e term in ad o  por é l , los 
fa c to re s  lim ita n te s  de su p ro g re so  son lo s  o b stâcu lo s n a tu ra le s  que 
tienen  que v en c er y el gasto  n a tu ra l que supone" ( l l O ) .
Hoyt a su  vez a f i r m a , "el tra n s p o r te  p e r  m ite  que se  c re e n  g ra n ­
d es  c iudades aduenândose de am p lia s  zonas a g r f c o la s . . .  e l cam bio  del 
tr a n s p o r te  co lec tivo  hacia el autom ôvil p riv ad o  ha sido  un g ra n  fac to r 
d e s c e n tra liz a d o r  en la o rgan izac iôn  in te rn a  de n u e s tra s  c iu d ad e s"  ( i l l ) .
Vem os p u e s , côm o d esd e  d is tin to s  puntos de v is ta am bos a u to re s  
conceden una im portanc ia  d ec is iv a  a la m o v ilid ad , que p o r m edio del 
tr a n s p o r te ,  que e s  un e lem en to  con fo rm ador de la e s tru c tu ra  u rb a n a , 
ac tûa  com o condicionante de la s  r e la c io n e s  que se  es tab lecen  en la c iu ­
dad .
Se ha v is to  a n te r io rm e n te , com o en v irtud  de la a c c e s ib il id a d , e -  
x is te  una dinâm ica a oc u p a r c ie r to s  e sp ac io s  de la  ciudad tan to  p o r la s  
ac tiv id ad es econôm icas com o por la s  de c a r â c te r  so c ia l .  Esta a c c e s ib i-
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lidad viene dada po r e l t r a n s p o r te ,  que a su  v e z , g en e ra  toda una s e r ie  
de  d esp lazam ien to s  c o m p le m e n ta rio s .
Las ope i ones y p o sib ilid ad es de  lo s  individuos p a ra  d e s p la z a rs e  
se  m a te ria liz an  en una s e r ie  de m ovim ientos g en e rad o s en v irtud  de 
la s  n eces id ad es ind iv iduates que dan lu g a r a una s e r ie  d e  d e sp la z a m ie n ­
t o s . Esta m ovilidad r e v is te  d ife re n te s  fo rm a s  en la s  que s e  d istinguen  
los m ovim ientos co tid ianos y p lu rico tid ian o s  d en tro  de  la  m ov ilidad  
in te ru rb a n a , condicionada p o r la  e sp ec ia liza c iô n  de  la s  c iudades y su  
je ra rq u iz a c iô n . Se lleg a  a s i a lo que Remy y Voyé denom inan el " e sp a ­
cio  m ôvil" en donde la capacidad  de m ovilidad e s  condiciôn de la  p a r t i ­
cipac iôn  en el m edio urbano  (1 1 2 ).
De tal fo rm a que la  m ovilidad en s i  m is m a , p ré se n ta  unas c a r a c ­
te r f s t ic a s  que con tribuyen  a fa c ili ta r  la s  d iv e rsa s  ac tiv id ad es p rop ia  s 
de la  ciudad .
Segûn L o rc a , la  m ovilidad :
1) A um enta te ô ric a m e n te  la s  p o sib ilid ad es de  tra b a jo . La g ran  
ciudad con la s  econom fas de ag lo m erac iô n  puede o f re c e r  a l individuo 
una am plia  gam a d e  a c tiv id a d e s , y g ra c ia s  a la  m ovilidad e l individuo 
te n d râ  una re la tiv a  opciôn p a ra  e le g ir  un trab a jo  u o tro ,  confo rm e a 
su s  ac tiv idades y a p titu d e s , independien tem ente d e  la  lo ca lizac iô n  que 
tenga e s e  punto de tra b a jo .
2) Dâ m âs oportun idades de  ac c e so  a lo s  lu g a re s  de e sp a rc im ie n to .
3) A um enta el tiem po d ispon ib le  de la com unidad , tiem po de t r a b a ­
jo , tiem po de o c io , e tc .  ( l l 3 ) .
A la v e z , e s te  e lem en to  m e jo ra  la s  condiciones del esp ac io  puesto  
que g ra c ia s  a é l , todos lo s  puntos de  la  ciudad pueden s e r  co n s id erad o s 
com o lu g a re s  a c c e s ib le s .
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5 .2 .  D esp laz am ie n to s .
A hora b ien , la m ovilidad , en re a lid a d , no s e  p ré se n ta  de i -  
gual form a y con el m ism o sign ificado  p a ra  todos los ind iv iduos, ya que 
la  capacidad  p a ra  d e s p la z a rse  e s ta  e s tre c h a m e n te  ligada a l s ta tu s  s o -  
cioeconôm ico  de los individuos y en c ie r ta  m edida a su s ta tu s  c u l tu ra l ,  
que c o n trib u irâ  a co n fo rm er una im agen  d e te rm in ad a  del espac io  u rb a ­
no (1 1 4 ). De e s ta  form a lo s  g rupos soc ioeconôm icos m enos elevados 
poséen  una im agen muy reducida de  su  en to rn o , re lac ionada  con el c o -  
nocim iento  p e rso n a l de la vecindad y del e sp a c io , ello  con tribuye ne- 
c e sa r ia m e n te  a l im itâ t  su s  posib ilidades de m o v ilid ad , a s f com o el c o -  
nocim ien to  de la  c iudad . Por el c o n tra r io ,  lo s  g rupos so c ia le s  m âs 
fav o rec id o s , m antienen su s re la c io n e s  soc ia les d esv incu ladas de la p r o ­
xim idad e s p a c ia l,  no neces itando  de e lem en to s de r e f e r e n d a  conocidos 
de an tem an o , es to  p o sib ilita  en o rm em en te  cu a lq u ie r  desp lazam ien to  
por el espac io  u rbano .
La d is trib u c iô n  esp ac ia l del h ab ita t y de la s  ac tiv idades dâ lugar 
al punto de o rigen  y al punto de d e s tin o , de la m ovilidad , provocando 
los d e sp la z a m ie n to s . Al m ism o tiem po que p e r  mi te  conocer la u b ica - 
ciôn de am bos puntos y por tanto  p re v e r  en c ie r to  modo e so s  flu jo s , 
a s f  com o su  concen traciôn  y d isp e rs iô n  en el tie m p o . A la v e z , lo s 
d ife re n te s  em p lazam ien tos de lo s  lu g a re s  de consum o de b ienes y de 
o c io , a le jad o s frecuen ternen te  del punto de lo ca lizac iô n  odel hab ita t 
son tam bién g en e ra d o re s  de im p o rta n te s  flu jos de d esp laz am ien to s .
Es a s f  com o el m ayor o m enor num éro  de  d e sp laz am ien to s , e s  d e c ir ,  
el volum en de los m ism o s  dâ una idea muy aprox im ada del g rado  de 
ac tiv idad  y del volurrai de la  poblaciôn u rb a n a , ya que el d e s p la z a m ie n ­
to co n sid erad o  com o activ idad  no puede to m a rs e  de form a a is la d a . Las
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ac tiv id ad es u rb an a s  de alguna m a n e ra  g ra v i tan  s o b re  lo s  s is te m a s  de 
tr a n s p o r te ,  p roduciendo  una s e r ie  d e  d e sp laz am ien to s  pueden e n te n d e r-  
s e  com o consecuencia  de  la te o r ia  ya c lâ s ic a  de  que "d ife re n te s  u so s 
del sue lo  g en e ran  d ife re n te s  flu jos de  d e s p la z a m ie n to s , ex istiendo  una 
re la c iô n  d ire c ta  e n tre  u so s del su e lo , volum en y c a r â c te r  d e  los d e s p la ­
z a m ie n to s" . Esta te o rfa  tie n e  su p r im e ra  fo rm u lac iô n  en M itchell y 
Rapkin (1 1 5 ).
Los d e sp laz am ien to s  s e  c a ra c te r iz a n  p o r su  co n cen trac iô n  tanto  
e s p a c ia l ,  en algunos sec  to re s  de la  ciudad c o m o  te m p o ra l ,  en a lg u - 
nos m om entos del dfa que co inciden  con el com ienzo  y e l fin de la s  a c ­
tiv id a d e s , de  ta l m a n e ra , que é s to s  llegan  a fo rm a r  p a r te  de la  vida 
co tid iana de todos lo s  in té g ra n te s  de  una com unidad , pudiendo co n s id e -  
r a r lo s  com o una fo rm a de in te ra c c iô n  s o c ia l .  Una buena p a r te  de e s to s  
d e sp laz am ien to s  tienen  un c a r â c te r  r e g u la r  y f ijo , p rovocados po r la s  
ac tiv id ad e s  d ia r i a s ,  en ca m b io , o tro s  son o c a s io n a le s , p e ro  tam bién 
dan lu g a r a c o n s id e ra r lo s  com o f lu jo s , en c ie r ta  m edida p ré v is ib le s .
Queda pues c la ro  que la  gen e rac iô n  de  v ia je s  y d esp lazam ien to s  
r é c u r r e n te s ,  s e  ve su  je ta  a f lu c tu ac io n es , re la c io n a d a s  con la  e s t ru c ­
tu ra  u rbana y su  funcionam ien to .
A dem âs de  la  ya indicado ex is ten  una s e r ie  de fa c to re s  que co n d i- 
cionan lo s  d esp laz am ien to s :
1) F ac to re s  ffsicos o e s p a c ia le s ,  com o la  d is tr ib u c iô n  esp ac ia l 
de  la s  a c tiv id a d e s , o la m ayor o m enor co n cen trac iô n  d e  la  poblaciôn .
2) F ac to re s  ec o n ô m ico s, com o el c o s te  de lo s  t r a n s p o r te s  y la 
re n ta  de lo s  u s u a r io s .
3) F ac to re s  so c io lô g ic o s , com o la  p e rten en c ia  a un de term in ad o  
grupo  s o c ia l ,  ac tiv idad  p ro fesio n a l y pau tas  de consum o .
4) F ac to re s  lecno lôg icos ta ie s ,  co m o , la s  in f ra e s tru a c tu ra s  y
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modos de  tr a n s p o r te .
La concom itanc ia de todos e s to s  fa c to re s  dâ lu g a r a adop ter una 
d ec is io n  p a r tic u la r  so b re  el d esp lazam ien tc  , o m e jo r dicho so b re  la 
g en e rac iô n  del m ism o .
Si todos e s to s  fa c to re s  m encionados son co n s id erad o s de form a 
n eg a tiv e , e s ta  co n sid erac iô n  in flu irâ  en la  m ovilidad al d e ja r  de p ro d u - 
c i r s e  e l d esp laz am ien to , com portando  d e s a ju s te s  en toda el â re a  u r ­
b an a . Dado que la  ciudad no puede c o n s id e ra r s e  com o una o rgan izac iôn  
eco lôg ica independiente en s i m ism a, a l e x is t i r  una s e r ie  de  re la c io n e s  
e n tre  la  ciudad y su  â re a  de  in flu en c ia , n e c e s a r ia s  p a ra  su  funciona­
m ien to .
De todo lo d ich o , puede c o n c lu irse  que g ra c ia s  a la posib ilidad  
de m ovim ien to , de la s  p e rso n a s  y la s  c o s a s ,  s e  consigne "el p rin c ip io  
de la o rgan izac iôn  eco lôg ica de la  ciudad" (1 1 6 ).
5 .3 .  El tr a n s p o r te ,  su im p o rtan c ia  en la e s tru c tu ra  so c ia l u rb an a .
El p ro g re so  técn ico  de la hum anidad en la s  u ltim as décades 
ha supuesto  una to ta l revoluciôn  en el concepto  de d esp lazam ien to  e s ­
p a c ia l. La tecnologfa ha ido su m in is tran d o  g rad u a lm en te , so luc iones 
en aquellos cam pos en los que lo s  nuevos re to s  exigfan m edidas té c n i-  
c a s  in n o v ad o ras . A sf, lo s d ife re n te s  medios de tra n sp o r te  han ido ex i-  
giendo una in f ra e s tru c tu ra  de te rm in ad a  que a su  vez ha obligado a un 
cam bio  en la fisio logfa del h ab ita t hum ano. De ta l fo rm a , que el con­
cepto trad ic io n a lm e n te  in su p e ra b le  y c a s i  m âgico de d is tan c ia  se  hizo 
co n trô lab le  g ra c ia s  a lo s  m edios de t r a n s p o r te ,  co n v irtién d o se  é s to s  
en una necesidad  d ia r ia  de todo ciudadano . A sf p u e s , la s  nuevas fo rm as
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de la s  e s tru c tu ra s  so c ia le s  son el re su ltad o  de  la  evoluciôn hac ia  unas 
fo rm ac io n es u rb an a s  que c a re c e n  de an teced en tes  h ls tô r ic o s . Tanto en 
su m agnitud com o en su  e s tru c tu ra  la s  innovaciones p ro d u c id as  en lo s  
t r a n s p o r te s , constituyen  un e lem en to  de m e jo ra  s ig n ifica tlv o  que tien e  
in fluencia en la d is tr ib u c iô n  d e  nuevos e lem en to s en la  e s tru c tu ra  f f s i -  
ca de la c iu d ad . La m ayorfa-de lo s  fa c to re s  in fluyen tes producen  sus 
e fec to s  in d ire c ta m e n te  a tra v é s  del t r a n s p o r te .  A sf e s te  e s  e l re sp o n ­
sa b le , en g ran  m e d id a , de la s  m odificac iones en cuan to  a la a c c e s ib i­
lidad del su e lo , a s f  co m o , de lo s  n iv e les  de ca lid ad  del en to rn o , a la 
vez que en m uchos c a s o s ,  lo s  m edios d e  tra n s p o r te  son igualm en te  r e s ­
ponsab les del d e te r io ro  en lo  que re sp e c ta  a la  ca lidad  y tipo de  ocupa­
ciôn del su e lo .
Los m odernos m étodos de tra n s p o r te  y com unicaclôn  en g e n e r a l , 
com o el au to b u s, au to m ô v il, m é tro , te lé fo n o , ra d io  y te le v is io n , e t c . , 
han contribufdo  al cam b io  abso lu to  de  la  o rg an izac iô n  so c ia l y econô­
m ica de la  c iu d ad , p e rm itien d o  la  fo rm aciôn  de nuevas a re a s  econô­
m icas  y c rean d o  lo s  c e n tro s  de  gravedad  al c o n tr ib u ir  a la expansiôn 
y e sp ec ia liza c iô n  de  algunos s e c to re s  que co n cen tran  a l m ism o tiem po , 
en a re a s  muy c o n c re ta s  a la poblaciôn que hace  uso  d e  lo s  se rv ic io s  
por e llo s  p re s ta d o s .  Com o consecuencia  han p rovocado  la  co n c en tra ­
ciôn de ac tiv id ad es en a lgunas z o n a s , a la  vez que cam biaban  el C iré c-  
te r  del com  e r c io ,  so b re  todo , a l po r m e n o r ,  por m edio  de la c re ac iô n  
de lo s  g ran d es a lm ac en e s  y com ercio s en algunos s e c to re s  de la ciudad , 
dando o rigen  a un cam bio  en la s  ac tiv id ad es s o c ia le s ,  y creando  n e c e ­
sid a d es  y nuevas fo rm a s  de v id a . A sf segûn P ark : "Han provocado la  
concen trac iôn  del tra f ic o  en e l d is t r i to  d e  n é g o c ié s , tam bién  han c a m -  
biado el c a r â c te r  del c o m erc io  a l por m e n o r, m u ltip licande las  r e s i -  
den c ia s  su bu rbanas y haciendo p o sib les  lo s  a lm a c e n e s . Estos cam b ios
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en la o rgan izac iôn  in d u s tria l y en la  d is trib u c iô n  de la  poblaciôn han e s -  
tado acom panados p o r lo s  co rresp o n d  len tes  cam b ios en los h a b ita ts , 
sen tim ien to s y c a râ c te r  de la  poblaciôn u rbana" (1 1 7 ).
H is tô ric a m e n te , el tr a n sp o r te  urbano  s e  habfa p resen tad o  s ie m ­
p re  com o un fac to r exôgeno del d e s a r ro l lo  de la s  c iu d ad es , influia s o ­
b re  e s te ,  p e ro  e ra  independiente del m ism o ; p o s te rio rm e n te , a r a iz  
de la revoluciôn  in d u s tria l y del e x tra o rd in a r io  in c re m aito  que e x p e r i-  
m en taron  e l co m erc io  y la  in d u s t r ia , la s  co n cen trac io n es u rbanas se  
d e s a r ro l la ro n  tan rap id am en te  que m u ltip licaro n  v a r ia s  veces su a n te ­
r io r  tam an o . Es a p a r t i r  de  e s e  m om ento cuando el tra n sp o r te  urbano 
y los fenôm enos so c ia le s  pasan  a depender uno de o tro  s im u ltân eam en te . 
El tra n sp o r te  va a e je r c e r  una m arcad a  influencia en la form a de vida 
de la com unidad y en su s re la c io n e s  s o c ia le s .  M âs ta rd e ,  con la a p a r i-  
ciôn del au to m ô v il, com o m edio de tra n s p o r te  p rivado  y su râp id a  d ifu - 
s iô n , el tra n sp o r te  urbano  pasa a s e r  el se rv id o r  de  los d eseo s in d iv i-  
duales y de la s  n eces id ad es c o le c tiv a s . "El tra n sp o r te  se  e r ig ia  en un 
d é te rm in a n te  de la s  re la c io n e s  so c ia le s  y de la s  a c tiv ’dades h u m an as, 
que son vida y s e r  de la s  ag lo m erac io n es u rb a n a s , m âs que en un p ro -  
ducto de ta ie s  re la c io n e s  y a c tiv id a d e s , en re a lid a d , el t ra n sp o r te  u r ­
bano es tab a  m âs influfdo por la s  fu e rza s  y o bstâcu lo s n a tu ra le s  que por 
la sociedad a la que d irfa m o s " s e rv fa " .  P o s te r io rm e n te , a ra fz  de la 
revoluciôn  in d u stria l y del e x tra o rd in a r io  in c rem en to  que experim en tô  
el co m e rc io , la s  co n cen trac io n es  u rb an as se  d e s a r ro l la ro n  tan e x t r a o r -  
d in a ria m e n te , que com erizaron a d e sb o rd a r  e l tam ano que h as ta  en tonces 
e ra  fac tib le  en la s  c iu d ad e s . A p a r t i r  de aquel momento el tra n sp o r te  
urbano y la fenom enologfa so c ia l com enzaron  a re la c io n a rs e  de form a 
tal que los obstâcu los con que aquél debfa e n f re n ta rs e  p asaron  a depen ­
d e r  m ucho m âs del hom bre que de la n a tu ra lez a"  ( 118).
P ara  Thom pson: "El tra n sp o r te  e je rc e  una im p o rtan te  in fluencia a i 
la form a de vida de la  com unidad , en el llam ado  "e s tîlo  de  v ida" de  un
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pueblo y de  la s  re la c io n e s  so c ia le s  en el in te r io r ,  tan to  d e  la s  com uni­
dad es  , com o de los h o g a re s . Es év id en te , la in fluencia  d e l tr a n sp o r te  
en el d e s a r ro l lo  de  la s  c iu d ad es , el e fecto  del coche en la  fragm en tac iôn  
de la s  com unidades con re p e rc u s io n e s  s o c ia le s ,  incluyendo posib lem en" 
te  el aum ento  del c r im e n  y la  v io lencia" ( l l 9 )  .
Estos cam bios produc idos en la  o rgan izac iôn  d e  la  ciudad van ac o m ­
panados por la s  c o rre sp o n d ie n te s  tra n s fo r  m a d o n e s  en  la s  fo rm a s  s o c ia ­
l e s ,  e s tru c tu ra c iô n  fa m ilia r ,  h âb ito s , se n tim ien to s  y c a r â c te r  de la  po ­
blaciôn  u rb an a , con lo  que podrfam os d e c ir  con P ark  que; " la  ciudad e s  
el h ab ita t n a tu ra l del hom bre  civ ilizado" (1 2 0 ). V em os p u e s , côm o los 
m edios de tra n s p o r te  no se  van a l im ita r  a d e s p la z a r  individuos s in o , 
que van a au m en ta r la  capacidad  econôm ica y so c ia l de  la  ciudad , a c tu -  
ando a la  vez so b re  la  c re ac iô n  de  nuevas n e c es id ad e s  de s e rv ic io s  co ­
lectivos que su rg en  de la s  nuevas n eces id ad es  y a sp ira c io n e s  s o c ia le s . 
Segûn Dyckman "El tra n s p o r te  urbano  no lim ita  su  acciôn  a l m ero  d e s ­
p lazam ien to  de  m e rc an c fa s  y s e re s  hum anos h ac ia  e l in te r io r ,  el ex te ­
r io r  o a tra v é s  de  la  c iu d ad , su influencia s e  p ro y ec ta  tam bién  so b re  
la o rgan izac iôn  d en tro  del âm bito  u rbano , de todas la s  ac tiv id ad es hu­
m a n as . "De hecho , en la s  m e trô p o lis  m o d e rn a s , no e x is te  el p rob lem s 
del tra n sp o r te  a is la d o , ex is ten  p rob lem as de  o rg an izac iô n  e sp ac ia l de 
la s  ac tiv idades h u m an as , de adaptaciôn  de  la s  in s ta la c io n e s  y p ro b le ­
m as d e riv ad o s d e  la s  n eces id ad es y a sp ira c io n e s  de la  gen te  en el tra s~  
lado  propio  y d e  su s b ienes" (1 2 1 ).
A sf pues p a re c e  c la ro  que el p rin c ip a l p ro p ô sito  de lo s  m edios de 
com unicaclôn  en g e n e ra l,  y del tr a n s p o r te  en p a r t ic u la r  e s  m ucho m âs 
arnplio  y com plejo  que el s im p le  hecho de t r a e r  gen te  o m e rc an c fa s  a 
un lu g ar de term in ad o  y c o n c en tre r  una m ayor v a ried ad  de m ercan c fas  
y p e rso n a s  d en tro  de un â re a  lim ita d a .
El tr a n sp o r te  debe c o n s id e ra r s e  tam bién  com o un e lem ento  soc ia l 
m â s  de la c iudad , com o una necesidad  m â s , com o un nuevo objeto de 
consum o de p r im e ra  n ec es id ad . Los p ro b lem as que re su lta n  de lo s  d e s ­
p lazam ien tos no tienen todos e l m ism o c a r â c te r ,  puesto  que son e l r e ­
su ltado  de un s is te m a  de d iv e rsa s  ac tiv id ad es  in te r re la c io n a d a s . "De
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tal form a que al i r  aum entando la s  d iv e rsa s  a re a s  de la ciudad y la 
ciudad m ism a, el nûm ero de sus habitan tes y su su p e rfic ie , la m ovi­
lidad individual y colectiva se  convierte  en un elem ento esencial de la 
e s tru c tu ra  u rb an a , y por consiguiente los m ovim ientos pendulares que 
consecuentem ente se  originan parecen  como algo esencia l para el buen 
funcionamiento de la s  activ idades co tid ia n as . De todo lo dicho es fâcil 
ded u c ir , que cuantos m âs flufdos y m âs rép idos sean los modos de t r a n s ­
porte  m ejor s e ra  el funcionamiento de e sa s  activ idades cotidianas e 
incluso se fac ilita râ  la expansion de la ciudad sin  un aum ento conside­
rab le  de los costos y liem pos de desplazam iento" ( 122).
El tran sp o rte  tam bién debe s e r  considerado como un se rv ic io  in ­
te r  m ed iario , como un medio para un fin y no como un fin en si m ism o, 
la finalidad a que se  alude es el cam bio de localizaciôn tem poral o d e ­
finitive de personas y m ercan c fas . El tran sp o rte  influye de hecho y muy 
c one re tam  ente en :
1) La localizaciôn  del habitat y de la s  activ idades urbanas en el 
espac io .
2) Las d ife ren tes  opciones y posibilidades de los individuos a d e s ­
p la z a rse , ligadas en gran medida a su nivel de ren ta y sta tus 
socioeconôm ico.
3) La determ inaciôn  de unas in fra es tru c tu ra s  adecuadas, c a r re te -  
r a s ,  estac iona m ien to s , e tc .
En consecuencia, los desp lazam ientos estân  provocados por los 
fac to res derivados del tran sp o rte  que an tes hem os m encionado, es  d e ­
c i r ,  la localizaciôn del habitat y de la s  activ idades urbanas en el esp a­
cio y la existencia de una in fra es tru c tu ra  adecuada, asf como las  posi­
b ilidades de los individuos para d e sp la z a rse , influfdûs en gran medida 
por su nivel socioeconôm ico.
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Al m ism o tie m p o , el tr a n sp o r te  ta m b ié n  influye so b re  lo s  v a lo -  
r e s  del su e lo , a l au m en ta r é s to s  m arcada  m en te  en la s  A reas en la s  
que ex is ten  s e rv ic io s  de tra n sp o r te  pûblico y p r iv a d o , a s i com o una 
buena red  v ia r i a , de ta l fo rm a que su  efecto  p rin c ip a l es y c o n s is te  
en m od ificar y co n fig u ra r  la s  re la c io n e s  e s p a c io - te m p o ra le s , lo cual 
supone una m odificaciôn de la s  d ec is io n es  en cuanto  a la localizaciôn , 
que a su vez m odifican lo s  m odèles de uso  del s u e lo , p roduciendo un 
cam bio en la s  re la c io n e s  so c ia le s  y eco n ô m ic as . En d é f in itiv a , s e  po4 
d r ia  d é fin ir  e l uso  del sue lo  com o una fo rm a de iden tificac iôn  de lo s  
d iv e rse s  tipos de  a sen  ta  m ien to y por tan to  d e  lo s  d iv e rs e s  tipos de r e ­
lac io n es econôm icas y so c ia le s  que cada asen tam ien to  m antiene con 
lo s  o tro s .  E stas in te rd ep en d en cias  son la s  que co n v ie rten  a l uso del 
sue lo  en un e lem en to  d efin itivam en te  re lac io n ad o  con e l t r a n s p o r te .
De todo lo  dicho s e  d esp re n d e  que el tr a n s p o r te  debe c o n s id e ra r ­
s e  com o un e lem en to  e s tru c tu ra d o r  de la s  re la c io n e s  so c ia le s  y econô­
m ic a s , tan to  de la s  c iudades com o de su s a f e a s  c irc u n d a n te s .
En p r in c ip io , "el p ro p ô sito  del tra n sp o r te  e s  e l de t r a e r  gente 
o m e rcan c fas  a lo s  lu g a re s  donde s e  le s  n e c e s i ta , y c o n te n tr a r  una 
m ayor variedad  de b ienes y de gen te d en tro  de un â re a  lim itad a  p a ra  
a m p lia r  la  posib ilidad  de e lecciôn  s in  que sea  n e c e s a r io  d e sp la z a rse "
( 123). E fectivam ente , el tra n s p o r te  p o s ib ili ta ,  la  m ovilidad , p e ro  com o 
e l tr a n sp o r te  no e s  un bien l ib r e ,  s in o  que e s  un bien econôm ico , la 
can tidad  d ispon ib le del m ism o e s  lim ita d a , y su  u tiliza c iô n  tien e  un c o s ­
te  tan to  econôm ico com o so c ia l .  El re su lta d o  e s  que la  m ovilidad rea l 
de  lo s  ind iv iduos, se  ve p a rc ia lm e n te  lim ita d a , p u es to  que la sum a de 
lo s  d esp lazam ien to s ind iv iduales no desem bocan  n e c e sa r ia m e n te  en 
una m ayor m ovilidad g en e ra l o en una m ovilidad s a tis fa c to r ia . p a ra  la 
m ayor p a r te  de  lo s  ind iv iduos.
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5 .4 .  La congestion .
La congestiôn re p ré se n ta  una d ism inuciôn  de la m ovilidad 
y por lo  tan to  una d ism inuciôn  de los beneficios o frec idos por la té c n i-  
ca en e l d e s a r ro l lo  u rbano .
Un re q u is i te  p rev io  p a ra  que e x is ta , r e a lm e n te , es ta  p o s ib ili­
dad de m ovim ien to , e s  la flu idez de lo s  m edios de t r a n s p o r te , s in  em ­
bargo  la  h is to r ia  nos d e m u e s tra , co n s tan tem e n te , que cua lqu ie ra  que 
haya s id o , el s is te m a  de tra n s p o r te  u tiliza d o , en la ciudad , desde  el 
c a r ro  a la  I i t é r a , pasando p o r el tran v ia  de m ulas has ta  el autom ôvil, 
la s  u rb e s  no han podido u til iz a r  a l m âxim  o la capacidad m o triz  que 
le s  brindô  la  tecnologfa en la s  d ife re n te s  e ta p a s .
La causa  ha sido  s ie m p re  la  m is m a ,  la  congestiôn , a e s te  r e s ­
p ec te  e s tâ m e s  de  acuerdo  con M umford cuando a f i rm a  que: "el e r r o r  
del e s p fr itu  co m erc ia l p ro g re s iv o  co n s is tiô  en d a r  excesiva  im p o rtan ­
c ia  a aquellos modos de c irc u lac iô n  que prom etfan  el m ayor ren d im ien - 
to f in a n c iè re , e s to  llevô  al p lan ificado r a p a s a r  por alto  el papel del 
peatôn y la  necesidad  de c o n s e rv e r  la flexib ilidad de los m ovim ientos 
de  m a sas  que sô lo  puede a s e g u ra r  la c ircu lac iô n  a p ie . Al nism o tie m ­
po , s e  llegô  u lte r io rm e n te  a la soluciôn unidim ensional del tra n sp o r te  
p riv ad o , m edian te el autom ôvil y ello  llevô a concéder a l p rop io  t r a n s ­
p o r te  p rio rid ad  en re lac iô n  con o tr a s  m uchas funciones u rb an as igua l­
m ente fundam en ta le s  p a ra  la ex is ten c ia  de una c iu d a d . Asf la h ip e r tro -  
fia de la  red  de tr a n s i te  em penada en aum en ta r la  congestiôn  lu c ra tiv e  
del c e n tr e ,  produjo  en re a lid a d , inc luso  en te rm in e s  té c n ic o s , una so ­
luciôn sum am ente p rim  i t iv a . La ciudad ré su lta n te  c a re c iô  de m uchos 
de  lo s  dones m as g r a te s  de la vida so c ia l , que aûn posefan ciudades 
m âs pequenas y ap a ren te m en te  a tra s a d a s "  (1 2 4 ).
La p lasm aciôn  ffsica  de  la  necesidad de m ovim iento en la ciudad 
s e  re f le ja  en los flu jos d ia r ie s .  Estos flu jos d ia r ie s  se  producen a te n -
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diendo a la  n a lu ra le z a  de la  ac tiv id ad  que le s  m o tiv a , y a su  d i s t r i ­
bue ion en el esp ac io  y en el tie m p o .
La d is trib u c iô n  en e l e sp ac io  se  c a ra c te r iz a  p o r un p redom in io  
de lo s  d esp lazam ien to s  so b re  unas zonas d e te rm in a d a s  y que tienen su 
o rig en  o d es tin o  n o rm a lm en te  en e l c e n tro . "Una de la s  c a r a c te r f s ­
t ic a s  fundam entales de e s to s  v ia je s ,  e s  la  p e r io d ic id a d , e s  d e c ir ,  
la  rep e tic iô n  del v ia je  a in te rv a lo s  f i jo s , g en e rad o s  en su  m ayor p a r ­
te  po r ob je to  del tr a b a jo . Este c a r â c te r  de  p e rio d ic id a d , hace  que el 
trâ f ic o  se  c o n c en tre  fu e rtem en te  en c ie r ta s  d ir e c c io n e s , en  h o ra s  d e ­
te rm in ad a s  y en o t r a s ,  la co n cen trac iô n  sea  en sen tido  in v e rso , dan ­
do lu g a r  a lo s  m ovim ientos p en d u la res  o de  b a lan c e , c a ra c te r fs t ic o s  
y a fu e rte s  v a ria c io n e s  en su  in te n s id a d . Una vez es tu d iad a  la  g e n e ra ­
ciôn de v ia je s , e s  fundam ental v e r  côm o s e  d is trib u y e n  é s to s ,  segûn 
lo s  d is tin to s  u sos del sue lo" ( 125) .
La d is trib u c iô n  en e l tiem po  se  c a ra c te r iz a  por lo s  m om entos en 
que la afluencia y el flujo de la s  p e rso n a s  y lo s  vehfculos llega a su pun­
to m âx im o, a e s te  fenôm eno se  le  conoce con el no m b re  de  "hora pun- 
ta " ,  tom ado del te r  mi no ing lés équ ivalen te  "peak h o u rs " , que seh a la  
el punto m âs a lto  de la cu rv a  de  un g râ f ic o .
El fenôm eno de h o ra  punta e s ta  produc ido por el hecho de que en 
e l p lazo  d e term in ad o  de unas dos h o ra s ,  s e  efectûan  m as de 1/3 de los 
d esp lazam ien to s  c o tid ia n o s . D en tro  de e s to s  d ea p lz a m ie n to s , la s  3 /4  
p a r te s ,  ap rox im ada men te  son g en e rad as  p o r los v ia jes  "dom icilie  t r a ­
bajo" y "dom icilio  e s c u e la " , ca u sa  p rin c ip a l de la s  pun tas de t r â f ic o . .  
El fenôm eno de la  h o ra  pun ta , con lleva adem âs la  concen trac iôn  del 
trâ f ic o  por unos re c o r r id o s  a lta m e n te  fre cu e n tad o s , lo  cua l da lu g ar 
a la  congestiôn  de la  red  v ia l. La congestiôn-puede d e f in irs e  com o "la 
e s p e ra  de o tra s  p e rso n a s  p a ra  s e r  se rv id a s"  (1 2 6 ).
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P ara  Thomson la pa lab ra  " s e rv id a " , indica que la congestiôn es 
una c a r a c te r is t ic a  de lo s  s e rv ic io s ,  dado que é s to s  no se  pueden a lm a -  
c e n a r  y po r lo  tan to  no puede ha b e r  un "stock" de lo s  m ism os. Asf 
p u e s , la  congestiôn  de tra f ic o  se  puede d éfin ir  com o "la dem ora im -  
p uesta  por un vehfculo a o tro " .  ( 127). Este fenôm eno su e le  com enzar 
aûn an te s  de que el volum en de trâ f ic o  haya a lcanzado  la s a tu ra c iô n . 
Esto es debido a la s  d iv e rsa s  fluctuaciones en la  m archa y velocidad 
de lo s  v eh fcu lo s. La congestiôn  puede p a ra l iz a r  la s  ac tiv idades de la s  
â re a  s c e n tra le s  de  la  ciudad y aunque e s to  no o c u r r a ,  s i obstacu liza  
de  fo rm a c a s i d ia r ia ,  el r itm o  n o rm al de  la m is m a , o por lo  m enos 
de  su s d islrritos c e n tra le s .
Con el fin de e v ita r  o a l m enos p a lia r  la congestiôn  y la s  h o ras  
punta s e  han a rb it ra d o  una s e r ie  d e  m edidas a co rto  p la zo , com o son 
la  c re a c iô n  de unos nuevos ap a rcam ien to s  o e l ensanche de alguna de 
la s  vfas m âs c o n c u r r id a s , é s to  s e  rev e lô  m âs ta rd e  com o un e r r o r  ya 
que con tribuyô  a a g ra v a r  m âs el p ro b le m s , en e fe c to , la o fe rta  de  un 
m ayor esp ac io  tan to  p a ra  e l tra f ic o  com o p ara  el ap a rcam ien to  e je rc e  
una a tra c c iô n  de trâ f ic o  ad icional hac ia  la  zona am p lia d a . El re su lta d o  
e s  que al cabo de poco tiem po vuelve a p la n te a rs e  el m ism o prob lem a 
que a l p r in c ip io , p e ro  con m en o res  posib ilidades de  so luc iôn . Dado 
que la  con tribuciôn  a la congestion  la p ropo rc iona el vehfculo p riv ad o , 
a u to re s  com o R ichardson , p ie n san , que s e  a c ab a râ  provocando un d e s ­
p lazam ien to  hacia o tro s  modos de tr a n s p o r te ,  p rin c ip a l m ente hacia los 
m odos co lec tivos y se  a c a b a râ  por co n ten er la dem anda de tra n sp o r te  
p rivado  (1 2 8 ).
Como o tro  m edio de in flu ir  en la dem anda , Thomson (1 2 9 ), al 
igual que o tro s  m uchos a u to re s ,  Buchanan, po r e jem plo  ( 130), p ropo­
ne la  posib ilidad de  co m b in ar lo s  tiem pos de la s  a c tiv id ad e s , que co -
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mo se  ha v is to  a n te r io rm e n te  influyen de fo rm a c la ra  en la congestion , 
m ed ian te el esca lo n am ien to  de  lo s  h o ra r io s  de  t ra b a jo , p e ro  en n u e s ­
tro s  d fas ex isten  d ificu ltad es p a ra  r e a l iz a r  e s to s  cam b ios s in  que se  
o rig in en  p e rju ic io s  m ayores  que lo s  que s e  p re te n d e  e v i ta r .  Se hace 
p re c is e ,  una vez m as h a c e r  una re fe re n c ia  a M um ford , el cual p re d i-  
jo , ex a c tam e n te , lo  que después ha o cu rrid o  y que de alguna m anera  
apunto a lgunas so luc iones v ia b le s . "La ûnica c u ra  e ficaz  d e  la conges­
tion u rbana  c o n s is te  en re la c io n a r  de ta l modo la s  zonas in d u s tr ia le s  
y c o m e rc ia le s  con la s  zonas r e s id e n c ia le s , que una g ra i p a r te  de su 
p e rso n a l pueda i r  a p ie  o en b ic ic le ta  a l tr a b a jo ,  o bien u s a r  e l au to ­
bus pûblico  o to m ar el t r e n .  Al in c lu lr  todas la s  fo rm a s  d e  trâ f ic o  en 
a u to p is ta s , le s  im ponem os una c a rg a  que n e c e sa r ia m e n te  h a râ  que el 
tra f ic o  s e  mueva le n tam en te , y s i  tra ta m o s  d e  c o r r e g ir  e s to ,  m u lti-  
plicando  la s  a u to p is ta s , lo  ûnico que co n seg u irem o s e s  c o n trib u ir  a 
au m en ta r  el d e s a s tr e  urbano  to ta l, porque a r ro ja m o s  la s  d iv e rs a s  p a r ­
te s  de la  ciudad cada vez m âs le jo s , en una m asa  in fo rm e d e  te jido  
sem iu rb an o  que s e  ex tiende com o una c o s t r a . La d iso c iac iô n  e sp a c ia l 
de la s  funciones en lo s  subu rb io s lleva a una e sp ec ia liza c iô n  ex tre m a  
de la s  d iv e rs a s  p a r te s  de  la  ciudad" (1 3 1 ). Lo m ism o, p e ro  de  form a 
d is t in ta , y d esde o tra  p e rsp ec tiv a  d ife re n te  nos d icen M itchel y Rapkin 
cuando a f irm a n : "El trâ f ic o  no es m âs que la  ex p rè s  ion de  lo s  lazo s  
funcionales que se  es tab lecen  en la s  m û ltip le s  ac tiv idades o s is te m a s  
de ac tiv id ad , que constituyen  un conjunto u rb an o , y la s  m odalidades 
de los m ovim ientos de  trâ f ic o  no son s in o , el re f le jo  de  la s  fo rm a s  e -  
conôm icas s o c ia le s , in s titu c io n a le s  y t e r r i to r ia le s ,  de acuerdo  con 
los cu a le s  es tân  o rgan izados los individuos y la s  ac tiv id ad es"  (1 3 2 ).
Todo e s to  nos lleva a p la n tea r  el p rob lem a de  la  u tilizaciôn  de los 
modos de  tr a n s p o r te .  Se ha com probado la  tendencia que ex is te  hacia
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una m ayor u tilizac iôn  de lo s  m odos de  tra n sp o r te  co lec tivo  a m edida 
que aum enta el tam ano de la  c iudad , lo cual no s ig n ifie s  que la s  p r e -  
fe re n c ia s  de lo s  v ia je ro s  en la s  g ran d es ciudades sean  d is tin ta s  a la s  
de lo s  h ab itan tes  de nûcleos m âs pequenos, s in o , que r e f le ja ,  s im -  
p le m e n te , las d ife re n te s  opciones con que han de e n fre n ta rs e  los u su a­
r io s  del t r a n s p o r te ,  segûn sea  el tam ano de la  c iudad , n a tu ra lm a ite  
cuan to  m ayor se a  la  c iu d ad , m ay o res  se râ n  la s  . opciones en cuanto  
a m o d o s  d e  tr a n s p o r te ,  que se  p re se n ten  a lo s  câidadanos (1 3 3 ).
5 .5 . E lecciôn m odal del t r a n s p o r te .
" El tr a n s p o r te  en una sociedad  u rbana  re p ré se n ta  quizâ s 
el ap a rtad o  de n ec es id ad e s  co lec tiv as  m âs im p o r ta n te s . No se  deben 
c o n s id é re r  lo s  s is te m a s  de  tra n sp o r te  en un sen tido  e s tâ tic o  so lam en - 
te ,  puesto  que son s is te m a s  ac tiv o s que s irv e n  de union a m uchas fo r­
m as de la ac tiv idad  hu m an a, p o r lo tanto  debemos in fe r ir  que é s to s  
constituyen  un im p o rta n te  fac to r  en la escen a  econôm ica y socio lôg ica 
en g en e ra l y en su s a sp ec to s  u rbanos en p a r tic u la r"  (1 3 4 ).
Ya se a  de fo rm a co lec tiva  o ind iv idual, lo s  s is te m a s  ds tr a n s p o r ­
te  p o sib ilitan  toda una s e r ie  de d esp lazam ien to s in d isp en sab les  p a ra  
el m inim o funcionam iento  de la  com unidad .
C ua lqu ie r tipo de  d esp lazam ien to  puede s e r  c u b ie rto  bien por m e­
d ios m ecân icos o bien p o r m edios hum anos.
Aunque no es  n u e s tra  intenciôn h a c e r  un es tud io  deta llado  de los 
d esp lazam ien to s a p ie , s im p lem en te  d irem o s que el d esp lazam ien to  a 
p ie  es  el m âs n a tu ra l y fre c u e n te . En e l m edio u rbano  lo s  d esp lazam ien ­
to s  a pie son co m p lem en ta rio s  de  los re c o rr id o s  efectuados por m edios
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inecân icos p e ro  no por e l le  queda d ism inufda su  im p o rtan c ia  ya que 
suponen a lre d e d o r  del 50 % del to ta l de lo s  d esp laz am ien to s  efectuados 
d en tro  de la c iudad . La p e rsp e c tiv a  de l e sp ac io  urbano  cam bia  to ta l-  
m en te co n s id erad a  d esd e  e l punto de v is ta  del que s e  d esp laz a  andan- 
do o del que lo  hace por m edios m e câ n ico s . "A sf p a ra  e l v landan te , 
la c a lle ,  adem as de a c tu a r  com o m edio de  com unicaciôn  e n tre  dos 
puntos d is tin to s  d en tro  d e  la  ciudad y de  s e r v i r  de  ac c e so  a lo s  éd i­
fie io s , es  un m edio de com unicaciôn  y de  co n tac te  in te rp e rs o n a l,  m ien- 
t r a s  que p a ra  quien se  desp laza  p o r m edios m e câ n ico s , la  c a l le ,  es 
un esp ac io  que cap ac ita  p a ra  e fe c tu a r  un d esp lazam ien to  râp id am en te"
(1 3 5 ).
En cuanto  a la  re a liz a c iô n  de d esp lazam ien to s  p o r m edios m ecâ­
n icos se  plan tea  la  d isyun tiva  con r e s p e c te  a dos fo rm a s  de  t r a n s p o r ­
te  b âs ica s  y que p a re c e n  p re s e n ta r s e  com o an tag ô n icas , tra n sp o r te  
co lec tiv o  o tra n sp o r te  p riv ad o .
En e s te  m em ento  p a re c e  p re c is e  in tro d u c ir  un nuevo elem ento 
a l que no se  ha hecho una r e f e r e n d a  exp lic ita  p ero  que condiciona de  
m an era  d ec is iv e  el s is te m a  de t r a n s p o r te ,  nos e s tâ m e s  re f ir ie n d o , 
n a tu ra lm e n te , a l au to m ô v il. P ara  Buchanan, la c a r a c te r is t ic a  que d is ­
tingue al autom ôvil de todas la s  fo rm as d e  tra n sp o r te  m scânico, "es 
su capacidad  de a po rta  r  un s e rv ic io  p u e rta  a p uer ta"  (1 3 6 ) . Es p r é ­
c isa  m ente e s ta  c a r a c te r is t ic a  la que ha prom ovido el aum ento  h as ta  
la sa tu rac iô n  del num éro  de los p ro p ie ta r io s  del au tom ôv il, cuyo p o s­
te r io r  efecto  ha s id e  la congestion  de la s  zonas c e n tra le s  de la c iu d ad , 
la sa tu ra c iô n  de la s  re d e s  a r t é r i a le s ,  y la  d ificu ltad  en el debido d e -  
s a r r o l lo  de los s is te m a s  de  tra n s p o r te  co lec tiv o , que p o r e l efecto  de 
la " e sp ira l ascend  en te" ha v is to d ism in u fd a , a su v ez , la  dem anda por
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p a r te  de lo s  u su a rio s  de  é s to s ,  aum entando la  congestion  urbana y 
d e sa rro lla n d o  un esquem a re s id e n c ia l cen trifu g o  de baja d ensidad , 
en buse a de  un m ayor esp ac io  que los tr a n s p o r te s  pûblicos no pueden 
s e r v i r  adecuadam en te . Esto ha dado o rig en  a la  fo rm a de c re c im len to  
u rbano  que se  conoce bajo el nom bre  de " s p ra w l" .
Buchanan explica el fenôm eno de d e s a r ro l lo  cen trifugo  y sus 
consecuencias  de la  s ig u ien te  fo rm a : "el rnodelo c lâ s ic o  de d e sp la z a ­
m ien tos a l lu g a r  de  tra b a jo  s e  ha ido hac iendo  p au la tir  am en te  m as 
com plicado  en n u e s tra s  c iu d ad e s , d u ran te  m as de m edio s ig lo . A m e - 
d ida que la s  ciudades fueron c re c ie n d o , s e  fueron  edificando nuevos 
b a r r io  en to rno  a la p e r if e r ia ,  ah o ra  b ie n , lo s  ocupantes de dichos 
nuevos a lo jam ien to s han ido dependiendo p rin c ip a lm e n te  p a ra  su em - 
pleo de  lo s  c e n tro s  de  trab a jo  ya e s ta b le c id o s . Esta d isp e rs io n  supo - 
nfa en p rin c ip io , unas m e jo ra s  en la s  cond iciones de  v ida , p e ro  los 
benefic ios han quedado c o n tra r re s ta d o s  p o r la s  condiciones de c re c ie n -  
te  d ificu ltad  p a ra  el d esp lazam ien to  u rbano  que p a rad ô jicam en te  se  
deben en buena m edida a la  p rop ia  d isp e rs io n  in ic ia l de la s  v iviendas 
m encionadas" (1 3 7 ).
P ara  R ichardson , el "autom ôvil sô lo  e s  m edio m as eficaz  de  t r a n s ­
p o r te ,  s i la ciudad e s ta  muy d e sc e n tra liz a d a  y lo s  puntos de  o rigen  y 
des tino  es tân  muy d is p e r s e s . El coche s e r a  tam bién  el m edio m as e f i­
c a z  de tra n sp o r te  en c e n tro s  de  poca p ob lac iôn , donde el volum en del 
trâ f ic o  e s  muy e sc a so "  (1 3 8 ). A hora b ie n , p a re c e  c la ro  que la u til iz a -  
ciôn m asiva del au to m ô v il, por p a r te  de  lo s  u su a rio s  del tra n sp o rte  
urbano  plantea g ran d e s  p ro b lem as p ara  el d e s a r ro l lo  de la vida urbarn, 
a la vez que provoca efec to s  so c ia le s  n eg a tiv es  com o:
-  segu ridad  muy in fe r io r  a la de los tra n s p o r te  c o lec tiv o s .
-  po luciôn , ru ido  y congestion .
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-  consum o ex ces iv o  de  e n e rg fa .
-  con tribucion  a la  u rb an lzac io n  en fo rm a  de "m ancha de  a c e ite "  
(éxodo de la s  c la s e s  m éd ias hac ia  el e x te r io r  de la  c iudad , 
seg reg ac io n  so c ia l y e s p a c ia l) .
-  d e te r io ro  y d e fic it c re c ie n te  de lo s  s e rv ic io s  de tr a n s p o r te s  
c o le c tiv o s .
A nivel de  todo lo d icho  so lo  s e  ab ren  dos p o s ib le s  so luc iones :
1) La c re a c io n  de v fas ad ic io n a le s  y nuevos ap a rcam ien to s  que a 
la la rg a  so lo  g en e ran  una c irc u la c io n  ad ic iona l y una m ayor a tra cc io n  
de  veh icu lo s .
2) La a r tic u la c io n  de  un buen s is te m a  de t r a n s p o r te  c o lec tiv o .
A m bas so luc iones s e  han puesto  en p ra c tic e  d e riv â n d o se  de  e lla s
nuevas v en ta ja s  e  in c o n v en ie n te s .
a ) F ac to re s  que condicionan  lo s  d e sp la z a m ie n to s :
A dem as de  todo lo  d ic h o , e s  p re c is e  te n e r  en cuenta un con jun­
to  de  fa c to re s  que condicionan lo s  d e sp laz am ien to s  en g e n e ra l y la  d e ­
m anda de  m edios de  tra n s p o r te  en p a r t ic u la r .
1) F a c to re s  f is ic o  e s p a c ia le s :  d is tr ib u c iô n  e sp ac ia l de la s  a c tiv i-  
d ad es y de la s  r e s id e n c ia s , a s f  com o m ayor o m enor co n cen trac iô n  de 
la poblaciôn .
2) F ac to re s  econôm icos : c o s te  del tr a n s p o r te  y re n ta  d e  lo s  p a s a -  
je r o s .
3) F ac to re s  soc io lô g ico s : s ta tu s  socioeconôm ico  de la  poblaciôn 
ac tiv id ad es p ro fe s io n a le s  d e  la m is m a , tipo  de  con su m o , nivel de v ida , 
n ivel educacional e tc .
4) F ac to re s  te cn o lô g ico s : p r io rid ad  de  tra n s p o r te  e x is ta n te , c a l i-  
dad de la s  in f ra e s tru c tu ra s  y p o sib ilid ad es de es tac io n am ien to .
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Con re sp e c to  a la eleccion  modal ex is ten  una s e r ie  de e lem entos 
que im pulsan  a l u su a rio  hac ia  la u tilizac io n  de  un se rv ic io  de t ra n s p o r ­
te  de term inado  y no de cu a lq u ie r o tro .
P ara G u arim b y , e s to s  e lem en tos a te n e r  en considerac ion  son :
-  du rac ion  re la tiv e  del v ia je .
-  can tidad  d e  tiem po u tilizado  p a ra  a lc a n z a r  y to m ar el m edio de 
t r a n s p o r te .
-  c o s te s  y d ispon ib ilidades p a ra  a p a rc a r  el coche p rop io .
Reynolds da una s e r ie  d ife ren te  de cond iciones :
-  posesion  del autom ôvil (que depende d e  la  re n ta  y de la densidad 
s o c ia l ) .
-  frecu en cia  y conveniencia de los tra n s p o r te  pûb licos, m edida 
por la du rac iô n  del v ia je .
-  congestion  y falta de  esp ac io  p a ra  a p a r c a r .
Reynolds condiciona alguna de e s ta s  v a r ia b le s  a o tra s  com o: den­
s id a d , tam ano de la  poblaciôn u rbana que a l a l te r a r  y a fee ta r  al nivel 
de se rv ic io s  del tr a n s p o r te  co lec tivo  re s tr in g e n  la e lecciôn  que ha de 
h a c e r  el individuo hacia e s to s  m edios de  tra n sp o r te .
Schnore alude o tra s  r  a zones d ife re n te s  com o:
-  tam ano d e  la  poblaciôn que d é te rm in a  la esca la  de m ercad o .
-  densidad de la poblaciôn .
-  edad del a re a  u rbana ( 139).
Como puede a p r e c ia r s e ,  e s to s  e lem en to s condicionantes son p r in ­
c ipa lm en te  de dos c la s e s :  d e  c a ra c te r  técn ico  y de c a ra c te r  so c ia l ,  s e -  
gûn la p e rsp e c tiv a  con que se  enfoque el p ro b le m s .
Las v en ta ja s  que se  deriv an  de los s is te m a s  de  tra n sp o rte  c o le c ­
tivo  se  traducen  en una m e jo r posib le  m ovilidad la b o ra l, m ayor p o s ib i-  
lidad  en cuanto  a la e lecc iôn  de v iv ienda, e in c lu se  m ayores ven ta jas
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p ara  la in sta lac iô n  in d u s tr ia l .  Com o puede v e r s e  del tr a n s p o r te  c o le c ­
tivo s e  d e riv a n  m u ltip lic idad  de o p c io n es , p e ro  e s  in d isp en sab le  p a ra  
e l lo ,  la ex is te n c ia  p rev ia  de una co n cen trac iô n  Humana de un d e te rm i­
nado tam ano y una co m p le ja  re d  de in f ra e s tru c tu ra  v ia r î a .  De e n tre  
todos lo s  fa c to re s  que p o sib ilitan  y condicionan al tr a n s p o r te  (c o le c ­
tivo ) y que g en e ran  la  dem anda del m ism o  ca b e  c la s i f ic a r lo s  en p o s i­
tiv e s  o a tra c c io n e s  y nega tives  o d isu a s o r e s .
Las a tra c c io n e s  e s tâ n  co n s titu id as  p o r lo s  fa c to re s  que tienden  a 
in c re m e n ta r  e l volum en del t r a n s p o r te ,  lo s  fa c to re s  que contribuyen  
a e llo  son ; r a p id e z , p ro x im id a d , com odidad , fre cu e n c ia  y p e r io d ic !-  
d a d .
Com o fa c to re s  d is u a so re s  s e  co n s id e ra n  aq u e llo s  que tienden a 
d ism in u ir  d icho volum en de e s to s  v ia je s  y d ism inuyen  e l d eseo  de 
d esp lazam ien to  de la s  p e rso n a s  o b ienes (1 4 0 ) . Los p r in c ip a le s  fa c ­
to re s  d isu a so re s  so n : co n g estiô n , r ie s g o  de a c c id e n te s , po luc iôn , 
c o s te ,  ca lidad  de s e rv ic io ,  e s p e r a s ,  e t c - ,  que constituyen  algunos de 
los e lem en to s que hacen ag ra d ab le  un v ia je  o n o . G en e ra lm en te  el 
d esp lazam ien to  e s  co n s id erad o  com o algo negativo  (d e s u ti l id a d ) , p e ­
ro  n e c e s a r io  p a ra  la consecuciôn  d e  unos f in e s , p o r e jem p lo  el co s te  
de un v ia je  puede e n te n d e rse  com o una d e su tilid a d , ya que en él se  
incluye el c s s te  del v ia je  en s i ,  m âs todas la s  co n s id e ra c io n e s  n eg a­
t iv e s ,  com o el tiem po  de e s p e r a ,  tra y e c to  h a s ta  la  p a ra d a , c a lo r ,  
f r io ,  e t c . ,  ( I 4 l ) .  Las c o n s id e rac io n e s  n eg a tiv es  de lo s  m edios de  t r a n s ­
p o r te  han influido p o d ero sam en te  en la  m asiva u tilizac io n  del au tom ô­
vil p riv ad o , la s  v en ta ja s  de  com odidad , ac ce s ib ilid ad  y se rv ic io  son 
c o n s id e ra b le s , haciéndolo  a tra y e n te  aunque el tiem po  del v ia je  s e  a l a r ­
gue y su capacidad  de ca rg a  se a  re d u c id a . P ara  Jan e  S o lâ , con la 11e- 
gada del autom ôvil y su m asiva u tiliz a c iô n , e l tr a n s p o r te  u rbano  s e  ha
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convertido  en el se rv id o r  de los d eseo s  ind iv iduales y de la s  n e c e s i-  
dades c o le c tiv a s , su je ta s  am b a s , com o es sab id o , al s is te m a  de v a lo - 
r e s  so c ia le s  de  la co le c tiv id a d , d e l auto y de su mûtua influencia ( 142) .
Al m ism o tiem po todos e s to s  e lem en tos com binados con las n e -  
c e s id a d es  del individuo, son los que conducen a to m ar un medio de 
tra n sp o r te  de term inado  u o tro  en cada o ca s iô n . De donde se  deduce la 
n ecesidad  de una g ran  variedad  de los d is tin to s  mod os de tra n sp o r te  
pu e s to s  a d isposic iôn  de una im portan te  concentraciôn u rb an a . Asf 
m is m o , o tro s  dos e lem en to s que in te rv ienen  en la dem anda de los s e r ­
v ic io s  de tra n sp o r te  son :
1) El d eseo  de h a c e r  el d esp laz am ien to .
2) El deseo  de h a c e r lo  en una mcdalidad co n c re ta  y en el m om ai- 
to  co n c re te  que s e  c o n s id é ré .
Si am bos d eseo s son fu e r te s ,  la dem anda purie c o n s id e ra rse  c o ­
mo in e la s t ic a , e s  d e c i r ,  p e rm itirâ  una m ayor posib ilidad  de opciones, 
siendo  fâc ilm en te  su s titu ib le s  por d es tin e s  o ac tiv id ad es a l te rn a t iv a s .
De tal m a n e ra , que cuanto  m ayores  sean la s  posib ilidades de op - 
ciôn de los modos de t r a n s p o r te ,  se  podrâ a f irm a r  que es  m ayor la elas- 
tic idad  con re sp e c to  a la d e m a n d a . "La dem anda de los se rv ic io s  de 
tra n sp o r te  viene g en e rad a  por la necesidad  de los d esp lazam ien to s y ' 
puede s e r  considerada  com o una m as e n tre  la s  dem andas de s e rv ic io s . 
l a dem anda perso n a l en cuanto  al se rv ic io  del tra n sp o r te  depende de 
los co s to s  del v ia je , del tiem po y del d in e ro  que disponga el individuo 
que se d e sp la z a , del con fo rt del modo de tra n sp o r te  y de o tro s  m u­
ez h os fac to re s  tanto  ob je tivos com o su b je tiv o s , independientem ente de 
lo an te r io rm en te  d ich o , e s ta  su je ta  a b ru sc a s  fluctuaciones que dan lu ­
g a r  a la c a r a c te r is t ic a  cu rv a  denom inada "hora pu n ta" . Est os apun ta- 
m ien tos dependen fundam entaim ente del h o ra r io  la b o ra l de la ciudad y
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del acceso  a los lu g a re s  donde se lo c a liz a n  los b ienes y se rv ic io s  y 
de la capacidad g enera l de la in f ra e s tru c tu ra  v ia r ia ,  todos es to s  e le ­
m entos constituyen los fac to re s  ob je tivos que condicionan la dem anda 
de los se rv ic io s  de tra n sp o rte  ( 143) .
D entro de los fa c to re s  sub je ti vos que condicionan e s ta  dem anda, 
se  puede in c iu ir  una p roporc  ion muy al ta de la poblaciôn urbana que 
no tiene posibilidad de e lecciôn  en cuanto a los m edios de tra n sp o r te  a 
u til iza r  en cada uno ' de los d esp laz am ien to s . A s i, s i  ca rece n  de coche 
propio se  ven obligados a u til iz a r  unos m edios de tra n sp o r te  que s a t is -  
fagan puntualm ente sus neces idades y que dan un c a ra c te r  de d e su tili­
dad al desp lazam ien to  ( la rg a s  e s p e ra s  en la s  p a ra d a s , congestiôn den­
tro  del veh icu lo , etc . ) .
Desde e l punto de v ista  del p a sa je ro  cada tray e c to  se  c a ra c te r iz a  
por t r è s  elem entos : d u rac iô n , confo rt y c o s te . Se ha dem ostrado  que 
el u su a rio  e s  muy se n sib le  al confo rt y que le  d esag radan  por ejem plo 
los i t in e ra r ie s  a p ie , la s  e s p e ra s  y los tra sb o rd o s  (1 4 4 ).
El concepto de desu tilidad  llev a  œ nsigo  una s e r ie  de consecuen­
c ias  so b re  los desp lazam ien to s . A sf, s i los m edios de  tra n sp o rte  son 
o se  consideran  in su fic ien tes  o in e ficaces un gran  numéro de p ersonas 
se  d esp lazarân  m enos frecuentem ente de  lo  que q u is ie ra n , d ism inuyen- 
do el num éro total de los d esp laz am ien to s , igualm ente si el acceso  al 
ce n tre  es d if fc il , puede d e c ir s e  que los desp lazam ien to s hacia e s te  lu ­
g a r  tocan techo , d irig ién d o se  una p a r te  de és to s  hacia o tra s  zonas de 
la ciudad com o m enos congestionadas (1 4 5 ). En re su m e n , el volumen 
de desp lazam ien tos se  v erâ  d ism inufdo si el se rv ic io  de tra n sp o r te s  
es défic ien te  en cua lqu ie ra  de su s a sp e c to s , en form a g e n e ra liz a d a , o 
se ra  desviado hacia o tra s  zonas y modos de tra n sp o rte  que ofrezcan  
un m ayor num éro de v en ta ja s .
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A p e s a r  de todos e s to s  fa c to re s  nega tives y d e su til id a d e s , la 
dem an d a  de d esp lazam ien te s  en conjunto , cada vez e s  m ayor y por lo 
tanto  la m ovilidad tam bién se  ha inc rem en tado  no tab lem en te , e s te  in ­
crem ent©  se  ha producido en dos a sp e c to s : in ten siv e  y ex ten siv e .
In tensive : el tra n sp o r te  puede s a tis fa c e r  e l d eseo  de m ovilidad 
en un g rad e  c o n s id e ra b le .
E x tensive: el num éro  de p e rso n a s  que s e  d esp lazan  e s  cada vez 
m ayor en v irtud  de la  d ism inucion  de costos ( 146).
Una vez analizados los fa c to re s  que in te rv ien en  en la dem anda de 
v ia je s  y m odos de tr a n s p o r te ,  su rg e  la d iscu siô n  ap lazada so b re  la 
cual e s /s o n  lo s  modos de tra n sp o r te  m âs ad ecu ad o s, los tra n sp o r te  
co lec tiv o s o e l tr a n sp o r te  p riv ad o . El p lan tea  mi en to no debe s e r  hecho 
de fo rm a excluyente p a ra  alguna de e s ta s  a l te rn a t iv a s ,  ya que g ra c ia s  al 
progrès©  técn ico  ha s id e  po sib le  a lc a n z a r  ta l g ra d e  de p e rfec c io n a - 
m iento en cuanto a m ovilidad que no p a re c e  muy logic© d e s te r r a r  aho­
ra  el e lem en to  que en tan g ran  m edida ha contribufdo a e l la ,  nos e s tâ ­
m es re f ir ie n d o  n a tu ra lm e n te , al au tom ôvil.
El p rob lem a debe p la n te a rse  m âs b ien , so b re  lo s  u ses  a que debe 
d e s tin a rs e  cada m odalidad de tra n s p o r te .
P arec e  que ex is te  un com ùn acuerdo  en que p a ra  los d esp lza m ie n - 
tos d en tro  del a re a  u rb a n a , lo s tr a n sp o r te s  pûblicos re su lta n  m âs ad e­
cu a d o s , al o f re c e r  una m ayor posib ilidad  de  m ovim iento co lec tiv o , a 
p e s a r  de su m enor flex ib ilid ad . En cam bio  p a ra  r e c o r r e r  la rg a s  d is ta n -  
c ia s  y p a ra  d e s p la z a rs e  por zonas no d en sam en te  u rb an iz ad a s , el au to ­
môvil sigue siendo el modo de tra n sp o r te  ideal dadas su s condiciones 
de autonom fa y flex ibilidad m âx im as.
P e ro , aûn sin lle g a r  a es ta  sep arac iô n  to ta l de lo s  modos de t r a n s ­
p o r te ,  se  pueden a r t ic u la r  m edida s que den una soluciôn re a l al p ro b le ­
ma del trâ f ic o  u rb an o .
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E stas m edidas se  re f le re n  p rin c ip a lm en te  a la  se g reg ac io n  de 
tr â f ic o s .  La u tilizaciôn  de la  m ism a red  v ia r ia  p o r d iv e rse s  tipos de 
tra n sp o r te  al m ism o tiem po ob stàcu liza  y d ism inuye el rend im ien to  
de dicha in f ra e s tru c tu ra ,  debido a la s  d is t in ta s  velocidades y volûm e- 
n es  de lo s  v eh icu lo s . La seg reg ac iô n  puede h a c e r s e  a d is tin to s  n iv e­
lé s  :
1) S egregaciôn  del trâ f ic o  peatonal y ro d ad o , m ed ian te la c r e a -  
ciôn de c a lle s  pea tona les y vfas e lev ad as p a ra  e s te  u s e ,  m an- 
ten iendo  e l r e s te  de la in f ra e s tru c tu ra  v ia l p a ra  el trâ f ic o  r o ­
dado , evitando de e s ta  fo rm a la  com binaciôn de  la s  d is tin ta s  
velocidades de m a rc h a .
2) S egregaciôn  de tra n sp o r te  pùblico y p riv ad o . A condicionam ien- 
to  al m âxim o de c a lle s  p a ra  el trâ f ic o  de lo s  tr a n s p o r te s  de u -  
so  co lec tiv o , c rean d o  c a r r i l e s  e sp e c ia le s  d e n tro  de la s  vfas de 
uso  comùn jy d es  viande a d is tin to s  n ive les  lo s  d ife re n te s  t r â f i -
C C 6  .
3) Segragaciôn  del trâ f ic o  de  m e rc a n c ia s , c a rg a  y d esca rg a  y del 
de  p a s a je ro s .  Esto es posib le m edian te la c re ac iô n  de  un uso 
d ife re n te  de h o ra r io s  p a ra  am bos trâ f ic o s ,  dejando la s  h o ras  
de  la noche p ara  la ca rg a  y d e sc a rg a  de m e rc a n c fa s .
4) S egregaciôn  en cuanto a u se s  de la  in f ra e s tru c tu ra  v ia r ia ,  êvi= 
tando que se  u tilicen  la s  vfas de trâ f ic o  rodado  com o lu g a re s  
de  a p a rcam ien to , ya que m edian te e s te  s is te m a  se  consigue 
re d u c ir  la capacidad vial h as ta  un 60 %,
M ediante la  puesta en p râ c tic a  de e s ta  s e r ie  de m edidas s e  puede 
co n seg u ir una m ayor accesib ilid ad  a todas la s  zonas d e  la ciudad y al 
m ism o tiem po que lo s  se rv ic io s  de  tra n sp o r te s  sean  m âs f re c u e n te s , 
r a p id e s , côm odos y s e g u ro s . Es d e c i r ,  cum plan una s e r ie  de f in a lid a -
139
des so c ia le s  com o la rnejora de la calidad  de la vida y econôm icas 
com o el rend im ien to  ôptim o in te g ra l del a re a  urbana ( 147).
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IV .-  MADRID. AREA METROPOLITANA
1 .-  MADRID EN EL CONTEXTO NACIONAL:
1 .1 . Los g ran d e s  m ovim ientos de  poblaciôn a lo  la rg o  del s ig lo  
XX.
A ntes de com enzar a  h a b la r  d e  la s  â r e a s  m e tro p o litan as  
y del â r e a  m etropo litana  de M adrid , en p a r t ic u la r ,  p a re c e  conveniente 
a n a liz a r  aunque se a  m fnim am ente la  evoluciôn  d e  la  d inâm ica d e m o g râ -  
fica y e s p a c ia l,  espano la  en lo s  û ltim os 20 a n o s .
En E spana, s e  ha producido  una im p o rta n te  red is trib u c iô n  esp ac ia l 
de la  poblaciôn , que ha adqu irido  c a r â c te r  e sp ec ia l coincidiendo con el 
cam bio  econôm ico y so c ia l p roducido a p a r t i r  de los anos 1950 y que de 
alguna fo rm a ha fom entado la  tra n sfo rm a c iô n  hacia un pafs in d u s tr ia l! -  
zado y m oderno .
S eg un Roman P e rp in â , e l p r im e r  a u to r  que estud iô  el fenôm eno de 
la tra n s fo r  m aciôn e sp a c ia l en el perio d o  com prendido  e n tre  los anos -  
1900-50, "Una poblaciôn pob re  en r e c u rs o s  y d is trib u fd a  in ic ia lm en te  
de un modo b as tan te  r a lo  so b re  un t e r r i to r io ,  no tien e  m âs re m e d io , 
p a ra  in d u s t r ia l iz a r s e , que c o n c e n tra rse  en unos cuantos ce n tro s  u rb a ­
n o s . Estos c e n tro s  s e  sitûan  en E spana, le jan o s e n tre  s f ,  ap ro v ech an - 
do la s  co s ta s  y e l c e n tre  geogrâfico  de  la  re d  de co m u n icac io n es. Las 
ciudades c re cen  in in te rru m p id am en te  y com o co n secu en c ia , s e  e s ta b le -  
c e  no un continue u rb an o , s in e  una ra d ic a l se p arac iô n  y c o n tra s te  e n tre  
el modo de vida u rbano  y el ru ra l"  ( l ) .
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A finales del s ig lo  XIX y p rin c ip io s  del s ig lo  XX, la  poblaciôn 
espanola se  hallaba d istribuxda p o r todo el te r r i to r io  sin  que hub ie- 
ra  g randes d ife re n c ia s  e n tre  el in te r io r  y la  p e r if e r ia ,  con unas den ­
sidad es  m âs bien b a ja s ,  aunque en aum en to , com o d em u estran  los 
datos e laborados por P erp in â .
CUADRO NP 1
POBLACION DE ESPANA CONTINENTAL
EPOCAS TOTAL INTERIOR % PERIFERIA %
C enso  1860 1 5 .148 ,6  7 .3 6 0 ,0  49 7 .7 8 8 ,7  51
C enso 1900 1 7 .9 2 4 ,2  8 .5 1 6 ,0  48 9 .4 0 8 ,2  52
C enso 1950 2 6 .7 6 1 ,3  1 2 .865 ,5  48 13 .895 ,8  52
Fuente: P erp inâ R. "C oro logfa . T eorfa e s tru c tu ra l  y e s tru c tu ra n te  de 
la Poblaciôn de E spana, 1900-1950". M ad rid . C . S . I .C . ,  1954, p ag . 20
De los dato s a n te r io re s  s e  d esp ren d e  que s i bien s e  ad v ie r te  una 
tendencia hacia  la  p e r i f e r ia ,  la  poblaciôn m antenfa un c ie r to  equ ilib rio  
que apenas se  m odificô h as ta  lo s  anos 50.
Por o tra  p a r te  se  es tab a  produciendo un aum ento constan te  de  la 
poblaciôn , a nivel de  todo el te r r i to r io  nac iona l, com o s e  ha podido ob- 
s e rv a r  en el cuad ro  nQ 1.
De 1900 a 1950 del to tal de  la s  p ro v in c ias  e sp an o la s , 32 s e  s i tu a - 
ban con un c re c im ien to  in te rc e n sa l en to rno  a la  m edia que p a ra  aquel 
periodo  d e  r e f e r enc ia  e ra  del 50%. De la  le c tu ra  del cuad ro  s e  deduce
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pues que no se  dâ una re la c iô n  d ire c ta  e n tre  c re c im ien to  de la  pobla­
ciôn y situac iôn  esp ac ia l de la  m ism a , aunque trad ic io n a l m en te se  ha 
venido m snteniendo que , en E spana, la  poblaciôn de  la p e r ife r ia  ha c r e -  
c ido en e s ta  época a un r itm o  muy su p e rio r  a  la del in te r io r .
En co n secu en c ia , si bien a p a re c e  una c ie r ta  tendencia a un m ayor 
c re c im ien to  de la s  p rov inc ias  p e r if é r ic a s  e s te  es muy ténue y no se  r e -  
fleja  Clara m ente en e s te  periodo  ( 2 ) ,
Cuando se  co n s id é ra  el tam ano del h ab ita t s f  se  ap± ec ian , en ca m ­
b io , en e s te  p e rio d o , a lgunas d ife re n c ia s  com o fenôm eno comùn a todas 
la s  p ro v in c ia s , se  consta tan  c re c im  ientos muy el evades en la s  c a p ita le s  y 
re la tiv a m en te  a lto s  en los m unicipios d e  m as de 5 ,000  h . Ello p a re ce  
d a r  a en tender que s i  bien la s  m ig ra c io n e s  in te rp ro v in c ia le s  no fueron 
muy elevadas en e s te  periodo  sin  em bargo  s f  lo fueron la s  in tra p ro v in -  
c ia le s ,  so b re  todo en e l caso  de la s  p ro v in c ia s  in te r io re s  (3 ) .
P o ste rio r  m en te , y a p a r t i r  de 1950 s e  co n firm a c la ram e n te  la te n ­
dencia in ic iada en época s a n te r io re s  d e  la  p o la rizac iô n  de la poblaciôn 
hacia la  p e r if e r ia .  En el periodo  com prendido  e n tre  1950-75 el nùm ero  
de p rov inc ias  con c re c im ie n to s  negativos aum enta p ro g re s iv a m e n te , lo 
cual indica un cam bio en la  d inâm ica e sp a c ia l de  la  poblaciôn que d a râ  
com o resu ltad o  el d is tan c iam ien to  e n tre  la s  d is t in ta s  p ro v in c ia s . Esto 
p a re c e  co n firm a r el hecho de que la  poblaciôn s ig u e  el c u rso  de la r i -  
queza y al e n c o n tra rse  é s ta  en la  p e r i f e r ia ,  la poblaciôn se  encam ina 
s is tem â tic am en te  hac ia  e s a s  â r e a s ,  com o re sp u e s ta  al p ro ceso  r a c io -  
nal ante la o fe rta  v en ta jo sa  de la s  econom fas d e  ag lom erac iôn  y e x te r ­
n e s , p rop ias  de una econom fa in d u s tria l y u rb an a .
En el caso  e s p a n o l, p a re c e  c u m p lirse  la  h ip ô te s is  que aso c ia  d e s a ­
r ro l lo  urbano y d e s a r ro l lo  in d u s tr ia l ,  a l h a b e rse  producido un c r e c i -
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mi (into p a ra le lo  de la  ta sa  de  in d u stria liz ac io n  con el c re c im ien to  y 
extension de la s  c iu d a d e s , so b re  todo en la s  a r e a s  con m âs fu e rte  
I oncen trac ion  de  la  poblaciôn ( 4 ) .
La poblaciôn ha m antenido una tendencia conffnua d esd e  p r in c i­
p ios de s ig lo  a c o n c e n tra rs e  cada vez m âs en g ran d es  nûcleos y ag lo - 
rn e rac io n es . Esta tendencia  ha sido  consta tada  p>or e l p ro fe so r  D iez 
N ico las , quien a f irm a  que: " la  p ropo rc iôn  de m unicip ios de 10.000 y 
m âs hab itan tes ha ido c rec ien d o  constan tem en te  d esd e  1900, m ien  t r a s  
que la  poblaciôn que hab ita  en los m unicip ios de  2 .000  hab itan tes  o 
m enos ha ido dism inuyendo  tam bién  de m an era  continuada" ( 5 ) ,
La poblaciôn ha m antenido una tendencia continua a c o n c e n tra rse  
en la  p e r ife r ia  y en M ad rid , cond icionada, en p a r te ,  po r la  bondad de 
la s  com unicaciones m a rftim as  y la  ex is ten c ia  de in f ra e s tru c tu ra s  p o r -  
tu a r ia s ,  en e l ca so  d e  la  p e r ife r ia  y por la  e s tru c tu ra  ra d ia l d e  la  red  
de com u n icac io n es, en el de M adrid .
Este p ro ce so  de u rban izac iôn  y re d is tr ib u c iô n  de  la  poblaciôn ha 
sido posib le en v irtud  del fenôm eno de la s  m ig rac io n es  in te r io re s .  Pa­
ra  Rodriguez O suna, los m ovim ientos m ig ra to rio s  no constituyen  un 
fenômeno nuevo en la  sociedad  e sp an o la , p e ro  en cam bio  s i  es nuevo, 
el g rado  de in tensidad  que d ichos m ovim ientos han alcanzado  en los û l­
tim os t ie m p o s . A s i ,  d u ran te  el decenio  1950-60 e l volum en de la s  mi~ 
q rac io n es  s e  dup lica con re sp e c to  al decen io  a n te r io r ,  y lo  m ism o o -  
c u r r e  en el periodo  com prendido  e n tre  1960-70 con re sp e c to  a  la  épo­
ca a n te r io r .  Ello co n firm a la  h ip ô te sis  apuntada a n te r io rm e n te , de  que 
la s  m ig rac iones m asiv as  obedecen a l r e s u r g ir  econôm ico de la  década 
d e  los 50 y s e  conso lidan  en el plan de es tab iliza c iô n  de 1959.
Ahade e s te  au to r  adem as que:
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1) Aunque el volum en de la s  m ig rac io n es in te r io re s  aum enta en 
‘cada d éc ad a , no o c u r re  igual con e l num éro  d e  p ro v ln c ias  afec tadas
en el p ro c e so . A si, el num éro  d e  p ro v ln c ias  que re g is t ra n  sa ldos n e ­
g a tiv es  d esc ien d e  lig e ram e n te  d esd e  1960, p e ro  en cam b io , aum enta 
cl volumen de em ig rac ion  de cada p rov incia  a p a r t i r  de  1950.
2) For el c o n tra rio  s e  dâ una tendencia a l aumento de la s  p ro v in - 
c ia s  que a r ro ja n  sa ld o s m ig ra to rio s  p o s it iv e s , p r im e ro  son unas po- 
c a s  y cuando e s ta s  es tân  sa tu ra d o s  s e  am p lia  e l num éro  de la s  m is -  
m a s .
3) Las d ife re n c ia s  e n tre  la s  p ro v ln c ias  s e  van agudizando le n ta -  
m en te  d esde p rin c ip le s  de  s ig lo , p e ro  la  d ife re n c ia  se  acen tû a , so b re  
todo a p a r t i r  de 1950.
4) El re su lta d o  d e  todo e lle  e s  la  agudizaciôn  pau latina de la s  d i­
fe ren c ia s  p ro v in c ia le s , poco a poco s e  van configurando unos polos de  
c re c im ien to  y d inam ism o  so b re  todo , en la  p e r  if e r  l a , que a tra e n  a la  
poblaciôn de  la s  p ro v ln c ias  a d y a ce n te s , consolidando la  desigual d is -  
tribuc iôn  en la década de le s  70 ( 6 ) .
D esde o tro  punto de  v is  ta  com o es  el es tud io  de la s  A re as  M e tro -  
p o lita n a s , e l p ro fe so r  De E steban , llega a la  conclusion  de que "el r a ­
pide c re c im ie n to  de la s  c iudades s e  ha debido p r in c ip a lm e n te , a l fenô- 
m eno m ig ra to rio , p rovocado , en  p a r te  por la  po litic  a  econôm  ica  e in ­
d u s tr ia l seguida por el p a is  en la s  u ltim as  d éc ad a s"  ( 7 ) .  Por o tra  p a r ­
te ,  "e l d e s a r ro l lo  lim itado  del tr a n s p o r te  y de  la s  co m u n icac io n es, ju n ­
to a la  especu lac iôn  del sue lo  y la  in su fic ienc ia  de  equipam ientos u rb a -  
n o s , ha llevado a la concen traciôn  de  la  poblaciôn en su p e rf ic ie s  muy 
reduc idas del te r r i to r io  nac io n a l, provocando a lto s  ind ices de d en s id a -  
d es  con su s  consigu ien tes se c u e la s  (congestion  de  tra f ic o , especu lac iôn  
del su e lo , e t c ) . El p ro ce so  de u rban izac iôn  en E spaha, com o en o tro s
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m uchos p arse s  ha es tad o  ligado , e s tre c h a m e n te , a l p ro c e so  de  in d u s-  
tr ia liz a c iô n  experim en tado  por el p a is ,  razo n  p o r la  que s e  o b se rv a  
que la s  zonas m as in d u s tr ia liz a d a s , son tam bién  la s  m a s  pobladas y 
d e n s ific a d a s  y , la s  que es tân  sufiriendo e l c re c im  len to  poblacional 
m as fu erte"  ( 8 ) .
1 .2 . Las dos E sp an a s: con tinen tal y p e r i f é r ic a ;
Una vez an a lizad as  la s  c a u sa s  que han m otivado lo s  m ov i- 
m ientos m ig ra to rio s  y la  consigu ien te re d is tr ib u c iô n  d e  la  pob laciôn , 
es tu d ia re m o s m as de ta llad am en te  la s  zonas foco d e  a tra c c iô n  y de  con ­
cen trac iô n  de la  pob laciôn .
Como ya se  d ijo  a n te r io rm e n te , P erp inâ fué e l p r im e r  au to r  que 
abordô  el tem a de  lo s  m ovim ientos m ig ra to rio s  d e sd e  una p e rsp e c tiv a  
e s p a c ia l,  lo  que le p e rm itiô  e la b o ra r  una te o rfa  a l r e s p e c te .
Tomando com o punto de p artid a  la s  Teorfa s d e l lu g a r  C en tra l ( 9 ) ,  
P e rp in â , ap lica  la  ley  esp ac ia l de lo ca lizac iô n  y d e  m e rc ad o s  a l c a so  
e sp an o l, a firm ando  que: "Todo nucleo  im p o rta n te  d e  poblaciôn  su fic ien - 
te  “salvo  c irc u n s ta n c ia s  de  s it io "  a t ra e  hac ia  s f  a la  poblaciôn c i rc u n -  
d a n te , fo rm a un m ercado  que se  co n c en tra  en é l ,  y hace  in n e c e sa r ia s  
co n cen trac io n es en un rad io  que v a rfa  segun la  po sib ilid ad  de  in f ra e s -  
tru c tu ra  c irc u n d a n te , dando por consigu ien te  una a l ta  densidad  en el 
c irc u le  c e n tra l y poblaciôn c ircu n d an te  situada cen trifu g am en te"  (1 0 ) .  
Basandose en e s ta  h ip ô te s is ,  Perp inâ com probô  el h echo de que la  po­
blaciôn espahola d ism inuye del c irc u le  c e n tra l de m âx im a d en s id ad , 
h as ta  una zona c i rc u la r  que acusa  la  m in im a d en s id ad .
Asf m ism o , P erp inâ a f irm a  que ex is ten  en la  pen insu la  s ie te  zonas
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com pac tas  de a lta  densidad  (lo  que A . de  M iguel denom ina, d en s id a -  
d es  e u r o p e a s ) , d e s tac ad a s  y eq u id is tan tes  que él llam ô  DASICORAS, 
de la s  cu a le s  s e is  son p e r ifé r ic a s  y una c e n tra l :  La C o ru n a -Vigo, Bil- 
b a o -S .S eb as tian , B arcelona, V alencia , C âd iz -M alag a , Lisboa y M adrid .
Cada una de e s ta s  zonas tiene su â re a  d e  in fluencia que a m edida 
que s e  a le ja  se  hace m as d é b i l , e s ta s  zonas tienen un volum en de po­
blaciôn m en er y una densidad  m as déb il y se  denom inan AREOCORAS.
Asi p u e s , en la  Espana con tinen tal ( la  Espana in su la r  no la  ana liza) 
ap a recen  d e s ta c a d a s  y a is la d a s  p lenam en te  la s  zonas p e r if é r ic a s ,  con 
la  excepciôn de  M adrid , c re â n d o se  una d es ig u ald ad , que s e  ha ido a c r e -  
cen tando , e n tre  la  Espana in te r io r  a re o c ô r ic a  y p o b re , y la  Espana p e r i ­
f é r ic a ,  d e s a r ro l la d a , con la pecu lia rid ad  de  que é s ta  ultim a com prende 
ùn icam ente el 31% de la  ex tensiôn  de  la  Espaha co n tin en ta l, e s  d e c ir  1/3 
ap ro x im ad am en te , m ie n tra s  que la  Espaha a re o c ô r ic a  a b a rca  el 69% del 
to ta l, lo  cual supone unos 2 /3  del te r r i to r io .  En cam b io , en cuanto a
d is trib u c iô n  de la  poblaciôn o c u r re  lo  c o n tra r io ,  la  zona in te r io r  posée
2un 48% de la  poblaciôn to ta l con una densidad  m edia de  35 h /km  , y la
zona p e r ifé r ic a  posée e l 52% del to ta l de la  poblaciôn con una densidad 
2m edia de 91 h /km  . En el cu ad ro  n2 2 s e  ap re c ia n  c la ra m e n te  la s  d ife ­
re n c ia s  c re c le n te s  e n tre  la  Espaha p e r if é r ic a ,  cuyo p o rcen ta je  de  pobla­
ciôn e s  cada vez m ayor y , ’ a Espaha in te r io r ,  con una poblaciôn que d is ­
m inuye su peso  total y re la tiv o  confo rm e avanza e l tiem po .
A la vez y com o con firm aciôn  de su  h ip ô te s is , P erpinâ co n sta ta  que 
d esd e  1900-1950 se  ha produc ido un c re c im ie n to  re la tiv o  en la s  c a p ita le s  
de  la  Espaha in te r io r  ( m e s o c o r a s ) .  A sf la s  c iudades de m as de 50.000 
h . han tenido un re la tiv o  aum ento de pob laciôn , m as im portan te que el 
co rre sp o n d ien te  a la s  c iudades ub icadas en la  p e r if e r ia .  La explicaciôn 
e s té  en que al d e s p o b la rse , abso lu ta o re la tiv a m e n te  una zona , su s  h a -
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bi tan te s  s e  en cam in an , en p r im e r  lu g a r ,  h ac ia  la s  ciudades m as c e r -  
can as de  su  p ro p ia  a re o c o ra ,  en segundo h ac ia  su d as ic o ra  y en t e r -  
c e ro  hac ia  o tr a s  d a s fc o ra s .
El re su lta d o  e s  que ta l fenom eno o rig in s  im p o rta n te s  c re c im ie n -  
tos d e  poblaciôn de los pocos nûcleos u rb an o s del in te r io r ,  e n g ra n d e - 
c ien d o , no tab lem en te  su s  m ercad o s  a re o c o r ic o s  y dando cada vez m a s , 
poblaciones g ran d e s  a m edida que s e  d ism in u y e  su  poblaciôn c irc u n d a n ­
te (1 1 ) .
El m odelo e labo rado  por e l p ro fe so r  P erp inâ  m antiene ac tu a lm en te  
toda su  v igencia dândose la  co incidencia de  q u e , la  de lim itac iôn  d e  la s  
A re as  M etropo litanas de  1970, co incide con e l m odelo p ro p u esto  p o r e s ­
te a u to r  m uchos anos a n te s .
La des igual d is tr ib u c iô n  de  la  poblaciôn puede s e r  explicada s eg un 
R ichardson , g eo g râ fica  e  h is tô ric a m e n te  p o r la s  d ife re n c ia s  e x is ta n te s  
on la  d is trib u c iô n  d e  los r e c u rs o s  n a tu ra l e s , con la  in d u stria liz ac iô n  
de la s  zonas m e jo r  d o ta d a s , lo  cual ha ten ido  efec to s  acum ula tivos s o ­
b re  el d e seq u ilib rio  in ic ia l.  O tro  fac to r im p o rta n te  ha sido  el éxodo r u ­
r a l  a so c iad o  con m ay o res  n iv e les  de  v id a , e l aum ento  de  la  e f ic a c ia  de 
la s  té c n ic a s  a g r ic o la s  y la  reducciôn  del subem pleo  (1 2 ) .
P ara  R acionero el m odelo e sp ac ia l C en tro  -P e r ife r ia  s e  co n firm a  
en la  évolueiôn h is tô r ic a  del d e s a r ro l lo  e sp a n o l, pues partien d o  d e  una 
m ayor equ id is trib u c iô n  reg io n a l de la  activ idad  econôm ica a l e n t r a r  el 
p r im e r  c ic lo  d e  innovaciones in d u s tr ia le s ,  d esp u és de  1900, el em pleo  
tiende a c o n c e n tra r s e ,  y la s  c i f r a s  de  d is tr ib u c iô n  del em pleo  e n tre  r e ­
gion e s  , com ienza a m o s tra r  una d isp a rid ad  reg io n a l c re c ie n te  ( 1 3 ) .
De todo lo  a n te r io rm e n te  expuesto  s e  deduce que el p ro ce so  d é  co n ­
ce n trac iô n  de  la  poblaciôn espaho la  en la s  a r e a s  u rb an as ha sido  s in  d u - 
dn a lg u n a , uno de  lo s  aco n tec im ien to s m s im p o rta n te s  su frid o s p o r n u es -
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tro  pa is en la s  u ltim as  d écad as ( 1 4 ) .  La co n c en tra c iô n  e x p e r im e n ta -  
da por la  e sp ec ia l d is tr ib u c iô n  de  la  poblaciôn en lo  que P onsard  l la ­
ma "Espacio S ocia l" ha generado  unas zonas g e o g râ fic a s  que debido a  
un conjunto de fenôm enos econôm icos y s o c ia le s ,  h is tô r ic o s  y de  f o r ­
ma de vida han influ ido en la  evoluciôn e sp a c ia l y en  e l p ro c e so  d e  u r ­
ban izaciôn- Los da to s  son sum am en te  re v e la d o re s :  la  poblaciôn  u rb a -  
na (m un ic ip io s m a y o re s  d e  10.000 h . )  ha c re c id o  a  un r i tm o  algo  s u ­
p e r io r  al 2% anual m edio en e l p é rio d e  com prend ido  e n tre  1900-70, lo  
cual sign ifica que en e l ano 1970 e l 66% del to ta l d e  la  poblaciôn  e r a  u r -  
b an a , e s tim an d o se  que en 1985 lo  s e r a  el 82% del to ta l de  la  p o b lac iô n  
nacional (1 5 ) .
La im p o rtan c ia  del tra n s p o r te  y la s  com un icac iones en el doble 
p ro ce so  de  in d u s tria liz a c iô n  y u rban izac iôn  ha  sido  d e c is iv o . Dada la  
im p o rta n c ia  in ic ia l de la  e s tru c tu ra  ra d ia l d e  la s  co m u n icac io n es por 
c a r r ê te r a  y f e r r o c a r r i l  y la  g ran  ex tensiôn  d e  c o s ta s  b ien  equipadas 
p a ra  el tra f ic o  p o r tu a r io , el d e s a r ro l lo  u rbano  en fune iôn d e  lo s  pun­
ie s  de  m ercad o  s e  ré v é la  com o algo lô g ico , y la  am p liac iô n  de  funcio - 
n es  desem p en ad as por lo s  c e n tro s  u rb a n o s , ta m b ié n . El d e s a r ro l lo  u r -  
bnno en algunos puntos ha sido  t a l ,  que la  denom inaciôn  c lâ s ic a  de  c iu -  
dad ha quedado d e s fa sa d a  a l igual que en  o tr a s  p a r te s  de l m undo, s ie n -  
do n e c e s a r ia  la ap licac iôn  y concep tua lizac iôn  de algûn o tro  té rm in o  
m as adecuado . Este ha sido  el adoptado a n te r io rm e n te  p o r  o tro s  p a ise s  
y acunado por Duncan en los anos 40, y es  e l de  "A rea  M e tro p o lita n a " .
Como d ic e  A . de  M iguel, en Espana e l p lan team ien to  d e  la s  A re as  
M etro p o litan as , ha sup u esto  un paso  h ac ia  ad el an te  con re s p e c te  a la  
co n s id erac iô n  trad ic io n a l y de  lo s  p ro b lèm es  u rb a n is tic o s  enfocados 
h ac ia  la s  un idades eco lô g icas  fundam entales : m un ic ip ios o en tidades 
de  pob laciôn . El â r e a  m e tro p o litan a  c o n s id é ra  una su m a d e  m unicip ios
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su je to s  tod os e llo s  a una m ism a e s tru c tu ra  de  re la c io n e s  mu tua s y 
en ex p an sio n . ( 16 ) -
D esde el punto de  v is ta  ecolôgico  el â re a  m etropo litana  équivale 
a la zona de influencia de una g ran  ciudad y podrfa  d e f in irse  com o la 
zona o te r r i to r io  som etido  a la  hegem onfa de  una m e trô p o li.
En Espaha e s ta s  zonas de influencia o â r e a s  m etro p o litan as desde 
un punto d e  v is ta  soc io lôg ico , ( A d m in is tra tiv am en te  la s  â re a s  m e tro ­
po litanas d e lim itad a s  en 1970 son 30) coinciden con la s  d a s fc o ra s  de 
P erp inâ . Segûn de M iguel y S alcedo , e s ta s  son la s  sigu ien tes :
1) M adrid com o ce n tro  del s is te m a .
2) B arce lona , que expande su  in fluencia por la  co s ta  M e d ite rrâ n e a , 
Las B a léares y el in te r io r  a tr a v é s  de Z arag o za  p a ra  en la z a r  
con el Pafs V asco.
3) Pafs V asco , que se  extiende po r la  c o rn isa  C a n tâ b ric a .
4) El nucleo V alencia-A lican te  que s e  ex tiende a M urcia y C aste llô n .
5) A ndalucfa O cciden tal: S ev illa -C â d iz .
6) La C oruha y Vigo.
7 ) C a n a r ia s . ( 17 ) .
Como conclusion final es n e c e sa r io  d eS ta ca r  la  d ife renc iac iôn  e sp a ­
c ia l y d em o g rafica  que s e  e s tab lece  y se  consolida en el periodo  de los 
u ltim es 25 an o s , e n tre  la Espaha in te r io r  y la  Espaha p e r ifé r ic a  p ro d u - 
cida por la in tensidad  inusitada de lo s  flu jos m ig ra to rio s  in te r io re s  d e s ­
de la s  zonas in te r io re s ,  con unos e sc a so s  re c u rs o s  a  la s  p e r if é r ic a s ,  
m e jo r dotadas y con m as posib ilidades de d e s a r ro l lo ,  El fenôm eno de 
la concen traciôn  esp ac ia l de la s  zonas e x te r io re s  no s e  produce de una 
m anera  hom ogénea a lo la rg o  de toda la  Espaha l i to ra l ,  la concen traciôn  
de  la  ]x>blaciôn s e  p roduce en d e te rm in ad o s pun tos: La C oriiha-V igo , 
P ilbao , B arcelona, V alencia-A lican te  y C âd iz -M âlag a , y a p a r t i r  de e s -
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tos c e n tro s  tiende a e x te n d e rse  a o tra s  a r e a s  lim itro fe s  a te n o r d e  la  
im portancia  je ra rq u ic a  del nucleo  p r im itiv o .
En cuanto  a la  zona in te r io r  ya s e  ha m encionado a n te r io rm e n te , 
que la  tendencia  g en e ra l e s  a d e s p o b la rse  en su  to ta lidad  sa lvo  en un 
punto, M adrid  que po r e l c o n tra r io  tien d e  a c r e c e r  m as y m a s , a t r a -  
yendo a la  poblaciôn de la  reg io n  en la que e s tâ  encuadrada e  in c lu so  
a la  de o tra s  p ro v in c ia s  m âs a le ja d a s  con tribuyendo  a a c re c e n ta r  m as 
el vacio dem o g râfico  de  toda la  zona in te r io r  (18) .
1 .3 . La a s im e trfa  M ad r  id -B arc e lo n a . M adrid  un ca so  anôm alo :
La Fundaciôn FOESSA publico  a f in a les  de 1967 un in fo rm e  
s o b re  la  situac iôn  so c ia l d e  M ad rid , en el que se  hacfa c o n s ta r  el 
e x tra o rd in a r io  r itm o  d e  crec im ien to  de la  c a p ita l ,  en dicho in fo rm e  
se  d e c ia : "Si lo s  fa c to re s  de  c re c im ie n to  de  la  poblaciôn s ig u ie ra n  
cl r itm o  a c tu a l,  la  poblaciôn s e  d u p lic a rfa  m âs o m enos cada qu ince 
a n o s . . .  El r e s to  de  la p ro v in c ia  em p ieza  a  c r e c e r  a un r itm o  m ayor 
que el aco stu m b rad o  y el A rea M etropo litana a  una velocidad d e s  b o r ­
dan te" (1 9 ) .
Este m ism o  fenôm eno s e  ha produc ido en o tra  zona con unas c a -  
r a c te r is t ic a s  muy s im i la r e s ,  la p rov inc ia  de  B arcelona.
Las p ro v in c ia s  d e  M adrid y B arcelona, son la s  m âs pobladas de  
Espaiia, s igu iéndo las de  muy le jo s  e l r e s to  d e  la s  p ro v in c ias  esp an o - 
l a s ,  e s  po r e s to  po r lo  que s ie m p re  se  la s  eq u ip ara  cuando s e  an a liza  
el conjunto m etropo litano  e sp an o l. Aunque a n ivel d e  â r e a s  m e tro p o li­
tanas e s ta s  dos u rb e s  m u e stran  c ie r ta  s im ilitu d  en cuanto  a volumen 
de poblaciôn y r itm o  de c re c im ie n to  en co m p arac iô n  con el r e s to ,  s i
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se  e s tu d ia  el fenôm eno de u rban izac iôn  en cada una de  e l l a s , de  fo rm a 
m âs deten ida s e  o bservan  profundas d ife re n c ia s  e n tre  am b as , pudien- 
do d e te rm in a rs e  inc lu so  la  ex is te n c ia  de  dos â r e a s  m etro p o litan as to ­
ta l m ente d is t in ta s ,  y que dan co m o  re su ltad o  re a lid a d e s  u rbanas a n ta -  
g ô n ic a s ,
El â re a  m e tro p o litan a  d e  M adrid responde  a la  concepciôn de "c iu ­
dad p r im a te "  p ro p ia  d e  la s  zonas e sca sam e n te  u rb a n iz a d a s , en la s  que 
e x is te  una ciudad dom inan te , con todos lo s  rag o s  de  la  m acro ce fa lia  u r '  
b a n a , en un te r r i to r io  despoblado con au sen c ia  d e  c iudades in te rm ed ia s  
( 2 0 ) .
Por el c o n tra r io ,  e l ca so  del â re a  m etro p o litan a  d e  B arcelona obe- 
dece  a una e s tru c tu ra  m âs densa  de re d e s  u rb a n a s , en donde e l â re a  
u rbana p rin c ip a l y de m ayor tam ah o , e s tâ  conectada con o tra  s e r ie  de 
ciiudades de  m enor tam ano que a su  vez in te rre la c io n a n  con o tra s  â re a s  
m e tro p o lita n a s , fo rm ando una au tén tica  re d  u rb an a  con una je ra rq u fa  
en cuanto  al tam aho y a l rango  d e  la s  c iudades (2 1 ) .
a )  C a ra c te r is t ic a s  d e m o g râ f ic a s :
En el aho 1900 la  poblaciôn d e  la  p rov incia  de  B arcelona e ra  de 
1 .054 .541  h ab itan tes  y la de  M ad rid , tan sô lo  de  775.034 h .
En el ahos 1920 la  p rov incia  de  B arcelona ten ia  1 .349 .282  h . y la  
p rov inc ia  de M adrid 1 .067 .637  h . Es d e c ir  que en te rm in e s  re la tiv e s  
en el periodo  de 1900-20 M adrid aum entô  su  poblaciôn en un 37% y B ar­
celona en un 28%, siendo  m âs elevado e l c re c im ie n to  de M adrid que el 
de B arcelona, e s ta  tendencia se  ha m antenido a lo  la rg o  del tiem po y 
a s f  en 1970 la  poblaciôn de B arcelona e ra  de  3 .9 2 9 .1 9 4  h . y la de M a­
d rid  3 .792 .561  h . y su s  re sp e c tiv e s  c re c im ie n to s  de  272% y 412%. Aun­
q u e , en té rm in o s  ab so lû te s  la poblaciôn de la  p rov inc ia  de  Barcelona 
ha sido  s ie m p re  su p e rio r  a la de  la  p rov incia  de  M adrid , e l c re c im ie n -
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to de esta ultima ha supuesto cas! el doble en el periodo 1900-1970.
La comparaciôn de densidades dentro del ârea del municipio se 
hace diffcil en el caso de estas dos ciudades debido a la diferencia
de tamano de ambas (22). El municipio de Madrid abarca un ârea de
2 2 607 Km con una densidad de poblaciôn en 1975 de 5.318 h/km , en
2
Barcelona sin em bargo, el municipio tiene 91 km y una densidad de 
19.282 h/km ^.
La gran diferencia estriba en que aunque ambas provincias tienen 
un volumen de poblaciôn semejante su distribuciôn es muy diferente, 
pues m inetras que en el caso de Madrid, el municipio se présenta en 
83% de la poblaciôn de la provincia, el municipio de Barcelona supone 
solamente el 44%. Esto hace que el peso de la capital, a parte de otro 
tipo de r  a zones polfticas y adm inistratives, sea mayor en Madrid.
Si efectuamos el anâlisis comparative atendiendo al tamano de los 
municipio observamos que en general, como se dem uestra en el cua­
dro nS 3, se pueden distlnguir dos periodos, el comprendido entre 1920- 
1950 y el de 1950-75.
CUADRO N9 3
EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE LAS PROVINCIAS 
DE MADRID Y BARCELONA SEGUN DISTINTOS TAMANOS DEL HABITAT,
1920-1950 1950-1975
t'KOVlNCIA Capit. + 5.000 h . -5 .000 h. Total Capit. +5.000 h . -5.000 h. Total
Mircelcna
' ' làd r id
1,767
1,939
1,134
1,468
1 ,0 0 0
1,139
1,245 1,371
1,804 1,946
3,245 
6 , 666
1,257
1,137
1,965
2,229
FUENTE: Elaboraciôn a partir de los datos censales.
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D urante el p r im e ro ,  el c re c im ien to  dem ogrâfico  de la p rov incia  
de M adrid fué su p e rio r  al d e  la  de  B arcelona, en todos los c a s o s , sin  
d istinciôn  del tam ano del h a b ita t, s i b ien , p a ra  am bas p rov incias el 
c re c im ien to  d e  la s  re sp e c tiv e s  ca p ita le s  fué su p e rio r  al del r e s to  de  
los m un ic ip io s . En el segundo periodo  co n s id e rad o , se  producen c a m -  
bios im p o rtan tes  en am b as p ro v in c ia s , a s f  en la  p rov incia  de B arcelo ­
n a , e l c re c im ie n to  de la  cap ita l es  m âs reducido  de lo que habfa sido  
e n tre  1920-50 y por el co n tra rio  el c re c im ie n to  d e  lo s  m unicip ios de 
m âs de 5.000 h .  s e  duplica y , a s f  m ism o el de  lo s  m unicipios m eno- 
re s  de 5 .000 h .  s e  eleva con re la c  ion al p r im e r  p erio d o , en gen e ra l 
el r itm o  de c re c im ie n to  de la  p rov inc ia  e s  m âs elevado que en la  an ­
te r io r  e tap a .
En cuanto a la  p rov incia  de M adrid , la  cap ita l continua su r itm o  
de c re c im ie n to  en p ro p o rc io n es se m e jan te s  a  la s  del p -rio d o  a n t e r io r ,  
los m unicip ios de  m âs de  5.Ô00 h .  c re c  en a un r itm o  cu a tro  v eces su ­
p e r io r  al de 1920-50 y por el c o n tra r io , lo s  m unicip io  de m enos de
5.000 h . m u e stran  una l ig e ra  tendencia a l d e sc e n so . El c re c im ien to  
total de  la  p rov incia  m antiene un c re c im ien to  m âs elevado que en la 
época p re c e d e n te .
C om parando am bas p rov inc ias  ap a recen  d ife ren c ia s  c la ra s  en la 
pauta de  c re c im ie n to , fundam ental men te  en lo  que co n c ie rn e  a la c a p i­
tal y so b re  el periodo  de 1950-75, en el que la  concen traciôn  de la  po­
blaciôn m adrilena  se  p o la riza  en to rno  a la  cap ita l y a  los g ran d es nû­
c leos urbanos del â r e a  m e tro p o lita n a , v iéndose fren ad o , en cam bio , 
el c re c im ien to  de  la p rovincia (2 3 ) . B arcelona, p o r el c o n tra r io , ha 
m antenido un r itm o  de c re c im ien to  m enos ac e le ra d o  y m enos d ife re n -  
c iad o , ev itando , de alguna m anera  sa lto s  d em ogrâficos b ru sco s  e n tre  
la cap ita l y el r e s to  d e  la p ro v in c ia .
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b) C rec im ien to  de  lo s  m unicip ios d e l A rea  M etro p o litan a : 
C en trandonos ah o ra  en lo s  m unic ip ios u rb an o s  d e  la s  a r e a  
m e tro p o litan as  e s tu d ia re m o s  la s  d ife re n te s  évolueiones seg u id as p o r 
am bas p ro v in c ia s :
Ya, a  p a r t i r  del ano 1950, s e  p e rc ib e  la  d ife re r tte  situ ac iô n  en 
am b as a r e a s  m e tro p o lita n a s , m ie n tra s  que en M a d rid , la  m ayor fa 
de lo s  m unicip ios c o n s id e rad o s  no llegaban  a  5 .000  h .  en B arcelona 
todos su p e rab an  lo s  10.000 h . , p ré c is a  m en te  e s to s  m unic ip ios m an - 
tienen un r itm o  de c re c im ie n to  contm uo y elevado  a  p i r t i r  d e  e s ta  d é ­
cada en e l ca so  d e  los m unicip ios del A re a  M etropo litana de  M adrid , 
no sucede  lo  m ism o , en el periodo  de 1950-1960, e l c re c im ie n to  e s  
muy déb il en c a s i todos e l lo s ,  e s te  c re c im ie n to  s e  acen tûa  en e l p e ­
riodo  d e  1960-1970 y s e  hace  v e rtig in o so  en 1970-1975 (v e r  cu a d ro s  
nd 4 y 5 ) .
La d em o strac iô n  m as palpab le  de  e s te  fenôm eno, s e  ob tiene co m ­
parando  lo s  p o rc e n ta je s  d e  increm ent©  d e  d iv e rs e s  m unic ip ios en el 
periodo  co n s id e ra d o . A si e l c re c im ie n to  d e  lo s  m unic ip ios del A rea 
M etropo litana de  M adrid , e s  m as p rop io  d e  p a is e s  su b d e sa rro lla d o s  
(pie de un pa is in d u stria liz ad o  y no s e  en c u en tra  parangôn  po sib le  a 
nivel n ac io n a l. De e s ta  fo rm a , tenem os que m ie n tra s  lo s  m unicip ios 
c o n s id e rad o s  han aum entado en un 85% su  poblaciôn en e l ca so  de  B ar­
ce lo n a , e l increm ent©  ha sido  de  128% en M adrid .
A tendiendo ah o ra  al r e s to  de los m unic ip ios d e  am b as A reas M e­
tro p o lita n a s , e s  d e c ir  a  lo s  m unicip ios m enor e s  d e  50 .000 h .  s e  ad~ 
v ie r te  que su peso  esp ec ifico  es muy pequeno com parado  con lo s  m u­
n ic ip io s a n te r io rm e n te  a n a liz a d o s , e s te  fenôm eno e s  d ign ificativo  s o ­
b re  todo , en M ad rid , en donde e s to s  sô lo  r e p re s e n ta n  el 6% del to ta l, 
y tam bién a B arcelona aunque en m enor m e d id a , a l suponer e l 19% en 
1975.
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CUADRO NQ 4
POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DE 50.000 h . Y EVOLUCION EN LOS 
MISMOS EN EL AREA METROPOLITANA DE MADRID DE 1950-1975.
M U N I C I P I O S 1950 1960 1970 1927 1950-75 %
M adrid 1 .618 .435 2 .2 5 9 .9 3 1 3. 146.071 3 .2 0 1 .2 3 4
A laclâ de H . 19.415 25.123 59.783 101.615 423
A lcobendas 1.862 4.778 25.000 50.239 2.598
A lcorcôn 759 3.356 46.048 112.611 14.736
C eta le 12.254 21.895 69.424 117.216 856
Leganés 5 .860 8.539 57.537 136.673 2.232
M ôsto les 2 .082 2.886 17.836 76 .250 3.562
TOTAL 1.660 .667 2 .32 6 .5 0 8 3 .421 .699 3 .79 5 .8 3 3 128
TOTAL A.MET. 1 .703 .383 2 .3 9 6 .2 8 1 3 .5 6 6 .3 2 0 4 .0 5 3 .3 4 1 137
RESTO A.MET. 42.716 69 .773 144.651 257.503 502
rOTAL Provine . 1 .926.311 2 .6 0 6 .2 5 4 3 .792 .561 4 .2 9 3 .9 1 4 123
FUENTE: E la b o ra c iô n  a p a r t i r  d e  lo s  d a to s  c e n s a l e s .
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CUADRO NO 5
POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DE 50.000 h . Y EVOLUCION DE
LOS MISMOS EN EL AREA METROPOLITANA DE BARCELONA DE 1950-1975.
ML XfCIPtOS 1950 1960 1970 1975 1950-75 %
Barcelona 1 .28 0 .1 7 9 1 .55 7 .8 6 3 1 .7 4 5 .1 4 2 1 .7 5 4 .7 1 3 37
1 tosfjitalet ■ 71 .580 122.815 241 .978 280 .640 292
àabadell 59.494 105.152 159.408 182.012 206
Madalona 61 .654 92.257 162.888 201.867 227
Tarrasa 58 .880 92 ,2 3 4 138.697 161.679 175
'■latarô 31 .642 41.128 73 .129 91.687 189
' ta .  Coloma G. 15.281 32 .5 9 0 106.711 137.579 800
' ornelUa 11.473 2 4 .714 7 7 .314 9 1 .1 1 0 694
' .  naiidilio Llob. 10.811 19.698 50.051 65 .594 506
lOT.-VL 1 .600 .994 2 .0 8 8 .4 4 9 2 .7 5 5 .3 1 8 2 .9 6 6 .7 8 1 85
L MAL A. vietr . 1 .775 .434 2 .3 5 0 .1 1 5 3 .4 2 8 .8 5 6 3 .8 4 3 .1 5 4 116
RKSro A.  Metr. 174.440 261.666 673 .538 876 .373 402
r> TAL PROV. 2 .2 3 2 .1 1 9 2 .8 7 7 .9 6 6 3 .9 2 9 .1 9 4 4 .3 8 6 .9 8 6 96
FUENTE: E laborac iôn  a p a r t i r  d e  lo s  d a to s c e n s a le s .
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C om parando p e r  u ltim o , am bas a re a s  m e tro p o litan as con sus 
re sp e c tiv a s  p ro v in c ia s , ap a rece n  de nuevo , la s  d ife ren c ia s  apun ta- 
d as  e n tre  am b a s . A si el c re c im ien to  del a re a  m etropo litana de  M a­
d r id ,  tan to en su conjunto , com o en lo  que re sp e c ta  a los m unicipios 
m ayores y m enores de 50.000 h .  ha sido  m ayor p ropo rc ionalm en te  
al de B arcelona (v e r  cuadro  n9 5 ) ,  p a r tic u la r  m en te , en el caso  de 
los m unicipios de m âs de  50.000 h . Igual m ente el c re c im ien to  p ro ­
vincial ha sido  m â s  elevado en p ro p o rc iô n , en M adrid que en B arce­
lona debido sin  duda a l auge experim en tado  por su  â re a  m e tro p o lita ­
na .
Del a n â lis is  efectuado puede d e d u c irse  que aunque frecu en tem m - 
te al hab la r del fenôm eno de la s  â re a s  m e tro p o litan as  en Espaha, se  
sitûan  la s  de M adrid y B arcelona com o la s  de m ayor tam aho y equip a ­
rab le s  en cuanto a rango  y volumen de pob laciôn , la  rea lid ad  es  que 
constituyen dos fenôm enos to ta lm en te  d ife re n te s .
En p r im e r  lu g a r , la s  re sp e c tiv a s  ca p ita le s  partiendo  de un volu­
men de poblaciôn se m ejan te  en 1950 ten ian  una densidad d ife ren te  en 
virtud del reducido  tam aho del m unicipio de  B arcelona. En segundo lu ­
g a r ,  el c re c im ien to  del m unicipio de B arcelona ha sido equü ib rado  en 
los â ltim os 25 a h o s , no siendo e s te  el caso  del de M adrid , que ha v is -  
to tr ip licad a  su poblaciôn en el m ism o periodo  de tiem po . En te r c e r  lu ­
g a r ,  dejando a p a r té  la s  c a p ita le s , el d e s a r ro l lo  d e  la s  â r e a s  m e tro p o ­
lita n a s , tam bién ha m ostrado  d ife ren c ia s  s u s ta n c ia le s , a s f ,  B arcelona 
en 1950 contaba con una s e r ie  de m unicip ios con un im p o rtan te  volum en 
de poblaciôn no habiendo ninguno por debajo  de lo s  10,000 h . é s to s  han 
seguidc c rec ien d o  p ropo rc ionalm en te  y en e l ca so  m âs acusado  ha su ­
puesto un 800% de in c rem en to  de poblaciôn- El â re a  m etropo litana de 
M adrid en la fee ha indicada no ten ia  ningûn m unicip io  que a lca n za se  los
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20.000 h. y en cam bio , s i ten fa v a rie s  por debajo de los 5.000 h .
Asf m ism o el c rec im ien to  de todos los m unicipios de la provincia 
no se  ha efectuado de m anera proporcional a trav é s  del tiem po, sino 
que se  ha concentrado en el periodo de 1970-75 fundam entalm ente, 
alcanzando unos inc rem  en tos de  hasta  un 14.700 %.
Igualm ente las d ife ren c ia s  tam bién se  producen al co m p are r la s  
d is tanc ias  a la cap ita l y la s  densidades por anillcsen f une ion de  es tas  
d ls tan c ias  (2 4 ).
I 7 t
2 . -  MADRID DE VILLA Y CORTE A AREA METROPOLITANA
En e s te  apartado  tra ta m o s  de co m en ta r y p r e c is a r  el p ro ceso  de 
la  evoluciôn d em ografica  y e sp ac ia l de M adrid . A tra v é s  del f.em po 
e s ta  cap ita l ha su frid o  un d e s a r ro l lo  ta l ,  que ha v is  to in te g ra rs e  en 
ell a a dos unidades eco lô g ic o -a d m in is tra tiv as  d is t in ta s ,  el m unicipio 
y el a re a  m e tro p o litan a . N u estra  intencion e s  a n a liz a r  am bas y v e r 
cuando el m unicipio p ie rd e  im p o rtan cia  a nivel funcional y el a re a  
m etropo litana  pas a a su p lir  y com plem en ta r su s  p r im itiv es  funciones.
2 .1 .  El m unicipio d e  M adrid : su  d e s a r ro l lo .
Se ha escogido  com o punto de p a rtid a  de la evoluciôn de M a­
d rid  el ano 1868 tom ando com o r e f e r e n d a  el a rtfcu lo  de D. M anuel de 
T eran^(25) p ieza cap ita l en cua lqu ie r estud io  h is tô ric o  de M adrid .
El aho 1868 va a c o n s titu ir  una fecha c lave p a ra  el d e s a r ro l lo  de 
M adrid , e s te  aho es d e r r ib a d a  la  c o rc a  que se  hab ia constriudo  en tiem - 
pos de Felipe IV, por Real Cedula en 1625, p a ra  t r a ta r  de f r e n a r ,  de 
alguna m a n e ra , e l d e s a r ro l lo  espontaneo de los a r ra b a le s  en la  p e r ife ­
r ia  de  la ciudad , y tam bién con el p ropôsito  de g u a rd a r  la v illa  en c a ­
so  de p e s te , fenôm eno nada in frecu en te  en la  ép o ca , y al m ism o liem  - 
po para  co n tro la r  la en tra d a  de  la poblaciôn fo rânea y poder de  e s ta  fo r­
ma co b ra r  el im puesto  so b re  s is a s  y a lc a b a la s . P arece  que e s ta  u ltim a 
finalidad de c a râ c te r  a d m in is tra tiv e  y fisca l fué el p rincipal m otive que 
contribuyô  a la  d e term in ac iô n  r e a l ,  de en san ch ar la c e rc a  que contuvo 
d râ s tic a m e n te , d u ra n te  m âs de dos s ig lo s , el n a tu ra l c re c im ien to  e s ­
p a c ia l, que no d em o g râ fico , de  la v illa de M adrid .
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La poblaciôn de  M adrid , en 1857, fecha en que s e  r e a liz a  el p r i ­
m er ce n so , e ra  de 271.254 h ab itan tes  y la  longitud de  la  c e r c a ,  m e­
dida en e s e  aho por el ingen iero  D. C a rlo s  M aria  de C a s tro , e ra  de 
13.146 r n . , abarcando  una su p e rf ic ie  de 777 H a. D entro  de  e lla  s e  
inchnan  zonas poco pobladas com o el Cam po del M oro , la  M ontaha 
del P rincipe Pio, M useo del P ra d o , Ja rd in  Botanic o , H uerta  y C on- 
veiito de Atocha y Parque del R e tire .
Si co m p arâm e s la  poblaciôn y e l nu m éro  de H a s . en la s  que p e r -  
m anecfa  en c e rra d o  M adrid , ten d rem o s com o re su lta d o  una densidad 
m edia de 384 h / H a . , e s ta  c if ra  r é s u lta  una de  la s  m âs a lta s  de Euro­
pe en aquel m e m e n to , la de P a r is  e r a  de  356 h /H a . y la  de  Londres 
de 86h /H a.
A p a r t i r  de 1868, e l r itm o  de  expansiôn  de  la  poblaciôn y el d e  
odificaciôn s e  a c e le ra n . Se c re a n  en e s te  m em ento , la s  " ro n d a s " , por 
la zona s u r ,  lo s "p aseo s"  p o r la  zona e s te  y lo s  "b u lev a re s"  por la  
zona n o r te .  A un a s i ,  hac ia  1875 la  ex tensiôn  de M adrid no habfa su p e ­
ra d o , de form a s e n s ib le , la  de  1857. Se habfan com enzado a ed ifica r  
y a , la s  p r im e ra s  m anzanas del b a r r io  d e  S alam anca y s e  habfa hecho 
el trazad o  d e  algunas c a lle s  de los b a r r io s  de A rg ü e lle s  y P acifico .
En e s te  p e rio d o , en el aho 1860, e s  cuando en la  v illa  de  M adrid 
se  ap re c ia n  t r è s  zonas c la ra m e n te  d ife ren c ia d as  conocidas po r los 
nom bres d e : C e n tro , Ensanche y E x tra r ra d io , e s ta  d iv is iôn  ya ha p a -  
sado a s e r  c lâ s ic a  y fundam ental, com o se  d e m o s tra râ  m âs ad e la n te . 
(V er figura 1 ).
El p r im e r  espac io  estaba  to ta lm en te  edificado y la s  un icas r e f o r ­
m as posib les e ra n  la rem o d e lac iô n , a p e r tu ra  y ensanche de  algunas 
c a lle s  y p la z a s . El Ensanche s  upon fa e l in ic io  de una etapa de  expan­
siôn es tim u lada  p o r la s  le y e s ,  pasando  a c o n v e r tir s e  a s f ,  en la  zona
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A R E A  M E T R O P O L I T A N A
ZONAS DE CRECIMIENTO DE POBLACION DESDE El ANO 1800
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oficial del c re c im ie n to  de  M adrid , la s  d isp o s ic io n e s  que fa v o re c ie -  
7 on e s te  d e s a r ro l lo  son p rin c ip a lm e n te  la s  de  1876 y 1892, que p ro -  
m ovieron todo ti[)o de o b ra s  de  u rb an iz ac iô n . El E x tra r ra d io , es  de~ 
r i r ,  la s  a fu e ra s ,  acoqiô  a la s  v iv iendas m as hum ildes que ca rec fan  
do p e rm ise s  1 ég a lé s  p a ra  su  c o n s tru c c iô n , dando paso  de  e s te  modo 
a las  zonas de ch ab o lism o , donde n a tu ra lm e n te  el c re c im ie n to  d em o ­
g râ fico  fué p a ra le lo  a l u rb a m s tic o .
A si, en el quinquenio de  1904-10, la  poblaciôn de l E x tra rra d io  
aum entô  en un 27,3%, la  del Ensanche un 11% y la  del In te r io r  un 3,8% 
(2 6 ) .
El se n s ib le  aum ento  de la  poblaciôn  producido  en  e l E x tra rra d io  
debido al in c rem en to  de la s  zonas de  V a lle c a s , Pueblo N uevo, G uinda- 
lo r a ,  Lôpez de  Hoyos y lo s  a lto s  d e  la  C a r r e te r a  de  A ragon , hizo n e ­
c e s a r io  un nuevo plan de  o rdenaciôn  u rbana  que a b a rc a s e  todo el t é r ­
m ino m unicipal de M ad rid . Los p ro y ec to s  y la s  d isp o s ic io n e s  lé g a le s  
en e s te  sen tido  se  suceden  d esd e  1876 h as ta  1933, aho en que es  apro" 
bado e l Plan por el A yuntam iento d e  M adrid .
( omo ya se  ha sehalado  a n te r io rm e n te , la expansiôn d em o g râ fica  
de  la cap ita l habia continuado con una m edia de c re c im ie n to  de 6 .912  
hab itan tes  por ah o . A s i, de lo s  271 .254  hab itan tes  cen sad o s en 1857, 
se  pasa a 276.000 en el aho 1900, y a 659 .000 h ab itan tes  en 1910, a c e -  
le râ n d o se  a p a r tir  de e s te  aho al r itm o  de c re c im ie n to , contando en ' 
1930 con 952.932 h ab itan te s .
P ara e s ta  fecha, lo s lim ite s  seh a lad o s en el Ensanche de  1860 han 
s ido  alcanzados y el e sp ac io  por él m arcad o  ha quedado re b a sa d o , so -  
lire  todo, en algunas d ire c c io n e s , la s  seh a lad as p o r  la s  c a r r e te r a s  de 
IT a n c ia , A ragôn, V alencia , Toledo y E x trem ad u ra , a s i ,  com o los e a ­
rn inos de  C ham artin  y H o rta le z a .
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Se puede a f irm a r  que el c re c im ien to  esp ac ia l de M adrid , rnâs 
a lla  del ensanche sigu iô  la  d irec c iô n  de la s  g ran d es via s de com u- 
n icac iôn , asem e jân d o se  a l modelo c lâ s ic o  de  tipo e s tre lla d o  o ten ­
ta cu la r  .
La expansion y el d e s a r ro l lo  de  la  v illa  hizo p re c iso  un nuevo 
plan de O rdenaciôn U rbana que a b a rc a ra  la  ex tensiôn  del E x tra rra d io . 
En 1946, s e  ap rueba dicho plan que tra tab a  de  en cau zar la  fu tura ex ­
pansiôn de la  c iudad , e s te  plan s é r ia  conocido en el fu ture com o el 
Plan B idagor, in sp ira d o r  del m ism o (2 7 ) .
Con e s te  plan se  p ro cu rab a  o rg a n iz a r  la s  zonas de la  ciudad y se  
intentaba r e e s t r u c tu r a r  el d e s a r ro l lo  de la  m ism a , con la  ayuda de 
los poblados s a té l i te s  a s i ,  com o lim ita r  y d é fin ir  el ca sco  c e n tra l .
Al aho s ig u ien te , e s  d e c ir  en 1947, s e  ap rueba un Plan P a rc ia l, el 
Plan de O rdenaciôn de la C a s te lla n a , zona que cob raba auge com o una 
posib le a r te r i a  p rin c ip a l con tinuadora de la  G ran V ia , prom oviendo 
el d e s a r ro l lo  de la  ciudad en esa  d ire c c iô n . En 1950 s e  aprueba el 
plan de c reac iô n  de lo s  nûcleos s a té l ite s  de M a n o te ra s , C a n illa s , San 
B ias, P alom eras y V illav erd e , com o p cs ib le s  nûcleos de  d esco n g e stiô n .
Ante el continue crecim ien to  experim en tado  tanto  en la  cap ita l co ­
mo en los m unicip ios adyacen tes se  habian a rb itra d o  algunas m edidas 
con el fin de  p a lia r  en lo posib le el p rob lem s de la congestiôn . Ya la 
Lcy del Suelo de 1856 ex p re sa  la preocupaciôn  ex is ta n te  an te el p ro b le -  
rna de la concen trac iôn  y , en su exposiciôn de m otives a f irm a  que "la 
acciôn u rb an is tica  ha de p ro céd er a l fenôm eno dem ogrâfico  y en vez 
de s e r  su consecuencia  debe en cauzarlo  hacia lu g a re s  adecuados, l i -  
m itando cl c re c im ie n to  de la s  c iu d ad es, v ita lizan d o , en cam bio , los 
nûcleos de ec[uilibrado d e s a r ro l lo ,  en los que se  am ortizan  la s  econo- 
m fas a<jrfcolas, in d u stria l y u rb an a , por cuanto son unidades de gran
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osLobilidad éco n o m ico -so c ia l"  (2 8 ) .  P o s te r io rm e n te , en 1957 se  
ap rueba  el plan de  U rgencia S ocia l de  M adrid  en el cual la  p re o c u ­
paciôn p rin c ip a l e s  la  p lan teada por lo s  p ro b lem as  d e  la  v iv ienda .
Rn 1958 se  prom ulga un D ecre to  por e l que s e  c ré a  la  C om i- 
siôn  I n te rm in is te r ia l , p a ra  e s tu d ia r  y p ro m o v er lo s  nûcleos u rb a ­
nos de  descongestiôn  d e  M adrid y d em as c o m a rc a s  de  inm ig raciôn  
in te n s iv a . En 1961 s e  so m e te  a rev is iô n  el Plan d e  1846 dando lu g a r 
a la  c re ac iô n  de  un nuevo Plan d e  ordenaciôn  u rbana que ad em as de 
a c tu a r  so b re  el m unicip io  de M adrid te n d ra  facu ltad es  de ac tuaciôn  
so b re  un a re a  m ucho m âs e x te n sa . El 2 de d ic ie m b re  d e  1963 s e  p ro ­
m ulga la Ley so b re  el A rea M etropolitana de M adrid con el fin de  o r -  
d en a r y f re n a r  cl c re c im ien to  del m unicipio y p o ten c ia r el de  su  â re a  
de in flu en cia . Segûn Bidagor lo  que s e  p ré te n d e  con e s ta  Ley e s  v ig o r i-  
z a r  el a lfoz de la  c iudad , pro teg iendo  lo s  pueblos de la  co m arca  que 
reûnan  m e jo re s  condiciones p a ra  a lb e rg a r  zonas in d u s tr ia le s  s a té l i ­
te s  o p a ra  c o n s titu ir  nûcleos de  e sp a rc im ien to  (2 9 ) .
-  Evoluciôn de la poblaciôn en el m unicipio d e  M adrid :
a )  Al h a b la r  de la  continua expansiôn  d e  M adrid ha quedado im p li­
c it o que d icho c re c im ie n to  se  p roducia  por un aum ento  continue de  la  
poblaciôn en v ir tu d , so b re  todo,*de la  in m ig rac iô n  y en efecto  a s i  ha 
sido  d esd e  1900. (C uadro  nP 6 ) .  En rea lid ad  e l c re c im ien to  v eg e ta ti­
ve influye re la tiv a m en te  poco en el c re c im ien to  de  la  poblaciôn u rb an a , 
co n c re ta m en te  en el periodo  1950-60, el c re c im ien to  vege ta tive  de  M a­
d rid  fué la m itad de su c re c im ien to  m ig ra to r io " . (3 0 ) .
Este aum ento s e  ha producido  tan to  en te rm in es  ab so lû te s  com o r e ­
la t iv e s ,  en su c es iv a s  d é c a d a s , a lcanzando  la  co ta m âxim a en e l d e c e -
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nio de 1960-70, es a p a r t i r  de e s ta  fecha cuando s e  in ic ia  un ritm o  
de c re c im ien to  m enos a c e le ra d o , com o s e  trad u c e  en los datos men~ 
cionados.
CUADRO N2 6
CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MADRID 1900-75.
AXO POBLACION ABSOLUTA INDICE
1900 576.538 100
1910 659.775 114
1920 848.383 147
1930 1.137 .943 197
1940 1.326 .674 230
1950 1.645 .215 285
1960 2 .259 .931 392
1970 3 .146 .071 541
197 5 3 .20 1 .2 3 4 555
EU ENTE: T erân , M. "D e sa rro llo  e sp a c ia l de M ad rid . . .  " Op. C it.
Resumen e s ta d is tic o  de  M adrid , 1970-1975 y e laborac iôn  
p ro p ia .
A nalizando m âs de te liad am en te  e s te  ultim o periodo  s e  obse rva  
t^ue a p a r t i r  de 1973, se  in ic ia  un p ro g re s iv o  d escen so  en los in c re -  
m entos an u a le s , y (|ue as i m ism o , e l inc rem en to  abso lu to  del ultim o 
quinquenio, es muy in fe r io r  al de épocas a n te r io re s  (C uadro  nP 7 ) .
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CUADRO NQ 7
INCREMENTO ANUAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MADRID.
ANOS À  TOTAL DE LA POBLACION
1970 42.276
1971 63.427
1972 64 .980
1973 59.608
1974 52.354
1975 185.206 {^)
1970-75 97 .739
EU ENTE: Resumen e s ta d is tic o  del A yuntam iento d e  M adrid , 1970, 
71, 72, 73 , 74 y 75.
De todo ello  s e  puede ded u c ir que la  poblaciôn del m unicip io  de 
M adrid ha alcanzado  su punto m ax im o, y que é s ta  com ienza a d e s -  
p la z a rs e  hacia los m unicip ios ce rc a n o s  del A rea M etropo litana , que 
no cesan  d e  aum en ta r de poblaciôn , com o ten d rem o s ocasiôn  de com- 
p ro b a r  m as ad e la n te .
El hecho de que en el aho 1975 s e  p roduzca un aum ento  tan c o n s i­
d e ra b le  de  la  poblaciôn e s  debido a que en e s te  aho com o en todos los 
te rm in ad o s  en 5, se  re a liz a  e l padrôn  m unicipal y e s te  re q u is ito  c o n - 
tr ib u y e  a re g u la r iz a r  la s  a l ta s  en e l m unicip io  de  re s id e n c ia , in c re -  
m en tândose la  poblaciôn de  fo rm a muy n o ta b le , p a ra  vol v e r  a d e s c e n ­
d e r  en lo s  ahos s ig u ie n te s .
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Como consecuencia lôg ica de los cam bios o perados en cvénto al 
volumen de su  poblaciôn, tam bién se  han producido im p o rta n tes  t r a n s ­
form  ac iones en su e s tru c tu ra ,  so b re  todo en lo co n c e rn ie n te , a la 
d is trib u c iô n  p o r edades (C uadro  nP 8 ) .
CUADRO NQ 8
DISTRIBUCION POR EDADES DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MA~ 
DRID.
ANOS
GRUPOS DE EDAD 1950 1960 1970 1975
0-14 22 23 27 26
15-24 21 17 16 16
25-44 32 32 28 26
45-64 19 20 21 22
65 6 8 8 9
100 100 100 100
FUENTE: Censo Poblaciôn 1950, 60, 70 y C a ra c te r is t ic a s  de  la Pobla­
ciôn Espahola deducidas del Padrôn m unicipal d e  h ab itan te s , 
1975.
D urante el periodo  de 1950-70, la  poblaciôn infan til fue c re c ie n ­
do de form a constan te  y c o n s id e ra b le , com o consecuencia  del aum en­
to de poblaciôn en odad de re p ro d u c ir s e , p a ra  co m en zar a descen d er 
lig e ram e n te  on el ultim o quinquenio- Lo c o n tra r io  ha o cu rrid o  con la
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pobinciôn adu lta  ( 15-44 afios) que ha descend ido  p au la tinam en te  a 
lo la rg o  de  e s te s  25 a n o s , in c rem en tân d o se  a su  v e z , la  poblaciôn 
de 45 y m as anos de fo rm a p ro g rè s !v a , en e l p é rio d e  c o n s id e rad o .
Al go s im ila r  ha o c u rrid o  con la  poblaciôn d e  m âs de  65 anos que se  
ha Increm entado  no tab lem ente  en e s te  p é r io d e , ta n te  p e r  la s  m e jo -  
r a s  en la s  condiciones de  v id a , corne a con secu en c ia  del fenôm eno 
in m ig ra to rio  de  fam ilia s  co m p lé ta s . De ta l fo rm a q u e , p a ra  e l co n - 
junto de la  poblaciôn del m unicip io , s e  ap re c ia  un enve jec im ien to  
p ro g re s iv o  de  la  m is m a ,  en p a r te  debido a l éxodo in ic iado  a p a r t i r  
de I960, de la  poblaciôn joven a le s  m unicip ios adyacen tes  del a r e a  
m e lro p o lita n a , que p re c isa m e n te  a ire d edo r de e s o s  anos com ienzan  
su c re c im ie n to , com o se  d e m o s tra râ  p o s te r io r  m e n te .
Todo lo  expuesto  h as ta  aqui so b re  el c re c im ie n to  dem ogrâfico  del 
m unicipio de M adrid se  puede r e s u m ir  en lo s  s ig u ien te s  puntos:
1) El m unicipio de  M adrid , su fre  un inc rem  en to  im p o rta n te  de 
poblaciôn , pasando en los û ltim os 75 anos de  576.000 h .  en 1900 a 
3 .201 .234  h . en 197 5, pero  a p e s a r  d e  e s te  fenôm eno, su  posic iôn  
con re sp e c te  a la  p rov inc ia  no v a r ia ,  pues to  que en 1900, la  poblaciôn 
ciel m unicipio suponia el 73,6% del to ta l p ro v in c ia l y en 1975, e r a  del 
74,5% con re s p e c te  al to ta l. Es d e c i r ,  que e l m unicipio engloba a 3 /4  
de la  poblaciôn de  la  p ro v in c ia .
2) La poblaciôn del m unicipio se  in c re m en ta  d e  fo rm a in in te r ru m -  
pida d esd e  1900 h as ta  1970, y a p a r t i r  de e s te  ano , s e  in ic ia  una d is~  
m inuciôn , dando paso  a un r itm o  d e c re c ie n te  de d ie ho in c rem en to  po- 
s ib lem en te  a causa  de la  év iden te sa tu ra c iô n  en cuanto  a l volum en de 
la poblaciôn su frid a  por e l m un icip io .
3) Esta tendencia a d ism in u ir ,  en cuanto  al r i tm o  de c re c im ien to , 
de la  c a p ita l , se  p e rc ib e  de m anera  m as c la ra  cuando la  com parac iôn
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se  efectûa e n tre  el m unicipio de M adrid y el conjunto de los m unici­
pios del A rea M etropo litana. A sf, s e  a d v ie r te  que el c re c im ien to  de 
és to s  u ltim es ha sido  e n o rm e , so b re  todo en lo s  û ltim os 15 an o s , en 
los m unicip ios p e r ifé r ic o s ,  fenôm eno, p o r o tra  p a r te ,  com ûn a o tra s  
c iu d ad es, s eg un el p ro fe so r Diéz N ico la s , que af rm a  "en algunas de 
las g randes c iudades espano las y esp ec ia lm en te  en M adrid , se  o b s e r ­
va un d ec rec im ien to  o m enor c re c im ien to  de la  poblaciôn en los d is -  
tr i to s  c e n tra le s  fre n te  a un c re c im ie n to  m as rap id e  en la  p e r ife r ia "  
(3 1 ) .
4) Todo lo an te r io rm e n te  dicho s ig n ifica  que el conjunto de  m uni­
cip io s que c ircundan  al de  M adrid ha c re c id o  a un r itm o  m âs a c e le ra -  
do que aquél en el periodo  com prendido  e n tre  1950-75 ( l ) .
2 .2 .  A reas e c o lô g ic a s .
Una vez an a lizad as la s  Im eas g é n é ra le s  de la evoluciôn y 
d e s a r ro l lo  esp ac ia l y dem ogrâfico  d e  M adrid , hem os considerado  que 
puede s e r  in te re sa n te  com plem en ta r el an â lis is  de M adrid con un in ­
ten te  de ap rox im aciôn  en cuanto a la  de lim itac iôn  de una p retend ida d is- 
tribuc iôn  eco lo g ica , en la  que s e  pueden a p re c ia r  de la fo rm a m âs c la ­
ra  p o sib le , tan te  la d is trib u c iô n  funcional com o, la  seg regac iôn  e sp a ­
cial d e  la s  d is tin ta s  ac tiv idades que co n c u rre n  en e s ta  g ran  ciudad .
( l) Un estud io  com pletfsim  o so b re  la  poblaciôn de la  P rovincia de M a­
d rid  y se  reco g e  en C .O .P .L .A .C .O . , "A nâlisis  e s tru c tu ra l bâsico  de 
la P rovincia y A rea M etropo litana". V ol. VII, M adrid 1971, d irig ido  
.1. DIEZ N ICOLAS.
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P ara la  re a liz a c iô n  d e  e s te  in te n te , s e  ha p a rtid o  de lo s  es tud ios 
so b re  la d is tr ib u c iô n  de  a r e a s  eco lôg icas d e  B urgesç ^ a w le y , Sevky 
y Dell, U lm an y Hoyt, y Z o rbaugh , que fueron  lo s  que en su m om ento 
d ie ro n  im p u lse  a e s ta  c la s e  d e  e s tu d io s , en los que s e  co n s id éra  que 
la ciudad no co n stitu y e  com o un esp ac io  unificado y m âs o m enos ho~ 
niogéneo, con una d is tr ib u c iô n  de la s  ac tiv id ad es y de la s  p e rso n a s  r e -  
p a rtid as  de fo rm a eq u ilib rad a  por toda el â re a  u rb a n a , s in e  que en e s ­
te e sp a c io , e x is te  una tendencia  a la  fo rm aciôn  d e  a r e a s  d ife re n c ia d a s , 
en cuanto  a su  funcionalidad , e  incluso  e s tru c tu ra  y e s ta tu s  so c io ec o - 
nôm ico de su s  h a b ita n te s , y que pueden s e r  co n s id e rad o s  com o zonas 
fundam ental m en te  d ife re n c ia d a s  unas de o t r a s ,  " â re a s  n a tu ra le s "  o 
" â re a s  s o c ia le s " ,  s eg un lo s  a u to re s  a n te r io rm e n te  c itad o s (3 2 ) .
"Una ciudad e s  un c re c im ie n to . No e s  el re su ltad o  d e  d é c ré té s  o 
do co n tro l p a l f t ic o . . .  La ciudad es un c re c im ie n to  que resp o n d e  a f u e r -  
zns que no son en ab so lu te  p o lit ic a s " . ( 3 3 ) .  La m ayor p a r te  d e  la s  c iu ­
dades han tenido una fo rm a de c re c im ie n to  espontaneo y e s e  c re c im ie n ­
to llevaba consigo  la  fo rm aciôn  de la s  di v e rsa  s â r e a s  n a tu ra le s  o s o ­
c ia le s  d en tro  del â r e a  m âs am plia  que suponfa la  ciudad en su to ta lid a d . 
\ la d r id  no ha constitu ido  una excepciôn en cuanto  a su  fo rm a de c r e c i ­
m ien to .
En m uchos c a so s  la  fo rm aciôn  de la s  â r e a s  n a tu ra le s  ha es tad o  d i-  
r  oc ta tu en te  condicionada por algûn acc id en te  geo g râ fico  o fis ico  que ha 
con tribu ido  a m od ificar e l c re c im ie n to  y la  e s tru c tu ra  de  la  ciudad . En 
el ca so  d e  M adrid , la  e x is te n c ia  del Rio M anzanares detuvo d u ran te  
m ucho tiem  po la expansiôn  d e  la ciudad h ac ia  e l s u r ,  ya que la  pob la­
ciôn no s e  sen tfa  a tra fd a  a  e s ta b le c e r s e  al o tro  lado del rfo  p o r su p o - 
n e r  un a le jam ien to  m âs ideolôgico que r e a l ,  de la  vida d e  la  ciudad .
De c u a lq u ie r  m a n e r a , la ciudad s e  h a lla  dividida de  fo rm a esp o n -
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tânea y n a tu ra l en n u n ie ro so s a re a s  m âs pequenas a  la s  que s e  puede 
denom inar â re a s  n a tu ra le s , por co n s titu ir  un produc to n a tu ra l del c r e ­
cim ien to  de la  ciudad . La m ayor p a r te  de la s  veces e s ta s  â re a s  n a tu ­
ra le s  vienen co n d ic io n ad as, bien en su c reac iô n  o en su  lim itac iôn  
por elem en tos que no son en ab so lu te  n a tu ra le s ,  com o pueden s e r  la s  
g ran d es  v ias de c irc u la c io n , la s  Im eas f é r r e a s ,  la s  zonas de im plan- 
taciôn  in d u stria l o cu a lq u ie r o tro  e lem en to  que responda a la s  n e c e s i-  
dades u rb a n a s .
No obstan te  m erced  a la  proxim idad a cu a lq u ie ra  de los e lem en ­
tos an tes m encionados, cada â re a  ad q u ie re  râp id am en te  una individua- 
lidad fis ic a  que la constituye  en un â re a  n a tu ra l.
Por o tra  p a r te  e s ta  individualidad fis ic a  queda re f le jad a  por los 
v a lo re s  del suelo  y p re c io  de la s  v iv ien d as . De tal fo rm a que los v a -  
lo re s  del suelo  de la s  d iv e rse s  â r e a s  n a tu ra le s  van a  in flu ir  so b re  la 
poblaciôn , d istribuyéndo la  confo rm e a lo s  d ife re n te s  n iv e les  do re n te . 
A si, cada â re a  n a tu ra l a t r a e r â  a un tipo d e  poblaciôn di fe r  en te que a -  
p o r ta râ  unos v a lo re s  c u ltu ra le s  de term in ad o s dando una configuraciôn  
c a ra c te r is t ic a  =1 â r e a .  El re su ltad o  final e s  que e s e  â re a  n a tu ra l g r a ­
c ia s  a la s  fo rm as so c ia le s  y c u l tu ra le s ,  y de ac tiv idad  que im pone los 
individuos que en e lla  viven y trab a jan  pasa  a c o n s titu irs e  en un â re a  
c u l tu ra l ,  c a ra c te r iz a d a  por unas c o s tu m b re s , fo rm as de  v id a , a c titu -  
des e in te re se s  que le  son p rop ios y la d ife ren c ia  d e  la s  o tr a s  â re a s  
de la c iu d ad .
Es d e c ir  que la  ciudad co n s id erad a  de  e s ta  fo rm a , p resupone  una 
yuxtaposiciôn de esp ac io  c la ra m e n te  d ife ren c iad o s en lOS que tanto  la  
poblaciôn com o las ac tiv id ad es es tân  d is trib u fd a s  de  form a h e te ro g é - 
nea , pero  form ando â re a s  p erfec tam en te  d ife re n c ia b le s .
En el caso  de M ad rid , com o en la  m ayor p a r te  de  la s  c iudades de
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rarâc lG i' h is tô ric o  queclan c la ra m e n te  d ife re n c ia d a s  unas â r e a s  de 
o t r a s ,  siendo re la tlv a m e n te  fâcil se g u ir  el p ro ce so  de c re c im ie n to  
y expansion de la  ciudad a  trav é s  de  su s c a lle s  s in  neces idad  de  te -  
ner que ec h a r  mano de docum entaciôn m âs p r é c is a .
En e s te  ap a rtad o  se  p re ten d e  e s ta b le c e r  unas â r e a s  eco lô g icas  a 
tra v é s  del es tud io  de la  e s tru c tu ra  e s p a c ia l , d e  la  d is tr ib u c iô n  de  la  
poblaciôn y de la s  a c tiv id a d e s , de la  e s tru c tu ra  co m e rc ia l y de s e r ­
vie io s ,  a s i com o de la  e s tru c tu ra  in d u s tr ia l .  De ta l fo rm a  que s e  ma~ 
n if ie s ta  de que m an era  la  e s tru c tu ra  e sp a c ia l y d e  la  d is tr ib u c iô n  de 
la poblaciôn se  conjugan p erfec tam en te  con la s  â r e a s  p re fe re n te m e n -  
te  c o m e rc ia le s , in d u s tr ia le s  y re s id e n c ia le s  form ando a  m a n e ra  d e  
is lo te s  o âm bitos d is tin to s  que en su  conjunto dan lu g a r a la  c iu d ad .
l’a ra  d é te rm in a i de  la form a m âs com pléta  po sib le  la s  â r e a s  ec o -  
lé g ic a s , s e  ha p artid o  de un estud io  h is tô ric o  que p ro p o rc io n e  una v i­
sion m âs c la ra  del te m a .
A dm in is tra tive  m ente el m unicipio de  M adrid  e s ta b a  d iv id ido en 
(loce p a rro q u ias  en la  época de los Reyes C a tô lico s , cada  una d e  la s  
cu a le s  tom aba su  nom bre de un san to  p a trô n . La p r im e ra  d iv is iô n  p ro -  
inam ente  a d m in is tra tiv a  la  re a liz a  Felipe III, que en 1612 e s tru c tu ra  
la cap ita l en s e is  c u a r te le s .  C a rlo s  III, po r Real C âdula d e  6 d e  O ctu" 
b re  de  1768, aum enta y re d is tr ib u y e  tan to  lo s  c u a r te le s  a n te r io re s  co ­
mo sus funciones. El num éro  de lo s  c u a r te le s  pasa  a s e r  d e  8 , en vez 
de  lo s  6 a n te r io r e s ,  y la s  funciones ya no son m e ra m en te  ju d ic ia le s  s i -  
no tam bién de c a râ c te r  c iv il ,  es tab lec iendo  los a lc a ld e s  de  b a r r io .
Estos c u a r te le s  s e  designaron  de  la  s ig u ien te  fo rm a : P laz a , P a la -  
c io , A fliq idas, M a ra v illa s , B arquillo , San Je rô n im o , L avapies y San 
I ra n c isc o . Esta d iv is iôn  a d m in is tra tiv a  la  am pliô  C a rlo s  IV , por Real 
( cdula de 18 de Junio  de 1802, en la  que d ispuso  que lo s  c u a r te le s  fue-
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ran  de 10 en lu g a r de  8 . Los dos c u a r te le s  nuevos s e  denom inaron 
San M artin  y San Is id ro  re sp e c tiv am e n te  (3 4 ) .
Este M adrid de  la  p r im e ra  etapa es tab a  de lim itado  por la s  Ron- 
d as  a l S u r, los B ulevares al N o rte , po r la  c a lle  P rin c esa  y el Palacio 
Real al O este y por el Prado al E ste . Este M adrid coincidia con el que 
a p a re c e  en el piano de T exeira de 1615.
Los c u a r te le s  m encionados a n te r io rm e n te , fu ero n , en Im eas g e ­
n e r a te s ,  el o rigen  de lo s  d is tr i to s  de  la d iv ision  ad m in is tra tiv a  d is -  
puesta  por la A lcaldfa de M adrid , e l 20 de  Junio de 1845 conform e a 
lo acordado  por el A yuntam iento .
A los d iez d is tr i to s  se  le s  im p u siero n  los sigu ien tes n o m b res: 
P alac io , U n iversidad , C o r re o s , H osp ic io , A duana, C ongreso , H ospi­
ta l ,  In c lu sa , Latina y A udiencia . Los d is tr i to s  s e  subd iv id ieron , a su 
v ez , en b a r r io s ,  un to ta l de  89. La reo rg an izac io n  de  1863 ya con el 
Plan de  Ensanche, m antiene lo s  10 d is t r i to s ,  p e ro  m odificando los, por 
o tra  p a r te  s e  re e s tru c tu ra n  los b a r r io s  que p asan  a  s e r  100 y se  fo r-  
man tam bién la s  p a rro q u ia s  que re s u lta râ n  20 en to ta l.  De e s ta  fo rm a , 
cada d is tr i to  se  subdividfa en dos p a rro q u ia s  y e s ta s ,  a su  v ez , en c in -  
co b a r r io s .  Esta reo rg an izac io n  fue ap robada por Real O rden de 4 de 
O ctubre  de 1862 (3 5 ) .
Con e s ta  re fo rm a  se  vuelve a c a m b ia r  el nom bre de algunos d is ­
tr i to s  , as i el de  C o rreo s  pasa a den o m in arse  d is t r i to  de C entro  y el 
antiguo d is tr ito  de Aduana se  l la m a râ , en lo su c es iv o , B uenavista. En 
é s te  ultim o cam bio se  vio sim bolizado  el c re c im ie n to  hacia el E ste , al 
d e s p la z a rse  el c e n tre  de gravedad  de la cap ita l d esd e  la Real C asa de 
Aduanas al Palacio de B uenavista.
La n o m a ic la tu ra  de los d is tr i to s  queda pues de la  s igu ien te  fo rm a: 
P alacio , U n iversidad , C en tro , H ospicio , B uenavista, C ongreso , H ospi-
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ta l ,  In c lu sa , Latina y A udiencia.
El 10 de ü ic ie m b re  de 1898, siendo A lcalde de M adrid D . A lb e r­
to A g u ile ra , s e  im plan té una nueva re fo rm  a ad m in is tra tiv a , en e lla  
so m antienen los m ism os d is t r i to s  a excepcion del d is t r i to  de A udien­
cia  que se  su p rim e  al in c o rp o ra rse  p a r te  de el a l d '.s trito  de C e n tro , 
p a r te  a l C ongreso  y p a r te  al de la  L atina. A su  vez el b a r r io  de C ham - 
b e r f ,  que p erten ec îa  a l d is t r i to  de H ospicio s e  sé p a ra  de  é s te  p a ra  fo r ­
m er un d is tr i to  independ ien te . Con e s te  cam bio  s e  in ten ta d ir ig ir  el 
c re c im ien to  de M adrid hac ia  el N o rte . De fo rm a que la  d iv ision  de  d is ­
t r ito s  ré su lta n te , es la s ig u ien te : C en tro , H ospicio , C h am b erfa , Bue­
n a v is ta , C ongreso , H o sp ita l, In c lu sa , L atina, Palacio  y U n iv ersid ad . 
Esta d iv ision  de 1898 va a  s u b s is t ir  h a s ta  1948.
Es n ec e sa r io  d ife re n c ia r  el sen t id o de  lo s  d is tr i to s  del s ig lo  XIX 
del que adquieren  p o s te r io rm e n te . En el s ig lo  XIX, e s ta s  d iv is io n es 
t e r r i to r ia ’ès tenian una finalidad fundam ental m ente e le c to ra l ,  tend ien - 
do a co nsegu ir la m axim a equidad n u m érica  p o s ib le . La pùra  actividad 
a d m in is tra tiv a  se  cen trab a  en el A yuntam iento , no ex istiendo  ninguna 
n ecesidad  d e s c e n tra l iz a d o ra . La poblaciôn de los d is t r i to s  en 1845 o s -  
c ilaba e n tre  17.000 y 20 .000  habitan tes (3 6 ) .
Pordida la im portanc ia  do la s  ac tiv idades e le c to ra te s  después de 
1910, e s ta s  d iv is iones te r r i to r ia le s  pasan  a s e r  p u ram en te  ad m in is ­
tra t iv a  s . P rec isam en te  a p a r t i r  de 1939 s e  tom a râ n  m edidas p a ra  la 
reo rg an izac iô n  de la c a p i ta l , a s f en 1939 se  c ré a  la  Jun ta de R econs- ' 
tru c c 'ô n  de M adrid y en 1949 s a le  a la  luz un nuevo plan de O rdenaciôn . 
Este plan se  p reo cu p ara  de  re o rg a n iz a r  la s  zonas de la  c iudad , a s i 
com o d e  su  p o s te r io r  d e s a r ro l lo ,  con la  c re ac iô n  de  poblados s a té l i te s .  
Esta idea queda p lasm ada en el plan de  c re ac iô n  de  nûcleos s a té l i te s  de 
1950, a s f  su rgen  los poblados de M a n o te ras , C a n illa s , San B ias, P alo -
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m e ra s  y V ü lav erd e  (3 7 ).
En el periodo  com prendido e n tre  1948 y 1954 s e  in troducen  a l ­
gunas adap taciones y anexiones que com prende los nuevos lim ite s  
del m unicip io . Las m odificaciones in tro d u c id as son fundam ental m en­
te  dos :
A) Supresiôn  de t r è s  antiguos d is t r i to s :  H ospicio , Palacio  y Hos­
p ita l,  que se  fund en en ’os de C e n tro , Latina y C o n g reso , e s te  
u ltim o d is t r i to  pasa  a d en o m in a rse  R etiro -M ed iod ia .
B) C reaciôn  de cinco d is tr i to s  nuevos: Tetuân, C h a m a rtin , V entes, 
V allecas y C a ra b an c h e l. Al m ism o tiem po su fre  un cam bio  de 
nom bre el d is tr i to  de In c lu sa , que en ad e lan te  se  l la m a râ  Ar~ 
g a n z u e la -V illa v e rd e . (V er figu ra  2 ) .
La c reac iô n  de e s to s  nuevos d is t r i to s  c o rre sp o n d e  a una s e r ie  de
in c o rp o rac io n e s  al m unicipio de M adrid de  te rm in e s  m un ic ipa les y nu-
c leo s de poblaciôn contfguos a la  c a p ita l.
Pueden d a r  una idea de la m agnitud de e s ta s  anexiones e l co m p a re r
2
la ex tension  del m unicipio an tes  de  1947 que e ra  de  66,21 Km y la r e -
2su ltan te  después de e s ta  re fo rm a  que es  de 606,12 Km .
C reo  que puede s e r  in te re sa n te  m encionar la  p e rte n en c ia  de  es to s  
nucleos a su s a n te r io re s  m unicip ios o p a rtid o s  ju d ic ia le s ,  a s i com o la 
fee ha de in te g rac iô n , p a ra  te n e r  de  e s ta  m an era  una m ayor idea de la 
ex tension  de  la s  zonas anex ionadas.
-  C ham artin  do la Rosa; P artido  ju d ic ia l de C o lm enar V iejo , D e- 
c re to  de 14“ X1-1975, 75.094 h a b ita n te s .
-  C arabanchel Alto y C arabanchel Bajo: P artido  ju d ic ia l de G etafe. 
D ecrc to  de 9 -I" l9 4 8 . 62.311 h ab ita n te s .
- H o rta leza : P artido ju d ic ia l de C o lm enar V iejo . C a n illa s , P a r t i­
do jud ic ia l de A lcalâ de H enares y C a n ille ja s : P artido  ju d ic ia l de A lca-
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la de H en a re s : Ü ecre to  del 1~V~1949. 33.939 h ab itan te s .
-  A ravaca y lîl Pnrdo: P artido  jud ic ia l de S . Lorenzo del Lscoi i a l . 
D ecre to  del 10"V1II-1950. 2.287 h a b ita n te s -
- B a ra ja s: P artido  jud ic ia l de A lcalâ de H e n a re s . D ecre to  de 
31-I1I~1950. 2 .475  h ab itan tes .
-  F u en ca rra l: Partido  jud ic ia l de C olm enar V iejo . 2 .325  hab itan tes.
-  El Pardo: P artido  ju d ic ia l de S . Lorenzo del E sco ria l. D ecreto  
del 10-V I1I“ 1950. 2 .287 h a b ita n te s .
- V icé lvaro : P artido  jud ic ia l de A lcalâ de H e n a re s . 3 .128  hab itan ­
te s  .
-  V illav erd e : Partido  jud ic ia l de G eta fe . D ecre to  del lO -XI-1950. 
1240 hab itan tes (3 8 ) .
Estos té rm in o s m unicipales anexionados al m unicipio y p e rte n e -  
c ie n te s  a la  p rov incia  de  M adrid s e  ag re g aro n  nom inalm ente a o tro s  
d is t r i to s  de la  form a s igu ien te : A ravaca a l d is tr ito  de La L atina, El 
Pardo  a U n iversidad , F u en ca rra l a  Tetuân, H o rta le za , p a r te  de B ara­
ja s  y C anillas a C h am artin , p a r te  de B a ra ja s , de C an illas y V icâlva- 
ro  a V entes y , V illaverde  a A rg a n zu e la 'V illav erd e  (3 9 ) .  (V er figu­
r a  3 ) .
Con e s ta  d iv is ion  de 1955 el re su ltad o  e s  de 12 d is tr i to s  y 60 b a ­
r r i o s , dicha d iv ision  se  rév é la  in sa s tis fa c to r ia  al s e r  la su p e rf ic ie  
do los d is tr ito s  muy desigual y con un num éro  de poblaciôn d e se q u ili-  
b ra d o . Como el c re c im ien to  de alguno de e s to s  d is tr i to s  continua s ie n ­
do a p a r ti r  de  1955 ac e le rad o  en 1967 hay ya cinco d is t r i to s :  Tetuân, 
V o û tas , A rg an zu e la -V illav erd e , C arabanchel y V allecas, todos e lle s  
con un contingente dem ogrâfico  de aluviôn m ig ra to rio , que excede los
300.000 h ab itan tes , alcanzando por tanto una d im ension  d e sm e su ra d a .
En e s te  aho de 1967 el D epartam ento  de  P lanificaciôn del A yunta-
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niiento p rev é  una nueva d iv is ion  con 14 d is t r i to s ,  no o b stan te , en 
el P royecto de  Nueva D ivision T e rr ito r ia l publicado en 1968 eslan  
p ropuesto s 18 d is t r i to s .  La nueva zonificacion e n tra  en v igor en 1970 
n a tu ra lm en te  con los 18 d is t r i to s  p ro p u e s to s , cada uno de e llo s  a b a r -  
cando 6 6 7 b a r r io s .  (V er figu ra  4 ) .
Con an te rio rid a d  en 1963 se  habfa c re ad o  e l A rea  M etropolitana 
de M adrid in teg rando  un conjunto de 29 m unicip ios y confiriendo  a la 
cap ita l una dim ension  nueva.
A tendiendo a su e s tru c tu ra  e sp ac ia l s e  puede a f irm a r  que M adrid 
sigue conservando  su aspec to  de g ran  "m ancha de ac e ite"  com pacta y 
con una c ie r ta  tendencia te n tac u la r  en lo s  h o rd e s .
D entro d e  la g ran  m ancha s e  pueden d is tin g u ir  c la ra m e n te  cu a tro  
a re a s  que co rresp o n d en  f ie lm en te  a la s  e tap as del d e s a r ro l lo  h is tô ric o  
su frido  por la  c iudad .
1) Un a re a  c e n tra l que a b a rc a  la  ciudad a n te r io r  a 1860, y que 
constituye el llam ado "V iejo M a d rid " , en el que la c a ra c te r is t ic a  m as 
ré su lta n te  e s  us com pacta ed ificac iô n , una red  v ia ria  desigual y e s t r e -  
cha y un conjunto de e d if ic io s , la  m ayor p a r te  del sig lo  XIX, en mal 
es tado  de co nservac iôn  en su m a y o ria .
2) Un s e c to r  que co rre sp o n d e  al plan de  Ensanche de  la c iudad , con 
una e s tru c tu ra  urbana de form a re tic u la r  con una a lta  densidad de ed i-  
fiac iôn . G ran p a r te  de  la  edificaciôn es  de e s te  s ig lo , aunque ac tua lm en- 
te  es ta  su friendo  un in tense  p ro ce so  de renovaciôn  urbana y cam bio de 
uso del su e lo .
3) Un â re a  in teg rad a  por b a r r io s  de  una nueva edificaciôn  d is p e r ­
sa  por toda la ciudad en la que a lte rn an  lo s  b a r r io s  y ciudades d o rm i"  
to r io  que ab a rcan  una poblaciôn muy h e te ro g én e a .
4) Un â re a  in teg rada  por lo s  m unicipios del A rea M etropo litana,
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que fo rm a la co rona p e r ifé r ic a  en la  que se  a p re c ia  su porosirlod y 
bnja densidad en g en e ra l y en la  que s e  a lte rn a n  la s  zonas r e s id e n ­
c ia le s  y b a r r io s  d o rm ilo rio  con la s  zonas de lo ca lizac iô n  in d u s tr ia l .
2 .3 .  El A rea M etropo litana .
A p a r t i r  de 1963 M adrid queda configurada junto con 25 m u­
n ic ip io s  m â s , com o un â re a  m e tro p o litan a  con una ex tension  de 1,727 
2
Km“ y com puesta por los m unicip ios s ig u ien te s  (4 0 ):
M adrid , A lcobendas, A lco rcô n , Boadilla del M onte, B runete , C o l­
m en ar V iejo, C oslada , C e ta fe , L eganés, Las R ozas, M ajadahonda, Me" 
jo ia d a  del C am pe, P aracuello s  del J a ra m a ,  P in to , Pozuelo de  A la rc o n , 
R iv as-V ac iam a d rid , San Fernando de H e n a re s , S . S ebastiân  de lo s  Re­
y e s , T o rre jôn  de  A rd o z , V elilla  d e  S . A ntonio , V illanueva de  la  C an a­
d a , V illanueva del P ard illo  y V illav ic io sa  de Odôn. (V er fig u ra  5) .
P ara  la de lim itac iô n  del â re a  m e tro p o lita n a , concept o nuevo en la 
p lan ificaciôn  te r r i to r ia l  e sp a tïo la , s e  p a r tiô  de  la  ya trad ic io n a l d e f i-  
niciôn de K ingsley Davis (4 1 ) , entendiendo com o ta l ,  una a g lo m e ra -  
ciôn de  poblaciôn que reûna la s  s ig u ien te s  c a r a c te r f s t ic a s  :
1 ) Existencia de una ciudad c e n tra l con m âs de 50.000 h a b ita n te s .
2) E xistencia de un â re a  c ircu n d an  te  con m âs de 100.000 h ab itan ­
te s  .
2
3) Densidad m inim a de 100 h /k m  .
En el ca so  de M adrid y, s eg un e s ta  defin iciôn  quedaban c la ra m e n ­
te  d e lim itad as  dos p a r te s  ^ue aun form ando un todo , m antenian su  p ro -  
pia a u to n o m ie .
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A) Un A rea M unicipal: que incluye junto a la  entidad c a p ita l, 
o tra s  entidades m unicipales, anexionadas como d is t r i to s .
B) Un A rea M etropolitana: que incluye aquellas com unidades 
que cum plan las sigu ien tes condiciones:
1) Contener un municipio que tenga por lo menos 50.000 h .
2) A lcanzar los 100.000 h . en el conjunto del â re a  com prendi- 
da por el municipio principal y por todos los dem as que cum ­
plan las sigu ien tes condiciones:
a) Densidad dem ografica m unicipal m inim a de 100 h /k m ^ .
b) Indice dem ogrâfico  m unicipal mfnimo en el periodo com ­
prendido en tre  1930-1960, del 152% (es  d e c ir ,  de un 15%
decenal acum ulativo) o una densidad dem ogrâfica de 100 
2
6 m âs habitantes por km .
3) F orm ar con el te r r ito r io  del municipio principal un â re a  con­
tinua, bien por contacte d ire c to , o a trav és  de o tro s  té rm inos 
m unicipales en los que se  haya com probado concurren  c irc u n s -  
tancias an terio rm en te  expuestas.
lin el an â lis is  del A rea M etropolitana, se  pueden h a lla r  rasg o s de 
sim  ilitud con el m unicipio. De tal form a que puede a f irm a r que tam - 
iîién el c recim ien to  del â re a  m etropolitana ha sido constan te , pero  ro  
a p a r t i r  de 1900, como en el caso  del m unicipio, sino m âs bien a p a r ­
t i r  de 1950. Como se  observa en el cuadro  nQ 9, el c recim ien to  de los 
m unicipios in tég ran tes del A rea M etropolitana ha sido muy co n s id era ­
b le , alcanzando una media de Î37% de inc rem en to . Ahora b ien , aunque 
todos es to s  m unicipios han c re c id o , el aum ento no ha tenido la m ism a 
intensidad para todos e llo s . Asf el 66% del total de los m unicipios ha
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C U A D R O  NO 9
POBLACION DEL AREA METROPOLITANA DE MADRID 1950-1975  
CRECIMIENTO INTERCENSAL
M!'NIC IP IOS 1950 1960 1970 1975 50-75%
A lc a lâ  de  H en a re s 19 .415 2 5 .1 2 3 5 9 .7 8 3 101 .615 423
A lco b en d as 1 .862 4 .7 7 8 2 5 .0 0 0 50 .2 3 9 2 .5 9 8
A lco rcô n 759 3 .356 4 6 .0 4 8 112.611 1 4 .7  36
B o a d i l la  d e l  M onte 905 1 .1 1 0 1 .8 3 8 2 .8 2 5 212
B ru n e te 877 897 956 1 .0 4 0 18
C olm enar V ie jo 8 .2 3 9 8 .3 7 5 112 .910 15 .9 5 0 93
Cos ia d a 599 3 .6 9 5 13 .412 7 3 .434 3 .6 1 9
Fiicnl a b ra d a 2 .0 6 7 2 .841 7 .3 2 7 1 8 .3 4 8 787
C o ta fe 12 .254 21 .895 69 .424 117 .216 856
î.oganôs 5 .8 6 0 8 .5 3 9 57 .5 3 7 1 36 .673 2 .2 3 2
Madr id  1 . 61 8 .4 3 5 2 .2 5 9 .9 3 1 3 .1 4 6 .0 7 1 3 .2 0 1 .2 3 4 98
M ajadahonda 1 .153 3 .0 4 2 5 .114 9 .964 764
Meco 920 957 1.084 1 .1 0 0 19
M ojorada d e l  Campo 1 .853 2 .3 4 0 2 .4 9 8 3 .901 110
M ô sto le s 2 .0 8 2 2 .8 8 6 17 .836 7 6 .2 5 0 3 .5 6 2
P a r a c u e l lo s  d e l  Ja ram  1 ,454 1 .481 2 .1 0 6 2 .251 548
P a r la 1 .263 1 .781 1 0 .213 30 .562 2 .3 1 9
P ,i n 1 o 3 .4 6 3 5 .3 6 0 9 .761 14 .320 313
P o zu e lo  de A .larcôn 5 .1 0 5 9 .4 1 2 16 .784 23 .4 8 0 359
R iv as V a c ia m a d rid 903 1 .207 1 .007 843 7
Rozas de M adrid 1 .6 1 6 3 .1 8 5 5 .413 7 .7 4 9 379
S. F ern an d o  H en a res 1 .449 4 .0 3 3 9 .938 1 2 .0 6 7 732
S .S e n a s t ia n  R eyes 1 .809 3 .3 5 0 15 .477 27 .339 141
T o rre jô n  de A rdoz 4 .0 1 7 1 0 .794 21 .117 42 .2 6 6 952
T o rre lo d o n e s 1 .278 1 .582 1 .836 2 .1 9 3 73 '
V e l i l l a  de S .A n to n io 815 1 .036 1.490 1 .5 2 4 87
V il la n u e v a  de  l a  Cafiada 500 592 607 1 .0 0 9 102
V il la n u e v a  P a r d i l l o 509 488 615 690 35
V i l l a v i c i o s a  d e  OdÔn 1 .621 2 .2 1 5 3 .118 4 .6 4 8 186
TOTAI, 1 . 70 3 .3 8 3 2 .3 9 6 .2 8 1 3 .5 6 6 .3 2 0 4 .0 5 3 .3 4 1 137
F u e n te :  Censo de l a s  p r o v ln c i a s  de E spana 1970 y c a r a c t e r  
t i c a s  de l a  P o b la c iô n  E sp afio la  d e d u c id a s  d e l  P a- 
d rô n  M u n ic ip a l de  su s  h . 1975 y e l a b o r a c iô n  p r o p i
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c re c id o  m âs que el A rea M etropolitana en su conjunto , y so lo  un 
34% lo ha hecho por debajo  de la m ed ia , siendo e s ta  p re c isam en te  
la  s ituac iôn  del m unicipio de M adrid , que ha  inc rem en tado  su po­
b laciôn en un 98% en el periodo  c o n s id e rad o .
Por el c o n tra r io , e x is te  un grupo  d e  m unicipios que han v isto  au" 
m entada su  poblaciôn exponenci al m ente y que en 1975 a lcanzabai o 
so b rep asab an  los 50.000 h . ,  e s to s  m unicip ios son : A lca lâ  de H en a res , 
A lcobendas, A lco rcôn , G etafe , Leganés y M ô sto les . Todos es to s  mu­
n ic ip io s son co lindan tes a l de M adrid p o r lo  que su  c re c im ien to  debe 
in te r p re ta r s e  com o una expansiôn del ag lom erado  m ad rilen o  y no co­
mo un c re c im ien to  autônom o. (V er cu ad ro  n9 10) .
CUADRO N Q 10
CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LOS MUNICIPIOS DEL AREA METROPÜLl- 
TANA DE MAS DE 50.000 HABITANTES.
POBLAC ION
\|l;N lCfPîO S 1960 1975 1960-70 %
A lcalâ de Hen. 25.123 101.615 304,4
A lcobendas 4.778 60 .239 951, 1
Ak orcôn 3.356 112.611 3 .2 5 5 ,5
G etafe 21.895 117.216 435,5
Leganés 8.539 136.673 1 .5 0 0 ,5
M ôstoles 2.886 76 .250 2 .5 4 2 ,1
EU EN TE: E laboraciôn a p a r t i r  de lo s  dato s ce n sa le s .
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El c re c im ie n to  de e s to s  nûcleos s e  d eb e  fundam en ta lm aite  a la 
fu e r te  c o r r ie n te  in m ig ra to r ia  de que han sido  objeto y que s e  p rev é  
que co n tin u arà  en los anos v e n id e ro s , que ha hecho n e c e s a r ia  la  c r e a ­
ciôn de e s ta  un idad adm  in is tra tiv a  m âs a m p lia .
A nalizando e l c re c im ie n to  del A rea M etropo litana s in  el m un ic i­
pio de M adrid , en e l periodo  com prendido  e n t re  1950“75 , s e  com prue- 
ba p e rfec tam en te  la conform aciôn  de d icha â r e a  en e s to s  anos (V er 
cu ad ro  nP 11 ).
CUADRO NQ 11
CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DEL AREA 
METROPOLITANA SIN EL MUNICIPIO DE MADRID 1950-75.
POBLACION
^ifN K 'iPIO S 1950 1960 1970 1975 1950-75
''luiii* i p i os  de l
A . \ | o l t  opo l i t ana  8 4 . 9 4 8  1 3 6 . 3 5 0  4 2 0 . 2 4 9  8 5 2 . 1 0 7  903
l ' o c  "Il iaje c on  
t ' •-(•'■"to al  i mi -
ni( iplo il" '"ladrid, 4 , 9  5 , 7  1 1 , 7  2 1 , 1
EU EN TE: Explotaciôn dato s c e n s a le s .
En re su m e n , el aum ento  f>oblacional com ienza en lo s  anos de 1960, 
periodo  en el que se  c r é a  a  nivel a d m in is tra tiv e  com o â r e a  m e tro p o li­
tana (42) p e ro , d em o g râ ficam en te  no s e  c o n firm a râ  ta l h a s ta  la  década
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de los anos 70 y p o s te r io rm e n te , llegando en 1975 a suponer en 21% 
ron  re sp e c to  al total del A re a . Dicho in c rem en to  de  la poblaciôn ha 
sido  esp ec ia lm en te  re lev an te  en los m unicipios que han sobrepasado  
los 50.000 h . form ando au ten tic os nûcleos u rbanos y atrayendo  hacia 
e llo s  los excedentes de poblaciôn del m unicipio de M adrid , y de  la s  
p rov inc ias  p e r if é r ic a s .
La im portanc ia  do algunos de lo s  nûcleos que conform an el â re a  
m etropo litana y el peso  especffico  de  la  m ism a hacen que en el caso  
d e  M adrid queden p erfec tam en te  d ife ren c ia d as  a nivel ecolôgico la s  
dos unidades a d m in is tra t iv a s , m unicipio y r e s to  â re a  m e tro p o litan a , 
com o se  com p ro b a râ  m âs ad e la n te , p e ro  a l m ism o tiem po , la  ex is te n ­
cia  y d e s a r ro l lo  del p rim e ro  ha posib ilitado  la  ap a ric iô n  de la segunda 
y a la vez , la uniôn de am bas en un a re a  u rbana m âs ex ten sa , la me~ 
trôpo li de  M adrid .
2 .4 .  Los t r è s  s e c to r e s :
Tomando com o punto d e p a r t id a  la  d iv isiôn  ya c lâ s ic a  que se  
recoge  en el In form e T oessa , so b re  la  situac iôn  so c ia l de M adrid , (43) 
que d ivide al m unicipio en C en tro , Ensanche y P e r ife r ia ,  coincidiendo 
fundam entalm ente, con la s  p rin c ip a le s  e tapas del d e s a r ro l lo  urbano de 
la c a p ita l , se  ha procedido  a con tinuar con e s ta  c las ificac iô n  que por 
o tra  p a r te , concuerda p erfec tam en te  con la  re a liz a d a  p a ra  el estud io  
de los m ovim ientos ré c u rre n te s  aqui an a liz ad o s .
Las ûn icas m odificaciones efectuadas han s id o , el cam bio  de deno- 
niinaciôn y la am pliaciôn  del âm b ito e sp ac ia l de la zona denom inada en 
cl Inform a EOESSA com o P e r ife r ia .
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E stas t r è s  g ran d e s  a re a s  tn e n c io n a d as , son an a liz ad a s  en e s te  
e s tu d io , bajo la nom ancla tu ra  de  S ec to r I que s e  co rre sp o n d e  con el 
"C 'en tro", S ecto r II que com prende la s  zonas denom inadas "E nsan­
che" y " P e r ife r ia "  y S ec to r III, que a b a rc a  a  todos lo s  m unicip ios 
que constituyen  el A rea M etropo litana .
Teniendo en cuenta la s  m odificac iones e sp a d ia le s  su frid a s  por 
la c iu d ad , so b re  todo en orden  a su am plitud  no ré s u lta  ex trah o  el . 
cam bio  operado en la antigua c la s if ic a c iô n , que p o r  o tra  p a r te ,  s i -  
<)uo siendo v a lid a , e s p e c ia lm m te a nivel funcional. A sé p a re c e  que 
el cam bio  m âs sig n ifica tiv o  que s e  ha o p era d o , ha  sido  e l tra s la d o  
fie la " p e rife r ia "  hacia zonas m âs e x te r io re s  y d e  m ayor ex tension 
de  las v igcn tes en 1967, p e ro  que slguen  constituyendo  a  nivel de 
IfKla la ag lo m e ra c io n , la zona p e r ifé r ic a  de la  m is m a .
Entendem os que cada uno de e s to s  s e c to r e s ,  con stitu y e  una un i- 
dad [lerfectam en te  d ife ren c iad a  del r e s to ,  p e ro  que a  la vez form a 
p a r te  de  la  ciudad .
1. -  S ec to r I ;
Coincide con el p r im e r  y el segundo an illo  de  circunvalaciôn  
que rodean  a M adrid . El p r im e r  an illo  que co m p ren d e  a l v ie jo  M adrid 
y (pieda de lim itad o  por los B ulevares y la s  R ondas. El segundo an illo  
e s ta  lim itado  por el antiguo A rroyo  A bronigal y p o r el Rfo M anzanares 
por el e s te ,  el Sur y el O este , y ix>r la  A vda. de Reina V ic to ria , Rai- 
mundo Fernândez V illaverde  y C aste lla n a  p o r el N o r te .  Toda e s ta  zona 
corn prend ida e n tre  el IV y 2V an illo s  re c ib e  el nom bre  de  "Ensanche" 
y tiene  su  origen  en el ensanche d e c re ta d o  en 1860 po r el Ingeniero  D. 
C a rlo s  M9 C a s tro , que p o s te rio rm e n te  s e  denom inô Plan C a stro  y que 
ac tu a lm en te  re c ib e  el nom bre de B arrio  d e  S a lam an ca .
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La com posiciôn de e s te  se c to r  por d is tr i to s  e s  la sigu ien te (44) :
1) D is trito  Cent? o :
Com prende los b a r r io s  d e : P a lac io , E m bajadores, C o rte s , 
J u s t ic ia ,  U niversidad  y Sol. A barca  todo el ca sco  antiguo de la  c iu ­
dad , h as ta  el Ensanche del sig lo  XIX. La m ayoria  de la edificaciôn os 
an tigua , 3 /4  p a r te s  de la s  v iv iendas son a n te r io re s  a 1900, aunque 
d esde 1975 se  e s ta  produciendo un in tense  p ro ceso  de renovaciôn u r ­
bana . La poblaciôn es en g ran  p a r te  anciana y 'a  densidad a l ta ,  374 
h/U a en 1975, en virtud de la  concen traciôn  c o m erc ia l y de se rv ic io  
que e s te  â re a  r e p ré s e n ta .  En e s te  d is tr i to  se  co n cen tra  m âs del 25% 
de los es tab lec im ien to s c o m e rc ia le s  y 1/3 del to tal de los s e rv ic io s , 
llegando a l 72% en el caso  de  los h o te le s .
2) D is tr ito  de A rganzuela:
Este d is tr i to  e s tâ  corn puesto  por lo s  b a r r io s  do Im p e ria l, A ca­
c ia s ,  C hopera , Legazpi, D elic ias y Palos de  M oguer. La c a r a c t e r i s t i ­
ca fundam ental de e s te  d is tr i to  es  su  fu e rte  g rado  de in d u s tr ia liz a c iô n , 
la s  in d u s tria s  se  localizan  p rinc ipa l m ente en los b a r r io s  de L egazpi, 
Palos de M oguer y a lre d e d o re s . Esta concen traciôn  in d u stria l tiene su 
origen  h is tô ric o  en la es tac iô n  de f e r ro c a r r i l  de D e lic ia s , p rincipal 
punto de ru p tu ra  de ca rg a  ya que en 1940 la  Junta de  R econstrucciôn 
de M adrid lleva a  cabo la im pulsion de e s ta  zona com o prop icia  p ara  
el p roceso  de in d u s tria liz ac iô n , que aglutinô a lm a c e n e s , d ep ô s ito s , 
g a ra je s ,  el m atadero  m unicipal, el m ercado  c e n tra l de ab asto s  y n a ­
tu ra lm en te  la  te rm inal de tra n sp o r te s  t e r r e s t r e s ,  m odernam ente ta m ­
bién se han em plazado en e s ta  zona e s tab lec im ien to s frig o rific o s  junto 
al m atadero  y al m ercad o .
Su e s tru c tu ra  actual e s  la de  una zona antigua e n c e rra d a  d en tro  de 
la c iudad , siendo n ec esa rio  que todas e s ta s  in sta lac io n es sean  d e sp la -
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zadas hacia a re a s  in d u s tr ia le s  p e r if é r ic a s  y e s te  d is t r i to  se a  con~ 
vertido  en re s id e n c ia l fundam entalm en te .
Su poblaciôn es in fe r io r  a lo s  120.000 h a b ita n te s , p e ro , no o b s­
tan te  tiene p rob lem as de h a b ita t, pues la  m ayor p a r te  de  su s  ed ific io s  
son antiguos y m al aco n d ic io n ad o s,
3) D is tr ito  d e  R etiro :
C om prende los b a r r io s  d e : Pacffico , A d e lfa s , E s tre l la ,  Ib iza , 
Je rô n im o s y Niiio J é s u s .  Es una zona em inen tem en te  re s id e n c ia l con 
b a r r io s  bu rgueses a n te r io re s  a 1946 com o el de  lo s  Je rô n im o s y o tro s . 
la  m ayor p a r te  de  nueva c re a c iô n , su com posic iôn  d em o g râ fica  tiene 
por tanto un a lto  contingente de  p e rso n a s  jôvenes y n in o s, po r ejem plo . 
lo s b a r r io s  de la  E s tre l la ,  Nino J e sû s  y A d elfa s . El b a r r io  de  Pacifico  
e s  cl ûnico que tien e  un m arcado  c a r â c te r  in d u s tr ia l.
4) D is tr ito  de S alam anca:
Este d is t r i to  e s tâ  d iv id ido en lo s  b a r r io s  d e : R eco letos, Goya, 
Euente del O erro , G u in d a le ra , O rteg a  y G a sse t y C a s te lla n a .
El ac tua l d is t r i to  com prende  todo lo  que fué el Plan d e  Ensanche 
de! M arqués de S alam anca que d iô  nom bre  a  la  zona . Su c a r â c te r  tra~  
d ic ionalm en te  re s id e n c ia l ha cam biado , a l s e r  invadida e s ta  zona por 
el se c to r  de  se rv ic io s  y ta m b ié n  p o r e l c o m e rc io . A la  vez s e  e s tâ  
efectuando un in ten se  p ro ce so  de  renovaciôn  u rb an a , so b re  todo en lo 
que co n c ie rn e  a los b a r r io s  de C a s te lla n a , Goya y O rtega y G a ss e t, 
tran sfo rm an d o  el d is t r i to  y am p liândose por e s ta  zona el C .B .D . de 
G ran Via y A lca lâ .
5) D is tr ito  de C ham artin  :
Incluye los b a r r io s  d e : El V iso , P ro sp e rid a d , Ciudad J a rd in ,  
H isp an o arn érica , Nueva Espana y C a s ti l la .  Nuevo d is t r i to  re s id e n c ia l 
de  en san ch e , co rre sp o n d ien te  a la  am pliaciôn  hecha en el perio d o  de
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1948-1954. Los u ses  del sue lo  es tân  destinados p rim o rd ia l m ente a 
zonas re s id e n c ia le s ,  m uchas de e lla s  de  viv iendas u n ifa m ilia re s , a l ­
gunas de  la s  cu a le s  se  es tân  conv irtiendo  en co leg ios p ara  a b a s te c i-  
m iento de  la zona sa tu ra d a  de poblaciôn en edad e s c o la r .  Los s e r v i ­
c io s de  igual fo rm a se  es tân  desp lazando  a e s te  d is t r i to ,  so b re  todo, 
o f ic in a s .
6) D is tr ito  de Tetuân :
C om prende los b a r r io s  de : B ellav ista , C uatro  Cam in o s , C as- 
ti l le jo , A lm en ara , V aldeacederas y B errugue tc .
Se en tre rn ezc lan  en e s te  d is t r i to  la s  an tiguas viv iendas del antiguo 
C ua tro  ( 'am in o s y Bravo M urillo  con los m odernes ed ific ios de r e c le n ­
te  co n s tru c c iô n . Toda el â re a  de lo s  Nuevos M in is te rio s  c read  a espcT 
c ia lm en te  p a ra  d esp lazam ien to  de la s  ac tiv idades a d m in is tra tiv a s  d e s ­
de el C en tro , se  ha convertido  a consecuencia  de e s te  hecho , en la zo ­
na de s e rv ic io s ,  o fic in as , bancos y m âs re c ie n te m e n te , c o m erc io s , 
com o AZCA gran  c e n tro  co m erc ia l y de se rv ic io s  pensado en un p r in ­
c ip le  com o el segundo g ran  ce n tro  de la  c iudad , p ro v is to  de una nueva 
red  a r te r ia l  su b te rrâ n e a  con ac ce so s  y sa lid as  a la s  c a lle s  de O re n se , 
C apitân  Haya y Avda. del G en e ra lis im o . Esta zona e s tâ  total m ente con- 
gestionada aûn an tes  de que dicho ce n tro  funcione al to tal de su cap ac i-  
d a d .
7) D is trito  de C 'ham beri:
Encuadra los b a r r io s  d e : G aztam bide, A ra p ile s , T ra fa lg a r, A l- 
m agro , Kfos Rosas y V allehorm oso .
( om piende la  p r im e ra  zona de l Ensanche. Este d is tr ito  es so b re  
todo, re s id e n c ia l,  aunque tam bién abundan en g ran  num éro  lo s  c o m e r­
cios y en m enor m edida los s e rv ic io s . Se a p re c ia  en toda la  zona una 
a lta  densidad re s id e n c ia l de c la s e  m edia y m edia a lta  en una g ran  p ro -
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porcion.
La poblaciôn total del secto r, segùn el padrôn de 1975 era de
1. 153.731 h. y su densidad de 21,130 h/km ^, la mas elevada de toda 
el ârea urbana.
Asi mismo la estructura de la poblaciôn por sexo, y edad e ra  la 
que aparece en el cuadro n? 12.
CUADRO NQ 12
ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD. SECTOR 1, 1975 %
POBLACION
0 - 1 4 1 5 - 6 4 6 4
MiSIR! I l )S V - M V - M V - M
( e n t r o 1 7 , 3 - 1 3 , 4 6 6 , 2 - 6 3 , 1 1 6 , 4 - 2 3 , 4
A r ' i . i n / i i e l a 2 2 , 6 - 1 8 , 7 6 4 , 8 - 6 6 , 1 1 2 , 5 - 1 5 , 1
llr-f i I'. . 2 6 ,  1 - 2 1 , 0 6 4 , 6 - 6 5 , 1 9 , 3 - 1 3 , 8
■'al, 1 ni, un. a 2 2 , 7 - 1 6 , 6 6 3 , 7 - 6 4 , 5 1 3 , 5 - 1 8 , 7
C h a m a r t i n 2 8 , 4 - 2 3 , 4 6 4 , 4 - 6 6 , 3 7 , 1 - 1 0 , 2
1 etn,an 2 4 , 6 - 2 0 , 9 6 6 , 0 - 6 5 , 6 9 , 2 - 1 3 , 3
C h a m b e r ! 2 0 , 8 - 1 5 , 4 6 5 , 3 - 6 6 , 2 1 3 , 8 - 1 8 , 2
I Cl AI . 2 2 , 9 - 1 8 , 1 6 5 , 1 - 6 5 , 2 1 1 , 9 - 1 6 , 6
FUENTE; Explotaciôn de datos censales.
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La p roporc fan en tro  soxos a nivel ciel se c to r  v a ria  confo rm e lo 
hace la edad , a s i en tre  los jôvenes el p o rcen ta je  de varones es m as 
elevado que la de m u je re s , e n tre  lo s  adu ltes la  p roporc ion  se  éq u ili­
b ra  y en cuanto a los ancianos el p o rce n ta je  de  m u je res  e s  el que pre"^ 
v a lece .
A nivel de d is tr i to s  ex is te  una c ie r ta  hom ogeneidad en cuanto  a la 
re lac iô n  e n tre  s e x e s . Cabe d e s ta c a r ,  s in  em b arg o , que en el d is  t r i ­
te de C en tre  la  p roporcion  de p e rso n a s  jôvenes e s  m ener que en el 
r e s te  del a re a  y por el c o n tra r io , la  de ancianos es m ay o r. En cam bio , 
en los d is tr ito s  d e  C ham artin  y R etire o c u r re  lo c o n tra r io , la  p ro p o r­
cion de jôvenes s e  halla  por encim a de la  m edia y la  de ancianos muy 
por debajo de la  m is m a.
En te rm in es  g én é ra le s  s e  puede a f irm a r  que la  poblaciôn de e s te  
se c to r  es la m as envejecida de toda el â re a  m e tro p o lita n a .
-  C a ra c te r fs t ic a s  espac io -funcionales :
A dem âs de la d iv isiôn  por d is t r ito s  que se  ha efectuado , es  p r e ­
c is e  en el caso  del S ector I , u til iz a r  una d iv isiôn  g e o g râ f ic o -h is tô r ic a , 
poco r ig u ro s a , si s e  q u ie re  d esde un punto de v is ta  c ien tffico , pero  
que ha side  y es todavia de g ran  u tilid ad . A nivel m etcdolôgico  dicha 
d iv is iô n , e s tru c tu ra  la ciudad en trè s  g randes an illo s c o n c e n tr ic o s , al 
e s tilo  de los d e s c r ito s  por Burgess en la  ciudad de Chicago (4 5 ) ,  pero 
muy a n te r io re s  en el tiem po. Estos t r è s  an illos rec iben  el nom bre de 
" a re a s  h is tô ric a s "  a l co rre sp o n d e r a t r è s  m om entos d ife re n te s  de la 
expansiôn y evoluciôn de la ciudad (4 6 ) .
El S ector aqui ana lizado , incluye dos de la s  tr è s  a re a s  h is tô r ic a s ,  
que corresponden  a la evoluciôn esp ac ia l de M adrid , h as ta  finales del 
sig lo  XIX. Estas a r e a s ,  an te r io rm en te  m encionadas son la s  del C en­
tro  y Ensanclie.
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La zona C en tro  co rre sp o n d e  a el v ie jo  M adrid am u ra lla d o , en 
donde e l te jido  u rb an o , p réd o m in an te , e s  de tipo r a d ia l ,  a p a r t i r  de 
nn n û cleo , con c a lle s  e s  tre e  ha s  e i r re g u la re s  y con a lgunas v ia s  
im p o rtan tes  son la s  que d isehan  e s ta  con figu rac iôn  ra d ia l h ac ia  el ex ­
t e r io r ,  e jem plos de e s to  son la s  c a lle s  de  S egov ia , Toledo y A tocha, 
v ias p rin c ip a le s  que a un hoy e s tru c tu ra n  el trâ f ic o  d e  la  zo n a .
El E nsanche, c o rre sp o n d e  a  o tro  m om ento d e  la  evoluciôn de  la 
cap ita l y supuso  en su d ia , un in ten te  d e  re m o d e la r  una zona ex tensa  
con poca o ninguna u tilizaciôn  u rbana  h a s ta  en tone e s , defin iendo el 
esp ac io  y perm itiendo  a s ig n a r usos d is tin to s  a cada  zona , segûn la s  
u ltim as tendenc ies de la ép o ca . Su m alla  u rbana e s  r e t i c u la r ,  de  c e ­
lle s  anchas que s e  prolongan de N a  S , p a ra le la m e n te  y e s tân  c o r ta -  
das en angulo re c to  por o tr a s  c a l le s ,  tam bién  p a r a le la s ,  en d irec c iô n  
E-O .
En cuanto  a l num éro  de v iv iendas c o rre sp o n d ie n te s  a cada  d is t r i -  
to , se  a d v ie r te  q u e , e sp ec ia l m en te , e l d is t r i to  d e  C an tro  e s  e l que o s"  
ten ta  el num éro  m as elevado de e l la s ,  tan to  a n ivel ab so lu te , com o r e ­
la tiv e , seguido por el de Salam anca y C h a m b e r! . (C uadro  n? 13).
En g e n e ra l ,  y debido a lo s  ra sg o s  p a r t ic u la re s  de e s te  â r e a ,  en ­
t r e  o tr o s ,  su total m acizaciôn  y au sen c ia  d e  e sp ac io s  v e rd e s , s e  a l -  
canza en e l la ,  la p ropo rc iôn  m as elevada de v iv iendas con re s p e c te  
a sus h a b ita n te s , y al m ism o tiem p o , en razô n  de su  antigUedad es 
la zona que tiene 1 as ed ific io s  en p eo r e s ta d o .
Igualm en te , e s  in te resan te  d e s ta c a r  que aunque e s ta  zona s e  ha 
v isto  a fec tada  por una c ie r ta  d esp o b lac iô n , fenôm eno com ûn a todos 
los ca sc o s  antiguos de la s  g ran d es m e trô p o lis , no ha su frid o  el g rado  
do abandono re s id e n c ia l de  o tra s  c iu d a d e s .
A hora b ien , la irnpo rtanc ia  de  e s te  s e c to r ,  ra d ic a  en que co n s titu -
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yc el a re a  c e n tra l ,  c o m e rc ia l,  fin an c ie ra  y de se rv ic io s  d e  la ciu~ 
dafl, es d e c i r ,  e s  el C en tral B usiness D is tr ic t ( C .B .D .) ,  em plean" 
do la te rm ino log ie  al u se .
Como ta l C .B .D . tiene unos ra sg o s  prop ios y , cum ple una s é r ie  
de funciones v ita le s  p a ra  el m an ten im iento  de  la c iudad . E stas fun- 
c iones son las sigu ien tes :
-  La funciôn co m crc ia l, esp ec ia lizad a  en ven tas a l por m enor y 
m ayor de b ienes no p e re c e d e ro s .
-  La funciôn f in an c ie ra , que se  m en ifiesta  m ediante la  profusion  
de e s  ta b le d  mien tos b an cario s  y de  s e g u ro s .
-  La funciôn re s id e n c ia l,  en cuanto s e  r e f ie r e  a la  g ran  concen - 
trac iô n  de es ta b le d  m ien tos h o te le ro s .
-  E stab lec im ien tos de se rv ic io s  esp ec ia lizad o s y p ro fe s io n a le s  de 
todo tipo .
CUADRO N9 13
RELACION ENTRE EL NUMERO DE VIVIENDAS Y LA POBLACION EN EL
SECTOR 1.
DISTRITOS NQ VIVIENDAS % POBLACION %
CENTRO 77. 198 20 ,0 194.271 16,8
a r g a n z u e l a 39.345 10,2 119.844 10,3
REI'IRO 33.961 8 ,8 119.999 10,4
SALAMANCA 64. 115 16,6 191.042 16,5
CHAMARTIN 46. 138 12,0 154.767 13,4
l'ETl AN 58.015 15,0 175.277 15,1
CH AM BER 1 65.599 17,0 198.522 17,2
roTAL 384.371 100 1.153 .722 100
EU ENTE : Resumen e s ta d is tic o  del A yuntam iento de M adrid 1975, y Cotr 
so de la s  V iviendas de Espana 1970, y e la b o ra d ô n  p ro p ia .
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En virtud  del con junto de funciones que s e  ag lu tinan  en e s te  cen" 
t r o ,  au tén tico  co ràzôn  de la  c iudad , s e  dan en é l una s e r ie  de ca ra c ~  
to r is t ic a s  p ro p ias  que le  d is trib u y en  le  d is tinguen  de cu a lq u ie r o tra  
p a r te  del a re a  u rb a n a , e s ta s  son :
a )  Una al ta co n cen trac iô n  d e  la s  ac tiv id ad es f in a n c ie ra s , c o m e r -  
c ia le s  y de  g e s tio n .
b) Una sa tu ra c iô n  del trâ f ic o  u rbano .
c )  Un ind ice  a lto  d e  lo s  p rec io s  del su e lo , y una a lta  densidad 
en la u tilizac iôn  del m Êm o (4 7 ) .
Esta zona c e n tra l c o m e rc ia l constituye e l e je  d e  la s  ac tiv idades 
del c o m e rc io , de  la banc a , la s  en tidades a se g u ra d o ra s  y un d e te rm i-  
iiarlo tipo de s e rv ic io s ,  com o r e s ta u ra n te s ,  b a r e s ,  h o te le s , e tc .
La zona co m erc ia l c e n tra l ha tendido hac ia  la  expansiôn de  su  
c f 'n tro  en tofla el â re a  c ircu n d an te  y de  una fo rm a  e s p e c ia l ,  por el 
e je  c rc ad o  hac ia  el n o r te ,  a p a r t i r  de C ib e le s , p o r la  C a s te l la n a ,
Avda. del G en e ra lis im o  y zonas adyacen tes com o la  c a lle  S e r ra n o ,
( joya y a lre d e d o re s .
A sf la  dotaciôn de  o fic inas que hace  algunos anos llegaba a su  pun­
to de m axim a ex tensiôn  e sp ac ia l en la  P laza de  E spana , ha seguido 
avanzando por P r in c e s a , S e r ra n o , A vda. del G en e ra lfs im o , P aseo  de 
la llabana y A vda. de  A m e ric a , llegando a l l im ite  del S e c to r, a l t e r -  
nando con o tro s  usos del su e lo , e sp ec ia l m en te , re s id e n c ia l en e s to s  
b a r r io s ,
El avance so b re  e s ta s  a r e a s  del s e c to r  te r c ia r io  s e  ha v is to  in -  
fluido y ac e le rad o  por la  c reac iô n  de  algunos c e n tro s  que e je rc e n  una 
poderosa  a tra cc iô n  so b re  e l s e c to r .  A sf, en la  A vda. del G e n e ra lfs i­
mo s e  c re a n , en su m o m e n to , los Nuevos M in is te r io s , com o foco de 
descongestiôn  h u ro c ra tic a  del ce n tro  y p o s te r io rm e n te , m as hacia  el
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nor to , en la m ism a aven ida , s e  in ic ia  la  co n stru cc io n  de un g ran  
com plejo  c o m erc ia l que cu lm in a râ  con la  co nstrucc ion  en la p laza 
do C a s tilla  con una to r r e  do 30 p la n ta s , re su ltan d o  de es ta  fo rm a , 
d icha zona com o una prolongacion efec tiv a  del d is t r i to  co m erc ia l 
c e n t r a l .
La o tra  zona por la que s e  prolonga e l C .B .D . e s  el a re a  co n s- 
tru id a  por la  A vda. de Jo sé  A ntonio, Plaza de E spana, C entro  de 
V alleherm oso  y e l conjunto P r in c e sa .
Por lo que re sp e c ta  a la  activ idad  pur am  en te  c o m erc ia l hay que 
s e n a la r  que su  d is trib u c iô n  e sp ac ia l no e s  hom ogénea variando  su 
co n cen trac iô n  segûn lo s  b a r r io s  y a lte rn ân d o se  los com ercios de 
consum e d ia r io  con los de b ienes no p e re c e d e ro s . A sf, el d is tr ito  
de  C e n tro , e s  el que lo ca liza  el m ayor num éro  de e s tab lec im ien to s  
c o m e rc ia le s ,  ocupando en todas la s  ra m a s  el p r im e r  lu g a r , excep ­
te  en a lim e n ta c iô n . O tras  zonas en la s  que el co m erc io  al po r m e­
n e r  e s  de  g ran  irnportancia son : A rg ü e lle s , C ua tro  C am inos, C alle  
do A lca lâ , A vda. de A raqôn, Paseo de la s  D e lic ia s , G eneral R icar­
d o s , Paseo de  E x trem adura  y Lôpez de H oyos. (C uadro  nP 14) .
Queda pues to de m an ifiesto  el c a r  âc te r  de  can tra lid ad  del c o m e r­
cio  y de los se rv ic io s  d en tro  del â re a  m e tro p o litan a , con el co n s i-  
qu ien te  d eseq u ilib rio  de la s  a re a s  p e r ifé r ic a s  re s id e n c ia le s , so b re  
Itxlo, de  los b a r r io s  m enos fav o rec id o s .
Aunque la  funciôn in d u s tria l no ha sido  m encionada com o p ro ­
pia do e s te  s e c to r ,  tam bién la cum ple en alguna m a n e ra , s i  b ien , 
cada vez en m enor p ropo rc  iôn.
A ntes del sig lo  XX y com o re su ltad o  del c a r â c te r  po litico  y ad~ 
m in is tra tiv o  de  la c a p ita l,  en M adrid no ex is tiô  una concen traciôn  
in d u stria l de irn p o rtan c ia . Es a p a r t i r  de  1910 cuando com ienza la
;io
n tracc iô n  de  d iv e rs a s  in d u s tr ia s  en funciôn del re la t iv e  d e s a r ro l lo  
d(' la s  ac tiv idades do s e rv ic io s ,  cuando s e  in ic ia  el d e s a r ro l lo  in ­
d u s tr ia l de la c a p ita l.  La Jun ta  de  R econstrucciôn  d e  M adrid y el 
Plan G eneral de O rdenaciôn U rbana de  1914 p rom ueven  la  c re ac iô n  
do zonas in d u s tr ia le s  que s e  ubican en la  p e r if e r ia  del m unicip io .
CUADRO NQ 14
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SU DISTRIBUCION 
EN EL SECTOR I
DISTRITO NQ TIENDAS % DEL TOTAL
C entro 7.264 28 ,9
Salam anca 4.603 18,3
C ham ber! 3.963 15,8
l'etuan 3.477 13,8
C ham artin 2 .368 9 ,4
A rganzuela 1.825 7 ,2
R etire 1.564 6 ,2
TOTAL 25.054 100
EU ENTE : E laboraciôn p ro p ia .
Debido a e s ta s  c irc u n s ta n c ia s  el S ecto r I apenas si tiene e s ta  c ln “ 
se  de ac tiv id ad , ûn icam ente  se  dâ una c ie r ta  concen trac iôn  de  pequenas 
in d u s tria s  en la zona su r  del S ec to r: L egazpi, Paseo de S ta .  M9 de la 
f 'a b e z a , Avda. de A bronigal y Avda. del M a n za n a res . En e s ta  zona se
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encuentran  situados el M atadero , el M ercado C e n tra l, la s  e s ta c io -  
nes de D elicias y Atocha y toda la pequena in d u stria  que rodea a di~ 
chas e s tac io n es .
Lo m as d es tacado  del S ector I e s  su  c a râ c te r  de  po lifuncionali- 
d a d , puesto  que en s i m ism o cum ple todas la s  funciones p rop ias de 
una ciudad , e s  debido a ello  por lo que tiene un c a râ c te r  autonom e con 
re sp e c te  al r e s te  de la s  â re a s  de la  ciudad y pudiéndosele d éfin ir como 
un â re a  ecolôgica y funcional en todos lo s  se n tid o s .
2 . -  S ecto r II:
Lstâ delim itado  por el te r c e r  an illo  de c irc u n v a la c iô n , una vez 
tra sp a sa d as  la s  b a r r e r a s  del r io  M anzanares y el A rroyo  A bronigal, 
obstâcu los considerados com o in sa lv ab les  h as ta  p rin c ip les  del s ig lo .
A ctualm ente com prende todos los m unicip ios anexionados a Ma­
drid  en la rem odelaciôn  a n te r io r  a I960. Esta zona coincide con el 
â re a  h is tô ric a  denom inada "P e rife r ia "  dada su ubicaciôn e sp a c ia l.
Su delim itaciôn  por d is tr ito s  es la  s igu ien te :
8 ) D is trito  de F u en ca rra l:
Este d is tr i to  e s té  com puesto  por los b a r r io s  de : El P ardo , 
l’iiente la Reina, Pena G rande, El P ila r ,  V ilav erd e , El Goloso y M ira~ 
s i e r r a .  Es el d is tr i to  rnâs extenso ya que ab a rca  g randes proporc iones 
de espac io s v e rd es  conm  El Pardo y Fuente la  Reina,
El c re c im ien to  de e s te  d is tr ito  ha sido  im p o rta n te , pasfndo  de 
s c r  un m unicipio pequeno a uno de los d is tr i to s  m âs g randes de la  c iu ­
dad , no obstan te su densidad es muy b a ja , d esde el momento que in te ­
g ra  g randes zonas de bosque.
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C asi todos los b a r r io s  son de nueva c re a c iô n , form ando nu~ 
c leo s de poblaciôn im p o r ta n te s , so b re  todo el de l El P i la r ,  d e  c a “" 
r â c te r  netam en te  re s id e n c ia l que constituyen  lo  que se  ha dado en 
l la m a r  " b a rr io s  d o r m ito r io s " . Tiene un s e c to r  d e  s e rv ic io s  y c o ­
in e rc io  que se  e s ta  es tab lec ien d o  en la m edida en que s i r v e  d e  a b a s ” 
tecim ien to  a l â r e a .
9) D is tr ito  de M oncloa:
A barca lo s  b a r r io s  d e : C asa  de C am po, A rgU elloes, Ciudad 
U n iv e r s i ta r ia , V a ld e z a rz a , El Plantio y A ra v ac a .
Este d is tr i to  al igual que el de  F u e n c a r ra l, com prende zonas de 
bosques aunque de m enor p ro p o rc  iô n , e s ta s  zonas so n : la  C asa  de 
Cam po y el Parque del G este  . En e s te  d is t r i to  se  en cu en tra  tam bién 
la  Ciudad U n iv e rs i ta r ia .  El r e s te  del m ism o , son b a r r io s  re s id e n c ia ­
le s ,  como el de A rg ü e lle s , b a r r io  nuevo de p o s tg u e rra , que e s tâ  s ie n -  
do objeto ac tu a lm en te  d e  rem ode lac iôn  y cam bio  de  c a r â c t e r ,  p a sa n - 
do de los pequenos ed ific io s  d e  viviendas a m odernas co n s tru c c io n es  
p a ra  o fic in as , ag en cias  de  com panfas a é r e a s  y c e n tro s  c o m e rc ia le s ,  
con lo que su densidad  y su funcionalidad ha cam biado  en lo s  u ltim es  
a fi o s .
Los re s ta n te s  b a r r io s  s e  es tân  tran sfo rm an d o  de pueb lec ito s c e r -  
canos a M adrid en los que una p a r te  de su  poblaciôn v e ra n e a b a , en zo ­
nas re s id e n c ia le s  de  c la s e  m edia a l ta  en lo s  que el tipo d e  u rb an iza"  
ciôn de lujo doiados con toda c la se  de  s e rv ic io s .  Tam bién s e  han s itu a -  
do en e s ta  zona una g ran  m ayorfa d e  co leg ios p riv a d o s . La densidad 
e s tâ  le jo s  del punto de sa tu ra c iô n  aunque e s tâ  aum entando de form a 
c l a r a .
10) D is tr ito  de La Latina:
C om prende los b a r r io s  d e : C â rm e n e s , P uerta  del A ngel, Lu-
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c o ro , A luche, C am pam ento , C ua tro  Vi en tos y A guilas.
Este d is t r i to  reco g e  junto con el nom bre  an tiguo , todos los 
b a r r io s  su rg idos por la im plan tacion  del f e r ro c a r r i l  suburbano .
I)e la antigua zonifiacion so lo  co n serv a  lo s  b a r r io s  de  P uerta del 
Angel y V is ti l la s .
Su u rban izac ion  e s  re c ie n te , con una ed ificaciôn  b a ra ta  p ara  
d a r  a lg e rg u e  a  la  m asa p ro le ta r ia  p ro céd an te  de la  em ig rac iô n .
Son b a r r ia d a s  p o pu la res  en donde se  en tre m ez c lan  la s  funciones 
r e s id e n c ia le s ,  c o m e rc ia le s  e in d u s tr ia l ,  e s ta  u ltim a  con una re~  
la tiva  irn p o rtan c ia .
11) D is tr ito  de C arab an ch el:
Este d is t r i to  e s tâ  in teg rado  por lo s  b a r r io s  d e : C o m illas , 
O paûel, San Is id ro , V ista A leg re , P u erta  Bonita, Buenavista y A b ra n ­
le s  .
Su o rig en  es el de los an tiguos b a r r io s  de C arabanchel Alto y C a­
rabanchel Bajo, en to rno  a lo s  cu a le s  s e  han ido form ando im p o rtan ­
te s  nûcleos de pob laciôn . La m ayor p a r te  d e  la ed ificac iôn , dedicada 
a v iv iendas , e s  p o s te r io r  a 1950 con c a sa s  de baja ca lidad  de c o n s­
tru c c io n , con una muy d éfic ien te  e s tru c tu ra  u rb an a .
Al igual que en el d is t r i to  10, en e s te ,  la pequena in d u stria  y el 
co m erc io  con fie ren  a la zona un c a r â c te r  p a r tic u la r  con un elevado 
gi ado de autonom la con re la c iô n  a o tr a s  zo n a s .
En e s te  d is t r i to  es tân  enclavados lo s  c e m e n te rio s  de  San Isid ro  
y San Ju s to , la  p laza de Toros de V ista  A legre  y la  p r is  iôn de C araban- 
r h c l .
12) D is tr ito  de V illav erd e :
Componcn e s te  d is tr i to  oc ho b a r r io s :  M oscardô , P radolongo, 
(b 'c a s i ta s ,  San A n d ré s , Los A ngeles, C a ro lin a s , A lm enara y U se ra .
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Iôn e s te  d is t r i to  s e  en tre m ez c lan  alguna de la s  zonas in d u s tr ia le s  
de la ciudad y los b a r r io s  re s id e n c ia le s  de un m arcado  c a r â c te r  o b re ' 
ro  que acogen a la  m ayor p a r te  de p e rso n a s  que trab a jan  en la  zona. 
Estos b a r r io s ,  com o en el ca so  a n te r io r ,  son de  c re ac iô n  p o s te r io r  a 
1950 su calidad tanto  de co n stru cc iô n  com o de equipam  ientos es  défi - 
ci en te , no obstan te  su  densidad  e s  a l ta .
13) D is tr ito  de  M ediodfa:
C om prende e s te  d is t r i to  lo s  b a r r io s  d e : Santa C a ta lin a , San 
E erm fn , San J a im e , San C r is tô b a l,  B utarque y V illa de  V a lle c a s .
Este d is t r i to ,  contiguo a l a n te r io r  d e  V illa v e rd e , incluye la  zona 
in d u stria l de M a d rid , y por ende sus c a ra c te r f s t ic a s  en cuanto  a v i­
v iendas y equipam ientos son muy se m e ja n te s , e s  d e c i r ,  e s tâ  cons~ 
titufdo p rin c ip a lm en te  p o r b a r r io s  o b re ro s ,  quedando aûn algunos 
r e s te s  de  ch ab o lism o , con unas do taciones y equipam  ien tos co lec t i ­
ens in su f ic ie n te s .
14) D is tr ito  de V a llecas:
C om prende los b a r r io s  d e : San D iego , P icazo , P o rtazgo , Nu- 
m an c ia , O livar y P a lo m e ra s .
El o rigen  del ac tua l d is tr i to  es  e l antiguo puente de  V a lle c a s , y 
el suburb io  c read o  en su s a lre d e d o re s .  A ntigua zona trad ic io n a l de 
chatîo lism o hoy e r ra d ic a d o , que ha dado paso  a una poblaciôn de c ia  
se  o b re ra  en su  m ayor p a r te .  Zona m al dotada de equipam ientos ur~ 
banos conserva  aûn g ran  cantidad de ed ific io s  b a jo s . Este d is t r i to  
m adrileho  m antiene una densidad  muy a lta  207 h /H a .
15) D is tr ito  de  M ora ta laz :
Estâ com puesto  por los b a r r io s  d e : Pavones, V icâ lvaro , 
l lo rc a jo , V in a te ro s , M arro q u in a , M edia Légua y F o n ta rrô n .
Antigua zona del d is t r i to  de V a lle c a s . Todos su s b a r r io s  son de
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nueva c re a c iô n , con una ed ificaciôn p o s te rio r  a 1960. El tipo de ed i- 
ficaciôn p erte n ec e  a dos e tap as y responde a neces idades d ife re n te s .
En un p r im e r  m om aito , que coincide con el de la  c reac iô n  del b a r r io , 
la construcciôn  e s  de baja ca lidad  des tinada  a la s  c la se s  o b re ra s  que 
en los anos 1960 tenian acceso  a e s te  tipo de vivienda b a ra ta , en un 
segundo m om ento s e  m ejo ra  la  construcc iôn  dando paso  a una c la se  
m edia e  incluso  a p ro fe sio n a les  l ib é ra le s ,  e s ta s  nuevas v iviendas se  
sitùan  rodeando  la s  a n te r io re s ,  dando a s f  una nueva im agen del b a r r io .  
De cua lqu ie r fo rm a es  un d is tr ito  con una u rb an izaciôn y equipam ien- 
to a c ep tab le s .
16) D is tr ito  de Ciudad Lineal:
C om prende los b a r r io s  d e : V en tas, Pueblo N uevo, Q uintana, 
C oncepcion, San P ascu al, San Juan B au tista , C o lina , A talaya y C a s ti­
lla n e s . Este d is t r i to  responde a una red is trib u c iô n  del antiguo d i s t r i ­
to de V entas y la  inco rpo rac iôn  de la s  b a r r ia d a s  de la  antigua c a r r e -  
te ra  de A ragôn . A bsorbe una g ran  cantidad de poblaciôn en b a rr ia d a s  
n u ev as, la  m ayor p a r te  de e lla s  a n te r io re s  a 1960.
Dicho d is t r i to  tiene un c a râ c te r  p redom inan tem cnte re s id e n c ia l , 
no o bstan te  a lo la rg o  de la  antigua c a r r e te r a  do Aragôn el nivel de 
c o m erc io s  es  muy im p o rta n te .
17) D is tr ito  de San Bias:
Este d is t r i to  lo com ponen los b a r r io s  d e : S im ancas , H ellfn ,
A m p o s ta , A rc o s , R ejas, C an ille jas y S a lvado r. El nûcleo p rim itivo  
y fundam ental de e s te  d is tr i to  y del que tom a el nom bre es el b a rr io  
d(J g ran  San B ias. En e s ta  zona ex is te  un im portan te  conjunto indus­
tr ia l  en torno a C a n ille ja s , el re s tg  e s  p redom inantem ente re s id e n ­
cial , so b re  todo, los b a r r io s  de S im ancas y San B ias.
18) D is tr ito  de llo r ta le z a :
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C om prende los b a r r io s  d e : P lo v e ra , P a lo m a s , B a ra ja s , 
V nldefuentes, M an o te ras , P inar del Rey y C a n illa s .
La com posiciôn de e s te  d is tr i to  es  h e tero g én ea  ya que incluye 
la s  zonas de s e rv ic io s  especfficos ta ie s  com o el A eropuerto  de  B ara­
ja s ,  nuevas b a r r ia d a s  o b re ra s  com o son M ano teras  y C a n illa s , y z o ­
nas re s id e n c ia le s  de lujo com o la  A lam eda de O suna y el E ncinar de 
le s  Reyes, de muy re c ie n te  c re a c iô n .
El se c to r  ten ia una poblaciôn en 1975 de 2 .0 7 4 .3 1 5  h . e s  d e c ir
es el â re a  donde su p roduce la  m ayor co n cen trac iô n  poblacional de la
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ciudad . Su densidad e s  de 6 .155  h /km  , b as tan te  m enor que la  c o -  
rro sp o n d ien te  al S ec to r I , la explicaciôn s e  debe a que el s e c to r  o cu - 
pa una m ayor ex ten siô n , en p a r te  porque en él s e  situan  g ran d es e s ­
paça os v e rd es  com o son la C asa de Campo y lo s  M ontes del P ardo , y 
c'n p a r te  porque la  ex tensiôn  de  su s d is t r i to s  e s  muy s u p e r io r  a los 
do la zona c e n tra l de la  c iudad .
La e s tru c tu ra  de  la poblaciôn de  e s te  s e c to r ,  re f le ja d a  en los da~ 
tos que sig u en , d e m u e s tra  que s e  tr a ta  de un â r e a  m âs bien joven y 
en la que la  p ropo rc  iôn de ancianos e s  re la tiv a m e n te  b a ja . Los d is ­
t r i to s  con m enor p o rce n ta je  de  p erso n a s  jôvenes so n : V a llec as , M on­
c lo a , C a rab an ch e l, Ciudad Lineal y San B ias, g ran  p a r te  de los c u a ­
le s  e ra n  antiguos m unicip ios en lo s  que p e r  v ive una m ayor p ro p o rc  iôn 
de p erso n as  m a y o re s . Por el c o n tra r io  aque llo s  d is t r i to s  en lo s  que 
la expansiôn s e  ha producido de fo rm a muy râp id a  son los que denotan 
un m ayor g rado  de juventud y una p ro p o rc  iôn d e  anc ianos re a lm e n te  b a ­
j a , e s to s  d is t r i to s  son : H o rta leza , M orata laz  y F u e n c a rra l. La p ro p o r ­
cion de p e rso n as adu ltas e s  m uy s im ila r  en toda el â r e a ,  no a p re c iâ n -  
dosG g randes d ife re n c ia s  en la  com parac iôn  p o r d is t r i to s  (C uadro  n"
15).
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CUADRO NQ 15
ESTRUCTURA DE LA POBLACION DEL SECTOR II FOR SEXO Y EDAD %
POBLACION
0-14 15-64 65
DISTRITOS V M V M V M
1 uencarral 33,5 30 , 2 61,7 62 , 8 4,6 6 , 8
^loncloa 27,1 22,6 64 , 7 67 , 8 7, 3 11,3
! alina 32,0 28,2 63 ,5 63 , 8 4, 4 7 , 2
' arabanehcl 29, 1 26 , 2 65 ,0 64 ,9 5,7 8 , 7
\ illaverdf' 30,8 28,2 6 4 , 0 64,1 5,1 7 ,6
^kKliodfa 31,7 30,4 6 4 , 4 62,7 3,7 6 , 7
\ . il loras 27,0 25 , 5 66 ,2 64,3 6 ,6 10, 1
^loratalaz 34,3 32,5 61 , 6 60 ,0 4 ,0 6 , 8
1 . Lineal 29,1 25,3 64 ,9 65,6 5,8 9 , 0
■. Bias 29,6 27 ,5 66 , 2 65 ,4 4 , 0 7 , 0
1 lortaleza 34,0 31,6 62 , 1 62,6 3,1 5,6
{ D I A L 30,7 27,9 64,1 6 4 , 0 5, 0 7 , 9
FUENTE:: Elaboraciôn a partir de dates censa l es
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- C a ra c te r fs t ic a s  e sp ac io -fu n c io n a le s :
Las c a ra c te r f s t ic a s  e sp a c ia le s  de  e s te  s e c to r  no m antienen  la 
hom ogeneidad que s e  o b se rv a  en el S ec to r I . Aquf s e  ha p roducido  un 
c re c im ie n to  a sa lto s  y la s  fo rm as de u rban izac ion  son d ife re n te s  en 
coda d is t r i to .  En g en e ra l el c re c im ie n to  se  ha efectuado sigu iendo  el 
s is le m a  ra d ia l que s e  ob se rv ab a  en e l p r im e r  s e c to r ,  aprovechando  
la  pauta m arcad a  por la s  g ran d es v fas de  com unicaciôn , c a r r e te r a s  
nac iona les y aprovechando los esp ac io  in te r s t ic ia le s  p e ro  siguiendo 
un s is te m a  to ta lm en te  anârqu ico  con un traz ad o  de c a lle s  i r r e g u la re s  
y con una co n s id e rab le  d is tan c ia  de unas b a r r ia d a s  a o t r a s ,  aûn d en ­
tro  del m ism o d is t r i to .  Este h echo s e  ha debido a la  fa lta  d e  co o rd in a"  
cion ex is te n te  a la  ho ra  de  p la n ifica r y e je c u ta r  e s ta s  o p e ra c io n e s  u r -  
b a n fs tic a s . Los p rin c ip a le s  polfgonos de  v iv iendas su rg id a s  a  p a r t i r  
d e  los anos 50, se  ubican en e s te  s e c to r .  Surgen de e s te  modo la s  
b a r r ia d a s  d e : La C oncepcion, Nino J e s u s ,  M o ra ta la z , El P i la r ,  A lu­
ch e  o la Ciudad de los A n g eles . Todos e s to s  polfgonos g rav i tan so b re  
la red a r te r ia l  p re e x is te n te , que en e s te  c a so  cum ple  una funciôn s i ­
m ila r  re sp e c te  al polfgono a la  que cum plfa la  m alla  v ia r ia  del E nsan- 
cbe  con re sp e c to  a la m anzana . En cuan to  a la  dotaciôn de  v iv ien d as , 
on e s to  a re a  se  dâ en te rm in e s  a b so lû te s  e l m ayor nûm ero  de  la s  m is -  
m as (lo  cLial se  c o rre sp o n d e  con el m ayor nûm ero  de  poblaciôn que 
hab ita  en ellcx, p e ro  en te rm in e s  re la t iv e s  la  p ropo rc  iôn d esc ien d e  con- 
s id e ra b le m en te  aûn re sp e c to  al s e c to r  I .  Las p ro p o rc  iones m âs el év a ­
d a s  con re la c iô n  a lapoblaciôn co rresp o n d e n  a lo s  d is t r i to s  de  La L ati­
n a , C a ra b an c h e l, V allecas y Ciudad L ineal. Ello hace suponer que el 
g rad o  de hacinam ien to  e s  re la tiv a m e n te  elevado  en todo el S ecto r II. 
(C 'uadro nQ 16),
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CUADRO N» 16
RELACION ENTRE EL NUMERO DE VIVIENDAS Y LA POBLACION EN 
EL SECTOR I I .
DISTRITOS NQ VIVIENDAS % POBLACION %
EU EN CARRAL 33.909 6 ,5 161.095 7 ,7
MONCLOA 31,803 6 ,1 111.384 5,3
LA TIN A 72.265 13,9 297.437 14,3
CARABANCHEL 68.614 13,2 265.314 12,7
VILLAVERDE 51.638 9 ,9 202.116 9 ,7
MEDfODlA 36.025 6 ,9 167.045 8 ,0
VALLECAS 59.634 11,5 199.216 9 ,6
MORATALAZ 36.183 6 ,9 150.818 7 ,2
CIUDAD LINEAL 66.930 12,9 236.999 11,4
SAN BLAS 30.097 5 ,8 139.402 6 ,7
HORTALEZA 30.141 5 ,8 141.900 6 ,8
rOTAL 517.237 100 2 .073 .727 100
EU EN TE: Resumen e s tad is tic o  del A yuntam iento de M adrid , 197 5 y
Censo de la s  V iviendas de Espana, 1970 y e laborac iôn  propia.
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En g e n e r a l , s e  o b s e rv a , que lo s  d is t r i to s  que tienen  un nûm ero  
m ayor de v iv iendas son lo s  m âs an tig u o s , é s to s  son los d e  La L atina,
C arabanche l y Ciudad L ineal. La m ayor p ro p o rc io n  d e  v iv iendas c o r r e s ­
ponde g en e ra lm e n te  con una m ayor p ropo rc ion  en cuan to  a  la  pob lac iôn . 
A SI pues lo s  d is t r i to s  que tienen  un n û m ero  m âs e levado  de h ab itan tes  
tienen tam bién la  p ro p o rc iô n  m âs e levada d e  v iv ie n d as .
La ac tiv idad  c o m e rc ia l de l s e c to r ,  e s tâ  fundam ental m en te  o r ie n ta -  
da hac ia  el com a-cio pequeno des tinado  a  s a t is f a c e r  la s  n e c es id ad e s  del 
b a r r io .  En e s te  ca so  no puede h a b la rse  d e  la  e x is te n c ia  de  una g ran  
â re a  c o m e rc ia l,  ni d e  que la  funciôn p r im o rd ia l d e l s e c to r ,  s e a  e s ta ,  
inc lu so  la  p ro p o rc iô n  de  c o m e rc io s  por d is t r i to s  e s  m enor que en el 
•Sector 1. (C uadro  nQ 17).
CUADRO NQ 17
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y PROPORCION POR 
DISTRITOS SECTOR 11.
DISTRITO NQ TIENDAS % DEL TOTAL
C arabanchel 4 .903 17,3
C . Lineal 4 .320 15,2
Latina 3 .740 13,2
V illaverde 3.397 11,9
V allecas 2 .9 5 5 10,4
Mediodfa 1.893 6 ,6
F u en ca rra l 1.695 5 ,9
Moncloa 1.468 5,1
M oratabz 1.263 4 ,4
S . Bias 1.091 3 ,8
rOTAL 28.368 100
FUENTE: C âm ara  O ficia l de C om erc io , 1973.
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D entro  del m ism o s e c to r  pueden a p r e c ia r s e  m an ifiestas  d e s “ 
ig u a ld ad es, en los que la  m enor do taciôn  co m e rc ia l co rre sp o n d e  a 
aquellos d is t r i to s ,  de  m âs re c ie n te  c re a c iô n  y en los que la  funciôn 
re s id e n c ia l p rédom ina so b re  el r e s to  de  la s  ac tiv idades u rb a n a s .
La ac tiv idad  in d u stria l tien e  c ie r ta  re le v a n c ia  en e s te  â re a  so b re  
todo la  pequena y m ediana in d u stria  que se  h a lla  em plazada en la s  
zonas Sur y S .E . del S ec to r. Asf los d is t r i to s  d e  V allecas y M edio­
dfa cuentan  con una im p o rtan te  p ropo rc iôn  d e  in d u s tr ia s ,  ta l le re s  y 
p lan tas de  a lm acenam ien to  de todo tip o . En cam b io , en el d is t r i to  de 
V illav erd e , se  c one en tra n  una g ran  can tidad  de  in d u s tria s  y e m p re -  
sa s  y tran sfo rm ac iô n  y m on ta je . Aunque se  en cu en tre  en un â r e a  r e -  
ducida, la  irnpo rtanc ia  in d u s tria l de  e s te  s e c to r  es elevada y tienen 
un peso esp ec ff icc  a la  h o ra  de m ed ir e l n ivel de in d u stria lizac iô n  de 
la c a p i ta l .
3 . -  S ec to r 111
Este se c to r  e s tâ  in teg rado  po r lo s  m unicipios que com ponen 
el A rea M e tro p o litan a , constituye  la  co rona  p e r ifé r ic a  de la  ciudad y 
e s ta  com puesta  por los m unicip ios s ig u ie n te s : A lca lâ  de H e n a re s , A l- 
co b en d as , A lco rcô n , Boadilla del M onte, B runete , C olm enar V iejo , 
C o slad a , G etafe , L eganés, M ajadahonda, M ejorada del C am po, Para~  
cu e llo s  del J a ra m a , P in to , Pozuelo d e  A la rc ô n , Rivas de J a ra m a ,  Las 
Rozas, San Fernando de H e n a re s , S . S ebastiân  de los Reyes, T orre jôn  
de  A rdoz , V elilla de S . A ntonio, V illanueva d e  la  C anada, V illanueva 
del P ard illo  y V illav ic io sa  de Odôn.
El c re c im ie n to  de  la  m ayor p a r te  d e  e s to s  m unicip ios obedece a la  
po lftica econôm ica de los anos 60 que habfa c read o  una c ie r ta  capacidad
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de gas to en muchos eStratos de la poblaciôn m al alojados que realizan 
su traslado a las zonas donde las viviendas eran asequibles al haberse 
edificado en suelo barato, aunque alejado de la ciudad, asf crecieron: 
Getafe, Leganés , S. Fernando, Torrejôn, Alcobendas, S. Sebastiân de 
los Reyes, y posteriorm ente, M ôstoles, Fuenlabrada, Alcalâ de Hena­
re s ,  Pinto, etc .
El resultado de este crecimiento a saltos ha sido un ârea  muy nu“ 
cleada y de gran dimensiôn en la que grandes extensiones de suelo per~ 
manecen vacfas, con graves carencias de equipam lento y con una red 
de infraestructura de transporte , bastante congestionada.
Este sector tenfa una poblaciôn de 851.169 habitantes en 1975 que 
se habfa incrementado fuertemente durante el quinquenio de 1970-75 y 
su densidad es de 759 h/km ^, la mâs baja de todo el ârea m etropolita­
na, al es tar concentrada la poblaciôn en determinados nûcleos urbanos,
no forman un contfnuo urbano, ademâs de abarcar el mayor nûmero de 
2Km de toda el â re a .
Desde el punto de vista demogrâfico la composiciôn por sexo y edad 
de este sector es la siguiente;
CUADRO N9 18
ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD EN EL SECTOR III 1975 % 
POBLACION
0-14 15-64
W TT
65
TT
Alcalâ lie H. 34,7 34,3 61,3 59,3 3,9 6,2
Alcoliondas 38,0 35,8 59,5 57,6 2,3 6,4
Alcorc on 37,7 35,6 59,5 60,4 2,7 3,8
Uict.ilo 36,8 35,3 60,2 60,2 2,8 4,4
Lenaiiôs 37,4 35,8 60,2 60,4 2,2 3,7
\|ô?io los 36,2 35,4 61,5 61,0 2,1 3,4
rnr-M. (ifr) 38,4 35,4 63,4 60,0 2,8 4,5
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(5<f) En el a n te r io r  cuad ro  nQ 18 quedan excluidos los m unicipios de 
m enos de  50.000 h .
FUENTE= E laboraciôn a p a r t i r  d e  los dato s c e n sa le s .
De la  ob se rv ac iô n  del cu ad ro  nQ 18 se  d esp re n d e  que la e s t r u c ­
tu ra  de  la  poblaciôn de e s te  s e c to r  es joven , alcanzando una p ro p o r­
ciôn d e  p erso n a s  d e  m enos de  15 anos su p e rio r  a l 35%, por el co n ­
t r a r io  la  p roporc iôn  de ancianos e s  la  m âs baja de  toda el A rea M e­
tro p o litan a  no llegando a l 5%. Tam bién es in te r  e san te  d e s ta c a r  que tan ­
to  e n  el grupo de p e rso n a s  jôvenes com o en el de ad u lte s , la  p ro p o r­
ciôn de  varones e s  m âs elevada que la  de  m u je re s  y en cam bio en el 
grupo  de la s  p e rso n a s  de  m âs de 65 anos e s ta  p roporc iôn  ca m b ia , s ie n -  
do la p roporc iôn  de  m u je re s  c a s i el doble que la de h o m b res .
-  C a ra c te r fs t ic a s  esp ac io -fu n c io n a le s:
A nivel e s p a c ia l ,  lo que d istingue  fundam ental m ente e s te  se c to r  
e s  la d iscontinu idad  u rb an fstica  que en el s e  p ro d u ce , fru to  de la s  an ­
te r io re s  fo rm as de a sen ta m ie n to . El c re c im ien to  de  e s te  s e c to r  no se  
ha producido por ex tensiôn  l i te ra l  de la  concen traciôn  urbana de  M a d rid , 
slno  que , por el c o n tra r io , la s  zonas que han su frid o  un m ayor c re c i  " 
m iento han sido  lo s  p rim itiv es  nûcleos de los m unicip ios anex ionados. 
Esto dâ com o re su lta d o  una g ran  porosidad  en la  fo rm a de u rban izac iôn  
y una baja densidad  g e n e ra l , y en la  que s e  a lte rn a n  y com binan sin  
dom asiada o rg a n iz a c iô n , la s  zonas re s id e n c ia le s , em plazadas funda- 
m cn talm en te  en la  zona N . ,  la s  zonas de loca lizac iôn  in d u stria l en la  
zona Sur y Este y , las ciudades d o rm ito rio  por el r e s to  del â r e a .
La c re ac iô n  d e  v iv iendas en e s te  s e c to r  s e  ha producido a un r itm o
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a c e le ra d o , p a ra  poder d a r  alo jam ien to  a la  poblaciôn in m ig ra n te  que 
se  iba asen tando  en e s ta s  zo n a s . A sf a p a r t i r  d e  1954 s e  in ic ia  la  c r e a ­
ciôn de los llam ados "poblados d ir ig id o s"  y "poblados de  a b s o rc iô n " , 
d cs tin ad o s a te rm in a r  con e l ch ab o lism o , p o r m edio  de  la  c re a c iô n  de 
e s ta s  pequenas ciudades n u ev as, s itu ad a s  en lo s  a lre d e d o re s  de  la  c a ­
p ita l (48) (4 9 ) . En los anos s ig u ie n te s , com o re s p u e s ta  a la  c re c ie n te  
dem anda de v iv ien d as , s e  co n stru y ô  un g ra n  n û m e ro  de  e l la s ,  e s p e ­
c ia l m en te , en los m unicip ios que m as s e  han d e s a r ro l la d o . A sf A lcalâ 
de  H e n a re s , A lco rcô n , G etafe y Leganés son lo s  m unicip ios que m a­
yor nûm ero  de v iv iendas tienen  tan to  a n ivel ab so lu te  com o r e la t iv e ,  
cl r e s to  de los m unicip ios de e s te  s e c to r  m an tiene  una p ropo rc iôn  equ i- 
lib ra d a  e n tre  el nûm ero  d e  h ab itan tes  y e l d e  v iv ie n d as . (C uad ro  nQ 19 )
La activ idad  c o m e rc ia l de  e s te  â r e a  no e s  d em asiado  im p o rta n te  
de  modo esp ec ff ico , quedando red u c id a  û n icam en te  a  los e s ta b le c im ie n ­
to s  c o m e rc ia le s  n e c e s a r io s  p a ra  el a b a s te c im ien to  de cada b a r r io  o 
m unic ip io . U n icam en te , cab e  d e s ta c a r  la  re c ie n te  im plan taciôn  d e  dos 
11 i p e r  m e r  c ados a l p o r m ayor en los polfgonos d e  d e s a r ro l lo  de  F uen la­
b rad a  y de  S . Fernando d e  H e n a re s , y e l d e  M ajadahonda, destinado  
al d e ta l,  que a tra e n  a una g ran  p a r te  d e  la  poblaciôn del s e c to r  e  in c lu ­
se  de  los o tro s  s e c to r e s .
Muy d ife re n te  en cam bio  es la  im p o rta n c ia  d e  la  in d u s tria  en e s te  
s e c to r  111. C onform e a l Plan G enera l d e  O rdenaciôn  U rbana de  1944 se  
dec re ta n  una s e r ie  de m edidas de  c a r â c te r  exc lu s!vam en te  in d u stria l 
con objeto de  po ten c ia r e s te  d e s a r ro l lo  en lo s  a lre d e d o re s  de  la c a p i­
ta l .  P o s te rio rm e n te  en 1961, con la  c re a c iô n  del A rea  M etropolitana 
e s ta s  d ir e c tr ic e s  s e  c o n c re ta n , en d icho  plan s e  p rev e fa  la  im p lan ta ­
ciôn de la s  zonas in d u s tr ia le s  en algunos de  lo s  nûcleos del â re a  (5 0 ) .
CUADRO MS 19
RELACION ENTRE EL NUMERO DE VIVIENDAS Y LA POBLACION EN 
EL SECTOR I I I .
MUNICIPIOS Ne VIVIENDAS % POBLACION %
A lc a lâ  de H. 17.913 12,9 101.416 11,9
A lcobendas 8.884 6,4 50.015 5 ,8
A lcorcôn 16.525 11 ,9 112.493 13,2
B o a d il la  d e l  M. 629 0 ,5 2.825 0 ,3
B runete 318 0 ,2 1.040 0 ,1
Colmenar V ie jo 5.416 3 ,9 15.950 1,8
C oslada 4.205 3 ,0 33.434 3 ,9
F u en la b ra d a 2.400 1 ,7 10.348 2 ,1
G e ta fe 22 .272 16,1 116.525 13,6
Leganés 17.770 12,8 136 .990 16,9
M ajadahonda 1.594 1,1 9.964 1,1
Meco 383 0 ,3 1 .100 0 ,1
M ejorada d e l  C. 1 .000 0 ,7 3.901 0 ,4
M ôsto les 7.321 5 ,2 76.250 8 ,9
P a ra c u e l lo s  J . 595 0 ,4 2.751 0 ,3
P a r la 3.487 2 ,5 30.562 3 ,5
P in to 2.621 1 ,8 14.320 1,6
P ozuelo  de A. 4.689 3 ,3 23.480 2 ,7
R iv asv ac iam ad rid 303 0 ,2 343 0,1
Rozas Las 2.184 1,5 7.749 1 ,0
San F ernande 2.722 1 ,9 12,067 1 ,4
San S é b a s tia n  R. 5 .103 3 ,6 27.339 3 ,2
T o rre jô n  A. 6.202 4,4 42.226 4 ,9
T o rre lo d o n es 1 .177 0,85 2.193 0 ,2
V e l i l l a  de S.A. 434 0 ,3 1.524 0 ,1
V illa n u e v a  C. 303 0 ,2  , 1 .009 0 ,1
V illa n u e v a  d e l  P . 222 0,1 690 0,1
V i l l a v ic io s a  O. T .64 3 1,1 4 .648 0 ,5
TOTAL 138.315 100 851.169 100
FUENTE: Censo de la s  v iv ie n d a s  de E sp an a .1970 y c a ra c
r i s t i c a s  de l a  p o b la c iô n .
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La finalidad de la s  m edidas e r a  d o b le , por un lado p ro m o v er el d e s a ­
r ro llo  in d u s tria l de  M adrid , y por o tro  a le ja r  de l c e n tro , la s  indus" 
t r i a s ,  lo ca lizân d o las  en la  p e r ife r ia  en zonas adecuadas p a ra  ta l fin . 
La d irec c iô n  del d e s a r ro l lo  in d u s tr ia l iba o rien tad o  hac ia  la s  zonas 
Sur y S u re s te ,  p rin c ip a lm e n te  en los m unic ip ios d e  A lcorcôn , Lega­
n é s ,  G e ta fe , S . F ernando , C o s lad a , T o rre jô n  y F uen lab rada , y dos 
m unic ip ios en e l N o rte , A lcobendas y S . S ebastiân  d e  los R eyes.
El tipo de in d u s tria  que p rédom ina  e s  la  pequena y m ed ian a , û n i-  
cam on te  en  lo s  m unic ip ios de  S . S ebastiân  d e  lo s  R eyes, T o rre jô n , 
G etafe y Leganés s e  ha loca lizado  la  g ra n  in d u s tr ia .
C abe pues d e s ta c a r  la  im p o rta n c ia  in d u s tr ia l de  e s te  s e c to r  en 
re la c iô n  con lo s  o tro s  dos que c a re c e n  c a s i p o r com pleto  d e  e l la ,  e s ­
p ec ia l m en te  en el S ec to r I .
C onclusiôn :
El la rg o  p ro ce so  h is tô r ic o  de  la  evoluciôn de  M adrid ha conducido 
a una co n cen trac iô n  y una m ezc la  d e  e lem en to s en la  ag lo m erac iô n  u r ­
b an a . E ste h echo ha producido una m ultifuncionalidad del e sp ac io  u rb a ­
no , en donde s e  e n tre m e z c la n , h a b ita t , in d u s tr ia ,  co m erc io , in fo rm a ­
c iô n , e t c . , dando a e s te  ag lom erado  u rb an o , e l c a r â c te r  d e  m e trô p o li.
A tra v é s  de la  exposiciôn  efectuada so b re  cua l ha sido  e l d e s a r ro l lo  
de l â r e a  m e tro p o litan a  de  M adrid , p a re c e  confirm  a r s e  la  h ip ô te s is  de 
la ex is te n c ia  de  â r e a s  eco lôg icas d en tro  de la  m ism a. Entendiendo el 
c re c im ie n to  y el d e s a r ro l lo  d e  la  ciudad com o un p ro ceso  n a tu ra l del 
fenôm eno de u rb an iz ac iô n , se  o b se rv a , com o cada s e c to r  en los que se  
ha d iv id ido la ciudad de M ad rid , m an tie n e , c r é a  o configura  una iden~ 
tidad p ro p ia  que la  d is tin g u e  d e  la s  r e s ta n te s ,  aûn teniendo en si m is­
ma igua les e lem en to s que s e  hallan  en la s  o tra s  â re a s  de  la  ciudad ( 5 l ) .
Asf en el se c to r  p r lm e ro  se  iden tifica  con la  zona m as an tigua , 
h is tô ric a  del a re a  u rb an a , con una e s tru c tu ra  de  b a r r io s  an tig u o s, 
oil donde predom inan la s  ca lle s  e s tre c h a s ,  o bien en fo rm a de m alla  
r e t ic u la r .  En g enera l su  e s tru c tu ra  e sp ac ia l e s  com pacta y m ac izad a , 
con ca re n c ia  ca s i abso lu ta de am plios e sp ac io s  l ib r e s .
A nivel dem ogrâfico  y en p a r te  com o consecuencia de  su trad ic iôn  
h is tô r ic a ,  e s te  se c to r  tiene la poblaciôn m âs envejecida del â re a  u rb a ­
na y n a tu ra lm en te  la  m enor proporc iôn  de jôvenes m enores  de 15 afio s .
P ero  lo  m âs c a ra c te r fs t ic o  de dicho s e c to r  es su  im p o rtan c ia  com o 
ce n tro  co m erc ia l y de négociés cap ; z d e  a t r a e r  hac ia  e l r e s to  d e  la s  
p e rso n a s  y de la s  p rin c ip a le s  ac tiv idades de los re s ta n te s  s e c to r e s .
El S ecto r II, aûna b a r r io s  antiguos que en su m om ento co n s titu y e - 
ron  los nûcleos p e r ifé r ic o s  de la  ciudad , y que en c ie r ta  m edida m an­
tienen  la s  c a ra c te r fs t ic a s  de la s  zonas an tiguas del c e n tro  y , b a r r io s  
m odernes de nueva creac iô n  que responden  a la s  n eces id ad es u rb a n fs ­
tica  s a c tu a te s , en la s  que se  a lte rn an  los g randes bloques de v iviendas 
ron  zonas lib re s  p ara  ap a rcam ien to .
La poblaciôn de e s te  se c to r  es  co n sid erab lem en te  m âs joven que 
en la zona c e n tra l ,  con una m enor poblaciôn de an c ian o s.
La funciôn fundam ental de e s te  â re a  e s  la re s id e n c ia l,  p redom inan - 
do por encim a de cua lqu ie r o tr a ,  aunque en algunas zonas del mismo 
ha cobrado im portancia  la in d u stria  pequena, ta l le r e s ,  a lrn acen es y 
pequenas fâ b r ic a s , p a rticu la rm  en te hac ia  el S . y S .E . , en algunos 
d is t r i to s  p e r ifé r ic o s  que en o tro  tiem po fueron pequenos pueb los.
En el S ector III, a nivel e sp a c ia l, la  e s tru c tu ra  cam bia por co in - 
])Ieto, en e s te  c a so , p rédom ina el espac io  ab ie r to  en el que s e  in te rc a -  
lan nûcleos urbanos de m ayor o m enor proporc iôn  y de d is tin ta  co n fo r- 
m aciôn , dependiendo de la  zona en que es tén  s itu ad o s , e s to  e s  debido
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a quo s e  tra ta  de  m unicip ios anexionados a l a r e a  u rbana  que han 
su frid o  una tran sfo rm ac iô n  muy râp id a  en  lo s  û ltim o s a n o s .
A nivel dem ogrâfico  e s ta  zona cuenta con la  poblaciôn m âs jo~ 
veil de toda el â r e a  m etropo litana  y por lo  tan to  con una p ro p o rc iô n  
muy l>aja de p e rso n a s  m ay o res  de 65 a n o s . Ello obedece a que la  
m avor p a rte  de la poblaciôn de estoa  nûcleos p ro v ien e  d e  la  inm i" 
q rac iô n  en el û ltim o asen ta m ie n to , e s  d e c i r ,  no son lo s  é m ig ra n ­
te s  del cam po a la  c iudad , sino  p e rso n a s  que p o r d e te rm in a d a s  c i r -  
cn n s tan c ias  s e  tra s la d a n  de una ciudad sa tu ra d a  a zonas m âs aleja~  
d as p e ro  m âs d esah o g a d as , en donde p redom inan  la s  p e rso n a s  m âs 
jôvenes con h ijo s  pequenos .
En e s te  s e c to r  se  com binan p rim o rd ia lm e n te  la  funciôn re s id e n c ia l 
y la  in d u s t r ia l , e s ta  e s  p redom inan tem en te  en la  zona S ur y en algûn 
punto de la s  zonas N orte  y N o r  e s te .
De todo lo  a n te r io rm e n te  expuesto  puede d e d u c irs e  que aunque 
m uchas de la s  en tidades de poblaciôn del â r e a  m e tro p o lita n a  no f o r -  
rnen p a r te  del cong lom erado  urbano de la  c a p ita l ,  p o r e l in te rc a m -  
bio de p e rso n a s , m e rc an c ia  e  in fo rm aciôn  en g e n e ra l ,  c o m o  p o r la s  
fo rm as de vida de  su s  h ab itan te s , d icha â r e a  co n s titu y e  un todo u rb a ­
no en continua in te ra c c iô n . En b ase  a e s to ,  la s  re la c io n e s  que la  c a ­
p ita l m antiene con su  h in te r lan d , m âs p rô x im o , re p re se n ta d o  por lo s  
m unicip ios del â re a  m e tro p o lita n a , b asad as  fu n dam en ta lm en te , en el 
d e s a r ro l lo  de  los s is te m a s  de  tra n sp o r te s  y c o m u n ica c io n es , hace  que 
la poblaciôn de  e s to s  nûcleos se  in té g ré  con la  d e  M ad rid , ccnstituyen - 
do  la ag lom erac iôn  m a d rile iia .
Al m ism o tiem po c re o  que en el c a so  de  M adrid  puede h a b la r s e  de  
la ex is ten c ia  de â re a s  eco lôg icas que obedecen a un p ro ce so  h is tô ric o
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y econôm ico , m edian te e l cual una poblaciôn con unas c a r a c te r i s t i -  
c a s  d e te rm in ad as se  ha es tab lec ido  en unas zonas de la  ciudad no de 
m anera  fo rtu ita , sino  condicionada por una s e r ie  de  f a c to re s ,  fun­
dam enta lm en te  econôm icos, rem odelando  todo un m edio fisico  con 
nuevas fo rm as cu ltu ra l es y econôm icas a la s  que hem os denom inado 
â r e a s  eco lô g ic as .
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V .-  MOVTUDAD ESPACIAL EN EL AREA METROPOLITANA DE MADRID
1 .-  INTRODUCCION:
Los d esp lazam ien to s  c o tid ia n o s , constituyen  un ra sg o  in d iscu - 
lib le  de  la vida ac tu a l. El hom bre m oderno se  d esp laza  m âs que n ingu- 
no de su s  p r e d e c e s o re s , siendo  su  m ovilidad m a y o r, que en cu a lq u ie r 
o tro  mom en to a n te r io r .
La ev idencia m as paten te  de  e s te  h echo la  en co n tram o s en la s  g ra n ­
d es c iu d ad e s , puntos c lav e  p ara  fa c ili ta r  e s ta  m ovilidad , debido al co n - 
junto de  funciones ad m in is trâ t!  v a s , c o m e rc ia le s ,  in d u s tr ia le s , e t c . ,  
que se  dan en e l la s  y a la com pleja  red  de in te r re la c io n e s  que se  p ro -  
ducen en d ichas a re a s  u rb a n a s . De tal m odo, que se  puede a f irm a r  que 
"la ciudad no e s  so lam en te  un m ecan ism o fis ico  y une e s tru c tu ra  a r t i ­
f ic ia l, s ine  que , e s ta  invo lucrada en el p ro ceso  vital de la s  p e rso n a s  
que la com ponen, siendo pues un product© de la n a tu ra le z a , p a r t ic u la r -  
monte de la n a tu ra lez a  hurnana" ( l ) .
l’a re c e  c la ro  d e d u r ir ,  que "las ciudades no son s im p lem en te  n g re -  
gados m âs o m enos g ran d es  de poblaciôn , sino que m âs bien la s  c iu d a ­
d e s , la s  g ran d es ciudades en p a r t ic u la r ,  donde la se lecc iô n  y la s e g re -  
gaciôn de la s  poblaciones se  han d e sa rro lla d o  m â s , ad q iie ren  c ie r ta s  
c a r a c te r is t ic a s  que no se  encuen tran  en ag reg ad o s de poblaciôn m âs 
periuenas. Llna de e s ta s  p ecu lia rid ad es  e s  la d iv e rs id ad  funcional que 
poseen , e n  m ayor o m enor m edida la s  com unidades m â s  g ra n d e s , al 
tener una d iv is iôn  del tra b a jo  m âs am plia" ( 2 ) .
Vemos p u e s , que la d iv is iôn  del trab a jo  im p lic a , ad em âs de la d i ­
versid ad  re fe r id a  por P a rk , o tra  s e r ie  de  r a s g o s ,  com o son una s r e la -
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c lones so c ia le s  m âs fre cu e n te s  y se g m e n ta d a s , una m âs v a ria d a  d is -  
trihuc iôn  del tiem po , una o rgan izac iôn  so c ia l m âs com pleja y , una 
m ayor m ovilidad e s p a c ia l.  Rasgos todos e llo s  p rop io s d e  una fo rm a u r -  
f)ana d ife re n te . ( 3 ) .
El tam ano de la  ciudad y , por lo  tan to la s  g ran d e s  d is ta n c ia s  que 
soparan  la s  d iv e rse s  funciones u rb a n a s , son la ca u sa  p rin c ip a l que 
influye en la necesidad  de d e s p la z a rse  de  lo s  individuos de d e s p la z a r -  
s e .  Influye, so b re m a n e ra , en el aum ento  de volum en de  lo s  d e s p la z a -  
m ien to s , la s  d ife re n te s  lo ca lizac io n es del hab ita t y de  la s  a c tiv id a d e s , 
fenômeno que se  ac en tu a , cada vez m âs por cau sa  d e  lo s  d is tin to s  v a - 
lo re s  del sue lo  d en tro  de  la c iudad . Queda pues c la r o ,  que el fenôm e­
no del d esp lazam ien to , ta l y com o aho ra  lo co n o cem o s, e s  re su lta d o , 
en buena p a r te ,  del g ran  tam ano alcanzado  p o r n u e s tra s  c iu d a d e s . U ti- 
l iz a rem o s  la s  p a la b ra s  de C e c c a re l l i ,  que hacen r e f e r e n d a  a o tro s  
tiernpos en los que la d ife re n c ia  ex is te n te  e ra  muy c la r a :  "En los p r i -  
m itivos c e n tre s  in d u s tr ia le s  de lo s  p a ise s  o c c id e n ta le s , lo s  tra b a ja d o -  
r e s  se  agrupaban en vivienda s contiguas a su s  re s p e c tiv e s  lu g a re s  de 
t r a b a jo . En EE.UU. ,  inc luso  lo s  e m p re sa r io s  no tenfan  que d e s p la z a r ­
s e  la rg a s  d is ta n c ia s , sino  q u e , g en e ra l m e n te , s e  tra s la d a b a n  a l t r a b a ­
jo en coche d esd e  c a sa s  s itu ad a s  a d is ta n c ia s  cônrrdas re s p e c te  a la s  
fâ b rica s"  ( 4 ) .
En e s te  c a so , C e c c a re l l i ,  hace ûn icam eite  re fe re n c ia  a los d e s ­
plaza m ientos al trd aa jo , contem plados de  fo rm a g e n e ra liz a d a , com o 
la exp resiôn  m âs re p re se n ta tiv a  de la m ovilidad e s p a c ia l .  Bajo e s te  
m isrno p rism a  la concibe G eorge cuando a f irm a : "la  m ovilidad se  m a- 
n ifie sta  en b as tan tes  d irnensiones y a d ife re n te s  r i tm o s .  El m ov im ien - 
to se  situa de  una u o tra  fo rm a , en el punto de union e n tre  tra b a jo  y 
ex is te n c ia , en lazando êl lu g ar de  trab a jo  con un punto de  re s id e n c ia
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p re se n te  o abandonado. La bûsqueda del trab a jo  e s  un p r im e r  m otor 
de desp laza  m ientos periô d ico s o defin itivos" ( 5 ) .  Estâm es de a c u e r -  
do con am bos a u to re s ,  al e s tim a r  que lo s  desp laza  m ien tes al tra b a jo , 
por su im p o rta n c ia , tienen un peso  especxfico en la s  g randes c iu d ad es, 
en v irtud  de e s a  m ayor esp ec ia lizac iô n  y d iv ision  del tra b a jo , a la que 
se  ha hecho re fe re n c ia  a n te r io r  m en te .
Los desp laza  m ientos en g e n e ra l,  s e  re a liz a n  con una c ie r ta  p e r io ­
dic idad , so b re  todo los g en e rad o s por el t r a b a jo , period icidad  que su e -  
le  s e r  co tid iana y su je ta  a h o ra r io s  d e te rm in a d o s , lo cual dâ lugar a 
un s is tem a  o flujo de m ovim ientos d ia r io s ,  que se  conocen com o m ovi- 
m ientos pendu) a r e s .  E stes movi m ien tos pendu lar e s , ne vienen produc i -  
dos ùnica y ex c lu siv am en te  por lo s  desp laza  m ien tes  a l tra b a jo , sino 
tam bién por cu a lq u ie r o tro  tipo de  d esp lazam ien to  que se  g en e re  con 
una c ie r ta  p e rio d ic id a d . A si, los d esp laza  m ientos a la e sc u e la , los d e s ­
plaza m ientos de  c o m p ra s , n ég o c ié s , o c io , e t c . ,  for man p a r te  de e s te s  
flujos o m ovim ientos r é c u r r e n te s .
A dem âs de  e s te s  m ovim ientos m encionados, hay que s e n a la r ,  que 
com o la unidad dornéstica e s  la b ase  g en e rad o ra  del m ovim iento p e r s o ­
n a l , cua lqu ier d esp lazam ien to  produc id o a p a r t i r  del d om ic ilie  supone 
norm al m en te , el de vuelta a é l ,  lo cual m ultip lica cua lqu ie r m ovim ien­
to por dos ( 6 ) .
Este hecho tiene dos co n secu en cias  fondam entales :
1) Como la m ayor p a r te  de la s  ac tiv id ad es tienden a c o n c e n tra rse  
en â re a s  c o n c re ta s , se  producen unos flu jos de ida al trab a jo  y 
a la escue la  d esde e l dom ic ilio  a una s  h o ras  fija s  por la m ana- 
na , produciendo la tem ida "hora  pun ta".
2) Este m ism o fenôm eno, p e ro  a la in v e rs a , s e  p roduce por la t a r ­
de al te rm in e  de la jo rnada  la b o ra l.  Al rnediodfa tam bién tiene
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lugar es to s  f lu jo s , p ero  con m enor in te n s id a d , debido a la s  
p erso n as  que tienen una jo rnada  la b o ra l p a rtid a  y a los e s c o -  
la re s  que van a co rner a c a sa  ( 7 ) .
A p e sa r  de que e s to s  desp laza  m ien tos son efec ti va m en te e fe c tu a -  
dos m asivam en te , e s  d e c ir ,  po r c a s i la m itad  de  la  poblaciôn urbana, 
no todos s e  rea liza n  de  la m ism a form a pues la s  m otivaciones in d iv i- 
duales y la e lecciôn  de modos de  tra n sp o r te  por p a r te  de la s  p e rso n a s  
que se  desp lazan  depende de o tro s  fa c to re s  no d ire c ta m e n te  re la c io n a -  
dos con los d esp laza  m ientos en s i m ism o s .
Estos o tro s  fac to re s  son : la dec isiôn  en cuanto  a a c e p ta r  e l d e s t i -  
uo del d esp lazam ien to , la fu erza  re la tiv a  d e  la a tra c c iô n , de  la  fac ili-  
dad de re a liz a r  el d esp laz am ien to , o la  posib ilidad  de d esp lazam ien to s 
aiiernativos", la sum a de todos e s to s  fa c to re s  define el p a trôn  "o r ig e n -  
d o s tin o " , o lo que e s  lo m is m o , la  d is trib u e iô n  espac io  tem p o ra l de 
los d esp laz am ien to s , pudiéndose a s f  e s ta b le c e r  los m odelos de  t r a n s ­
p o r te .
Los m odelos de tra n sp o r te  tienden a r e v e s t i r  una fo rm a côm un 
que se  d é riv a  lôg icam ente  de la n a tu ra lez a  del m ism o. Como el t r a n s ­
po rte  es  un m edio p ara  un fin , ha de ha b e r  p r im e ro  un "p ropôsito  de 
d esp lazam ien to" que m otive cada v ia je  d esd e  un o rig en  p a r t ic u la r ,  t i e ­
ne que haber alguna activ idad  d eseada que pueda a lc a n z a rse  m e jo r , o 
sim p lem en te  que pueda a lc a n z a rs e , en alguna o tra  p a r te .  Esto dâ lugar 
a la dec isiôn  de e fe c tu a r  un v ia je , e s  d e c i r ,  a la generaciôn  de d e s p la -  
/a m ie n to s , con tal que se  disponga de m odios acep tab les  de  tra n s p o r te .  
Et re v e rs e  de la generaciôn  del d esp laz am ien to , v iene dada por la e x is -  
tencia de lu g a re s  con capacidad  p a ra  a t r a e r  v ia je s , e s  d e c ir ,  la " a tr a c ­
ciôn del d esp laz am ien to ’,* lo cual hace que e l volum en de los v ia jes  gene- 
rarlos sea  igual al volum en de lo s  v ia jes  a tra fd o s .
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En la rnayorfa de la s  gen e rac io n es de  lo s  d esp lazam ien tos se  
produce una e lecciôn  del lu g a r con capac idad  p ara  s a tis fa c e r  e l p ro ­
pôsito  de d e s p la z a rs e ,  y , la dec is iôn  en cuanto  a ac e p ta r  un d es tin o  
com o a tra cc iô n  del v ia je , depend e  de la  fuerza  re la tiv a  de la a tra c  - 
c iôn de los lu g a re s  a lte rn a tiv o s  y de la re la tiv a  facilidad de h a c e r  
dicho v ia je . La sum a de e s ta s  d ec is io n es  d é te rm in a  el patrôn  de  o r f -  
genes y d e s tin e s , o s e a ,  la  d is trib u c iô n  de lo s  d e sp laz am ien to s , es 
d e c ir  la MATRIZ ORIGEN-DESTINO. Una te rc e ra  dec isiôn  que puede 
ad o p ta rse  s im u ltan eam en te  con la de e fe c tu a r  el d esp laz am ien to , o 
p o s te rio r  m en te , e s  la que hace re fe re n c ia  al modo de tra n s p o r te ,  es  
d e c ir ,  la e lecciôn  m odal, en la cual s e  p roduce efectivem en te  una e -  
le c c iô n ’) la sum a de e s ta s  d ec is io n es  d é te rm in a  la "d iv isiôn  m odal" 
de  la d is trib u c iô n  de los d esp lazam ien to s"  ( 8 ) .
Y a se  ha v isto  en o tro  cap itu le  y con re la c iô n  al trâ f ic o , que e x is -  
ten una s e r ie  de  fac to re s  exôgenos que condicionan lo s  d esp laz am ien ­
to s , e s to s  so n , e n tre  o tro s :  la ren ta  p er c a p ita , que influye d i r e c ta ­
m ente so b re  la d is tin ta  u tilizaciôn  de los m edios de tra n sp o r te  y al 
m ism o tiem po sobi e la posesiôn y localizaciôn  de la v iv ienda, cuanto  
m âs alejada e s té  es ta  del lugar de tra b a jo , m âs la rg o  y co s to so  s e ra  
el d esp lazam ien to ; la com posiciôn f a m ilia r ,  que va a in flu ir c u a n tita -  
ti va m ente en la generaciôn  de los v ia je s ,  e s ta  com probado que cuanto  
m ayor es el num éro  de individuos que com ponen una fam ilia , m ayor es 
el num éro de v ia jes p roducidos por esa  unidad y ; e l g rad o  de m o to r iz a - 
c iô n , en cuanto que prornueve la generac iôn  de v ia je s ,  al fav o re c e r  los 
m ism os por su com odidad en el d esp laz am ien to .
Como puede v e r s e ,  son v ariad o s  lo s  fa c to re s  que inducen a que se  
re a lic e  o no un d esp lazam ien to , y si se  e fe c tu a , que sea en d ife re n te s  
m odos de tr a n s p o r te .
2 4 0
So pod r  fa e s ta b lo c e r  un model o de  tra n sp o r te  en funciôn de los 
s ig u ien te s  fac to re s  :
1) La dec ision  de r e a l iz a r  el v ia je , o gen e rac iô n  de  v ia je s .
2) Elecciôn del des tin o  o d is trib u c iô n  de v ia je s .
3) La form a de r e a l iz a r  el v ia je  en un modo de tra n s p o r te  a p ro -  
p iado , y por una ru ta  p r é c is a ;  as ignac iôn  d e l v ia je .
E stas t r è s  e tap as s e  pueden e s tu d ia r  de una m a n e ra  in d epend ien te , 
y de hecho , se  an a liz a rân  de e s ta  fo rm a en lo s  a p a r ta d o s  s ig u ie n te s , 
p ero  en la p râ c tic a  s e  encuen tran  fn tim am ente  re la c io n a d o s  y la  g e n e ­
rac iô n  de d esp lazam ien to s  no ré s u lta  en ab so lu te  a jen a  a la  d is t r ib u ­
ciôn ni a la asignaciôn  de lo s  m ism os ( 9 ) .
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MOVILIDAD ESPACIAL.
2 . 1 . -  D esp lazam ien tos en el A rea M etro p o litan a .
El to tal de d esp lazam ien to s  re a liz a d o s  por la poblaciôn e n -  
tre v is ta d a , en el dfa al que hacia re fe re ic ia  la  e n tre v is ta  lue de 10.343 
v ia jes en el m unicipio de M adrid y 2 .858  en el r e s to  del a re a  m etro  po­
li tana , lo cua l to ta lize  13.201 d esp lazam ien to s  en el conjunto del a re a  
an a lizad a . P ara e s ta b le c e r  de fo rm a re a l el g rad o  de m ovilidad esp ac ia l 
en e s ta s  unidades eco log icas se  han hallado  los p ro m ed io s , obteniendo 
que el num éro  m edio de v ia je s  por perso n a  y dfa en el m unicipio de M a­
d rid  es de 2 ,9  v ia je s ,  m ie n tra s  que en el r e s to  del a re a  m e tro p o litan a , 
la m edia es d e  3 ,0 2  d e sp laz am ien to s . En el conjunto del a re a  m e tro p o ­
litan s  la m edia se  s itu a  en 2 ,9 5  d esp lazam ien to s  d ia r io s  por p e rso n a .
A nivel d e  e s ta s  dos unidades de  a n a lis is  ya se  e s tab lece  una d ife -  
ren c iac iô n  en cuanto  a g rad o  de m ovilidad , siendo e s te  algo m âs e le v a -  
do en los m unicip ios del a re a  m etropo litana  que en el m unicipio c a p ita l.
C om parando e s to s  dato s con lo s  re fe r id o s  a los de una encuesta  rea - 
lizada en 1973, p a ra  el M unicipio de M adrid , por C .O .P .L .A .C .O . ,  se  
o b se rv a  que la m ovilidad d en tro  del m unicipio cap ita l ha aum entado , ya 
que p ara  e se  ano , la m edia de  v ia jes d ia r io s  e ra  de 2 ,6 1 , del m ism o 
modo p arece  lôqico d ed u c ir que igualm en te  h ab râ  aum entado la m o v ili­
dad en el r e s to  del a re a  m e tro p o lita n a , en e s te  periodo  de tiem po , al 
s e r  ac tua lm en te  m âs clevada que la de la c a p ita l.
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2 .1 .1 .  Volumai de desp lazam ien tos  ;
P rocediendo , en p r im e r  lu g a r , a l a n a lis is  d e  lo s  d esp laz a -  
m ientos en funciôn del se x o , a p a re ce  la p r im e ra  d ife ren c iac iô n  s u s -  
ta n tiv a , e s ta  e s ,  que el g rado  de m ovilidad e s  m âs elevado  en los h o m - 
b re s  que en la s  m u je re s . En el p r im e r  c a s o , el n u m éro  de  d e sp la z a ­
m ientos su p e ra  a la m ed ia , e s  d e c ir ,  al nûm ero  de desp lazam ien tos p o r 
p e rso n a  y d fa , m ie n tra s  que en el segundo, e s tâ  por debajo  de e l la ,  p o - 
niéndose de  m an ifiesto  que el hom bre se  d esp laza  p o r lo g e n e ra l,  b a s -  
tan te  m âs que la  m u je r , seg u ram en te  en funciôn de  su m ayor activ idad  
lab o ra l y tam bién de  unos h âb ito s , en cuanto a form a de v id a , d ife re n ­
tes , com o queda re fle jad o  en el cuadro  n9 1 (4^).
Cl ADRO N» 1 .-
NUMERO MEDIO DE DESPLAZAMIENTOS EN FUNCION DEL SEXO:
SEXO NQ MEDIO DE DESPLAZAMIENTOS
H om bre 3,137
M ujer 2 ,752
TOTAL 2 ,934
Tam bién se  ap re c ia n  d ife ren c ia s  en cuanto a la m ovilidad , cuandO 
se  tiene en cuenta la edad de la s  p e rso n a s  c o n s id e ra d a s , pudiendo e s -  
ta b le c e rse  en e s te  c a so , la h ip ô te sis  de que, el g rado  de m ovilidad 
d istn inuye de m anera p ropo rc ional a la edad de lo s  ind iv iduos, e s  d e -
0^) l a ta sa  de activ idad fem enina ha aum entado en los û ltim os a n o s , p e ­
ro  la d ife ren c ia  es co n s id erab le  con re sp e c to  a la ta sa  de activ idad  m a s-  
cul ina , a s f  por e jem p lo , p ara  el ano 1970, la T .A .M . e ra  del 58%, f re n -  
te  a una T .A .F . del 18%.
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c i r ,  cuan to  m as jovenes son e s to s ,  m ayor es su  g rad o  de m ovilidad .
CL ADRO NQ 2
NUMERO MEDIO DE DESPLAZA MIEN TOS EN EUNCION DE LA EDAD:
EDAD NQ DESPLAZAMIENTOS
18-24 anos 3,672
25-34 " 3,191
35-44 " 2,918
45-54 " 2 ,831
55-64 " 2 ,478
65 y m âs 2 ,174
Asf en lo s  da to s  a n a liz a d o s , en e l cuad ro  nQ 2 , o b se rv â m e s  que 
el num éro  m edio de d esp lazam ien to s  en el g rupo  de edad c o m p re n d i-  
do e n tre  los 18-24 anos se  a c e rc a  a lo s  4 , m ie n tra s  que en el g rupo 
do edad de los m ay o res  de 65 a n o s , apenas si so b rep asan  lo s  2 d e s ­
p la za m ie n to s . En conjunto , s e  a p re c ia  un m ayor g rado  de m ovilidad 
has ta  los 35 a n o s , in ic iandose  un d escen so  de la misma a p a r t i r  de 
e s ta  edad , contfnuo y g radual h as ta  a lc a n z a r  la s  edades m as av an za - 
d a s .
('om o es bien sa b id o , la e s tru c tu ra  de edades fem enina acu sa  un 
m ayor g rado  de en v e jec im ien to , que queda p erfec tam en te  re f le jad o  en 
los datos de la encuesta  y consecuen tem en te  en el num o-o de d e s p la z a ­
m ientos por m u je r . A sf, s i ré su lta  que e s ta s  se  desp lazan  m enos, en 
en p a r te  debido a causa  de la e s tru c tu ra  de e d a d es .
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El tipo de ocupaciôn d e  lo s  ind iv iduos, tam bién  in troduce d is t in ­
ct on e s  en cuanto al g rado  de m ovilidad , siendo  la s  p e rso n a s  que tr a b a -  
jan por cuenta ajena la s  que m ayor nûm ero  de d esp lazam ien to s  r e a l i ­
zan por dfa y den tro  de e s te  g ru p o , los cu a d ro s  m edios y lo s  a lto s  m an- 
dos y d ire c tiv o s ,  son lo s  que d e s a r ro l la n  un m ayor g rad o  de m ovilidad , 
seguidos de la s  p e rso n a s  que tra b a ja n  por su  cu e n ta , en e s p e c ia l ,  lo s 
p ro fe s io n a le s  l ib é ra le s  segu idos por lo s  inactivos y en û ltim o lu g a r por 
la s  am as de c a s a ,  e s ta s  tienen  el g rad o  de m ovilidad m âs reduc ido  de 
todos lo s  g rupos c o n s id e ra d o s , incidiendo en la  d ism inuclôn  de l p ro m e -  
dio de d esp lazam ien to s por p a r te  del sexo  fem e n in o , com entado a n te -  
r io rm e n te  (C uadro  nQ 3 ) .
CUADRO NQ 3
NUMERO MEDIO DE DESPLAZAMIENTOS SEGUN OCUPACION DEL ENTRE­
VISTA DO:
OCUPACION NQ DESPLAZAMIENTOS
A ctives cuenta ajena 3 ,214
A ctives cuenta prop ia 3 ,141
inactivos 2 ,868
Sus la b o re s  2 ,526
TOTAL 2,964
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2 .1 .2 .  D esp lazam ien tos por a re a s  eco log icas y d ia s  de la se inana;
Una vez ana lizados los d esp lazam ien to s en funcion de la s  
c a r a c te r is t ic a s  de la s  p e rso n a s  que lo s  re a liz a n ,  y v is ta s  la s  d ife re n -  
< ias e x is ta n te s , varnos a p ro cé d er en e s te  apartado  a r e a l iz a r  el m is ­
mo tipo de a n a lis is ,  p ero  tom ando en co n s id erac io n  la s  t r e s  g ran d es 
a r e a s  eco log icas en que se  ha dividido la  c iudad , y a s f  m ism o los d fas 
do la sem an a .
En el ca so  de c o m p a ra r  la m ovilidad en cada uno de los s e c to re s  
o zo n as, se  obse rva  que tam b ién , en e s te  c a so , ex is  ten d ife re n c ia s  
no tab les e n tre  e l lo s .
CUADRO NQ 4
NUMERO MEDIO DE DESPLAZAMIENTOS EN LOS SECTORES DEL A .M .
SECTOR MEDIA DESPLAZAMIENTOS
S ecto r 1 2 ,912
S ecto r II 2 ,908
S ec to r 111 3,024
A rea M etrop . 2 ,964
A nivel global del a re a  m etropo litana y atendiendo a la d iv ision  
c la s ica  de los t r e s  s e c to re s  o an illo s , se  com prueba que tan to  en el 
sec to r 1, com o en cl 11, el g rado  de m ovilidad es in fe r io r  a la m edia 
do tod a el a r e a ,  en cam bio , el nûm ero  m edio de v ia jes  en el s e c to r  III, 
supcma la m ed ia . La explicaciôn a e s ta s  d ife re n c ia s  en cuanto  a la mo­
v ilidad , es té  d ire c ta m e n te  re lacionada con la e s tru c tu ra  de la poblaciôn 
on cada s e c to r ,  e sp ec ia l m en te , con la p roporc iôn  de jô v e n e s , que en
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el ca so  del se c to r  111, es de 36 ,1  %, la m as e levada  de  tod a el a re a  
m e tro p o litan a . O tros fa c to re s  que a s f  m ism o in c id en , so n , la  ta sa  
de  ac tiv id ad , que tam bién e s  la m âs al t a , en e s te  s e c to r  y , la dotaciôn 
de s e rv ic io s ,  que en e s te  u ltim o an illo  e s  re la tiv a  m en te d é fic ie n te , 
obliqnndo a su s hab itan tes  a d e s p la z a rs e  hacia o tr a s  zonas m e jo r do­
ta ri a s .
De la m ism o form a que ex islen  d ife re n c ia s  de m ovilidad e n tre  
coda uno de los s e c to r e s ,  tam bién la s  hay d en tro  de  cada s e c to r .  D e- 
jando a p a r te  el se c to r  1, que ocupa toda el â re a  c e n tra l de  la  ciudad 
y r;ue m antiene un g rado  de m ovilidad s im i la r ,  s e  o b se rv a  que en el 
re s to  del â re a  u rb a n a , la s  zonas de C- L ineal, San B ias, H o rta le z a , 
iMiencarral y M oncloa, son la s  que tienen una m edia m âs elevada de 
m ovim ientos por p e rso n a , a i re d edor de  3 d esp laz am ien to s  d ia r io s  
(v e r  aî'.exo tabla nb 1) . Kilo e s  debido a que son zonas re la tiv a  m ente 
a le jad as  del c e n tre  y no con dem asiado  nivel de equ ipam ien to s y s e r ­
v ic io s , pues son basic  a m ente r e s id e n c ia le s , influyendo en una m ayor 
necesidad  de d esp lazam ien to s p a ra  s a tis fa c e r  cu a lq u ie r  n e c e s id a d . 
( f ig u ra  l ) .
O tra form a de ac cé d e r al conocim iento de l g rado  d e  m ovilidad e s ­
pacia l en el â re a  u rbana que e s tâ m e s  co n s id e ran d o , e s  to m a r  com o 
v a ria b le  el nûm ero  de d esp lazam ien to s re a liz a d o s  por lo s  e n t re v is ta - 
d o s , no com o prom edio  to ta l, sino  p o rm en o riz ad a m en te , ta l y com o 
se  ex p resa  en el cuad ro  nQ 5.
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CUADRO NQ 5
NUMERO MEDIO DE DESPLAZAMIENTOS EN EL AREA METROPOLITANA 
DESPLAZAMIENTOS PROMEDIO
1     0 , 0 2
2   0 ,83
3   0 ,1 7
4   0 ,9 4
5   0 ,1 8
6     0 ,4 3
7   0 ,3 7
I ( )  I A  L A»  M m 2 , 9 6
De los d a tes  e x p u e s to s , s e  puede d ed u c ir la e x is te n c ia  de una d i-  
néin ica g en e ra liz ad a  oe la poblaciôn a d e s p la z a rs e  un num éro  de vo­
c e s  de term inado  c a la  d fa , p roduciéndose a s f ,  un aum ento  p ro g re s iv o  
ol prom edio  de î? s  d esp lazam ien to s  h as ta  l le g a r  a 4 , p a ra  a p a r t i r  
(\o e s ta  c i f r a ,  co m en zar a d e s c e n d e r , a m edida que aum enta el num é­
ro  fie los p o sib les  d esp laz a  m ientos a r e a l i z a r .  A sf pues p a re c e ,  que 
lo m as frecu en te  es que los e n tre v is ta d o s  re a lic e n  e n tre  2 y 4 v ia jes  
d ia r io s .. Conviene r e s a l ta r  la  m a rc ad a  d ife re n c ia  e x is te n te  en cuanto 
a la p roporc iôn  de  p e rso n a s  que hacen  un nu m éro  p a r  de v ia je s  y la s  
que hacen un num éro  im p a r ,  la  exp licaciôn  debe b u s c a rs e  en la g en e­
rac iô n  de los m ism o s . Los v ia je s  tienen  com o u ltim o  d es tin o  el p ro -  
pio d o m ic ilio , po r ré g la  g e n e ra l y aqué llo s  que no em p iezan  o acaban 
en é l , son n e c e sa r la m e n te  co n tab ilizad o s com o im p a re s ,  siendo e s to s
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tos m enos fre c u e n te s , com o ponen de m an ifiesto  en los datos a n te r io -  
t e s .
P ara que la d ife ren c ia  e n tre  el num éro  de v ia jes  re a liz a d o s  por 
la poblaciôn e n tre v is ta d a , ap a rezc a  de form a m as c l a r a ,  se  ha p ro c e -  
dido a an a liz a r  su d is trib u c iô n  en funciôn de la s  p e rso n a s  que se  d e s ­
plazan y de la s  a re a s  eco lôg icas (C uadro  nQ 6 ) .
CUADRO NQ 6
PROPORCION DEL NUMERO DE DESPLAZAMIENTOS POR SECTORES:
N" DESPLAZAMIENTOS SECTOR I SECTOR II SECTOR III TOTAL
0 13,9 13,6 9 ,9 12,5
1 2 ,9 1,8 0 ,6 1,5
2 37,6 44,1 44 ,4 41,7
3 7 ,7 4 ,6 4 ,9 5 ,5
1 20 ,0 22,1 25 ,8 23 ,5
3 4 ,7 3 ,1 2 ,7 3 ,6
6 8,1 5 ,5 5,1 7 ,1
7 4 ,8 5 ,0 7 ,0 4 ,6
100
En e s te  ca so  hay que se n a la r  que a lre d ed o r de un 13 % de los e n t re ­
vis lados no re a liz a  ninqun desp lazam ien to  d ia r io ,  y que e s ta  p roporciôn  
d esc iende  no tab lem ente en el S ecto r III dado su c a r a c te r  p e c u lia r .  Del 
m ism o modo que cuando se  an a lizaro n  los p ro m ed io s , se  ha obscrvado  
que; los desp lazam ien to s  rea liza d o s  por una p roporc iôn  m as elevada de
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p e rso n a s , co rresp o n d en  a lo s  v ia jes  2 y 4 , s i bien se  ap re c ia  que e l  
r e a liz a r  dos d esp lazam ien to s  e s  lo m âs f re c u e n te . En e s te  ca so  y h a -  
ciendo la  com parac iôn  por s e c to re s ,  p a re c e  que en el s e c to r  I e s  m e ­
nor la p roporc iôn  de p e rso n a s  que se  d esp la z a n , 37,6%, m ie n tra s  que 
los s e c to re s  II y III a lcanzan  p o rce n ta je s  s u p e r io re s  a la  m e d ia , s o ­
b re  todo e s te  û ltim o .
v\proxim adam ente e l 23% de la poblaciôn re a liz a  4 d esp lazam ien to s  
d ia r io s ,  co incid iendo , com o en el c a so  a n te r io r ,  con que la  m ovilidad 
m âs elevada se  r e g is t r a  en el se c to r  III, 25,8% y la  m e n o r en el I ,  20 ,0  
%.
A p a r t i r  de 5 y m âs d esp laz am ien to s , d esc ien d e  muy c o n s id e ra b le -  
m ente el p o rcen ta je  de  p e rso n as que s e  desp lazan  en cu a lq u ie ra  de  lo s
s e c to r e s .
Un hecho que oonvienc r e s a l ta r  e s  e l m ayor g rado  de m ovilidad que 
s e  ap re c ia  en el s e c to r  III y que e s  su p e rio r  a l del re s to  del â r e a .
Al an a liz a r  lo s  d esp lazam ien to s p a ra  lo s  d ife ren te s  d fas de la s e ­
m an a , s e  ponen una vez m âs de m a n if ies to , la s  d ife ren c ia s  en cuanto  
al g rado  de m ovilidad . Asf a nivel de todo el â re a  m e tro p o lita n a , el s â -  
bado p a re ce  s e r  el dfa en que la m ovilidad g en e ra l e s  m a y o r, con una 
m edia de 3 ,25  d esp lazam ien to s por p e rso n a , y el domingo dfa en que 
la gente s e  m ueve m enos, con 2 ,47  d esp laz am ien to s . El r e s to  de la s e ­
m ana m antiene unas m édias de v ia je s  muy s im ila re s  e n tre  s f ,  o s c ila n -  
do en to rno  a los 3 desp lazam ien to s por perso n a  y d fa . Q u iere  ello  d e -  
r i r  que e l sâbado e s  el dfa que se  ap rovecha p ara  lle v a r  a cabo toda s 
aq u e llas  ac tiv id ad es que se  han ido acum ulando a lo  la rg o  de  toda la s e ­
mana y que la s  ocupaciones co tid ian as han im pedido r e a l iz a r .  Por el 
c o n tra r io , el dom ingo su e le  s e r  el dfa dedicado g e n e ra lm m te , al d e s -  
canso  en el h o g a r , acusândose  en d escen so  im portan te  en lo s  d e s p la z a -
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m ie n to s . (C uadro  nQ 7 ) .
CUADRO NQ 7
NUMERO MEDIO DE DESPLAZAMIENTOS POR SEMANA
DIAS DESPLAZAMIENTOS
L u n es/v ie rn es  2 ,960
Sâbado 3 ,256
Domingo 2 ,478
Si del a n a lis is  de la m edia de d esp lazam ien to s  segûn el dfa de la 
se m a n a , pasam os a e s tu d ia r  su d is trib u c iô n  en funciôn del num éro de 
v ia jes  r e a liz a d o s , ig u a lm e n te , p a ra  cada dfa de  la  se m an a , se  ponen 
de m an ifiesto  d ife re n c ia s  im p o rtan tes  que in te re sa  r e s a l t a r .
Dada la s im ilitu d  de  lo s  d fas la b o ra le s  en cuanto  al num éro  de d e s -  
p la z a m ie n io s , se  tia p roced ido  a l ag rupam ien to  de la  sem ana en lu n e s /  
v io rn e s , sâbados y d om ingos , p roced iendo  de la m ism a fo rm a que en 
cl cu ad ro  a n te r io r .
Del a n a lis is  del cu ad ro  nQ 8 , se  d e s p re n d e râ  que en cu a lq u ie r dfa 
de la se m an a , la m ayor p a r te  de la s  p e r s o n a s ,  sue len  r e a l iz a r  2 d e s ­
p la za m ie n to s , aunque a lre d e d o r  de una c u a r ta  p a r te  de los e n tre v is ta d o s , 
hacen 4 . Esta m ism a e s tru c tu ra  se  m a n tie n e  el sâbado  y el dom ingo, p e ­
ro  con unas p e c u lia rid ad e s  que e s  p re c is e  d e s ta c a r ,  a s f  el sâbado  d is -  
m inuye, l ig e ra m e n te , la p roporc iôn  de  p e rso n a s  que no re a liz a n  ningûn 
d esp laz am ien to , y a s f  m ism o , la de lo s  que hacen 2 , en cam bio  aum en-
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la nuiy co n s id erab le in en t.e , el p o rcen ta je  de qu iénes hacen 5 d e s p la z a ­
m ien tos o m a s , p robab lem en te  debido a la acum ulaciôn  de co m p ra s  y 
f|( 's tiones no re s u e lta s  a lo la rg o  de lo s  d fas de tra b a jo .
CUADRO NQ 8
DISTRIBUCION DE LOS DESPLAZAMIENTOS SEGUN SU NUMERO Y DIA
DE LA SEMANA
DIA DE LA SEMANA
NQ DESPLAZAMIENTOS LUNES/VIERNES SABADO DOMINGO
Ninguno 11,7 10,1 19,1
Uno 1,1 2 ,9 2 ,9
Dos 41,8 3 9 ,3 43,51
11 os 5,8 4 ,6 4 ,8
C uatro 24,8 21 ,8 18,1
Cinco y m âs 15,1 21 ,4 11,6
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El dom ingo, por su p a r te ,  e s  el dfa que la gen te  ap rovecha p ara  
d o sc a n sa r  com o lo d e m u e s tra  el hecho de que a lre d e d o r  de  un 20% de 
los en tre v is ta d o s  no re a lic e  sa lida  alguna y c e rc a  del 45% haga û n ic a -  
m ente 2 d esp la z a m ie n to s , descend iendo , a s f  m ism o , la p ropo rc iôn  
de los que hacen m ayor num éro  de  v ia je s , en com parac iôn  con los o -  
tro s  d fas de la se m a n a .
En lo s  da to s  que venim os com entando queda b a s tan te  bien r e ü e ja -  
do el r itm o  de la c iu d ad , en el que tan to  los d fas la b o ra b le s  por m o ti­
ves de tra b a jo , com o el sâbado , po r e s te  m ism o m ctivo, por co m p ra s
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u o tra s  ac tiv id ad e s , se  hace n e c e sa r io  e fe c tu a r  un nûn ero  cada vez 
m ayor d e  d esp lazam ien to s a tra v é s  de la c iudad , m ie n tra s  que el do ­
m ingo, al p a ra liz a r s e  ca s i to ta lm en te  la ac tiv id ad , la m ayoria de los 
v ia jes quedan red u c id o s , y lo s  que se  re a liza n  se  hacen en funciôn del 
ocio y de la s  re la c io n e s  p e rso n a le s .
P ara  te r tn in a r  con el es tud io  de la  m ovilidad , ta l y com o se  p r é ­
senta en e s te  ap a rtad o , se  ha procedido  a l a n a lis is  de los d e sp la z a ­
m ientos en funciôn de lo s  d ia s  de la sem ana y de  la s  â re a s  ec o lô g icas , 
en tendidas e s ta s ,  com o m unicipio cap ita l y re s to  de m unicipios del é -  
re a  m e tro p o litan a .
CUADRO NQ 9
PROMEDIO DE DESPLAZAMIENTOS SEGUN DIA DE LA SEMANA EN EL 
AREA METROPOLITANA:
PROMEDIO DE DESPLAZAMIENTOS
DIA DE LA SEMANA MUNICIPIO MADRID RESTO MUNICIPIOS _TW>\L
L unes/v iernes 2,939 3 ,052 2 ,960
sâbado 3,282 3,205 3,256
Domingo 2,459 2,561 2,178
lo  i AL 2,893 3,020 2,964
De la le c tu ra  del cuad ro  nQ 9 se  d e sp re n d e  que , en p r im e r  lu g a r, 
en los m unicipios del â re a  m etropolitana la  m edia de d esp lazam ien to s 
e s  m âs elevada que en el m unicipio c a p ita l,  constatando  a s f ,  la a f irm a -
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ciôn hccha a n te r io rm e n te , en e s te  se n tid o . A sf m ism o, la media de 
desp lazam ien to s  en d fas la b o ra b le s  y en dom ingo tam bién e s  m ayor 
en los m unicip ios p e r ifé r ic o s  que en el c e n tr a l ,  en cam bio , e l s â b a ­
do , aûn m anteniendo la  tônica de s e r  e l dfa en que s e  p roducen  m âs 
d e sp laz am ien to s , el n u m éro  m edio de  los m ism os d esc ien d e  con r e s ­
pec te  al m unicipio c a p ita l,  la  exp licaciôn  qu izâ deba b u s c a rs e  en el 
hecho de que son poblaciones m enos in c e n tiv a d a s , e n tre  o tr a s  c o sa s  
porque la d iv e rs ificac iô n  del c o m erc io  e s  m ucho m enor y , en g en e ­
ra l el nivel de equipa m i en to s  es in fe r io r ,  y en consecuencia  s e  p ro ­
duce una m enor g enerac iôn  de v ia je s .
2 .2 .  Medio de  t r a n s p o r te .
En el ap a rtad o  a n te r io r  s e  ha re a liza d o  un a n â lis is  g en e ra l 
del g rado  de m ovilidad e sp ac ia l de la  poblaciôn m a d r i le n a , p a r t ic u -  
la rm e n te , en funciôn d e  la s  c a ra c te r f s t ic a s  d e  la poblaciôn y de  la s  
v a r ia b le s  tiem po y e sp a c io , llegando a la conclusiôn  de  que todas la s  
v a r ia b le s  co n s id e rad a s  constituyen  fa c to re s  im p o rta n tes  a la  h o ra  de 
d e tc rm in a r  el volum en y la d is tr ib u c iô n  e sp ac ia l de los d esp lazam ien ­
tos .
En e s te  ap a rtad o  p ro ce d e rem o s  a un a n â lis is  s e m e ja n te , p e ro  u- 
tilizando  com o v a ria b le  independien te el m edio de t r a n s p o r te ,  por con- 
s id e ra r  que e s te  fac to r in troduce m odificaciones im p o rta n te s  en el c a ­
r a c te r  mismo de los d esp la z a m ie n to s .
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2 - 2 .1 .  Tipo de tra n sp o r te  u tilizad o .
Los d esp lazam ien to s s e  pueden c la s i f ic a r  en dos g randes 
g ru p o s , d ire c ta m e n te  re lac io n ad o s  con el modo de e fe c tu a rlo s . A si 
c iia lqu ier d esp laza in ien to  que se  haga por m edio de un elem m to  ine - 
cân ico , se  puede d éfin ir  com o un via je  m ecan izado , y en cam bio , los 
que se  rea liza n  por los prop ios m ed ios, son aque llo s  que denornina- 
mos d esp lazam ien to s  "a p ie " .
D entro de los v ia jes  m ecan izad o s, y dada la en o rm e variodad de 
veh tculos que s e  u til iz a n , inc luso  en el t r a n s p o r te  de t i e r r a , se  ha p ro -  
cedido a una ag rupaciôn  muy s im p le , co n s is te n te  en d iv id irlo s  por -  
t ra n sp o r te  pûblico y tra n sp o r te  p riv ad o . A p e s a r  de  lo s im p le  que pue- 
da p a re c e r  e s ta  t r ip le  c la s if ic a c iô n , por o tra  p a r te  u tilizada en todos 
los es tu d io s de e s ta  c la s e ,  p re tendem os d e m o s tra r  que e s  de g ran  u - 
til id a d , puesto  que nos p roporc iona de fo rm a b a s tan te  c la ra  y ex ac ta , 
los modos y m a n eras  en que se  desp laza  la g e n te . (4( ) .
A nalizando, com o ya es  h ab itu a i, lo s p rom ed ios de los v ia jes  r e a -  
lizad o s por ind iv iduo , se  com prueba féc ilm e n te , que en e s te  c a s o , el 
d esp laza  m ien to a p ie , e s  el qu« r e g is t ra  la c if ra  m as a l t a , de donde 
se  deduce que e s ta  es  la m odalidad m as u tilizada por la poblaciôn en 
g e n e ra l ,  e n tre  o tr a s  co sas  porque ex isten  m ultitud  de g es tio n es que 
debido a su prox im idad  hacen in n e ce sa ria  la u tilizac iô n  de  lo s  m edios 
m ecân ico s. P',s d e c i r ,  que en p rin c ip le  s e  e s ta b le c e  una c la ra  d ife re n -  
ciacion  e n tre  los d esp lazam ien to s  rea liz a d o s  a p ie  y los efectuados 
por m edios m ecâ n ico s .
(■îK) C .O .P .L .A  .C .O . "A nâ lisis  de la situac iôn  a c tu a l.  T ran sp o rte"  . 
M adrid 1975, Vol. I.
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m ilia tonga coche p ro p io , su u tilizaciôn  c o r r e  a c a rg o  del cabeza de 
fam ilia . Kn cuanto  a los d esp laz am ien to s  en t r a n s p o r te  pûb lico , se  
o l)serva igua lm en te  que el p rom edio  e s  muy reduc ido  lo cual p a re c e  
in d ic a r  dos c o s a s ,  p r im e ro  que su  g rado  de m ovilidad  e s  r e la t iv a -  
n iente bajo y segundo que re a liz a n  m enos tra y e c to s  d e  la rg o  r e c o r r i -  
do que los h o m b res y por lo tan to  n eces itan  eh m enor m edida de los 
m edios de tr a n s p o r te .
e u  A PRO NQ 11
N» MEDIO DE DESPLAZAMIENTOS POR MEDIO DE TRANSPORTE EN FUN- 
CION DEL SEXO.
SEXO
\|l'D IO  TRANSPORTE HOMERE MUTER
Privado  0 , 9 4 1  0 , 4 1 1
P ûblico  1 , 0 3 4  0 , 7 1 7
A p ie  1 , 1 4 9  1 ,6 1 4
Ln cam b io , la  pauta de co rnportam ien to  cam bia  d e  form a ra d ic a l 
en lo s  d esp lazam ien to s andando, en e s te  c a so  el p rom edio  e s  e le v a d i-  
s im n , lo que c o rro b o ra  la s  h ip ô te s is  an te s  ex p u es ta s  so b re  la  lo n g i-  
tud de los tra y e c to s , a s i p u es , p a re c e  év id en te  que la  m u je r se  d e s ­
p laza de m anera  p re fe re n te  en la s  zonas p rô x im a s  a su  d o m ic ilio , p a ­
ra  lo cual no n e c e s ita  la u tilizaciôn  d e  lo s  m ed ios m ecân ico s .
También la edad s e  rév é la  com o un fa c to r  condicionante de lo s  d e s ' 
p la z a n iie n to s , com o s e  com probô  en su  m om ento e  igua lm ente  de  la 
m odalidad en que se  re a liz a n .
2 5 7
CUADRO NQ 12
NP MEDIO PE DESPLAZAMIENTOS POR MEDIO PE TRANSPORTE SEGUN 
LDAP.
MEDIO TRANSPORTE
EDAD PRIVADO PUBLICO A l’IE
18-21 0,826 1,310 1,630
25-44 0,864 0 ,772 1,407
45-64 0 ,450 0 ,850 1 ,340
65 0 ,230 0 ,602 1,332
De la  le c tu re  del cu ad ro  nQ 12 s e  d e sp re n d e  que los d e sp laz a ­
m ientos a p ie , s i bien son los re a liz a d o s  en m ayor num éro  por la 
poblaciôn e n tre v is ta d a  com o s e  ha p robado  so b ra d a m e n te , denoten 
un p ro g re s iv o  d escen so  a m edida que aum aita la edad de la s  p e rs o ­
nas que s e  d esp laz an , siendo a s t que la s  p e rso n a s  de  m as de 65 ahos 
son la s  que m enor prom edio  d e  d esp laz am ien to s  re a liz a n  de e s ta  fo r -  
m a .
Cuando el d esp lazam ien to  se  re a liz e  p o r m edio del tr a n sp o r te  
publico , la tendencia su fre  algunas m odificac iones y a s i  p a re c e  que 
son los grupos de edad m as jovenes los que re a liz a n  m as d e s p la z a ­
m ientos en tra n sp o r te  pûblico , en una p roporc iôn  su p e rio r  a la m e­
d ia , dicha p roporc  iôn d esc iende  p a ra  e l r e s to  de lo s  g rupos de edad 
no tab lem en te , acentuandoso  en el c a so  de la s  p e rso n a s  que m as edad 
f i c r i en .
Por û ltim o , la u tilizaciôn  del veh icu lo  p riv a d o , s e  r é v é la ,  com o 
franc a m ente m in o rita r ia  a p e s a r  de  lo  que en un p r im e r  m onento pu- 
d ie ra  p e n s a rse . En e s te  c a so , e s  el g rupo  de p e rso n a s  a d u lta s , e s  d e -
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c i r ,  la s  com prend idas e n tre  los 25 y 44 a n o s , la s  q ieco n  m ayor f r e -  
ciKmcia se  desp lazan  por e s te  m ed io , exp licacion  que debe b u sc a rse  
on la activ idad  p ro fe s io n a l, al s e r  p re c isa m e n te  e s te  g rupo  de edad , 
el que a r ro ja  la ta sa  de activ idad  m as e levada d en tro  de  los ac tivos 
de todos los g rupos de ed ad . (4K). Al m ism o  tiem po e s  c u r io so  ob­
s e rv e r  que son p re c isa m e n te  los m as jovenes lo s  que s e  desp lazan  en 
segundo té rm in o  en au tom ôv il, con un p rom ed io  muy su p e rio r  a l r e s  -  
to de la poblaciôn e n tre v is ta d a .
Cuando se  tie n e  en cuenta la  v a r ia b le  ocupaciôn , tam bién s e  a p r e -  
r ia n  cam bio s im p o rta n te s  en re la c iô n  con la s  a se v e ra c io n e s  a n te r io r e s .  
De tal form a que se  puede m an tener la h ip ô te s is  de  que d icha v a r ia b le  
condiciona fue rtem en te  una p a r te  im p o rta n te  de  los rrasm os.
El cuadro  nd 13 nos m u e stra  que la s  p e rso n a s  que tra b a ja n  por cuen - 
tn ajena son las  que re a liz a n  un num éro  m as elevado de d esp la z a m ie n ­
tos en tra n sp o r te  pûb lico , al m ism o tiem po que se  d e sp la z a n , en m e­
nor m edida que ningûn o tro  grupo andando ; p e ro  d en tro  de e s ta  c a te -  
g o ria  los d ire c tiv o s  y lo s  a lto s  m andes, son p o r el c o n tra r io ,  el g ru “ 
po que se  d esp laza  m as en vehfculo p riv ad o , 2 ,011 y a s i  m ism o , el g r u ­
po que m enos v ia ja  en tra n sp o r te  pûblico 0 ,528  y andando 0 ,6 4 3 . En el 
o tro  ex tre m e  de e s te  g ru p o , el p e rso n a l cu a lificad o  y sin  c u a lif ic a r ,  
s e  a t ie n e , en ca m b io , b as tan te  b ien , a la s  pau tas de m ovilidad del co n - 
junto del g ru p o , s i bien r e g is t ra  un nû m ero  de  d esp lazam ien to s  a p ie , 
algo m as elevado  que el r e s to .
(^ ) La ta sa  de  ac tiv idad  rnasculina e ra  p a ra  lo s  g rupos de edad co m - 
prendidos e n tre  lo s  25 y 44 anos de  97,4% , s in  duda la m âs a lta  de 
e n tre  todos los a c tiv o s . V er: SAEZ, A . "Poblaciôn ac tiva  y activ idad  
econôm ica en E spana", M adrid , s ig lo  XXI, 1975. pag . 267.
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CUADRO ND 13
PROMEDIO DE DESPLAZAMIENTOS SEGUN MODO DE TRANSPORTE Y 
OCUPACION DE LOS ENTREVISTADOS.
MEDIO DE TRANSPORTE
OCUPACION PUBLICO PRIVADO A PIE
A ctivos cuenta ajena 0 ,916 1,089 1,201
A ctivos cuenta p rop ia 1,054 0,818 1,238
Inactivos 0,488 1,039 1,330
Sus lab o res 0 ,335 0,451 1,726
En el g rupo de los ac tiv o s por cuenta prop i a s e  a lcanza el p ro m e ­
dio m âs a lto  de d esp laz am ien to s  en vehfculo p rivado  y el m enor en -  
tr a n sp o r te  pûb lico , aunque s i s e  ana lizan  lo s  d is tin to s  n ive les d en tro  
de  la m ism a ca te g o rfa  ocupacional, s e  ap re c ia  que el pequeno e rn p re -  
s a r io  re a liz a  un m enor nûm ero  de v ia jes  en vehfculo p riv ad o , 0 ,9 2 2 , 
igua lm en te , e s  m âs bajo el p rom edio  de  d esp lazam ien to s  en tra n sp o r te  
pûblico 0 , '’32, p e ro  en cam b io , e s te  aum enta por encim a de la m edia 
cuando s e  tra ta  de lo s  d esp lazam ien to s a p ie , 1 ,266 . Con todo hay que 
r e s a l ta r  que el g rad o  g en e ra l de m ovilidad de e s te  g rupo e s  m âs re d u -  
cida que la del r e s to .  (V er tabla n" 1, A n ex o ).
La ca teg o rfa  de  inactivos es  la que d em u es tra  uno de los m enores 
g ra d e s  de m ovilidad , de todo el conjunto de lo s  e n tre v is ta d o s . A sf, el 
nûinero m edio de d esp laz am ien to s  en vehfculo p riv ad o , s e  red u c e  a m âs 
de la mitad del c ? n junto de la ca teg o rfa  de a c tiv o s , tam bién ex is te  una 
d ife ren c ia  no tab le en re lac iô n  con el prom edio  de lo s  desp lazam ien to s 
a p ie .
2 6 0
I’omando la ca teg o rfa  de "su s  la b o re s"  com o ocupaciôn , tenem os 
que e s  e s te  g rupo el que m enor g rado  d e  m ovilidad d én o ta , de e n tre  
todas las  ca te g o rfa s  a n a liz a d a s , a s f ,  e l n u m éro  de v ia je s  tan to  en t r a n s ­
p o rte  p rivado  com o pûblico e s  re d u c id fs im o , 0 ,3 3 5  y 0 ,4 5 1 , r e s p e c t i ­
ve m ente m ie n tra s  que los d esp lazam ien to s  a p ie  son lo s  m âs e lev a d o s ,
1 ,726 , lo cual q u ie re  d e c ir  que una buena p a r te  de la vida de e s ta s  p e r ­
sonas se  c i rc u n s c r ib e ,  p râc tic a m e n te  a su  zona de  re s id e n c ia .
2 .2 .2 .  Tipo de  tran sp o rte_ p o r ar_e^s ecolôg^cas y d fas  de  ^  scmiana
En el p ré se n te  ap a rtad o  s e  va a p ro c é d e r  al a n â lis is  de  los 
d esp lazam ien to s  en funciôn de la s  â re a s  eco lôg icas  y de  lo s  d fas de la 
so m a n a , con la intenciôn de d e m o s tra r  que am bos fa c to re s  tam bién  
iru iden s ig n ifica ti va m ente en e l volum en y d is trib u c iô n  de lo s  v ia je s  
e fe c tu a d o s .
Al te n e r  en cuenta la fo rm a de re a li  z a r  el via je ,  su rg en  de nuevo 
la s  d ife re n c ia s  e n tre  la s  dos g ran d e s  un idades de a n â l is is .  De ta l f o r ­
ma que aunque el p rom edio  de d esp lazam ien to s  d ia r io s  se a  m âs e le v a ­
do en los m unicip ios del â re a  m etropo litana  que en la  c a p ita l ,  es  en 
e s ta  ûltim a donde lo s  v ia jes  m ecan izados son m âs f re c u e n te s .
El cuad ro  n° 14 pone de m an ifies to  que m ie n tra s  que el p rom edio  
de  d esp lazam ien to s rea liz a d o s  en tra n s p o r te  pûb lico , e s  en M adrid 
cap ita l de 0 ,9 4 ,  e s ta  c if ra  d esc iende  a 0 ,5 8  en el r e s to  de  lo s  m uni­
c ip io s  del â r e a .  Este fenôm eno, es com pléta  m ente lôg ico  dada la e s -  
tru c tu ra  e sp ac ia l de  am bas zonas ; tam bién lo e s ,  la  do taciôn  de e s -
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tos s e rv ic io s  y a s i m ism o su necesidad  de u tilizac iôn  ( ^ ) . Para la 
m ayor p a r te  de los m unicip ios del a re a  m e tro p o lita n a , los tra n s p o r ­
te s  publicos sola m ente son n e c e s a r io s  p a ra  co n e c ta r  d ich as  zonas con 
la cap ita l o e n tre  s i ,  p e ro  no p ara  lo s  d esp lazam ien to s  in te ru rb a n o s .
CUADRO NQ 14
PROMEDIO PE DESPLAZAMIENTOS POR PERSONA SEGUN EL MODO DE 
DESPLAZARSE.
AREA Privado
MEDIO DE TRANSPORTE
Pûblico ô  p ie lotal
MUNICIPIO MADRID 0 ,663
RESTO AREA METR. 0 ,650
0 ,940
0,588
1,295
1,774
2,909
3,024
En cuanto a la u tilizac iô n  del tra n s p o r te  p riv ad o , no s e  o b se rv a n , 
en cam bio d ife re n c ia s  im p o rta n te s , e n t r e  am bas a r e a s , en p a r te  d eb i­
do a que la u tilizaciôn  del autom ôvil s e  ha convertido  en una necesidad  
p e re n to ria  p a ra  to d o s , independien tem ente de  cu a lq u ie r o tra  c la se  de 
co n s id e rac iô n .
En el prom edio  d e  d esp lazam ien to s  a p ie , sf  se  a p re c ia n , en cam bio , 
d ife ren c ia s  im p o rta n te s , a s i ,  es  b as tan te  g rande  la ex is te n te  e n tre  el
(^) El d is tin to  c a ra c te r  de la s  â re a s  eco lôg icas  an a liz ad a s  y sus n ec e -  
sidades en cuanto a do taciôn  de s e rv ic io s  quedan p erfec tam en te  ex p u es­
tas en: " D ire c tr ic e s  de P laneam iento  te r r i to r ia l  u rb an is tico  pa ra  la r é ­
vision del l’ian C enera l del A rea M etropolitana de  M a d rid " . CCPLACf). 
M .C .P .U . 1981.
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niunicipio ca p ita l y el r e s to  de lo s  m unic ip ios en lo s  que e s ta  m o­
dalidad de v ia jes  es rnucho m âs fre c u e n te . A p ro p o sito  de e s ta  c u e s -  
tion es p re c iso  h ac e r  r e f e r e n d a  nuevam ente a la  d isün ta  e s tru c tu r a  
ffsica de am bas a r e a s ,  que p ro p ic ia , com o en el ca so  de  lo s  m u n ic i-  
|uos del a re a  m e tro p o lita n a , o c o a r ta ,  com o en el c a so  de  la c a p ita l,  
e s ta  c la se  de  d e sp la z a m ie n to s . De cu a lq u ie r fo rm a , lo s  v ia je s  andan ­
do s upon en el 43% del total de los re a liz a d o s  en la ca p ita l y e l 58% en 
los re s ta n te s  m u n ic ip io s . A p e s a r  de la s  d ife re n c ia s  que s e  dan e n tre  
a m b a s , lo  que si p a re c e  c ie r to ,  e s  que p a ra  el conjunto de l â r e a  m e ­
tro p o litan a , la im p o rta n c ia  y tra sc e n d e n c ia  de  e s ta  modalidad de  v ia -  
jes e s  muy g ra n d e , indicando al m ism o tiem po  el g rad o  de m ovilidad 
esp ac ia l de la zona , ya que la  inm ensa m ayorfa  de e s to s  d esp laz a  -  
mi en tos im plican  c o r to s  r e c o rr id o s  y por lo tan to , v ia je s  en los a l r e -  
d cd o res  de la zona de r e s id e n c ia .
Si en vez de h a c e r  la com parac ion  e n tre  e l m unicipio ca p ita l y el 
re s to  de m un ic ip io s , lo hacem os de fo rm a m âs p o rm en o riz ad a  te n ien - 
do on cuenta lo s  t r e s  s e c to r e s ,  o b se rv a re m o s  que aunque la  tendencia 
e s  la ya e x p u e s ta , se  dan algunas d ife re n c ia s  im p o r ta n te s ,  d ignas de 
te n e r  en cu e n ta .
lom sndo en c o n s id e ra c iô n , en p r im e r  lu g a r ,  lo s  d esp laz am ien to s  
andando ap a rece n  d ife re n c ia s  anunciadas en cuanto  al co rnpo rtam ien to  
de los s e c to r e s .  Es c u r io so  o b se rv a r  que s e  dâ una g raduaciôn  de m e­
nor a m ayor en cuanto  al p rom edio  de v ia jes del s e c to r  I al III, siendo 
el s e c to r  I el que a r ro ja  la  m edia m âs baja de d e sp laz am ien to s  andan ­
do , pese  a su ex c e len te  dotaciôn c o m e rc ia l ,  la m âs e levada de toda el 
â r e a .  Este hecho e s  fâc ilm en te  ex p licab le  s i se  tien e  en cuen ta  que los 
via jes es tân  co n s id e rad o s  d esd e  su  o rigen  y por lo  tan to  sô lo  quedan r t -  
flejados una p a r te  de lo s  d esp lazam ien to s  que se  producen  en e s e  â re a
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CUADRO NQ 15
PROMEDIO DE DESPLAZAMIENTOS SEGUN EL MEDIO PE TRANSPORTE 
POR SECTORES.
MEDIO DE TRANSPORTE
SECTOR PRIVADO PUBLICO ANDANDO
Sector 1 0 ,765 0 ,958 1,174
S ector II 0 ,607 0 ,931 1,360
S ector III 0 ,650 0 ,588 1,774
TOTAL 0,660 0 ,866 1,395
y adernas que dado el buen s is te m a  de com unicaciones de e s te  s e c to r ,  
muchos de los d esp lazam ien to s  se  hacen u tiiizando  algun m edio de t r a n s ­
p o rte  (C uadro  nQ 15).
El p rom edio  de d esp lazam ien to s  aum enta ligerarren te en e l se c to r  
I t , en la m ism a m edida que disim inuyen los d esp lazam ien to s en m edios 
m e cân ico s, y dénota una c la r is im a  el e vac ion en el s e c to r  III, en donde 
cas i se  a lcanza  una m edia de 2 d esp lazam ien to s  a p ie , en e s te  â re a  con - 
c u r re n  unas c irc u n s ta n c ia s  abso lu tam en te  opues tas a la s  sen a lad as  p a ­
ra  el se c to r  I.
En cuanto  a la u tilizac iôn  del tr a n sp o r te  pub lico , se  dâ igualm ente 
In g radaciôn  a n te r io rm e n te  se n a la d a , aunque en e s te  ca so  es en s e n ti-  
do in v e rso , es  d e c ir  de m ayor a m e n o r. El se c to r  I es  el que a r r o ja  el 
p rom edio  m âs alto  de d esp lazam ien to s en tra n s p o r te  pûblico , debido 
fundam ental m ente a que en e s te  â re a  la red  de  tra n sp o r te  e s  m âs ex ten ­
so y fluida que en el r e s to ,  dado el s is te m a  ra d ia l p rédom inan te  en la
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o s tru c tu ra c iô n  del tra n s p o r te  y v ia s  de co m u n icac iô n . En e l s e c to r  II 
cl pro ihed io  de v ia je s  d esc ie n d e  lig e ra m e n te , p e ro  s itu an d o se  s ie m p re  
en torno a 1 d esp lazam ien to  y en el se c to r  III e l p rom ed io  d esc ie n d e  
b rn sc a m e n te , alcanzando  el rnm im o del a r e a ,  com o consecuencia  d i-  
r<’cta de la d efic ien c ia  de una buena red  de t r a n s p o r te . .
Por û ltim o se  o b se rv a  que los d esp laz am ien to s  en tra n s p o r te  p r i ­
vado son los m enos fre c u e n te s  y tam bién  lo s  que p re se n ta n  la  m ayor 
d ife ren c ia  e n tre  s e c to r e s ,  el s e c to r  I, e s  el que a r r o ja ,  e l p rom ed io  
m as elevado de toda el â r e a ,  a l igual que o c u r re  en  cuanto  a la  u t i l i ­
zaciôn del tr a n s p o r te  pûb lico . El se c to r  III, es  en e s te  c a s o ,  e l que 
se  sitûa  en segundo lu g a r ,  debido a que m uchas p e rso n a s  s e  ven o b li-  
gadas a u til iz e r  e s te  m edio de  locom ociôn an te la  d e fic ien c ia  de l t r a n s ­
p o rte  pûblico ; siendo  el s e c to r  II e l que tien e  e l m enor p rom ed io  de 
v ia jes  en au to m ô v il, no alcanzando  là m edia del â r e a  m e tro p o lita n a .
( F igura nQ 2 ) .
El cu ad ro  nQ 15 d e m u e s tra  c la ra m e n te  la  e x is te n c ia  de  una r e l a ­
ciôn tra n s p o r te  pûblico  y d esp lazam ien to s  andando , a s f  cuando s e  dâ 
una do taciôn  de tra n s p o r te  pûblico se  produce un d esce n so  au tom âtico  
de los d esp laz am ien to s  andando y v ic e v e rs a ,  independ ien tem en te  del 
g rad o  de dôtaciôn de o tro s  s e rv ic io s ,  aunque se a  o tro  fa c to r  im p o rta n ­
te a te n er en cuenta (Hf-). (F igura n° 3 ) .
En el in ten te  de p ro fund izar al m âxim o so b re  todas la s  c a r a c te -  
r i s t ic a s  que m u estran  los d esp la z a m ie n to s , hem os proced ido  a e fe c -  
tua r un a n â lis is  por sep  rado  de cada una de la s  m odalidades de  v ia jes
Una re la c iô n  e n tre  tra n s p o r te  pûblico y d esp lazam ien tos andando, 
a nivel zo n a l, s e  re a liz ô  en: "A n â lis is  d e  la  situac iôn  a c tu a l: T ra n s­
p o r te " . V ol. I , C . O .P .L .A .C  .O . M ad rid , 1975, p ag . 7 4 -75 .
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an tes  se n a la d a s , en funcion de la s  a r e a s  e c o lô g ic a s  en que s e  e n n ia r -  
can lo s  s e c to re s .
Procedlendo en p r im e r  lu g a r al a n â lis is  de  los d esp laz am ien to s  
rea liza d o s  en tra n sp o r te  pûb lico , s e  t r a ta  de v er cual es la p ropo rc  iôn 
de p e rso n a s  que se  d esp lazam  em  e s te  m edio y con que f re c u e n c ia .
tlUAORO N9 16
PR3P0RC10N DEL NUMERO DE DESPLAZAMIENTOS EN AUTOMOVIL POR 
SECTORES.
DESPLAZAMIENTOS SECTOR I SECTOR II SECTOR III TOTAL
0 72 ,3 7 5 ,5 72 ,8 75 ,2
1 4 ,5 3 ,3 2 ,3 3 ,2
2 12,8 13,9 17,8 13,2
:i 2 ,3 2 ,1 3 ,9 2 ,2
4 4 ,1 3 ,2 4 ,1 3 ,6
5 y m âs 3 ,9 4 ,1 2 ,9 3 ,6
Lo que m âs r e s a lta  de la  le c tu ra  del cuad ro  nP 16, e s  que en to r ­
no a un 75% de los en tre v is ta d o s  no re a liz a  a d ia rio  ningûn d e sp la z a ­
m iento  en au tom ôvil, lo cua l no ré su lta  e x tra n o , ya que en ca so  de 
p o se e r  au tom ôvil, sô lam en te  el cabeza  de fam ilia  e s  quien lo u t i l iz e , 
nor mal m en te , y no en todas la s  o c a s io n e s . De ta l fo rm a que an a liz a n ­
do m âs d e ta lla d a m ente la c u e s tiô n , s e  a p re c ia  que la u tilizac iô n  del 
autom ôvil no e s  tan m asiva com o en p rin c ip io  pud ie ra  p a r e c e r .
C entrândonos en el tem a del nûm ero de d esp lazam ien to s  por p ;r-  
s o n a , podem os o b se rv a r  de los datos ex p u e sto s , que los en tre v is ta d o s
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(jue se  desp lazan  re a liz a n  g e n e ra lm e n te  2 d esp la z a m ie n to s , com o lo 
dern n è s tra  el a lto  pocen ta je  a lcan zad o , p a ra  e s te  nûm ero  de  d e sp la -  
za in ie n to s , y en cu a lq u ie ra  de  los s e c to r e s ,  espec ia lm aite  en el 111, 
lo cual con firm a de alguna m anera la  h ip ô te s is  de que los d e sp la z a ­
m ientos en autom ôvil son m âs fre c u e n te s  en e s te  s e c to r .  A p a r t i r  
de los 3 d esp laz am ien to s  la p roporc  iôn d e  p e rso n a s  que lo s  re a liza n  
d esc iende  c o n s id e ra b le m e n te , s i  bien com o es h ab itu a i, s e  p roduce 
un lig e ro  in c rem en to  en to rn o  a los 4 d esp la z a m ie n to s , p a ra  lo s  t r e s  
s e c to r e s ;  a p a r t i r  de e s te  nûm ero  la  p ro p o rc iô n  d esc ien d e  n o tab le - 
rnente en todos los c a s o s .
De todo lo expuesto  cab e  d ed u c ir que la  m ayor p a r te  de  la  pob la­
ciôn que se  desp laza  en autom ôvil su e le  h a c e r lo  dos veces por d fa .
En el ca so  de la u tilizac iô n  del tr a n s p o r te  pûblico d ism inuye la 
p roporc iôn  de p e rso n a s  que no rea liz a n  ningûn d esp lazam ien to  en e s ­
te m edio , s i  bien se  m an tiene la  tendencia  ya m encionada d e  que el 
porc en ta je  de p e rso n a s  que no se  d esp lazan  de e s ta  fo rm a , aum enta en 
la p e r ife r ia  con re sp c c to  al cen tro  (C uadro  n9 17).
CUADRO NQ 17
PROPORCION DEL NUMERO DE DESPLAZAMIENTOS EN TRANSPORTE 
PUBLICO POR SECTORES.
DESPLAZAMIENTOS SECTOR 1 SECTOR 11 SECTOR 111 TOTAL
Ninguno 61 ,2 6 4 ,0 79 ,2 65 ,9
I'no 4 ,2 2 ,2 1,2 2 ,5
Dos 24 ,0 23 ,1 12,4 22 ,3
T res 3 ,4 2 ,6 0 ,6 2 ,4
C uatro 5,1 4 ,6 4 ,1 4 ,9
Cinco y m âs 2 ,2 4 ,1 2 ,5 2 ,9
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C asi una c u a rta  p a r te  de  la  poblaciôn e n tre v is ta d a , r e a liz a  a l -  
re d e d o r  de 2 d esp lazam ien to s d ia rio s  en m edios de tra n sp o r te  pub li­
c o s ,  siendo  m uy sig n ifica tiv e  el que la m ayor p a r te  se  dé en los s e c ­
to re s  I y II, m ie n tra s  que en e l HI, e s ta  d ism inuye a la  m itad . Por 
enc im a de lo s  3 d e sp laz am ien to s , se  p roduce un d escen so  rea lm o ite  
elevado  del nûm ero  de  p erso n a s  que se  d esp laz an ,.a rro ja n d o  unas c i -  
fra s  poco s ig n ifica tiv as  p a ra  su a n â lis is .
A tendiendo aho ra  a lo s  d esp lazam ien to s  andando, nos en c o n tra -  
m os con que la p roporc iôn  m âs baja de qu ienes no ban hecho ningûn 
desp lazam ien to  se  dâ en e s ta  m odalidad , e s  d e c ir  que se  dâ una p re -  
d isposic iôn  a d e sp la z a rse  andando, que no a p a re c e  en la m ism a m e­
dida cuando se  tra ta  de h a c e r lo  por m edios m ecân icos.
CUADRO NQ 18
PROPORCION DEL NUMERO DE DESPLAZAMIENTOS ANDANDO POR SEC - 
TORES.
DESi’LAZAMIENTOS SECTOR I SECTOR H SECTOR III TOTAL
Ninguno 54,4 51,7 41 ,2 49,3
Uno 5 ,4 2 ,7 1,5 3 ,3
Dos 25 ,8 32 ,5 37 ,0 30,3
T rès 4 ,4 2 ,2 3 ,7 3,1
C ua tro 6 ,6 8 ,3 13, 1 9 ,6
Cinco y m âs 3 ,2 5,4 7 ,1 4 ,5
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El cuad ro  nQ 18, pone de m an ifiesto  que c e r c e  de un 50% de la  po­
blaciôn en tre v is ta d a  no re a liz a  ningûn d esp laz am ien to  andando, y e s ­
te p ara  los s e c to re s  I y M, porque p ara  e l I II , el p o rce n ta je  d e sc ie n ­
de c o n s id e rab lem e n te , lo cual indica una vez m as que de  toda la  c iu d ad , 
los hab itan tes de e s te  a re a  son lo s  que m âs s e  d esp lazan  andando. A l­
go sem ejan te  se  o b se rv a  cuando se  ana liza  el n û m e ro  de  v ia jes  r e a l i -  
za d o s , a s f ,  com o ya es  hab ituai la p roporc iôn  m âs a lta  se  dé en t o r ­
no a los 2 d esp la z a m ie n to s , ha llândose  en e s te  c a so  d ife re n c ia s  s ig ­
n ifica tiv as  e n tre  lo s  s e c to r e s ,  siendo  e l 1, el que r e g is t r a  el m enor 
[lo rcen ta je  de v ia jes  andando, pese  a s e r  un â r e a  con un a lto  nivel de 
s e rv ic io s ;  la  p roporc iôn  se  eleva en e l se c to r  II, alcanzando e l m â x i­
mo en el' I II , con c a s i un 40% de p e rso n a s  que s e  d esp lazan  de  es ta  f o r ­
ma dos veces al d fa . P ara  el r e s to  de lo s  d esp laz am ien to s  no se  r e g is -  
tra n  c if ra s  d ignas de m enciôn , ûn icam ente ca b rfa  d e s ta c a r  un 13% de 
p e rso n a s  en el se c to r  III, que hacen 4 d e s p la z a m ie n to s , d em o stra n d o  
de nuevo que e s te  s e c to r  debido a su s  c a r a c te r f s t ic a s  induce a lo s  d e s ­
p lazam ien tos a p ie .
P ara co m p le ta r  el a n â lis is  de m ovilidad e sp a c ia l a n ivel de a r e a s  
eco lô g icas  se  ha estud iado  é s ta ,  tam b ién , en lo s  d is tin to s  d fas de la 
se m a n a , con el fin de o b se rv a r  los p o sib les  d ife re n c ia s  e n tre  a r e a s .
La u tilizaciôn  del tra n sp o r te  p rivado  v arfa  b a s ta n te , en am bas z o ­
nas dependiendo del dfa de  la se m a n a , d u ran te  los d fas la b o ra b le s , 
os d e c ir  de lunes a v io rn e s , el p rom edio  de v ia je s  e s  lig e ra  m ente rnâs 
e levado en los m unicip ios que com ponen en el â re a  m etropo litana que 
ofi el m unicipio c a p ita l,  sucediendo todo lo c o n tra r io ,  el sâbado y el 
dom ingo, e sp ec ia lm o n te  cl p r im e ro ,  en que lo s  d esp lazam ien to s en 
vehfculo privado  en el m unicipio de M adrid , suponen ca s i el doble de 
los del re s to  del â r e a .  De todo ello  puede d e d u c irse  que ac tua l mon te
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el automôvil se utilize ms como medio para el ocio o la realizacion 
de compras y gestiones que como forma de desplazamiento para ir  al 
trabajo, especialm aite cuando se tra ta  del municipio capital, aunque 
la tendencia observada es la m ism a, las diferencias sen mfnimas, pu- 
diéndose deducir que el coche todavfa se mantiene principal mente co­
mo medio de transporte para i r  al trabajo.
CUADRO NO 19
PROMEDIO DE DESPLAZAMIENTOS SEGUN MEDIO DE TRANSPORTE Y DIA 
DE LA SEMANA.
MEDIO DE TRANSPORTE
)IA DE LA 
EMANA
Transporte Privado Transporte Pûblico Andando
Munie .M . Resto A . M . Munie .M . Resto A .M . Mun.M. Resto
unes/viernes 0,599 0,602 0,941 0,688 1,384 1,753
âbado 1,064 0,774 1,182 0,355 1,037 2,060
)f)mingo 0,742 0,673 0,742 0,506 1,059 1,367
Cuando se trata  de los desplazamientos en transporte pûblico, las 
diferencias entre la capital y la periferia se hacen aùn mâs patentes, 
para cualquier dfa de la sem ana. El promedio de desplazamientos en 
esta modalidad de transporte , es superior en todos los casos en el mu- 
nicipio capital, la razôn ya mencionada anteriorm ente, se halla en la 
menor dotaciôn en transporte pûblico de que adolecen los municipios 
del â rea , entre ellos la falta del metropolitano. Por o tra parte , la 
utilizaciôn del transporte pûblico, varfa mucho, segûn el dfa de la se -
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m aria, en los m unic ip ios del a re a  m e tro p o lita n a , u til izâ n d o se , so b re  
todo, lo s dfas de d ia r io ,  b a s tan te  m enos lo s  dom ingos y ca s i nada el 
sâ b a d o , lo cual p e r  mi te  d ed u c ir  que e s ta  m odalidad de  tra n sp o r te  se  
iitiliza p re fe re n te m e n te  en e s ta  zona p a ra  los d esp lazam ien to s al t r a ­
bajo , que tienen com o d es tin o  lu g a re s  a le jad o s  a la  re s id e n c ia .
Por lo  que s e  r e f ie r e  a lo s  d e sp laz am ien to s  andando, tam bién  se  
pueden a p re c ia r  d ife re n c ia s  im p o rta n te s  e n tre  am bas â re a s  s i b ie n , 
con m enores  d e s p ro p o rc io n e s . A sf r e s a l t a ,  en p r im e r  lu g a r , que el 
p rom edio  de v ia je s  a p ie  e s  s ie m p re  su p e r io r  en e l â r e a  p e r if é r ic a ,  
p roduciéndose , en e s te  c a s o ,  un fenôm eno in v e rso  al a n te r io rm e n te  
m encionado p a ra  el t r a n s p o r te  pûb lico , e s  d e c ir  que cuanto m ayor e s  
el prom edio  de  lo s  d e sp laz am ien to s  a p ie , en sâbado  y en dom ingo , 
m enor es de lunes h a s ta  el v ie rn e s ,  e s te  com  p o rta  m iento  indica que 
la s  p e rso n a s  re s id e n te s  en e s ta  zona se  d e sp la z a n , fundam en ta lm en te , 
en su in te r io r ,  re a liz a n d o , p re fe re n te m e n te  v ia jes  de  co rto  r e c o rr id o  
que pueden h a c e r  a p ie .
Todo lo  c o n tra r io  o c u r r e ,  en e l m un ic ip io  de M ad rid , aquf el p ro ­
m edio m âs elevado de v ia je s  andando s e  r e g is t r a  de lunes a v ie rn e s ,  
seguido de lo s  sâbados y por û ltim o del dom ingo , poniendo de m a n if ie s ­
to que en e s te  â r e a , una buena p a r te  de  lo s  d esp lazam ien to s  d ia r io s  se 
Imt en andando, dejando aque llo s  en lo s  que s e  hace n e c e s a r ia  la u til iz a ­
ciôn del autom ôvil p a ra  el sâb ad o .
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2 .3 .  M otivacion de los d e sp la z a m ie n to s :
Los d esp lazam ien to s se  g en e ran  debido a la necesidad  o al 
flesro  de  llev ar a t abo ac tiv idades d e te rm in a d a s  quo vienen m otivadas 
a su vez por el corqunto de ac tiv id ad es  de todo tipo o rig in ad as on la 
c iu d ad . A s i, el tra b a jo , la s  c o m p ra s , la o n se n an z a , la s  g es tio n es do 
f ua lqu ier o rd en , el ocio en todas su s  m a n ife s ta c io n e s , desde h ac er 
v is ita s  a pa s e a r , e t c . .  . co n s id o ra d as  d esd e  el punto de v ista  do su 
goneracion  provocan unos flujos de  d esp laz am ien to s  de d is tin ta  m ag- 
n itud , en razon  del num éro  de p e rso n a s  que lo s  re a liz a n .
LI conjunto de todos los d e s p la z a m ie n to s  segun la s  d iv e rsa s  n ioti- 
vaciones que los producen y el volum en de p e rso n a s  quo los llevan a 
c a bo im prim en  un c a ra c te r  propio  a cada ciudad  y a cada zona do la 
m is m a , aunque en p rinc ip io  p are zca  que todo el mundo se  desp laza  
df> la m ism a form a y por unos m otivos s im i la r e s ,  en unas zonas d e ­
te rm in ad as  y a unas horas f ija s .
2 .3 .  1. Volumen de lo s  d esp lazam ien to s  segun el motivo de su 
g e n e ra c io n .
Kn el p re se n te  ap artad o  s e  ana lizan  los p r in c ip a le s  m o ­
tives de los d esp lazam ien to s y el volumen de los m ism os en funcion 
del m otivo quo le s  p ro d u ce .
f’a ra  e s te  ana li s is  y so la men te  en algunas o casio n es se  ha p ro c e ­
dido al ca lcn lo  de los dato s en su sen tido  v e r tic a l dando com o re s u l ta -  
do (d que el total de los d esp laz am ien to s  p a ra  cada uno de los m otivos 
erjuivalga a 100, ello  puede c o n trib u ir  a d a r  un c ie r to  viso  de p arc  i ali -
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dad a los d a to s , aunque mantengan siernpre su validez en cuanto al 
ca ra cter  indicative de la distribuciôn porcentual para lo s  d iferen tes  
m otivos. Siguiendo la metodologfa que ya e s  habituai, com enzarem os  
con el estudio de la s  variab les soc ioeconôm icas en primer lu g a r .
El sexo  actûa com o un indicador évidente de la m ovilidad, com o  
ya quedô dem ostrado en su mom ento; cuando s e  tiene en cuenta la 
m otivaciôn de lo s  v ia je s , e ste  indicador s e  m uestra enorm em ente  
vâlido, poniendo de m anifiesto de forma irray clara que ex isten  una 
s e r ie  de actividades que son netam ente m ascu lin as, m ientras que, 
en cam bio, otras aparecen com o absolutam ente fem eninas y quedando 
sô lo  unas pocas en las que se  dâ un c ier to  equilibrio .
CUADRO NO 20
MOTIVOS DE LOS DESPLAZAMIENTOS SEGUN EL SEXO.
MOTIVOS
[RAlîA.iO COMPRA MERCADO ESTUDIO OCIO GESTIONES VOLVER OTRAS
CASA COSAS
"iif.re 7 6 ,9  28 ,7  10,0 6 2 ,5  7 5 ,8  4 9 ,2  50 ,3  37 ,9
'imi 21,1 7 1 ,3  9 0 ,0  3 7 ,5  2 4 ,2  50 ,8  49 ,7  62 ,1
En el cuadro nP 20, el trabajo, el oc io  y el estudio parecen ser  a c ­
tividades que el hom bre rea liza  en mayor proporciôn que la m ujer, ya 
que el porcentaje de desp lazam ientos generados por e sto s  m otivos pa­
ra uno y otro sexo son muy d es ig u a ls s , siendo muy bajos para el sexo  
fem enino. Por el con trario , el efectuar com pras de todo tipo, et ir al
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mercado y "hacer o tras cosas", parecen ser competencia casi exclu- 
si va mente femenina, puesto que como se desprende de los datos men- 
cionados, los flujos que generan estas motivaciones son en gran medi­
da Uevados a cabo por las m ujeres. Del total de motivaciones, sôla­
mente el hacer gestiones y el volver a casa , mantienen una proporciôn 
equilibrada en el conjunto de desplazamientos realizados por el hom­
bre y la m ujer.
La edad es , igualmente, otra de las variables que introduce dife­
rencias en cuanto a la proporciôn de los desplazamientos segun los 
distintos motivos.
CUADRO N9 21
MOTIVOS DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN FUNCION DE LA EDAD.
MOTIVOS
ÜVD TRABAJO COMPRAS MERCADO ESTUDIO OCIO GESTIONES VOLVER OTRAS
CASA COSAS
- 2  1 14,6 15,5 7 ,5 7 5 ,8 7 4 ,3 2 4 ,5 19,1 12,4
-31 2 6 , 8 19,1 2 0 ,7 16,1 11,4 12,2 2 2 ,9 2 5 ,6
- t  1 2 3 ,3 2 6 ,5 2 5 ,5 2 ,5 9 ,3 2 0 ,9 2 1 ,3 19,3
- 3-1 2 0 , 3 2 2 ,4 18,4 1,7 2 ,8 19,4 16,3 16 ,4
-n-t 12,3 10, 1 15,2 3 ,9 1,2 9 ,8 11,0 14,5
V m,rs 2 , 6 6 ,3 12,6 - 0 ,9 13,2 9 ,4 11,7
100
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En el cuad ro  nQ 21 se  o b se rv an  d e ta llad a m en te  la s  d ife re n c ia s  a 
la s  que viene haciendo a lu s iô n . El g rupo  de edad com prend ido  e n tre  
los 18 y 24 anos se  desp laza  de fo rm a muy m a rc a d a , en funciôn del 
es tud io  y del o c io , sin  que el r e s te  de la s  ac tiv id ad e s  constituya m o ti­
vo im p o rtan te  en sus d esp lazam ien to s  d ia r io s ,  en g e n e ra l .  Los g r u ­
pos de edad e n tre  23 y 54 anos se  com portan  de  m an era  com ple tarnen - 
te d is t in ta , p a ra  e s te  g ru p o , el tra b a jo  co n s titu y e  uno de lo s  m otivos 
bôsicos de su s d e s p la z a m ie n to s , muy e sp ec ia l m en te  en la s  p e rso n a s  
de  25 a 34 a n o s . S eguidam ente,son  la s  c o m p ra s  de  b ienes no p e re c e -  
d e ro s  y la s  de consum e d ia r io  la s  que ap a rece n  com o m otivo im p o rta n ­
te de los v ia jes  d ia r io s .  A e s te  re sp e c te  puede p e n s a rs e  que son la s  
m u je re s  com prend idas en e s ta s  e d a d es , aq u é lla s  que hacen que la  p ro ­
porciôn de d esp lazam ien to s  por c o m p ra s  sea  tan e lev a d a . P or u ltim e 
el g rupo de p e rso n a s  con m âs de 55 a n o s , re d u c e  m ucho su s  d e sp la z a ­
m ie n to s , cu a lq u ie ra  que sea  e l m otivo , com o queda re fle ja d o  en los 
dato s aquf expuesto s ; puede s e r  in te re sa n te  d e s ta c a r  que en c o n c r e te , 
el ocio e s  el m otivo que m enos d esp lazam ien to s  g e n e ra ,  en e s te  g rupo  
y en cam bio e l r e a l iz a r  g es tio n es  y h a c e r  o tr a s  c o s a s  p a re c e  s e r  la s  
ac tiv id ad es que inducen su s  d e sp laz am ien to s .
A sf m ism o la ocupaciôn p ro fesiona l tam bién  constituye  un e lem o n - 
to d ife ren c ia d o r de  la m ovilidad .
Tal y com o se  d esp re n d e  del cu ad ro  nQ 22 el g rad o  de m ovilidad 
por m otivos v arfa  co n s id erab lem e n te  segûn cûal sea  la ocupaciôn de la 
p e rso n a . En g e n e ra l,  la s  p e rso n a s  que m âs s e  d e sp la z a n , independ ien ­
tem en te  del m otivo so n , los tra b a ja d o re s  por cuen ta  a je n a . P ara  e s te  
g rupo  el d esp lazam ien to  rnotivado por el tra b a jo  e s  el que a lcan za  una 
p roporc iôn  m âs e levada y d en tro  de  é s to s ,  son lo s  cu ad ro s m edios y los 
o b re ro s  cu a iif icad o s y sin  c u a lif ic a r  lo s  que s e  desp lazan  m âs en fun-
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cion del trabajo (ver tabla nS 6 anexo). Lo mismo cabe decir para el 
resto  de los motivos si bien la proporciôn de personas que se despla­
zan se reduce bastante para cualquiera de las motivaciones.
CL ADRO NQ 22
MOTIVO PE LOS DESPLAZAMIENTOS EN FUNCION DE LA OCUPACION.
MOTIVOS
t r.ACTON TRABAJO COMPRAS MERCADO ESTUDIO OCIO GESTIONES VOLVER OTRAS
CASA COSAS
■ I \ o s  
■lU.a
un 8 5 ,0  34 ,3
os 
■ni,j
•pin 10,0 2 ,2
(i VOS 2,1  16,4
Inbores 2 ,9  45,6
26 ,3 22 ,9 47,1 49,  1 48 ,5 41 ,2
3 ,3 5,8 5 ,3 3 ,3 5,1 6 ,3
8 ,7 62 ,2 44,1 23, 1 17,5 16,6
59,8 7 ,5 3 ,5 23 ,4 2 3 ,2 3 4 ,3
100
Por el con trario , el grupo de personas activas por cuenta propia se 
desplaza en una proporciôn muy reducida independientemente de los mo­
tivos, de tal form a, que de la observaciôn del cuadro nQ 22 parece se r 
el grupo que manos se desplaza.
El grupo de inactivos, se desplaza en gran proporciôn por motivo 
de estudio, de donde se puede deducir que una gran parte de ellos son
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jovenes en edad escolar o un iversitaria , igualmente y en relaciôn con 
lo anteriormente<licho, es importante la proporciôn de desplazamien­
tos que se realizan generados por el ocio.
Por ûltimo, el grupo de personas que se dedican a sus labores - 
:T.uestra una tendencia a desplazarse ûnicamente por determinados mo­
tivos y estos motivos son fundamentalmente las compras de todo tipo, 
el hacer "otras cosas" y rea liza r gestiones. Es lôgico pensar que este  
grupo esté constituido bâsicam ente, por las am as de casa , dem ostran­
do este anâlisis, claram ente, las actividades que generalmente rea li­
zan dichas personas. Es muy significativo destacar que, por ejemplo, 
el motivo que menor proporciôn de desplazamientos genera en este ca­
so , es el ocio, apuntando que las actividades propia s del ama de casa 
dejan menos tiempo libre que las actividades de cualquier otro grupo.
Las diferencias apuntadas en el apartado anterior entre el munici- 
pio capital y el resto del ârea metropolitana se manifiestan una vez mâs, 
cuando se compara el flujo de desplazamientos con el motivo que los 
genera.
CUADRO NQ 23
PROM EDIO DE DESPLAZAMIENTOS SEGUN MOTIVO EN EL AREA METRO-
POLITANA DE MADRID.
MOTIVOS
TRABAJO COMPRAS COMPRAS ESTUDIO OCIO GESTIONES VOLVER OTRAS
MERCADO ALMACEN CASA COSAS
: 1 1 r I p to
Iricl 0,41
0,50
0,28 0,07 0,06 0,29 0,10
0,31 0,04 0,01 0,39 0,09
1,17 0,46
1,34 0,28
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C om o se  m encionô al t r a t a r  en el ca p itu le  II, lo s  ap a rtad o s  de 
m ovilidad y t r a n s p o r te s ,  la m ovilidad  de la s  p e rso n a s  vicnen cond i- 
r io n a d a s , en g ran  m ed id a , por e l con jun to  de  ac tiv id ad es que esos 
individuos rea liza n  a p a r le  de  o tra  s e r ie  de  f a c to re s .  A hora b ien , 
cada activ idad g en e ra  fX)t si m is m a , un volum en de m ovim icntos d i-  
fe re n te , que son segu idos por una poblaciôn d e te rm in a d a  que r on- 
tr ib u y e  a d a r  a d ichos d esp la z a m ie n to s  ra sg o s  y c a ra c te r f s t ic a s  p ro ­
pi a s .
i)e  la le c tu ra  del cu a d ro  nQ 23 s e  d esp re n d e  que c ie r ta s  a c tiv id a ­
des provocan flu jos m ucho m a y o re s  de  d esp laz am ien to s  que o tr a s  - A - 
s f , el tr a b a jo , la s  c o m p ra s  d ia r ia s  y e l ocio en todas su s  m a n ife s ta - 
clones son los m otivos que provocan  m ayor m ovilidad por p a r te  de la 
po b lac iôn . C om parando  la s  dos â r e a s  ob je to  del e s tu d io , s e  con firm a u" 
na vez m âs que e l p rom ed io  de  d e sp la z a m ie n to s , provocado  per cada 
m otivo , e s  en ca s i todos lo s  c a so s  s u p e r io r  en lo s  m unicip ios del â re a  
m e tro p o lita n a , que en la c a p ita l ,  la s  expepciones son lo s  d esp la z a m ie n ­
tos gen erad o s p o r m otivo del e s tu d io , la s  c o m p ra s  en g en e ra l y la s  
g e s tio n e s , e s te  hecho pone una vez m âs de m a n if ie s to  la  im p o rtan c ia  
de la s  c a r a c te r f s t ic a s  de  la  zo n a . En e s te  s e c to r  p e r ifé r ic o  la  do taciôn  
de c o m e rc io s , de  lu g a re s  de  es tu d io  p a ra  p e rso n a s  m a y o re s ,  y de s e r ­
v ic io s en g e n e ra l ,  e s  m âs bien e s c a s a ,  lo que sin  lu g a r  a d u d as , r e d u ­
ce  la m ovilidad g en e rad a  p o r d ich o s m o tiv o s.
(Aon el ffn de  v e r  con m ayor c la r id a d  la e s tru c tu ra  de los desp laza- 
m ion tos segun lo s  m o tiv o s, s e  p ré se n ta  a continuaciôn la d is trib u c iô n  
por( C'iitual de los m is m o s .
Las d ife re n c ia s  e n t re  la s  dos â r e a s  es tu d iad as  s e  m antienen cu an ­
do se  ana liza  la d is tr ib u c iô n  de los desp lazam ien tos p o r m o tiv o s. En el
cuadro nQ 24 se corroboran las conclusiones sacadas anterior mente 
en cuanto a Ids motives que provocan mayor movilidad, estos son, co- 
mo ya se ha mencionado, el trabajo, las com pras, y el ocio; la pro- 
porcion del res to de los desplazamienlos generados por distintos ino- 
tivos disminuye enormemente en comparacion con los citados.
CUADRO NQ 24
DISTRIBUCION DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR MOTIVOS EN EL AREA 
METROPOLITANA.
MOTIVOS
AREA
TRABAJO COMPRAS
MERCADO
COMPRAS
ALMACEN
ESTUDIO OCIO GESTIONES VUELTA OTH' 
CASA
Munie .Madrid 14,1 9,7 2,7 2,2 10,6 3,7 40,4 in
Resto A . M . 16,8 10,4 1,5 0,5 13,2 3,0 44,6 ')
Total A . M . 15,4 10,5 2,1 1,3 11,9 3,3 '42 ,5  13
En este  anâlisis de motivaciones, se ha dejado para et final intenciona- 
dam ente, el estudio de los desplazamientos de "vuelta a casa". Estos 
suponen el flujo mayor de los desplazamientos diarios, ya que incluyen 
todas las motivaciones y razones para realizar cualquier via je ; los des­
plazamientos de vuelta a casa suponen el 42,5% del total de los realiza- 
dos en el ârea metropolitana. El hecho de que no supongan el 5ü"n de los 
via j es como se podrfa deducir por lo dicho, se debe a que un a propor- 
ciôn reducida de desplazamientos o no es tan basados en el hogar, o no 
tienen en él su destino final. La diferencia existante entre el municipio
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de Madrid y el resto  de los municipio a favor de estos ûltinios. es 
consecuencia del mayor numéro de viajes que se generan en dicha ârea .
2 .3 .2 . -  Motivo de los desplazamientos por areas ecc^lôgicas y dfas 
de la semana:
La estructura fisica y funcional se constituye en un eleinçn- 
to importante a la hora de determ inar el tipo de desplazamientos que se 
producen en una zona. Asf el que esta sea residencial, con escasa dota- 
ciôn com ercial, o eminentemente com ercial y de servicios, tendra un 
reflejo inmediato en el volumen de los desplazamientos que se produzcan 
en e l la .
El proposito de este apartado es estudiar la distribuciôn de los \ ia- 
jes en los distintos sec tores segi'm el motivo que los genera.
CUADRO NS 25
MOTIVO DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR SECTORES.
MOTIVOS
SECTORES TRABAJO COMPRAS MERCADO ESTUDIO OCIO GESTIONES \ OLVER OfK 
CASA CO'
SECTOR I 23,7 37,0 24,3 53,8 23,0 41,1 27,7 21
SECTOR II 51,4 50,0 52,9 40,3 63,8 40,7 49,0 6 1
SECTOR III 24,9 13,0 22,9 5,9 13,1 18, 1 18. 1 13
100
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A si, en p r in c ip le , puede o b s e rv a rs e  en e l cu ad ro  n 5 25 que es 
el s e c to r  II el que tien e  una m ayor p ro p o rc io n  de d esp lazam ien to s  p a ­
ra  cu a lq u ie ra  de los m o tiv es , ah o ra  b ie n , e s te  m ayor g rad o  de m ov i­
lidad v iene d e te rm in a d o , en p a r te ,  p o r e l m ayor vo lum en  de pob la - 
ciôn que tien e  e s te  s e c to r .
A tendiendo a los m otives que g en e ran  cad a  flujo de movi mien te s  
podem os d e c ir  que en el s e c to r  I , e l e s tu d io , la s  g es tio n e s  y la s  co m ­
p r a s ,  son los m otives que m ayor p ro p o rc io n  de  d esp lazam ien to s g en e­
ra l), m ie n tra s  que el tr a b a jo , la s  c o m p ra s  en e l m ere  ado o el ocio no 
llegan  a suponer un 25% del to ta l de v ia je s .  Es in te re sa n te  poner de m a- 
n ifie sto  que al m en o s, en e s te  s e c to r ,  la ac tiv idad  la b o ra l no supone 
cl m otivo p rinc ipa l de los d esp la z a m ie n to s .
En el s e c to r  II, com o ya s e  ha pues to  de  m a n if ie s to , el g rad o  de 
m ovilidad g en e ra l e s  m as e lev ad o , siendo  e l ocio  y el "h a ce r  o tra s  c o -  
s a s " ,  lo s m otivos p o r lo s  que la  poblacion se  d esp laza  m as f re c u e n te -  
m en te , seguido p o r e fe c tu a r  la s  c o m p ra s  d ia r ia s  y po r e l t r a b a jo .  T am ­
per o en e s te  se c to r  a p a re c e  el tra b a jo  com o que sea  la  causa  p rin c ip a l 
do los d e sp laz am ien to s .
El se c to r  III, en ca m b io , e s  el que m en o r g rado  de m ovilidad p r é ­
sen ta  y en e s te  c a s o , si e s  el tra b a jo  el fa c to r  d é te rm in a n te  de l m ayor 
flujo de m ov im ien to s, suponiendo e l 25% del to ta l de lo s  re a liz a d o s  en 
cl conjunto del â re a  m e tro p o lita n a , ta m bien la  rea liz a c iô n  de la  com pra 
c in r ia  supone p a ra  e s te  â re a  un flujo im p o rta n te  de d e sp laz am ien to s , 
lo que p a re c e  in d ic a r  que a l s e r  m unicip ios pequenos, el r e a l iz a r  co m ­
p ra s  p a ra  v a r io s  d fas no e s  una p ra c tic a  d em asiad o  ex tend ida . El re s to  
de lo s  d esp laz am ien to s  en e s te  s e c to r  no p are cen  g e n e ra r  flu jos im p o r­
ta n te s , dignos de s e r  co m en tad o s.
O tra fo rm a de ana lizar lo s  d esp laz am ien to s  qu izâs m âs p réc isa  pues-
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to que, m uestra, mas real mente, los viajes que se efeciû.Tii para raij.i 
uno de los motivos, es el de com parar el numéro inedio de movitmen- 
tos por motivos.
CUADRO NS 26
NUMERO MEDIO DE DESPLAZAMIENTOS POR SECTORES SEGL \  MOTIVO.S
MOTIVOS
SECTORES TRABAJO COMPRAS COMPRA
MERCADO
ESTUDIO OCIO GESTIONES VOLVER
CASA
OTRAS
C 0 5 A S
\ t  \ | l
^ir.ni
Sector I 0 ,3 6 9 0 ,096 0,253 0 , 104 0 , 248 0,156 0 , 212 0,383 2.-11
Sector II 0 , 43 1 0 , 069 0,296 0 , 0 42 0 , 291 0,083 1, 155 0.32U 2.11
Sector III 0 , 5 09 0 ,0 44 0 , 313 0 , 0 I 5 0 , 3 90 0 ,09 0 1,348 0 ,398 3 . 1 "
TOTAL A.M ., 0 , 43 1 0 , 07 1 0,288 0 , 05 3 0 , 29 0 0,  105 1,211 0 . 1 7 0 2.')"
Las motivaciones que hacen que el desplazatuieuto se liaqa nccesa- 
rio pueden se r  muchas y muy variadas, pero en general, exister una 
se rie  de necesidades que suelen ser comunes a casi loda la poblaciôn 
que son las que le otorgan al desplaza mien to su carâcter periôdico y 
cotidiano; las principales de estas se han pretendido agrupar de la for­
ma que m uestra el cuadro nQ 26. Dentro del conjunto de dichas motiva­
ciones y a un teniendo estas carâcter cotidiano, no todas producen igual 
num éro de desplazam ientos. A si, del conjunto de aclividadcs aqui ex- 
puesto, el trabajo aparece como el motivo que provor.a flujos de despla­
zamientos de carâcter mâs astduo y continuo, al estar sujetos éstos a
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an h o ra r io  d e te rm in ad o  y a l s e r  Ilevados a cabo  p o r un se c to r  de  la 
poblacion su je to  a e s c a sa s  v a r ia c io n e s . A sf p u es , e l tra b a jo , e s  la  
ac tiv idad  que g en e ra  un n u m éro  m ayor d e  d esp laz am ien to s  que c u a l­
q u ie r  o tro ,  dado que adem âs se  e s ta  ana lizando  la poblaciôn m ayor de 
18 a n o s , la  cual tra b a ja  en un a lto  po rc  en ta j e .  P ero  e l flujo de  e s to s  
d esp lazam ien to s v a r ia  segûn se a  el s e c to r  c o n s id e ra d o , dependiendo 
fundam ental m ente del p o rc e n ta je  de poblaciôn ocupada de cada uno de 
lo s  s e c to r e s .  A si el s e c to r  I ,  el num éro  de  d esp laz am ien to s  p o r e s te  
m otivo e s  in fe r io r  al de lo s  o tro s  s e c to re s  e  inc lu so  in fe r io r  a la m e­
d ia del â re a  m e tro p o lita n a . En e l s e c to r  II s e  a d v ie r te  un aum ento  de 
los v ia jes  al tr a b a jo , so b re  todo en algunas zonas d e  dicho s e c to r  c o ­
mo Ciudad L ineal, San B ias, H o rta leza  y M ediodia (v e r  an ex o , tab la  
n» 7) en la s  que la  poblaciôn ocupada e s  muy n u m e ro sa . A si mismo el 
s e c to r  III cuenta con el p rom ed io  m âs elevado  d e  d esp laz am ien to s  g e ­
n e rad o s por el t r a b a jo ,  e sp ec ia l m ente p o r p a r te  de  lo s  m unicip ios e -  
m inentem ente r e s id e n c ia le s , A lco rcô n , M ô sto les , V illav ic io sa  de O - 
dôn , Pozuelo de A la rc ô n , M ajadahonda, Las Rozas y T o rre lodones en 
los que la poblaciôn que a l l i  r e s id e  s e  ve obligada a d e s p la z a rs e  a zo ­
nas m âs c é n tr ic a s  del â re a  p a ra  r e a l iz a r  el t r a b a jo .
Los d esp laz am ien to s  efectuados con m otivo de  la s  co m p ra s  c o n s -  
tituyen el segundo g ran  flujo de  m ovim ientos d ia r io s .  P ero  en el m o ti­
vo c o m p ra s  s e  hace n e c e s a r io  h ac e r  una d is tin c iô n  im p o rta n te  e n tre  
la s  co m p ras  de b ienes p e re c e d e ro s , que en el cu a d ro  nQ 26 ap a recen  
com o com pra en m ercado  y la s  co m p ras  de  b ienes d u ra d e ro s .  Las p r i ­
m e ra s  y debido a su p eren to ried ad  , e s tâ n  su je ta s  a flu jos d ia r io s  o cuan- 
do m âs se m an a le s  y la s  segundas no es tân  su je ta s  en ab so lu te  a ningûn 
r i tm o . Debido en p a r te  a e s ta  ra z ô n , e l num éro  de  d esp laz am ien to s  p ro -
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vocados por la s  c o m p ra s  de b ienes d u ra d e ro s  e s  tan b a jo ; el hecho de 
que tam bién  en e s te  c a so  ex is tan  d ife re n c ia s  tan m a rc ad a s  e n tre  s e c ­
to re s  puede s e r  in d ica tiv e  del g rad o  de equ ipam ien to  de la s  d is tin ta s  
zo n a s . A sf el s e c to r  III, que e s  el que tien e  una p ro p o rc io n  m as el é v a ­
da de p e rso n a s  jôvenes e s  a la  vez el que r e g is t r a  un num éro  m as e le ­
vado de v ia jes  p a ra  r e a l iz a r  la s  c o m p ra s  d ia r i a s ,  aunque en p rincip io  
e s  to pueda p a re c e r  una co n trad icc iô n  no lo  e s ,  s i s e  tien e  en cuenta 
que d icho  se c to r  e s ta  com puesto  por nûcleos a is la d o s  que m antienen 
tociavfn un g rado  muy elevado  de pau tas de  conducta r u ra l  y a la vez 
la do taciôn  de m e rc ad o s  o g a le r fa s  de a lim en tac iô n  no e s  muy num e­
r o s a ,  todo lo cua l induce a la p ra c tic a  de  la com pra  d ia r ia .
Con re sp e c to  a la s  c o m p ra s  de  b ienes d u ra d e ro s ,  se  ad v ie r te  un 
corn p o rta  m iento d is tin to  p o r p a r te  de lo s  s e c to re s  en com parac ion  con 
la s  c o m p ra s  en g e n e ra l .  En e s te  c a s o , e s  e l s e c to r  I e l que a lcanza el 
p rom ed io  m âs elevado  de v ia je s  p o r e s te  m otivo , que puede e s ta r  indu- 
cido por s e r  p re c is a m e n te  e s te  â re a  donde se  en cu en tra  la m ayor do ­
taciôn  d e  c o m e rc io s , muy e sp ec ia l m e n te , de  g ran d e s  a lm acen es que 
con tribuyen  a e s tim u la r  «l volum en d e  co m p ra s  en di'^ha z o n a .  lo s  d e s ­
p lazam ien to s p o r e s te  m o tivo , descienden  g ra d u a lm e n te , siendo raeno- 
r e s  en cl se c to r  II y muy in fe r io re s  en el III, con un p rom ed io  de v ia jes  
muy por debajo  de la m e d ia . Como consecuencia  puede d e d u c irse  que 
cuanto  m âs a le jad a  se  en cu en tra  la  poblaciôn del â r e a  c e n tr a l ,  tiende a 
re d u c ir  su s  d e sp laz am ien to s  p ara  c o m p ra r .
Los e s tu d io s con tem plados com o m otivo g en e ra l de los d e s p la z a -  
m ie n to s , no tienen  d em asiad a  irn p o rtan c ia , por la s  ca u sa s  a n te r io rm en - 
le  ad u c id a s . No o b s ta n te , s f ,  se  o b se rv a  una g ran  d es  p ropo rc  ion de e s ­
te s  v ia jes  e n tre  s e c to r e s ,  a s f  e s  el s e c to r  I , en el que s e  p roduce el 
Mukero m âs elevado  de m ovim ientos por dicho m otivo , quizâ porque en
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este sector aunque la proporcion de jôvenes es m enor, su nivel de 
renta y status social es m is elevado, induciendo a que una buena p ar­
te de éstos realicen estudios superiores, côsa que ocurre con menor 
frecuencia en el resto  del â rea . Los viajes por estudios son muy in­
feriores en el sector II y prâcticamente inexistentes en el 111.
Si pasamos ahora a estudiar la distribuciôn de los desplazamientos 
segûn el dfa de la semana en que se llevan a cabo, nos encontramos con 
que la distribuciôn de los mismos marca perfectam ente el ritmo de la 
vida urbana.
CUADRO NS 27
DISTRIBUCION DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR MOTIVOS SEGf.N EL DIA 
DE LA SEMANA Y EL AREA ECOLOGICA.
AREAS ECOLOGICAS
MUNICIPIO MADRID RESTO MUNICIPIOS
MOTIVOS Lunes/viernes Sabado Domingo Lunes/viernes Sâbado Domingo
TRABAJO 16,1 8 , 8 7 , 5 18,3 13,9 12, l
COMPRAS 
t Mercado) 11,6 3 , 1 2 , 1 11,7 8 , 3 5 , 2
COMPRAS
(.Almacenes) 2 , 9 3 , 2 1,8 0 , 9
ESTUDIO 2 , 2 2 , 1 1,3 0 , 8  ' - -
GESTIONES 4,1 3 ,2 1,9 1,7 3,2 0 , 3
OCIO 9 , 3 13,9 18,7 10,2 18,8 18, 1
OTROS 8 ,3 15,8 12,6 6,6 15,3 17,3
VER FA MILIA 5,6 9 , 9 10,1 3 , 3 9, 7 6 , 2
VUELTA A CASA 39,9 40,4 43 , 5 40 , 4 44,4 45,2
100
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He la  le c tu ra  del cu ad ro  nQ 27 se  d esp re n d e  que la m ovilidad a d e ­
mâs de v a r ia r  de una a o tra  â re a  de la  c iu d ad , e s  muy d ife ren te  p a ra  
los d is tin to s  d fas de la se m a n a , lo cual p roduce flu jos de m ovim ientos 
v a riad o s segun s e  tra ta  de un dfa u o tro .  A sf en tan to  que en los dfas 
de e n tre  se m a n a , el tr a b a jo , en p r im e r  lu g a r (^ )  y la s  c o m p ra s  en s e ­
gundo té rm in o , seguidos del ocio y la s  v is i ta s  f a m i l ia r e s ,  (onstituyen 
lo s  m otivos p r in c ip a le s , ca u sa n te s  de lo s  m ovim ientos réc u rren te s" , 
lo s  sabados y lo s  dom ingos la  gen te  se  d e s p la z a , p rin c ip a l m ente en 
funciôn del ocio  o de o tr a s  ac tiv idades d iv e r s a s ,  que a l s e r  muy v a r ia ­
das y d iffc ile s  de cu a n tif ic a r  s e p a ra d a m e n te , en lo s  datos expuesto s 
ap a rece n  bajo la  denom inacion de  " o t ro s " .  Com o d e c im o s , el ocio en 
todas su s  m an ifestac io n es e s  e l c a u sa n te  de  un g ran  flujo de m ovim ien­
to s , c irc u n s ta n c ia  muy poco estud iada h a s ta  el mom on to . El g ran  p r o ­
b lem s p a ra  un a n â lis is  m âs deta llado  de e s to s  d esp laz am ien to s  lo  c o n s ­
tituye la d iv e rs id ad  de fo rm a s  en que e s te  s e  m a te r ia l iz a ,  no c o n s titu -  
yendo ninguna de e lla s  un volum en im p o rta n te  de v ia je s .D e n trb  de  la s  
m an ifestac io n es de ocio s e  han encuadrado  el i r  al c in e , al te a tr o ,  a 
c a f e te r ia s ,  a r e s ta u r a n te s ,  r e u n ir  s e  con am ig o s , e tc .  De tal fo rm a 
que ana lizando  m otivo por m otivo , la s  c i f r a s  re su lta n  in s ig n if ic a n te s , 
p e ro  cuando e s ta s  se  g lo b a liz an , el re su ltad o  e s  digno de te n e rs e  en 
cu e n ta . C onviene adem âs d e s ta c a r ,  que ex is te  una no tab le  d ife ren c ia  
e n tre  e l tipo y el num éro  de  d esp lazam ien to s  p roducidos el sâbado  y el
LOS d esp lazam ien to s  en razô n  de la  en seh a n za , son igua lm en te  im ­
p o rta n te s  , po r no d e c ir  m âs que lo s  del tr a b a jo , teniendo inc luso  su s  
m ism as c a r a c te r f s t ic a s , e s to s  m ovim ientos no quedan re fle jad o s  en 
es ta  investigaciôn  por e s ta r  d ir ig id a  a p e rso n a s  de m âs de 18 a n o s . La 
poblaciôn adulta que re a liz a  e s tu d io s supone un p o rc e n ta je  muy pequeno 
del to tal de la poblaciôn y e s  por e llo  p o r lo  que e s te  tipo  de  d e s p la z a ­
m ien tos no tiene g ran  re p e rc u s iô n  en el conjunto de la m ovilidad u rb an a ,
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dom ingo. En p r im e r  lu g a r ,  s e  co n s ta ta  una vez m âs que la  p ropo rc ion  
de d esp lazam ien to s e s  m âs e lev a d a , e l sâb ad o  p a ra  cu a lq u ie ra  de los 
m otivos a n a liz ad o s , sa lvo  en el c a so  del ocio  y en lo s  m ovim ientos de 
vuelta a c a s a .  De ta l fo rm a que el dom ingo a p a re c e  com o el dfa en 
que el volum en to ta l de  d esp laz am ien to s  d e s c ie n d e , ce n trân d o se  é s to s  
en funciôn del m otivo que lo s  g en e ra  en lo s  p ro d u cid o s p rin c ip a l men te  
por el oc io , o tro s  m otivos y la  v is ita  a  lo s  f a m il ia r e s .
C om parando ah o ra  la s  dos â re a  ec o lô g ic as  nos en co n tram o s con 
la s  d ife re ic ia s  an u n c iad as , p a rtien d o  de la  b a se  d e  que la  m ovilidad es 
m âs elevada en los m unicip ios de l â r e a  m e tro p o lita n a , s e  com prueba 
que e fe c tiv a m e n te , la  p ropo rc ion  de  lo s  d esp laz am ien to s  p o r m otivo del 
tr a b a jo , la s  c o m p ra s , el ocio y o tro s  m o tiv o s , e s  m ayor en d icha zona 
p a ra  cu a lq u ie r dfa de  la  se m a n a . Las d ife re n c ia s  m âs n o tab les  s e  dân 
en lo s  d esp lazam ien to s  al tra b a jo  que denotan  p ro p o rc io n es  s u p e r io re s  
a la s  del m unic ip io , no sô lo  de  lu n es a v ie rn e s ,  sino  lo s  sâbados y los 
dom ingos d e  fo rm a  muy a c u sa d a , en los d esp laz am ien to s  p o r la  com pra 
d ia r ia  que igua lm en te  g eneran  m âs v ia je s  en lo s  sâbados y dom ingos, 
y, en los d esp lazam ien to s  m otivados por el ocio  que son m ucho m âs 
fre cu e n te s  en e s te  â r e a , e sp ec ia lm en te  en sâ b ad o . Todo e llo  es ind ica" 
tivo  de que la  fo rm a de vida de  e s ta s  dos un idades eco lôg icas  son dife~ 
r e n te s , en p a r te  debido a que la com posic iôn  d e  su  poblaciôn tam bi én 
lo e s .  Asf el hecho de que los d esp laz am ien to s  a l tra b a jo  sean  m âs nu“ 
m e ro so s , e s  consecuencia  en p a r te ,  d e  que la  ta  sa  d e  ac tiv idad  en e s te  
a re a  sea  m âs e levada que la  del m unicip io  c a p ita l ,  igua lm en te  el hecho 
de que los d esp laz am ien to s  por m otivo de l ocio  sean  s u p e r io re s ,  e s tâ  
d ire c ta m e n te  re lac io n ad o  con la e s tru c tu ra  d e  la  poblaciôn y con el 
g rad o  de jôvenes que e s ta  te n g a , siendo  d icha zona la  que m ayor p ro "  
porciôn  de  jôvenes r e g is t r a  d e  toda e l â r e a  m e tro p o lita n a .
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Por u ltim o , p a re c e  que tam bién en lo s  d esp lazam ien to s de vuelta 
a ca sa  la p ropo rc ion  e s  algo m âs e levada en la p e r ife r ia  lo cua l a su  
vez e s  logico si se  tien e  en cuenta la e s tru c tu ra  de la zona , é s to s  a su 
vez son m âs f re c u e n te s  los dom ingos y lo s  sa b ad o s , m arcando de f o r ­
ma muy c la ra  la s  s a lid a s  de los fines de  sem ana con el dom ingo com o 
dia de  re to rn o  g e n e r a l .
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2 .4 .  Tiem po in v ertid o  en lo s  d e sp la z a m ie n to s :
El tiem po in v e rtid o  en lo s  d e sp laz am ien to s  se  h a lla  in tim a -  
m ente ligado con el tam ano del a r e a  u rb a n a , con e l v o lu m e  de t r â f i -  
co , con la d is tin ta  u tilizac io n  de  los m edios d e  t r a n s p o r te  y con e l vo­
lum en de d esp lazam ien to s  que s e  den en e l la .  Es d e c ir  que s e  puede 
fo rm ulae  com o h ip o te s is  de  p a r tid a  que a m ayor volum en de poblacion 
m âs ex tensa  y com pleja  s e ra  la c iu d ad , y que com o consecuencia  d e  
su ex tension  s e ra  m ayor tam b ién , la  can tidad  de  d e sp laz am ien to s  a 
re a l iz a r  d en tro  de e l la ,  aum entando n e c e s a r ia m e n te  el tiem po  p ara  
d e s p la z a rs e .
En el ca so  que nos ocupa , el tiem po in v e rtid o  en lo s  d e sp la z a m ie n ­
tos se  ha ca lcu lado  com o tiem po to ta l,  e s  d e c ir  incluyendo lo s  v ia jes  
de ida y v u e lta , lo cual da com o re su lta d o  la  c i f r a  algo  e levada de  6 6 ,5  
m in u to s , que e s  el tiem po m edio que lo s  e n tre v is ta d o s  in v ie rten  en el 
conjunto de su s  d esp lazam ien to s  d ia r io s .
CUADRO NQ 28
TIEMPO TOTAL INVERTIDO EN LOS DESPLAZAMIENTOS POR SECTORES 
SECTORES TIEMPO EN MINUTOS
S ecto r I 6 5 ,03
S ecto r II 6 8 ,9
S ecto r III 67 ,85
TOTAL A .M . 66 ,53
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Tal y como se m uestra en el cuadro nS 28, apenas si se observan 
diferencias importantes a nivel de los tres sectores considerados, si 
acaso un ligero aumento en el tiempo de vlaje en el sector II y asf m is­
mo una pequena disminucion con respecto a este , en el sector III en 
donde los desplazamientos se hacen preferentem ente en transporte p ri-  
vado o andando. Como era  de esperar el sector I es el que requiere 
menor tiempo para los reco rrid o s, aunque bien es verdad que la dife­
rencia con las demas zonas es minima.
Hay que tener en cuenta que la distribuciôn del tiempo invertido 
en los desplazamientos es muy variada, no pudiendo afirm arse de fo r­
ma categôrica que una proporcion elevada de las personas que se des- 
plazan lo hagan en un tiempo determ inado.
CUADRO NQ 29
DISTRIBUCION DEL TIEMPO TOTAL INVERTIDO EN LOS DESPLAZAMIEN I'OS 
POR SECTORES :
TIEMPO EN MINUTOS
SECTORES 30 m . 31-45 m . 46-60 m . 61-90 m. 91-120 m. 120 m.
■'ector I 21,3 15,2 11,8 13,5 11,8 13,2
Sector II 22,6 18,4 8,6 13,1 11,7 13,9
Sector III 31,3 21,0 11,5 9,2 10,9 12,5
T< )TAI 21,7 17,3 10,6 12,2 11,6 13,8
NOTA : La totalidad de los desplazamientos no suma 100 porque hay p e r­
sonas que no se desplazan.
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Lo que s i s e  o b se rv a , e s  la  tendencia p o r p a r te  d e  lo s  e n t re v is ­
tados a em p le a r  en el v ia je  el m enor tiem po posib le  y e s  po r e llo  por 
lo que el p o rce n ta je  m âs elevado de lo s  que se  d esp lazan  sue len  e m ­
p le a r  en el v ia je  de 30 a 45 m inutos (v e r  cu ad ro  nQ 2 9 ) .
Esta h ip o te s is  queda p lenam ente  c o n firm a d a , cuando s e  efectua 
el an â lis is  por s e c to r e s ,  a s i en el ca so  de  lo s  s e c to re s  I y II, m âs 
de  un 25% de aqué llo s  que se  d esp laz an , ta rd a n  m enos de  30 m in u to s ,
10 que q u ie re  d e c ir  que en rea lid ad  cada d esp lazam ien to  le s  supone 
un m âxim o de 15 m in u to s. E ntre un 15% y un 20% de qu ienes v ia ja n , 
em plean  de 30 a 45 m in u to s, siendo tam bién  en e s ta  o casiô n  e l se c to r
11 el que r e g is t r a  una p ropo rc ion  m âs e lev a d a , sin  duda p o r la s  r  a zo ­
nes a n te r io rm e n te  a d u c id a s . P ara  lo s  tiem pos de r e c o r r id o ,  su p e r io ­
r e s ,  no se  encuen tran  o sc ila c io n e s  im p o r ta n te s , siendo lo  m âs d e s ta -  
ca b le , el c o n s ta ta r  que a lre d e d o r  de un 13% de los que s e  d e sp la z a n , 
in v ie rten  en su s  re c o rr id o s  m âs de  120 m in u to s, la  exp licaciôn  a e s te  
hecho puede d e b e rse  a los v ia jes  de la s  p e rso n a s  que viviendo en un 
se c to r  trab a jan  en o tro .
Es c u r io so  co m p ro b a r com o v a ria  e l tiem po  segûn se  t r a te  de uno 
u o tro  dia de la  se m an a . En los d ia s  la b o ra b le s  el tiem po in v e rtid o  en 
lo s  re c o rr id o s  v iene siendo m as o m enos ig u a l, p e ro , p o r el c o n tra r io ,  
se  dan v a ria c io n e s  muy no tab les cuando s e  tr a ta  de  sâbado  y dom ingo .
El sâbado e s  el dia en que lo s  tiem pos de  v ia je  aum entan de  m anera  im ­
p o rta n te , lo cual puede d e b e rse  a que e s te  d ia se  ap rovecha p a ra  h a c e r  
c o m p ra s  o g es tio n es o i r  al lu g a r de d iv e rs io n  en zonas que es tân  a le ja -  
das del d o m ic ilie . Por el c o n tra r io ,  el dom ingo , de la m ism a form a que 
d ism inu ian  los d esp la z a m ie n to s , tam bién  s e  aco rtan  lo s  tiem pos de v ia ­
je ,  en p a r te  por la m ayor flu idez del tr â f ic o . Asi aunque la p ropo rc ion
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d e  p e rso n a s  que sa len  fuera  de  la ciudad e s  m ayor que ningûn o tro  
d ia / (V er anexo , tab la  nQ 10) la  m ayor b revedad  del r e s to  d e  los 
d esp laz am ien to s  hace que quede c o n tra r r e s ta d a  la p ro p o rc io n  de v ia ­
jes de  m âs d e  150 mi iu to s (C uadro  nQ 3 0 ) .
CUADRO NQ 30
riEMPO TOTAL INVERTIDO EN LOS DESPLAZAMIENTOS SEGUN LOS 
DIAS DE LA SEMANA
DIA DE LA SEMANA TIEMPO EN MINUTOS
L u n es/v ie rn es  66 ,33
Sâbado 7 0 ,82
Domingo 61 ,95
Total 6 6 ,9 0
Teniendo en cuenta adem âs el tiem po em pleado  en re lac io n  con 
la s  p e rso n a s  que se  d e sp la z a n , s e  a p re c ia  que en los d fas la b o ra b le s , 
lo s r e c o r r id o s ,  no s u p e r io re s  a lo s  45 m inutos son lo s  m âs f re c u e n te s , 
déscend iendo  p ro g rè s!  va m ente la p ropo rc ion  de  aqué llo s en los que se  
in v ie r te , m âs tiem p o , p e ro  el sâ b ad o , aunque s e  p roduce un peque­
no aum ento  en la pboporcion de lo s  d esp lazam ien to s  de m enos de 15 
m in u to s , tam bién  aum enta la p ro p o rc io n  de v ia je s  de mâs de 45 m inu­
to s .  El dom ingo , d ism inuye de m an era  c o n s id e ra b le , so b re  todo con 
re s p e c te  al sâb ad o , la p ro p o rc io n  de r e c o r r id o s  b re v e s , p a ra  i r s e  in -  
c rem en tan d o  la de los v ia je s  que re q u ie re n  m âs t ie m p o , p a r t ic u la r -  
m c n te , la de  aquellos que suponen m âs de una h o ra , com o consecuencia
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de las salidas fuera delà ciudad (Cuadro n9 31).
CUADRO Ne 31
DISTRIBUCION DE LOS DESPLAZAMIENTOS SEGUN EL TIEMPO TARDADO 
EN LOS DIAS DE LA SEMANA.
TIEMPO EN MINUTOS
)IA- -SEMANA 15 m . 15-30 m. 30-45 m. 45- 1 h . lh . - l ,3 0  h. 1,30 h. Total
un(.*n/viernes 49,4 28,8 11,3 5,7 2,8 1,1 100
nbnt lo 51,1 26,1 10,6 7,1 3,2 1,6
)niiiingo 44,9 28,7 11,6 6,9 4,0 3,2
2 .4 .1 . Tiempo total invertido en los desplazamientos segûn el medio
de transporte del ârea ecolôgica y dias de la semana.
Analizando en prim er lugar y por separado el total de los 
desplazamientos, que rea lizar on los entrevistados tenemos que los - 
10.343 desplazamientos efectuados en el municipio de Madrid, supu- 
sieron 3.864 horas, con una duraciôn media de 22,42 minutos, es de­
cir que como media los desplazamientos en la capital no llegan a 30 
minutos. Si se multiplica el tiempo medio invertido por el promedio 
de los desplazamientos diarios obtendremos que el total del tiempo
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invertido  en los d esp iza m ie n to s  p o r p e rso n a  e s  de 65 ,22  m in u te s .
En el r e s to  de lo s  m unic ip ios del â r e a  m e tro p o lita n a , los 2 .858  
d esp lazam ien to s  re q n r ie ro n  1.069 h o r a s ,  con una d u rac iôn  media de 
22,43 m in u to s, lo cual supone un p rom ed io  de  67 ,86  m inutos por p e r ­
sona y d£a.
CUADRO NQ 32
PROMEDIO DE TIEMPO EMPLEADO EN LOS DESPLAZAMIENTOS DEL AREA 
METROPOLITANA SEGUN MEDIO DE TRANSPORTE. (M in u to s) .
MEDIO DE TRANSPORTE
AREA TRANSPORTE
PRIVADO
TRANSPORTE
PUBLICO
ANDANDO TOTAL
MUNICIPIO
MADRID
RESTO
M UNI C.
K M A L  A M .
1 9 , 6 1
2 1 , 7 b
2 0 , 4 5
2 7 ,42
21,96
25 ,34
19,45 6 5 ,2 2
23,66 6 7 ,8 5
20 ,05  6 6 ,53
El tiem po m edio to tal dado p a ra  cada una de la s  a r e a s  eco lô g icas  
y para  el to ta l del â re a  m etropo litana  nos s irv e  com o ind icado r g e n e ­
ra l de los tiem pos de v ia je , p e ro  si tra ta m o s  de h a c e r  un a n â lis is  algo 
m âs deta llado  y co n tem p lâm es los d esp laz am ien to s  ta l y com o s e  p ro -  
d u c c n , es d e c i r ,  segûn el modo de r e a l iz a r lo s  y el m edio de t r a n s p o r te  
em |)leado , en c o n tra re m o s  que se  dan n o ta b le s  d ife re n c ia s  en cuan to  al
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tiem po em pleado .
De la le c tu ra  del C uadro  nQ 32 se  d e sp re n d e  que lo s  v ia je s  en 
tra n sp o r te  p rivado  son lo s  que m enos tiem po  re q u ie re n , p a r t ic u la r -  
m ente en la  c a p ita l ,  en donde vienen a su p o n er a lgo  m â s  de  15 m inu­
tos ; en el r e s to  de los m unicip ios an a liz ad o s  e s to s  d e sp la z a m ie n to s  
tienen una m ayor d u ra c iô n , porque la m ay o ria  de la s  v eces é s to s  t ie ­
nen com o d es tin o  el c e n tre  de  la  c a p ita l , y p o r  lo  tan to  la  d is tan c ia  a 
r e c o r r e r  e s  m a y o r.
En los v ia je s  en tra n s p o r te  p u b lic o , la  re la c iô n  e n tre  la s  dos a re a s  
e s  d is tin ta  com o consecuencia  de la s  p ec u lia rid ad e s  e s tru c tu ra le s  de 
cada zona , de ta l fo rm a que p a ra  e s ta  c la s e  de  v ia je s ,  e l tiem po in v e r­
tido e s  m âs elevado  en la cap ita l en donde la  densidad  de l trâ f ic o  es 
m ayor y el num éro  de p a ra d a s  d is c re c io n a le s  e s  m u y n u m e ro so , a un 
cuando el v ia je  se  haga en m é tro . En e l r e s to  de lo s  m unicip ios del â re a  
los tiem pos de v ia je  son algo m âs re d u c id o s , pues aunque lo s  d e sp laz a ­
m ientos s e  d ir ija n  hacia  la  cap ita l y s e  aum en te  la d is ta n c ia  de fo rm a 
c o n s id e ra b le , el r e c o rr id o  se  hace m âs râp id a m en te  a l no p ro d u c irse  
la congestiôn  del c e n tro . De cu a lq u ie r fo rm a , ya s e  t r a te  del c e n tre  o 
de la p e r if e r ia ,  lo s  v ia jes  en tra n s p o r te  publico  suponen una m ayor in ­
v ersion  de tiem po que lo s  v ia jes  en tr a n s p o r te  p riv ad o .
Los d esp laz am ien to s  andando re q u e r ir fa n  un t ra ta  mi en to  a p a r té ,  
dado que en e llo s  no in te rv ien e  ningûn e lem en to  ajeno  a l p rop io  in d i-  
viduo que se  d e sp la z a , p e ro  no o bstan te  y an te  la fa lta  de docum en ta - 
ciôn esp ec ifica  se  le s  d a râ  el m ism o tr a ta  m iento  que a l r e s to  de lo s  via" 
j e s .  El tiem po em pleado en e llo s  no su p e ra  lo s  25 m inutos en ningûn 
c a so , lo  cual en p rin c ip io  lo s  sitûa  e n tre  lo s  v ia jes  en tra n s p o r te  p r i ­
vado y pûb lico . Cuando se  co m p aran  la s  dos unidades de  a n â l is is ,  s u r ­
ge de nuevo la d ife ren c ia  e n tre  a m b a s , al s e r  m enor e l tiem po  n e c e sa -
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r io  en es ta  c la se  de viaj es en el m unicipio ca p ita l, que en el r e s te .
La explicaciôn a e s te  hecho se  encuentra relacionada con el modo de 
hacer el d esp laz am ierto , dado que en el an illo  ex te rio r  al m unicipio 
de M adrid, lo s  v ia jes en m edios m ecâniccs son in fe r io re s , se  puede 
deducir que una buena p a rte  de los desp lazam ien to s , inclufdos los - 
motivados por el trab a jo , que se  llevan a cabo dentro  del propio m u­
n ic ip io , se  hacen andando. En cam bio en la capital los v 'a je s  a pie -  
quedan reducidos a los tray ec to s  de co rto  re c o rr id o , como com pras 
de m ercado , g es tio n es , e tc .
Al re p e tir  el an â lis is  an te rio r  e incluyendo esta  vez los t re s  s e c ­
to re s  se  ap recian  mâs c la ra  m ente la s  d ife ren c ias  ex istan tes den tro  
del municipio c a p ita l.
CUADRO NQ 33
TIEMPO DE LOS DESPLAZAMIENTOS SEGUN MEDIO DE TRANSPORTE EN 
EL AREA METROPOLITANA.
MEDIO DE TRANSPORTE EN MINUTOS 
SECTORES PRIVADO PUBLICO ANDANDO
Sector I 19,1 25,8  17,3
Sector II 20,7 28,1  19,8
Sector III 21,7 21 ,4  23,3
TOTAL 20,4  25,1  20,5
2 98
El cuad ro  nQ 33 m u e stra  que en el s e c to r  I , lo s  tiem pos d e  r e c o ­
r r id o  son s ie m p re  m enor e s , independ ien tem ente  del m edio d e  t r a n s ­
p o rte  u tilizado  y que los efectuados en t r a n s p o r te  pûblico  re q u ie re n  
un tiem po m ucho m ayor que el r e s to  d e  los m ism o s . En el s e c to r  II, 
la  du rac iôn  de  le s  desp lazam ien tos e s  algo m âs e lev a d a , s iendo  e sp e ­
c ia lm en te  re le v a n te  el aum ento  de tiem po  que s e  o b se rv a  en lo s  d e s ­
p lazam ien to s en tra n s p o r te  p ûb lico , s in  duda porque la s  d is ta n c ia s  
a r e c o r r e r  son mucho m a y o re s . El s e c to r  II se  encu en tra  en una s i tu a -  
ciôn in te rm ed ia  e n tre  los s e c to re s  I y III p a rtic ip a n d o  de la s  d e sv e n ta -  
ja s  de am b o s, com o o c u r re  en g en e ra l con la s  zonas u rb an a s  in te rm e -  
d ia s .  P o rû ltim o  en el s e c to r  III s e  denotan  lo s  tiem pos m âs elevados 
de r e c o r r id o s ,  con la excepciôn  de lo s  v ia je s  hechos en tra n s p o r te  pû­
blico  por la s  ca u sa s  a n te r io r m m te e x p u e s ta s .
P ara  e l conjunto del â re a  puede a f i r m a rs e  que lo s  d esp lazam ien to s  
por m edios p û b lico s , son lo s  de  m âs la rg a  d u ra c iô n , seguidos de lo s  
d esp laz am ien to s  a p ie , quedando lo s  v ia je s  en tra n s p o r te  p rivado  com o 
aque llo s  que consum en m enor tiem p o , raz ô n  que ju s t if ic a , en p a r te ,  el 
e levado  uso que s e  hace del m ism o .
P ara  fin a liz a r  con e l e s tu d io  del tiem po  en funciôn de la s  â r e a s  ec o ­
lô g icas  y lo s  d ia s  d e  la  sem ana y e l m edio de tr a n s p o r te ,  se  ha optado 
por a n a liz a r  e s ta s  t r e s  v a r ia b le s  de fo rm a  con jun ta .
En p r im e r  lu g a r s e  pone de  m a n if ie s to , una vez m âs que el sâbado  
los tiem pos to ta le s  de re c o rr id o  son s u p e r io re s  a lo s  del r e s to  de la se­
in a n a , independ ien tem ente del modo de tra n s p o r te  u tilizado  y tan to  en 
el m unicipio de M adrid  com o en los r e s ta n te s ,  si bien en e s to s  û ltim os 
los tiem pos de r e c o rr id o  s e  a la rg an  aûn m â s .  A sf m ism o, com o ya s e  
a d v e rt!a en el cu ad ro  nQ 30, el dom ingo e s  e l dfa en que s e  em plea  m e ­
nor tiem po en lo s  v ia je s , a p e s a r  de que una p ropo rc iôn  im p o rta n te  de
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In poblacion saiga fuera de la ciudad.
CUADRO NQ 34
TIEMPO MEDIO INVERTIDO EN LOS DESPLAZAMIENTOS SEGUN LAS ZONAS 
DEL AREA METROPOLITANA Y EL MODO DE TRANSPORTE EN LOS DIAS DE 
LA SEMANA.
L unes/viernes
DIAS DE LA SEMANA 
Sâbado Dom ingo
1 As Irans - p r . Tr .pub. A pie IT. p r . T r.pub . A pie T .p r . T r.pub . A pi
iiiic . \ |a d r id 1 1,01 30,12 20,57 21,29 32,64 15,43 22,25 23,30 17,
sio XI. Area 15,43 26,53 25,30 24,58 20,50 26,33 25,28 17,24 18,
(al A.M , 14,76 28,32 22,91 22,83 26,57 20,88 23,76 20,27 17,
Pasando ah o ra , al an â lis is  de los medios empleadors para cada dfa de 
la sem ana, en el cuadro  nQ 34 se  puede o b se rv e r  que, en el caso  del mu­
nicipio de M adrid, el prom edio de tiem po em pleado en los v ia jes r e a l i ­
zados en transjx jrte  privado aum enta progresivam ente y de form a co n si­
derab le  de los d ias lab o rab les , 14 m inutos, al sâbado, 21 minutos y aûn 
mâs ai domingo, 22 m inutos i ello  parece  ind icar que los dfas de en tre  
sem ana, el automovil se  utiliza principal:) ente en los desplazam ientos 
al traba jo , y en cam bio los o tro s  dfas se  em plea mâs para el ocio de o - 
ir a s  actividades que suelen re q u é rir  rec o rr id o s  m âs la rg o s . El com por­
ta miento es cl m ism o on el re s to  de los m unicipios, con la ûnica sa lv e- 
dad de que en és to s  los rec o rr id o s  son s iem p re  m âs la rgos y por tanto 
de m ayor duraciôn que en los de la cap ita l.
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I' I tiem po m edio in v ertid o  en los via jes en tra n sp o r te  pub lico , 
vat fa ro n s id c rn b le m e n te , segun el dfa de  la sem ana y la zo n a . A sf, 
en el m unicipio c a p ita l,  el sabado e s  el dfa en que m âs tiem po se  
in v ie r te  en e s to s  d esp lazam ien to s , s in  duda porque a l s e r  m âs e le ­
vado el volumen to tal de los v ia je s , la  flu idez del trâ f ic o  e s  m a io r , 
ig u a lm en te , en los d fas la b o ra b le s  el p rom ed io  es  de  30 m inu tos, ta m ­
bién muy e lev ad o , por el c o n tra r io  el dom ingo el tiem po m edio em ­
pleado en los tra n sp o r te  pûblicos se  red u c e  m ucho en com parac ion  
con lo s  o tro s  d f a s , an te  la p re fe re n c ia  de o tro s  m odos de d e sp la z a -  
iniento y ,e n  g ran  m ed id a , po r la m ayor fluidez del trâ f ic o  u rb an o . 
lin lo s  m unicip ios p e r if é r ic o s ,  en ca m b io , son lo s  d fas la b o ra b le s  los 
que suponen una m ayor inversion  d e  tie m p o , red u c ién d o se  e s te  p ro -  
g re s iv a m e n te , lo s  sâbados y dom in g o s . A parté  de por la s  ra z o n e s  de 
flu idez de trâ f ic o  m encionadas, la  exp licaciôn  a e s te  co m p o rta  m iento 
debe b u sc a rse  en que el tra n s p o r te  pûblico  se  u tiliza  en e s te  â re a  -  
p r in c ip a lm e n te  p ara  d e s p la z a rse  al t r a b a jo , hacia la  c a p ita l,  o hacia 
o tro s  m unicip ios p rô x im o s , lo cual aum enta la s  d is ta r .c ia s  a r e c o r r e r .
I.n lo s  d esp lazam ien to s  a pie e l tiem po m edio in v e rtid o  se  halla 
lu e rtem e n te  condicionado por el dfa de la se m a n a , y a s f  m ism o |X)r 
las c a r a c te r f s l ic a s  de la zona . En el m unicip io  de M adrid , en los dfas 
la b o ra b le s , aum enta el tiem p o  m edio d e  d esp lazam ien to  situândosc 
ou toi no a los 20 m inu tos, lo cual induce a pen sa  r  que una p a r te  de lo s  
\ ia jos al trab a jo  se  rea liz a  andando, en e s te  a re a .. En ca m b io , los d ïa s  
fe s tiv o s , so b re  to d o , los sâbados se  red u c e  b as tan te  el tiem po em p le a ­
do . En los m unicip ios del â re a  m e tro p o lita n a , el tiem po de lo s  v ia jes 
andando es e lev ad o , 25 m inu tos, y no s e  ap rec ian  v a r ia c io n e s  im portan- 
ttrs e n tre  los d fas la b o ra b le s  y los sâ b a d o s , p e ro  s f  el dom ingo , en que 
d ism inuyen , poniendo de m an ifiesto  que la s  ac tiv id ad es que se  r e a l iz a n
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on e s te  an illo , generan un elevado grado de movilidad para quienes 
re s  idea en é l .
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2 .5 .  D esp lazam ien to s segun o r ig e n -d e s tin o :
2 .5 .1 .  A n âlis is  eco lôg ico :
A p a r t i r  de la  h ip o te s is , c re e m o s  que su fic ien tem en te  p ro -  
bada de que la poblaciôn de cada uno de lo s  t r e s  se c to re s  del â re a  m e tro ­
p o litan a , m an tiene g rad o s y fo rm as de m ovilidad d ife re n te s , d ir e c ta ­
m ente re la c io n a d as  con la s  c a ra c te r fs t ic a s  e sp ac io -fu n c io n a le s , d e  c a ­
da â re a  ec o lô g ic a , en e s te  ap artad o  p re tendem os m e d ir  el g rad o  de m o­
vilidad de cada una de d ichas â re a s  y a s f  m ism o la  in te rre la c iô n  y po­
s ib le  dependencia ex is ta n te  e n tre  e l l a s . P ara  e llo  s e  ha elabo rado  una 
m a tr iz  de o r ig e n -d e s tin o , que p ropo rc iona una v isiôn  de conjunto de la 
m ovilidad al in te r io r  de  cada s e c to r ,  y a l m ism o  tiem po con re sp e c to  
a cada uno de lo s  re s ta n te s  s e c to re s ,  quedando a s f  re f le jad a  de m a n e ra ' 
global el g rado  de m ovilidad gen e ra l del â re a  u rb an a .
CUADRO Ne 35
MATRIZ DE DESPLAZAMIENTOS ORIGEN-DESTINO ENTRE LOS SECTORES
DEL AREA METROPOLITANA.
""N:^IGEN
DESTINb^
SEÇTOR I SECTOR II SECTOR III
S ecto r I 65 ,7 21 ,3 7 ,5 100
S ecto r II 29 ,7 73 ,7 9 ,7
S ector III 4 ,6 5 ,4 82 ,8
100
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La poblaciôn en trev istada del S ecto r I ap a rece  como a q u é la  que 
en m enor proporcion se  desp laza den tro  de su  propia zona , pero  en 
cam bio , como la  que con m ayor frecuencia s e  d ir ig e  hacia los o tro s  
s e c to re s , p referen tem en te  al II. (C uadro nQ 3 5 ).
En el Sector I I , se  ap rec ia  un nivel m as  elevado de movilidad al 
in te r io r  del â re a  y un descenso  de la  m ism a hacia o tro s  se c to re s , aun­
que el po rcen ta je  de los movimientos hacia el Sector I , g ira  en torno 
al 21 % del to tal de los desp lazam ien tos del s e c to r .  Por u ltim o, el Sec­
to r  III m uestra  un c ie r to  aislam ien to  en re lac iô n  con el re s to  de la uni- 
dad u rbana , de tal form a que la  casi totalidad de los desplazam ientos 
que en él se  generan se  d istribuyen  en su in te r io r ,  y apenas si se  p ro ­
ducen m ovim ientos hacia los se c to re s  I y II, si b ien , é s te  ûltim o tie ­
ne m ayor poder de a tra cc iô n .
M erced a e s te  an â lis is  queda p lasm ada la  movilidad especial del 
â re a  m e tro p o litan a , as i como la re lac iô n  ex istan te  en tre  sus d iferen tes 
s e c to re s . La influencia del se c to r  I sob re  los o tro s  dos es g rande , dan- 
do idea de ello  la magnitud e  im portancia  de los movimientos c e n tr ip e to s . 
El se c to r  II cum ple la s  funcioiies de b isag ra  en tre  la p a rte  cen tra l de la 
ciudad y su â re a  e x te r io r ,  genorando y atrayendo desplazam ientos tan ­
to del se c to r  I , en un volumen im portan te , como del se c to r  III aunque 
en m enor p roporc ion . (1 0 ) .
En base al flujo de m ovim ientos cotidianos se  puede deducir la e x is -  
tencia de â re a s  muy definidas en la ciudad con unos ritm o s propios y 
con un c ie rto  grado  de autonom ie de unas con resp ec to  a o tra s ,  al mis­
mo tiem po que se  m anifiesta una c la ra  preponderancia de la zona in te ­
r io r  (Sector I) sob re  el r e s to  del â re a  u rbana , en base  al volumen de 
los m ovim ientos cen trifugos ya m encionados. En cualqu iera de los c a ­
se s  aparece  una d iferenc ia  c la ra  e n tre  los m ovim ientos al in te r io r  del
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m unicipio de  M adrid  (S ec to r I y II) y a l r e s to  del â r e a  m e tro p o lita n a . 
Las in te r re la c io n e s  a tr a v é s  de  lo s  d esp laz am ien to s  son mucho m âs 
in ten sas  e n tre  e s to s  dos s e c to re s  que e n t re  é s to s  y e l s e c to r  III. Dâ 
la im p res iô n  por lo s  dato s que ven im os ana lizando  que e l r e s to  de  lo s  
m unicip ios del â re a  m etropo litana  de M adrid /S e c to r  III) e s tân  m enos 
inco rp o rad o s a la  d inâm ica  de la  g ran  ciudad (F igu ra  nQ 4 ) .
P ara  que e l re su lta d o  de e s te  a n â lis is  pueda s e r  observado  de fo r ­
ma m âs d e ta llad a , se  ha e labo rado  una m a tr iz  o r ig e n ^ e s t in o  en la  que 
s e  han reducido  a 100 e l to ta l de lo s  d esp laz am ien to s  re a liz a d o s  p o r los 
en tre v is ta d o s  en e l m unicip io  d e  M a d rid . D e e s ta  m a n e ra  ré s u lta  muy 
se n c illo  la  je ra rq u iz a c iô n  de  lo s  d is t r i to s  en funciôn de  su  g rad o  d e  m o­
vilidad (C uadro  nS 3 6 ) .
Résulta év iden te  que e l m ayor g rad o  d e  m ovilidad en todos lo s  c a -  
s o s ,  se  r e g is t r a  en el in te r io r  d e  cada d is t r i to ,  confirm ando  de nuevo 
la h ip o te sis  de que la  g en te  s e  m ueve, p re fe re n te m e n te , en el â r e a  -  
p rôx im a a su  d o m ic ilie , aunque se  dân g ra n d e s  d ife re n c ia s  e n tre  d i s t r i ­
to s .  P ara m o s tra r  m e jo r d ich as d ife re n c ia s  se  ha proced ido  a la  c l a s i -  
ficaciôn  de  lo s  d is t r i to s  segûn su  g rado  de m ov ilidad .
ducen con o rig en  y des tin o  en el p rop io  d is t r i to ;
D is tr ito s % so b re  el to ta l de  d e sp laz am ien to s  del m unicip io
de  M adrid
La Latina 3 ,8
C arabanchel 3 ,6
V illa v e rd e 3 ,6
C en tro 2 ,8
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V allecas 2 ,8
Ciudad Lineal 2 ,6
Mediodia 2 ,2
Cham berf 2 ,0
Salam anca 1,9
San Bias 1,9
F uencarra l 1,6
Moncloa 1,4
M oratalaz 1,4
Retiro 1,3
Teluan 1,3
Cham artfn 1,2
El d is tr ito  de La Latina con un 3,8% se  rev e la  com o el m as auto­
nom e, puesto que es el que tiene m ayor p ropo rc  ion de desplazam iento  
sob re  el to ta l. En o tro  ex trem e se  encuentra el d is tr ito  de Cham artfn 
cuya p roporc ion de desp lazam iento  con o rigen  y d estine  en el m ism o 
d is tr ito  es  solo del 1,2%, m ostrando su dependencia con re sp e c te  al 
r e s te  de le s  d is tr ito s  del m unicipio cap ita l.
Tam bién, se  ha procedido a la c lasificac iôn  de le s  d is tr ito s  en r e -  
laciôn con la  proporciôn de desp lazam ientos que generan  y a traen  con 
g 1  fin de o b se rv a r  la dinam icidad de le s  d ife ron tes  d is tr i to s .
La sum a de le s  po rcen ta jes no dâ 100, dado que unicam ente se 
recogen les  desp lazam ien tos d en tre  del p ropio  d is t r i to .  La d iferenc ia 
hasta  100, hace r e fe re n d a  a le s  desp lazam ientos que tienen un d e s ti­
ne d istin to  al o rig en .
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C lasificac i& i s eg un el num éro  de  d esp la z a m ie n to s
C las ificac iô n  segûn 
el % d e  d esp lazam ien to s  
g en e rad o s
C las if ic ac iô n  segûn  el 
% de d esp la z a m ie n to s  
re c ib id o s
19. -  C en tro C en tro
2 9 . -  C ham artfn S alam anca
39. -  C ham berf Latina
4 9 . -  C arabanchel C arab an ch e l
59. -  San Bias Ciudad L ineal
6 9 . -  A rganzuela V allecas
7 9 . -  Tetuân M oncloa
89 . -  M onclôa V illa v e rd e
9 9 V allecas Tetuan
1 0 9 .-  F u e n c a rra l C h am artfn
11 9 .-  C iudad Lineal C h am b erf
1 2 9 .-  R etiro A rganzue la
1 3 9 .-  M o ra ta laz R etiro
1 4 9 .-  Latina F u e n c a rra l
1 5 9 .-  V illa v erd e M ediodfa
1 6 9 .-  S alam anca San Bias
1 7 9 .-  M ediodfa M o ra ta la z
1 8 9 .-  H o rta leza H o rta le za
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En lo s  e x tre m e s  se  sitûan  io s  d is t r i to s  de  C en tro  com o el de  m a ­
yor n u m éro  de d esp laz am ien to s  g en e rad o s  y re c ib id o s  y de  H o rta leza  
com o el de  m enor n u m é ro  de d esp laz am ien to s  g en e rad o s  y re c ib id o s . 
Salvo e s ta  co in c id e n c ia , e s  r a r o ,  que lo s  d is t r i to s  ocupen e l m ism o 
lu g a r en la s  d is tr ib u e io n e s  de d esp lazam ien to s  eegûn el o rig en  y s e ­
gûn e l d e s tin e , en co n trân d o se  quizâ la  m ayor d ife re n c ia  en e l d i s t r i ­
to de S a la m an c a , segundo en cuanto  a d esp laz am ien to s  re c ib id o s  y 
d ec im o c u a rto  en  cuan to  a lo s  o rig in ad o s h ac ia  o tr a s  z o n a s .
Dada la  d ife re n te  e s tru c tu ra  del s e c to r  III, s e  h ace  n e c e s a r io  e s -  
tu d ia r lo  s e p a ra d a m e n te , a l a n a liz a r  la  d is tr ib u c iô n  d e  lo s  d e s p la z a ­
m ien tos que en él s e  g e n e ra n , bien se a  en e l in te r io r  de cada uno de 
lo s  m unicip ios que lo  com ponen o h ac ia  o tr a s  zonæ .
CUADRO NQ37
DISTRIBUCION DE DE LOS DESPLAZAMIENTOS GENERADOS EN EL SECTOR 
111 FOR EL AREA METROPOLITAN A.
DESTINO
ORIGEN
PROPIO
MUNICIPIO
MADRID OTROS
MUNICIPIOS
N .C .
1 .-  A lcala de H en a re s 91,1 7 ,9 0 ,7 0 ,2 -1 0 0
2 . -  A lcobendas 77 ,9 15,5 6 ,5 -
3 . -  A lcorcôn 67 ,6 2 4 ,5 6 ,6 1,3
4. -  Boadilla 69 ,6 8 ,4 19,8 2 ,2
5. -  B runete 94 ,8 3 ,5 - 1,7
6 . -  Col m ena r  V iejo 75 ,1 23 ,7 0 ,6 0 ,5
7 . -  C oslada 59 ,2 3 0 ,3 3 ,9 6 ,6
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DESTINO
ORIGEN
PROPIO
MUNICIPIO
MADRID
OTROS
MUNICIPIOS
N .C .
8 . -  F uenlabrada 6 1 ,1 30 ,1 6 ,9 6 ,6
9. -  G etafe 8 5 ,3 10,1 2 ,9 1 ,9
1 0 .-  Leganés 7 7 ,0 19,7 3 ,3 -
1 1 .-  M ajadahonda 50 ,6 44 ,1 3 ,1 3 ,8
1 2 .-  Meco 90 ,2 3 ,8 6 ,1 “
1 3 .-  M ejorada del C . 7 9 ,4 16,6 3 ,3 0 ,7
1 4 .-  M ostoles 6 1 ,1 29 ,6 8 ,2 1,1
1 5 .-  P a racu e llo s  J . 55 ,1 37 ,1 8 ,1 -
16. -  P arla 7 8 ,4 13,3 6 ,6 6 ,6
1 7 .-  Pinto 8 4 ,5 12,3 3 ,2 -
1 8 .-  Pozuelo de  A . 7 0 ,7 25 ,9 1 ,3 2 ,1
1 9 . - R ivas-V ac lam adrid  6 5 ,1 2 3 ,5 2 ,6 8 ,9
2 0 .-  R ozas, Las 7 2 ,7 19,7 4 ,5 3 ,2
2 1 .-  S . F ernando H. 6 7 ,1 27 ,6 4 ,8 0 ,5
2 2 .-  S . S ebas.R eyes 7 9 ,1 6 ,8 13 ,2 0 ,7
2 3 .-  T orre jôn  A rdoz 86 ,7 11,5 0 ,8 1,1
2 4 .-  T o rre lodones 5 3 ,0 44 ,9 - 1,7
2 5 .-  V elilla  S .A n t. 9 7 ,3 1,8 - 1 ,0
2 6 .-  V illanueva d e  la C . 78 ,8 9 ,1 10,2 1,7
27. -  V illanueva P a rd i l . 50 ,3 4 5 ,5 1 ,4 2 ,7
2 8 .-  V illav ic io sa  Odôn 74 ,1 10,7 14,4 0 ,6
TOTAL................................... 73 ,3 19,9 5 ,7 2 ,5
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Como s e  ponia de  m an ifiesto  en la  m a tr iz  de desp lazam ien to  o r i ­
g en -d e s tin o  s e  com prueba que , e l s e c to r  III, e s  el que m enor re la c iô n  
tien e  a tra v é s  de  lo s  d esp laz am ien to s  con lo s  o tro s  sec to r  e s  y por lo 
tan to  en e l que s e  p roduce  una m ay o r m ovilidad in te r io r .  Esta c a r a c -  
te r f s t ic a  g e n e ra l ,  s u f re  a l te ra c io n e s  cuando en un a n â lis is  m as d e ta -  
lla d o , com o el que s e  m u e s tra  en e l cu ad ro  nQ 37 se  p ropo rc ionan  los 
d e sp laz am ien to s  de  cada m un ic ip io , segûn que su  des tin o  esp ac ia l sea  
d en tro  d e l m is m o  m un ic ip io , a l m unicip io  d e  M ad rid , o al r e s to  de  lo s  
m unicip io  del p rop io  s e c to r .
A sf vem os que , com o s e  ha enunciado  re p e tid a s  v e c e s , la m o v ili­
dad g én erad a  en el in te r io r  del p ro p io  m u n ic ip io , e s  su p e rio r  en todos 
lo s  c a so s  de la  que s e  p roduce h ac ia  o tro s  s e c to r e s ,  de ta l fo rm a , que 
el m unicipio que m enor p ro p o rc iô n  d e  d esp laz am ien to s  produce d en tro  
de  su  zona so b re p a sa  s ie m p re  el 50% de lo s  m ism o s , e s  d e c i r ,  que al 
m enos la  m itad  del to ta l d e  lo s  m ovim ien tos d ia r io s  de e s te  s e c to r  se  
r e a l iz a n  en e l in te r io r  del m ism o . El r e s to  de  los d esp lazam ien to s se  
deben a la a tra c c lô n  que e je rc e  el m unicip io  d e  M adrid , e l cual a t ra e  
un 20% del to ta l de  lo s  d e sp la z a m ie n to s , y p o r  û ltim o a lre d e d o r  del 5% 
son a tra id o s  por o tro s  m unic ip ios del m ism o  s e c to r .
El h echo de que el g rad o  de m ovilidad se a  d is tin to  en cada m un ic i­
p io , se  debe a la s  c a r a c te r f s t ic a s  e sp ac io -fu n c io n a le s  p ro p ias  de  cada 
uno , y a su  m ayor o m enor n ivel d e  autonom fa d en tro  del s e c to r  y d en ­
tro  del a re a  u rbana en su  con jun to . Se o b s e rv a , la  ex is ten c ia  de un g ru -  
po de  m unicip ios en lo s  que m as de l 70% del to ta l de los d esp laz am ien ­
to s  se  p roduc en en su  in te r io r ,  e s te  co m p o rtam ien to  obedece p r in c ip a l-  
m en te a l h echo de que en e llo s  s e  da una re la tiv a  activ idad  in d u s tr ia l ,  he- 
cho que d ism inuye lo s  d esp laz am ien to s  d e  tra b a jo  hac ia  e l e x te r io r  del 
a r e a , y a que al m ism o tiem po tienen  buenas do taciones c o m e rc ia le s  y
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de s e rv ic io s ,  todo lo cua l red u c e  c o n s ld e rab lem e n te  la  n eces idad  de 
d esp lazam ien to s  a l e x te r io r  de la  zo n a . En e s ta  situac iôn  s e  encuen - 
tra n  lo s  m unic ip ios que constituyen  lo  que s e  ha dado en denom inar 
el c in tu rôn  in d u s tr ia l de  M ad rid .
“ M unicipios donde m âs de l 70% de lo s  d esp laz am ien to s  que s e  p ro -  
ducen tienen  e l o rig en  y e l d es tin o  en el p ro p io  m unic ip io ;
-  A lcalâ de  H en a res  (91%)
-  A lcobendas (78%)
-  B runete (94%)
-  C o lm enar (75%)
-  G etafe (85%)
-  Leganés (77%)
-  M ejo rada (79%)
-  P arla  (78%)
-  Pinto (8 5%)
-  Pozuelo (71%)
-  Las Rozas (73%)
“ S .S ebastian  R. (79%)
-  T orre jôn  (87%)
-  V elilla  (97%)
-  V illanueva Canada (79%)
-  V illav ic io sa  O . (74%)
A la  vez tenem os o tro  grupo  de m u n ic ip io s , cuyo g rad o  de m ov ili­
dad in te r io r  e s  muy b a jo , provocando un p o rc e n ta je  d e  d esp lazam ien to s  
hacia e l e x te r io r  muy e lev ad o , e s to s  m ov im ien to s s e  d ir ig e n  p r in c ip a l-  
m ente hacia e l m unicip io  de M ad rid , d ich o s m unicip ios so n : C o slad a ,
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F u en lab rad a , M ajadahonda, P a rac u e llo s  del J a ra m a ,  T orre lodones y 
V illanueva de l P a rd illo , todos e llo s  cum plen  la  funciôn p r im o rd ia l de 
s e r v i r  d e  c iudades d o rm ito r io ,  d esco n g e stio n a d o re s  de la g ran  ç iu d ad , 
debido a lo  c u a l ,  su  g rad o  d e  au tonom ie funcional con re sp e c to  a e s ta  
queda m uy lim ita d o , ten iendo  una n ec es id ad  g ran d e  d e  d e s p la z a rse  al 
m unicipio  de  M ad rid , p a ra  s a t is f a c e r  tan to  la  n eces idad  de em pleo  c o ­
mo la  d e  b ie n es  y s e rv ic io s .
Al m ism o  tiem po  nos en co n tram o s con que jun tam en te  se  dâ un 
grupo de m unic ip ios con un g rad o  de m ovilidad  in te r io r  e le v a d a , que 
s e  s itu a  en to rn o  a la  m ed ia  del s e c to r ,  p e ro  que a la  vez m u e s tran  una 
p ro p o rc iô n  elevada d e  m ovim ien tos d ir ig id o s  h ac ia  e l m unicip io  de  M a­
d rid  , d e  donde s e  deduce que su  g rad o  d e  in te r re la c iô n  con la  ciudad 
e s  e lev a d o , aunque en  e l lo s  s e  a p re c ia  u n a , re la tiv a m  en te  al ta au tono­
m fa fu n cio n a l. E stos m unic ip ios so n : A lcobendas , A lco rcô n , C o lm en a r 
V ie jo , L eganés, M ô sto le s , Pozuelo de  A la rc ô n , R iv a s -v ac iam ad rid , Las 
R ozas, S’an F ernando d e  H e n a re s , Pinto y T o rre jôn  de  A rd o z . Del m is­
mo modo que o c u rr fa  en  lo s  m unicip ios d e l g rupo  p r im e ro ,  la  m ayorfa 
de é s to s  tienen  una im p o rta n te  ac tiv idad  in d u s tr ia l ,  p e ro  a l m ism o tie m ­
po ac tûan  en buena m edida com o ciudades d o rm ito r io , co incid iendo con 
una de  la s  c a r a c te r f s t ic a s  de lo s  m unicip ios del g rupo  segundo.
En û ltim o  lu g a r s e  han c la s ific ad o  lo s  m unic ip ios del s e c to r  III, j e -  
râ rq u ic a m e n te  segûn la p ro p o rc iô n  de  d esp laz am ien to s  rec ib id o s  y co n ­
fo rm e  a la  p ro p o rc iô n  de  lo s  g e n e ra d o s .
Salta a la  v is ta  la  d e sp ro p o rc iô n  e x is te n te  e n t re  la  capacidad  d e  a -  
t r a e r  v ia je s  d e  e s to s  m u n ic ip io s , que e s  r e a l  m en te baja y su  n eces idad  
de d e s p la z a rs e  a o t r a s  zonas que e s  re la tiv a m e n te  e le v a d a . Los d e s p la ­
zam ien to s re c ib id o s  no p rov ienen  del m unicip io  d e  M ad rid , sino  de  lo s
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m unicip ios del p rop io  s e c to r ,  en cam bio  una p ro p o rc iô n  im p o rta n te  
de lo s  m ovim ientos g en e rad o s  s f  tienen  com o d es tin o  M a d rid , c a p i ta l , 
c a so s  tfp icos so n : T o rre lo d o n es , M ajadahonda y V illanueva del P a rd i­
llo , e n tre  o t r o s ,  que s e  han convertido  en zonas r e s id e n c ia le s ,  p e ro  
que no tienen  todavia capacidad  su fic ien te  p a ra  g e n e r a r  p u es to s  d e  t r a ­
b a jo , po r lo  que la  poblaciôn asen tad a  en e llo s  d eb e  d i r ig i r s e  a M adrid  
p a ra  t r a b a ja r ,  y en buena m edida p a ra  p o d er s a t is f a c e r  la s  n e c e s id a -  
des c o tid ia n a s .
C lasificac iôn  segûn 
el % de d esp laz am ien to s  
re c ib id o s .
C las if ic ac iô n  segûn 
e l % d e  d e sp laz am ien to s  
g e n e ra d o s .
G e ta f e ............................... 3 ,4
L e g a n é s .................  3 ,0
A lcalâ de H ................  2 ,6
T o rre jô n ............................. 2 ,0
A lco rc ô n ..........................  1,7
M ô sto le s ..........................  1 ,2
A lc o b e n d a s . . . ............... 0 ,9
Pozuelo ...............................  0 ,6
S . S e b a s tiâ n ...................  0 ,6
C o s l a d a . . . . . .................  0 ,5
P a r la ...................................  0 ,5
M ajadahonda...................  0 ,4
F u en lab rad a .....................  0 ,4
C o lm e n a r ..........................  0 ,4
V illanueva de l P    4 5 ,6
T o rre jô n  A rd o z   .......... 45 ,3
T o rre lo d o n e s  ..........................  45 ,3
M ajadahonda............................. 43 ,1
P a ra c u e llo s  de l J ...................  30 ,9
F u e n la b ra d a  ...................... 29 ,6
C o s la d a ..................     2 9 ,1
Pozuelo A la r c ô n . ...................  2 5 ,4
M ô s to le s .................................... 25 ,3
A lc o rc ô n ............................  2 4 ,5
R iv as-v ac iam ad .....................  2 3 ,5
S . Fernando  H ........................  2 3 ,5
C o lm en ar V ie jo ...................... 23 ,3
L eg an és ................. 19,7
3 15
C lasificac iô n  segûn 
el % de d esp laz am ien to s  
re c ib id o s .
Las R ozas  ................ 0 ,2
R esto  ...................0 ,4
C lasificac iô n  segûn 
e l % de d esp laz am ien to s  
g e n e ra d o s .
Las R o z a s ...................................... 19,6
A lco b en d as .....................  15,6
G e ta fe ........................................... 9 ,3
A lca lâ  de H .....................  6 ,5
R esto ...............................................  15,1
Aunque ha quedado su fic ien tem en te  d e m o s tra d o , que cada  uno de 
lo s  s e c to re s  an a lizad o s fo r man una ciudad autônom a con c a r a c t e r i s t i -  
c a s  p ro p ia s , r e s a l ta  p o r  enc im a de c u a lq u ie r  o tra  c o s a ,  la  c la ra  d ife -  
ren c iac iô n  e n tre  e l m un ic ip io  de M ad rid , con unas pau tas  y fo rm a s  de 
vida que s e  re f le ja n  p e rfe c ta m e n te  en su  m ovilidad e sp a c ia l y e l r e s to  
d e  lo s  m unicip ios que in te g ran  el â re a  m e tro p o lita n a , en lo s  que s e  d e s -  
taca  su  elevado g rad o  d e  m ovilidad in te r io r ,  re f le jo  de  su  s itu ac iô n  con 
re sp e c to  a la  c a p ita l de  la  que dependen en algunos a sp e c to s  p e ro  sin  
d e ja r  de m a n ten e r un elevado  g rad o  de autonom fa que s e  ex tien d e  a c a ­
da uno de lo s  m unic ip ios que la  in te g ra n .
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2 .6 .  A p o rtac io n es d e  la  E ncuesta de  1973.
Los dato s que nos p ro p o rc io n a  la  en cu es ta  de  1973, so n , m âs 
b ien , e s c a so s  con re sp e c to  a l volum en de lo s  d esp laz am ien to s  y su s  d i-  
v e r s a s  c a r a c te r f s t ic a s ,  p e ro  p a re c e  que podfa te n e r  c ie r to  in te r â s  a -  
n a liz a r  alguno de lo s  da to s  obtenidos con e l ob je to  d e  c o m p a ra r lo s  con 
lo s  que en e s te  tra b a jo  s e  p re se n ta n  y d e  e s te  modo o b s e rv a r  su  evo lu - 
c iô n .
El to ta l d e  lo s  d esp lazam ien to s  re a liz a d o s  en aque lla  época p o r la s  
9 .480  p e rso n a s  e n tre v is ta d a s  en e l m u n ic ip io  de  M a d rid , fué d e  2 1 .4 2 3 , 
lo cual a su  vez a r r o ja  una m edia de 2 ,2 5  d e sp laz am ien to s  po r p e rso n a  
y d fa .
En re la c iô n  con lo s  m odos de  t r a n s p o r te  u tilizad o  en lo s  d e s p la z a ­
m ientos se  puede a f i rm a r  que adem âs d e  s e r  muy v a r ia d o s  no s e  d ife -  
ren c iab an  g ran d em en te  unos de  o tro s  en cuanto  a la  p ro p o rc iô n  en  que 
e ra n  u til iz a d o s .
CUADRO N9 38
MODO DE REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO Y MEDIO DE TRANSPORTE 
UTILIZADO;
MEDIO DE TRANSPORTE %
A u to m ô v il.............................................. 17
A u to b âs..................................     18
M e tro ........................................................  17
O tr o s ........................................................  2
A ndando.................................................... 39
M .C ........................................................... 7
ÏÔÔ"
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R esaltan  dos fenôm enos im p o rta n te s  en la  le c tu ra  del cu ad ro  n9
38:
1) que la  u tilizac iô n  del au tom ôvil e r a  muy elevada ya que ig u a - 
la b a ,  a la  del m e tro  o lo s  a u to b u se s , de donde s e  deduce que
e l coche e ra  em pleado  p a ra  r e a l iz a r  c u a lq u ie r  tipo de d e s p la z a ­
m ien to .
2) que lo s  d e sp laz am ien to s  andando suponfan e l 40% del to tal de lo s  
re a liz a d o s  en M ad rid , e s  d e c ir  que c e rc a  d e  1 de cada 2 v ia je s  
s e  hacfa andando.
La u tiliza c iô n  del tr a n s p o r te  pû b lico , e r a  a s f  m ism o  b as tan te  e le ­
vada pues to  que suponfa , a lre d e d o r  del 25% del to ta l de  lo s  d e sp la z a ­
m ie n to s , d em o stran d o  e l pûblico  una l ig e ra  p re fe re n c ia  por el au to b u s , 
p e ro  siendo  igua lm en te  muy a lta  la  p ro p o rc iô n  de qu iénes usaban el m e­
t r o .
La p re fe re n c ia  del pûblico  p o r e l autobûs obedece al m ayor g rado  
de acces ib ilid ad  que e s te  tie n e  d esd e  todas la s  p a r te s  de  la  c iu d a d , a c c e -  
s ib ilid ad  de la que c a re c e  e l m é tro .
A tendiendo a lo s  p r in c ip a le s  m o tives que g en e ran  lo s  d e sp la z a m ie n ­
tos s e  an a lizan  é s to s  en funciôn de la s  v a r ia b le s  sexo  y edad .
Tal y com o cabfa e s p e r a r  s e  a d v ie r te  una im p o rta n te  d ife ren c iac iô n  
en cuanto  a lo s  m otivos p o r lo s  que s e  d esp laza  el ho m b re  y la  m u je r .
El h o m b re  lo  hacfa fund a men ta l m en te en b ase  al tr a b a jo ,  en p r im e r  lu ­
g a r ,  y a lo s  e s tu d io s , a l ocio  y g es tio n es  en segundo té rm in o  y la  m u je r 
lo h ace  p a ra  c o m p ra r ,  t r a b a ja r  y h a c e r  g es tio n e s  e n t re  o tr a s  c o s a s .
P ero  se  dâ una c irc u n s ta n c ia  en la  que am bos se x o s m antienen un 
g rad o  d e  m ovilidad s im ila r  y e s  en la cu estiô n  de  la  vuelta a c a s a .  El 
d esp lazam ien to  de vuelta a l dom ic ilio  s ig n ifica  e l ffn de la  activ idad
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que lo  ha m otivado , en la  m ayor p a r te  de  Los c a so s  y , e s  debido a e llo  
p o r lo  que tan to  lo s  h o m b res  com o la s  m u je re s  re g re s a n  a l do m ic ilio  
en una p ropo rc iôn  p a r e c id a . (C uadro  n9 39) .
CUADRO N9 39
MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO EN FUNCION DEL SEXO
SEXO
MOTIVOS HOMBRE MUJER
Trabajo 30 9
Estudios 4 3
C om pras d ia r io 1 16
C om pras en g en e ra l 1 3
Ocio 4 3
G estiones 4 7
Vol v e r  a c a sa 45 45
O tros 9 10
N .C . 1 2
100 100
Cuando s e  ana lizan  lo s  m otivos en funciôn de la  edad s e  co m p ru e ­
ba igua lm en te  que e l tra b a jo  e ra  la  ca u sa  g en e rad o ra  del m ay o r num éro  
de d e s p la z a m ie n to s , so b re  todo en la s  ed ad es com prend idas  e n tre  los 
25 y lo s  54 a n o s , e s  d e c ir  en el periodo  d e  tiem po en que la  ac tiv idad  
del individuo e s  m âs a lta  (C uadro  n9 4 0 ) .
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CUADRO NO 40
MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO EN FUNCION DE LA EDAD
EDAD
MOTIVOS 16-24 25-34 35-44 45-54 55-65
T rabajo 16 22 23 22 17
Estudio 13 2 1 - -
C om pra d ia r ia 3 7 10 10 12
C om pras g en e ra l 2 2 2 2 2
Ocio 6 3 2 2 2
G estiones 4 6 7 6 6
Vol v e r  a c a sa 45 45 47 46 46
O tros 9 10 12 10 11
N .C . 1 1 2 2 2
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El estud io  e ra  cau sa  d e  d esp lazam ien to  so lam enfe  en el ca so  de los 
m âs jô v e n es , e n tre  16 y 24 a n o s , a l s e r  é s to s  lo s  que con m ayor fre c u e n -  
c ia  segufan algûn tipo de  e s tu d io s , en e l r e s to  de lo s  g rupos de ed ad , e s ­
tos d esp lazam ien to s  no ten ian  ninguna r e le v a n c ia .
La co m p ra  d ia r i a ,  en ca m b io , g en e rab a  en m ayor p o rce n ta je  de v ia ­
je s  en la s  p e rso n a s  con m âs de 35 anos y e sp ec ia l m en te en lo s  m ay o res  
de  55 a n o s , en la s  que el hâb ito  de la  co m p ra  d ia r ia  su e le  e s ta r  muy 
a r ra ig a d o . Los d esp laz am ien to s  m otivados p o r la s  co m p ra s  en g e n e ra l ,  
no causaban  d ife re n c ia  alguna con re sp e c to  a la  ed ad .
Por e l c o n tra r io ,  en lo s  d esp laz am ien to s  en funciôn del ocio  s i se  
ad v e rtfa  un in c re m en to  en lo s  g rupos d e  edad m âs jô v e n e s , m âs p r é d is -
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puesto s  s ie m p re  a e s ta  ac tiv idad  y a la  vida de re la c iô n  que la s  p e r s o ­
n as de  m âs ed a d . En cuanto  a la  re a liz a c iô n  de g es tio n e s  tam poco  s e  
advertfan  d ife re n c ia s  n o ta b le s , a excepciôn  hecha d e  que el g rupo  de 
jôvenes m en o res  de  24 anos s e  d esp lazab a  m enos p o r e s te  m otivo que 
e l r e s to  de lo s  e n tre v is ta d o s .
Por u ltim o , la  vuelta  a c a s a ,  suponfa cuando m enos e l 45 % de lo s  
d esp la z a m ie n to s , en el c a so  de  lo s  m âs jôvenes y algo m âs en el r e s to ,  
lo  cua l p a re c e  in d ic a r  que lo s  p r im e ro s  e ra n  m enos afic ionados a v o l-  
v e r  a ca sa  que e l r e s to  de  lo s  e n tre v is ta d o s  de m âs ed ad .
Al te n e r  en cuen ta  el tiem po em pleado  en lo s  d esp laz am ien to s  en 
e l m unicipio de M adrid  nos dam os cuen ta  de que é s te ,  en su  conjunto 
no e ra  excesivo  p a ra  una ciudad de su s  p ro p o rc io n e s .
CUADRO N° 41
DURACION MEDIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE 
MADRID.
TIEMPO EMPLEADO DESPLAZAMIENTOS
M enos de 15 m inu tes 44
De 15 a 30 m . 32
De 30 a 45 m . 13
De 45 a 60 m . 7
De 1 h .  a 1 1 /2  h .  5
M âs de  1 1/2 h .  2
N .C . 1
100
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A lred ed o r del 45% del to ta l d e  lo s  v ia je s ,  suponfan una in v e rsio n  
de tiem po de m enos de 15 m inu tes  y ap rox im adarnen te  un 30% p r é c is a -  
ban e n tre  15 y 30 m in u te s , e s  d e c ir  que e l 75% d e  lo s  v ia je s  s e  hacian  
en m enos de  30 m in u te s . La m ay o r p a r te  de lo s  v ia jes  que s e  hacian  
en m enos de  15 m in u tes , e s  lôg ico  su p o n er que s e  deben a los d e s p la ­
zam ien to s  re a liz a d o s  a p ie ,  que p o r ré g la  g e n e ra l son de c o r  to  r e c o -  
r r id o  ^ u n a  buena p a r te  d e  lo s  que re q u e rfa n  m enos d e  30 m inu tes s e  
pueden re la c io n a r  con lo s  d esp laz am ien to s  en tra n s p o r te  p riv ad o  que 
s ie m p re  e s  m âs râp id o  que e l p û b lic o . El 30% re s ta n te  de lo s  v ia jes  
con r e c o r r id o s  que o sc ilab an  e n tre  lo s  45 m inutos y la  h o ra  y m e d ia , 
debe  a t r ib u ir s e  a los d esp laz am ien to s  en  tr a n s p o r te  pûb lico , y a a q u é -  
l lo s  en lo s  que e l r e c o r r id o  del tra y e c to  e s  l a r g o , que son lo s  m enos. 
(V er cu ad ro  n@ 4 1 ) .
En g e n e ra l ,  e l tiem po  m edio  em pleado  en el d esp lazam ien to  in d e - 
pend ien tem en te  del modo d e  t r a n s p o r te  u til iz a d o , no e ra  ex c es iv an e n - 
te  la rg o ,  p e ro  hay que te n e r  en c u e n ta , que e s to s  tiem pos m e d io s , û -  
n ic am e n te  e s tâ n  re fe r id o s  a l m unicip io  d e  M a d rid , quedando fu era  to ­
d a s  la s  zonas p e r if é r ic a s  del â re a  m e tro p o lita n a .
En cuanto  a la  d is tr ib u c iô n  e sp a c ia l de lo s  d esp laz am ien to s  s e  ha 
e lab o rad o  un cu ad ro  en e l que s e  d e s ta c a n  la s  zonas con un m ayor g r a ­
do de m ovilidad de todo el m unicip io  y aquella  s  o tra  s  que tenian  m ayor 
m ovilidad  in te r io r .
El cuad ro  n9 42 pone de  m an ifiesto  q u e , la s  zonas 1, 7 y 22 C en­
t r o ,  S alam anca y C h a m b e rf , e ra n  la s  que s e  d e tec tab a  un m ayor n um é­
ro  d e  d esp lazam ien to s  d ia r io s  y d en tro  de  e s ta s  z o n a s , la s  c a lle s  de 
E m b a jad o res , Goya y T ra fa lg a r  la s  que m o stra b an  una m âs e levada in -  
ten sid ad  de m ov im ien to . A sf m ism o  con e l p o rce n ta je  m âs a lto  d e  d e s ­
p la zam ien to s  d en tro  d e  cada zo n a , se  encon traban  lo s  b a r r io s  d e : C asa
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de C am po, S im an c as , V icâ lv a ro , Ciudad U n iv e rs i ta r ia  y P a lo sd e  
M oguer. En todas e s ta s  zonas p redom inaban  lo s  d esp laz am ien to s  an ­
dando y é s to s  e ra n  re a liz a d o s ,  sa lv o  en el c a so  d e  la  Ciudad Uni v e r  s i"  
t a r i a ,  po r c irc u n s ta n c ia s  de  todos c o n o c id a s , p o r p e rso n a s  r é s id a n ­
te s  en la zona .
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2 .7  . C onclusiones :
Al f in a liz a r  e l es tud io  global de  la  m ovilidad e sp a c ia l p a re c e  
oportuno se n a la r  lo s  a sp ec to s  b as ico s  d e  e s t a , re se n an d o  lo s  pun to  s 
m âs d es tacad o s  a modo d e  conc lu sion .
C om enzarem os diciendo que el g rad o  de m ovilidad e sp a c ia l d if ie -  
r e  en la s  dos g ran d e s  â r e a s  eco lô g icas  e s tu d ia d a s , s iendo  m âs e le v a ­
da en los m unicip ios que c ircu n d an  a  M adrid  c a p ita l,  debido p r in c ip a l-  
m ente a que la poblaciôn re s id e n te  en e s ta  zona e s  m âs joven  y a que 
la e s tru c tu ra  e sp ac ia l de la  m ism a in c id e  a favor de  un m ay o r nu m éro  
de  v ia je s .
El g rado  de m ovilidad s e  h a lla  fn tim am en te  re lac io n ad o  con la  v a ­
r ia b le  se x o , de  ta l  fo rm a que e s ta  e s  m ayor p a ra  lo s  h o m b res  que p a ­
ra  la s  m u je re s , consecuencia  d ire c ta  d e  la s  ac tiv id ad es re a liz a d a s  
por unos y o t r o s , e l tra b a jo  en  p r im e r  lu g a r y en g e n e ra l la  v ida de 
re la c iô n  m âs in ten sa  que llevan  los h o m b re s , son fa c to re s  que p ro p f-  
c ian  lo s  d e sp la z a m ie n to s . Igua lm en te , la  edad e s  fa c to r  que in tro d u ­
c e  d ife re n c ia s  im p o rta n te s  en la  m ovilidad e sp ac ia l d e  lo s  in d iv id u o s, 
con firm ân d o se  la  h ip ô te s is  de  que e s ta  d ism inuye d e  fo rm a  in v e rs a -  
m ente p ro p o rc io n a l a la edad de la s  p e r s o n a s , de  ta l m a n e ra  que cuan ­
to m âs jôvenes son e s ta s  m âs elevado e s  e l nûm ero  de  d esp laz am ien to s  
por e l la s  re a liz a d o s .  La a c tiv id ad , es o tro  d e  lo s  fa c to re s  que condicio- 
na el n û m e ro  de  d e sp laz am ien to s , s o b re  todo cuando s e  co n s id é ra  la 
ocupaciôn , a s i la s  p e rso n a s  que trab a jan  po r cuenta a jena  s e  desp lazan  
m âs que ningûn o tro  g ru p o , seguidos p o r aquéllos que tra b a ja n  p o r cuen­
ta p ro p ia , y p o r lo s  inac tivos j la s  am as d e  c a s a ,  constituyen  e l g rupo 
con m enor g rad o  de m ov ilidad , lo  cua l inc ide  en la  d ism inuciôn  del p ro - 
m edio de  d esp lazam ien to s  del sexo fem enino a n te r io rm e n te  co m en ta d a .
Del a n â lis is  de los d e sp laz am ien to s  en  los d is tin to s  d fas de  la  s e -
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m ana s e  deduce que tam bién  en e s te  ca so  s e  produc en d ife ren c ia s  y 
que la  g en te  no se  d esp laz a  p o r igual a lo la rg o  de  la  se m an a , a s f  el 
sâbado  p a re c e  s e r  el d ia en que la m ov ilidad , en g e n e ra l ,  e s  m ayor 
y en cam b io , e l dom ingo é s ta  s e  re d u c e  de  m a n e ra  im p o rta n te , en 
el r e s to  d e  la  sem ana  lo s  flu jos d ia r io s  no tienen  v a ria c io n e s  d ignas 
de  te n e r  s e  en c u e n ta .
Cuando s e  co n s id eran  la s  zonas tom adas com o unidades e c o lô g ic as  
s e  com prueban  d ife re n c ia s  en cuanto a l g rad o  de m ovilidad de  unas a 
o t r a s . P artiendo  de la  d iv is iôn  del â r e a  m e tro p o litan a  en t r è s  secto~  
r e s , s e  com prueba que en lo s  s e c to re s  in te r io re s  la  movi lidad es m e“ 
n o r , s itu an d o se  el nûm ero  m edio de d esp laz am ien to s  po r p e rso n a  por 
debajo  d e  la  m edia del to ta l del a r e a ,  po r el c o n tra r io  el s e c to r  peri'"  
fé r ic o  a r r o ja  el p rom ed io  m âs elevado de toda la  c iu d ad . E stas d ife re n ­
c ia s  e sp a c ia le s  en cuanto  a la  m ovilidad e s tâ n  d ire c ta m e n te  re la c io n a ” 
d as  con la  e s tru c tu ra  d e  la  pob laciôn , con la  ta sa  d e  ac tiv idad  y con la 
do taciôn  d e  s e rv ic io s .
El modo de r e a l iz a r  el desp lazam ien to  y e l m edio de  tra n sp o r te  u ti­
liz a d o , son q u iz â s , lo s fa c to re s  fundam entales en la  d ife ren c iac iô n  del 
tipo de d e s p la z a m ie n to s . A p a r t i r  de e s ta  p re m is a  s e  pueden e s ta b le c e r  
dos tipos de v ia jes  b â s ic o s , lo s  que s e  efeciûan  en m edios m ecau icos y 
lo s  que s e  hacen  andando, é s to s  û ltim os y en el ca so  de  M adrid , su p o - 
nen c a s i la  m itad  del to ta l de lo s  re a liz a d o s ,  lo  cual dâ idea de  su  vo lu­
m en e im p o rta n c ia . D en tro  de  lo s  d esp laz am ien to s  h echos en m edios 
m ecân icos cabe  h a c e r  una d ife ren c ia c iô n  im p o rta n te , lo s  que se  r e a l i ­
zan en m edio de  tra n s p o r te  pûblico  y lo s  que s e  hacen  en vehiculo p r i ­
vado , puesto  que am bos constituyen  flu jos im p o rta n te s  p e ro  muy d ife -  
r e n te s .
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El sexo s ig u e  constituyendo  un fa c to r  d ife re n c la d o r  en cuanto  a la 
re a liz a c iô n  del v ia je , de  ta l fo rm a que lo s  d esp laz am ien to s  m ascu lin es  
se  c a ra c te r iz a n  p o r su  m ecan izaciôn  m ie n tra s  que lo s  fem eninos suelen  
s e r  v ia jes  andando . La edad m a rc a  ig u a lm en te  d is tin c io n es  en la  form a 
de lo s  d esp la z a m ie n to s , en e s ta  o ca s iô n , son lo s  m â s  jôvenes lo s  que 
m ayor num éro  d e  v ia je s  hacen  andando p ro d u c ién d o se  una d ism inuciôn  
p ro g re s iv a  de  lo s  m ism o s conform e avanza la  e d a d , no o b stan te  e s te  
m odalidad d e  d esp lazam ien to  e s  la  m âs u su a l d e  to d as p o r ra z o n e s  ob ­
v ia s .  T am bién, lo s  jô v en es d em u es tra n  s e r  lo s  que con m ayor fre c u e n -  
c ia  v ia jan  en tra n s p o r te  pûb lico , s in  duda ob ligados a e llo  p o r su  m e­
n o r poder ad q u is itiv o . La u tilizac iô n  de l vehfculo  p riv ad o  s e  révéla c o ­
mo fran cam en te  m in o r ita r ia  p a ra  cu a lq u ie r  g ru p o  d e  ed ad , aunque no 
sea  tan to  p a ra  lo s  ad u ltes  com prend idos e n tre  lo s  25 y 44 anos y a s f  
m ism o  p a ra  lo s  g rupos m âs jô v e n e s .
De igual fo rm a , la  v a r ia b le  ocupaciôn , s e  m an ifiesta  nuevam en te , 
com o e lem en to  d é te rm in a n te  de la  fo rm a  d e  l le v a r  a  cabo e l d e sp la z a ­
m ien to , d em o strân d o se  que la s  p e rso n a s  que tra b a ja n  p o r cuenta p rop ia 
son aq u é lla s  que u tilizan  m âs frecu en tem en te  e l autom ôvil en su s v ia jes 
d ia r io s ,  m ie n tra s  aqué llo s que tra b a ja n  p o r cu en ta  ajena s e  d esp lazan  
m âs en tra n s p o r te  pûb lico , aunque d e n tro  d e  e s te  g rupo  s e  dan d ife re n  - 
c ia s  im p o r ta n te s . Tam bién en e l g rupo  de in a c tiv o s  son m uy red u c id o s 
lo s  v ia jes  en tra n s p o r te  p r iv a d o , a l c o n tra r io  d e  lo  que sucede  con la  
u tilizac iô n  del tr a n s p o r te  pûblico o con lo s  d e sp laz am ien to s  andando. 
Tomando la  ca te g o rfa  de " su s  la b o re s " ,  com o ocupaciôn s e  a d v ie rte  
que e s e g ru p o  e s  el que con m âs f re cu e n c ia  s e  d esp laza  andando, r e s a l -  
tando a s f  m ism o que lo s  d e sp laz am ien to s  en autom ôvil son muy re d u c i­
d o s , s ituândose  in c lu so , p o r  debajo  d e  lo s  llev ad o s a cabo p o r el grupo 
de in a c tiv o s .
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El â re a  e s p a c ia l ,  lo s  s e c to re s  en e s te  c a s o ,  influyen d ec is iv am e n - 
te  en la m anera  de  r e a l iz a r  e l d esp la z a m ie n to , a s f  e l s e c to r  1, e s  el 
que dénota una u tiliza c iô n  m âs in tensa  d e  lo s  m ed ios m e câ n ico s , p r e -  
dom inando e l u so  d e  tra n s p o r te  publico  so b re  el p r iv a d o , a l m ism o t ie m ­
po que se  o b se rv a  un d esce n so  im p o rta n te  de  lo s  v ia jes  andando, los 
m âs b a jo s , de  toda el â re a  u rb a n a , a p e s a r  de  que en e s te  s e c to r  p r é ­
dom iné la  do taciôn  co m e rc ia l y del te r c ia r io .  La situac iôn  se  in v ie r te  
en lo s  o tro s  dos s e c to r e s , en lo s  que d ism inuyen  lo s  d esp lazam ien to s 
en m edios m ecân ico s aum entando lo s  d e  a p ie . En el s e c to r  II s e  a p r e ­
c ia  un p redom in io  d e  lo s  v ia jes  en tr a n s p o r te  pûb lico , com o e ra  lô g i­
co  e s p e r a r ,  p e ro  no o c u r re  lo m ism o en e l s e c to r  III en donde lo s  d e s ­
p lazam ien to s en  au tom ôvil a um en tan  s itu ân d o se  p o r encim a de lo s  v ia ­
je s  en tra n s p o r te  pû b lico , la  exp licaciôn  a e s te  fenôm eno debe b u s c a r -  
se  en la  in frad o tac iô n  d e  t r a n s p o r te  pûblico  de  que ado lece  e s ta  z o n a .
La u tilizac iô n  d e  lo s  d ife re n te s  m edios de  tra n s p o r te  v arfa  a s f  m ism o , 
en funciôn d e  lo s  d fas  de  la  se m a n a , m odificando de alguna m a n e ra , lo  
d icho so b re  la s  zonas e c o lô g ic a s . El uso  del tra n sp e r te  p riv a d o , e s  muy 
su p e rio r  en lo s  d fas  fe s tiv o s  p a r tic u la rm e n te  el sâb ad '), lo  que p a re c e  
c o n f irm â t que su  co n s id e rac iô n  e s té  cam biando , a fav o r de  un uso  m âs 
ra c io n a l,  p a r tic u la rm e n te  en el m unicip io  c a p ita l ,  ya que en el r e s to  
de lo s  m unic ip ios y debido a la s  c a u sa s  ya e x p u e s ta s , la  d ife re n c ia  de 
uso e n tre  lo s  d fas la b o ra b le s  y e l r e s to  no e s  muy g ra n d e . Los d e s p la ­
zam ien to s en t r a n s p o r te  pûb lico , aum entan  en e l m unicipio  c a p ita l,  el 
sâbado descend iendo  muy sig n ifica tiv am en te  e l dom ingo , cosa  que no 
o c u r re  en el r e s to  de lo s  m u n ic ip io s , donde co n c re ta m en te  e l sâbado 
se  a lcanza  e l p ro m ed io  m âs b a jo  de v ia je s  en e s ta  m odalidad de  t r a n s ­
p o r te .  En cuanto  a lo s  d esp laz am ien to s  a p ie  se  p roduce  una c o n tra p o - 
s ic iôn  e n tre  e l m unicip io  cap ita l y lo s  r e s ta n te s ,  en el p r im e ro ,  son
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m âs fre cu e n te s  lo s  d fas la b o ra le s , m ie n tra s  que en lo s  se g u n d o s , el 
sâbado , e s  cuando su  p rom ed io  e s  m âs e lev ad o . Independien tem ente 
de la  m odalidad , lo s  d esp laz am ien to s  son m âs fre cu e n te s  lo s  s â b a d o s , 
dia en que s e  ap rovecha p a ra  lle v a r  a cabo c o m p ra s  y dem âs a c tiv id a ­
des que se  han  ido re legando  en la  se m a n a , y so b re  todo , dfa que s e  
dedica al e s p a r  ci m ien to  en cu a lq u ie ra  d e  su s  f o rm a s , m u ltip licân d o se  i 
de  e s ta  m a n e ra , el n u m éro  d e  v ia je s , h a s ta  c ie r to  punto p re e s ta b le -  
cidos po r el r i tm o  se m a n a l. .
D entro  de la s  m o tiv ac io n es , que son ca u sa  d ire c ta  de la  g e n e ra -  
ciôn de lo s  d esp la z a m ie n to s , e l tr a b a jo ,  la s  c o m p ra s  y e l ocio  c o n s ­
tituyen la s  ac tiv id ad es en b a se  a la s  cua l e s  la  g en te  se  m ueve ; con 
re sp e c to  a la  c la s ific ac iô n  d e  lo s  m otivos que inducen a r e a l iz a r  lo s  
d esp lazam ien to s  hay que d e s ta c a r  e l d e  "vuelta  a c a s a " ,  e s  d e c ir  e l 
re g re s o  a l punto de o rig en  una vez cum plida la  f in a lid a d  d e l v ia je ,  
com o flu jo , é s te  e s  e l m âs im p o rta n te  de to d o s , pues to  que supone 
la sum a d e  todos lo s  r e a l iz a d o s , llegando  a  s ig n if ic a r  e l 43% del to ta l 
de lo s  llevados a cabo en un d fa . La razô n  d e  que no a lcancen  e l 50% 
com o ca b rfa  d ed u c ir po r lo  d icho , se  d eb e  a que algunos de  e s to s  d e s ­
p lazam ien tos no es tân  basados en el h o g a r ,  o no tien en  en é l su d e s t i ­
no f in a l. El m otivo p a ra  r e a l iz a r  un d e sp la z a m ie n to , v a rfa  e n o rm e m en - 
te en funciôn del se x o , a s f  lo s  h o m b res  s e  d esp laz an  p re fe ren tem en te  
por m otivos d e  tr a b a jo ,  es tu d io  y o c io , en c a m b io , la s  m u je re s  lo  hacei 
p o r co m p ras  y " o tra s  c o s a s " .  De igual fo rm a , la  edad in te rv ien e  en  el 
h echo de que el d esp laz am ien to  s e  haga p o r uno u o tro  m o tivo , m ie n tra s  
que lo s  jôvenes se  d esp lazan  b âs ica m en te  p o r m otivos de  es tu d io  y ocio 
los adultos lo  hacen  por tr a b a jo ,  c o m p ra s  y g e s tio n e s , y la s  p e rso n a s  
de  m âs ed a d , aunque red u cen  en o rm em en te  su s d esp laz am ien to s  lo s  lie-
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van a c a b o , p rin c ip a lm e n te , p a ra  r e a l iz a r  la s  co m p ra s  d ia r i a s ,  g e s ­
tio n es y " o tra s  c o s a s " .  La d ife ren c ia  e n tre  el m u n ic ip io  cap ita l y el 
r e s to  d e  lo s  m is m o s , se  m antiene en cuanto  a la  d is tr ib u c iô n  de  los 
d esp laz am ien to s  en  funciôn del m otivo que le s  p ro d u ce . En g e n e ra l y 
p a ra  la  m ayor p a r te  de  lo s  m o tiv o s , la  p ro p o rc iô n  de  d esp lazam ien to s  
e s  m âs e levada en los m unicip ios d e  la p e r i f e r i a , com o consecuencia  
del m ayor nû m ero  d e  v ia je s  que s e  g en e ran  en d icha â r e a .  La d ife re n ­
cia  e n tre  am bas zonas se  hace m âs év iden te  y s ie m p re  a favor d e  la  
u ltim a , en  lo s  v ia jes  de tra b a jo , de  c o m p ra s  d ia r ia s  y de  o c io , in v ir -  
tién d o se  é s ta  en lo s  d esp lazam ien to s  p o r m otivo del e s tu d io , de la s  
co m p ra s  en g ran d e s  a lm acen es  y o tr o s .
Com o consecuencia  de todo lo  a n te r io r  se  deduce que el volum en 
de  v ia jes  v a ria  d e  m an era  c o n s id e rab le  dependiendo de l s e c to r  c o n s i-  
d e ra d o . A si en el S ecto r 1, es  el que tie n e  e l n û m ero  m edio m âs bajo 
de d esp laz am ien to s  por p e rso n a , y a s f  m ism o  el que g en e ra  m enos v ia ­
j e s ,  po r m otivo d e l t r a b a jo , la  com pra  d ia r i a ,  el ocio y o tr a s  c o s a s ,  
de toda e l â r e a .  En el s e c to r  U se  p roduce un aum ento  de lo s  v ia je s  en 
funciôn d e  los m ism o  m otivos que en e l s e c to r  I ,  descendiendo  con r e s ­
pec to  a é s te  lo s  d esp laz am ien to s  m ctivados por la s  c o m p ra s , lo s  e s tu ­
d ios y la s  g e s tio n e s . En e l s e c to r  III po r el c o n tra r io  el p ro m ed io  de 
d e sp laz am ien to s  aum enta d e  fo rm a im p o rta n te  en funciôn del tr a b a jo ,  
de  la co m p ra  d ia r ia ,  del ocio y de  o tr a s  c o s a s ,  y p o r supuesto  tam bién  
e s  m ayor el nûm ero  m edio de d e s p la z a m ie n to s  de  vuelta  a c a s a ,  a la 
vez que descienden  lo s  v ia je s  m otivados p o r el e s tu d io , la s  co m p ra s  
d e  c a r â c te r  g en e ra l y la s  g e s tio n e s . P a re c e  pues c o n f irm a rse  p lena m en­
te  la  h ip ô te s is  de que e l esp ac io  una vez e s tru c tu ra d o , se  c o n v ie r te  en 
un fac to r d é te rm in a n te  de  la  m ovilidad e s p a c ia l . Una buena p a r te  d e  la s  
ac tiv id ad e s  que s e  llevan  a cabo en la  c iu d ad , s e  re a liz a n  en d fas  la b o -
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r a b ie s , y com o consecuencia  g ra n  p a r te  de lo s  flu jos re a liz a n  en  d ia s  
la b o ra b le s  de lunes a v ie rn e s ,  p rin c ip a lm en te  lo s  m otivados por e l 
tr a b a jo . El sabado  y e l dom ingo, p re v a le c e n , en cam bio  lo s  flu jo s de  
m ovim ientos g en e rad o s por e l ocio y o tr a s  c o s a s ,  aunque no puede 
d e c ir s e  qua el tra b a jo  no g e n e re  aun en e s to s  d fas  una p ro p o rc io n  
im p o rtan te  de  lo s  m is m o s .
El tiem po in v e rtid o  en lo s  d esp lazam ien to s  depende d e  m uchos fa c -  
to r e s ,  siendo uno de lo s  p rin c ip a le s  e l tam ano de la  c iu d ad , d e  ta l f o r ­
ma que puede a f i r m a rs e  que cuanto  m ayor se a  el tam ano  de la  dudad 
m as la rg o s  s e ra n  lo s  tiem pos de  via j e .  El tiem po  m edio to ta l in v e r t i­
do en e l a r e a  m etro p o litan s  e s  de 6 6 ,5  m in u te s , dicho tiem po  e s  algo 
in fe r io r  en e l m unicip io  c a p ita l,  y algo m és e l evade en e l r e s te  d e l a -  
r e a , aunque no s e  produc en m odificac iones im  p o rta n te s  con r e s p e c te  
a la m e d ia . Las v a r ia c io n e s  en cuanto  a l tiem po  in v e rtid o  en lo s  v ia jes  
s e  ven m odificadas adem as segun s e  t r a te  de  un dfa u o tro  d e  la  s e m a -  
n a , a s f  el sabado  aum enta con re s p e c te  a lo s  d fas  la b o ra b le s , a l s e r  
e s te  e l dfa en que e l volum en to ta l de v ia je s  au m en ta , lo g icam en te  se  
p ro d u ce  una d ism inucion  en la  flu idez del t r â f ic o ,  a la  vez  que la s  d is -  
ta n c ia s  a r e c o r r e r  son m a y o re s , a l r e a l i z a r ,  c o m p ra s , v is i ta s ,  g e s -  
tiones y o c io , en g en e ra l en zonas m as a le ja d a s  del d o m ic ilio . En c a m ­
bio el dom ingo dism inuyen  lo s  tiem pos de via je  a l s e r  m e n e r el flu jo 
de lo s  m ism o s y au m en ta r la  flu id ez , s i  b ie n , hay que te n e r  en cuenta 
los d esp lazam ien to s  hac ia  fu e ra  d e  la  c iu d ad , que tienen  tiem p o s de 
v ia je  s u p e r io re s  a la  m ed ia . Cuando s e  com paran  lo s  r e c o r r id o s  en 
lo s  d is tin to s  m edios de  tr a n s p o r te ,  com o re g ia  g e n e ra l,  s e  a d v ie r te  
que lo s  d esp lazam ien to s en lo s  que s e  in v ie r ten  m as tie m p o , son aq u e -  
l lo s  que se  re a liz a n  en tra n s p o r te  pub lico , y en cam b io , lo s  m as b r e ­
ves , son lo s  que se  hacen en autom ôvil ; ah o ra  b ie n , e s ta  ré g la  g e n e ra l
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se  ve m odificada en funciôn del Area ec o lô g ic a . En el m unicipio de 
M ad rid , lo s  r e c o r r id o s  en  autom ôvil son lo s  que m enos tiem po r e -  
q u ie re n  d e  toda e l é r e a ,  y en cam bio  lo s  v ia je s  en tra n s p o r te  pub li­
co lo s  que m as tiem po co n su m en . Los d e sp laz am ien to s  andando su e -  
len  s e r  c o r to s  no superando  lo s  vein te  m in u te s . P ara  el r e s to  de  lo s  
m u n ic ip io s , e l tiem po in v e rtid o  en lo s  v ia je s  en autom ôvil s e  a la rg a  
y p o r el c o n tra r io  d ism inuye e l de  lo s  v ia je s  en tran sp o rte  pûb lico , 
en p a r te  por que la  congestiôn  e s  m enor en la  p e r if e r ia  y el num éro  
de  p a ra d a s  ta m b ié n . El tiem po in v e rtid o  en lo s  d esp lazam ien to s  an ­
dando , e s  muy elevado en e s te  a r e a ,  p u es to  que una g ran  p a r te  de  
lo s  m ism o s inc lu idos lo s  que tienen  com o ffn e l t r a b a jo , s e  hacen  a 
p ie  y la  d is tan c ia  a r e c o r r e r  son la y o re s  dada la  e s tru c tu ra  de  la zo ­
na .
La d is tr ib u c iô n  e sp a c ia l de  lo s  d esp laz am ien to s  queda p e r fe c ts -  
m en te  re f le ja d a  en el a n â lis is  d e  o rig en  y d e s tin e  d e  lo s  m ism o s, co ­
mo n o rm a g e n e r a l , s e  e s ta b le c e  que e l m ayor n u m éro  de  d e s p la z a m ie -  
to s  s e  p roduce  en el in te r io r  d e  cada z o n a , p e ro  su  p ro p o rc iô n  v a r ia  
depend!endo del s e c to r  c o n s id e ra d c . A sf , e l s e c to r  I ,  e s  e l que r e g is ­
t r e  el m enor g rad o  de m ovilidad in te r io r  y a la  vez e l que p roduce  m as 
d e sp laz am ien to s  hac ia  lo s  o tro s  sec  to r  e s ,  p a r tic u la rn ie n te  a l II, en 
e s te  s e c to r  aum enta la  m ovilidad in te r io r  y a la  vez e l que p roduce  
m as d esp laz am ien to s  h ac ia  lo s  o tro s  s e c to r e s ,  e sp ec ia lm en te  a l III, 
e s te  s e c to r  p e r ifé r ic o  e s  e l que a lcanza e l m ayor g rad o  de  m ovilidad 
in te r io r ,  siendo  muy baja la  p ro p o rc iô n  de  d esp laz am ien to s  que tienen  
c o m o  des tin o  lo s  o tro s  s e c to r e s .  Este co m p o rtam ien to  g en e ra lizad o  
d e  una m a y o r  m ovilidad en el in te r io r  de  cada s e c to r ,  s e  hace  ex ten ­
s iv e  a un idades de  a n â lis is  m a s  re d u c id a s , com o pueden s e r  e l d i s t r i -  
to  o el b a r r io ,  poniendo d e  m an ifiesto  que la  gen te  tiende a d e s p la z a rs e
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p re fe re n te m e n te  a la s  zonas p ro x im a s  a su  d o m ic ilio .
De la  co m p arac io n  con lo s  da to s  obtenidos en la  en cu esta  d e  1973 
se  puede co n c lu ir  que la  m ovilidad ha aum entado p asan d o se  en e l m u­
n ic ip io  de M adrid  de  2 ,2 5  a 2 ,9 0  d esp lazam ien to s  p o r p e rso n a  y d fa , 
lo  cual e s ta  en re la c iô n  d ire c ta  con e l aum ento  d e  poblaciôn e x p e r i-  
m entado en e l a re a  m e tro p o litan a  y con la  m ayor com plejidad  fu n c io - 
nal adqu irida  p o r la  ciudad p r in c ip a l . Como re su lta d o  del auncnto g e ­
n e ra l de  lo s  d e sp la z a m ie n to s , s e  han producido m odificac iones en cu an ­
to a la re a liz a c io n  d e  lo s  m ism o s d e  ta l fo rm a que s e  a d v ie r te  un a u ­
m ento im p o rta n te  en la  u tilizac iô n  d e l autom ôvil y a s f  m ism o  en lo s  
v ia jes  andando , m ie n tra s  que c a s i p e rm a n ec e  in a lte ra b le  e l volum en 
de d esp lazam ien to s  en m edio  de  tra n sp o r te  p û b lico . En o rden  a lo s  
m otivos que produc en lo s  p rin c ip a le s  flu jos de  v ia je s  no s e  a p re c ia n  
d ife re n c ia s  muy im p o r ta n te s , aunque quizâ deba s e r  re sa lta d o  la  d i s -  
m inuciôn en la  p ro p o rc iô n  de lo s  v ia je s  a l tra b a jo  y e l aum ento  en la  
d e  los d esp laz am ien to s  m otivados p o r e l o c io , lo  cual a  su  vez pueda 
d e m o s tra r  el cam bio  que se  e s ta  produciendo en la  soc ledad  u rbana  a c ­
tu a l , de  la  cual la  cap ita l e s  un buen re p ré s e n ta n te .  A sf m ism o e l tie m ­
po em pleado en lo s  v ia jes  d ia r io s  nos m u e s tra  la  évolue iôn su frid a  por 
la c iu d ad ; la  co m p arac io n  de d a to s  pone de m an ifiesto  que ha d ism in u f-  
do la  p ro p o rc iô n  de  lo s  tra y e c to s  de  m enos d e  30 m in u tes , aum entando , 
en cam b io , m uy s ig n ifica tiv am en te  la  de  lo s  tr a y e c to s  m âs la rg o s ,  in ­
c lu se  la  d e  aqué llo s su p e r io re s  a la  h o ra  y m e d ia . Todo e llo  in d ic a , que 
el trâ f ic o  s e  hace  cada vez m âs d en se  y d if fc il, y que por ta n te , se  a la r-  
gan m âs lo s  t r a y e c to s , dando com o re su lta d o  un aum ento  del tiem po 
en cada v ia je , com o consecuencia  de  la  m ayor com plejidad  adqu irida  
p o r la  c iu d ad .
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3 . -  DESPLAZAMIENTOS MOTIVADOS POR EL TRABAJO.
Los d esp lazam ien to s  m otivados p o r el tra b a jo  constituyen  
el e lem en to  m as im p o rta n te  y re p re se n ta tiv e  de la  m ovilidad c o tid ia n a . 
Esta im p o rtan c ia  no se  basa  en el hecho d e  su  m ayor o m enor volum en, 
aunque e s te  fac to r  e s  im p o rta n te , s in e  en  su  c a r â c te r  p e riô d ico , que 
los co n v ie rte  en un e lem en to  c lav e  de  la  m ovilidad e s p a c ia l.
El volum en d e  e s to s  v ia je s  es ta  d ire c ta m e n te  re lac ionado  con la s  
c a r a c te r is t ic a s  so c io d em o g râ ficas  de  la  p o b lac iô n , a s f  la e s tru c tu ra  
de e d a d e s , la  ta s a  de ac tiv idad  ,tan to  m ascu lin s  com o fem en in a , la  
cualificaci& i p ro fe sio n a l de  los ind iv iduos, lo s  n iv e les  de  r e n ta ,  el 
s is te m a  d e  tra n sp o r te  y o tro s  fa c to re s  que se  ana lizan  en e s te  a p a r  ta -  
do , tienen  una im p o rtan c ia  d ec is iv a  en cuanto  a la  generaciôn  de  m ovi­
m ien tos . AI m ism o tiem po lo s  d esp lazam ien to s  aquf a n a liz a d o s , d epen - 
den en buena m edida del g rad o  de d e s a r ro l lo  esp ac io  funcional d e  la 
c iu d ad , cuanto  m ayor sea  e s ta ,  en su  d im ensiôn  fisica-, m âs la rg o s  s e -  
rân  a q u é llo s , puesto  que no s ie m p re  se  re a liz a n  c e rc a  Je l d o m ic ilio , 
dehido a la  rig id e?  del m e rc ad o  del su e lo , y a la s  re n ta s  u rb a n a s . La 
m ayor o m enor longitud de  lo s  d esp lazam ien to s co nd ic ionarâ  a su  vez 
el tiem po l ib r e ,  no ded icado  a la s  ac tiv idades la b o ra le s  p e ro  co n su m i- 
do , en p a r te ,  en lo s  d esp la z a m ie n to s . P or o tra  p a r te  cuanto m ayor sea  
la e sp ec ia liza c iô n  funcional, m âs elevado  s e râ  el nûem ro  de la s  a c tiv i­
dades , con su re p e rc u s iô n  inm edia ta  en la  am pliaciôn  de lo s  pu es to s  
de tra b a jo  y en e l aum ento  de l volum en de lo s  d esp lazam ien to s p a ra  d i­
cho fin . En su m a , que la  com plejidad  u rbana  co n trib u y e , de fo rm a d e ­
c is iv a , en la  gen erac iô n  de lo s  m ovim ientos al tra b a jo  y é s to s ,  a su 
vez , se  conv ier ten  si se  q u ie re ,  en e l signo m âs re p re se n ta tiv e  d e  la  
vida u rb a n a .
3:4
3 .1 . Actividad laboral en Madrid;
Antes de introducirnos en el enâlisis de los desplazamien­
tos por motivos laborales conviene situar sociodemogrâficam ente la 
poblaciôn de Madrid en funciôn del sexo, la edad, la  actividad y d istil- 
bue iôn por se c to res , de esta forma se ofrece un cuadro de referencie 
para enm arcar el anâlisis que sigue.
CUADRO NQ 43
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES Y POR SECTORES.
POBLACION
.'TORES 0-14 15-64 > 65 TOTAL
H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL
: tor I 10,5 9,8 20,3 29,8 35,3 65,1 5,5 9,3 14,5 45,8 54,1 100
:TOR II 15,2 14,1 29,3 31,6 32;4 64,0 2,5 4,2 6,5 49,3 50,6 100
STOR III 18,5 17,6 36,1 30,4 30,0 60,3 1,4 2,2 3,6 49,3 49,8 100
TAL A. M. 14,3 13,4 27,7 30,9 32,9 63,8 3,2 5,3 8,5 48,5 51,5 100
PU ENTE: Elaboraciôn a p a rtir  de los datos censales.
Desde el punto de vista demogrâfico y para el conjunto del a re a , se 
puede afirm ar que, en general, su poblaciôn es relativam ente joven ; 
que el sexo femenino prédomina sobre el masculine. El grado de juvmtud 
de la poblaciôn varia sensiblemente en funciôn del sector en que esta se 
ubique, de tal forma que se produce una gradaciôn del tercero al prire- 
ro , siendo este ultimo el que menor proporciôn de personas menore:
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de 15 anos t ie n e , a lre d e d o r  d e  un 20%. En e s te  g rupo  de edad y tan to  
p a ra  cada uno de lo s  t r è s  a n i l lo s ,  com o p a ra  e l conjunto  del a r e a ,  
la p ro p o rc iô n  d e  m u je re s  e s  l ig e ra m e n te  in fe r io r  a la  de va r  on e s , 
e s ta  p ro p o rc iô n  V/H  cam b ia  d e  signo en el g rupo  de edad de 15-64 anos 
en donde s e  dâ un lig e ro  p redom in io  en la  p ro p o rc iô n  de m u je r e s , en 
e s te  g rupo  de edad no s e  en cu en tran  d ife re n c ia s  d ignas de  m enciôn en ­
t r e  lo s  a n i llo s . Por u ltim o , en e l g rupo de la s  p e rso n a s  m ay o res  de 
65 a n o s , la  p ro p o rc iô n  de  m u je re s  e s  c o n s id e rab lem e n te  s u p e r io r  a la  
de h o m b re s , dandose ad em as d ife re n c ia s  e n tre  lo s  s e c to r e s ,  d e  ta l 
fo rm a que e l s e c to r  I e s  el que r e g is t r a  m ayor p o rc  en ta je  d e  ancianos 
y e l s e c to r  III e l que tie n e  una p ro p o rc iô n  m e n o r , m an ten iéndose en 
todos e l le s ,  la s  d ife re n c ia s  e n t re  v aro n es  y m u je re s  a favo r d e  e s ta s  
u ltim as  (C uadro  nQ 4 3 ) .
O tro  e lem en to  que nos ay u d a rà  a co n o c er m e jo r a ;a  poblaciôn m a -  
d r i le n a ,  e s  el de su  n ive l de  e s tu d io s , que s e  re la c io n a  d ire c ta m e n te  
con el g rad o  y la  fo rm a de su  ac tiv idad  la b o r a l , p a ra  e llo  s e  ha e lab o - 
rad o  e l cu ad ro  n9 44.
En p r in c ip io , el a n â lis is  d e l cu ad ro  n9 44 d e s ta c a  la s  d ife re n c ia s  
de  n ive l educative  e n tre  am bos s e x o s , siendo  en todos lo s  c a so s  e s te ,  
m âs elevado  e l del sexo  m a sc u lin e . A n ivel de s e c to r e s ,  el I re g is tra  
la  m enor p ro p o rc iô n , tan to  d e  h o m b re s , com o de m u je re s  con lo s  e s ­
tud ios de  p r im a r ia  in co m p lè tes  y de igual fo rm a , a lcan za  p ro p o rc io n es  
m âs e lev ad as que el r e s to  de l â r e a ,  en lo s  d em âs n iv e les  é d u c a tiv e s , 
p a ra  am bos se x o s . Es im p o rta n te  d es tac  a r  e l a lto  p o rc  en ta je  de  v a ro n e s  
con titu lac iô n  s u p e r io r  que s e  a p re c ia  en e s te  s e c to r ,  y que e s  su p e r io r  
a l del r e s to  del â re a  m e tro p o lita n a .
Los s e c to re s  II y I II , p re se n  tan un co m p o rtam ien to  s im ila r  en to ­
dos los n iv e les  y p a ra  lo s  dos s e x o s , s itu ân d o se  b a s ta n te  a le ja d o s  del
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nivel del sector I, la diferenciacion mâs acusada que se observa, es 
la mayor proporciôn de varones con titulaciôn superior del sector III, 
consecuencia del nûmero de municipios con mâs de 25.000 habitantes, 
que existe en este secto r, que en muchos aspectos tienen un comporta 
miento netamente urbano.
CUADRO NQ 44
NIVEL DE ESTUDIOS POR SEXO EN EL AREA METROPOLITANA. 1975
NIVEL DE SECTOR I SECTOR II SECTOR III
ESTUDIOS H M H M H M
Menos de 
prim aria 14,3 23,7 26,3 36,7 26,1 35,2
Prim aria 24,2 33,1 35,6 37,3 33,3 36,2
Bachiller
elemental 18,9 18,7 19,5 14,2 17,7 14,6
Bachiller
superior 18,8 15,4 10,2 7,4 11,3 8,9
Estudios 
grado medio 7,2 3,8 4,2 2,5 4,4 2,6
Titulaciôn
superior 16,5 5,3 4,2 2,1 7,2 2,5
100
FUENTE: Elaboraciôn propia a partir  de lo s  datos c en sa le s , 1975,
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P asa re m o s  a p a r t i r  de aho ra  a e s tu d ia r  lo s  asp ec to s  re la c io n a d o s  
con la  sc tiv idad  la b o ra l de  la  poblaciôn de  M ad rid .
Al a n a liz a r  la  ta sa  de  ac tiv idad  en e l conjunto del a re a  m e tro p o li­
ta n a , s e  a d v ie r te  que e x is te  una g ra n  d ife re n c ia  e n tre  la  ta sa  de  a c t i ­
vidad m ascu lina  y fem en in a , a s f  e s ta  u ltim a supone m ucho m enos d e  la  
mi tad de la  p r im e ra .  ( 1 1 ). Al te n e r  en cuen ta  la  edad se  a d v ie r te  a s f  
m ism o  que la  poblaciôn  que tra b a ja  lo  h ac e  fundam ental m ente en la s  
ed ad es co m p ren d id as e n tre  lo s  15 y lo s  64 a n o s , red u c ien d o se  d icha ta sa  
c a s i to ta l m en te  en la s  dem âs edades (C uadro  n9 4 5 ) . Cuando s e  h ac e  
el a n â lis is  p o r s e c to r e s ,  tam bién s e  e s tab lece n  a lgunes d ife ren c ia s  en 
re la c iô n  al sexo  m a sc u lin e , de  ta l fo rm a  que s e  a d v ie ite  que la  ta s a  de  
ac tiv idad  s e  in c re m e n t a g rad u a lm en te  del s e c to r  I a l III, llegando  a s o -  
b re p a s a r  en dicho s e c to r  a la  m edia de l â r e a  m etro p o litan a  ; en cam b io  
en el c a so  del sexo  fem en ino , o c u r re  lo  c o n t r a r io , la  ta sa  de  ac tiv idad  
m âs e levada s e  dâ en e l se c to r  I y s e  va descend iendo  p ro g re s iv a m e n te  
h a s ta  e l III. La exp licaciôn  de e s te  fenôm eno puede e s ta r  basada  en el h e ­
cho d e  que la  p ro p o rc iô n  de m u je res  e s  algo m âs elevada en la  zona c e n ­
t r a l  que en lo p e r if e r ia  y que adem âs aqu f, en  la  c a s i  to ta lid a d , s e  t r a -  
ta d e  m u je re s  c a sa d a s  con h ijo s pequenos que r e s ta n  p o sib ilid ad es a la 
h o ra  d e  in te n ta r  in tro d u c irs e  en el mundo del tr a b a jo .
Continuando con el a n â lis is  in ic iado  en e s te  a p a r ta d o , y con e l ffn 
de  lo g ra r  una m e jo r p e rsp e c tiv e  de  la  ecologfa u rb a n a , s e  ha  p ro ced id o  
a e s tu d ia r ,  en p r im e r  lu g a r ,  la  poblaciôn ac tiv a  segun la  ra m a  d e  a c t i ­
vidad y p o r c a te g o rfa s  p ro fe s io n a le s , p a ra  p o s te r io r  m ente a n a liz a r  lo s  
d esp laz am ien to s  en lo s  d is t in to s  g ru p o s p ro fe s io n a le s .
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CUADRO NO 45
TASA DE ACTIVIDAD DEL AREA METROPOLITANA POR SEXO Y EDAD 
1975
EDAD
VARONES % MUJERES %
SECTORES total 0-14 15-64 65 total 0-14 15-64 65
SECTOR I 53,5 0,1 51,0 2,4 23,4 22,4 1 - 100
SECTOR II 56,6 0,3 55,7 0,6 16,9 0,2 16,5 0,2
SECTOR III 59,2 0,2 58,8 0,2 10,9 0,1 10,8 -
\REA M ETROP. 56,6 0,2 55,3 1,1 18,1 0,1 17,6 0,4
FUENTE; Explotaciôn de datos censales.
CUADRO NQ 46
POBLACION ECONOMICA MENTE ACTIVA SEGUN SECTOR DE ACTIVIIAD 
ECONOMICA DEL AREA METROPOLITANA DE MADRID, 1975.
SECTOR DE ACTIVIDAD
jECTORES AGRICULTURA 
GANADERIA Y 
PESCA
INDUSTRIA 
MINAS Y 
CONSTRUCCION
SERVICIOS
COMERCIO
TRANSPORT
SECTOR I 
SECTOR II 
SECTOR III 
TOTAL A . M ,
0 ,6
0,7
1,4
0 , 8
26,0
42.3 
56,8
39.3
73,5
57,1
41.7
59.8
100
FUENTE: Elaboraciôn a partir de los datos censales.
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Siguiendo la  d is tr ib u c iô n  ya c là s ic a  d e  Colin C la rk  de la  d iv is iôn  d e  
la  ac tiv idad  p o r s e c to r e s ,  puede s e r  in te re sa n te  a n a liz a r  la d is trib u c iô n  
d e  lo s  ac tiv o s en cada uno d e  lo s  t r è s  s e c to re s  (C uadro  n9 46) - Los d a to s  
so b re  su  d is tr ib u c iô n  g lo b a l, con firm an  la  h ip ô te s is  de  que M adrid  e s  una 
ciudad ded icada a l sec  to re  te r c ia r io  d e  fo rm a  p r im o rd ia l ,  aunque no p o r 
ello  de ja  d e  s e r  im p o rta n te  su  ac tiv idad  in d u s tr ia l .  D el a n â lis is  p o r s e c ­
to re s  d e  ac tiv id ad  s e  d esp re n d e  que la  im p o rta n c ia  d e  la s  ac tiv id ad e s  p ro ­
pia s de l s e c to r  p r im a rio  com o son la  a g r ic u ltu ra  y la  g an a d e rfa , no t i e ­
nen ninguna re le v a n c ia ,  aunque en el s e c to r  III aum enta lig e ram en te  la  
p ro p o rc iô n  d e  la s  p e rso n a s  d ed icadas a e l la ,  a l s e r  zona que en p a r te  
bo rd ea  la  f ra n ja  u rb a n o - ru ra l .  La p ro p o rc iô n  de  lo s  ac tiv o s en el s e c to r  
se c u n d a rio , su p e ra  en todos lo s  c a so s  a l 25% d el to ta l de a c tiv o s , p e ro  
su d is tr ib u c iô n  v a r ia  rad ic a lm e n te  segûn se a  e l s e c to r  e sp a c ia l c o n s id e -  
ra d o . Esta p ro p o rc iô n  aum enta p ro g re s iv a m e n te  de l s e c to r  I a l 111 donde 
la co n cen trac iô n  in d u s tr ia l e s  muy im p o r ta n te , e sp e c ia lm e n te , en  lo s  
m unicip ios d e  m âs d e  50 .000  h ab itan tes  en lo s  que supone algo m âs del 
50% del to ta l d e  ac tiv o s de l s e c to r .  Por u ltim o , la  p ro p o rc iô n  de  ac tiv o s  
ded icados a l s e c to r  te r c ia r io ,  e s  b as tan te  e lev a d a , s o b re  todo en el s e c ­
to r  I en donde a lcanza  c a s i el 75% com o efecto  de  la  co n cen trac iô n  de  la s  
ac tiv id ad es f in a n c ie ra s , c o m e rc ia le s  y de  s e rv ic io s  que se  p roducen  en 
é l .
En la  o b se rv ac iô n  del cu ad ro  nQ 47 s e  com prueba que e l s e c to r  I , y 
en el c a so  d e  lo s  h o m b re s , lo s g rupos de p ro p ie ta r io s  con a s a la r ia d o s ,  
d ir e c to re s  y a lto  p e rso n a l ad m in is tra tiv o  e  in d e p en d ien te s , a lcan za  su  
p ro p o rc iô n  m as e lev a d a , e sp ec ia lm en te  la  ca te g o rfa  de  d ire c tiv e s  y a l ­
to  p e rso n a l a d m in is tra tiv o , con un 30,5%. No o c u r re  lo  m ism o con e l 
p e rso n a l que con fo rm a los cu ad ro s  m edios y p a r tic u la rm e n te , con e l 
g rupo  de ac tiv o s no cu a lificad o s que son p râ c tic a m e n te  in e x is ta n te s  en 
e s te  s e c to r . El p redom in io  de c ie r ta s  c a te g o rfa s  p ro fe s io n a le s  s e  ve 
a l t e r ada en e l s e c to r  II de fo rm a c o n s id e ra b le , a s f  en e s te  â re a  y s ie m -
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p re , tenlendo en cuenta a los varones, se aprecia una preponderancia 
de las categorfas de cuadros medios, este grupo alcanza la proporcion 
mâs alta de todo el ârea metropolitana, y de personal cualificado, que- 
dando muy reducidas las proporciones de las restan tes ca teg o rfas . En 
el sector III, se vuelve a operar el cambio, cobrando especial importan­
cia él grupo de personas cualificadas y en segundo término el personal 
interm edlo, y siendo terriblem ente baja, en cambio, 1 a proporcion de 
propietarios con asalariados y personal direct!vo.
CUADRO NO 47
POBLACION ACTIVA POR CATEGPRIAS PROFESIONALES EN EL AREA 
METROPOLITANA PE MADRID, 1975.
SECTORES
CATEGORIA PROFESIONAL SECTOR I SECTOR II
V M V M
Propietarios con asalaria­
do s ..........................................  10,2 3,4 4,0 2,1
Di recti VOS y alto personal
adm in istra tivo ................   30,5 17,2 14,0 9,8
Personal inter medio  28,1 62,7 30,6 60,5
Independientes...................  5,4 2,6 4,8 2,2
Personal cualificado  17,3 5,9 35,6 16,2
Personal sin cu a lif ic a r .. .  2 ,0  0,4 4,7 1,0
Activos sin c la s if ic a r .. . .  6 ,3  7,4 7,0 8,1
100
FUENTE: Explotaciôn de datos c e n sa le s , 1975.
SECTOR III
M TOTAL
2 , 8
8 , 2
20,4
3.4
52,2
7.4 
5,9
1.4
7,0
53,1
2.5 
23,3
3,2
9,4
3,9
14.5
42.5 
3,5
25,2
3,1
7,3
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La d is trib u c iô n  e s  m uy s im ila r  en e l sexo  fem en ino , aunque com o es  
n a tu ra l ,  con unos p o rc e n ta je s  d e  fu e rza  de tr a b a jo  m as red u c id o s . U ni- 
cam en te  la  ca te g o rfa  de  p e rso n a l in te rm e d io  a r r o ja  una p ropo rc iôn  de 
m u je re s  que s e  s itûan  a lre d e d o r  del dob le  de  la  d e  lo s  h o m b re s , en los 
t r è s  s e c to r e s .  A sf m ism o  en la  c a te g o rfa  d e  p e rso n a l cu a lificad o , se  
a d v ie r te  una d e sp ro p o rc iô n  g ra n d e , e n t re  e l s e c to r  I , con un p o rce n ta je  
muy red u c id o , y lo s  s e c to re s  II y III con p ro p o rc io n es  m âs e lev ad as p ro ­
g re s iv a m e n te .
La d is trib u c iô n  de la  poblaciôn ocupada segun  c a te g o rfa s , p a re c e  
que se  a ju s ta  p e rfe c ta m e n te  a la  d e sc r ip c iô n  d e  lo s  s e c to r e s ,  r e a l iz a -  
da en capftu lo  so b re  M ad rid . A sf la  m ayor e sp ec ia liza c iô n  c o m e rc ia l,  
f in an c ie rs  y de  s e rv ic io s  del s e c to r  I r e q u ie re  m ay o r p ropo rc iôn  de 
a lto  p erso n a l d ire c tiv e  y a d m in is tra tiv o , de  p ro p ie ta r io s  con a s a la r i a ­
dos e igua lm en te  de  p e rso n a l in d e p en d ie n te , m ie n tra s  que , en lo s  s e c ­
to re s  II .y III, so b re  todo en e s te  u ltim o  donde la  co n cen trac iô n  indus­
t r ia l  e s  m a y o r, e s  donde s e  r e g is t r a n  la s  ta  s a s  m âs e lev ad as de  o b re -  
ro s  cu a lif ic a d o s . Del m ism o  modo e s  in te re s a n te  d e s ta c a r ,  la  b a jfs i-  
ma ta sa  de  perso n a l s in  c u a lif ic a r  que s e  r e g is t r a  en el conjiinto del 
â r e a  m e tro p o lita n a , lo  cua l p a re c e  in d ic a r  que a l s e r  una ciudad con un 
a lto  g rado  de e sp ec ia liza c iô n  en c u a lq u ie r  r a m a  d e  a c tiv id ad , la  pobla­
ciôn tiende a aco n d ic io n ar su s  conoc im ien tos a la  dem anda del m e rc a ­
do , y e s  debido a e l lo ,  p o r lo  que s e  o b s e rv a , que a medida que la  d i s ­
tan c ia  al c e n tre  e s  m a y o r, s e  e lev a  la ta sa  d e  p e rso n a l no cu a lif icad o .
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3 .2 .  La sem an a  la b o ra l:
Un fac to r  que se  re f le ja  en g ra n  m edida e l r itm o  d e  vida d e  la  
c iudad , e s  el de  la  activ idad  la b o ra l ,  en b a se  a la  im p o rtan c ia  d e  lo s  
m ovim ientos d ia r io s  que p ro d u ce , de  e llo  s e  d esp re n d e  que e  1 n û m ero  
de d ia s  trab a jad o  p o r la  inm ensa m ayorfa de  la  pob laciôn , se a  un e le ­
m ento de c ie r ta  im p o rta n c ia  a la  h o ra  de te n e r  en cuenta la  m ovilidad y 
p a ra  an a liz a r  el r i tm o  de la  vida u rb a n a .
CUADRO NQ 48
NUMERO DE DIAS DE TRABAJO POR SEMANA SEGUN EL SEXO EN EL 
AREA METROPOLITANA.
SEXO
DIAS QUE SE TRABAJA H OMBRE MUJER
5 d fas o m enos 2 ,2 5 ,1
5 1/2 59,1 62 ,3
6 30 ,8 26 ,6
7 6 ,3 3 ,8
N .C . 1,7
100
2 ,2
En el ca so  que nos ocupa , p a re c e  s e r  que la  activ idad  la b o ra l de 
lo s  e n tre v is ta d o s  tien e  lu g a r  d u ran te  5 1 /2  d ia s ,  de fo rm a p re fe re n te , 
m ie n tra s  que sô lam en te  una c u a r ta  p a r te ,  tra b a ja  6 d fa s j e l e s c a so  
po rcen ta je  que a firm a  tr a b a ja r  lo s  s ie te  d fas de la  se m a n a , debe a t r i -  
b u irse  a la s  p e rso n a s  que lo hacen a tiem po  p a rc ia l ,  o en d iv e rs e s  e m -
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p leos a  la  vez (C uad ro  nQ 4 8 ) . La jo rn ad a  la b o ra l de  5 1 /2  d fas ha a d -  
qu irid o  una g ra n  v ig e n c ia , debido s in  d u d a , a la  e lev a  ifsim a p ro p o rc io n  
de  ac tiv id ad es te r c ia r ia s  e x is ta n te s , que son  p rin c ip a lm e n te  la s  que 
han im puesto  la  llam ada  sem ana in g le sa . E ste  tipo  de  jo rn ad a  e s  se g u l-  
da de  m a n e ra  p re fe re n te  p o r la s  m u je re s  que p re f ie re n  ocupa c lones quo 
la s  re ten g an  m enos tiem po  ; no o b s ta n te  aun quedan a lre d e d o r  de un 30% 
de p e rso n a s  que tra b a ja n  6 dfas en s e m a n a , s in  duda aquellos que se  d e ­
d ican  a l c o m erc io  o tra b a ja n  por su  c u e n ta . La p ro p o rc io n  de p e rso n a s  
que tra b a ja n  4 d fas o m enos y de  la s  que tra b a ja n  7 e s  re a l m ente re d u c i-  
d a ,  so b re  todo en el p r im e r  c a so  p o r p a r te  de  lo s  h o m b res  y en el segun ­
do p o r p a r te  d e  la s  m u je r e s .
La v a r ia b le  edad in tro d u ce  m odificac iones d ignas de te n e r  en cuenta 
en el r i tm o  la b o ra l ,  de  ta l fo rm a que s e  dâ una c ie r ta  tendencia p o r p a r ­
te  de  lo s  d ife re n te s  g ru p o s de ed ad , a t r a b a ja r  un n u m éro  de  d fas d e te r -  
m inado , a s f el g rupo  de jovenes de  m enos de 24 a n o s , tien e  la  p ro p o rc io n  
m âs elevada de  tra b a jo  d u ran te  so lo  4 d fas  o m enos p o r se m a n a , e  ig u a l­
m en te  suponen e l p o rc e n ta je  m âs a lto  qu ienes lo  hacen 5 1 /2  d fa s . Por 
e l c o n tra r io ,  la s  p e rso n a s  d e  m âs de  65 a n o s , tra b a ja n  en m ayor p ro p o r ­
c ion que ningun o tro  g ru p o , e n tre  6 y 7 d fas  se m a n a le s , la  exp licaciôn  a 
e s te  hecho un tan to  an o m alo , p robab lem en te  hay que b u sc a r la  en la  c la s e  
de  ocupaciones que d e  alguna fo rm a tie n e  re la c iô n  con la  ed ad . (C uadro  
nQ 4 9 ) .
De igual m an era  que o c u rrfa  con la  ed ad , la  ocupaciôn puede c o n s i-  
d e r a r s e  com o un fac to r  im p o rta n te  en cuan to  a l n u m éro  d e  d fas que t r a ­
bajan  la s  p e rso n a s  e n tre v is ta d a s . A sf, lo s  ac tiv o s que p re fe re n te m e n te  
y en m ayor p ro p o rc iô n  hacen  la  sem an a  in g le sa , son aquéllos que t r a b a ­
jan  po r cuenta a jena y d e n tro  de é s to s ,  lo s  d ire c ti  vos y a lto  p e rs o n a l,  de 
ta l fo rm a que la  p ro p o rc iô n  va descend iendo  segun baja la  cu a lificac iô n
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p ro fesio n a l del e n tre v is ta d o , y a s f  en e l ca so  d e  lo s  o b re ro s  no c u a lif i­
cados e s  in sig n ifican te  e l p o rce n ta je  d e  és to s  que tra b a ja n  5 1 /2  (C ua­
d ro  nQ 5 0 ). Igualm en te , la s  am as  d e  c a sa  que tra b a ja n  fu e ra  del hogar 
lo hacen e l 50% d e  lo s  c a s o s ,  5 1 /2  d fa s .
CUADRO NQ 49
NUMERO DE DIAS DE TRABAJO A LA SEMANA SEGUN LA EDAD
DIAS OUE TRABAJA
EDAD 4 ô m enos 5 1/2 6 7 N .C .
18-24 anos 5 ,1 6 8 ,2 18,9 4 ,1 3 ,1  100
25-44 " 2 ,1 62 ,1 29 ,6 4 ,8 1,6
45-64 " 3 ,3 54 ,9 3 3 ,4 7 ,3 1 ,2
65 " 1,1 27 ,9 46 ,6 19,9 4 ,6
No o c u r re  lo  m ism o cuando s e  t r a ta  de lo s  ac tiv o s  p o r cuenta p ro ­
pia , en lo s  que la  p ropo rc iôn  queda red u c id a  a c a s i la  m ita d , siendo es- 
p e ica lm en te  r e le v a n te , el e sc a so  p o rce n ta je  en e l g rupo  de lo s  pequeno: 
p ro p ie ta r io s  de  négoc iés (V er anexo tab la  16) . D en tro  de  la s  p e rso n a s  
que tra b a ja n  6 d fas p o r se m a n a , es e sp ec ia lm en te  b a ja  la p ropo rc iôn  de 
los ac tivos p o r cuenta a je n a , a excepciôn hecha de  lo s  o b re ro s  c u a lif i­
ca d o s , p ropo rc iôn  que e s  su p e r io r  en los ac tivos p o r cuenta p ro p ia  e s ­
p ec ia lm en te  en el c a so  de lo s  piequenos p ro p ie ta r io s . Se ha v is to  en su 
m om ento que la  p ropo rc iôn  de  p e rso n a s  que trab a jan  lo s  7 d fas de  la s e ­
m ana e ra  re la tiv a m e n te  b a ja , p e ro  a p a re c e  muy elevada d en tro  de los 
ac tiv o s p o r cuen ta  p ro p ia  y en lo s  in a c tiv o s , lo s  cu a le s  se  supone h acer
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tr a b a jo s  ev en tu a les  ta n ta s  veces com o p u eden .
CUADRO NQ 50
DIAS DE TRABAJO A LA SEMANA SEGUN OCUPACION,
A c t. cuen ta  
a jena
OCUPACION
A c t. cuenta 
p rop ia
Inactivos Sus la b o re s
2 ,6
6 2 ,2
2 9 ,4
4 ,3
1 ,5
5 .8  
37 ,5  
35,1  
2 0 ,0
3 .8
2 2 , 1
29 .2
18.3 
22 ,7
7 ,6
2 2 ,9
55,6
2 1 ,5
100
Tam bién la  zona de  re s id e n c ia  in tro d u ce  m odificac iones en cuatito 
a l n u m é ro  de  d fas de  tra b a jo , aunque e s ta s  no so  puedan co n c id o ra r  co 
m o fu n d am e n ta le s . El se c to r  I e s  el que a lcan za  el p o rce n ta je  m as e le v a ­
do d e  p e rso n a s  que trab a jan  5 1/2 d ia s , debido s in  duda a que e s  en e s te  
s e c to r  donde e s tân  p re fe re n te m e n te  ub icados los esb lec i m ien te s  de of ici- 
n a s ,  bancos y a d m in is tra c iô n  y donde se  ha im puesto  c a s i de  form a abso 
lu ta  la  llam ada se m a n a  ing lesa .T odo  lo  c o n tra r io  o c u r re  en el se c to r  II 
en e l que la  p ro p o rc iô n  de  la s  p e rso n a s  que tra b a ja n  lo s  5 1 /2 , es la m e­
n o r d e  todo e l â r e a ,  lo  cual puede s e r  consecuencia  en p a r te  a que dicho 
s e c to r  e s tâ  hab itado  p re fe re n te m e n te  p o r o b re ro s  cu a lificad o s que a su 
v e z , e ra n  lo s  que ten ian  m âs d fas de tra b a jo  por s e m a n a . En cuanto  al 
s e c to r  III, s e  en cu en tra  a una d is tan c ia  in te rm ed ia  e n tre  los o tro s  d o s ,
3 ‘6
sin duda porque al tener una configuracion especial participa de la: 
tendencias de ambos secto res.
De cualquier form a, si se advierte una diferencia notable , pa:a 
cualquiera de los secto res , entre la proporcion de activas que trabajan 
5 1/2 dfas y los que trabajan 6 dfas, a favor de los p rim eros, es cfecir, 
que en general, la poblaciôn madrilena hace jornada Inglesa, a dif»ren- 
cia de lo que ha ocurrido en épocas no muy lejanas. Poir ultimo y como 
reiteraciôn de lo dicho anterior mente, se observa que es muy baja la pro 
porc iôn de quienes trabajan 7 dfas, aunque en cualquiera de los se: tores 
siem pre es superior a la de los que lo hacen 4 o menos dfas (Ver :uadro 
ns 51).
CUADRO NS 51
DIAS DE TRABAJO A LA SEMANA POR SECTORES.
DIAS DE TRABAJO
SECTORES 4 dfas o menos 5 1/2 6 7 N .C .
SECTOR I 2,8 64,1 25,6 5,3 2,4 100
SECTOR II 8,0 57,1 32,7 6,1 2,8
SECTOR III 3,4 62,5 26,4 7,5 -
TOTAL 2,9 59,9 29,8 5,8 1,8
Otro factor importante a tener en cuenta como condicionante le los 
desplazamientos la té ra le s  es el tipo de jornada, por tener esta rtper- 
c us iones importantes en los problèmes de trâfico, en las horas pmta y 
en conjunto en el ritm o de vida de la ciudad.
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CUADRO NQ 52
TIPO DE JORNADA LABORAL EN FUNCION DEL SEXO.
TIPO DE JORNADA
C ontinua Doble M anana T arde Noche Sln h o ra r io  
fijo
N .C .
b re 51 ,8 27 ,0 5 ,9 1,2 0 ,8 9 , 3 4 ,2  -  1
r 4 1 ,7 25 ,2 12,2 6 ,5 1 ,0 7 ,7 5 , 8
L 49 ,5 26 ,6 7 ,2 2 ,4 0 ,9 8 , 9 4 , 5
Com o hecho m as re le v a n te  d e s ta c a  la  im p o rtan c ia  de la jo rnada con tinua, 
ya que de  lo s  da to s  del cu a d ro  nQ 52 s e  d esp re n d e  que p râc tica m e n te  el 
50% de la  poblaciôn ocupada tie n e  e s te  h o ra r io .  Uno de los h e to s  que m âs 
d e s ta c a  del p ro c e so  de d e s a r ro l lo  e sp ac ia l y , que ad q u ie re  su m ayor a u ­
g e  a p a r t i r  del p lan  de e s ta b iliz a c iô n , e s  el p ro ce so  de cap ita lizac iô n  que 
s e  tra d u c e  e n tre  o tr a s  c o s a s  en un aum ento  continue de la poblaciôn a s a -  
la r ia d a .  La o rg an izac iô n  d e  e s ta  poblaciôn a tra v é s  de los sin d ica to s  ha 
ten ido  com o co n secu en cia  la s  continuas re iv in d icac io n es  de  tra b a jo  no sôl 
a  n ive l econôm ico s in o , tam bién  en cuanto  a la s  condiciones de tra b a jo , 
e n t re  la s  cu a le s  d e s ta c a  la  reducciôn  de la  jo rn ad a  la b o ra l y la co n secu - 
ciôn de  h o ra r io s  que red u c en  lo s  v ia je s  y dejan  m âs tiem po l ib re  p a ra  el 
ocio  y o tro  tipo  de a c tiv id a d e s . Es e s te  m a rc o  donde hay que s i tu a r  el a l ­
to  p o rce n ta je  de  tra b a ja d o re s  con jo rn ad a  continua cuyo re f le jo  a p a re ce  
en  lo s  da to s  que s e  vienen com entando . Al a n a liz a r  lo s sexos por se p a ra -  
d o , a p re c ia n  n o tab les  d ife re n c ia s  en cuanto  al h o ra r io  la b o ra l , a s f  en 
p r in c ip io , la  jo rn ad a  con tinua es  seguida p re fe re n te m e n te  por los hom ­
b re s  y en una c o n s id e ra b le  p ro p o rc iô n  m enor por la s  m u je re s , fenôm e-
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no lôg ico , s i  s e  tien e  en cuenta la  in fe r io r  d ed icac iôn  de la  poblaciôn 
fem enina a la  ac tiv idad  la b o ra l ,  com o s e  ha v is to  a n te r io rm e n te . Una 
s ituac iôn  se m e jan te  se  dâ en el ca so  d e  la  jo rn ad a  d o b le , aunque, en 
p ro p o rc io n es m ucho m âs red u c id as  p a ra  am bos s e x o s , y con m enos d ife ­
ren c ia  e n tre  a m b o s . Las p e rso n a s  e n tre v is ta d a s  que tra b a ja n  d u ra n te  
m edia jo rn ad a  sô la m e n te , y a se a  de  m anana o d e  ta rd e ,  re p re se n ta n  una 
propo rc iôn  m uy re d u c id a , p r in c ip a lm e n te  en cuan to  a la  jo rn ad a  de  ta rd e ,  
p e ro  en e s te  c a s o ,  s i  s e  ad v ierten  d ife re n c ia s  im p o rta n te s  e n tre  hom ­
b re s  y m u je re s ;  a s f ,  m ie n tra s  lo s  p r im e ro s ,  ap en as s i m antienen  e s te  
h o ra r io ,  s f  p a re c e  s e r  re la tiv a m e n te  f re c u e n te  p a ra  la s  m u je re s  p o r e -  
x ig ir  e s te  un m enor tiem po d e  d ed ica c iô n . P or û ltim o , puede s e r  in te r e ­
sa n te  d e s ta c a r  que a p ro x im adam  ente un 10% d e  lo s  e n tre v is ta d o s  r e a l i ­
zan ac tiv idades que no es tân  su je ta s  a  un h o ra r io  f ijo ,  hecho que puede 
e s ta r  re lac ionado  con los tra b a jo s  au tônom os, con aq u e lla s  p e rso n a s  
que tienen  m â s  de  un tra b a jo , y con aq u é lla s  que no tienen  un trab a jo  
fijo .
P ara l le g a r  a te n e r  un conocim ien to  m âs ex ac to  del au tén tico  r itm o  
la b o ra l de la  poblaciôn a c tiv a , se  ha p ro c e d id o , ig u a lm e n te , a a n a liz a r  
la jo rnada la b o ra l en funciôn de la ocupaciôn d e  lo s  e n tre v is ta d o s .
De la o b se rv ac iô n  del cu ad ro  nQ 53 r e s a l t a ,  en p r im e r  lu g a r ,  la  d ife ­
ren c ia  de h o ra r io  y tipo  d e  jo rnada  e n tre  lo s  tra b a ja d o re s  p o r  cuenta a je ­
n a , y lo s  que lo  hacen  p o r cuenta p rop ia  y a s f  m ism o , e n tre  inactivos y 
su s  la b o re s , cada uno de e s to s  g ran d e s  g ru p o s  m an tlene unas pau tas d i­
fe ren te s  en cuanto  al h o ra r io  de  su jo rn ad a  la b o ra l .
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CUADRO N9 53
TIPO DE JORNADA LABORAL EN FUNCION DE LAS OCUPACIONES DE LOS 
ENTREVISTADOS.
TIPO DE JORNADA
■CUPACION Continua Doble Manana Tarde Noche Sin horario fijo N .C .
\ctivos cuenta 
jena 52,7 26,7 7,7 2,3 0,9 5,6 4,0 100
ivel 1 38,9 30,6 18,0 2,7 - 7,6 2,1
. ivel 2 57,2 21,6 5,9 2,1 1,0 5,9 6,2.
.'ivel 3 48i3 25,7 7,4 2,3 0,8 10,7 4,8
:ivel 4 (1 ) - 94,7 - - - 5,3 -
\c*ivos cuenta 
copia 17,3 27,0 3,0 2,1 - 41,1 9,6
\ ivel 1 18,9 28,7 6,6 5,2 - 38,7 1,9
.ivel 2 (2) 16,8 26,4 1,9 1,1 - 41,8 12,0
nactivos 27,5 14,9 - 13,1 - 35,8 8,8
>.L. 53,7 2,0 - - - 44,4 -
Mâs del 50% de los activos por cuenta ajena tienen jornada continua-  
da y sôlamente una cuarta parte jornada doble, no alcanzando el resto  de 
las mod alidades de horario  una proporciôn del 10%. /  hora bien, a pesar
( 1 ) Los niveles 1, 2, 3 y 4 corresponden a : Cuadros a lto s , Cuadros me­
dios y oficiales, F.A. Empleados y capataces, Obreros cualificados y, sin 
cualificar.
(2) Los niveles 1 y 2 corresponden a : Empresarios y Profesionales libé­
rales y Pequeno em presario y autônomo.
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de s e r  e s ta  la  tén ica  g e n e ra l ,  s e  p roducen  c o n s id e ra b le s  v a r ia c io n e s  
e n tre  lo s  d is tin to s  g rupos soc ioeconôm icos de  ta l fo rm a  que m ie n tra s  
lo s  cu a d ro s  m e d io s , em p lead o s y c a p a ta c e s , en g e n e ra l ,  tra b a ja n  p r io -  
r i ta r ia m e n te  en rég im en  de jo rn a d a  con tinua: lo s  d ire c tiv e s  y a lto s  
m andos, lo hacen  en m enor p ro p o rc iô n , p re fir ie n d o  la  jo rn ad a  d o b le , y 
lo s  o b re ro s  cu a lif icad o s y s in  c u a lif ic a r  tra b a ja n  dob le  jo rn ad a  en un 
e lev ad isim o  p o rc e n ta je . En cam bio  lo s  ac tivos p o r cuen ta  p ro p ia ,  m ues- 
tra n  una m ayor d iv e rs id ad  en e l h o ra r io  la b o ra l ,  en p r in c ip io , una bue­
na p a r te  no tie n e  h o ra r io  f ijo , siendo  lo  m âs com ûn en  segundo lu g a r ,  
la  doble jo rn a d a , m ie n tra s  que la  p ro p o rc iô n  de  lo s  que tien en  jo rn ad a  
continuada e s  re a lm e n te  b a ja , puede d e s ta c a r s e  que lo s  p ro fe s io n a le s  
l ib é ra le s  y lo s  e m p re s a r io s  son lo s  que siguen  p re fe re n te m e n te  e l h o ra ­
r io  continuado y doble re sp e c tiv a m e n te , en v ez  de  t r a b a ja r  s in  h o ra r io  
fijo (V er anexo: Tabla nS 1 6 ). En e l ca so  de lo s  in a c tiv o s , lo  m â s  f r e ­
cuen te  e s  que no tengan un h o ra r io  f ijo ,  p e ro  s in  que é s to  ex im a la  j o r ­
nada co n tin u a , la  doble y la  de  t a r d e .  P or ultim o, p a ra  la s  am as de c a ­
sa se  dâ una p o la rizac iô n  e x tre m a  puesto  que m âs del 50% tien en  jo rn a ­
da continua y el r e s to  no tienen  h o ra r io  f ijo , siendo  p râ c tic a m e n te  in e ­
x is tan te  la  p ro p o rc iô n  de la s  m ism a s  en  o tro  tipo  de  h o r a r io .
Las d ife re n c ia s  s e  siguen produciendo  cuando se  an a liza  e l h o ra r io  
la b o ra l en lo s  d is tin to s  s e c to re s  d e l â re a  m e tro p o litan a  com o s e  dem u eî- 
tra  en e l cu ad ro  nQ 54. En lo s  S e c to re s  I y III d ism inuye  la  p ro p o rc iô n  
de p e rso n a s  que tienen  jo rn ad a  continua con re sp e c to  a l s e c to r  II, s ie n ­
do en ca m b io , b as tan te  su p e r io r  la  p ro p o rc iô n  de  qu iénes tienen  jo rn ad î 
dob le , y en e l c a so  del s e c to r  I , re la tiv a m e n te  e levada  la  d e  aq u e lla s  per­
sonas que tra b a ja n  sô lam en te  p o r  la  m an an a , y de  la s  que no tienen h o r ir io  
f ijo , la  exp licaciôn  del e sp e c ia l co m p o rtam ien to  del s e c to r  I ,  debe a tr i-
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buirse al hecho de que en dicha ârea la oferta de un mayor y mâs va- 
riado empleo posibilita mâs combinaciones horarias a la hora de re a ­
lizar el trabajo, condiciones que no se dan en el ârea correspondiente 
a la periferia .
CUADRO NQ 54
TIPO DE JORNADA LABORAL SEGUN LOS DISTINTOS SECTORES,
TIPOS DE JORNADA
:CTORES Continua Doble Manana Tarde Noche Sin horario fijo N.C.
3Ctor I 41,8 28,5 11,1 3,3 0,7 11,0 3,5
îctor II 52,5 22,1 7,2 2,8 1,5 8,5 6,7
îctor III 49,3 30,3 6,6 1,8 1,0 8,7 4,8
JTAL 49,5 26,6 7,2 2,4 0,9 8,3 4,5
100
3 .3 . Medio de Transporte:
Un elemento muy importante a tener en cuenta en los desplaza- 
m ientos motivados por el trabajo , es el medio de transporte utilizado pa­
ra rea liza rlo s, al se r este un condicionamiento importante de los m is­
mos al igual que de las corrien tes de trâfico .
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CUADRO NO 55
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA IR AL TRABAJO EN FUNCION 
DEL SEXO.
MEDIO DE TRANSPORTE
SEXO Automôvil Autobûs Metro Andando Otros N .C .
Hombre 31,6 23,3 13,4 16,7 6,1 8,8 100
Mujer 15,9 32,4 14,3 23,9 4,4 9,1
TOTAL 28,0 25,4 13,6 18,3 5,8 8,9
Existe una gran diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto a 
la modalidad de transporte utilizado a la hora de rea lizar el desplaza- 
miento (Cuadro nS 55). Asf, m ientras el 30% de los hombres se des- 
plazan a trabajar en automôvil sôlo el 15% de las m ujeres lo hacen en 
este medio de transporte , por el contrario , en lo que podrfamos lla- 
m ar medios pûblicos, la proporciôn de hombres disminuye mientras 
que aumenta la de la m ujer. Con respecto a los medios de transporte 
pûblico, parece que el autobûs es preferido al métro por los usuarios, 
aunque bien es verdad que en el sector III la presencia de este medio de 
transporte es inexistente, lo cual supone una disminuciôn de su utiliza­
ciôn en term ines relativos en el conjunto de los desplazamientos- Tam­
bién es interesante destacar la importancia de los desplazamientos andan 
do que constituyen casi el 20% del total de los realizados por motivos de 
trabajo, y que como era de esperar son efectuados de manera preferentç 
por las m ujeres.
Entre las diferencias mâs notables introducidas por la edad, a la ho-
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r a  de  d e s p la z a rs e  se  h a lla  la  d e  la  e lecc iô n  m oda l, r e s a lta  de m anera  
p a r t ic u la r  la  d ife re n te  u tilizac iô n  de l autom ôvil en funciôn de la  e d a d , 
a s i  son los adu ltos jôvenes q u ien es lo  u tilizan  en m ayor p roporc iôn  p a ­
r a  i r  a l tra b a jo , u tilizac iô n  que d ism inuye  de fo rm a p ro g re s iv a  co n fo r­
m e avanza la  ed ad , h a s ta  o f re c e r  una p ro p o rc iô n  b as tan te  red u c id a  en 
el c a so  de la s  p e rso n a s  de  m âs de  65 a n o s .
La u tilizac iô n  del autobus com o m edio  de  t r a n s p o r te ,  s e  rév é la  c o ­
mo la m âs fre c u e n te , independ ien tem en te  de la  edad del u su a r io , s i bien 
se  a p re c ia  un aum ento  en cuan to  a su  uso  en los g rupos de p e rso n a s  m âs 
jôvenes y en lo s  de  m âs ed ad . Algo s im ila r  o c u r re  con el m é tro , aun­
que en e s te  ca so  la  p ro p o rc iô n  d e  u su a r io s  e s  m e n o r, aunque siguen s ie n ­
do lo s  jôvenes y so b re  todo lo s  m a y o re s  d e  65 anos lo s  que hacen un uso  
m âs frecu en te  de e s te  m edio  de  t r a n s p o r te ,  la  explicaciôn  puede r a d ic a r  
en e l hecho de s e r  p re c isa m e n te  e s to s  g rupos lo s  que en m enor m edida 
u tiliza n  el au to m ô v il, b ien  p o r  c a r e c e r  del c a rn e t n e c e s a r io  o bien p o r 
te n e r  un m enor poder ad q u is itiv o .
Como ya s e  han m encionado a n te r io rm e n te , a lre d ed o r del 20% d e  los 
e n tre v is ta d o s  s e  d esp lazan  andando a l t r a b a jo , siendo e s te  niodo m âs 
f re cu e n te  e n tre  la s  p e rso n a s  co m p ren d id as  e n tre  lo s  55 y lo s  64 a n o s , 
q u izâs  porque e s te  g rupo  haya lo g rad o  r e a l iz a r  su  tra b a jo  lo  m âs c e rc a  
p osib le  de su  lu g a r de  r e s id e n c ia ,  no o c u r re  lo  m ism o e n tre  e l g rupo  
de p e rso n a s  de  25-54 anos que p re f ie re n  d e s p la z a rs e  en au tom ôv il, so ­
b re  cu a lq u ie r  m odalidad de t r a n s p o r te .
La p ro p o rc iô n  de p e rso n a s  que s e  d esp lazan  p o r o tro s  m edios d is ­
tin to s  de lo s  c itad o s e s  in s ig n if ic a n te , toda vez que la  u tilizac iô n  de m o­
tos y b ic ic le ta s  es poco fre c u e n te , y la  o rgan izac iôn  ac tua l de la  m e trô -  
poli no fav o rece  la  u tilizac iô n  d e t r e n e s  subu rbanos (C uadro  nS 5 6 ).
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CUADRO NO 56
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA IR AL TRABAJO EN FUNCION 
DE LA EDAD.
MEDIO DE TRANSPORTE
EDAD Automôvil Autobûs Metro Andando Otros N.C.
De 18-24 19,2 28,0 15,4 19,4 9,1 9,0
25-54 31,9 25,6 12,5 16,6 5,3 7,9
55-64 18,5 23,6 15,6 26,3 3,2 12,7
Mâs de 65 7,9 30,6 18,3 19,3 10,5 13,3
100
De nuevo una vez m âs, la ocupaciôn se  révéla como un factor dé­
terminante del modo de realizar el desplazamiento y de la utilizaciôn de 
los medios de transporte . Asf, m ientras que para las personas emplea- 
das la utilizaciôn de los medios de transporte pûblico es mâs frecuente 
que la del automôvil privado, que es equivalents a la de quienes se des­
plazan en autobûs, para los activos por cuenta propia, el uso del auto­
môvil es prim ordial, no ocurriendo lo mismo con el resto  de los m edios 
de transporte que son apenas frecuentados. Asf mismo para este grupo 
ocupacional, del desplazarse andando al trabajo, résulta una prâctica co­
mûn, dada la elevada proporciôn de personas que lo hacen, lo cual hace 
suponer que en este caso se trata de com erciantes que tienen el negocio 
prôximo a su domicilio.
Por ûltimo las amas de casa que trabajan fuera del hogar no utilizan 
prâcticamente el automôvil para desplazarse al trabajo, haciéndolo en 
autobûs, en m étro y sobre todo andando, al igual que el grupo de inacti­
vos, aunque éstos ûltimos utilizan el métro en una proporciôn muy redu-
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cida, pero en cambio se desplazan en automôvil en un mayor porcenta- 
je que las am as de casa . (Cuadro n@ 57).
CUADRO N9 57
MEDIO DE TRANSPORTE UTIUZADO PARA IR AL TRABAJO EN FUNCION 
DE LA OCUPACION.
MEDIO DE TRANSPORTE
OCUPACION Automôvil Autobus Metro Andando Otros N.C.
Actives cuenta 
ajena 27,7 27,3 14,5 16,5 5,6 8,4 100
Actives cuenta 
propi a 32,3 5,6 5,0 35,8 7,4 13,9
Inactives 17,7 25,6 6,0 36,4 - 14,4
Sus labores 2,7 26,8 30,3 40,1 - -
3 .4 . Ecologla del Trabajo:
Los desplazamientos motivados por el trabajo dadas sus espe- 
ciales ca rac te rfs tica s , comentadas anterlorm ente, reqiieren un anâlisis 
més detallado que el resto  de los movlmientos récu rren tes , y dentro de 
este mayor detalle , quizâs, su distribuciôn espacial sea el a spec to mas 
im portante. Nuestro propôslto es analizarlos bajo esta perspective con
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el objeto de d e tec ta r  la re lac ion  ex lsten te  e n tre  el lugar de  resid en cia  
y el lugar de t ra b a jo , y p a ra  e lle  se  ban confecclonado la s  m a tr ice s  o r i-  
g en -d estin o , que aparecen  en le s  cuadros num éros 58, 59 y 60 en los 
que se  détec ta  p erfec tam en te  la  re lac iô n  esp ac ia l en tre  dom icilio  y t r a ­
bajo .
CUADRO NO 58
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS DESPLAZAMIENTOS MOTIVADOS POR 
EL TRABAJO.
LUGAR DE TRABAJO DESPLAZAMIENTOS
Sector I 46 ,2
S ecto r II 32,8
Sector III 16,2
N .C . 6 ,7
100
El cuadro  nP 58 re fe r id o  a la  d istribuc iôn  total de los desplazam ien^ 
tos rea lizad o s en el a re a  m etro p o litan a , es  lo suficientem ente indicative 
de la dinam ica espac ia l seguida por lo s  flujos de movim ientos rea lizados 
en funciôn del tra b a jo . El se c to r  I e s  el que sin  lugar a dudas a tra e  el 
m ayor num éro de p e rso n a s , a irededo r del 50%, en funciôn de la s  c a ra c -  
te r is t ic a s  de c en tra i idad de que e s te  a re a  goza, seguida m ente se  situa 
el se c to r  II, con c e rc a  de un 40% de la  poblaciôn activa en trev istada y por 
u ltim o el se c to r  III so lam en te , que genera  p ara  s f  el 15% de los desp laza­
m ientos al trab a jo . Es d e c ir ,  que en p rin c ip io , podem os a f irm a r  que los
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m ovim ien tos llevados a  cabo en funciôn de l tr a b a jo , m antienen una 
e s tre c h a  re la c io n  con la  e s tru c tu ra  e sp a c ia l y funcional de la  c iu d a d , 
com o s e  v e ra  a continuaciôn en un a n â lis is  m âs p o rm enorizado  (G râ -  
fico  nP 5 ) .
A p r io r i ,  no p a re c e  que e l sexo  s e a  un fa c to r  im p o rta n te  d e  d is -  
c r im in ac iô n  e s p a c ia l,  e s  d e c i r ,  que en e l cu ad ro  n9 58 no s e  ap re c ia n  
d ife re n c ia s  im p o rta n te s  e n tre  lo s  s e c to r e s  a  fav o r d e  un sexo  u o tro ,  
a h o ra  b ie n , s i se  a d v ie r te  una tendenc ia  m ayor p o r p a r te  del sexo  fe ­
rn enino a e m p le a rs e  en lo s  s e c to re s  c é n tr ic o s  II y I y a t r a b a ja r  en m enor 
p ro p o rc iô n  que lo s  h o m b res  en el s e c to r  III.
CUADRO NQ 59
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS DESPLAZAMIENTOS MOTIVADOS POR 
EL TRABAJO EN FUNCION DEL SEXO.
SEXO
LUGAR DE TRABAJO N om bre M ujer
S ec to r  I 43 ,1 47 ,6
S ec to r  II 32 ,2 36 ,1
S ec to r  III 17,8 12,9
N .C . 7 ,3 4 ,4
100
La edad , en e s te  c a s o ,  tam poco  s e  ré v é la  com o un e lem en to  capaz 
de  a l te r a r  la  d inâm ica p ro p ia  de  cada s e c to r ,  p e ro  que a l igual que o cu - 
r r e  con el se x o , s i e s  un fac to r  ind icativo  de tendencia y aûn s i se  q u ie -
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r e ,  de la estruc tu ra  demogrâfica de cada secto r.
CUADRO NB 60
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS DESPLAZAMIENTOS MOTIVADOS POR 
EL TRABAJO EN FUNCION DE LA EDAD.
EDAD
LUGAR DE TRABAJO 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y mâs anos
Sector I 41,8 45,8 42,4 46,2 42,0 51,9
Sector II 36,3 33,9 30,8 28,6 38,6 33,1
Sector III 17,1 14,2 20,8 16,6 11,4 7,6
N .C . 5,1 5,9 6,1 8,6 8,0 7,3
100
Dentro de que el sector I, es el que tiene la proporciôn mâs elevada 
de desplazamientos por trabajo, el grupo de edad de los mâs jôvenes re -  
g istra  el porcentaje mfnimo del sector y el grupo de Los mayores de 65 
anos, el mâs alto . La explicaciôn a este hecho, puede relacionarse con 
la estructura de edades, pues precisam ente este sector es el que tiene 
mayor proporciôn de ancianos y menor de jôvenes, y ello puede rep e r-  
cutlr directam ente en los desplazamientos. En el sector II, las d iferen­
cias que se advierten no parecen tener una explicaciôn directam ente r e ­
lac ionada con la edad, cosa que si pasa, en cambio, en el sector III, en 
el que se advierte una proporciôn relativamente elevada de desplazamien 
tos por parte de la poblaciôn mâs joven, que contrariam ente a lo que ocu- 
r re  en el sector I supone un elevado porcentaje d'al total del ârea y en 
cambio, se observa una disminuciôn notable en la proporciôn de viajes pc
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parte de los mâs ancianos quienes a su vez no suponen una proporciôn 
elevada dentro del secto r. (Ver Cuadro nQ 60).
Como se ha visto anterlorm ente en el anâlisis de los desplazam ien­
tos al trabajo por sexo y edad, estas variables no se consideran excesiva 
mente esclarecedoras de las posibles diferencias o similitudes entre las 
diversas partes de la ciudad, en cambio, la variab le , nivel de estudios, 
sf aparece como base diferenciadora de las exigencies de cada sector en 
cuanto a puestos de trabajo.
CUADRO NS 61
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN FUNCION DEL 
TRABAJO SEGUN NIVELES EDUCATIVOS.
NIVELES DE ESTUDIOS
LUGAR DE TRABAJO Menos de prim aria Prim aria Bachiller Grado medio y superioi
Sector I 35,4 32,1 49,2 63,9
Sector II 37,1 37,3 31,5 25,4
Sector III 18,9 21,1 14,9 6,6
N .C . 8,2 9,7 4,3 3,8
100
El cuadro nS 61 nos muestra que el sector I es hacia donde se diriger 
mâs del 60 % de los viajes de las personas que poséen estudios de grado 
medio o titulaciôn superior y alrededor del 50% de los que tienen estudios 
de bachillerato, en tanto que la proporciôn de desplazamiento a esta zona 
disminuye para los que solamente han realizado estudios prim aries o los
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han dejado inacabados. La a tra cc io n  por m otivo del trab a jo  del se c to r  
II re f le ja  ya d ife ren c ia s  c la ra s  con re sp e c te  a l I . Dicho se c to r  a tra e  
en m ayor m edida a la  poblacion que tiene so lam en te  estud ios p r im a r ie s  
o m ed io s, descendiendo  o o n sid e ra b le m e n te , la  p roporcion de  quienes 
han rea liza d o  estu d io s de b ac h ille r  y por su p u esto , resu ltando  muy in ­
f e r io r ,  25% la  de qu ienes tienen  es tud ios de  g rado  medio o s u p e r io r .  El 
s e c to r  III , sigue la pauta de  a tra c c io n  m a rc ad a  por el I I , s i bien la  p ro ­
parc i6n de desp lazam ien to s en todos los n iv e les  es  muy in fe r io r ,  e s  e s p e -  
c ia lm en te  sign ificativa  la  e sc a sa  p ropo rc ion  de p ersonas con estud ios 
su p e r io re s  que tienen su puesto  de trab a jo  en dicho s e c to r ,  6,6% del to ­
ta l .
C om parando lo s  re su ltad o s  del cuadro  nB 61, con el de la  situac ion  
del nivel de estu d io s en e l a re a  m e tro p o litan a , nB 44, se  com prueba la 
ex is tenc ia  de  una co rresp o n d en c ia  r e a l ,  lo  que induce a  p en sar  que una 
buena p a r te  de lo s  d esp lazam ien to s la b o ra le s  s e  produc en y quedan d en ­
tro  de cada s e c to r . El hecho de que el s e c to r  I tenga la  p roporc iôn  m âs 
elevada de toda e l â r e a , de p e rso n a s  con estu d io s su p e rio re s  y que al 
m ism c tiem pc g en e re  hac ia  s f  eî m ayor flu jo  de  d esp lazam ien tos de  e s te  
tipo  de p e rs o n a s , indica c la ra m e n te  que una buena p a r te  de e llo s  viven 
en el propio  s e c to r ,  lo  m ism o cabe d e c ir  p a ra  e l r e s to  de lo s  n ive les 
éd u c a tiv es , a s i  el p o rce n ta je  de desp lazam ien to s de p e rso n as con e s tu ­
d io s p r im a r io s , es  el m âs bajo de los flu jos generados por el s e c to r ,  en 
consecuencia con la  baja p roporc iôn  de p e rso n a s  ré s id a n te s  en el â r e a ,  
de  e s te  nivel ed u ca tiv e . Algo s im ila r  cab rfa  d e c ir  de la situaciôn  y del 
com portam ien to  del s e c to r  II, que m antienen una e s tre c h a  re lac iô n  e n tre  
su  rea lid ad  educative y la p ropo rc iôn  de su s flu jos de m ovim ientos. Por 
el c o n tra r io , en el se c to r  III, la  re lac iô n  v a r ia  su stan c ia lm en te , ya que 
en e s te  â re a  el p o rcen ta je  de  lo s  m ovim ientos generados es  m enor p a ra  e s '
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tudios p r im a r io s ,  y en el n ivel m edio y s u p e r io r ,  co n tra stan d o  con la 
situac ion  re a l  del s e c to r ,  que e s  p re c isa m e n te  en  e s to s  n iv e les  donde 
r e g is t r a  la s  c if ra s  re la tiv a s  m âs e le v a d a s . La consecuencia  lôgica e s  
que una buena p a r te  de  los d esp lazam ien tos que s e  produc en en e s te  â r e a , 
tienen  com o des tino  e l r e s to  del â re a  m e tro p o lita n a , p robab lem ente  el 
s e c to r  I , al m a io s  p a ra  la s  p e rso n a s  con n iv e l d e  e s tu d io s s u p e r io re s .
Pasando a  a n a liz a r  e l d es tin o  esp ac ia l d e  lo s  m ovim ientos d ia r io s  
a l trab a jo  en funciôn d e  la  ca teg o rfa  ocupacional d e  lo s  e n tre v is ta d o s , 
en con tram os no tab les puntos de  concom itanc ia con lo s  re su ltad o s  a n te -  
r io r e s .  En el cuad ro  nP 62 se  puede a p re c ia r  que en  la  ca teg o rfa  de  a c ­
tiv es  por cuenta a jena la  p ropo rc iôn  m âs a l ta  d e  d esp lazam ien to s a l t r a ­
bajo , tiene com o d es tin o  el se c to r  I , p e ro  d e n tro  d e  e s te  g ru p o , lo s  d i­
re c tiv e s  y a lto s  m andes su p e ra n  con mucho el r e s to  d e  los ac tiv es  de  e s ­
ta  ca teg o rfa  que se  desplaÈan a t ra b a ja r  a e s te  s e c to r  (V er anexo; ta ­
bla ne 2 0 ) . El p o rcen ta je  d e  d esp lazam ien to s a l sectoir II p o r  p a r te  de 
los ac tiv e s  por cuenta a je n a , d ism inuye co n side ra b lem e n te  en su conjun- 
t o , s i  bien lo s  cu ad ro s m edios s e  desp lazan  en m ayor p roporc iôn  a es ta  
zona que el r e s to  de lo s  a c tiv o s , siendo a s f  m ism o  e s  muy im portan te  
d e s ta c a r  que la  c a s i to ta l idad de lo s  o b r e r o s , tan to  cua lificados com o s in  
c u a lif ic a r ,  s e  desp lazan  al s e c to r  II p a ra  r e a l iz a r  su  tra b a jo . A sf mismo, 
lo s  d esp lazam ien to s al s e c to r  III po r p a r te  de e s te  g rupo  d e  ac tivos se  s i -  
tûan en to rno  al 15% siendo  superado  so la m e n te  p o r el g rupo  de em p lea - 
dos y o b re ro s  con a lla  cu a lificac iô n .
La d irec c iô n  de lo s  d esp lazam ien to s  su f re  m odificac iones en e l caso  
de  la  ca teg o rfa  de  ac tiv o s por cuenta p ro p ia  a l s e r  el s e c to r  II el que g en e­
ra  p o rce n ta je s  de v ia jes  m as elevados en e s te  g ru p o , la  razô n  de e s te  
hecho debe b u sc a rse  en que un 40% de pequehos e m p re s a r io s  y trab a jad o - 
r e s  autônom os tra b a ja n  p rec isa m e n te  en e s te  â r e a .  El p o rcen ta je  de q u ie -
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nés se desplazan al sector III a traba jar se  situa alrededor del 15% y 
son igualmente los pequenos em presarios y los trabajadores autônomos 
quienes en mayor proporciôn trabajan en esta zona, sin duda porque en 
su mayorfa residen en e lla . El grupo de Inactivos se desplaza preferen- 
temente hacia los sectores I, 50% y II, 40%, para rea lizar sus activida- 
d e s , debido a que en estos sectores la oferta de empleo es siem pre m a­
yor . Las am as de casa que trabajan fuera del hogar tienen como punto 
de destino, en mas del 50% de los casos el sector I, como consecuencia 
de la mâs al ta concentraciôn de actividades, y el resto  se distribuye de 
forma sim ilar entre los sectores II y III, lo que parece indicar que son 
personas que residen en la zona y prefieren rea lizar' su trabajo dentro 
de ella .
CUADRO N9 62
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO SEGUN 
LA CATEGORIA OCUPACIONAL.
CATEGORIA OCUPACIONAL
LUGAR DE TRABAJO Activos cuenta 
ajena
Activos cuenta 
propia
Inactivos Sus labores
S ector I 
Sector II 
Sector III 
N. C .
45,4
32,7
16,1
6 , 2
30.9
37.9 
16,6 
14,5
49,1
41,4
9,6
55,0
23,4
2 1 , 2
100
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A g ran d e s  ra sg o s  y dado que la  c la s ific a c îô n  p o r â re a s  de  lo s  c u a ­
d ro s  nO 61 y 62 e s  ex ac tam en te  ig u a l, s e  o bse rva-que  e l flujo d e  los d e s ­
p lazam ien to s  de la  poblaciôn ac tiv a  s e  a ju s ta  p e rfe c ta m e n te  con la s  c a -  
r a c te r is t ic a s  funcional es de cada  s e c to r ,  y a s f  m ism o , la  m agnitud en 
cuanto  a l vo lum ai d e  lo s  d esp lazam ien to s  s e  h a lla  en  funciôn del g rad o  
d e  ac tiv idad  de  lo s  s e c to r e s .
El n ivel d e  in g re so s  s e  ré v é la  d e  igual fo rm a  com o una v a r ia b le  que 
v iene a c o n firm a r aûn m â s , s i  c a b e , la  s itu ac iô n  esp ac io  funcional del 
â r e a  m e tro p o lita n a . (C uadro  n@ 6 3 ) . Las f>ersonas d e  In g re so s  m âs e le ­
vados son  aquéllos que s e  d esp lazan  a l s e c to r  I en  m ay o r p ro p o rc iô n , lo 
cual co n firm a  una vez m â s , e l c a r â c te r  d ec is io n a l y  a ltam en te  e s p e c ia -  
lizado  d e  e s te  s e c to r ,  al m ism o tie m p o , e s te  g rupo  e s  e l que en m enor 
m edida v ia ja  a l s e c to r  III, p a ra  r e a l iz a r  su  ac tiv idad  p ro fe s io n a l. P a ra  el 
r e s to  d e  los n iv e les  de  in g re s o s , lo s  flu jos d e  d esp laz am ien to s  son m âs 
hom ogéneos, sin  m o s tra r  d ife re n c ia s  n o ta b le s , hab ida cu en ta  de  que en 
e s te  se c to r  e l nivel de  em pleo  e s  e l m âs a lto  d e  todo e l â r e a  m e tro p o lit.-  
n a .  En lo s  s e c to re s  II y III, tam poco s e  o b se rv a n  d ife re n c ia s  no tab les  dt 
flu jos en v irtud  del in g re s o ,  tèniendo en cu en ta  s ie m p re  que e l p o rce n ta ­
je  de d esp laz am ien to s  a l s e c to r  II, su p e ra  en  un 50% a l volum en d e  viajes 
g en e rad o s por el s e c to r  III , y siendo d e s ta c a b le  û n ic am e n te , la  e s c a s f -  
s im a  p ro p o rc iô n  de p e rso n a s  que se  d esp laz an  a  e s te  se c to r  con in g re ­
so s  s u p e r io re s  a la s  85 .000  p e s e ta s .
A sf p u e s , el nivel de  in g re so s  aunque no m a rq u e  d e  m anera  tan  p r e s ­
sa  la s  d if e re n c ia s , e n tre  la s  d iv e rs a s  c a te g o r f a s , s f  c o n f irm a , la  d ife -  
re n c ia  d e  flu jos d ia r io s  que g en e ra  cada s e c to r  en v irtu d  d e  su c a r â c te r  
e sp ac io  funcional.
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CUADRO N9 63
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO SEGUN' 
EL NIVEL DE INGRESOS.
NIVEL DE INGRESOS
LUGAR DE TRABAJO mâs de 
85.000
66.000
85.000
46.000
65.000
36.000
45.000
26.000
35.000
19.000
25.000
menos
19.00(
Sector I 70,5 35,9 49,4 41,5 34,5 42,7 41,8
Sector II 20,5 36,5 30,5 33,5 36,5 33,6 36,7
Sector III 9,1 11,2 14,5 20,2 19,3 17,0 14,0
N .C . 1,0 16,2 5,2 5,0 9,6 6,9 7,3
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3 . 5 . -  M a triz  O riq en -D estin o
Con el fin de co n o cer de  la  fo rm a m âs d e ta llad a  p o s ib le  la  
d is trib u c iô n  esp ac ia l de  lo s  d esp lazam ien to s  o rig in ad o s por el tr a b a jo , 
se  ha p roced ido  a la  e lab o rac iô n  cle una m a tr iz  d e  o rfgenes y d e s tin e s  
en la  que s e  pone de m an ifies to  el g rad o  de in te rdependencia  y de  d o m i- 
nio de  unos s e c to re s  con r e s p e c te  a  o tro s ,  ten iendo en cuenta que e l vo­
lum en d e  m ovim ientos h ac ia  una zona e s tâ  en re la c iô n  d ire c ta  con los 
puestos d e  trab a jo  e x is te n te s  en d icha â r e a .
CUADRO N9 64
MATRIZ ORIGEN-DESTINO POR MOTIVO DEL TRABAJO EN EL AREA METRO- 
POLITANA.
DESTINO ORIGEN
Lugar de 
T rabajo S ec to r  I S ec to r II S ecto r III Total
S ec to r I 7 0 ,3 40 ,7 20 ,1 4 6 ,2
S ecto r II 20 ,2 46 ,1 17,1 32 ,8
S ec to r III 4 ,6 6 ,9 55,2 16 ,4
N .C . 4 ,9 6 ,3 7 ,6 4 ,6
100
El a n â lis is  del cu ad ro  n9 64 s irv e  com o colofôn de l es tud io  ec o lo g i-  
co so b re  la s  re la c io n e s  e s p a c ia le s  d o m ic ilio -tra b a jo . La co lum na que 
se  r e f ie r e  a l to ta l de  lo s  d esp laz am ien to s  pone de m an ifiesto  que e l s e c ­
to r  I , e s  el que a t ra e  la  p ro p o rc iô n  m âs elevada de v ia je s  d e  toda e l a r e i ,  
a lre d e d o r  del 50%, c i f r a  que s e  s itu a  m u y  p o r encim a de la  a tra fd a  por
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lo s  re s ta n te s  s e c to r e s . La p ro p o rc io n  de v ia je s  a tra id o s  va siendo cada 
vez m e n o r, confo rm e nos a le ja m o s d e  e s te  â r e a  c e n tr a l .  Se con firm a 
a s f  el indudable dom inio a n ivel funcional, d e  e s te  â r e a  so b re  el r e s to  
de  la  m etrôpo li ( 1 2 ).
A nalizando m âs d e ta lla d a m e n te  la  m ovilidad  e n tre  s e c to r e s ,  lo  p r i -  
m e ro  que s a lta  a la  v is ta ,  e s  que a n ive l g e n e ra l e  independien tem ente 
de l â r e a  c o n s id e ra d a , el flu jo  m âs im p o rta n te  d e  lo s  v ia je s  al tr a b a jo , 
tienen  com o d es tino  el p rop io  se c to r  d e  r e s id e n c ia ,  e s  d e c i r ,  que se  dâ 
una m a rc ad a  tendencia a que lo s  d esp laz am ien to s  p o r e s te  m otivo , se  
p roduzcan  en zonas lo  m âs c e rc a  po sib le  de l d o m ic ilio . T am bién , en 
b a se  a e s te  com portam ien to  s e  p rueba el hecho  de que cada se c to r  c o n s -  
titu y e  a l m enos, en cuanto  a  su  funcional id a d , una unidad eco lôg ica a u tô -  
nom a y p erfec tam en te  d ife ren c ia d a  de  la s  d e m â s . El s e c to r  I e s  el que 
dénota un m ayor g rado  de m ovilidad in te r io r  a  e s te  r e s p e c te ,  d e  ta l f o r ­
m a que a lre d e d o r  del 70% d e  lo s  d esp laz am ien to s  que en él s e  p roduc en 
s e  d is trib u y en  en su  in te r io r ,  e s te  ra sg o  e s  p o r  s f  so lo  un e lem en to  in ­
d ica tiv o  del g rado  de ac tiv idad  del â r e a .  P or o t r a  p a r te  e l g rad o  de c o -  
m unicaciôn que e s te  s e c to r  tie n e  con lo s  d em âs e s  d iv e rs e ,  con el s e c ­
to r  II m an tiene una re la tiv a  com un icaciôn , e x p re sa d a  p o r el 20% d e  aq u e - 
llo s  d esp lazam ien to s  que tienen  com o d es tin o  e l s e c to r  II, en ca m b io , 
la  com unicaciôn po r m otivo de tra b a jo  ocn e l s e c to r  II p a re c e  in e x is te n te , 
com o se  d esp ren d  e  de  la b a jfs im a  p ro p o rc iô n  d e  v ia je s  que se  d ir ig e n  a 
é l . A sf, p a re c e  que e l m ovim iento  cen trffugo  d e l que tan to  hem os h a b la -  
d o , no se  p roduce en cuanto  a la s  re la c io n e s  d o m ic ilio - tra b a jo . En el 
s e c to r  II, s e  cu m p le , ig u a lm en te , la  p re m isa  e s ta b le c id a , p a ra  cada 
uno de e l lo s , aunque p roduciéndose  un m enor g rad o  d e  m ovilidad in te ­
r i o r ,  al m ism o tiem po y com o consecuencia  d e  e l lo ,  s e  dâ una m ayor
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com unicaciôn  con e l r e s to  del a r e a ,  e sp e c ia l m en te  con  el s e c to r  I ,  de 
ta l fo rm a que la  p roduceiôn d e  v ia jes  del s e c to r  co n s id erad o  h ac ia  el 
r ,  a lcan za  c a s i ,  la  m ism a m agnitud que la  p ro d u c id a  en  e l p rop io  s e c ­
to r .  En cam bio  e l flu jo  d e  d esp lazam ien to s h a c ia  e l s e c to r  III, s e  a s e -  
m eja  y d if ie re  a l m ism o tiem po d e  lo s  o tro s  d o s ,  su  c a ra c  te r  fs tic a  -  
p r in c ip a l es el e levado g rad o  de m ovilidad in te r io r  que s e  a d v ie r te  en 
é l ,  a lre d e d o r  del 55% de lo s  v ia je s  a l t r a b a jo ,  s e  llevan  a cabo en el 
in te r io r  del p rop io  s e c to r ,  p e ro  a l m ism o  tiem po  e s  el que g en e ra  m a­
yor p ro p o rc iô n  de  lo s  d esp lazam ien to s h ac ia  lo s  o tro s  s e c to r e s , e s p e -  
c ia lm en te  h ac ia  el I ,  lo  que d e m u e s tra  que a l m enos en cuanto  a  a c tiv i­
d ad e s  e s  el m enos autônom o del a re a  m e tro p o lita n a  (F igura  nQ 6 ) .
De la m ism a fo rm a que queda p ro b a d a , la  p e rv iv en c ia  d e  la s  t r e s  
g ra n d e s  â re a s  eco lôg icas en cuanto  a  lo s  m ovim ien tos c o tld ia n o s , se  
com prueba la  ex is ten c ia  de  g ran d es flu jos d e  tendenc ia  c e n tr fp e ta , d e s -  
de  lo s  s e c to re s  p e r ifé r ic o s  al ce n tro  que s ig u e  m an teniendo e l dom inio  
funcional so b re  toda el â re a  u rbana po r g ran d e  que e s ta  s e a .  ( 13 ).
Con el fin de p ro p o rc io n a r un a n â lis is  m â s  d e ta llad o  d e  lo s  flu jos 
e n t r e  s e c to r e s ,  s e  han desg losado  a su  v e z , en z o n a s , lo s  s e c to re s  II 
y III, a l s e r  lo s de m ayor ex ten siô n , co n s id eran d o  e l s e c to r  I com o una 
so la  un idad.
A nivel g en e ra l se  puede c o n s id e ra r  que s e  cum ple  la  h ip ô te s is  an -  
te r io rm e n te  p ropues ta de que la  m ayor p ro p o rc iô n  de  d esp lazam ien to s  
s e  dâ en el in te r io r  de  cada zona , aho ra  b ie n , en e l ca so  d e  que nos ocu- 
pa e s ta  a firm ac iô n  r e q u ie re  algunas m a tiz a c io n e s . D entro  del s e c to r  II 
la s  zonas 3 , 5 y 8 c o rre sp o n e d ien te s  a  lo s  d is t r i to s  de  La L atina , M orah- 
la z  y F u e n c a r ra l, g en e ran  una m ay o r p ro p o rc iô n  d e  d esp laz am ien to s  ho- 
c ia  e l s e c to r  I , que d en tro  del suyo p ro p io ,a l t r a t a r s e  de d is t r i to s  en les
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que no abundan so b re m a n e ra  la s  a c tiv id a d e s , a no s e r  el pequenos c o -  
m e rc io , p a ra  el r e s to  de la s  zonas tam poco s e  ad v ie rte  una d ife ren c ia  
muy g ran d e  e n tre  lo s  v ia jes  que s e  produc en en e l in te r io r  del a re a  y 
lo s  que s e  d ir ig e n  h ac ia  e l s e c to r  I ,  lo  cua l indica que e s te  se c to r  g ra v i­
ta ,  en cuanto  a l tra b a jo  so b re  e l s e c to r  I d e  fo rm a a c u sa d a . Este hecho 
no s e  p roduce en re la c iô n  con e l s e c to r  III, sa lvo  en t r e s  zonas c o n c re ­
te s  , com o son C iudad Lineal y H o rta leza  en la  p a r te  n o rte  de  la  ciudad 
y M ediodia en la  p a r te  s u r .
El co m p o rtam ien to  del s e c to r  III, e s  m âs hom ogéneo en g e n e ra l , 
aunque tam bién  s e  den d ife re n c ia s ,  en cuanto  a l g rad o  do m ovilidad en 
el in te r io r  del m ism o , la s  zonas en la s  que se  a p re c ia  una m ovilidad 
in te r io r  m âs e levada son ; C o lm enar V iejo , A lca lâ  de  H e n a re s , T o rre -  
jôn de  A rd o z , C o s lad a , San F ernando de H en a res  y P in to , al t r a t a r s e  
de  m unicip ios en donde la  co n cen trac iô n  in d u s tr ia l e s  im p o rta n te  y la 
o fe r ta  de p u es to s  de tra b a jo  ta m b ié n . P or e l c o n tra r io , en o tr a s  zo n a s , 
la p ropo rc iôn  de d esp laz am ien to s  a l e x te r io r  del â re a  e s  m uy e le v a d a , 
e sp ec ia lm en te  a l s e c to r  I , d e  e n tre  é s ta s  d e s ta c a n : A lco rcôn , M ôsto- 
le s ;  V illav ic iosa d e  Odôn, P a r la ,  F uenlabrada y A lcobsndas, e s te s  m u­
n ic ip io s , r é s u lta n te s  en su s itu ac iô n  a c tu a l, de  un c re c in ü e n to  en a lu -  
b iôn , ac tû an , en g ran  m ed ida, com o ciudades d o rm ito r io , lo  que de  a l -  
guna m a n e ra , ex p lica  e l elevado flu jo  d e  d esp lazam ien to s  m otivados p o r 
el trab a jo  hac ia  e l s e c to r  c e n tr a l .  Es igua lm en te  s ig n ific a tiv a , la  p r o ­
po rc iôn  de  m ovim ientos d ia r io s  que s e  siguen  h ac ia  el s e c to r  I I , siendo  
p a r t ic u la r  m en te s ig n ific a tiv es  lo s  que tienen  lu g a r  en la s  zonas de  B ru- 
n e te , V illanueva d e  la  C anada, V illav ic io sa  de  Odôn, M ô sto les , Rivas 
V aciam adrid  y V elilla  de  San A ntonio , y que obedecen a la s  mis m as r a -  
zones que d irig en  lo s  d esp laz am ien to s  h ac ia  e l se c to r  I .
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3 .6 .  A portac iones de  la  encuesta  de  1973
C om parando lo s  d a to s  an a lizad o s con lo s  ob tenidos en la  en ­
cuesta re a liz a d a  en 1973 ,re s a lta n  d ife re n c ia s  im p o rta n te s  en cuanto  a 
lo s  cam bios que s e  han producido a l r e s p e c te .
CUADRO NQ 66
NUMERO DE DIAS DE TRABAJO POR SEMANA SEGUN EL SEXO EN EL MU-  
NICIPIO DE MADRID 1973.
SEXO
DIAS DE TRABAJO NOMBRE MUJER
5 d fas o m enos 10 20
5 1/2 dfas 18 12
6 d fas 62 58
7 dfas 8 7
N .C . 2 3
100
Los e n tre v is ta d o s  trab a jab a n  sem an a lm en te  6 d ia s ,  en una a b ru m a - 
d o ra  m ayorfa de lo s  c a s o s ,  61%, p ro p o rc iô n  que aum entaba en e l caso  
de  lo s  h om bres p o r la s  raz o n es  ya co n o c id as . En cam b io , e r a  poco f re -  
cuen te  t r a b a ja r  5 1/2 d fa s , co sa  que so lam en te  hac ia  un 15% de la  pobla­
ciôn e n tre v is ta d a . A sf m ism o  la  p ro p o rc iô n  de qu ienes trab a jab a n  m enos 
de 5 d fas e r a  re la tiv a m e n te  e lev a d a , superando  en el ca so  de la s  m u je - 
r e s  la  de 5 1/2 d fas (C uadro  nP 6 6 ) .
Cuando se  an a liza  la  jo rn ad a  la b o ra l teniendo en cuenta la  edad de
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lo s  e n tre v is ta d o s  no s e  o fre c ia n  a l te ra c io n e s  s ig n if ic a tiv a s , m antenién- 
d o se  la s  p ro p o rc io n es  en cuanto  a l n u m é ro  d e  d fas tra b a ja d o s .
CUADRO NQ 67
NUMERO DE DIAS TRABAJADOS A LA SEMANA SEGUN LA EDAD EN EL 
MUNICIPIO DE MADRID. 1973
DIAS QUE TRABAJA
EDAD 5 d fas o m enos 5 1/2 6 7 N .C .
16-24 16 16 62 8 2 100
25-34 15 16 60 7 2
35-44 12 18 62 7 2
45-54 10 18 59 9 3
55-64 10 15 60 13 2
Las d ife re n c ia s  m és n o tab les  in tro d u c id as por la  edad s e  dan en lo s  
g rupos de  jôvenes y en e l de p e rso n a s  d e  m âs de  55 a n o s . Los p r im e ro s  
tra b a ja n  en p ro p o rc iô n  m âs e lev a d a , m enos de  5 d fas  po r s e m a n a , m ien- 
t r a s  que los segundos, tra b a ja n  7 d fas  en una p ro p o rc iô n  m ayor que el 
r e s to  de lo s  e n tre v is ta d o s . Es d e c ir  que lo s  jôvenes en razô n  d e  su  edad 
y qu izâs  porque e s tu d ia n , tienden  a t r a b a ja r  m enos d fas  que lo s  d em âs 
a c tiv o s , y p o r e l ccHitrario la s  p e rso n a s  de  m âs edad dedican  una g ran  
p a r te  de  su tiem po  al tr a b a jo ,  y m enos a o tro  tipo  de  ac tiv id ad es  (C u a­
d ro  nQ 6 7 ) .
Con re sp e c to  a l h o ra r io  d e  la  jo rn ad a  la b o ra l , s e  producen  n o tab les  
d ife re n c ia s  e n tre  la  jo rn ad a  d o b le , la continua y la s  d e  m anana y ta rd e .
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CUADRO N9 68
TIPO DE JORNADA LABORAL EN FUNCION DEL SEXO EN EL MUNICIPIO 
DE MADRID. 1973.
TIPO DE JORNADA
bin horeurlo 
fijoSEXO Continua Doble Mariana Tarde Noche N .C .
Nombre 
M ujer 
TOTAL
46
38
44
30
27
29
4
12
6
15
15
15
100
Hay que senaîa r, el claro  predominio observado de las personas 
que tienen una jornada continua sobre las que tienen doble jornada u 
otros horarios de trabajo, aunque alrededor de un 30% de los entrevis­
tados mantenian la doble Jornada. Es importante asf mismo, destacar 
que un 15% de los entrevistados, declaran no tener horario fijo, lo cual 
podfa deberse a que se trataba de activos sin  una ocupaciôn fija, sin o l- 
vidar que existe una proporcion importante de activos que se pueden 
m arcar su propio horario de trabajo.
Cuando se compara el horario laboral en relaciôn con los sexos, 
se ponen de manifiesto las distintas actitudes ante el hecho del trabajo.
La proporciôn de m ujeres que tienen una jornada laboral larga, ya sea 
continua o doble es siem pre inferior a la de los hom bres, en cambio es 
superior cuando se trata de médias jornadas, especialmente la de mana­
na. De ello se puede deducir que en el tiempo restante se dedican a las 
tareas del hogar o bien no hacen nada. Estas proporciones aumentan cuan­
do se trata de amas de casa que trabajan fuera del hogar, de las que na-
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da m enos que e l 21%, d é c la ra  no te n e r  h o ra r io  f ijo , y e l 23% t ie n e  tan 
so lo  jo rn ad a  p a rc ia l  de tra b a jo  (C uadro  nQ 68) .
CUADRO NQ 69
TIPO DE JORNADA LABORAL EN FUNCION DE LA EDAD EN EL MUNICIPIO 
DE MADRID, 1973
EDAD
Tipo de 
jo rnada 16-24 25-34 35-44 45-54 55-t
Continua 43 42 48 46 40
Doble 34 32 27 28 28
Manana 8 5 5 5 8
T arde 3 1 1 2 2
Noche 1 1 1 1 2
Sin h o ra r io  
fijo 11 16 15 16 17
N .C . 1 3 2 3 3
100
A tendiendo a la  d is tr ib u c iô n  por e d a d e s , s e  a p re c ia n  a lgunas d ife ­
re n c ia s  e n tre  lo s  g rupos de edad , p e ro  s ie m p re  m anteniendo una e s t r e ­
cha re la c iô n  con la  d in am ica  d e  h o ra r io  s e n a la d a . De ta l fo rm a que d en ­
tro  del h o ra r io  de jo rn ad a  con tinua, la s  p ro p o rc io n es  m as e lev ad as de 
los ac tivos que e s ta  ban su je to s  a e s te  h o ra r io  s e  dan en lo s  g rupos de  
edad com prend idos e n tre  lo s  35-54 a n o s , s ien d o  la s  p e rso n a s  de  m as 
edad la s  que en  m enor m edida es taban  su je ta s  a e s ta  c la se  de jo rn a d a .
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La jo rn ad a  d o b le , en ca m b io , e r a  segu ida  p rin c ip a lm e n te  p o r el g rupo 
de p e rso n a s  m âs jôvenes y en segundo lu g a r  p o r  lo s  ac tiv o s jôvenes de 
e n tre  25-34 a n o s . Esta tendenc ia  se  m a n if ie s ta  ig u a lm en te  p a ra  la s  m é ­
d ia s  jo rn a d a s , bien sean  d e  m anana o d e  ta r d e ,  e s  d e c ir  que lo s  jôvenes 
que trab a jab a n  d ispon ian  d e  m ayor tiem po  l ib r e  que e l r e s to  de lo s  a c ­
tiv o s .
Se puede d ed u c ir que s e  m an ifestaba  c la ra m e n te  una tendenc ia  hacia 
la  jo rn ad a  la b o ra l c o n tin u a , aunque la  p e rv iv e n c ia  d e  la  dob le  jo rn àd a  
a lcan zab a  unas c i f r a s  im p o r ta n te s , s in  duda a  c a u sa  d e  todos aquellos 
s e rv ic io s  re la c io n a d o s  con la s  ac tiv id ad es  c o m e rc ia le s .
Por û ltim o , s e  ha p roced ido  a h a c e r  un a n â lis is  e sp ac ia l de lo s  d e s ­
p lazam ien to s p a ra  d e te r m in a r la  a tra c c iô n  d e  lo s  puntos d e  d e s tin o , p a ­
r a  e llo  s e  ha e lab o rad o  una ta b la  m a tr iz -o r ig e n -d e s t in o , en la  que a su  
vez s e  han agrupado  en 9 â r e a s  la s  24 zonas en que se  d iv idiô  e l m u n i- 
c ip io  de M ad rid , Como s e  puede a p r e c ia r  en e l cu ad ro  nQ 7 0 , e l â r e a  1 
in te g rad a  p o r los b a r r io s  d e : P a la c io , E m b a jad o res , C o r te s ,  J u s t ic ia ,  
U n iv e rs id a d , S ol, Im p e r ia l ,  A c a c ia s , C h o p e ra , L egazpi, D e lic ia s  y P a­
lo s  de  M oguer, e s  la  que re c ib e  en m ayor p ro p o rc iô n  la  llegada  d ia r ia  
d e l p e rso n a l tr a b a ja d o r ,  32%. En segundo lu g a r ,  e l â re a  nQ 2 , co n s titu i-  
da po r lo s  b a r r io s  de : P ac ifico , G oya, A d e lfa s , E s tr e l la ,  Ib iz a , J e rô n i-  
m o s , Nino J é s u s ,  R eco leto s, Fuente de l B e rro , G u in d a le ra , L ista y C as- 
te lla n a , s e  s itu a  com o im p o rta n te  re c e p to ra  de  lo s  d esp lazam ien to s m o­
tivados po r e l tra b a jo  con un 14% del to ta l de  lo s  g é n é ra le s  en e l m unici- 
pio de  M ad rid . El te r c e r  lu g a r lo  ocupa e l â r e a  nQ 3 , com puesta  p o r  los 
b a r r io s  d e : El V iso , P ro sp e rid a d , Ciudad J a rd fn ,  H isp a n o am é rica , Be­
lla s  V is ta s , C ua tro  Cam in o s , V a ld eaced e ras  y B e rru g u e te , con un 10% 
del to ta l de d e sp laz am ien to s  a l t r a b a jo . El c u a r to  lu g a r  p o r o rden  d e  im - 
p o r ta n c ia , lo  a lcanza  e l a r e a  nQ 4 , que co m p ren d e  los b a r r io s  d e : G az-
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ta m b id e , A ra p ile s , T ra fa lg a r , A lm ag ro , Rios R osas, V a lleherm oso ,
El P ila r ,  El G oloso y M ir a s ie r r a .
E stas 4 A reas a tra e n  e l 64% de lo s  d e sp laz am ien to s  que s e  r e a l i -  
zan  en el m unicip io  m otivados p o r  el t r a b a jo .  D e e s t a s , lo s d is tr i to s  
m unic ipa les de  C en tro  y A rg an zu e la , e s  d e c ir  la  zona ce n tro  y su r  de 
M adrid  a tra e n  a  m âs de 1 /3  del to ta l d e  d esp la z a m ie n to s . A sf m ism o 
lo s  d is t r i to s  d e  R etiro  y S a lam anca , a t ra e n  a l 14% del to ta l de lo s  v ia ­
je s  a l t r a b a jo , a b a rc a  e s te  a r e a  la  zona E ste d e  M ad rid , lindan te  con 
e l C e n tro . Las A reas 3 y 4 que s e  s itûan  a am bos lad o s del P aseo de  la  
C a s te lla n a , sum an e n tre  am b as el 18% de lo s  d esp lazam ien to s  co m p le - 
tando e l m apa d e  la  d is trib u c iô n  d e  lo s  v ia je s  a l tra b a jo  en el m un ic i- 
p io  c a p ita l.
A sf p u e s , r é s u lta  s ig n ific a tiv e , el h a c e r  c o n s ta r  que la  g ran  vfa de 
c irc u lac iô n  N o rte -S u r (S ta . M arfa de  la  C a b ez a , P aseo de la s  D e lic ia s , 
Paseo  del Prado y La C a ste lla n a )  a tra v ie s a  e l e sp ac io  geogrâfico  de e s ta s  
c u a tro  â re a s  p o r su  c e n tro  y so p o r ta , s in  duda e l peso  de e s to s  d e sp la ­
za m ie n to s .
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3 . 7 . -  C onclusiones ;
De la s  c a r a c te r f s t ic a s  so c io d em o g ra ficas  que in te rv ien en  c o ­
mo cond icionan tes d e  la  ac tiv idad  la b o ra l de  la poblacion m a d r i le n a , y 
p o r  lo  tan to  en c ie r ta  m edida d e  lo s  d esp laz am ien to s  s e  puede co n c lu ir  
que:
El g rad o  d e  juventud d e  la  poblaciôn  c o n s id e rad a  v arfa  se n s ib le m e n -  
te ,  dependiendo del s e c to r  e sp a c ia l d e  ta l m an era  que se  p roduce  una g ra -  
daciôn  del 1 a l 111, siendo e s te  û ltim o  el que tien e  m ayor p ro p o rc iô n  de  
g en te  jo v en . A hora b ie n , tom ando e l to ta l del â r e a  m e tro p o litan a  en su  
con jun to , s e  puede d e c i r ,  que s e  t r a t a  d e  una poblaciôn re la tiv a m e n te  
jo v en , debido en buena p a r te  a la  in c id en c ia  de la s  m ig ra c io n e s , en to ­
do el â r e a .  A sf m ism o , s e  dâ un c la ro  p redom in io  del sexo  fem en ino , 
so b re  el m a sc u lin e , e n tre  o tr a s  c o s a s ,  po rque com o es  bien conocido , 
la  e sp e ran z a  d e  vida d e  la  m u je r  e s  m ayor que la  de l h o m b re .
En cuanto  al n ive l educative  s e  o b se rv a  una g ran  desigualdad  e n tre  
s e c to r e s ,  siendo  e l 1, el que r e g is t r a  una p ropo rc iôn  elevada de p e r s o ­
n as  con e s tu d io s , en todos lo s  n iv e le s ,  y e l m enor p o rc e n ta je  de  p e r ­
sonas con es tu d io s  inacabados de pi im a r ia i  y el m ayor de  p e iso n a a  con 
titu lac iô n  u n iv e r s i ta r ia .
Cuando s e  a n a liz a  la  ac tiv idad  la b o ra l d e s ta c a  com o e ra  d e  e s p e r a r  
la  su p e rio rid a d  de la  ta sa  de  ac tiv idad  m a scu lin s  con re sp e c to  d e  la f e -  
m en ina , hecho g e n e ra liz a b le  a toda la  soc iedad  e sp an o la . En su  d i s t r i ­
buciôn por s e c to r e s ,  la  ta sa  de  ac tiv idad  m a scu lin s  aum enta g rad u a lm en - 
te  del se c to r  I a l III so b rep asan d o  en e s te ,  la  ta s a  m ed ia  del â r e a  m e tro ­
po litana ; en ca m b io , la  ta sa  de ac tiv idad  fem en in a , sigue una d irec c iô n  
in v e rs a , d ism inuyendo p ro g re s iv a m e n te  de l s e c to r  I ,  en donde so b re p a -  
sa  a la  m edia a l s e c to r  III, en donde s e  s itu a  en unas c i f r a s  r e a l  m ente 
b a ja s .
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La d is trib u c iô n  de  la  poblaciôn  econôm icam en te  ac tiv a  p o r s e c to -  
r e s  de  a c tiv id ad , ind ica  c la ra m e n te , la  d is tr ib u c iô n  e sp ac ia l d e  la s  
ac tiv id a d e s , a l m ism o  tiem po  que co n firm a  que e l â r e a  m e tro p o litan a  
de  M adrid s e  ha  con v ertid o  fundam entalm en te  en una ciudad c o m e rc ia l 
y d e  s e rv ic io s , aunque no p o r e llo  d e ja  de  s e r  im p o rta n te  su  ac tiv idad  
in d u s t r ia l . En e l a n â lis is  d e  lo s  s e c to re s  e s p a c ia le s  s e  pone de  m a n i-  
f ie s to  que la s  ac tiv id ad es  p ro p ia s  d e l s e c to r  p r im a r io  com o son la  a -  
g r ic u ltu ra  y la  g an a d e ria  no tienen  ninguna re le v a n c ia  en e l â r e a , s i 
b ie n , en el s e c to r  eco lôg ico  I II , s e  dâ  un lig e rfs im o  aum ento  d e  la s  
m i s m a s , a l s e r  e s ta  zona d e  tra n s ic iô n  e n tre  la  ciudad y e l c a m p o .
La p ro p o rc  ion de a c tiv e s  en la  indus t r ia  y c o n s tru c c iô n , su p e ra  en  to -  
dos lo s  c a so s  el 25%, ah o ra  b ie n , su  d is tr ib u c iô n  v a r ia  ra d ic a l m e n te , 
p a ra  cada zona eco lô g ic a . D icha p ro p o rc iô n  aum enta p ro g re s iv a m e n te  
del se c to r  1 a l III, en donde s e  su p e ra  la  m e d ia , p e ro  e s  en la  r a m a  de 
ac tiv idad  de co m erc io  y s e rv ic io s ,  donde la  p ro p o rc iô n  d e  ac tiv e s  e s  
m as e le v a d a , so b re  todo en el s e c to r  I ,  en que s e  s itû a  a lre d e d o r  del 
75%, com o efec to  de  la  co n cen trac iô n  d e  la s  ac tiv id ad es f in a n c ie ra s , 
co m e rc ia le s  y de  s e rv ic io s  que s e  produc en en el â r e a  c e n tra l d e  la  
c iu d ad . La p ro p o rc iô n  d ism in u y e , a s f  m ism o , d e  fo rm a con tinua , has ta  
e l se c to r  III en donde se  s itû a  muy p o r debajo  de  la  m ed ia  de  la  c iu d ad .
Esta c la s ific ac iô n  d e  ac tiv e s  p o r s e c to re s  en la s  d is t in ta s  r a m a s  d( 
la  producciôn  s ir v e  p a ra  e s ta b le c e r ,  p o r  s i  m ism a, la s  c a r a c te r is t ic a s  
funcionales del â r e a  m e tro p o litan a  y d e  la s  zonas que la  in te g ra n .
Los ra s g o s  funcionales d e  cada  s e c to r  s e  ven con firm ados p o r  lo s  
d a tes  del a n â lis is  de la s  c a te g o rie s  p ro fe s io n a le s , re la c io n a d o s  a  n ivel 
e s p a c ia l,  con lo s  s e c to re s  de  ac tiv id a d . Em el s e c to r  I ,  lo s  p ro p ie ta rio ; 
con a s a la r ia d o s ,  d ir e c to re s  y a lto  p e rs o n a l a d m in is tra tiv e , a lcanzan  la 
p ropo rc iôn  m as e levada de  toda e l â r e a ,  y en  cam bio  lo s  cu a d ro s  m edits
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y lo s  o b re ro s  cua lificados re p re se n ta n  la  p ro p o rc iô n  m e n o r . En el 
s e c to r  II, s e  a d v ie r te  una c la r a  p rep o n d e ran c ia  de  lo s  cuad ros m e - 
d io s , un aum ento  muy co n s id erab le  del p e rso n a l cu a lif icad o , y a s i  
m ism o  un d esce n so  im p o rta n te , en la  p ro p o rc iô n  de  lo s  a lto s  m an­
des y , por u ltim e , el s e c to r  III, dénota un c la ro  p redom in io  en cu an - 
to a la  p ropo rc iôn  de los o b re ro s  cu a lif ic ad o s , una d ism inuciôn  r e la -  
tiv a  de  lo s  cu a d ro s  m e d io s , y muy elevada de los cu ad ro s a lto s  y d i­
rec tiv es»  e s  im p o rta n te  a s f  m ism o poner de  m a n if ies to , que aunque 
la  p ro p o rc iô n  de ac tiv e s  s in  c u a lif ic a r  e s  b a ja , e s  p re c is a m e n te , en 
e s te  s e c to r  donde la  c if ra  au m en ta .
Tante la  c la s ific ac iô n  p o r s e c to re s  d e  activ idad  com o la de la  po­
b laciôn  ocupada segûn c a te g o rfa s , se  cinen p e r  fee ta m en te  a la s  c a r a c ­
te r i s t ic a s  d e s c r i ta s  de cada s e c to r .  A si la  m ayor esp ec ia lizac iô n  de  
se rv ic io s  f in a n c iè re s  y c o m erc ia l que s e  dâ en el s e c to r  I ,  re q u ie re  
p ro p o rc io n es m âs e levadas de  a lto  p e rso n a l d ire c tiv e  y a d m in is tra t i­
ve, de  p ro p ie ta r io s  con a s a la r ia d o s  y de  p e rso n a l independien te , en ta n ­
te  que en lo s  s e c to re s  II y III, so b re  todo en e s te  u ltim e  en donde la  
co n cen trac iô n  in d u s tria l e s  m ayor y en cam b io , lo s  s e rv ic io s  c a s i  q u e -  
dan red u c id o s a  su  ex p resiôn  co m erc ia l, e s  donde s e  re g is t ra n  la s  ta -  
sa s  m âs e lev ad as de  o b re ro s  cua lificados y sin  c u a lif ic a r .
-  D esp lazam ien tos m otivados por el t r a b a jo -  
La jo rnada  la b o r a l de  5 1/2 d ia s  ha adqu irido  una g ran  v igencia 
debido a l aum ento  de la s  ac tiv id ad es te r c ia r ia s  y a la  in troduce ion de 
pau tas e u ro p e a s , de  b ie n e s ta r  p e ro  aûn su b s is te  una p ropo rc iôn  im p o r­
tan te  de  la poblaciôn ac tiv a  que tra b a ja  segûn h o ra r io s  a n te r io r e s ,  s e is  
d fas p o r se m an a . La m u je r en cu a lq u ie r c a s o , su e le  t r a b a ja r ,  m enos 
d fas que e l hom bre  puesto  que en g en e ra l desem penan  ocupaciones que
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la  re tien en  m enos tie m p o . D en tro  d e  e s ta  n o rm a  g e n e ra liz a d a , s e  dan 
di fe re n c ia s  en funciôn de la  c a te g o rfa  o cu p ac io n a l, a s f  la s  am as de  c a ­
sa  que tra b a ja n  y lo s  ac tivos p o r cuen ta  a jen a  son  lo s  que en  m ayor p ro ­
porciôn  hacen  sem an a in g le sa , y d en tro  d e  e s to s  hay que d e s ta c a r  la  c a ­
tego rfa  d e  cu a d ro s  a l to s ,  en ca m b io , la  p ro p o rc iô n  va descend iendo , 
confo rm e s e  re d u c e  la  cu a lif icac iô n  p ro fe s io n a l d e l e n tre v is ta d o , llegan - 
do a  s e r  in sig n ifican te  la  p ro p o rc iô n  de  a c tiv o s  no cua lificados que t r a ­
bajan 5 1 /2  d îa s .
Es in te re sa n te  d e s ta c a r  que cuando s e  t r a ta  d e  lo s  ac tiv o s p o r cuen ­
ta p ro p ia , la  p ropo rc iôn  de  qu ienes tra b a ja n  6 d fas  po r se m a n a , c a s i i -  
guala la  de qu ienes hacen sem an a in g le sa , s iendo  tam bién  muy elevada 
la  de  aquéllos que tra b a ja n  lo s  7 d fa s .d e  la  se m a n a .
T am bién, la  zona de  re s id e n c ia  in tro d u ce  m odificac iones en cuanto 
a l num éro  de  d fas d e  tra b a jo , aunque é s ta s  no s e  pueden c o n s id e ra r  co ­
mo fo n d am en ta les . Tomando en co n s id erac iô n  lo s  s e c to r e s ,  el I a p a re -  
c e  com o aquél en que de fo rm a p re fe re n te  s e  t ra b a ja  lo s  5 1 /2 , en ca m ­
bio o c u r re  ju s to  lo  c o n tra r io  en e l s e c to r  II , en e l que la  p ro p o rc iô n  de 
p e rso n a s  que trab a jan  5 1 /2  e s  la  m âs ba ja  d e  toda e l â r e a  m e tro p o lita ­
na . El s e c to r  I II , s e  h a lla  a una d is ta n c ia  in te rm e d ia  de  lo s  o tro s  d o s , 
debido en  buena p a r te ,  a que a l no te n e r  una configurac iôn  e sp ac ia l ho ­
rn ogénea p a r tic ip a  de  la s  ten d en c ies  de  lo s  o tro s  s e c to r e s . Las d ife re n -  
c ia s  que s e  ad v ie rten  a  nivel e sp ac ia l en cuanto  a l num éro  de  d fas t r a -  
b a ja d o s , e s tân  ligados a la ac tiv idad  funcional de  cada s e c to r , a s f  en el 
1 con su  g ran  volum en de e s tab lec im ie n to s  d e  o fic in as  y banc o s , s e  ha 
im puesto  de fo rm a c a s i abso lu ta  la  sem an a  Ing lesa  p o r e l c o n tra r io , en 
el s e c to r  II en donde abunda e l pequeno c o m erc io  y lo s  pequenos estab le- 
c im ien to s in d u s t r ia le s , la  sem an a la b o ra l se  a la rg a  a  los 6 d f a s .
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A dem âs d e  lo s  d fas tra b a ja d o s , el tlpo de jo rn ad a  la b o ra l,  r e p e r ­
cu te  d e  m an era  d ec is iv a  en el r i tm o  de lo s  d esp laz am ien to s-  Al igual 
que o c u rr fa  con la  sem ana in g le sa , la  jo rn ad a  continua p rédom ina so b re  
cu a lq u ie r o t r a ,  aunque todavfa e x is te  un 25% que re a liz a n  doble jo rn a d a . 
De la  com parac iôn  e n tre  s exos s e  co n c lu y e , que la s  m u je r e s  es tân  su je -  
ta s  en m enor p ro p o rc iô n  a la s  jo rn ad a  s  la r g a s ,  continua o p a r t id a , p r e -  
f irien d o  t r a b a ja r ,  m edia jo rn ad a  so lam ente^bien  se a  de  ta rd e  o d e  m a - 
n a n a , y confirm ando  a s f  una vez m âs su  m enor ded icaciôn  en todos los 
a s p e c to s , a la  ac tiv idad  la b o ra l .  A sf m ism o  in te re s a  d e s ta c a r  el hecho 
de que ap rox im adam en te  e l 10% de lo s  e n tre v is ta d o s , no tienen  un h o ra -  
r io  fijo  p a ra  r e a l iz a r  su  ac tiv idad  la b o ra l d e  donde s e  deduce que son 
tra b a ja d o re s  autônom os que tienen  m âs d e  un tr a b a jo ,  o que son in a c ti-  
vos y re a liz a n  tra b a jo s  e sp o râ d ic o s  no su je to s  a un m ism o h o ra r io .  Es­
ta pauta g en e ra l se  ve a l te r  ad a cuando s e  ana lizan  la s  d ife ren te s  ca te g o ­
r fa s  o cu p a c io n a le s . De ta l fo rm a  que m ie n tra s  que m âs del 50% d e  los 
ac tiv o s p o r cuen ta  a je n a , sigue la  jo rn ad a  con tinua, so lam en te  un 25% 
la tiene d o b le , des tacan d o  e n tre  é s to s ,  lo s  cu a d ro s  m edios y em p lead o s . 
En ciian to , a lo s  ac tiv e s  p o r cuenta p ro p ia , p rédom ina la  jo rn ad a  d o b le , 
en todos los c a s o s ,  p e ro  e sp ec ia l m en te en el d e  lo s  pequenos p ro p ie ta ­
r io s ,  la  exp licaciôn  a e s te  fenôm eno debe b u s c a r s e ,  en  e l hecho de que 
la s  p e rso n a s  que trab a jan  po r su  cuenta lo  sue len  h a c e r  d u ran te  toda la 
jo rn a d a , tom ando tiem po l ib r e  so lam en te  a la  h o ra  de  c o m e r . Igualm en- 
te  p a ra  e s te  g rupo  d e  a c tiv o s , la  p ro p o rc iô n  de  lo s  que no tienen  h o ra r io  
fijo  es muy e le v a d a , por la s  raz o n es  ya e x p lic a d a s . En el caso  de  los 
in a c tiv o s , lo  m âs f re cu e n te  e s  que no tengan un h o ra r io  f ijo , p e ro  sin  
que e s to  excluya el que en  lo s  tra b a jo s  ev en tu a les  tengan o tro  tipo  de 
jo rn a d a . Por û ltim o , en la s  am as d e  c a s a ,  s e  dâ una p o la rizac iô n  e x -
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t r é m a , m ayor que en ningûn o tro  g ru p o , puesto  q u e , o bien tienen  
jo rnada  continua en m âs del 50% o no tienen  h o ra r io  f ijo , siendo  -  
p réc tica m e n te  in ex is ten te  la  p roporc iôn  de  la s  m is m as en o tro  tipo de 
h o ra r io  la b o ra l.
Las d ife ren c ia s  siguen produciéndose cuando s e  c o n s id é ra  el fac to r 
e s p a c ia l,  es d e c ir  lo s  s e c to r e s .  En los s e c to re s  I y III d ism inuye la 
p ropo rc iôn  de  p e rso n a s  que tienen jo rnada continua con re sp e c to  a l I I , 
siendo en cam bio b as tan te  su p e rio r  la  d e  qu ienes la  tienen  dob le , e s to  
e s  deb ido , so b re  todo en el s e c to r  III a la  abundancia d e  pequenos e s ta -  
b le c im ie n to s , de  c o m e rc io s , t a l le r e s ,  e t c . ,  que aûn m antienen la do­
b le jo rn ad a ; en el ca so  del se c to r  I es tam bién re la tiv a m e n te  e lev ad a , 
la de  aque llas p e rso n a s  que trab a jan  ûnicam ente por la  m an an a , a l igual 
que la s  que no tienen h o ra r io  f ijo . El e sp ec ia l com portam ien to  de e s te  
s e c to r ,  puede obedecer a que en e s te  â re a  la  o fe r ta  d e  em p leo , es m âs 
e lev a d a , posib ilitando  m âs con ib inac iones h o ra r ia s  p a ra  re a liz a r  c u a l­
qu ie r tr a b a jo .
El m edio de tr a n s p o r te ,  tiene  una e sp ec ia l sign ifiaciôn  en los d e s p la ­
zam ien tos re a liz a d o s  en funciôn del tra b a jo , ya que p a ra  e s te  fin la  r a p i-  
dez  en p r im e r  lu g a r , y el c o s te  en segundo, son los fa c to re s  que m âs 
condicionan .
La p r im e ra  d ife ren c ia  a se n a la r  e s  la  d is tin ta  u tilizac iô n  de  lo s  m e­
d ios de tra n sp o r te  p o r p a r te  del ho m b re  y de la m u je r .  El hom bre se  
desp laza  a l tra b a jo , c a s i en la  m ism a p ropo rc iôn  en autom ôvil que en 
tra n sp o r te  pûb lico , aunque s i se  tien e  en cuenta el m é tro  y el autobus 
se p a rad a m en te , la  u tilizaciôn  del autom ôvil ré s u lta  muy s u p e r io r .  En 
cam bio la  m u je r se  desp laza  en tra n sp o r te  pûblico  en p ropo rc iones muy 
e le v a d a s . Los d esp lazam ien to s a  p ie  p a ra  i r  al trab a jo  no son muy f r e -  
c u e n te s , siendo su  p roporc iôn  muy in fe r io r  a la  de lo s  rea liza d o s  p o r
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m edios m e câ n ico s , p e ro  en cu a lq u ie r c a s o , d icha p ropo rc iôn  aum enta 
co n s id erab lem en te  cuando s e  t r a ta  de la s  m u je r e s , que lo  hacen en el 
25% de lo s  c a s o s .  En segundo lu g a r ,  son d ig n as d e  m enciôn la s  d ife re n ­
c ia s  in tro d u c id as p o r  la  edad a  la  h o ra  de  h a c e r  e l via je  so b re  todo , en 
cuanto  s e  r e f ie r e  a la  u tilizac iô n  del au to m ô v il, que no a lcanza  el 20% 
en g e n e ra l,  sa lvo  en e l g rupo  de  edad de 25 a  55 a n o s , e s  d e c ir  en el 
grupo  donde m ayor e s  e l n u m éro  d e  a c tiv o s . Tanto el a u to b u s , com o el 
m é tro  son muy u tilizad o s en todas la s  e d a d e s , p a r tic u la rm e n te  e l p r i ­
m e ra , puesto  que e l m é tro  com o e s  sab ido  no p re s ta  s e rv ic io s  a toda 
el a re a  m e tro p o lita n a , lo  que le  r e s ta  u s u a r io s .  En û ltim o  lu g a r , cabe  
d e c ir  que la  p ro p o rc iô n  d e  p e rso n a s  que s e  d esp lazan  p o r m edios d ife ­
re n te s  a lo s  m encionados e s  in s ig n ifica n te , toda vez que la  u tilizaciôn  
de  m o tos, b ic ic le ta s  y ta x is ,  e s  poco fre c u e n te  y e l tr a n s p o r te  su b u r­
bs no apenas s i lle g a  a l s e c to r  III.
La d is trib u c iô n  e sp a c ia l d e  lo s  d esp lazam ien to s  por m otivo de  t r a ­
bajo v a r ia  de  fo rm a  su s ta n c ia l dependiendo d ire c ta m e n te  del s e c to r  con - 
s id e ra d o . De ta l m an era  que s e  p roduce una g rad ac iô n  perfec ts  en cuan ­
to a la p ropo rc iôn  d e  a tra c c io n e s  de  lo s  s e c to re s  1 a l III, re su ltan d o  m a­
yor en el I y muy in fe r io r  en e l III. D icha g rad ac iô n  s e  m an tiene de  fo r ­
m a  gen e ra l cuando s e  co n s id eran  la ed ad , la s  ca te g o rfa s  ocupacionales 
y el nivel de  in g re s o s .  Esta u ltim a v a r ia b le , co n firm a aûn m a s , s i  c a b e , 
la  situaciôn  esp ac io  funcional del â r e a  m e tro p o lita n a . Las p e rso n a s  con 
in g re so s  m âs e levados son aq u é lla s  que s e  d esp lazan  al s e c to r  I en m ayor 
p ro p o rc iô n , confirm ando  una vez m âs el c a r â c te r  dec is io n al y a l ta m e n -  
te esp ec ia lizad o  de e s te  s e c to r . P ara  el r e s te  de  lo s  n iv e les  de in g r e s o s , 
lo s flu jos de d e sp laz am ien to s  son m âs hom ogéneos, sin  m o s tra r  d ife re n ­
c ia s  n o tab les , habida cuenta d e  que en e s te  s e c to r  e l nivel de  em pleo  es 
el m âs a lto  d e  toda el â r e a .
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La rea lid ad  de  la s  re la c io n e s  e s p a c ia le s  do m ic ilio  tra b a jo  queda 
re f le ja d a , en p r im e r  lu g a r , en e l m âxim o g rad o  d e  m ovilidad que s e  dâ 
en el in te r io r  d e  cada s e c to r ,  e sp ec ia lm en te  en lo s  s e c to re s  I y III y 
so b re  todo en el I , y en segundo lu g a r , en  la  g ra n  a tra c c iô n  a je rc id a  
p o r el s e c to r  I ,  au tén tico  c e n tro  dom inan te d e l â r e a  m e tro p o lita n a , d o -  
m inaciôn que s e  dég rada p ro g re s iv a m e n te  en lo s  s e c to re s  II y III.
El r itm o  de la  ac tiv idad  la b o ra l ha experim en tado  algunos cam bios 
en lo s  û ltim os a h o s , co n c re ta m en te  d esd e  1973. A sf, e l nûm ero  d e  d fas 
de  tra b a jo  se  ha reducido  d e  m a n era  g e n e ra liz a d a , im poniéndose de  fo r ­
m a defin itive  la  sem ana  d e  5 1 /2  d f a s , d icho  cam bio  s e  ha producido 
muy râp id am en te  pasando a  s e r  seguida p o r  e l 60% d e  lo s  e n tre v is ta d o s , 
p o r el c o n tra r io  s e  ha producido  una d ism inuciôn  d râ s t ic a  d e  la  p ro p o r­
ciôn de  p e rso n a s  que trab a jan  ûn icam en te  algunos d fas  p o r se m a n a , siem - 
p re  m enos de  5 , s i  bien en el ca so  de  la s  m u je re s  s ig u e  p e rs is tie n d o  la 
c o s tu m b re .
Igualm ente s e  ha experim en tado  un cam bio  en cuanto  a l tipo de j o r ­
nada la b o ra l ,  llevada a cab o , s i bien no ha s ido tan  e sp e c ta c u la r  j de 
cu a lq u ie r modo s e  a d v ie r te  una adopciôn de pau tas e u ro p e a s , la  jo rn a ­
da continua se  va im poniendo d e  fo rm a p ro g re s iv a , s ituândose  en la  a c -  
tualidad  en to rno  al 50%, p ro p o rc iô n  que puede s e r  d iffc il d e  s u p e ra r ,  
al r e g i r s e  la s  ac tiv idades c o m e rc ia le s  p o r o tro  h o ra r io  de  doble jo rn a ­
d a , y no p erm itien d o  é s ta s  g ran d es m o d ificac io n es .
En cuanto  a la  posib le  évolueiôn de  la  d is tr ib u c iô n  esp ac ia l de  los 
d esp laz am ien to s , es d iffc il d e te r m in a r la , a l s e r  ob je to  d e  co m p ara ­
ciôn dos unidades d ife re n te s , e l m unieip io  y el â r e a  m e tro p o lita n a . No 
o b s ta n te , s i s e  puede a f i r m a r ,  s in  lu g a r  a  d u d as , que e l â r e a  in teg rad a  
por lo s  d is tr i to s  d e  C e n tro , C o r te s ,  S a lam an ca , C h a m b e r f  y M ediodfa, 
e s  d e c i r ,  el ce n tro  de la  ciudad  sigue m anteniendo e l m âxim o poder de
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a tra c c iô n , con re sp e c to  a lo s  m ovim ien tos re a liz a d o s  p o r el tr a b a jo . 
De ta l fo rm a que s e  puede t r a z a r  un e je  d e  c irc u la c iô n  N o rte -S u r ( r e -  
p rese n tad o  p o r la s  v îa s  d e  S ta . M aria  d e  la  C a b ez a , Paseo de la s  D e- 
i i c ia s ,  P aseo del P rado  y P aseo  d e  la  C a s te lla n a )  que con cen tra  en su s  
zonas a d y a ce n te s , una p a r te  im p o rta n tis im a  d e l conjunto de  lo s  d e s p la ­
zam ien to s a l tra b a jo  de l â re a  m e tro p o lita n a .
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4 . -  DESPLAZAMIENTOS POR MOTIVO DE LAS COMPRAS.
Los d esp lazam ien to s  generados po r la s  c o m p ra s ,  constituyen  o tro  
de  lo s  g ran d e s  flu jos que s e  produc en d e  fo rm a  co tid ian  en la  c iu d a d . 
E stos d esp lazam ien to s tienen  una p ecu lia rid ad  im p o rta n te , que lo s  d is ­
tingue de  lo s  r e s ta n te s ,  y e s  que en una g ran  p ro p o rc iô n , son r e a l iz a ­
dos por m u je re s ,  la s  c u a le s ,  a su  v e z , en  una g ra n  m ayorfa  son am as 
d e  c a s a ,  y la s  en carg ad as  trad îc io n a lm e n te  d e  r e a l iz a r  e s ta  c la s e  de  
t a r e a s .  La p a r t ic u la r id a d , p u e s , m âs d e s ta c a d a  en e s to s  m o v im ien to s, 
e s ta  d e te rm in ad a  en buena m ed ida, p o r e l p roduc to que se  a d q u ie re , 
de ta l fo rm a que podrfam os e s ta b le c e r  dos tip o s de  p ro d u c to s , lo s  que 
denom inam os b ienes d u ra d e ro s  y lo s  p ro d u c to s  p e re c e d e ro s ,  e s  d e c ir ,  
todo aquéllo  que s e  n e c e s ita  d ia r ia m e n te , a l im e n te s , p roductos de  l im -  
p ieza  y cu a lq u ie r o tro  bien de  consum e d ia r io .
Las co m p ra s  que tienen  p o r finalidad a d q u ir i r  p roducto s d u ra d e ro s  
son re a liz a d a s  in d is tin tam en te  por M embres y m u je r e s , p e ro  en cam  bio, 
la s  de  b ienes p e re c e d e ro s  son llev ad as  a  c a b o , p o r ré g la  g e n e ra l,  p o r 
m u je re s ,  p r in c ip a lm e n te  am as de c a s a ,  e llo  ha dado lu g a r a un doble 
a n â lis is  d e  e s to s  m o v im ien to s, une re fe r id o  a la s  am as de  c a s a ,  y o tro  
a la  poblaciôn en g e n e ra l ,
O tra  c a ra c te r f s t ic a  im p o rtan te  a  d e s ta c a r  en  e s to s  desp lazam ien tos 
e s  el hecho de que no e s té n  su je to s  a  unos h o ra r io s  r ig id o s  y p o r lo  tan ­
to no se  in te r f ie re n  con lo s  g ran d es flu jos d e  t r â f ic o .  N o rm alm en te  los 
d esp la z a m ie n to s  m otivados por la s  co m p ra s , s e  producen  con dos horas 
de  r e t r a s o  con re sp e c to  a lo s  flu jos g en e rad o s  p o r e l tra b a jo  y la  escue- 
la ,  lo s flu jos m âs ia ten so s  de  d ichos d e sp laz am ien to s  s e  a lcanzan  en me-
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dio de  la  m anana y de  la  ta rd e ,  e s  p o r  e llo  que aûn cuando es tén  r e a l i ­
zados p o r un g ran  nû m ero  d e  p e r s o n a s , no constituyen  c o r r ie n te s  de  
trâ f ic o  tan c la r a s  y m a n if ie s ta s  com  o la s  de  o tro s  flu jos d ia r io s .
4 .1 .  C om pras d ia r i a s .
C om enzarem os e l a n â lis is  d e  lo s  m ovim ientos re a liz a d o s  en 
funciôn de la s  c o m p ra s  de b ienes p e re c e d e ro s ,  e s  d e c i r ,  lo s  re a liz a d o s  
p rin c ip a le m n te  p o r e l am a de c a s a .  Teniendo en  cuen ta  e s ta  esp ec ia l 
c a ra c te r f s t ic a  lo s  da to s  an a lizad o s e s tâ n  re fe r id o s  ûn icam ente  a  la s  
a m a s  de  c a sa  de  la  poblaciôn e n t re v is ta d a .
Un tem a im p o rta n te  a la  h o ra  de e s tu d ia r  lo s  m ovim ientos g e n e ra ­
dos po r e l consum o d ia r io  e s  e l de  lo s  hâb ito s  de  c o m p ra , segûn sean  
é s to s ,  el volum en d e  p e rso n a s  que s e  d esp lazan  au m en ta râ  o d ism in u i-  
r â ,  teniendo inm ed ia ta  re p e rc u s iô n  en e l g rad o  d e  flu idez y m ovilidad 
d e  la  poblaciôn en g e n e ra l .
CUADRO NQ 71
HABITOS DE COMPRAS DEL AMA DE CASA.
ERECUENCIA DE COMPRAS________________________ AMAS DE CASA %
-  A d ia r io .......................................    30 ,5
-  V arios d fas por s e m a n a ............................................  51,9
-  Una vez a la  s e m a n a ...................................................  13,8
- N . C .............................................................................................. 3 ,8
100
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El hâbito de r e a l iz a r  la  com pra  d ia ria^ v a rio s  d fas  po r se m a n a , pa- 
re c e  s e r  una p râ c tic a  hab ituai en e l 50% d e  la s  am as d e  c a sa  e n t re v is - 
ta d a s , p e ro  a s f  m ism o , la  com pra d ia r ia  continua siendo  una c o s tu m ­
b re  muy extend id a ,  todav fa , que q u izâs  vaya unida a  la  posib illdad  por 
p a r te  del am a de c a sa  de r e a l iz a r  su s  c o m p ra s  en lo s  c o m erc io s  p rô -  
x im os a la  v iv ienda, que fac ilitan  en alguna m ed ida , un m ayor num éro  
d e  desp lazam ien to s con e s te  ffn , en ca m b io , la  co s tu m b re  de  h a c e r  la 
com pra una vez por se m an a , no p a re c e  s e r  que e s té  m uy ex tend ida , pues 
Si bien en algunos asp ec to s  supone una m ayor v en ta je  y a h o rro  de  tie m ­
po , tam bién re q u ie re  un gasto  e lev ad o , m ayor incom odidad en e l d e sp la -  
zam ien to , y fre cu e n tem en te , el uso  de  algûn m edio d e  tra n sp o r te  m eca - 
n ico , e s te  conjunto de fac to re s  nega tives puede c o n trib u ir  en buena m e­
dida a  que e s te  hâbito  de  com pra  no s e  difunda m âs (C uadro  nS 7 1 ) .
Cuando s e  tien e  en cuenta el tipo  d e  es tab lec im ien to  donde la s  am as 
de c a sa  p re f ie re n  r e a l iz a r  su s  c o m p ra s , s e  o b se rv a  que e l m ercad o  es 
el p re fe rid o  d e  fo rm a m a y o rita r ia .  Esta p r e f e r e n c ia , s e  ad v ie r te  en to ­
dos lo s  g rupos de edad , aunque e s  s ig n ific a tiv e , que en e l de  jôvenes de 
m enos de  24 a n o s , d icha actitud  se a  m enor que en e l r e s te  d e  la s  edades. 
El hâbito  de c o m p ra r  en el m ercado  puede e s ta r  inducido po r el abondan­
te  nûm ero  de e s to s  que hay en M a d rid , en p a r t ic u la r ,  d en tro  del m uni- 
c ip io , hecho que Ileva a la poblaciôn fem enina a se g u ir  rea lizan d o  sus 
co m p ras de fo rm a tra d ic io n a l.
D espués de  la  com pra en m e rc a d o , la s  p re fe re n c ia s  de la s  a m a s  
de casa  e n tre v is ta d a s , se  inclinan p o r  la  re a liz a c iô n  de la s  c o m p ra s  
d ia r ia s  en es tab lec im ien to s  d iv e rs e s ,  e sp ec ia liza d o s  al r e sp e c to , la  
ventaja p r im o rd ia l que o fre ce  e s te  hâb ito  e s  la  p rox im idad  del dom ici­
lio  en que es tân  s itu ad as  e s ta s  tie n d a s , con lo cua l e l desp lazam ien to  
rea liza d o  e s  m fnim o, P re c isa m e n te , e s  e l g rupo d e  p e rso n a s  con menos
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de 24 aflos, las que preferentem ente hacen sus com pras en estos e s ­
tablecimientos, igualmente las personas de mâs edad mantienen un 
comportamiento parecido, siendo los grupos de edad intermedia los 
que denotan menor interés por esta clase de com pras.
La realizaciôn de las compras en los establecimientos de nueva 
creaciôn o menos tradicionales como son los supermercados y cen­
tre s  com erciales, no se révéla como prâctica habituai, al menos en­
tre  la poblaciôn entrevistada. El superm ercado, sin embargo, parece 
tener una mayor aceptaciôn por parte  del pûblico femenino, debido a su 
tendencia a p ro liferar en estos ûltimos tiem pos, particularm ente en 
las zonas periféricas de la ciudad (Cuadro nS 72).
CUADRO NS 72
TIPOS DE TIENDAS EN LAS QUE PREFIEREN COMPRAR LAS AMAS DE CASA 
SEGUN SU EDAD.
EDAD
TTPOS DE TIENDAS TOTAL 18-24 25-54 55-64 mâc 65
Diversas tiendas 22,4 31,5 20,2 24,5 28,2
Mercado 57,4 46,0 58,6 58,7 54,6
Supermercado 7,9 8,2 7,8 8,0 8,5
Centro com ercial 6,0 6,6 6,9 3,7 3,4
N .C . 6,3 7,7 6,5 5,1 5,3
100
Dentro de es ta  tendencia generalizada se  producen variaciones en 
el caso de que el am a de c a sa ,tra b a je , en funciôn de  su  ca tegorfa  prof 
s ional, tal y como se  dem uestra  seguldam enté. (Cuadro n9 7 3 ) .
CUADRO N9 73
TIPO DE TIENDAS DONDE PREFIERE COMPRAR EL AMA DE CASA SEGUN 
SU CATEGORIA OCUPACIONAL.
CATEGORIA OCUPACIONAL
TIPO DE TIENDAS Activos cuenta ajena
Activos cuenta 
propia Inactivos Sus lab o res
D iversas tiendas 23,1 28,3 32,4 20,9
Mercado 57,5 46,6 48,1 58,7
Superm ercado 7,6 13,7 10,6 7 ,7
( en tre  com ercia l 5 ,4
100
5,3 2 ,5 7 ,0
Las p referen c ias  de las am as de ca sa  que trabajan  por cuenta a je 
hacia el m ercado como lugar habituai p a ra  r e a liz a r  sus c o m p ra s , se  
m anifiesta en una proporciôn muy su p e rio r al re s to  de la s  categorfas 
p ro fesionales, ûnicam ente igualada por el grupo de am as de casa  que 
se  dedican exclusivam ente a sus la b o re s , es as f mismo e s te  ûltim o g r 
po el que en m enor medida com pra en tiendas esp ec ia lizad as, siendo 
cam bio, los grupos inactivos y activos por cuenta propia quienes mue 
tran  una m arcada p referen c ia  por es ta  c la se  de estab lecim ien tos. Las 
com pras en superm ercados las rea lizan  p referen tem en te  las  am as de 
casa  que trabajan  por cuenta propia y la s  que estân  in ac tiv as , com por
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tam lento que al principio résulta extrano, al no haber una explicaciôn 
lôgica para é l. En cuanto a las preferencias de los centros com erciales, 
no parece que baya diferencias im portantes entre las distintas categorfas. 
si bieivpor parte  de las am as de casa dedicadas a sus labores se apre- 
cia un menor in terés por estos establecim ientos.
Igualmente se  advierten modificaciones importantes en cuanto al 
hâbito de com prar, cuando interviene el factor de ingresos economic o s .
CUADRO NS 74
TIPOS DE TIENDAS EN LAS QUE PREFIERE COMPRAR EL AMA DE CASA 
SEGUN SU NIVEL DE INGRESOS.
NIVEL DE INGRESOS
TIPOS DE TIENDAS mâs de 
85.000
66.000
85.000
46.000
65.000
36.000
45.000
26.000
35,000
19.000
25.000
menos de 
19.000
D iversas tiendas 12,1 20,9 23,6 21,8 18,7 24,0 24,0
Mercado 53,6 55,5 55,9 55,4 58,1 68,4 6l ,6
Supei mercado lu ,6 5,2 10,8 6 ,4 9,5 2,9 8,1
Centro com ercial 11,3 6,9 4,6 4,2 7,6 4,8 3,3
N .C . 6,4 7 ,5 5,1 12,2 6,1 3,5 3,0
100
Las diferencias se aprecian muy claram ente al com parar los dos 
extrem es de la esca la . Asf el grupo de amas de casa con ingresos su- 
periores a las 85.000 p t s . , son las queen menor medida suelen com­
p ra r  en los pequenos establecim ientos, e incluso en el m ercado, mos -
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trando  una c la ra  p re fe re n c ia , m âs que ningûn o tro  g ru p o , p o r lo s  s u ­
p e rm e rc ad o s  en p r im e r  lu g a r y p o r  lo s  c e n tro s  c o m e rc ia le s , seg u id a- 
m en te , partien d o  d e  la  h ip o te s is  d e  que e s ta s  am as d e  c a s a  sue len  v i-  
v ir  en zonas r e s id e n c ia le s , s e  h a lla  la  lôg ica  de  ta l a c titu d , al s e r  p re ­
c isam en te  e s ta s  zonas en donde m enos abundan lo s  m e rc ad o s  y la s  p e -  
quenas tie n d a s . Existen ad em âs o tro s  fa c to re s  que inducen a ta ie s  p r e ­
fe re n c ia s , el m ayor g rad o  de in fo rm aciôn  y adap taciôn  a  la s  innovacio- 
nes y un poder adqu isitivo  m âs e lev ad o , la  tendencia  hac ia  la  innovaciôn 
induce a c o m p ra r  en e s to s  c e n tro s  m âs funcionales y so fis ticad o s que 
por lo  m ism o sue len  r e s u l ta r  algo m âs c a r o s .  P or e l c o n tra r io , el g ru ­
po de am as d e  c a sa  con in g re so s  no s u p e r io re s  a  la s  19.000 p t s . , son 
la s  que en una p ropo rc iôn  m ayor co m p ran  en e l m ercad o  y en la s  d iv e r­
sa s  tien d as , y en donde ad em âs el e lem en to  c o s tu m b re , inc ide  en gran  
m edida*, en c a m b io , y p o r la s  ra z o n e s  aducidas a n te r io rm e n te  apenas 
m u estran  p re fe re n c ia  p o r lo s  su p e rm e rc a d o s  y c e n tro s  c o n e rc ia le s t El 
re s to  de lo s  e s tra to s  de  la  e s c a la ,  m u e s tra  un com portam ien to  m âs ho- 
m ogéneo, m anteniendo una tendencia  a c o rd e  segûn s e  encuen tren  m âs 
p rôxim os a lo s  n iv e les  de  in g re so s  m âs elevados o in fe r  l o r e s . (C uadro  
n9 7 4 ). El hâb ito  de co m p ra  re lac io n ad o  con e l s e c to r  d e  re s id e n c ia  po­
ne de  m anifiesto  algunas d ife re n c ia s ,  aûn d en tro  de  un com portam ien to , 
por p a r te  del am a d e  c a sa  que s ig u e  la s  Ifneas g é n é ra le s  m encionadas, 
debido a que la  v a r ia b le  s e c to r ,  engloba a nivel e s p a c ia l ,  la s  a n te r io re s  
v a ria b le s  teniendo en e s te  ca so  una g ra n  in flu en cia , ad em âs de  la s  c a ra c "  
te r is t ic a s  so c io ”econôm icas de  la  pob lac iôn , la s  c a r a c te r is t ic a s  esp ac io ” 
funcionales d e  la  zona.
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CUADRO N° 75
TIPOS DE TIENDAS EN LAS QUE PREFIERE COMPRAR EL AMA DE CASA 
SEGUN EL SECTOR DE RESIDENCIA.
TIPOS DE TIENDA
SECTORES Tiendas
d iv e rsa s
M ercado S u p erm ercad o C en tro s
c o m e rc ia le s
N .C .
S ecto r I 19,1 59 ,5 10,8 6 ,7 3 ,9  100
S ecto r II 2 2 ,4 55 ,2 8 ,4 8 ,6 5 ,3
S ecto r III 26 ,3 47,7 14,7 6 ,1 6 ,7
Total A .M . 22 ,6 57 ,4 7 ,9 6 ,0 6 ,3
A sf vem os que en el s e c to r  I ,  e l hâb ito  de la s  c o m p ra s  en tiendas 
de b a r r io  e s  e l m enos fre cu e n te  en toda e l â r e a  m e tro p o litan a , la  razôn  
se  debe en buena p a r te ,  a que é s ta s  van d esap a iec ien d o  en la m a y o rfa  
de  la s  zonas de d icho s e c to r ,  en lo s  su c es iv o s  p ro ce so s  de renovaciôn  
u rb a n e , m ie n tra s  que la co m p ra  en m e rc a d o , s e  ré v é la  com o la  p râ c ti  - 
ca m âs com ûn, p râ c tic a  que a  su  vez e s tâ  fund ad a  por el hecho de que 
en e s te  s e c to r ,  en c a s i to d as la s  zonas que lo  in te g ra n , e x is te  uno . Lo 
m ism o  cab rfa  d e c ir  de lo s  su p e rm e rc a d o s , m odalidad que se  e s tâ  in -  
troduciendo  poco a  poco , y que en p a r te  ha sido  la  ca u sa  de la  d e s a p a -  
r ic iô n  de la s  pequenas tie n d a s . El s e c to r  II tie n e  un com portam ien to  
re la tiv a m en te  d is t in to , al a n te r io rm e n te  d e s c r i to .  En e s te  s e c to r ,  el 
hâb ito  de  h a c e r  la s  c o m p ra s  en la s  pequenas tiendas e s  bastante m âs 
e levado , y por el c o n tra r io  d ism inuye la  p ro p o rc iô n  de  quienes co m ­
p ran  en m e rc a d o s , s in  duda, porque la  do taciôn  de  é s to s  e s  m e n o r, 
a s f  m ism o , e s  in fe r io r  el p o rce n ta je  de  a m a s  d e  c a sa  que com pran  en su '
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p e rm e rc a d o s , p a re c e  que p o r la  m ism a ra z o n , en  cam b io , e s  en e s ­
te  s e c to r  en donde la  co m p ra  en c e n tro s  c o m e rc ia le s  a lcanza  la s  p ro ­
p o rc iones m as e le v a d a s , a  e s te  re sp e c to  e s  im p o rta n te  d e s ta c a r ,  que 
e s to s  es tab lec im ie n to s  re q u ie re n  g ran d e s  ex ten sio n es de  te r r e n o ,  d e­
bido a su  e s tru c tu ra  y sue len  e s ta r  situ ad o s en zonas re la tiv e  m ente a le -  
jad as  del c e n tro , por lo  que e s ta  puede s e r  la  raz 6 n  d e  que lo s  hab itan­
tes  del s e c to r ,  s e  sien  tan  p re d isp u e s to s  a  ac u d ir a e s to s  es tab lec im ie n ­
tos . Los hâb itos de co m p ra  de la  poblaciôn fem enina re s id e n te  en e l se c ­
to r I II , son muy d ife re n te s  de lo s  del s e c to r  II, y s e  a sem e jan  algo m âs 
a lo s  d e l I .  La p a r tic u la rid a d  m âs no tab le  e s  que ap rox im ada m en te d  
25% d e  la s  am as de c a sa  e n tre v is ta d a s , re a liz a n  su s  c o m p ra s  d ia r ia s  en 
pequenas tie n d a s , siendo  a  su  vez e l p o rc e n ta je  de  qu ienes lo  hacen  en 
el m ercado  e l m âs bajo de  toda e l â r e a  u rb a n a . E ste com portam iento  e s ­
tâ  d ire c ta m e n te  influfdo p o r la s  c a r a c te r is t ic a s  e s p a c ia le s  y de  equipa- 
m iento  de d icha â r e a .  El hecho d e  que sean  m unie ip ios a is la d o s ,  aunque 
de g ra n  tam aho , le s  co n fie r  e  unos ra sg o s  que s e  en cu en tran  a  cab allo , 
de  lo  ru ra l  y d e  lo  u rb a n o ,a s I  la  abundancia de  c o m erc io  pequeno , en 
cada b a r r io ,  e s  un re s id u o  d e  fo rm a s  de vida r u r a l e s ,  y la  a u s e n c ia d e  
m e rc ad o s  se  debe a una d efic ien c ia  d e  eq u ip am ien to s . Y a s i  n ism o , el 
hecho de que e s te  se c to r  s e a  el que a r r o ja  un m ayor p o rc e n ta je , 15% de 
p e rso n a s  que hacen  la s  c o m p ra s  en su p e rm e rcad o s  in d ic a , c la ra m e n te , 
la abundancia d e  e s ta  c la se  de e s ta b le c im ie n to s , e lem ento  to ta lm en te  
u rbano  y de re c ie n te  in c o rp o rac iô n . (C uadro  nQ 7 5 ) .
En el conjunto del â r e a  m etro p o litan a  se  dénota una vez m âs que in ­
c lu so  a  hivel d e  c ie r to s  a sp e c to s  de  la  vida co tid ia n a , cada s e c to r  man­
tien e  un com portam ien to  d ife re n te  y con c a r a c te r is t ic a s  p ro p ia s , ccn s- 
tituyendo â re a  s  so c ia le s  d is t in ta s .
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La d is trib u c iô n  e sp a c ia l d e  lo s  d esp lazam  ien tos efectuados en fun­
ciôn de  la s  co m p ras  queda p e rfec tam en te  re f le ja d a  en la  m a tr iz  de o r i -  
g e n -d e s tin o  que se  ha confeccionado en e s te  c a s o , a l igual que p a ra  los 
o tro s  tip o s de d esp laz am ien to s  a n a liz a d o s .
CUADRO N9 76
MATRIZ ORIGEN-DESTINO DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR MOTIVO DE 
LAS COMPRAS DIARIAS.
ORIGEN
LUGAR COMPRAS S ec to r I S ec to r II S ec to r III Total
S ec to r 1 91 ,6 6 ,1 3 ,5 26 ,7
S ecto r II 5 ,6 90 ,7 4 ,1 50 ,5
S ecto r III 3 ,1 4 ,2 92 ,2 19,6
N .C . - - - 2 ,9
100
La m a tr iz  o rig e n -d e s tin o  de  los d esp lazam ien to s m otivados p o r la s  
co m p ras  d ia r i a s ,  pone d e  m an ifiesto  el g rad o  de m ov il’dad in te r io r  de  
lo s  s e c to r e s ,  en com parac iôn  d e  la  g enerada  a l e x te r io r  de  lo s  m ism o s. 
A sf pues queda con firm ada  la  h ip ô te s is ,  avalada por el conjunto d e  la s  
v a r ia b le s  ya a n a liz a d a s , de que e s to s  d esp lazam ien to s s e  re a liz a n  lo 
m âs c e rc a  posib le  del p rop io  d o m ic ilio , e s ta  rea lid ad  queda c la ra m e n ­
te  re f le jad a  en la  tab la  nS 27 del anexo , que debido a su  ex tension  ha pa- 
re c id o  oportuno o m itir  en e l te x to . En dicha tab la  s e  co m p ru e b a , muy 
c la ra m e n te , que la  p ro p o rc iô n  de  d esp lazam ien to s  m âs e lev a d o s , se  
p ro d u ce  en el in te r io r  d e  cada zona , lo  que a su vez dâ com o re su lta d o
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que la  m ovilidad m axim a s e  p roduzca d en tro  d e  cada s e c to r .
Q uizâs en e s te  tipo  dé desp lazam ien to  s e  re f le ja  m âs que en 
ningûn o tro , debido a  la s  ca u sa s  a n te r io rm e n te  c i ta d a s , la  c a s i to ­
ta l autonom ia que en algunos asp ec to s  se  p ro d u ce  e n tre  la s  d ife ren tes  
zonas de la ciudad que a p r im e ra  v is ta  a p a re c e  com o un todo in te r r e -  
lacionado y e l conjunto com o s i  de una unidad ûn ica  s e  t r a t a r a .  (Figu­
r a  n^ 7 ) .
O tro  elem en to  que adem âs del sex o , que le s  co n fie ra  a  lo s  d e sp la ­
zam ien to s debidos a la s  co m p ra s  d ia r i a s , un c a r â c te r  e sp e c ific o , e s  
la  m odalidad en que s e  r e a l iz a n , e s  d e c i r ,  s i  s e  llevan  a  cabo en m edios 
p û b lico s , p riv ad o s o andando, m odalidad que e s tâ  fn tim am ente  ligada 
a l sexo y a la  p rop ia  finalidad del via je .
CUADRO N9 77
MODALIDAD EN CUANTO A LA REALIZACION DE LOS DESPLAZAMIENTOS 
MOTIVADOS POR LA COMPRA DIARIA.
MEDIO DE TRANSPORTE
UTILIZADOS___________________________________ AMAS DE CASA
Automôvil ...........................................................    2 ,8
Autobûs Im ea ......................................................................  2 ,6
M etro   .......................................................     0 ,5
A n d an d o ..............................   91 ,3
O tros ........................................................................    0 ,7
N .C ...........................................................................................  2 ,1
100
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Es év id en te , que lo s  d esp lazam ien to s  g en e rad o s p o r la  co m p ra  d ia ­
r i a ,  s e  re a liz a n  de fo rm a  g en e ra liz ad a  andando , el hecho d e  que e s to  
se a  a s f ,  obedece a la  posib illdad  de  e lecc iôn  que tie n e  e l m ism o , m ien ­
tr a s  que los d esp lazam ien to s en funciôn de l tr a b a jo , d e  la s  g es tio n e s  y 
o tro s  m e d io s , tienen  el d e s tin e  en un lu g a r d e te rm in ad o  s in  p o s ib ili-  
dad de o tra  e lec c iô n , lo s  lu g a re s  de  co m p ra  s f  pueden s e r  e leg idos n o r ­
m a lm en te , y a la  e lecciôn  s e  puede h a c e r  en b a se  a la  m ayor p ro x im i­
dad del es tab lec im ien to  y a l m enor c o s te  de l d e sp laz am ien to , e l r é s u l ­
tan te  d e  la  com binaciôn de am bas e lec c io n e s  e s  e l v ia je  andando. A de- 
m a s , ex is te  o tro  e lem en to  que juega un p ape l im p o rta n te  en la  e lecc iô n  
y es  el m enor nivel de  m o to rizac iôn  d e  la  m u je r  f re n te  a l h o m b re , como 
ya se  viô en su  m om ento y , que r e s ta  v ia je s  en tra n s p o r te  p riv ad o  p a ra  
e s ta  f in a lid ad . De cu a lq u ie r fo rm a , la  p ro p o rc iô n  d e  d esp lazam ien to s  
en au to b u s , m é tro  o cu a lq u ie r  o tro  m edio  m ecénico  e s  m uy red u c id a  en 
com parac iôn  con el volum en to ta l d e  lo s  m ism o s , dada la  p rox im idad  
de los e s tab lec im ie n to s  re q u e rid a  p a ra  e s ta  c la s e  d e  v ia je s .  (C uadro  
nQ 7 7 ) .
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4 .2 .  D esp lazam ien to s g en e rad o s  p o r la s  c o m p ra s  d e  b ienes d u r a ­
d e ro s  :
El r itm o  d e  los m ovim ientos g en e rad o s  en funciôn de la s  co m ­
p ra s  en g en e ra l in tro d u ce  v a r ia c io n e s  im p o rta n te s  con re sp e c to  a la s  
o rig in a d as  por la  co m p ra  de  b ien es de  consum o. A sf, e s ta s ,  c a re c e n  
en p rin c ip io  del a sp ec to  de  re g u la r id a d , que c a ra c te r iz a  a lo s  o t r o s ,  
dando com o re su lta d o  un tipo  de  m ovilidad d is t in ta ,  m enos in te n sa , s i 
s e  q u ie re ,  p e ro  que a l m ism o  tiem po e s  re a liz a d a  p o r un conjunto m as 
am plio  d e  ind lv id u o s, d esd e  el m om ento en que en la  re a liz a c iô n  de la s  
c o m p ra s  d e  b ien es d u ra d e ro s  in te rv ien e  tan to  e l hom bre com o la  m u je r , 
elevando a s f ,  e l flu jo  d e  lo s  m ov im ien to s.
CUADRO NQ 78
TIPO DE COMERCIO PREFERIDO PARA COMPRAR iEGUN EL SEXO.
TIPOS DE TIENDAS
SEXO T iendas d iv e rs a s G randes a lm acen es C e n tro s  c o m e rc ia le s N .C .
N om bres
M ujeres
Total
6 0 ,2
54 ,9
57 ,5
30 ,6
36 ,3
33 ,5
1, 9
3 ,1
2 ,5
7 ,3  10'
5 ,7  
6 , 5
R âpidam ente s e  a d v ie r te ,  la s  tendenc ias  del pûblico  f re n te  a l tipo 
de  e s tab lec im ie n to  en lo s  que re a liz a n  su s  c o m p ra s , p e ro  e s  im p o rta n ­
te  se n a la r  que el hecho de que la  re a liz a c iô n  de la s  co m p ra s  s e  lle v e  a 
cabo en un es tab lec im ie n to  de term in ad o  no sign ifica  que la s  p re fe re n c ia s  
vayan en la  m ism a d ire c c iô n .
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Del a n â lis is  de l cu ad ro  nQ 78 se  deduce que m as del 50% d e  la  po­
b laciôn  e n tre v is ta d a  r e a liz a  su s  co m p ras en tiendas d iv e rsa s  y a lre d e ­
d o r de l 30% en lo s  g ran d es  a lm ac en e s , siendo  rea lm en te  in sign ifican tes  
la s  p ro p o rc io n es  de  qu ienes la s  llevan  a  cabo  en ce n tro s  c o m e rc ia le s .
La exp licaciôn  a e s te  p ro c é d e r , s e  puede d eb e r a dos c a u s a s ,  la  p r im e ­
r a  que la  poblaciôn re a lm e n te  p re f ie ra  c o m p ra r  en tiendas d iv e r s a s ,  e s ­
pec ia liz ad as  , y la  segunda que a l no e x ls t ir  m âs que un reducido  nûm e­
ro  d e  g ran d es a lm ac en e s  en la  c iudad , m uchas p e rso n a s  no s e  deciden 
a d e s p la z a rs e  h a s ta  e l lo s , optando p o r c o m p ra r  en lo s  lu g a re s  m âs p rô ­
x im os a  su d o m ic ilio . En cuanto  a l c e n tro  c o m e rc ia l,  p robab lem en te  se  
den com binadas la s  dos causas,* 'su  im plan taciôn  e s  re la tiv a m e n te  re c ie n ­
te ,  y aûn no s e  ha in troducido  e s te  hâbito  de com pra en la  p o b lac iô n , y 
al m is m o  tiem po su  nûm ero  e s  muy reduc ido  no induciendo a l consum i- 
d o r a l d esp lazam ien to . Cuando s e  tom a en co n sid erac iô n  el se x o , s e  a -  
p re c ia  que no o b s ta n te  lo  dicho ex isten  p re fe re n c ia s  m arcad am en te  d e -  
f in id a s . A sf, lo s  h o m b res p re f ie re n  la s  tien d as a l g ra n  a lm ac en , y por 
supuesto  al c e n tro  c o m e rc ia l,  a  la  h o ra  de  r e a l iz a r  su s  c o m p ra s , y en 
cam bio  se  dâ una p ro p o rc iô n  m ayor de  m u je re s  que com pran  en lo s  g ran ­
des a lm acen es y en m enor m edida en c e n tro s  c o m e rc ia le s , ten iendo  siem  
p re  en cuenta que m âs de la  m itad de  la s  en tre v is ta d a s  com pran  en tien­
das . El hecho de que la  m u je r p re f ie ra  e l g ran  alm acén  en una proporciôn 
m âs elevada que el h o m b re , puede o b ed ecer a la s  c a r a c te r is t ic a s  de  e s ­
tos c e n tro s , que posib ilitan  la  rea liza c iô n  de  cu a lq u ie r tipo  d e  com pras 
d en tro  de  un m ism o  e s tab lec im ie n to , lo  que sin  duda e s  m â s  cômodo al 
m ism o  tiem po que supone una d is tra c c iô n  p a ra  m uchas p e rso n a s .
La edad tam bién e s  un e lem ento  ind icador de los hâb itos de com pra 
de la  pob laciôn . Las p re fe re n c ia s  de la  poblaciôn m âs joven s e  d irigea  
en p r im e r  lu g a r  hac ia  la s  tiendas d iv e r s e s , en  segundo lu g a r  hac ia  los
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grandes a lm acen es y en te rc e ro  y en m ucha d is tan c ia  al ce n tro  c o m e r­
c ia l ,  a p e s a r  de  lo  cual e s  el g rupo de edad que en m ayor p ropo rc iôn  
com pra en e s ta  c la s e  de  e s tab lec im ie n to s , a tra fd o s  p o r la  novedad que 
suponen, y que en s f  m ism a no p a re c e  c o n s titu ir  una ven taja  p a ra  e l r e s ­
to  de la  poblaciôn de  m âs ed a d .
CUADRO m  79
TIPO DE COMERCIO PREFERIDO PARA COMPRAR SEGUN LA EDAD.
TIPO DE TIENDA
EDAD Tiendas d iv e rsa s G randes a lm acenes C en tro  co m erc ia l N .C .
18-24 58,8 34 ,0 3 ,7 3 ,5  100
25-54 55,8 35,1 2 ,7 6 ,3
55-64 58,3 34,1 1,8 5 ,8
m âs de 65 6 1 ,5 25 ,9 1,2 11,4
El grupo de ad u ltes  e n tre  los 25 y los 54 a n o s , dénota un lig e ro  a u ­
m ento en la  tendencia a c o m p ra r  en g randes a lm acenes y en cam bio m ues- 
t r a  m enor p re fe re n c ia  por la s  tiendas en g en e ra l y por el c e n tro  c o m e r­
c ia l ,  co sa  que tam bién  le  o c u r re  en el grupo de p erso n as  com prend idas 
e n tre  los 55 y 64 a n o s , s i b ien  é s to s  com pran  en la s  d iv e rs a s  tiendas en 
una proporc iôn  m âs elevada» por u ltim o , la s  p e rso n a s  con m âs de  65 a -  
nos m uestran  una m arcada  tendencia a con tinuer con los hâb itos tra d ic io ­
na les de r e a l iz a r  la s  c o m p ra s  en tie n d as , p recindiendo en buena p a r te  
de  lo s  g randes a lm acen es y po r supuesto  del ce n tro  c o m e rc ia l, al que 
so lam en te acude im 1,0% (C uadro  nQ 7 9 ).
En e s te  an â lis is  so b re  lo s  hâb itos de c o m p ra , se  ha c re fd o  que la
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v ariab le  ing resos podia s e r  un elem ento  im portan te  a la  hora d e  ten er 
en cuenta la s  tendencias de la poblaciôn y es por ello que s e  ha p ro c e -  
dido a un an â lis is  porm enorizado de la m ism a.
CUADRO NQ 80
TIPO DE COMERCIO PREFERIDO PARA COMPRAR SEGUN EL NIVEL DE 
INGRESOS.
TIPOS DE TIENDAS
VEL DE INGRESOS Tiendas d iv e rsa s G randes alm acenes Centro com ercial N.C
is de 85.000 p ts . 41,9 52,8 3 ,6 1,7
66.000-85 .000 43,5 46 ,0 3,1 7 ,5
46 .000-65.000 50,0 40,5 2 ,9 6 ,6
36.000-45.000 54,5 38,3 2 ,0 5 ,1
’ 26 .000-35 .000 67 ,0 26,7 1,3 4 ,9
19.000-25.000 64,9 29,0 1,7 4 ,4
'nos de 19-000 68,1 19,2 1,9 10,8
Una râpida lec tu ra  del cuadro nQ 80, proporciona una idea de la 
re lac  iôn ex isten te en tre  hâbitos de com pra y nivel de in g re so s . En la 
esca la  establecida de ing resos m âxim os o m ini mos se  com prueba que s 
dâ una relaciôn  in v ersa  p rogresiva  en cuanto a la  p referenc ia  de hacer 
las com pras en tiendas d iv e rsa s , asf e l grupo de nivel de ing resos su ­
p e rio re s  es el que en m enor proporciôn com pra en esta  c la se  de tien ­
das , m ien tras que el grupo con ing resos in fe rio re s  lo hace en la  p ro ­
porciôn mâs e levada. Al con tra rio  o c u rre  con las  personas que com pra
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en g randes a lm acen es y en m ucha m en er p roporc iôn  en c e n tre  c o m e r-  
c i a l ,  le s  p o rce n ta je s  m és elevados en am bos c a s e s  se  dan en le s  n ive­
lé s  d e  In g reses  s u p e r io re s ,  descendiendo  p ro g rès!v am en te  a m edida 
que baja e l nivel de  r e n ta . La e s tre c h a  re la c iô n  o b se rv a d a , obedece en 
p a r te  a la s  d ife re n c ia s  de p re c io s  e x is te n te s  e n tre  le s  g randes a lm a c e ­
n es y le s  c e n tre s  c o m e rc ia le s ,  que sue len  te n e r  p re c ie s  m âs e lev ad o s, 
y le s  que s e  o frecen  en el r e s te  del c e m e rc ie , n excepcién  del de lu je , 
que son m âs red u c id o s , le  cual induce e n tre  o ti os f a c to re s , corne pue- 
d e  s e r  el m ayor o m ener d esee  de  e s ta r  a la  m oda , juven tud , d esee s  
de  d e sp la z a rse  m âs le je s ,  e t c . , a  que la  poblaciôn con m ener poder ad -  
q u is itiv e  se  in c lin e  p e r  el pequene c e m e rc ie .
El s e c to r  de re s id e n c ia , en e s te  c a s e ,  es  un ind icado r que re fle ja  
fiel m ente la s  p re fe re n c ia s  de la  poblaciôn de  cada una de  la s  d ife ren te s  
z o n a s .
CUADRO m  81
TIPQ DE COMERCIO PREFERIDQ PARA COMPRAR SEGUN EL SECTOR DE 
RESIDENCIA.
TTPO DE TIENDA
SECTOR DE 
RESIDENCIA
Tiendas
d iv e rsa s
G randes
alm acenes
C en tres
c o m e rc ia le s
N .C ,
S e c t o r  I 
S e c t o r  II 
S e c t o r  II! 
Total
49.6
55.6
64 .6  
57,4
40 ,9
34.5
28 .5
33.6
3 .9  
2 ,7
1.9 
2 ,5
5,6
7 ,2
5 ,1
6 , 5
100
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Los dates del cuadre  n9 81 dem uestran  p e r  si m ism es la s  c a ra c -  
te rfs tica s  espacio-funcionales de cada s e c to r .  Pese a la excel ente d o ta -" ' 
ciôn com ercia l que tlene el Sector I , la  poblaciôn residen te  en él e s , 
sin em bargo , la  que en m ener proporciôn com pra en tien d as , situândo- 
se  muy p er debajo de la media m etropo litana. La p referen c ia  de su pe- 
blaciôn en m ateria  de com pras se  inclina p e r  le s  g randes alm acenes, 
alrededo r del 41% de le s  en trev istados cem pran en e s te s  estab lecim ien- 
to s . La razôn de esta  actitud p e r  p a rte  de la  poblaciôn del s e c to r ,  que 
d if ie re  notablem ente con la  del re s to  del Area debe b u scarse  en el ha­
che de que es p rec isam en te  en el se c to r  I , donde se  encuentran em pla- 
zados todos le s  g randes alm acenes de la  ciudad, con lo que su  poder de  
a tracc iôn  d en tre  del m ism o â re a  es muy g rande . En les  se c to re s  II y III, 
aum enta p reg resivam en te  la  p roporciôn de personas que cem pran en 
tiendas , siende muy elevada en el III, a l tiem po que dism inuye, igual- 
m ente, de form a p ro g re s iv a , e l po rcen taje  de quienes com pran en gran­
des alm acenes e  cen tres  c o m e ic la ie s . La razôn  ya se  ha mencionado con 
a n te rio rid ad , e s ta  relacionada con el rad io  de a tracc iôn  de los grandes 
alm acenes c o m e rc ia le s , y con el m ayor cos te  que supone el desp laza- 
mîento a e l le s . Para el con junte del â re a  m etropolitana la s  p referenc ias 
se  d ir ig e a , en p rim e r lu g a r, hac ia  la s  tiendas en g en e ra l, en segundo 
lugar los grandes alm acenes y por ûltim o y a una g ran  d istancia de los 
an te rio re s  hacia los ce n tres  c o m erc ia le s .
Por u ltim e, al igual que p a ra  lo s  o tro s  m ovim ientos co tid ianos, a n a -  
lizades se  ha confeccienado una m a triz  e rigen -destino , p a ra  m edir el 
g rade  de m ovilidad, en el aspecto  co m p ras , del â re a  en su conjunto y 
de cada se c to r  en p a r tic u la r .
'10',
CUADRO N9 82
MATRIZ ORIGEN-DESTINO DE LOS DESPLAZAMIENTOS MOTIVADGS POR 
LAS COMPRAS.
ORIGEN
LOCALIZACION DEL COMERCIO SECTOR I SECTOR II SECTOR III
S ecto r I 89,6 47,3 35,8
S ecto r II 55 ,5 51,7 7 ,9
S ecto r III - 0 ,3 55,1
N .C . 4 ,9 1,1 1,2
100
El cuadro  nP 82 senala  lo s  d istin to s g rad es  de movilidad de cada 
une de los s e c to re s ,  y la d ife ren c ia  de la m ism a que ex is te  en tre  el 
se c to r  I y e l r e s to  del â r e a .  La a tracc iôn  que en cunnto a la rc a liz a -  
ciôn de la s  com pras  de b ienes d u ra d e ro s , tiene el ce n tre  en cu ad ra- 
do den tro  del se c to r  I , se  m an ifiesta  de tal form a que, los e n tre v is ­
tados re s id e n te s  en é l ,  p râc ticam en te  no se  desplazan a los o tro s  s e c ­
to r es p a ra  c o m p ra r . En cam bio la s  personas que residen  en los se c -  
to re s  II y III, aunque en el 50% de los casos rea licen  sus com pras den­
tro  de su zona de re s id e n c ia , tam bién se  d irigea  al se c to r  I , en gran 
p roporc iôn , e s ta  es m ayor en el caso  del se c to r  II que en el III , s ien - 
do as i m ism o muy escaso  el volumen de desp lazam ientos a o trn s  ârea.' 
que no sean el se c to r  c e n tra l o la propi a zona. (Figura nP 8 ) .
D entro del se c to r  I , hay algunas zonas que por su  m ayor dotaciôn 
de estab lecim ien tos c o m e rc ia le s , que incluyen g randes a lm ac en e s , ge 
neran  hacia  s f  flujos de desp lazam ien tos su p e r io re s , e s ta s  zonas son
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p o r o r  den d e  im p o rta n c ia  en cuanto a  afluencia  de p u b lico , lo s  d i s t r i -  
to s  d e  C e n tro , S alam anca y Tetuân, e s to s  t r è s  d is t r i to s  g en e ran  el 
47 ,3% d e  lo s  d esp laz am ien to s  de co m p ra  d e  toda e l a r e a  m e tro p o lita ­
na (v e r  anexo tab la  n5 3 0 ) . En lo s  o tro s  s e c to re s  no s e  puede d e c ir  que 
haya alguna zona e sp e c ia l m en te  a tra y e n te  p o r su  c a r a c te r  c o m e rc ia l ,  
aunque c la ro  e s tâ ,  en el con jun to , el s e c to r  II tien e  m ayor do taciôn  co ­
m e rc ia l que e l III.
De la  co m p arac io n  d e  la s  m a tr ic e s  o r ig e n -d e s tin e , d e  lo s  d e s p la ­
zam ie n to s  efectuados en fune Ion de  la s  c o m p ra s  d ia r ia s  o d e  la s  c o m p ra s  
en g e n e ra l ,  (cu a d ro s  n9 76 y 82) s e  deduce e l d ife re n te  c a r a c te r  de  lo s  
m is m o s . Los v ia jes  g en e rad o s  p o r la  co m p ra  co tid ia n a , son c o r to s ,  se  
r e a liz a n  en la  zona donde s e  vive y n o rm al m en te , no re q u ie re n  el uso 
de  m ed ios d e  t r a n s p o r te , lo  que le s  c o n f ie re  un c a r a c te r  d e  d e s p la z a ­
m ien tos  que afectan  a la  vida de l b a r r io ,  zona o s e c to r ,  p e ro  no in te r -  
v ienen d en tro  d e l r i tm o  d e  lo s  d esp laz am ien to s  a t r a v e s  de  la  c iu d ad , 
con tribuyendo  a s f  a au m e n ta r  el g rado  de autonom  fa de  lo s  s e c to r e s . Por 
el c o n tra r io ,  lo s  v ia je s  m otivados p o r la s  c o m p ra s  d e  b ienes d u ra d e ro s ,  
en buena p a r te ,  exigen e l d esp lazam ien to  hac ia  o tra s  zo n a s , fundam en­
ta l m en te a l c e n tr e ,  lo  cua l re q u ie re  a su  v e z , la  u tilizac io n  d e  algun  m e­
d io  de  tr a n s p o r te ,  influyendo d ire c ta m e n te , so b re  el volum en de lo s  d e s ­
p la za m ie n to s  a tr a v é s  del Area u rbana » a l m ism  o tiem po que ponen de 
m a n if ie s to , la  re la tiv a  dependencia de  la s  A reas p e r if é r ic a s  con r e s p e c ­
te  a la  c e n t r a l , el conjunto  d e  in te r re la c io n e s  que se  p ro d u ce  e n tre  e llo s  
y e l  dom inie del s e c to r  c e n tra l so b re  toda la  c iu d ad .
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4 .3 . A portaciones de la encuesta de 1973
La encuesta sob re  m ovim ientos ré c u rre n te s  de 1973, an a liza - 
ba los desplazam ientos de com pras de la  poblaciôn en trev istada  con el 
fin de de term in ar su volumen, frecuencia , hâbitos y en sum a, el ritm o  
, que dichas actividades imponen a la poblaciôn. Los datos m âs re p re se n ­
tatives de e s te  an â lis is  eran  los que a  continuaciôn se  exponen.
Aunque se  observa una c la ra  tendencia en cuanto a los hâbi tos de 
com pra por p a rte  de las am as de c a s a , de r e a liz a r  com pras p ara  v a rie s  
d ia s , no se  puede d e c ir ,  que es ta  costum bre es tu v ie ra  g en e ra liz ad a , en 
modo alguno, puesto que al m ism o tiem po se  advertfa  que m âs de un 30% 
de las am as de casa  e n tre v is ta d as , p re fe rian  r e a liz a r  su s  com pras a 
d ia rio . La costum bre de hacer la  co m p ra , una vez por sem ana se  m os- 
traba a su vez como una p râc tica  muy poco habituai en e l am a de c a s a , 
pauta que es tâ  bastante difundida en o tro s  pais e s , sob re  todo del â rea  
anglosajona.
CUADRO N9 83
FRECUENCIA DE REALIZACION DE COMPRAS DEL AMA DE CASA SEGUN
SU EDAD.
EDAD
FRECUENCIA DE 
COMPRAS Total 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64
- A d iario  37 41 34 34 38 40
- V aries dias
por sem ana 53 38 54 57 52 51
- Una vez por
sem ana 8 12 10 7 7 7
- N .C . 4 11 4 3 4 4
lOÔ ~
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La edad no in tro d u c ia  m od ificac iones Im p o rtan te s  en lo s  h âb ito s  
d e s c r i to s ,  aunque en e l ca so  d e  la s  a m a s  d e  c a sa  m as jôvenes s e  a p re -  
c iaba un in c re m en to  d e  la  re a liz a c iô n  d e  c o m p ra s  a d ia r io ,  o b ien  una 
vez p o r se m a n a , lo  cua l puede in te r p r e ta r s e  en tendiendo , que c ie r to  
tlpo d e  produc to s  s e  co m p ran  a  d ia r io  y  a i  cam bio  la  co m p ra  d e  c a r a c ­
te r  g en e ra l s e  r e a l iz a  una v ez  p o r se m a n a . En la s  p e rso n a s  d e l g rupo 
d e  m âs edad s in  e m b a rg o , s i  s e  a p re c ia b a  una c la r a  tendencia  a la  r e a ­
lizac iô n  d e  c o m p ra s  a  d ia r io ,  p e rv iv e n c la  s in  duda de  hâb itos a n te r io ­
r e s .
CUADRO NQ 84
TIPQ DE TIENDAS EN LAS QUE PREFIERE COMPRAR EL AMA DE CASA
SEGUN SU EDAD.
EDAD
TIPQ DE TIENDAS Total 25-54 56-64
D iv e rsa s  tiendas 25 24 25
M ercado 62 58 64
S uperm ercado 9 11 7
C en tro  c o m erc ia l 4 6 3
N .C . 4 4 5
100
Se puede a f ir m a r  que e l am a de c a sa  m a d rilen a  p re fe r ia  h a c e r  la s  
co m p ra s  en el m e rc ad o  d e  fo rm a m a y o r i ta r ia ,  62%, aunque tam b ién  e ra  
fre cu e n te  que r e a l iz a s e  d ich as  co m p ra s  en la s  tien d as  m âs e s p e c ia l iz a -  
d a s ,  25%, en cam b io  e l su p e rm e rc a d o  y el c e n tre  co m e rc ia l e ra n  e s ta -
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b lec im ien to s poco frecu en tad o s p a ra  e s to s  f in e s .  La ed ad , p a re c e  t e ­
n e r  alguna im p o r ta n c ia , en e s te  c a s o ,  en cuan to  a  la  exp licacion  d e  
lo s  hâb itos de  co m p ra  > a s f  e l g rupo  de la s  a m a s  de  c a sa  m âs jô v e n e s , 
aunque c o m p ra n  en m e rc a d o , en una p ro p o rc iô n  muy e lev a d a , m a n i-  
festab an  ya una l ig e ra  tendencia  a c o m p ra r  en lo s  es tab lec im ie n to s  
de l tipo su p e rm e rcad o  y c e n tro  c o m e r c ia l , m ie n tra s  que la s  de edad 
m âs av an zad a , hac ian  su s  co m p ra s  en el m e rc a d o , en m âs del 60% de 
lo s  ca so s  y en la s  tien d as d iv e r s a s ,
En cuanto  a la  re a liz a c iô n  d e  la s  c o m p ra s  d e  c a r â c te r  g en e ra l o 
de  b ienes d u r a d e ro s , s e  a d v ie r te  un co m p o rtam ien to  d ife re n te  p o r p a r  
te  de  la  pob laciôn , toda vez que su  fînalidad  e s  d is tin ta  y que en la  r e a  
lizac iô n  d e  la s  m ism as in te rv ien en  h o m b res  y m u je re s  com o ya s e  vie 
en o tro  m om ento .
CUADRO m  85
TIPO DE COMERCIO PREFERIDO PARA COMPRAR SEGUN EL SEXO .
SEXO
TIPO DE TIENDA H om bre M ujer Total
T iendas d iv e rs a s  56 48 52
G randes a lm acen es  38 48 44
C e n tre s  c o m e rc ia le s  4 4 4
N .C . 4 -  3
ÎÔÔ
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En e l a n â lis is  de l cu ad ro  n9 85 , s e  pone d e  m an ifiesto  que la s  
p re fe re n c ia s  d e  m âs d e  la  m itad  del pûblico  e n tre v is ta d o , iban d i r i -  
g id as  h a c ia  la s  d iv e rs a s  tie n d as  e sp e c ia liz a d a s  aunque e r a  im p o rta n ­
te  a s f  m ism o  la  p ro p o rc iô n  d e  aq u é llo s  que so lfan  c o m p ra r  en los -  
g ra n d e s  a lm a c e n e s , a lre d e d o r  del 40%; p o r e l c o n tra r io  a p a re c e  c o ­
m o in s ig n ifican te  e l p o rc e n ta je  de  qu ienes ac o stu m b rab an  a  c o m p ra r  
en  lo s  c e n tre s  c o m e rc ia le s .  Teniendo en cuen ta  la s  d ife re n c ia s  de s e -  
x o , s e  d e s ta c a  la  m a rc ad a  p re fe re n c ia  d e  lo s  h o m b res  p o r la s  tiendas 
e s p e c ia liz a d a s , y en m ucha m enor p ro p o rc iô n  p o r lo s  g ran d es  e s ta b le ­
c im ie n to s  c o m e rc ia le s  î en  cam bio  la  ac titud  d e  la  m u je r  f re n te  a los 
g ra n d e s  a lm ac en e s  e s  m ucho m âs p o s it iv a , s itu ân d o se  la  p roporc iôn  
d e  la s  que com praban  en e s te  tipo  d e  e s tab lec im ie n to s  en  to rno  a l 50%, 
pudiendo d e d u c irse  d e  e s te  co m p o rtam ien to  que lo s  g ran d es  a lm acen es  
s e  em pezaban  a  c o n s id e ra r  com o un lu g a r  donde no sô lo  s e  va a  com ­
p r a r ,  s in o  a  q u edar con la s  a m ig a s , a v e r  c o s a s ,  o sim p lem en te  a p a -  
s a r  el r a to .
Cuando s e  to  ma en co n s id e rac iô n  la  edad s e  a d v ie rte n  a s f  m ism o , 
d ife re n c ia s  s ig n if ic a t iv a s , p o r e jem plo  el g rupo  de  la s  m âs jô v e n es , 
p re fe r  fa  r e a l iz a r  su s  c o m p ra s  m a y o rita r ia m e n te  en lo s  g ran d e s  a lm a ­
cen es , m ie n tra s  que la s  p e rso n a s  de  edad s e  decan taban  de fo rm a  muy 
c la ra  p o r  lo s  c o m e rc io s  e s p e c ia liz a d o s , la s  p e rso n a s  de  ed ad es in t e r -  
m é d ia s , p re fe rfa n  la s  tien d as e s p e c ia liz a d a s , con fo rm e s e  in c re m e n -  
taba su  ed a d . La exp licaciôn  de  ta l hecho puede s e r  d o b le , p o r un la d o , 
puede que lo s  jôvenes p re f ie ra n  e l am b ien te  y la  fo rm a de venta de los 
g ran d e s  a lm a c e n e s , que a lgunas p e rso n a s  d e  edad no sop o rtan  y po r o -  
t r a  p a r te ,  puede que lo s  d esp laz am ien to s  a e so s  a lm a c e n e s , con todas 
la s  incom odidades que lo s  m edios d e  t r a n s p o r te  re p re se n ta n , inhiban 
a la s  p e rso n a s  de  edad a  r e a l iz a r  d ichos d e sp laz am ien to s .
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CUADRO N9 86
TIPO DE COMERCIO PREFERIDO PARA COMPRAR SEGUN LA EDAD
EDAD
TIPO DE TIENDA 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Tiendas d iv e rsa s 45 50 54 54 56
G randes alm acenes 52 46 42 41 38
Centro com ercia l 3 4 4 4 3
N .C . - - - 1 3
100
Respecte a la  d istribuciôn  espacial de los desplazam ientos por mo­
tive de la s  com pras no se  ha contado con los datos n ecesario s  p a ra  po­
d e r  e lab o ra r una m a triz  o rig en -d es tin e , ante lo cual se  ha optado por 
de te rm in a r  la s  zonas que m ayor a tracc iô n  generan dentro  del municipio 
cap ita l p ara  el total de la  poblaciôn y p ara  los d iferen tes grupôs de edad 
que la s  com ponen.
CON A S
CUADRO N9 87
ZONAS PREFERIDAS PARA REALIZAR LAS COMPRAS SEGUN EDAD DEL 
ENTREVISTADO. (UNICAMENTE DE LOS QUE H AN DECLARADO PREFERIR 
LOS GRANDES ALMACENES).
EDAD
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Centro 40
A rgüelles 1
Hilbao-Salamanca 5
Cuatro Caminos 4
O tras zonas 4
N .C . 2
32
1
6
4
5 
2
28
1
5
4
5 
1
28
1
5
4
5 
1
26
2
4
3
4 
2
Total %
31
1
5
4
5 
2
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De la s  zonas p re fe r id a s  p o r la  poblaciôn  p a ra  r e a l iz a r  su s  co m ­
p ra s  d e s ta c a  la  zona C e n tro , con una r e s p u e s ta  m a y o r i ta r ia ,  31%, s e -  
guida aunque m uy d e  le jo s  p o r la s  zonas d e  Bilbao y S a la m an c a , 5% y en 
u ltim o  lu g a r la  d e  C u a tro  C a m in o s , 4%. La p re fe re n c ia  a l c e n tro  e s tâ  
p roducida p o r la  e x is te n c ia  en e s ta  zona d e  la  m ayor co n cen trac iô n  de 
a lm ac en e s  d e  d ife re n te s  c la s e s ,  y a l hecho  de que e s ta  s e  puede c o n s i­
d e r a r  com o un â r e a  m uy b ien do tada con re sp e c to  a e s te  tipo de  eq u ip a- 
m ie n to s . El a n â lis is  p a ra  lo s  d is t in to s  g ru p o s d e  ed ad , co n firm ab a  la  h i -  
p ô te s is  de que la s  p e rso n a s  de  m â s  edad tienden  a e v i ta r  lo s  d e sp la z a ­
m ien to s a e s ta  c la s e  d e  c e n tr e s ,  p e ro  s o b re  todo a lo s  situ ad o s en e s te  
â re a  c e n tr a l ,  en  tan to  que lo s  m âs jôvenes acudian  a  e llo s  de fo rm a  c a -  
s i  m a s iv a , y p re c is a m e n te  a  lo s  s itu ad o s  en  la  zona C e n tro .
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4 .4 .  C onclusiones
Los d esp lazam ien to s rea llz a d o s  p o r la s  co m p ra s  s e  han a n a -  
lizado  d e  fo rm a se p a rad a  segûn lo s  b ienes a c o m p ra r  fu eran  de c a r a c ­
te r  p e re c e d e ro  o d u ra d e ro , p o r en tender que e s te  asp ec to  cam biaba to -  
ta lm e n te  el sign ificado  de l d esp lazam ien to ,
l )  C om pras d ia r ia s :
Las c o m p ra s  d ia r i a s , e s  d e c i r , aq u é lla s  de  b ienes d e  consum e 
d ia r io  son  r e a liz a d a s  m a y o rita r ia m en te  p o r la  m u je r ,  e sp e c ia lm e n te , 
po r el am a de c a s a , no siendo  aun muy fre cu e n te  que e l hom bre  r e a l i -  
c e  ta l tipo  d e  ac tiv id ad . Lo cual nos lleva a  a f i rm a r  que e s to s  d e s p la ­
zam ien tos son seguidos po r la  pob laciôn  fem en in a , o to rgândo les una 
c a ra c te r fs t ic a  e s p e c ia l.  Tam bién e l r itm o  con que e s ta s  co m p ras  s e  
re a liz a n  con tribuye  a d e f in ir la s  de alguna fo rm a , haciendo que el vo­
lum en d e  lo s  d esp lazam ien to s  p o r e s te  m otivo a u m a ite  o d ism in u y a .
M as de la  m itad  de  la s  am as d e  c a sa  e n tre v is ta d a s  aco stu m b ran  a  co m ­
p r a r  p a ra  v a r io s  d ia s  en un in ten te  d e  d e s p la z a rs e  lo  m enos p o sib le  por 
e s te  m otivo , p e ro  aûn e x is te  una proporc iôn  Im p o rtan te  de  m u je re s ,  a l ­
re d e d o r  del 30% que p re f ie re n  e l r e a liz a r  su s  c o m p ra s  d ia r ia ra e n te , s o ­
la  m en te  un 15% d e  la s  e n tre v is ta d a s , ha adqu irido  el hâb ito  de  c o m p ra r  
una vez por se m a n a . E stas d ife ren c ia s  tienen una in fluencia d ire c te  en 
el r itm  o d e  vida d e  la  c iu d a d , ya que la s  c o m p ra s , ad em âs de  su  f in a -  
lidad p r im o rd ia l ,  son un im p o rtan te  elem ento  de  an im aciôn  u rb a n a , cons- 
tituyendo adem âs en m uchos c a s o s ,  un fac to r de  re la c iô n  so c ia l .  Su r e -  
percu siô n  d ire c ta  en el tem a que nos ocupa s e  tra d u c e  en una d ism in u -  
ciôn d e  lo s  d esp lazam ien to s p o r e s te  m otivo a  lo  la rg o  de  la  s e m a n a , 
co n cen trân d o se , muy p o sib lem en te , en la s  v isp e ra s  de  lo s  fines d e  s e ­
m ana y d ia s  de  f ie s ta ,  m arcando  una d ife ren c iac iô n  im p o rta n te  en lo s  
f lu jo s .
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El tlpo  d e  e s ta b le c im ie n to s  e leg idos p a ra  c o m p ra r  m a rc a ,  ig u a l-  
m en te  d ife re n c ia s  im p o r ta n te s  d en tro  d e  la  pob lac iôn . El m e rc a d o , e s  
el e s  tab lée  im ien to  p re fe r id o , p a ra  ta l f in , p rin c ip a l m en te po r p a r te  de 
la s  a m a s  d e  c a s a  d e  c ie r ta  ed a d , aunque en g e n e ra l ,  m âs de la  m itad 
d e  lo s  e n tre v is ta d o s  co m p ran  en e s to s  e s ta b le c im ie n to s . Los pequenos 
c o m e rc io s  e sp ec ia liza d o s  en a lim en tac iô n  y lim p ie z a , son lo s  que o c u - 
pan e l segundo lu g a r en cuan to  a p r e f e r e n c ia s .  En u ltim o lu g a r ,  se  s i ­
tua n lo s  su p e rm e rc a d o s  y lo s  c e n tre s  c o m e r c ia le s , com o lu g a re s  e le ­
g id o s p a ra  c o m p ra r ,  e s te s  no s e  m a n ifies tan  to d a v ia , com o g ran d e s  focos 
d e  a tra c c iô n  en  cuanto  a  la  re a liz a c iô n  d e  c o m p ra s ,  aunque lo s  su p e r -  
m e rc a d o s  tienen  m ayor poder d e  a tra c c iô n  y a c ep tac iô n , s iendo  la s  m u­
je r e s  m âs jô v en es la s  que lo s  frecu en tan  en m ayor m ed ida , a l igual que 
a q u é lla s  con in g re so s  m âs e lev a d o s .
A dem âs d e  lo s  fac to r  e s  m encionados, la  zona de  re s id e n c ia  co n d i- 
ciona en  p a r te ,  lo s  hâb ito s de  c o m p ra s ,  a l e n t ra r  en juego lo s  a sp ec to s  
so c io d em o g râ fic o s  de  la s  p e rso n a s  que en e lla  viven y la s  c a r a c te r f s t i -  
c a s  p ro p ia s  de cada zo n a , en p a r t ic u la r .
En el s e c to r  I ,  la  c o m p ra  en tien d as  e s  poco fre c u e n te , debido en 
p a r te ,  a que é s ta s  van d e s a p a re c ie n d o , en ca m b io , la  com pra en el m e r ­
c a d o , e s  una p râ c tic a  muy com u n , s in  duda m otivada por la ex ce len te  
do taciôn  de lo s  m is m o s . Es igual m en te im p o rta n te , con re la c iô n  a l co m ­
p o rtam ien to  de toda e l â r e a ,  la  p râ c tic a  de  co m p ra  en el su p e rm e rc a d o , 
m odalidad que s e  e s tâ  in troduciendo  poco a poco , y que en p a r te  ha sido  
la  ca u sa n te  de la  d e sa p a ric iô n  de  la s  pequenas tie n d a s , en e s te  â r e a .
Las p re fe re n c ia s  en cuan to  a l e s tab lec im ie n to  d e  c o m p ra , en el s e c ­
to r  II, v a r ia  re la tiv a m e n te , en él s e  tien d e  m âs a c o m p ra r  en la s  d iv e r ­
s a s  tien d as y m enos en el m e rc a d o , lo  que p o r o tra  p a r te  exp lica  an te  
su  m enor e x is te n c ia . A la vez s e  m a n if ie s ta  una tendencia  a c o m p ra r
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en c e n tro s  c o m e rc ia le s , s ituados en e s te  s e c to r ,  en donde abundan los 
e sp ac io s  a b ie r to s -
Los hâb itos de  com pra  d e  la  poblaciôn fem enina re s id e n te  en e l s e c ­
to r III, d if ie re n  de los a n te r io r e s .  M âs de una c u a r ta  p a r te ,  su e le  co m ­
p r a r  en tiendas p equenas , no llegando , en cam b io , a l 50% quienes lo  h a -  
cen en m e rc ad o , e s te  com portam ien to  s e  ve d ire c ta m e n te  influfdo por 
los ra sg o s  e sp ac io -fu n c io n a le s  del sec to r»  e l hecho d e  e s ta r  c o n s titu i-  
do p o r m unicip ios a is la d o s , s i  bien algunos son de  g ran  tam ah o , le  s i -  
tûan en una posic iôn  in te rm ed ia  e n tre  la s  fo rm a s  de  v ida r u r a l  y  u rb a ­
n a , dândose una abundancia d e  pequefio c o m e rc io , re s id u e  d e  pau tas  
ru ra le s  y al m ism o tiem po una c a s i  to ta l au sen c ia  d e  m e rc a d o s , lo  que 
ha dado com o re su lta d o  la  p ro life rac iô n  d e  su p e rm e rc a d o s , Ind ice c la ­
ro  de  la s  p au tas  u rb an as  in c o rp o rad a s  en e s to s  h âb ito s .
La d is trib u c iô n  e sp ac ia l de  e s ta  c la s e  de  d esp lazam ien to s re v is  te  
unas c a r a c te r ls t ic a s  p ro p ia s  que lo s  d is tin g u e  del r e s to .  Una de la s  m âs 
im p o rta n tes  e s  el elevado g rad o  de m ovilidad que producen  d en tro  d e  c a ­
da d is t r i to  y de  cada m unic ip io . Estos m ovim ientos se  re a liz a n  lo  m âs 
c e rc a  posib le  del p rop io  d o m ic ilie , ya que p a ra  h a c e r  la  co m p ra  d ia r ia  
ré s u lta  m olesto  y an tieconôm ico  d e s p la z a rs e  a zonas a le ja d as  del p ro ­
pio d o m ic ilie . U n icam en te , en  e l ca so  d e  un to ta l d esab a s tec im ien to  de  
la  zona o de p e rso n a s  que tra b a ja n  en o tr a s  â r e a s ,  s e  dâ  una c ie r ta  te n ­
dencia a c o m p ra r  le jo s  del lu g a r  de  r e s id e n c ia .  O tro  de  los fa c to re s  
que co n fie re  a  e s to s  d esp lazam ien to s  un c a r â c te r  s in g u la r ,  e s  la  m o d a- 
lidad en que s e  re a liz a n .  Résulta év iden te  que dado que e s to s  v ia jes  s e  h a -  
cen a  lu g a re s  p rôx im os a l h o g a r , el modo de r e a liz a r lo s  e s  andando. Un 
elem en to  que in c id e , e s  la  posib ilidad  d e  e lecc iôn  que s e  h ac e  del punto 
de d es tin o , posib ilidad  que s e  ve muy m erm ad a en los d esp laz am ien to s  
al tra b a jo , en la  re a liz a c iô n  de  g e s tio n e s , e tc  « los lu g a re s  d e  co m p ra
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pueden s e r  e leg idos nor m al m en te , y e s ta  e lecciôn  s e  su e le  h a c e r  en 
b ase  a la  m ayor proxi m idad del e s tab lec im ie n to  y al m enor c o s te  del 
d esp laz am ien to , resu ltan d o  la  d ec is iô n  d e  h a c e r  el via je  a  p ie . Hay 
que te n e r  en c u e n ta , ad em âs que e l n ive l d e  m o to rizac iôn  de la  m u je r 
e s  muy in fe r io r  a l de l hom bre  co m p arâ t!  v a m e n te , re s ta n d  o de  e s ta  
fo rm a , v ia je s  en tra n s p o r te  p rivado  p a ra  e s ta  f in a lid ad .
E stab leciendo  una com parac iôn  con lo s  dato s re fe r id o s  a 1973, se  
a p re c ia  una tendenc ia  a l cam bio  en cuan to  a  los hâb itos d e  co m p ra  por 
p a r te  del e lem en to  fem enino .
A sf, p a re c e  que ha d ism inufdô  a lg o , la  c o s tu m b re  de r e a l iz a r  la  co m ­
p ra  a d ia rio  y a s f  m ism o , aunque en m en o r m ed ida , la  de c o m p ra r  p a ra  
v a rio s  d fa s , p e ro  en cam b io , aum enta  co n s id e ra b le m e n te , la  p ro p o rc iô n  
d e  p erso n as  que hacen su s  co m p ra s  una vez p o r se m an a . Se a d v ie r te  un 
fac to r  de m odern idad  que nos a c e rc a  a la s  pau tas de  lo s  p a fses  m âs av an ” 
za d o s , en que la  co m p ra  d ia r ia  s e  v e , com o una ac tiv idad  m âs de l h o g a r , 
a re d u c ir  a l m âx im o , y en la  que p a r tic ip a  tan to  el hom bre com o la  m u­
je r ,  si b ien , e s te  u ltim o e lem e n to , aûn no e s tâ  muy in tro d u c id o .
También s e  o b se rv an  cam bios de ac titud  en cuanto a l tipo  de  e s ta b le ­
c im ien to s e leg idos p a ra  c o m p ra r .  D ism inuye , lig e ra m e n te , la  tendencia  
a co m p ra r  en tien d as d e  b a r r io s ,  e igua lm en te  a c o m p ra r  en m e rc a d o , 
en e s te  c a so , la  g ran  d ife re n c ia  o b se rv a d a  e n tre  lo s  dos p e rfo d o s , pue­
d e  d e b e rse  a la d is tin ta  unidad te r r i to r ia l  c o m p arad a , que en un ca so  
e ra  el m unicip io  y en el o tro  e l â re a  m e tro p o lita n a . A sf, el que en 1973 
la s  am as de c a s a  c o m p ra ra n  en m ercad o  en una p ropo rc iôn  muy su p e ­
r i o r ,  e s tâ  d ire c ta m e n te  re lac io n ad o  con e l hecho de que lo s  d a to s  e s tu -  
v ie ran  re fe r id o s  so la m e n te  a l m unicip io  d e  M adrid , en donde la  do taciôn  
d e  m a-cados e s  muy a m p lia , m ie n tra s  que en 1979 s e  an a liza  el a r e a  
m e tro p o lita n a , y en el con junto  la  p ro p o rc iô n  de  é s to s  d ism in u y e .
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La tendencia se  man tien e  m âs o m enos a s ta b le  cuando s e  t r a t a  
de c o m p ra r  en su p e rm e rc a d o s  y p a re c e  que aum enta  con re sp e c to  a 
los ce n tro s  c o m e rc ia le s , so b re  todo po r p a r te  de  la s  am as de  c a s a  
de  m enor ed a d .
2) C om pras g é n é ra le s :
En p r im e r  lu g a r ,  e l r a sg o  fundam ental d e  e s to s  m o v im ien to s, 
e s  que no tienen  e l c a r â c te r  d e  re g u la rid a d  d e  lo s  a n te r io r e s , dando 
com o re su ltad o  un tipo de  m ovilidad d is t in ta , m enos in te n sa  d e  fo rm a 
d ia r ia ,  p ero  que a l m ism o tiem po son re a liz a d o s  p o r un conjunto m âs 
am plio  de  ind iv iduos, a l in te rv e n ir  de fo rm a  p a re c id a  am bos se x o s  en 
la  rea liza c iô n  de e s ta  c la s e  de  c o m p ra s  lo  cua l hace  que el flu jo  de 
e s to s  m ovim ientos se a  igua lm en te  im p o rta n te , p e s e  â  su  no p e r io d ic !-  
d a d .
Tam bién s e  a d v ie r te  en e s te  c a so  una c la r a  p re fe re n c ia  p o r  r e a l i ­
z a r  co m p ras en d e te rm in ad a  c la s e  de  e s ta b le c im ie n to s . A sf, m âs del 
50% de los e n tre v is ta d o s  sue len  c o m p ra r  en c o m e rc io s  e s p e c ia liz a d o s , 
y a lre d e d o r  de  un 33% en g ran d es  a lm a c e n e s , hay que l la m a r  la  a te n -  
ciôn de la elevada p ro p o rc iô n  que e s ta  c i f r a  supone , induciendo a  p en - 
s a r  que e s te  tipo  de es tab lec im ie n to s  o fre c e  v en ta ja s  im p o rta n te s  a u -  
na buena p a r te  de la  pob laciôn , m an ifestândose  e s ta  p râ c tic a  com o h a ­
b itu a i, a l igual que o c u r re  en el r e s to  de  E uropa. La co m p ra  en c e n ­
t r e s  c o m e rc ia le s , po r e l c o n tra r io ,  a t r a e  a un e s c a so  n u m éro  d e  co m - 
p ra d o re s ,  quizâ p o r la  innovaciôn que r e p ré s e n ta  e s te  s is te m a ,  y el 
e sc a so  tiem po que llevan  funcionando.
La p re fe re n c ia  por un tipo  u o tro  d e  tiendas e s tâ  muy condicionada 
por el sexo del c o m p ra d o r , en g e n e r a l , lo s  hom b re s  s e  ven m âs a t r a f -
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dos p o r  la s  tie n d as  e s p e c ia liz a d a s , y en cam bio  la s  m u je re s  d e m u e s ­
tra n  una m ayor p re fe re n c ia  p o r lo s  g ra n d e s  a lm ac en e s  y lo s  c e n tro s  
c o m e r c ia le s .
El hecho d e  que la  m u je r  p re f ie ra  e l g ra n  a l m ac en o e l c e n tro  c o ­
m e rc ia l  e s tâ  d ire c ta m e n te  re la c io n a d o  con la s  p ec u lia rid ad e s  d e  e s to s  
e s ta b le c im ie n to s , que ad em âs de  p o s ib ili ta r  la  re a liz a c iô n  de  c u a lq u ie r  
tipo d e  c o m p ra s ,  supone un lu g a r donde s e  va a  v e r  c o s a s ,  a  q u edar con 
la s  a m is ta d e s ,  o a p a s a r  el r a to ,  constituyendo  en su m a , un lu g a r  de  
d is t ra c c iô n .
La edad e s  o tro  fa c to r  que igua lm en te  in te rv ie n e  en la  e lecc iôn  d e  
e s ta b le c im ie n to s . Los jô v e n e s , en c o n tra  de  lo  que p u d ie ra  p e n s a r s e ,  
d e m u e s tra n  una m ay o r p re fe re n c ia  p o r lo s  c o m e rc io s  e sp ec ia liza d o s  
y en segundo lu g a r ,  p o r lo s  g ran d es a lm a c e n e s , s i  bien rep rese n tan  e l 
se c to r  que en m ayor m edida s e  in c lin a  p o r  lo s  c e n tro s  c o m e r c ia le s , 
s in  duda p o r la  innovaciôn que é s to s  suponen .
Los a d u lto s , constituyen  e l g rupo  que en p ro p o rc iô n  m âs e levada 
p re f ie re n  lo s  g ran d e s  a lm a c e n e s , s i b ie n , m âs de  la  m itad , d e c la ra n  
c o m p ra r  en o tro  tipo  de  t ie n d a s , y p o r û ltim o , la s  p e rso n a s  de m âs d e  
65 a n o s , continûan con lo s  hâb itos tr a d ic io n a le s , p re fir ie n d o  lo s  e s ta ­
b lec im ien to s  e s p e c ia liz a d o s , p resc in d ien d o  de lo s  g ran d es  a lm ac en e s  
y p o r su p u e s to , de l c e n tro  c o m e rc ia l .  E ste com portam ien to  s e  ve  m odi~ 
ficad o , en p a r te ,  p o r la  v a r ia b le ,  nivel d e  in g re s o s .  De ta l fo rm a que 
s e  e s ta b le c e  una re la c iô n  en la  cual a m ayor n ivel d e  in g r e s o s , la  p r e ­
fe re n c ia  p o r la s  tien d as  e sp e c ia liz a d a s  d ism in u y e , aum entando , la  d e  
lo s  g ran d e s  a lm ac en e s  y c e n tro s  c o m e rc ia le s ,  y v ic e v e rs a . Esta e s t r e ­
cha re la c iô n , obedece en p a r te ,  a la s  d ife re n c ia s  de  p re c io s  e x is te n te s  
e n tre  lo s  g ran d e s  a lm ac en e s  y los c e n tro s  c o m e rc ia le s  que sue len  te n e r  
p re c io s  m edios m âs e le v a d o s , y lo s  que s e  o fre ce n  en e l r e s to  d e  lo s
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c o m e rc io s , a excepciôn  del de  lu jo , m âs re d u c id o s , lo  cua l induce 
e n tre  o tro s  fa c to re s ,  a que la  poblaciôn con m enor po d er a d q u is iti-  
vo p re f ie ra  el pequefio c o m e rc io .
D esde el punto de  v is ta  d e  la  zona d e  r e s id e n c ia ,  s e  a d v ie r te  i~ 
g ualm en te  im p o rta n te s  d ife re n c ia s  de a c titu d . A sf s e  o b se rv a  d e  m a -  
n e ra  g e n e ra liz a d a , un aum ento  en la  tendenc ia  de  c o m p ra r  en t ie n ­
das e sp e c ia liz a d a s  a  m edida que la  d is ta n c ia  a l c e n tro  d e  la  ciudad 
es  m a y o r .A p e s a r  de  la  ex ce len te  do taciôn  d e  c o m e rc io s  que goza e l 
S ec to r  I ,  la  poblaciôn e n tre v is ta d a , r e s id e n te  en é l ,  s e  in c lin a  en u -  
na p ro p o rc iô n  muy elevada p o r c o m p ra r  en lo s  g ra n d e s  a lm a c e n e s , 
la  ra z ô n  e s ta  en que e s  p re c isa m e n te  en e s te  s e c to r ,  donde s e  en ­
cu e n tran  situ ad o s todos lo s  g ran d e s  a lm a c e n e s  de  la  c iu d ad . En lo s  
o tro s  dos s e c to r e s ,  d ism inuye  p ro g re s iv a m e n te , la  p re fe re n c ia  p o r  
e s to s  e s ta b le c im ie n to s , aum entando , la s  c o m p ra s  en la s  tie n d as  e s ­
p e c ia liz a d a s . La razô n  de e s te  c o m p o rtam ie n to , s e  en c u en tra  en la  
re la c iô n  e n tre  el ra d io  d e  a tra c c iô n  de  lo s  g ran d e s  a lm ac en e s  y el 
aum ento  d e  d is ta n c ia  a l c e n tro  d e  la s  zonas p e r i f é r ic a s .
La m ovilidad e sp ac ia l p roducida p o r la  ac tiv idad  d e  c o m p ra s  g e ­
n e ra te s  no r e v is te  la s  m ism as  c a r a c te r f s t ic a s ,  que la  g en e rad a  p o r 
la s  c o m p ra s  d ia r i a s .  En e s te  ca so  e l g rad o  d e  m ovilidad y d e  au tono - 
mfa de  cada s e c to r  e s  muy d is t in to , y con re s p e c to  a lo s  s e c to re s  II 
y III, no puede d e c ir s e  que su  m ovilidad in te r io r  se a  m uy e lev ad a .
El g rad o  d e  a tra c c iô n  que en re la c iô n  a e s ta  c la s e  d e  co m p ra s  
m an ifies ta  el s e c to r  I ,  e s  m uy e lev ad o , d e  ta l  fo rm a , que lo s  e n t r e ­
v is tad o s re s id e n te s  en él p râ c tic a m e n te  no s e  d esp laz an  a o tro s  s e c ­
to re s  p a ra  c o m p ra r, co sa  que no o c u r re  con lo s  re s id e n te s  en  lo s  o~ 
tro s  s e c to r e s ,  a s f  el 47% de lo s  re s id e n te s  en  el s e c to r  II, y el 36% 
d e  lo s  del s e c to r  III, s e  d ir ig e n  h ab itu a lm en te  a l s e c to r  I p a ra  r e a l i -
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z a r  su s  c o m p ra s .
Se ve pues c la ra m e n te , que a  e fec to s  d e  c o m p ra s , el dom inio 
d e l s e c to r  c e n tra l  e s  a b so lu te  so b re  e l r e s to  de l â r e a .  I^as ca u sa s  
que in c id « i en e s te  fenôm eno s e  re la c io n a n  con la  m ayor e s p e c ia li -  
zaciôn  d e  que goza e l c e n tro ,  con su  v a rie d a d  y g ra n  nûm ero  de e s ­
ta b lec im ien to s  c o m e rc ia le s ,  tan to  en la s  zonas m â s  a n tig u a s , com o 
en la s  m â s  r e c ie n te s ,  v a rie d a d  y n û m ero  que co n v ie rten  a c a lle s  en ­
te r a s  en lu g a re s  c a s i  ex c lu s i va m en te c o m e rc ia le s ,  que a tra e n  un flu ­
jo  co n s tan te  d e  p e rso n a s  h ac ia  e l la s .  E ste fenôm eno no s e  dâ con la 
m ism a in ten sid ad  en lo s  s e c to re s  II y I I I , e n tre  o tra s  c o sa s  porque su  
c re a c iô n ,  en buena p a r te  de  lo s  c a s o s ,  e s  muy re c ie n te  co n stitu y en ­
do lo s  b a r r io s  r e s id e n c la le s ,  en  lo s  que la s  do tac iones de  equ ipam ien - 
to  s e  red u c en  en  m uchos a sp e c to s  a lo  m â s  p re c is o ,  y que en cu a lq u ie r  
c a s o ,  no tienen  la  capac idad  d e  s a t is f a c e r  to d as la s  n eces id ad es de  su  
poblaciôn r e s id e n te ,  aunque p ro lifé ré  e l pequefio c o m e rc io .
Al r e a l iz a r  la  co m p arac iô n  con la s  ac tiv id ad e s  ob serv ad a  s en 1973 
se  a p re c ia n  te n d en c ias  d if e re n te s ,  p e ro  tam b ién  algunas s e m e ja n z a s .
En cuanto  a  la  c la s e  d e  e s ta b le c im ie n to s  p re fe r id o s  p a ra  c o m p ra r  d o s -  
tacaban  en p r im e r  lu g a r ,  la s  tie n d as  pequenas y en segundo lu g a r lo s  
g ra n d e s  a lm a c e n e s . A hora b ie n , la  p ro p o rc iô n  se  d ife ren c ia b a  d e  la  
a c tu a l,  s iendo  s u p e r io r  en aquel en tonces e l n û m ero  d e  p e rso n a s  que 
s e  inclinaban  p o r lo s  g ra n d e s  a lm a c e n e s , debido a que el a n â lis is  iba 
re fe r id o  a l m unicip io  d e  M a d rid , y p o r co n s ig u ien te  fa ltaba  la  p ro p o r ­
ciôn  de  la  p e r if e r ia  que s e  ha v is to  y a , e s  la  que en m enor n û m ero  co m ­
p ra  en e s to s  e s ta b le c im ie n to s  -
En re la c iô n  con la s  p re fe re n c ia s  segûn el se x o , no s e  ha e x p e r im e n -  
tado cam bio  alguno , la s  m u je re s  continûan p re f ir ie n d o  lo s  g ran d e s  a l -
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m acen es y lo s  h o m b res  la s  tie n d as  d iv e r s a s .
Cuando se  com  p a ra  la  e d a d , tam bién  s e  o b se rv a n  d ife re n c ia s  
en cuanto  a l tipo  d e  e s ta b le c im ie n to s , en 1973, la  p re fe re n c ia  p o r 
lo s  g ran d e s  a lm acen es  p o r p a r te  de  lo s  jô v e n e s , e r a  m âs e lev a d a , 
p e ro  tam bién  en e s te  ca so  quedaban exclu idos lo s  m unicip ios del 
a r e a  m e tro p o lita n a , que com o s e  r e c o r d a r â , son  lo s  que tienen  m a­
y o r p o rc e n ta je  de poblaciôn jo v e n . De fo rm a  que la  co m p arac iô n  a 
e s to s  n iv e les  no e s  p o s ib le .
Donde s f  es  po sib le  e s ta b le c e r  c o m p a ra c io n e s , e s  en cuanto  a  
lo s  lu g a re s  p re fe r id o s  p a ra  r e a l iz a r  la s  c o m p ra s .  Una vez m â s ,  se  
pone de  m a n if ies to , e l dom inio  e je rc id o  po r la  zona C e n tro , que ta n ­
to  en tonces com o a h o ra , a t r a e  a  m âs del 30% d e  lo s  v ia je s  g en e rad o s  
p o r e s ta  finalidad .
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V I.-  CONCLUSIONES GENERALES
1."  PROCESO DE CONCENTRACION DE LA POBLACION ESPANOLA
En Espana s e  ha p roducido  a  lo  la rg o  de l tiem po  una r e d is t r ib u -  
c iôn  e sp a c ia l d e  la  poblaciôn im p o rta n te , e s te  p ro c e so  s e  co n s ta ta  
p e rfe c ta m e n te  a  lo  la rg o  d e  todo e l s ig lo  XIX y p r im e ra  m itad  de l 
s ig lo  XX, p e ro  s e  a c e le r a  d e  m an era  c o n s id e ra b le  a  p a r t i r  d e  lo s  
anos 50, co incid iendo  con e l cam bio  econôm ico  y so c ia l p roducido  
en e l p a is .
Las co n sec u en c ia s  d e  e s ta  re d is tr ib u c iô n  e sp a c ia l d e  la  p o b la ­
ciôn  son dos p r in c ip a lm e n te ;
1) La co n cen trac iô n  d e  la  poblaciôn en lo s  nûcleos u rb an o s  ya 
e x is te n te s ,  b â s ic a m e n te  la s  c a p ita le s  de  p ro  vine ia  y algunas c iu d a -  
d e s  im p o r ta n te s .
2) In c rem en to  d e  la  tendencia  d e  la  poblaciôn  a  c o n c e n tra rs e  
en la  p e r i f e r ia , en donde lo s  r e c u rs o s  e ra n  m â s  a b o n d a n te s .
El re su lta d o  final ha sido  la  r e e s tru c tu ra c iô n  to ta l a  n ive l e s ­
p a c ia l,  cuando m e n o s , d e l t e r r i to r io  n ac lo n a l. Esta e s tru c tu r a  ha 
dado o rigen  a s e ls  zonas co m p ac tas  d e  a l ta  d ensidad  d em o g râ fica  
a la s  que P erp inâ ha denom inado d a s fc o ra s ,  d e  la s  c u a le s  cinco  
son p e r ifé r ic a s  y una c e n tr a l  : (La C oru n a-V ig o , B ilb ao -S .S eb as-  
t iâ n , B arcelona, V a le n c ia , M âlaga-C âd iz  y M a d rid ) .  E stas zonas 
d e  a lta  densidad  e s tâ n  ro d ea d as  p o r  un t e r r i to r io  d e  ba ja  densidad  
d em o g râ fica , que el a u to r  c itado  denom ina a r e ô c o r a s .
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A sf p u e s , en la  Espana con tinen ta l a p a re c e n  d e s ta c a d a s  y a is~  
la d as  p lenam ente  la s  zonas p e r i f é r ic a s ,  con la  excepciôn  d e  M ad rid , 
c re a n d o se  una des igualdad  que con e l paso  de l tiem po  s e  ha ido a c r e "  
cen tando  e n tre  la  Espana in te r io r  a r e o c é r ic a  y  p o b re  y ,  la  p e r i f é r i” 
c a ,  d e s a r ro l la d a  y d en sam e n te  pob lada.
M a d rid , e s  e l ûn ico  punto d en tro  de  la  E spana a re o c é r ic a  que 
le jo s  d e  m an te n e r  su  poblaciôn  e s ta b le  la  ha  aum entado  a  un r itm o  
v e r tig in o so , exp erim en tan d o  a l m ism o tiem po  un d e s a r ro l lo  ta l ,  que 
ha hecho de e s ta  c iu d a d , la  p rin c ip a l â r e a  u rb an a  d e l p a f s .
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2 . -  MADRID Y SU DESARROLLO.
P or s e r  h is to ric a m e n te  e l p r im e r  fa c to r  que tie n e  re le ~  
v a n c ia , d eb e  d e s ta c a r s e  e l hecho  de que e s ta  ciudad  fu e ra  elegi"^ 
da en 1561, p o r  Felipe I I , c a p ita l de  EspaRa y p o r  lo tan to  sed e  
d e  la  b u ro c ra c ia  c e n tr a l .  D esde e n to n c e s , la  ciudad y su  en to rno  
han  r e c o r r id o  un la rg o  cam ino  en e l que la  in s ta u ra c iô n  en el pafs 
d e  la  d in a s tfa  b o rbôn ica  m a rc a  un h ito  im p o rta n te  a l in tro d u c ir , 
e n t re  o tr a s  c o s a s , un m odelo  a d m in is tra tiv e  c e n tr a l i s te .
El hecho d e  que M adrid  fu e ra  la  c a p ita l d e  la  naciôn ha c o n s titu f-  
do  un m otivo su fic ien te  p a ra  que la  pob laciôn  c irc u n d an te  s e  s in t ie -  
s e  a tra fd a  h a c ia  e l l a , provocando una fecha c la v e  p a ra  e l d e s a r r o ­
llo  de  M a d rid , a l s e r  d e r r ib a d a  e s e  aRo la  c e r c a  que habfa hecho 
c o n s t ru i r ,  en tie m p o s , F elipe  IV con e l fin d e  f r e n a r ,  ya e n to n c e s , 
e l d e s a r ro l lo  espon tâneo  d e  lo s  a r r a b a le s , en la  p e r if t r ia  d e  la  c iu ­
d a d . A p a r t i r  d e  1868,el r i tm o  d e  expansiôn  d em o g râ fica  y a s f  m is­
m o , cl d e  sd ificac iôn  sa  a c e le ra n  pudiendo a f i r m a r s e  qua a  p a r t i r  
d e  e s ta  fecha queda conso lidada una buena p a r te  de  la  e s tru c tu ra  
esp ac ia l d e  la  c iu d ad , a l q uedar c la ra m e n te  d ife re n c ia d a s  t r e s  zo ­
nas , conocidas po r lo s  n o m b res  d e : C e n tro , Ensanche y E x tra r ra d io .
El c re c lm ie n to  de la  ciudad  s e  m antuvo a  un r itm o  a c e le ra d o  en 
toda e l la ,  p e ro  e sp e c ia lm e n te  en la  p e r i f e r ia .  D e e s ta  fo rm a , e n tre  
lo s  anos 1948 1954, s e  h izo  n e c e s a r ia  la  anex iôn  a l m unicip io  c a p i­
t a l ,  de  algunos m unic ip ios contiguos a l m ism o  y a s f  e l aum ento  d e  
la  poblaciôn s e  vio  co rre sp o n d id o  p o r e l c re c im ie n to  e sp ac ia l d e  la  
c iu d ad . E stas m ed idas  su p u sie ro n  un p a lia tiv o  p a ra  e l g rad o  de congés* 
tiôn  a lcan zad o , p e ro  en  m odo alguno , una so lu c iô n  a l p rob lem a de l
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inc rem en to  poblacional d e l m unicip io  c a p ita l.  De e s ta  fo rm a  a l po~ 
CO tiem po , y dado que no s e  habfa puesto  fren o  a  lo s  flu jos m ig ra "  
to r io s  h ac ia  la  cap ita l y zonas l im f tro fe s , s u rg e  de  nuevo , la  ne" 
cesidad  d e  a m p lia r  e l m a rc o  e s p a c ia l ,  c re â n d o se  una nueva u n i"  
dad ad m in is trâ t!v a  denom inada , â re a  m e tro p o lita n a .
La c re a c iô n  d e l â r e a  m e tro p o lita n a , en 1963, supuso  la  in c o r"  
porac iôn  a l m unicip io  d e  M a d rid , d e  un conjunto d e  m unic ip ios l i"  
m ftro fe s , que en  ningun caso  p erd  fan su  c a r â c te r  y autonom fa p ro "  
p ic s ,  p ero  q u e , a l fo rm a r  p a r te  de  la  v ida re a l  de  la  ca p ita l queda" 
ban in co rp o rad o s en c ie r ta  fo rm a a e l la ,  en una e s tru c tu ra  ad m i­
n is tra tiv e  m as am p lia  que la  d e l m un ic ip io , y que re f le ja b a  m âs 
fie lm en te  la  nueva rea lid a d  u rb a n a .
El c re c im ie n to  d em o g râ fico  d e  e s to s  m unicip ios anexionados 
ha sido  co n s tan te  a  p a r t i r  de  1950, con una in tensidad  m uy s u p e r io r ,  
en algunos c a s o s ,  a l d e  la  c a p ita l.
Todo e s te  p ro c e so  d e  acum ulaciôn  d e  la  poblaciôn ha contribufdo  
a c o n v e r tir  a  M adrid  en la  p r im e ra  ag lo m erac iô n  u rb an a  d e l pafs no 
so lo  a nivel d em o g râ fico , sino  tam b ién  p o lit ic o , econôm ico , ad m i­
n is tra tiv e  y f in a n c iè re .
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3 ."  CAUSAS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MADRID.
Las ca u sa s  que m âs han influfdo en e l d e s a r ro l lo  de  M adrid 
han s id o :
1) La d ec is iô n  p o lf tic a . La e lecc iô n  de  M adrid  com o cap ita l del 
E stado , co nv irtiéndo la  en  se d e  d e  la  b u ro c ra c ia  c e n tra it  s  ta  in flu irâ  
d ec is iv am e n te  en e l hecho  d e  su  p o s te r io r  d e s a r ro l lo .  Esta in fluen - 
c ia  que ha p rev a lec id o  a tr a v é s  de l t ie m p o , s e  h ac e  m âs fu e r te  si 
c a b e , en el periodo  com prend ido  e n tre  1940-75, en e l que e l c a r â c ­
te r  fu e rtem en te  c e n tr a l i s te  d e  la  ^ d m in is tra c iô n  s e  e r ig iô  com o uno 
d e  lo s  fa c to re s  que m a y o r in c id en c ia  han ten ido  en e l d e s a r ro l lo  de 
e s ta  ciudad .
2) La s itu ac iô n  g s o g râ f ic a . L aub icac iôn  ffs ic a  d e  M ad rid , en  la  
m e se ta  c e n tra l d e  la  P en insu la  h a  constitu fdo  un im p o rta n te  fa c to r  a 
te n e r  en cu e n ta , a l o to rg a r  a  la  ciudad  una s itu ac iô n  p r iv ile g ia d a , 
com o c ru c e  im p o rta n te  d e  r u ta s ,  co n v irtién d o la  en un au tén tico  pun~ 
to c e n tr a l ,  a  la  m a n e ra  de  com o la  define  La C ienc ia  R egional.
3) Redes d e  C o m u n icac iô n : Al c o n s titu ir  la  c a p ita l p o r su  s i tu a ­
ciôn  g eog râ fica  un Im p o rtan te  punto d e  ru p tu ra  de  c a r g a ,  s u rg e  la  
idea de  u n ir  la  ciudad m ed ian te  v ia s  d e  co m u n icac iô n , con el r e s to  
del te r r i to r io  e s p a h o l, lo  que dâ  p aso  a  la  con figu rac iôn  ra d ia l del 
s is te m a  de t r a n s p o r te s .  De e s te  modo la  rev o lu c iô n  d e  lo s  tr a n s p o r ­
te s  te r r e s t r e s  ha con tribu fdo  a  r e a lz a r  la  im p o rta n c ia  d e  la s  c iu d a” 
d e s  in te r io re s ,  e s p e c ia lm e n te  M a d rid .
4) C reaciôn  d e  un p o ten te  m e rc a d o , M adrid  s e  ha ido configu- 
ran d o  a lo  la rg o  d e l tiem po  com o un g ran  m e rc ad o  e l p r im e ro  en el 
con tex to  esp ah o l, con una im p o rta n c ia  ab so lu te  y r e la t iv e .  E ste  fe “
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nôm eno ha adqu irido  un c a r â c te r  de  re tro a lim e n ta c iô n , de  ta l fo r ­
m a que e l hecho de s e r  la  c a p ita l un im p o rta n te  c e n tre  de  in te rc a m "  
b ios ha potenciado su  c re c im ie n to ,  lo  cua l a su  vez con tribuye a que 
d icha  im p o rta n c ia  com o m ercad o  s iga  au m en tan d o .
5) In d u stria liza c io n  de  la  c a p ita l.  El o rig en  de  la  in d u s t r ia l iz a " 
c iôn  de  e s ta  ciudad obedece a  una d ec is iô n  p o lf tic a , ligada  a  la  idea 
d e  p o te n c ia r  e l c e n tra lism e  crean d o  un foco que c o n t r a r r e s ta r a  la  
im p o rta n c ia  in d u s tr ia l d e  C ataluha y e l Pafs V a sc o . Esta d ec is iôn  
po lftica  s e  pone d e  m an ifiesto  a  tra v é s  d e  lo s  P lanes de  O rdenaciôn 
U rb a n a . A sf d u ran te  la  segunda p a r te  d e  la  década d e  lo s  anos 40 y 
a  lo  la rg o  d e  lo s  50 s e  a s ie n ta n  la s  b a se s  d e l d e s a r ro l lo  in d u s tria l 
d e  la  c a p i ta l , y en lo s  anos 60 s e  d e s a r ro l la  y conso lida tan  im p o r­
tan te  p royec to  p o litic o . Los fac to re s  a n te r io r  m en te  ex p u e s to s , p rin ^  
c ip a l m ente e l traz ad o  de la s  in f ra e s tru c tu ra s  v ia r ia s  y la  co n so lid a-  
ciôn com o im p o rta n te  m e rc a d o , han con tribufdo  d e  fo rm a  d ec is iv a
a h a c e r  de la  cap ita l un im p o rta n te  c e n tre  in d u s tr ia l.
6 ) M adrid : c e n tro  d e c is io n a l. Uno d e  lo s  ra sg o s  que c a r a c te r i -  
zan  a e s ta  ciudad e s  e l d e  s e r  el p r im e r  c e n tro  fin an c iè re  de l pafs
y a s f  m ism o el de s e r  e l p r im e r  c e n tro  d e  d e c is io n e s . Todo e llo  es 
co n secu en cia  del conjunto de  fac to re s  a n te r io r  m en te expuestos que 
han co nvertido  a  la  c a p ita l en c e n tro  d e  d ec is io n es  p o lf tic a s , adm i­
n is t r a t iv e s ,  f in a n c iè re s , e m p re s a r ia le s  y eco n ô m icas. En su m a , 
e s  el punto n eu râ lg ico  a t ra v é s  del cual s e  em iten  h ac ia  e l r e s to  de 
la  naciôn un conjunto de  im p o rta n te s  d ec is io n es  p o r m edio  d e  lo s  
cu a le s  queda re fle jad o  el dom inio e je rc id o  p o r e s ta  m e trôpo li en 
todo el t e r r i to r io .
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4 . -  SITUACION ACTUAL
Com o re s iû ta d o  d e  todo lo  ex p u es to , s e  deduce que e l a r e a  
m etroF>olitana m a d rile h a  s e  ha co n v e rtid o  en un o a s is  d en tro  d e  un de~ 
s ie r to  d e m o g râ fic o , constitu fdo  p o r la  zona in te r io r  que la  ro d e a , la 
c u a l s e  h a  ido  despoblando  a  tr a v é s  del tiem po  com o consecuencia  de 
la  a tra c c iô n  e je rc id a  p o r la  m e trô p o li. E ste despob lam ien to  s e  ha 
p roducido  in c lu se  en p ro v in c ia s  m uy a le ja d a s  del c e n tro ,  c o n tr ib u -  
yendo d e  e s te  modo a  a c re c e n ta r  e l vacfo d em o g râ fico  y econôm ico 
de toda la  zona in te r io r .  El c a so  d e  M ad rid , co n s tltu y e  un fenôm eno 
b as tan te  inusua l a l h a b e rs e  co n v e rtid o  en  una m e trô p o li , con una 
ex ten siô n  re la tiv a m e n te  red u c id a  y que a d e m â s , sa lv o  en alguna zona 
s e  te rm in a  d e  fo rm a  b r u s c a ,  dando paso  s in  soluciôn de continuidad 
a l e sp ac io  r u r a l  que la  ro d e a , e s  p o r  e s to ,  p o r lo  que puede a f irm a r~  
se  que e l â r e a  m e tro p o lita n am a d rilen a  co n stitu y e  una is la  u rb a n a , 
en m edio  d e  un d e s ie r to  r u r a l .
M ad rid , a l igual que cu a lq u ie r  o tr a  ciudad no e s  en todo hom o“ 
géneo y u n ifo rm e  en cu ad rab le  bajo  e l té rm in o  de u rb an o , p o r e l co n ­
t r a r io ,  con tem plado  bajo  la  p e r  spec ti va ecologica^ s e  lleg a  a la  con*" 
c lu siôn  d e  que d e n tro  de  e s te  todo u rb an o , ex is ten  p a r te s  abso lu tam en^  
te  d is t in ta s  unas de  o t r a s ,  en cuanto  a  su  configurac iôn  f fs ic a , su  e s ­
tru c tu ra  funciona l, y com posic iôn  soc ioeconôm ica d e  su s  h a b ita n te s .
En e l ca so  de  M a d rid , com o e s  e l d e  la  m ayor p a r te  d e  la s  c iudades con 
c a r â c te r  h is tô r ic o ,  quedan c la ra m e n te  d ife re n c ia d a s  unas zonas d e  o -  
t r a s  po r lo  que r é s u l ta  re la tiv a m e n te  fâc il s e g u ir  e l p ro c e so  de  c r e ­
c im ien to  y expansiôn  d e  la  ciudad a  tra v é s  de su s  c a lle s  en la s  que ha
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quedado p e r  fee ta  m en te  re f le jad o  e l ac o n te ce r  h is tô r ic o .
A sf a p a r  ec en re f le ja d a s  en la  e s tru c tu ra  d e  la  ciudad t r e s  f o r ­
m as u rb an a s  d is t in ta s  que van lig ad as  a  e tap as d e c is iv a s  de l d e s a ­
r ro l lo  u rbano  que pueden s e r  co n s id e rad a s  com o A reas eco lôg icas  
d esd e  e l m em ento  que su  poblaciôn  tien e  unos ra s g o s  d e te rm in ad o s  
en b a se  a  un p ro c e so  h is tô r ic o  y econôm ico . A e s ta s  t r e s  A reas s e  
la s  ha venido denom inando en e s te  tra b a jo  " s e c to r e s " ,  cada uno de 
e llo s  ademAs d e  c o n s titu ir  un Area eco log ica  d ife re n te  d e  la s  d e m a s , 
puede c o n s id e ra r s e  com o un su s is te m a  den tre ; d e l s is te m a  u rb an o .
El s e c to r  I , a b a rc a  e l p r im e r  y  e l segundo an illo  d e  c irc u n v a la -  
c iô n . Estaâ fo rm ad o  p o r  8 d is t r i to s  m un ic ipa les e n t re  lo s  que e x is te  
una c ie r ta  horn o g en e id ad . La im p o rta n c ia  d e  e s te  s e c to r  r a d ic a ,  s o ­
b re  to d o , en su  po lifu n c io n alid ad , a l c o n s titu ir  e l A rea c e n tra l d e  la  
ciudad en la  que s e  c o n c en tra  la  m ayor p a r te  de  la s  funciones finan^ 
c i e r a s ,  c o m e rc ia le s  y d e  s e rv ic io s ,  e  in c lu se  in d u s tr ia le s  de toda 
e l a r e a  u rb a n a , e je r c e  p o r lo  ta n to , un c la ro  dom inio  s o b re  el r e s ­
to de la  ctldad  y m an tiene  a l m ism o tiem po debido a  su  d iv e rs id ad  
funciona l, un c ie r to  c a r â c te r  d e  autonom fa con r e s p e c te  a l r e s to  de 
la s  â r e a s .
El S ec to r I I , s e  ex tiende e n tre  e l segundo y e l t e r c e r  an illo  de  
c irc u n v a la c iô n , a c tu a l m en te  com prende todos lo s  m unic ip ios anex io ­
nados a  la  c a p ita l h a s ta  1960. EstA constitu fdo  p o r  lo s  10 d is t r i to s  
r e s ta n te s  de l m unicip io  c a p ita l.  Las c a r a c te r f s t ic a s  espac lof une iona -  
le s  de e s te  s e c to r ,  no tienen  la  hom ogeneidad que d is tin g u e  a l s e c to r  
I ,  su c a r â c te r  funcional e s  em inen tem en te  re s id e n c ia l aunque ta m ­
bién s e  dan en é l ,  el c o m erc io  y la  in d u s tr ia ,  s i  b ien  en e s te  ca so  
no puede h a b la r s e  d e  la  ex is te n c ia  de un â r e a  c o m e rc ia l p red o ra in a n -
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te .  La ac tiv id ad  in d u s tr ia l tie n e  una m ayor re le v a n c ia , d es tacan d o  
la  pequena y m ed iana in d u s tr ia ,  ub icadas p rin c ip a l m en te  en la s  z o ” 
n a s  s u r  y s u r e s te  d e l s e c to r , p r im itiv o s  en c lav es in d u s tr ia le s  de  la 
c a p ita l que p o s te r io rm e n te  s e  han extendido h ac ia  o tr a s  a r e a s ,  in*" 
clu fdos lo s  m unic ip ios e x te r lo re s  a l de  M ad rid .
El S ec to r III , e s ta  in teg rad o  p o r lo s  m unic ip ios que com prend  en 
e l â r e a  m e tro p o lita n a , constituyendo  la  co ro n a  p e r if é r ic a  d e  la  c a p i­
t a l .  El c re c im ie n to  d e  e s ta  zona s e  ha p roducido  p o r e l aum ento  c o n s ­
tan te  y continuado  d e  la  co n cen trac iô n  u rb a n a , en algunos p u n to s , e u -  
yo re su lta d o  e s  e l d e  una g ra n  po ro sid ad  en la  fo rm a d e  u rb a n iz a c iô n , 
y una b a ja  d ensidad  en  g e n ra l .  En e s te  s e c to r  s e  com binan  p r im o rd ia l -  
m en te  la s  fu n cio n es, re s id e n c ia l e  in d u s tr ia l ,  s i  bien s e  dâ  una im p o r­
ta n te  se g re g ac iô n  e sp a c ia l en algunos c a s o s .
A n ivel de l ccmjunto del â r e a  m e tro p o litan a  s e  p roducen  g ran d e s  
d ife re n c ia s  e n t re  la s  â r e a s  eco lô g icas  d e s c r i la s ,  d eb ido , en p a r te  a 
la  e lev ad fsim a e sp ec ia liza c iô n  y co n cen trac iô n  funcional de l s e c to r  I , 
p ro p ic iad a  en p a r te ,  p o r la  configurac iôn  d e  la  red  d e  t r a n s p o r te ,  
que ad em âs de s e r ,  c a s i ex c lu siv am en te  r a d ia l ,  no e s  adecuada p a ra  
la  in teg rac iô n  d e  to d as la s  zonas d e l â r e a  m e tro p o lita n a , b a s te  r e ­
c o rd e r  que el m é tro  en la  a c tu a lid a d , d esp u és de m u ltip le s  a m p lia c io -  
n es  ,llega apenas a algunos puntos del s e c to r  I I , dejando  c o m p lé ta -  
m en te d e sab a s tec id o  el s e c to r  III.
De e s ta  fo rm a  s e  dâ una dependencia ex ag erad a  de  lo s  se c  to re s  
con re s p e c te  a la  zona c e n tr a l ,  a s f  la  tendencia  cen trffu g a  que en su  
m om ento fué p ro p ic iad a  po r la  anexiôn d e  lo s  m unic ip ios que c o n s ti-  
tuyen el â r e a  m e tro p o lita n a , ha ten ido  com o consecuencia  o tr a  tenden ­
c ia  ce n trfp e ta  en  b a se  a la  dependencia d e  e s ta s  zonas con re la c  iôn a 
la  zona c e n tr a l .  A hora b ien , a l m ism o  tie m p o , toda e l â r e a  p e r if é r ic a
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puede c o n s id e ra r s e ,  en p a r te ,  au tônom a d e  la  dudad c e n tra l dada 
su  fa lta  de  in teg rac iô n  re a l  con re sp e c to  a  é s ta ,  lo s  m unicip ios 
siguen  siendo com o p u eb lo s , aunque e so  s f  d e  m ayor tam aR o, fa~ 
v o rec ién d o se  d e  hecho la  d is tin c iô n  e n tre  d ichos m unicip ios y la  
capital^ quedando re f le ja d a  d icha d is tin c iô n  en la  e s tru c tu ra  econô” 
m ico~ soc ia l d e  cada â r e a .
P or su  p a r te ,  lo s  m ovim ientos r é c u r r e n te s  son un fie l re f le jo  
d e  la  configuraciôn  de  cada s e c to r ,  a l c o n s titu ir  en s f  m is m o s , 
una p lasm aciôn  de la  fo rm a de  vida d e  lo s  ind iv iduos, no o lv id e -  
m os que el tam aho de la  c iu d ad , y p o r lo  tan to  la s  d istm ncias que 
se p a ra n  la s  d iv e rs a s  funciones u rb a n a s , son la  ca u sa  p rin c ip a l que 
influye en la  neces idad  de d e s p la z a rs e  d e  lo s  ind iv iduos, p rovocan" 
do en p a r t ic u la r  e l aum ento  d e l volum en d e  Los d esp lazam ien to s  p o r 
la  c iu d ad .
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5 ."  CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS MOVIMIENTOS 
DE POBLACION.
A con tinuac lôn  s e h a la re m o s  algunos d e  los ra sg o s  m âs d es la~  
cados que c a ra c te r iz a n  a lo s  m ov im ien tos d e  pob laciôn .
1 .~  El g rad o  d e  m ovilidad e sp a c ia l e s té  condicionado en todas la s  oca~ 
s io n es p o r t r e s  v a r ia b le s  fundam en ta les que son e l s e x o , y e l tipo  de  . 
ac tiv idad  y la  ed a d , é s ta s  influyen en  la  d in âm ica  d e  lo s  v ia je s  inde^ 
pend ien tem ente  d e l m otlvo que lo s  p ro v o q u e .
2 . “ La m ovilidad e sp a c ia l d if ie re  su s tan tiv a m e n te  en la s  dos g ran d e s  
unidades d e  a n â lis is  u til iz a d a s  d e  ta l fo rm a  que é s ta  e s  m âs e levada 
en lo s  m unic ip ios que ro d ean  a M a d rid , c a p ita l .  Las ca u sa s  de  e s te  
m ayor volum en d e  d esp laz am ien to s  obedecen  a :
-  La d ife re n te  e s tru c tu ra  d e  la  p irâ m ld e  d e  e d a d e s . La p ropo rc iôn  
de  jôvenes en lo s  m un ic ip io s p e r if é r ic o s  e s  m ucho m âs elevada 
que en e l m unicip io  c e n tra l com o consecuencia  del fenôm eno de 
in m ig rac iô n  que ha in c re m en tad o  e l p o tencia l d em ogrâfico  d e  e s to s  
m u n ic ip io s .
“ El tipo  d e  ac tiv idad  p redom  inan  te  en la s  dos â r e a s  m e n c io n a d as .
El hecho d e  que e l an illo  p e r lfé r ic o  tenga  un m arcad o  c a r â c te r  
in d u s tr ia l ,  con una p ro p o rc iô n  a ltfs im a  d e  p e rso n a l a s a la r ia d o  
no c u a lif ic ad o , in fluye en el p redom in io  d e  la  jo rn ad a  p a r tid a  o 
d o b le , que au m en ta , lô g ic a m m te , e l n u m éro  d e  lo s  v ia je s  p o r d fa .
-  D ife ren c ia s  en e l modo y m edio  d e  tra n s p o r te  a l r e a l iz a r  e l v ia je . 
En lo s  m un ic ip io s de  la  co ro n a  p e r i f é r ic a ,  lo s  d esp lazam ien to s
en au tom ôvil son m uy s u p e r io r e s , s itu ân d o se  p o r d e lan te  d e  lo s  
efectuados en  tra n s p o r te  p u b lic o , la  explicaciôn  a e s te  fenôm eno
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s e  h a lla  en la  in lrad o tac iô n  de  t r a n s p o r te  pûblico  d e  que ado lece  
d ich a  â r e a .
3 . “ El g rad o  d e  m ovilidad e s  s u p e r io r  en el c a so  d e  lo s  h o m b res  que 
en e l c a so  d e  la s  m u je re s ,  com o co n secu en cia  d ir e c te  d e  la s  a c tiv id a"  
des  llev ad as  a  cabo p o r unos y o t r o s . Es im p o rta n te  d e s ta c a r  a  e s te  
re sp e c to  q u e , m i e n tra s  la  ta sa  d e  ac tiv idad  e s  del 53% p a ra  e l sexo 
m a scu lin o , d esc ie n d e  h a s ta  e l 20% en e l fem en ino , P o r o tr a  p a r te  la s  
p au tas  c u ltu ra le s  influyen en cu a lq u ie r  c la s e  d e  ac tiv id ad  y la  vida de 
re la c iô n  en g e n e ra l s e a  m âs f re c u e n te  en  lo s  hom bres*  De la  m ism a 
m a n e ra  la  edad influye en la  m ovilidad e s p a c ia l , é s ta  d ism inuye  a  
m edida que aum enta  la  edad d e  la s  p e rs o n a s ,  aum entando p ro g re s i"  
va m en te  con su  g rad o  d e  juven tud .
4 . ~ Un asp ec to  d e  la  ac tiv idad  la b o ra l , com o e s  e l c re c ie n te  p ro c e so  
de  a s a la r iz a c iô n , tam bién  ha  con tribufdo  a  in c re m e n ta r  el volum en 
de lo s  d esp la z a m ie n to s . En e fe c to , a l  d ism in u ir  e l n û m ero  d e  p eq u e - 
nos p ro p ie ta r io s  y d e  p e rso n a s  que tra b a ja b a n  p o r su  cuen ta  en  el 
p rop i o d o m ic ilio , s e  ha  v is to  aum entada la  n eces id ad  d e  d e s p la z a rse  
h ac ia  un tra b a jo  que n o rm a lm en te  s e  e n c u en tra  a le jad o  d e  la  v iv ien d a .
5 . “ En cuanto  a l volum en y d is trib u c iô n  de  lo s  d e sp la z a m ie n to s , se  po­
ne d e  m a n if ie s to , una c ie r ta  autonom fa d e  lo s  s e c to r e s ,  d e  fo rm a que 
el m ay o r num éro  de  v ia je s  d ia r lo s  que s e  g en e ran  en cada se c to r  t i e ­
nen com o d es tin o  final e l m ism o , A e s te  re sp e c to  s e  e s ta b le c e  una r e ­
lac iôn  in v e rsa  con el g rad o  d e  e sp e c ia liz a c iô n  funcional de  cada  s e c to r , 
a s f  el s e c to r  I II , e s  el que r e g is t r e  una m ay o r m ovilidad e sp ac ia l in te ­
r i o r ,  siendo  re la tiv a m e n te  b a ja  la  p ro p o rc iô n  de d esp lazam ien to s  h ac ia  
lo s  o tro s  s e c to r e s , mi e n tra s  que en e l s e c to r  I la  m ovilidad in te r io r  
d e sc ie n d e , aum entando en cam bio  lo s  v ia je s  h ac ia  e l r e s to  del â r e a .
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6 . -  El modo de l le v a r  a  cabo el d esp lazam ien to  e s ta  d ire c ta m e n te  
re lac io n ad o  con e l â re a  eco lô g ic a . En e l â r e a  c e n tra l s e  dâ un p re~  
dom inio  del n u m éro  de v ia je s  en  m edios m e c â n ic o s , e sp ec ia lm en te  
en tra n s p o r te  pâb l ico  y un d esce n so  d e  lo s  d esp lazam ien to s  andando , 
lo s  m âs b a jo s  d e  toda e l â r e a . Esta s itu ac iô n  s e  in v ie r ie  en lo s  o tro s  
s e c to re s  e c o lô g ic o s , e sp ec ia lm en te  en c l p e r l f é r ic o , en donde lo s  
v ia je s  andando y lo s  rea liz a d o s  en tra n s p o r te  p riv ad o  son los m âs 
f re c u e n te s .
7 . -  El tiem po  in v e rtid o  en  d e s p la z a rse  d ép en d e , b âs icam en te  del t a ­
m aho y e s tru c tu ra  de  la  c iu d ad , e s  po r e s to  p o r lo  que é s te  ré s u lta  
s e r  in fe r io r  cuando los v ia je s  s e  p roducen  d en tro  del m unicip io  c a ­
p ita l y m âs elevado  en el c a so  de  lo s  m u n ic ip io s  e x te r io re s  a é s te .
De cu a lq u ie r  fo rm a , no ré s u lta  muy elevado en el conjunto del â r e a  
m e tro p o lita n a , o sc ilando  e n tre  35 ô 40 m inu tes po r d esp laz am ien to .
8 . -  P artien d o  del hecho d e  que e l d esp lazam ien to  se  hace  s ie m p re ,
en fune iôn de  un m o tiv e , s e  d e s c u b re  que no todos son igua lm en te  im** 
p o r ta n te s  en b a se  a l volum en de v ia jes  que g e n e ra n . A sf e l t r a b a jo ,  
la s  co m p ra s  y e l ocio  constituyen  la s  ac tiv id ad es p r in c ip a le s  en  b a ­
s e  a la s  c u a le s  la  gen te  s e  m ueve. Sin em bargo  en e s ta  ocasiôn  es 
n e c e s a r io  d is tin g u ir  lo s  m otivos en funciôn de l se x o , m ie n tra s  que 
lo s  ho m b res se  d e sp la z a n , p re fe re n te m e n te , p o r m otivos d e  t r a b a jo ,  
e s tu d io s  y o c io , la s  m u je re s  lo  hacen  p o r co m p ra s  y cu e s tio n es  d iv e r ­
s e s  e n tre  la s  que s e  en cu en tra  la s  v is i ta s  a fa m il ia re s .
9 . -  La gen te  no s e  d esp laz a  con la  m ism a In tensidad  a lo  la rg o  del 
tiem p o , y en el ca so  que nos ocupa e l r i tm o  sem an a l in tro d u ce  m o d i- 
f icac io n es im p o rta n te s .
a )  D esp lazam ien to s en funciôn de l t r a b a jo .-
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1) La im p o rtan c ia  de  los d esp laz am ien to s  m otivados po r el tra b a jo  
ra d ic a  en su c a r â c te r  co tid iano  y p e rlô d ico  que lo s  conv ierten  en un 
fa c to r  c lav e  de  la  m ovilidad e s p a c ia l , a l e s ta r  d ire c ta m e n te  re la c io "  
nados con e l volum en d e  la  poblaciôn a c tiv a  ocupada y con la  d i s t r i ­
buciôn e sp ac ia l de  lo s  p u es to s  d e  tra b a jo .
2) La ta sa  de  activ idad  m ascu lin a  es m uy s u p e r io r  en toda e l â r e a  
m e tro p o litan a  a la  fem e n in a , sigu iendo  la  tô n ic a  g en e ra l e sp a h o la .
D icha ta sa  v a r ia  s  eg un lo s  s e c to re s  e c o lô g ic o s , d e  ta l fo rm a que 
aum en ta  p ro g re s iv a m e n te , en e l ca so  d e  lo s  v a ro n e s  d e l c e n tro  a 
la  F>eriferia p a ra  d e sc e n d e r  en e s te  m ism o  sen tid o  en el ca so  de  
la s  m u je re s .
3) El r i tm o  la b o ra l ,  es d e c ir  el n û m ero  d e  d fas  que s e  tra b a ja  por 
se m a n a , in fluye , igua lm en te  en e l volum en y so b re  todo en la  se~  
cuencia  d e  lo s  d esp la z a m ie n to s . Se co n s ta ta  que la  jo rn ad a  la b o ra l 
de  5 1/2 d ia s , ha adqu irido  una g ran  v ig e n c ia , com o consecuencia  
d e l aum ento  de  la s  ac tiv id ad es  t e r ç ia r i a s ,  que son la s  que p r in c ip a l” 
m en te  han im puesto  la  lla m a d a , sem ana  in g le s a , s i  b ien , todavfa 
m âs de  1 /3  de  la  poblaciôn que tr a b a ja ,  lo  h ac e  d u ran te  6 d fa s .
4) La p ro p o rc iô n  de m u je re s  ac tiv a s  que tien en  sem ana ing lesa  e s  
s u p e r io r  a la de  lo s  h o m b re s , y e s to  com o re su lta d o  de dos fa c to re s : 
la s  m u je re s  p o r un la d o , p a r tic u la rm e n te  la s  c a s a d a s ,  buscan  a c ti­
v idades que la s  p e rm ita n  d isp o n e r d e  m âs tiem po  l ib re  p a ra  a  te n d er 
la s  la b o re s  del h o g a r, y p o r o tro  la d o , una buena p a r te  de  la  d em an ­
da d e  tra b a jo  d e l s e c to r  s e rv ic io s ,  en e l que p rédom ina  la  sem an a  in ”' 
g le s a ,  s e  d ir ig e  h ac ia  la s  m u je re s .
5) La sem ana in g le sa  p réd o m in a  e n tre  lo s  a sa la r ia d o s  de  ta l fo rm a  que, 
un 62% de los m ism o s , tie n e  e s te  tipo  d e  d is tr ib u c iô n  sem anal del t r a -
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b a jo , fre n te  a  un 37% d e  tra b a ja d o re s  p o r cu en ta  p ro p ia .
6 ) La jo rn ad a  la b o ra l s e  va m odificando le n tam en te  a  favor del h o ra r io  
continuado , com o ha o c u rr id o  en la  Europa d e s a r ro l la d a , ya que tie n e  
la  ventaja  de  au m e n ta r  el tiem po  d ispon ib le  p a ra  o tro  tipo  de  a c tiv id a ­
d e s .  A sf, a ire d e d o r  del 50% d e  lai poblaciôn ocupada de l Area m e tro ­
p o lita n a , d isp o n e  ya de e s te  tip>o d e  jo rn a d a . Se m an tien  en tam bién
en e s te  ca so  la s  d ife re n c ia s  e n t re  s e x o s , d e  ta l  m a n e ra , que lo s  hom ^ 
b re s  siguen  p re fe re n te m e n te  e s te  h o ra r io  en  ta n to  que la s  m u je re s  
tra b a ja n  en rég im en  d e  jo rn ad a  doble o m edio  d fa .
7) Un e lem en to  im p o rta n te  a  c o n s id e ra r  en lo s  d e sp laz am ien to s  a l 
tr a b a jo , e s  e l m odo d e  e fe c tu a r  e l v ia je .  En p r im e r  lu g a r ,  s e  a d v ie r -  
te  una g ran  d ife re n c ia  e n tre  el h o m b re  y la  m u je r  an te  la  u tilizac iô n  
d e  lo s  m odos d e  t r a n s p o r te ,  d e  fo rm a  que s e  pone de  m a n if ie s to , que 
e l hom bre s e  d e sp la z a  en au tom ôvil m âs f re cu e n tem en te  que la  m u je r , 
la  cual lo  h ace  p re fe re n te m e n te  en au tobus o andando , a  ca u sa  p r in ­
cipal m ente de l n iv e l d e  m o to rizac iôn  f a m il ia r .
En re la c iô n  con la  u tiliza c iô n  del t r a n s p o r te  pû b lico , p a ra  i r  a l 
tr a b a jo ,  s e  co n s ta ta  que en e s te  m ed io , s e  c a n a liz a  poco m â s ,  de  1/3 
de  lo s  d e sp laz am ien to s  d ia r lo s ,  m ie n tra s  que un 28% d e  lo s  m ism os s e  
llevan  a cabo en  t r a n s p o r te  p r iv a d o . Es p o r todo e s to  que so b re  todo , 
a la s  h o ras  p u n ta , la congestiôn  d e l trâ f ic o  e s  e le v a d a , im plicando  un 
aum ento  im p o rta n te  én  la  d u rac iô n  de lo s  v ia je s  y un c o s te  e levado  de 
lo s  m ism o s , a l m enos en té rm in o s  r e a le s .
8 ) En la  d is trib u c iô n  e sp a c ia l de e s to s  v ia je s  queda re f le ja d a  la  es tru c^ ' 
tu ra  espac io -funcional d e  la  m etrôpo li, s iendo  a s f  que s e  p ro d u ce  una 
g rad ac iô n  de  m ayor a  m enor volum en d e  d e sp laz am ien to s  d esd e  e l c e n ­
tro  a la  p e r i f e r ia .  El s e c to r  1, e s  el que o f re c e  m ayor nûm ero  d e  p u e s ­
to s  de tra b a jo , seguido del I I ,  y a  m ucha m ay o r d is ta n c ia  del III, y eso
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tan to  en e l ca so  de lo s  h o m b res  com o en e l d e  la s  m u je r e s .  Esta 
conclusion  que e s  valida  p a ra  e l conjunto de la  poblaciôn  a c t iv a , s e  
co n firm a p len am en te , en el c a so  de  lo s  a s a la r ia d o s ,  s in  em bargo  
cuando s e  tom a en co n s id e rac iô n  a  la  poblaciôn ac tiv a  p o r  cuen ta  
p rop ia  no s e  pone d e  m an ifiesto  d icha ten d en c ia , p red o m in an d o , en 
e s te  c a s o ,  el nûm ero  d e  independien tes que tra b a ja n  en  e l s e c to r  II , 
la  p e r ife r ia  del m unicipio  d e  M adrid  donde p réd o m in a  la  pequeha 
in d u s tria  y e l c o m erc io  fa m ilia r .
10) En cuanto  a la autonom fa de  cada s e c to r  eco lô g ico , d e sd e  e l pun­
to de  v is ta  d e l m ercad o  d e  tra b a jo  s e  o b se rv a  que un a l to  jx>rcentaje 
de  la  poblaciôn de l s e c to r  I ,  tr a b a ja  en e l m ism o , la  poblaciôn  ac tiv a  
d e l se c to r  I I , s e  d is tr ib u y e  p o r p a r te s  igual e s  e n tre  e l s e c to r  I y è l 
II , y la  poblaciôn r e s id e n ts  d e l s e c to r  I I I , tra b a ja  ap ro x im ad am en te  
la  m itad d en tro  del p rop io  s e c to r  y e l r e s to  en lo s  s e c to r e s  I y  II.
11) Queda p robada a  e fec to s  d e  tra b a jo ,  la  p c rv iv e n c ia  d e  la s  t r e s  
a re a s  eco lôg icas  co m p ro b an d o se  a l m ism o tie m p o , la  ten d en c ia  c e n ­
trfp e ta  d e  la s  zonas p e r if é r ic a s  hac ia  el c e n tro  que m an tien e  e l do^ 
m inio  funcional so b re  e l a r e a  u rb a n a , p ro d u cién d o se  d e  e s te  m odo, 
unos fu e r te s  m ovim ientos d ia r io s  p o r  m otivos de  tr a b a jo ,  d esd e  e l 
s e c to r  III hac ia  lo s  o tro s  d o s , p e ro  no a l c o n tra r io .
b) H âbitos de c o m p ra .^
1) Las c o m p ra s  d ia r i a s ,  es d e c i r ,  la s  de  consum e d ia r io ,  son r e a l i z a ” 
d a s  m a y o rita r ia m e n te  po r la  m u j e r , en p a r t ic u la r  p o r  e l am a d e  c a s a .
2) Se va gen era lizan d o  e l hab ite  d e  c o m p ra r  p a ra  v a r ie s  d fa s ,  a  ca u sa  
d e  la  m ayor rac io n a lizac iô n  d e  e s ta  a c tiv id ad , aunque aûn p e rd u ra  en 
una buena p roporc iôn , el h ab ite  d e  la  co m p ra  d ia r ia ,  y sô lam  en te  1/6
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de la  poblaciôn  ha  ad q u irid o  la  co s tu m b re  d e  c o m p ra r  una vez p a ra  
toda la  s e m a n a .
3) La se p a ra c iô n  de l com  p o rtam ien to  a n a liz ad o , s e  tra d u c e  en una 
d ism inuciôn  d e  lo s  d e sp laz am ien to s  p o r e s te  m otivo d u ran te  la  s e ­
m ana , en tan to  que s e  co n cen tran  en la  v isp e ra  de  lo s  fines de  s e ­
m ana y d fas  d e  f ie s t a .
4) El m e rc a d o , continua s iendo  e l lu g a r  p re fe r id o  p a ra  re a l iz a r  e s ta  
c la s e  d e  c o m p ra s ,  p o r e l c o n tra r io  lo s  su p e rm e rc a d o s  y c e n tre s  
c o m e rc ia le s  no a  t r a  en d e  m a n e ra  e sp e c ia l a la s  am as de  c a s a ,  a  pe~ 
s a r  de  que s e  va notando una évolue iôn fav o rab le  h ac ia  e s te  tipo  de
c e n tro s ,  fundam entalm en te  p o r la  p au la tin a  d e sa p a ric iô n  del peque*" 
ho c o m e r c io .  En cu a lq u ie ra  d e  lo s  c a s o s ,  e l hâb ito  de  co m p ra  d e  c a ­
da s e c to r  ec o lô g ico , v iene en  g ran  p a r te  defin ido  p o r la  c la s e  de  c o ­
m e rc io  p réd o m in an te  en e l m ism o .
5) Los d esp laz am ien to s  p o r la  co m p ra  d ia r ia  s e  hacen  en la  m ayor 
p a r te  d e  lo s  c a so s  andando , dado su  p red o m in io  p o r e l habito  d e  co m ­
p ra  en lo s  lu g a re s  m âs p rô x im o s a l dom ic ilio  ya que p a ra  h a c e r  la 
co m p ra  d ia r ia  r é s u l ta  m o le s to  y an tieconôm ico  d e s p la z a rs e  a zonas 
a le ja d a s  de l lu g a r  d e  r e s id e n c ia .
6 ) En cuanto  a  la s  c o m p ra s  en g e n e ra l,  s e  dâ  una m ayor in te rvenciôn  
d e  lo s  v aro n es  que en e l c a so  d e  la  co m p ra  d ia r i a ,  re a liz â n d o se  é s ta s ,  
en p r im e r  lu g a r ,  en la s  tien d as esp ec ffica s  y segu idam en te  en lo s  
g ran d es  a lm a c e n e s .
7) Los v a ro n es  p re f ie re n  p a ra  l le v a r  a  cabo e s te  tipo  d e  c o m p ra s  en la s  
tiendas e s p e c ia liz a d a s , fre n te  a la s  m u je re s  que s e  inclinan  m as por 
lo s  g ran d es a lm a c e n e s . En b a s e  a e s te  h âb ito , p ro b ab lem en te  s e  ap re~  
c ia  el m ayor in te ré s  del h o m b re  en r e a l iz a r  la  co m p ra  en el m enor 
tiem po p o s ib le , m ie n tr a s  que en e l c a so  de  la  m u je r ,  a l filo d e  una
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d e te rm in ad a  co m p ra  in te rv ien en  o tro s  fa c to re s ,  ta le s  com o p a s a r  
el r a to ,  q uedar con lo s  am igos o d is t r a e r s e ,  s im p le m e n te .
8 ) La edad e s  o tro  fac to r  que influye p o d ero sam en te  en lo s  hâb itos 
d e  c o m p ra , d e  ta l fo rm a que la s  p e rso n a s  m a y o re s  sig u en  p re f ir ie n "  
do lo s  s is te m a s  t r a d ic io n a le s , en tan to  que en lo s  m â s  jô v en es s e  
o b se rv a  un m ayor in te ré s  p o r lo s  es tab lec im ie n to s  e sp e c ia liz a d o s .
9) La m ayor do taciôn  d e  lo s  se rv ic io s  c o m e rc ia le s  e x is te n te s  en e l 
s e c to r  I ,  s e  re f le ja  p e rfec tam en te  en lo s  m ovim ientos p o r  m otivo de  
la s  c o m p ra s , una buena p a r te  de  lo s  d esp laz am ien to s  que s e  producen 
p o r  e s te  fin en el r e s to  del â re a  m e tro p o lita n a , s e  d ir ig e n  a  e s te  s e c ­
to r  .
Como conclusiôn  g e n e ra l,  puede d e d u c irs e  que la  m ovilidad , 
ya sea  individual o co le c tiv a , no puede s e r  en tend ida com o algo hom o” 
géneo que de  alguna fo rm a a fec ta  a todos lo s  ind iv id u o s, c iudadanos, 
en e s te  ca so  por ig u a l, la  m ovilidad e s  un e lem en to  d ire c ta m e n te  r e ­
lacionado con la  posic iôn  econôm ico“so c ia l d e  la  p e rso n a  y  con la s  
ac tiv idades y s itu ac iô n  del e sp a c io , de côm o se an  ifna y o tra  depende- 
r â  la  m ayor o m enor capacidad  de m ovim iento d e  lo s  individuos y  por 
lo  tanto  su  m ayor o m enor capacidad  de e lecc iôn  en todos lo s  n iv e le s .
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0 . 9
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0 . 5
0.6
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0 . 2
0 . 4
0.8
0 . 6
0.6
0 . 3
0 . 1
1 . 2
0 . 3  0 . 6
0 . 3
10
mdi
0 .
0.1
0 . 4
0 . 3 O .  1
|(n  = 4 . 5 0 0 )
I N O T A .- L o s  e j e s  c o r r e s p o n d e n  a z o n a s  ( c o n s u l t a r  M e t o d o l o g i a )
4 8 0 !
Tabla 3 .- PROrORCION DE DESPLAZAMIENTOS POR DIA DE LA  SEMANA 5EGUN EL 
NUMERO tlE LOS MISMOS POR PERSONA Y DIA
Numéro de 
desplaza-- 
mientos
TOTAL
D£as de la semana
Lunes Martes
Miér-
coles
Jueves
Vler-
nes
Lunes/
Viern.
Sdbado
Dom i n
go
Ninguno 1 2 . 5 12.2 11.5 11 .0 14.1 9 . 8 11.7 10.0 19 . 1
Une 1 . 5 0 . 9 1.2 0.4 1 . 3 0 . 9 1.0 2 . 9 2.9
Dos k l . 7 42.7 4 3 . 7 4 0 . 3 4 3 . 4 3 8 . 6 41.8 3 9 . 3 4 3 . 5
Très 5 . 5 8.4 5 . 9 5 . 6 4.0 5 . 1 5.8 4.6 4.8
Cu a t ro 2 3 . 5 2 0 . 8 2 3 . 0 2 6 . 7 2 5 . 8 28.0 24.9 21.8 18.1
Cinco 3.6 3 . 8 4.0 4.2 3 . 4 3 . 1 3 . 7 3.7 3 . 3
Sels 7.1 6 . 5 6 . 3 7 . 9 4 . 7 10.0 7.1 8 . 5 6.1
Siete 1.5 1.4 . 1 . 5 1. 1 0.4 1.4 1.2 3 . 6 1.0
Ocho 1 . 9 2.6 1 . 5 1.8 2.0 1 . 9 2.0 2 . 9 0.6
Nu eve 0.6 0 2 0 . 9 0.2 0.4 0.4 0. 4 1 . 7 -
Diez y inés 0.6 0.4 0.4 0.8 0.4 0.8 0.6 1.0 0.6.
(N = U . 5 0 0 )
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Ml I .MS hi SIM. \/i\MM IMMM'MIM: HiN I MU Ml S I'l MAS VAN I AMIJ.S
. . .  ,
\  H n r  I f ih 1 4' 4
"
Î
M(i 1 1 v t j s
i
I
l \
n
2 3 . 2
: l 1 E
Ï E I !
ë
s i : c M o n / i : . i i :
s KCT i x m 1 2 3 . 7 5 3 . 8 2 6 . 3 2 6 .  n 3 7 . 0 2 3 . 0 3 2 . 5 3 6 . 0 6 1 . 1 2 7 . 7 2 2 . 9 2 6 . 6 2 1 . 8 3 0 . '
S K T t d t l  .? 7 0 .  M 7 1 , 6 6 0 . 1 5 . ? . n 6 5 . 8 5 0 . 0 6 3 . 8 6 0 . 1 5 1 . 3 6 0 . 7 6 9 . 0 5 0 . 2 6 9 . 6 6 6 .  5 5 0 .  '
1 1.1. 1 . 0 0 . 5 1 . 1 2 .  3 2 . 6 2 . 1 2 . 7 2 . 7 1 . 2 1 . 6 2 . 8 1 . 5 1 . 5 2.1
l%t" 2 1 2 . 0 1 3 . 6 5 . 9 0 . 2 9  . 6 1 2 . 6 2 6 . 8 1 0 . 7 1 1 . 1 1 2 . 6 1 2 . 3 7 . 6 1 1 . 0 1 6 . 8 3
1 Jt- 1 p .  7 8 . 2 2 . 7 1 3 . 3 3 . 2 6 . 7 5 . 6 6 . 6 6 . 9 7 . 2 8 . 6 8 . 0 1 . 7 1 0 . 0 1 6 .  1
K j "  'i 6 . 2 7 .  5 1 . 9 8 . 0 1 0 .  6 6 . 6 7 . 9 2 6 . 8 3 . 6 6 . 1 6 . 6 3 . 9 6 , 1 6 . 5 2 .  ;
K j p  1 9-  ' 7 . 8 1 5 . 7 5 . 2 8 . 6 1 3 . 7 1 0 . 8 - 1 2 . 0 6 . 0 8 . 7 1 0 . 6 2 1 . 3 1 3 . 3 I I .
E J p  • 6 Z .U 3 . 0 5 . 6 2 .  5 ! . 6 2 . 3 2 . 5 - 1 . 5 1 . 6 2 . 2 1 . 5 6 . 6 3 . 4 8 .
F-J 7 8 . 7 8 .  1 3 . 9 1 1 . 2 7 . 9 5 . 6 7 . 1 1 5 . 6 1 0 . 2 8 . 5 6 . 7 1 0 .  5 2 . 6 1 6 . 6 6. . '
E J p  P 2 . 7 2 . 3 6 . 2 2 . 3 2 .  5 2 . 6 1 .  1 - 3 . 5 1 . 6 2 . 8 3 . 8 2 . 8 2 . 5 1 . 5
p i n n ' i )  ] 21 . 6 2 6 . 9 5 . 9 2 2 . 9 3 7 .  -, 1 3 . 0 1 3 - I 7 . 6 1 6 . 7 1 8 .  1 2 3 . 6 2 6 . 8 2 2 .  1 1 3 . 7 12. 1
F. )P 1 1 . 6 1 . 6 0 . 5 1 . 5 1 . 2 1 . 6 - - 1 . 6 2 .  I ■ 1 . 8 2 .  1 - 0 . 2 0 . x
E J p  2 ' * . 7 6 . 0 1 . 2 5 . 6 9 . 8 5 . 9 1 .  1 5 . ^ 5 . 6 6 . 6 6 . 3 7 . 3 1 3 . 5 3 . 2 5 . 1
E. t e 3 0 .  1 0 , 1 - 0 .  1 - - - - - - 0 . 1 0 .  1 - - -
E J e  U 0 . 6 0 . 6 0 .  I 0 . 5 0 . 5 - - - 0 . 2 0 .  1 0 . 6 0 . 6 0 . 6 0 .  1 -
E J e  5 6 . 1 7 . 1 1 . 5 6 . 8 1 . 6 2 .  1 0 . 1 0 .  1 1 . 6 0 . 7 6 . 7 2 . 9 6 . 8 2 . 6 -
E J p  6 1 . 2 1 . 6 0 . 3 1 . 0 0 . 9 0 . 9 0 . 9 1 . 6 0 . 9 0 . 6 1 . 6 1 . 3 2 . 3 1 . 1 1.  1
E J c  7 9 . 3 9 . 9 2 . 2 8 . 9 1 5 . 6 2 . 2 1 6 . 7 - 6 . 7 1 0 . 0 1 0 . 3 1 2 . 2 1 . 0 6 . 6 4 . 7
E J p  8 0 . 3 0 . 2 0 .  1 0 . 5 0 . 2 0 . 2 0 . 6 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 6 - 0 . 1 -
5E.V00
Il»ffibbrc> 5 0 . 3 7 6 . 9 6 2 . 5 1 0 . 0 7 7 . 0 2 8 . 7 7 5 . 8 6 6 . 7 5 1 . 8 6 9 . 2 5 0 . 3 5 5 . 6 5 6 . 1 1 7 . 9 2 6 .  0
M u j e e r 6 9 . 7 2 3 .  1 3 7 . 5 9 0 . 0 2 3 . 0 7 1 . 3 2 6 . 2 3 3 . 3 6 8 . 2 5 0 . 8 6 9 . 7 6 6 . 6 6 3 . 9 6 2 . 1 7 3 .  1
EDADd
! 8  a  a 2 ^  a n  o s 2 0 . 2 1 6 . 6 7 5 . 8 7 . 5 6 8 . 2 « 5 . 5 7 6 . 3 2 9 . 7 3 1 . 6 2 6 . 5 1 9 . 1 2 1 . 9 2 7 .  I 1 2 . 6 1 2 . 2
25  » a  3^  a f l n » 2 2 . 7 2 6 . 8 1 6 . 1 2 0 . 7 1 0 . 8 1 9 . 1 1 1 . 6 3 7 . 6 2 3 . 9 1 2 . 2 2 2 . 9 2 6 . 2 2 0 . 1 2 5 . 6 2 5 . 2
35 fl i3o5 2 0 . 7 2 3 . 3 2 .  5 2 5 . 5 1 3 . 5 2 6 . 5 9 . 3 1 2 . 3 1 1 . 3 2 0 . 9 2 1 . 3 1 9 . 6 3 9 . 6 1 7 . 3 2 5 . 6
^ 5  8 T 5'* nii«.n 1 6 . 7 2 0 . 3 1 . 7 1 8 . 6 1 3 . 2 2 2 . 6 2 . 8 1 6 . 2 1 3 . 6 1 9 . 6 1 6 . 3 1 2 . 3 6 . 2 1 6 . 6 2 3 . 5
55 8 3  6^* a f t o s I 1 . 0 1 2 . 3 3 . 9 1 5 . 2 7 . 6 1 0 . 1 1 . 2 3 . 2 8 . 8 9 . 8 1 1 . 0 7 . 9 3 . 9 1 6 . 5 3 . 3
6 5  a n n o s  y 9 . 0 2 . 6 - 1 2 . 6 6 . 6 6 . 3 0 . 9 3 . 0 1 1 . 0 1 3 . 2 9 . 6 1 6 . 0 5 . 3 1 1 . 7 t o .  6
O C V P P ^ O N
C u o r i n t n  a 6 9 . 3 8 5 . 0 2 2 . 9 2 6 . 3 6 3 . 5 3 6 . 3 6 7 . 1 6 7 . 8 3 6 . 9 6 9 . 1 6 8 . 5 6 1 . 8 6 6 . 6 6 1 . 2 2 7 . 0
N i V o »» I 1 5 . 2 9 . 3 2 . 0 1 . 2 5 . 7 6 . 1 5 . 1 1 6 . 6 8 . 2 6 . 6 4 . 5 2 . 7 6 . 8 7 . 2 1 . 8
N i v f i J  2 1 7 . 8 3 0 . 6 1 7 . 7 5 . ' ' 1 2 . 7 1 8 . 8 3 0 .  5 9 . 5 1 2 . 6 2 0 . 6 1 7 . 7 1 8 . 7 6 . 6 1 5 . 1 5 . 3
N i v o o i  3 7 . 0 7.  3 1 . 6 3 . 5 3 . 9 2 . 9 0 . 8 5 . 9 2 . 8 6 . 6 6 . 0 2 . 3 5 . 6 1 . 7 8 . 7
PJ i V P 1 U 2 1 . 6 3 7 . 2 1 . 0 1 5 . 6 6 0 . 9 7 . 6 2 0 . 2 1 2 . 2 1 2 . 9 1 9 . 2 2 1 . 7 1 7 . 6 2 9 . 6 1 5 . 8 8 . 5
C u p n m a  p m p i a i 5 . 3 1 0 . 0 5 . 8 3 . 3 5 . 0 2 .  2 5 . 3 3 . 3 3 . 1 3 . 3 5 .  I 2 . 0 6 . 2 6 . 3 1 0 . 8
Ni v n  t? 1 1 1 . 6 2 . 5 1 . 2 I . 1 0 . 8 0 . 6 2 . 9 3 . 2 0 . 8 1 .  1 1 . 5 0 . 7 - 3 . 0 3 . 7
Mi vpfc i  2 3 . 6 7 . 5 6 . 6 2 . 0 6 . 3 1 . 6 2 . 3 0 . 1 2 . 2 2 . 2 3 . 6 1 . 3 6 . 2 2 . 8 7 .  1
I n a r t t i v o s 1 7 . 6 2 .  1 6 2 . 3 8 . 7 2 5 .  7 1 6 . 6 6 6 .  1 2 5 . 1 3 1 . 6 2 3 . 1 1 7 . 5 3 1 . 6 1 9 . 6 1 6 . 6 8 .  5
Sa  * î l a h o r c s 2 6 . 9 2 . 9 7 . 5 5 9 . 8 5 . 8 6 5 . 6 3 . 3 2 1 . 7 2 7 . 7 2 3 . 6 2 8 . 2 2 6 . 1 2 7 . 0 3 6 . 3 6 8 . 7
N . S .  /  N . C . 0 .  1 1 . 6 1 . 9 - 1 . 6 - 2 . 3 0 . 9 1 . 1 0 . 8 0 . 5 2 . 8 1 . 5 5 . 0
[11.\  1 SI M AN A
LiJtin q ^ 111. 1 1 6 . 2 2 0 . 0 1 5 . 5 I 3 . S 2 0 . 0 6 . 0 1 8 . 2 1 1 . 1 1 6 . 2 1 6 . 5 1 0 . 6 1 1 . 1 1 2 . 8 2 7 . 6
Ma r  t c  ÿ 1 6 . 2 1 6 . 5 . 2 0 . 7 1 7 - 6 1 2 . 0 I S . 2 9 . 8 1 7 . 9 1 1 . 9 1 3 . 5 1 6 . 0 9 . 2 1 7 . 3 1 3 . 5 2 0 . 0
Mi r 1 1 l i . 9 1 7 . 5 1 3 . 7 2 0 .  2 1 6 .  3 1 7 . 5 8 . 6 1 6 . 6 1 1 . 3 1 5 . 1 1 6 . 5 1 0 . 6 1 9 . 6 1 2 . 5 I 1.  5
■ill»' VI’ I- *( 1 3 . 6 1 3 . 1 1 3 . 7 1 5 . (> 7 . 7 1 0 . 7 1 0 . 7 6 . 0 1 2 . 3 1 6 . 1 1 3 - 7 1 6 . 6 1 7 . 2 1 1 . 6 1 7 . 6
V j fi ' i i f '  «1 1 7.  7 2 2 .  1 0  . 7 !( . .  8 1 1 . 1 1 3 . .3 7 . 8 2 . 8 1 2 . 0 1 5 . 1 1 6 . 8 1 3 . 6 1 0 . 5 1 5 . 0 1 1 . 0
SA»..lit,In 1 5 . H 1 0 , 6 1 6 , 7 7 . 6 2 1 . 1 1 5 . 5 36 . 2 1 7 . 5 2 1 . 5 2 0 . 5 1 5 . 7 2 1 . 1 1 9 . 3 2 0 .  7 1
horn i r tu;i» 1 3 . 1 8 .  1 M. 3 6 . 7 1 5 . 8 6 . 2 2 . 2 . 7 2 3 . 1 1 9 .  7 5 . 5 1 2 . 8 2 0 . 7 5 . 0 1 1 . 7 in.  5
l .uiH'  « s / \  I o rn.« s 7 2 .  ? 8 1 . 3 7 5 . 0 8 5 .  5 1.3.  1 8 0 . 2 6 2 . 7 5 7 . 6 5 8 . 7 7 6 . 0 7 1 . 5 5 8 . 2 7 5 . 7 6 7 . 6 8 7 . 7
(N n.l'oi) NOTA. - I. / o n . t  4 ( r n n ^ i i l  I n r  Mo lo * lo l  r>^ )
' Y
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T a b la  9 . -  SEGTORES Y EJF.S. PROPORCIOM DEL TIEMPO INVERTI DO EN 
DESPLAZAMIENTOS POR PERSONA Y DIA
s e c t o r / e j e
Tiecnpo total de les d e s p l a z a m i e n t o s  (mlnutoî0
0 15
16 a
30
31 a 
45
46 a 
6 0
61 a
75
76 a 
90
91 a
95
9 6 a
105
106-
120
121-
1 3 5
1 3 6 -
150
Mâ »
150
T O T A L 1 3 . 0 0. 6 21.1 1 7 . 3 10.6 1.7 1 0 . 5 0 6 . 5 5 . 1 0 . 8 3 . 0 10.0
S E C T O R  1 14.2 1.8 1 9 . 5 1 5 . 2 11.8 2 . 5 11 .0 0 4 . 7 6.0 1 . 1 2.8 9 . 3
S E C T O R  2
Eje 1 1 9 . 4 - 2 5 . 2 1 2 . 3 4.6 - 14.5 0 3 . 5 - - 1.7 18.7
Eje 2 10.0 - 1 7 . 5 18.9 1 2 . 5 0 .6 1 5 . 0 0 8.0 5 . 6 0 . 4 4.2 7.4
Eje 3 21.5 0 . 3 1 9 . 4 2 0 . 3 8.0 - 8. 8 0 6.2 3 . 7 0 . 3 1.8 9.7
Eje k 8 . 5 - 2 5 . 0 2 6 . 7 7.2 2 . 3 9 . 3 0 4.8 3 . 6 - 2.6 10.1
Eje 5 10.0 0.6 1 9 . 7 1 3 . 8 8.1 4 . 9 9 . 5 0 8 . 7 10.2 1.2 2.9 10.4
Eje 6 17.2 - 22.0 2 2 . 9 9 . 2 1 . 7 6 .9 0 5 . 8 3 . 9 - 5 . 6 4.8
Eje 7 12.2 - 24.8 16. 1 8.0 0.6 1 3 . 4 0 6.3 4 .8 1.2 4.6 8 . 1
Eje 8 16 • 6 - 24.3 1 6 , 5 11.2 0 . 6 12.8 0 5 . 7 0 . 8 1 . 5 1 . 9 8.1
S E C T O R  3
Eje 1 15-3 - 3 3 . 4 2 5 . 0 1 0 . 7 - 3.5 0 1.2 0 . 3 - 0.9 9 . 7
Eje 2 1 1.0 - 2 3 . 6 20. 1 12.4 2 . 3 7 . 2 - 7.0 4.4 0.2 1 .6 10.2
Eje 3 7 . 5 - 37.8 3 0 . 4 14.6 - 3 . 5 - 1 . 3 2 . 3 - - 2.6
Eje 4 9-6 - 42.0 2 3 . 7 9 . 4 2 . 1 2 . 5 - 4.1 1.4 - - 5 . 3
Eje 5 6.2 - 22.5 12.8 9 . 4 - 6 . 9 - 14.9 2.2 - 1.4 2 3 . 5
Eje 6 10.2 - 2 5 . 3 1 9 . 9 1 3 . 4 6.4 8. 1 - 2 . 7 5 . 9 0 . 3 2 .7 5 . 0
Eje 7 11.4 - 1 7 / 3 14.6 1 6 . 3 1.8 8.4 - 7 . 6 5 . 9 1.8 4. 1 1 0 . 9
Eje 8 7 . 7 - 4 3 . 5 2 1 . 5 6.4 - 9 . 0 - 4 . 5 2 . 3 - - -
( N = 4 .5 0 0 )
NOTA.- Los ejcs corresponden a zonas (consultar Metodologla)
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T a b l a  1 0 .-  P R O P O R C I O N  D E L  T T E M P O  I N V E R T I b O '  E N  L O S  D E S P L A Z A M I E N T O S  P O R  
P E R S O N A  Y  D I A  D E  L A  S E R A N A
'.i (xmpo d e
D f a s  de  la  s e m a n a
ib’s p l a z a  — T O T A L M l A r - V i o r ­ L u n e s / D e m i  1
ini en t.o s L u n e s M a r t e s c o l  es
J u e v e s
V i e r n .
S A b a d o
n e s go
N Lni-pino 1 3 . 0 1 3 . 8 1 1 . 9 1 1 . 3 14.4 10. 0 1 2 . 3 10.0 1 9 . '
15 m l n u  to s 0 . 6 0. 1 0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 3 0 . 4 1 .8 -
1 6 - 3 0  ni. 21.1 2 3 . 8 2 1 . 9 2 1 . 5 2 2 . 6 1 9 . 2 2 1 . 8 18.6 20.
3 1 - 4 5  m. 1 7 . 3 1 7 . 9 1 7 . 6 1 6 . 4 1 7 . 8 1 7 . 2 1 7 . 4 1 9 . 3 1 5 .<
4 6 - 6 0  m. 1 0 . 6 9 . 9 1 1 . 8 12. 7 1 2 . 0 1 1 . 1 1 1 . 5 6 . 4 1 0 .
6 1 - 7 5  m. 1.7 1 . 9 1 . 9 2 . 1 1 . 2 1 . 8 1 . 8 1 . 6 1 .'
7 6 - 9 0  m. 10.5 1 0 . 6 1 1 . 9 9 . 3 8 . 5 1 0 . 3 1 0 . 1 11.7 1 1 .(
9 1 - 9 5  m. - - - - - - - - -
9 6 - 1 0 5  la. 6 . 5 5 . 1 5 . 2 6 . 1 6 . 9 8 . 9 6 . 5 7 . 5 5.
1 0 6 - 1 2 0  m. 5 . 1 5.4 4 . 0 5 . 3 4 . 0 4 . 5 4 . 6 9 . 2 3 . 1
1 2 1 - 1 3 5  m. 0 . 8 0 . 3 0 . 9 1. 1 0 . 9 0 . 8 0 . 8 1.0 0.
1 3 6 - 1 5 0  m. 3 . 0 2. 4 1 . 6 3 .1 2 . 8 5.0 3 . 0 3 . 4 2 . 4
M A  s d e  1 5 0  m. 10.0 8 . 7 1 0 , 7 10.6 8.1 1 0 . 9 9 . 8 9 . 3 1 1 . 4
( N 4. 5 0 0  )
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T a b la  n . -  SECTORES Y E JE S. TIENtPO INVERTI DO EN DESPLAZAMIENTOS POR 
PERSONA Y DIA EN MEPIOS PROPIOS
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S E C T O R / E J E
T i e m p o  inver t i d o  en d e s p l a z a m i e n t o s por m e d l o s  p r c p l o s
0 15
1 6 a
30
31 a 
45
46 a 
60
61 a 
75
76 a
90
91 a 
95
9 6 a
105
1 0 6-
120
121-
135
1 3 6 -
150
M ds
150
T O T A L 7 5 . 4 1 . 5 5 . 1 5 . 5 2 . 5 0 . 5 4.2 - 1 . 9 1.0 0 . 2 0 . 3 2.1
S ECTOR 1 7 2 . 5 2.4 5 . 3 5 . 5 3 . 4 0.6 4.6 - 1.6 1.8 0 . 2 0 . 5 0 . 7
S EC T O R  2
Eje 1 6 9 . 0 1 . 3 9 . 9 1. 1 2 . 7 - 1 1 . 9 - - _ 4.1
Eje 2 7 3 . 4 0.7 4.4 7 . 3 0 .7 0 . 5 8 . 3 - 3 . 1 0 . 5 - - 1 .1
Eje 3 84. 1 0 . 2 3 . 5 3 . 8 1 . 7 - 4.0 - 1 .0 - - 0 . 3 1.4
Eje 4 8 1 . 9 6.4 1.7 6.3 1 .0 - 1.0 - 0 . 9 - - 0 . 4 0 . 5
Eje 5 7 1 . 3 0 . 9 8. 1 3 . 8 5 . 0 2.4 1 . 5 - 1 . 3 0 . 3 0 . 5 0 . 4 4 . 5
Eje 6 68. 1 - 1 0 . 3 12.5 3 . 2 1 . 7 1.1 - 1.2 1.2 - - 0 , 7
Eje 7 81.8 1 .0 4.6 2 . 9 1 . 5 - 4 . 9 - 0 . 5 0 . 5 ■ - 0 . 7 1.8
Eje 8 7 6 . 0 0 .6 3 . 8 7.7 1 .0 - 6.2 - 1.6 1 . 9 - - 1.5
S EC T O R  3
Eje 1 81.6 0 . 7 4.6 9 . 1 1 . 9 _ 0 . 7 0 . 3 1.2
Eje 2 66.5 1.2 4 . 3 9 . 2 1 . 5 0 .8 2.2 - 5 . 2 1 . 7 0 . 7 0 . 8 5 . 8
Eje 3 7 4 . 7 - 7 . 6 1 1 . 5 1 . 3 - 3.7 - 1 . 3 - - - -
Eje 4 7 4 . 9 - 1 0 . 3 6 . 9 - - 2 . 9 - 1 . 5 1 .0 - - 2.5
Eje 5 7 4 . 7 - 6.3 4 . 9 1.6 - 1 . 5 - 4 . 7 0 . 5 0 . 6 0. 1 5 . 2
Eje 6 5 3 . 0 2.4 1 1 . 5 7.8 1 3 . 2 0 . 7 6.2 - 2 . 5 - - - 0 . 9
Eje 7 81.6 0 .4 2.8 3.0 2 . 5 0. 1 3 . 5 - 2.4 2.2 - - 1,5
Eje 8 7 4 . 6 1. 1 1 3 . 3 5 . 3 - - 4. 1 - 1 . 7 - - - -
(n = 4 .5 0 0 )
NOTA. -  Los e j e s  c o r r e sp o n d e n  a zo n a s ( c o n s u l  I ir  M e.to d o lo g f a)
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M l M I  r  i I l'î*
I ' l l  \l
- ' '■ « " . 2 1 1 .6 . 7 '
Ml z* riMTMS
1 M y I r  ( t  u 1 ■1. 7 . - 8 . 6 6 . 7 8 . 7 9 . 6 9 . 3 5 .  5 7 . 9 3 . 0 7 . 2 n * - 5
O i s l i i l . i  2 ■i- :• ■i . I 1 3 . 7 1 . 7 1 . 7 » .  3 2 . 8 2 . 3 2 . 0 3 . 6 1 . 3 0 . 7 2 , 2 1 . 2 - u
Di j*l r l  t o  3 2 . a 3 . 6 2 . « 6 6 .  3 6 . 3 1. « 1 . 3 0 . 9 5 . 7 0 . 5 0 . 6 - 1 . 6 2 .  7 2 . 2 0 0
Dl 3 I r i  t o  U 5 . 7 6 . 3 5 . 3 1 0 . 7 13. 6 1 1 . 2 6 . 3 8 . 3 5 . 2 3 . 5 2 . 3 1 . 8 1. 2 6 . 6 5 . 8 ' t .  I 5
M l s t r l t o  ? 1..N ’>. 3 « 3 3 . 6 5..H 3 1 . 3 9 . 1 6 . 3 6 .  1 5 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 6 0 . 3 1 . 8 1 . 5 2 . 2 3 . 0 7
01 3 t r l t o  6 3 . ' .1. 6 1 . 6 3 . 6 7 . 9 3 0 . 1 7 . 1 8 . 9 10.  1 1 . 6 2 . 2 0 . 6 - 2 . 5 0 . 9 2 . 0 6 .  1 3
D i s t r i t o  7 '■‘ .7 6 .  I 3 . 5 3 . 6 6 .  ,t 3 . 0 •>.3 6 6 .  3 0 . 6 7 . 0 2 .  1 0 . 9 - 0 .  7 _ 2 0 1 . 3 3
D i s t r i t o  8 2. é 1 .13 0 . 6 0 . 3 2 . 3 3 . 2 5 . 6 0 . 5 5 6 . 7 1 . 9 - 1.  1 0 . 8 0 . 5 0 . 6 1 . 8 i . n 1 .
D1 s t r i t o  9 5 . 0 5 . 9 5.  1 a . 9 6 .  » I I . 2 8 . 3 3 . 6 2 7 . 9 7 . 5 2 .  1 1 . 0 2 . 6 0 . 9 1 . 2 3 . 5 2 . 0 0
D i s t r l  t o  l o 6 . 2 5.M 5 . 0 1. 2 2 . 5 I . 0 1 . 8 1 . 7 0 . 6 9 . 1 5 9 . 5 5 . 1 0 . 8 0 . 3 0 . 7 0 . 9 0 . 8
01 s t r l  t o  1 1 6 . 2 5 . 0 0 . 7 1 . 7 1 . 8 2 . 6 2 . 6 1 . 5 3 . 0 5 . 9 5 8 . 3 3 . 3 0 . 5 1 . 3 1 . 1 0 . 3
D i s t r i t o  \2 5 . 1 3 .  5 7 . 3 0 , 6 1 . 2 0 . 6 0 . 5 0 . 9 1. 1 0 . 6 0 . 6 2 . 6 7 0 . 6 6 . 5 0 . 7 0 . 5 0 , 8
01 a t r l t o  13 3 . 0 2 . 1 1 . a 0 . 7 0 . 8 0 . 6 0 . 6 - 1 . 0 1 . 3 0 .  1 0 . 2 2 . 8 6 9 . 0 2 . 0 1 . 2 0 . 0 . 9
D i s t r i t o  Ih U. 1 2 . 3 1 . 3 2 . 2 0 . 9 1 . 6 2 . 0 0 . 8 0 . 6 0 . 6 1 . 1 0 . 6 1 . 8 2 . 9 7 0 . 0 5 . 1 K  » 0 . 3
D l s c r l t o  15 2.U 1 . 9 2 . 0 2 . 6 2 . 0 0 . 9 0 . 3 0 . 6 1 . 3 0 . 6 0 . 6 0 . 3 0 . 3 0 . 9 3 . 2 3 9 . 7 O. P 0 . 3
Oi 3 t  r  i  1.0 3 . 5 3.  3 2 . 3 3 . 3 8 . 8 3 . 7 1 . 8 2 .  1 2 . 3 6 . 3 0 . 9 0 . 9 1 . 1 1 . 5 2*6.9 l y . u
D i s t r i t o  17 3 . 2 0 . 7 - - 2 . 5 6 . 0 1 . 6 1 . 6 1.  1 0 . 5 0 . 2 0 . 5 0 . 6 0 . 5 8 . 0 5 8 . 0 3 .
01 3 t r l t o  >0 2 . 6 0 . 9 0 . 6 0 . 3 2 . 3 3 . 3 1 . 3 1. 5 1 . 7 1 . 0 0 . 6 0 . 5 0 . 6 0 . 3 0 . 3 2*.5 2.-' t 6 6 .
WN*tCTPIOS
A l c a U  M. 2 . 6 0 . 3 0 . 2 - 0 . 3 0 . 7 0 . 6 0 . 3 0 . 6 - . . 0 . 6 0 . 2
A l c o b e n d a 5 0 . 9 0 . 6 0 . 6 - 0 .  I 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 3 -
A l c o r c i J n 2 . 0 1 . 9 0 . 3 0 . 3 0 , 9 0 . 3 0 . 2 - 0 . 6 1 . 6 0 . 3 0 .  I 0 . 2 _
B o a d l l i a  .
Br ur r r  t *
C o l m c n a r  \ \ 0 . 3 - - - - - 0 . 6 - - _ 0 . 2 . 0 . 3
C o s l a d a 0 . 5 0 .  J - 0 . 6 0 .  T 0 .  1 0 . 6 0 .  1 - - 0 .  1 . 0 . 3 1 . 5
F v e n l a b r a d a 0 .  1 - - - 0 . 2 0 . 3 - - 0 . 2 0 . 2 0 . 9 -
G s t a f o 3 . 6 1 . 1 - 0 . 3 1 . 0 - - 1 . 2 - - - 0 . 9 0 . 6 0 . 2 0 . 3 0 .
Leg#n*S » 3 . 0 0 . 7 - - 0 . 3 - 0 . 2 - 0 . 7 0 . 2 - 5 - 2 1 . 3 0 . 3 -
MaJ s d a h o n d a 0 . 2 - - 0 . 6 - 0 . 2 - - 1 . 0 I . 0
Maco
Me J o r a d a
M69 t o l c s 0 . 7 0 . 6 0 . 3 - 0 . 6 0 . 2 - 1. 1 0 . 2 1 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 5
P s r a c u e 1 10 s
0 . 5 0 .  1 0 .  I - - - - - - 0 . 3 0 .  1 0 .  I
0 . 3 0 . 2 - 0 . 2 - - - - - - - 0 . 2 _
P o z u e t o  A. 0 . 6 0 . 3 - - - 0 .  6 0 . 6 0 . 6 I . 0 9 .  1 0 .  1 - _  - 0 .
R i v a s - V a c . - - - - - - - - - - - - - 0 .  1
R o i a j 0 .  1 - - - - - - - 0 .  1 - - - - - _
S . F e r n a n d o 0 . 3 - - 0 . 3 - - - - - - - 0 . 2 0 . 5 0 . 3 . 0 ,
S . S e b . R e y e s 0 . 6 - 0 .  1 - - 0 . 3 - - . - . - - 0 ,
T o r r e J 6 n  A. 1 . 7 0 . 9 - - - - 0 . 6 0 . 6 - 0 . 7 - - - - - 0 . ^ 0 . 3 0 , t 0  J
To r r c  l<jdort . 0 .  1 - - - - - - - - - - -
_
- - - - - - - - - - - - - _
Vi 1 l avni«*-ia I'l. 1
N . S . / N . C . 1 . 2 .0.3 1 . 6 ' v 0 . 7 1. 6 - 0 . 5 0 . 8 1 . 1 0 . 9 0 . 5 3 . 3 0 .  5 2 .  2 0 , 8 0 . 5
SECTOI/r.S
Se c  t o  I 1 3 3 . ' ' 6 6 ,  3 73 .  ■' 6 7 . " 7 1 . 6 6 2 . ■) 7 5 . 8 : ' t .  7 62. .8 1 7 . 3 18 . 6 12 . 7 1 3 . 5 l y . n 2 9 . 0 1 7 . 2 2' i .  •
s - c t j r  r U n .  .'1 3 0 . 3 20 . H 2 3 . 3 17 . ; 17 . 2 , 8 .  5 6 9 . 2 7 6 . 2 7 1 . 6 8 2 . 6 7*1,0 3 6 . 3 2 0  , '« 1 7 -
S*c t . >r  S 1 " .  I ' .  t 2 . 6 3,  ■; 2 ..8 6 . 8 3 . 5 8 . 7 3 . 7 1 . 6 2 . 6 ! . 3 0 . 8 6 .>
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1
2 1 •Ia
1
ÏI
i 1
I I I 1
I
I 1
l»r STi; ITOS 
I)i 5 t  r l  l o  1 1 . 3 3 . 3 '1 .3 3 . 6 1 . 8 a .  5 1 . 2 6 . 5 1 . 6 5 .1 3 . 8 3 . 1 5 . 6
Di m t r i t o  2 0 . 2 1 .1 11.8 - - - - a . 5 - - 0 . 3 - - 1 . 0
D i s t r i t o  1 - - 0 . 6 - - 2 . 0 - 0 . 1 - - - - 0 . 8
l U s t i i l u  ^ 0 . 7 0 . 3 2 . 6 - - - 3 . 8 - - 0 . 6 2 . 2 - 0 . 6 0 . 7
D i s  i r - i  t o  5 0 . 7 1 . 3 1 . 5 - - - 1 .0 6 . 6 - - - - 0 . 7 -
Ï)1 s t r i  t o  6 0 . 7 6 . 0 2 . 0 - 2 .  1 3 . 0 3 . 1 3 . 7 - 0 . 3 2 . 0 - (1.8 0 . 9
D i s t r i t o  7 0 . 3 1 . 9 0 . 5 - - 0 . 6 - - 1 . 6 - 5 . 2 - - -
D i s t r i t o  0 0 . 7 0 . 8 - - - 3 . 0 - - - 0 . 3 - - - 0 . 9
D i s t r i t o  9 - 0 . 5 0 . 9 - - 6 . 0 - - 0 . 2 - 1 6 . 0 - 0 . 6 5 . 1
D i s t r i t o  10 - - 6 . 5 3 . 0 - 7 . 5 1 . 6 3 . 6 - a . 5 1 3 . 9 - - 1 . 6  1
Di s t r i  t o  I I - 1 . 2 1 . 6 - - - 3 . 5 1 . 6 1 1 . 6 - - - 5 . 0
D i s t r i t o  12 - - - 0 . 9 - a . 3 1 . 6 1 0 . 5 1 . 0 2 . 6 - - - 1 . 3  '
D i s t r i t o  1J - 0 . 9 0 . 6 - - - 0 . 7 - - 0 . 3 - - - 0 . 7  i
Dl s t r i t o  l!i 0 . 9 - - - - 6 . 2 5 . 3 - 0 . 3 - - - - 0 . 6
D i s t r i t o  15 - . - - 1 . 6 - 6 . 9 - - - - - - 0 . 9  :
Di  9 t r i  t o  16 1 , 1 - - - - - 0 . 6 - 0 . 3 0 . 5 0 . 6 - 1 . 2 0 . 6
D i s t r i t o  17 0 . 2 - - - - - 1 . 2 - 0 . 2 - - - - 0 . 3
D i s t r i t o  18 1 . 2 - - - - 0 . 5 - 0 . 5 0 . 6 - - - 9 . 6 3 . 8  _
HU.VICIPI03 
A1CO I & H e n a r o s  ' 9 1 . 1 . 0 . 6 . . 5 . 6
A l c o b e n d i s - 7 7 . 9 - - - - - - - - - - - 0 . 5
A1 corc<5i% - - 6 7 . 6 - - - - 2 . 8 0 . 7 1 . 2 - - - 2 . 9
O o a ü i l i a - - - 6 9 . 6 - - - - - - 0 . 5 - - -
B r u n e t * - - - - 9 6 . 8 - - - - - - - - -
C o l o i e n a r  V i e j o - - - - - 7 5 . 1 - 0 . 6 - - - - - -
C o s l a d a 0 . 5 - - - - - 5 9 . 2 - 0 . 1 - 0 . 3 - - 0 . 3
F u e n t a b r a d a - - - 1 6 . 9 - 0 . 6 - 6 1 . 1 0 . 5 0 . 1 - - - 0 . 6
G e t a f o - - 1 . 2 - - - - 1.1 8 5 . 3 1 . 5 - - - -
L e g a n 6 s - - 1 . 8 - - - - 0 . 3 1 . 0 7 7 . 0 - - - 1 . 0
Maj a d a h o n d a - - 0 . 6 3 . 7 - - 0 , 2 - - - 5 0 . 6 - - -
Heco 0 .  1 - - - - - - - - - - 9 0 . 2 - -
M e j o r a d a - - - - - - - - - - - - 7 9 . 6 -
M6s t o L e s - 0 . 6 2 . 6 - - - 0 . 7 1 . 7 0 . 2 0 . 6 - - - 6 1 . 1
P a r o c u e l l o s  J . - 0 .  1 - - - - - - - - 0 . 2 - - -
p e r l a - - - - - - 1 . 0 - 0 . 6 0 . 1 - - - -
P i n t o 0 . 1 - - - - - - 0 . 6 - - - - - -
P o z u e l o  d e  A. - - - 1 . 2 - - - - - - 0 . 7 - - -
B l v e s - V a c i a m a d r i d - - - - - - - - - - - - 0 . 6 -
R o z a s - - - - - - - - - - 1 . 2 - 1 . 6 -
S . F e r n a n d o  Hon . - - - - - - 1 . 6 - - - - - - 2 . 5
S .  Si*be9 t l «II R r y e s - 5 . 6 - - - - - - - - - - 1 . 3 0 .  1
T o r r e J 4 n  A r d o * - 0 . 2 - - - - ' - - - - 0 . 6 - -
T o r r e l o d f x n e s - - - - - - • - - - - - - -
V e l i i l a  S . A . - - - - - - - - - - - - - -
V i l i a n u e v u  C, - - -  ' - - - - - - - 0 .  1 - - -
V1 1 l u n u e  v'a P . - - - - - - - - - 0 .  1 - - -
Vi  1 1 a v i e l o s a - - 0 . 6 - - - - - - - - - 0 . 5
V . 5 . / V . C . 0 . 7 - 1 . 3 2 . 2 1 .7 0 . 3 6 . 6 1 . 8 1 . 9 - 3 . 2 - 0 . 7
ÿ n  TtMn:s
S ' - 'ctc-r  1 3 . 8 1 2 . 2 IT .  2 6 . a. 1 ■1.3 1 2 .6 1 2 .0 6 . 0 2 , 6 16 . 8 3 . 8 5 . 2 8 . 0
S ' . ' c t o r  2 2 . 7 3 . 6 7 . 3 3 . 0 1 .6 1.8 . 1 Hi. 6 17 . 6 3 . 3 1 7 . 3 2 8 . 3 - 1 . 8 1(1.6
s e c t o r  3 q i  . 8 S!l . •, 7 6 .  1 MO. 6 ' r ' l .S 6 1 . 2 ( S .  1 « 8 . 3 S O .  3 5 3 . 7 3 6 .  2 8 2 . 7
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D T S T U n n s  
D i s t r i t o  1 " , . 3 2 . ' l 5 5 4 . 8 5 . 9 8 . 1 1 . 4 0 . 4 4 . 8 0 . 5 6 . 9 3 3 O .  1
r Dl s t r l I n  3 - 0 . 6 - - 1 . 4 - - 0 . 3 - 0 . 6 - - - -
[ Pi  s t r l i n  3 * - 0 . 6 - - - - - - 0 . 6 - - 0 . 7 -
I D i s t r i t o  ft 3 . 8 0 . 5 0 . 6 - - 2 . 0 1 . 9 0 . 7 - 1 9 .  1 - - 1 . 2 -
L D i s t r i t o  5 - - - 1 . 8 - 1 . 0 3 . 4 0 . 4 - - - - 1 . 4 -
n  I>1 » t r l  t o  6 - 0 . 7 - 1 . 9 - 0 . 9 - 1 . 9 0 . 9 9 . 1 - - - 0 . 6
P D l s t r i  t o  7 3 . 0 - - 1 . 6 - 1 . 7 - - 1 . 6 0 . 7 - - - -
O D i s t r l t o  8 - 0 . 7 - 2 . 8 1 . 3 - - 0 . 9 - - - - 0 . 8 -
D Di  s  t r i  t o  9 1 . 3 - - 9 . 7 1 . 4 4 . 0 0 . 9 0 . 3 2 . 0 1 3 . 8 - - 3 6 . 5 -
D D i s t r l t o  1 0 - - - 0 . 8 - 2 . 0 - - - 0 . 7 - - - 1 0 . 0
D P I s t r t  t o  1 1 - 5 . 3 - 0 . 7 - - - - - 0 . 4 - - - -
D D l s t r l t o  12 - 1 . U 3 . 1 - - - 3 .  1 - - - - - - -
D D l s t r t t o  13 - 0 . 5 - - - - - - - - - - -
D 1)1 s  t r l  t o  1 Ü 1 . 1 - - - 1 . 0 - 6 . 7 - - - - - - -
D D i s t r i t o  15 - - - - 1 2 . 5 - - - 0 . 5 - 0 . 9 - - -
P P i  m t r l t o  l 6 5 . 0 0 . 6 2 . 3 1 . 3 - - 6 . 1 - 0 . 8 - - - 1 . 6 -
D P I  s t r l  t o  17 2 . 3 0 . 6 - - - - - - 0 . 1 - 0 . 9 - - -
D Di s  t r l  t o  1ft 3 . 8 - - 0 . 5 - - 4 .  1 1 . 9 0 . 8 - - 2 . 2 - -
>r >ni NTCTPÏOS
A AJ c a 14 H , 2 . 2 0 . 6
A A I c o b c n M a  # 1 . I - - - - - - 7 . 9 O .  1 - - - - -
A A I c n r c f i n - - 0 . 5 - - - - - - - - 2 . 1 - 8 . 7
U ' D o a d i  1 1 a - - - 0 . 1 - - - - - - - - - -
D D r ' i n o t e - ■ - - - - - - - - - - - . -
C C o l m o » » a r  V. - - - - - - - - - - - -
CfCo s I ar i a - 0 . 5 - - - - 3 . 0 - - - - - - -
IXi u r n i  a b r a c i a - 0 . 4 - - - 0 . 5 - - - - - - .
r  f  o t a  To - 3 .  1 0 . 5 - - - - - - - - - - 0 . 7
- 0 . 4 - - - - - - - .. - - - -
M^la j a r l a b o r i d a '  . 5 - - 0 . 7 - 2 . 7 - - - - - 3 . 8 0 . 7 -
M»Hoco - - - - - - - - - - - - - -
Mofo J o  r a» l a - - - - 2 . 6 0 . 9 - - - - - -
j-HSlAs t n  1 r  9 - - - 0 . 5 - - - 5 3 0 . 1 - - - - 4 . 9
P s ' a r a c u r - l l o s 3 5 .  1 - - - - - 0 . 2 - 0 . 1 - - - - -
- 7 8 . 4 0 . 6 - - - - - 0 . 3 - - 2 . 1 -
- 0 . 4 8 4 . 5 - - - - - - - - - - .
P o ' o z u c l o  A, - - - 7 0 . 7 - 0 . 9 - - - - - - - -
Ui f i  v n s - V a c i  a m. - - - - 6 5 .  1 - - - - - - - - -
Ro?o 7 a s - - - - - 7 2 . 7 - - - - - - - -
^ . . F r r n a n - l o  11. 1 .<1 - - - - - 6 7 .  1 - 0 . 2 - - - - .
ftpl>. ftr?y OS - - - - - - - 7 9 .  1 - - - - - -
T o o r r  r  j An  A, 1 . 7 - - - - 1 . 1 - 8 6 . 7 - - - - -
T o o  1 1 r  1 <Kloni's - - - - - - - - - 5 3 . 0 - - - -
Vo o 1 i I I a  S . A . - - - - - - - - - - 9 7 . 3 - - -
Vi  i 1 1 i i n n c v a  f  . - O .  1 - - - - - - - - - 7 8 . 8 - -
Vi  i l i a  n o r  V.1  P . - - - - - - - - - - - 2 .2 5 0 . 3 O .  1
Vi  i 1 l a v i c i o s n - - - - - - - - - - - - 0 . 7 74  . 1
N . . P . / N . r . - 1 . 6 - 2 .  1 8 . 0 3 . 2 0 . 5 0 . 7 1 . 1 1 . 7 1 . 0 1 . 7 2 . 7
s f  if c  i n i u  s  
So r e  t o r  t 2 3 . 3 4 . 2 6 . 7 1 0 . 1 7 .  1 1 ) . 6 6 , 7 3 . 7 7 . 2 3 0 . 4 6 . 9 6 . 7 0 . 8
S r ' V c  t  o r  3 7 . 6 8 . 5 5 . 6 1 5 . ) 1 6 .  ,7 6 . 0 1 6 . 8 1 . 3 3 . 3 1 4 . 9 0 . 9 - 3 8 . 9 1 0 . 0
. . • V l t I M  ^ 6 2 . 0 8 5 .  1 8 7 . 7 67  . 7 7 7 . 2 7 1 . 9 9 2 .  4 8 7 .  5 5 3 . 0 9 7 .  3 8 9 . 2 5 1 . 8 8 8 . 6
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IHSItM i n s
Di  ^t r l  t.» 1 1 5 . 3 7 . 7 3 . 8
D i s t i l t o  ? 5 . 0 1 . 8 0 . 3
D i s t r i t o  3 6 . 4 1 . 4 0 . 2
D i s t r i t o  U 1 2 . 2 3 . 1 0 . 8
D i s t r i t o  5 8 . 1 2 . 1 0 . 5
D i s t r i t o  6 8 . 0 3 . 3 1 . 1
D i s t r i t o  7 1 0 . 7 « 9 0 . 7
D i s t r i t o  8 2 . 1 4 . 3 0 . 4
D i s t r i t o  9 6 . 5 3 . 6 1 . 4
D i s t r i t o  10 3 .  1 1 0 . 4 1 . 5
D i s t r i  t o  11 3 . 2 9 . 9 2 . 8
D i s t r i t o  12 2 . 0 9 . 0 1 . 1
D i s t r i t o  13 1 .1 5 . 6 0 . 2
D i s t r i t o  1 1 . 7 7 . 3 0 . 6
D i s t r i t o  15 1 . 5 3 . 9 0 . 3
D i s t r i t o  l 6 4 . 5 8 . 4 0 . 6
D i s t r i t o  17 1 . 6 5 . 7 0 . 1
D i s t r i t o  l 8 1 . 7 3 . 6 0 . 7
MUNICXPIOS
A l c a l i  H c n a r e s 0 . 3 0 . 2 1 2 . 2
A l c o b e n d a s 0 . 4 0 , 1 3 . 9
A 1 c o r c 4 n 1 . 0 0 . 4 7 . 6
B o a d i 1 1 a . - - 0 . 2
B r u n a t e - - 0 .  1
C o l m o n a r  V* 0 .  1 0 . 1 1 . 3
C o s l a d o 0 . 2 0 . 2 1 . 8
F u s n l a b r a d a 0 .  1 0 . 2 1 . 5
0 . 6 0 . 3 1 5 . 5
0 . 3 0 . 9 1 2 . 6
M a j a d a h o n d a 0 .  1 0 . 3 1 . 1
Moco - - 0 .  1
M s j o r a d a - - 0 . 4
M d s t o l a s 0 . 4 0 . 5 4 . 6
P a r a e u s L l o s  J a r a m a - - 0 . 1
F a r i a 0 .  1 0 . 1 2 . 1
P i n t o 0 .  1 - 1 . 4
P o z u a l o  d a  A l a r e d n 0 . 2 0 . 2 2 .  1
R i v a s ' • V a c  l a m a d r l d - - 0 . 1
R o t a s 0 .  1 - 0 . 5
S a n  F e r n a n d o  U e n a r s s - 0 .  1 0 . 9
S a n  S e b a s t i e n  R e y e s 0 .  1 - 2 . 8
T o r r e j d n  d e  A r ü o s 0 . 4 0 . 2 7 . 7
T o r r e l o d o n c * 0 .  1 - 0 . 2
V e l i i l a  S . A n t o n i o - - 0 . 2
V i l l a n u e v a  C onJaU o - - 0 .  1
V i l l a n u e v a  P a r d l l l o - - 0 .  1
V I l l a v i c l o s a - - 0 . 5
N . S . / V . C . 0 . 8 1 . 2 1.  1
SECTOBKS 
S e c t o r  1 6 5 . 6 2 1 . 3 7 . 5
S e c t o r  2 2 5 . 7 6 4 . 4 8 . 9
S e c t o r  ? 4 . 5 3 . 8 8 1 . 6
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n i A >  III- I l f \ U \  i n  \  I S I M W »  l * ' i | f  M l  S I  I M  \  < V  \ l . '  I M i l . I  :
Nlîlttt-I n . l e  . 1 1 s  1 1 ll. l j n  .1 1 1 s ' - i i i ana
VÎU i ,1 b  1 *-•*
1 2 3 4 6 7 N . r .
l OTAl . 1 . 0 0 . 4 0 . 6 0 . 9 5 0 . 9 2 9 . 8 5 . 8 1 . 8
s i c T d i i / r J i - :
s i : c T o n  1
SKCTOU 2
0 . 4 0 . 4 0 . 4 1 . 6 6 4 .  1 2 5 . 5 5 . 3 2 . 4
E J c  1 - - - - 4 0 . 3 3 4 . 9 1 7 . 0 7 . 7
K J r  2 2 . 2 0 . 6 - 1 . 5 3 8 . 2 3 0 . 7 5 . 2 1 . 6
K J c  3 0 . 8 - 2 . 0 0 . 6 5 9 .  1 3 3 . 4 4 . 1 -
F J e  4 2 . 2 0 . 8 1.  5 - 5 2 . 4 3 3 - 9 6 . 7 2 . 4
K J e  5 - 1 . 1 - 1 . 0 5 0 . 3 4 2 . 9 4 .  1 0 . 6
E J e  6 - - - - 6 7 . 0 3 1 . 4 1 . 7 -
E j e  7 1 . 0 - - 0 . 8 5 8 . 3 3 2 . 0 5 . 9 2 . 0
E J c  8  
SECTOP 3
2 . 1 71  . 0 2 2 . 7 4 . 2 -
E J c  1 2 . 9 - - - 7 3 . 6 1 9 . 0 4 . 5 -
E J c  2 1 . 3 0 . 1 2 . 4 - 6 6 . 6 1 7 . 1 8 . 4 4 . 0
E J c  3 - - - - 7 3 . 3 2 4 , 2 2 . 6 -
E J c  4 - - - - 6 3 . 9 2 3 . 1 8 . 8 2 . 2
E J c  5 0 . 9 0 . 4 0 . 1 0 . 8 4 5 . 0 4 2 . 3 9 . 6 1 . 0
E j e  6 1 . 0 - 0 . 7 0 .  1 3 7 . 3 3 2 . 6 4 . 9 3 . 4
E j e  7 1 . 4 0 . 2 - 0 . 3 7 0 . 6 2 0 . 3 5 . 6 1 . 5
E j e  8  
SEXO
3 . 5 3 0 . 2 3 0 . 6 1 5 . 7
M e m b r e 1 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 7 5 9 . 1 3 0 . 8 6 . 3 1 . 7
Mu J e r t . 0 1 . 1 1.  5 1 . 5 6 2 . 3 2 6 . 6 3 . 8 2 . 2
I NGRE SOS
Mà s  d e  8 5 . 0 0 0  p t s . - - - 0 . 7 7 1 . 6 1 3 . 1 1 0 . 9 3 . 7
Me 6 6 . 0 0 0  a  8  5 . 0 0 0 1 . 6 - - 1 . 0 5 2 . 4 3 3 . 4 7 . 7 3 . 9
De 4 6 . 0 0 0  a  6 5 . 0 0 0 0 . 5 0 . 3 1 . 4 1 . 0 6 8 . 7 2 2 . 6 4 . 3 1 . 1
Uc 3 6 . 0 0 0  «  4 5 . 0 0 0 1 . 8 0 .  1 0 . 3 1 . 3 6 4 . 7 2 3 . 8 6 . 9 1 . 1
Dc 2 6 . 0 0 0  a  3 5 . 0 0 0 1 . 6 0 . 5 - 0 . 2 6 4 .  4 3 1 . 0 1 . 7 0 . 5
De 1 9 . 0 0 0  a 2 5 . 0 0 0 - - 0 . 7 0 . 8 4 6 . 7 4 1 . 6 8 . 9 1 . 4
M e n o s  d e  1 9 . 0 0 0 2 . 2 3 . 7 2 . 6 6 . 2 31 . 3 4 2 . 6 1 0 . 7 0 . 6
N . S .  /  N . C . 0 . 1 0 . 3 1 . 0 0 . 2 5 2 . 8 3 6 . 3 5 . 8 3 . 4
OCMPACI ON
A e t i v o s  r t e - a j e n e 1 . 0 0 . 3 0 . 5 O . ô 6 2 . 2 2 9 . 4 4 . 3 ' .  3
N i v e l  1 - - - - 7 8 . 0 1 0 . 8 6 . 8 4 . 4
N i v e l  2 0 . 7 0 . 4 0 . 2 1 . 6 61  . g 3 1 . 3 3 . 0 0 . 8
N i v e l  3 0 . 7 - 0 . 8 1 . 3 4 3 . 9 4 3 . 8 7 . 6 1 . 8
N i v e l  4 - - 5 . 3 - - 2 .  1 9 2 . 6 -
A c t i v e s  c t a . p r o p i a 0 .  1 0 . 7 1 . 9 0 . 5 3 7 . 7 3 5 . 1 2 0 . 0 3 . 8
N i v e l  1 - 0 . 7 0 . 5 - 5 4 . 4 3 0 . 9 1 1 . 5 2 . 0
N i v e l  2 0 . 2 0 . 7 2 . 3 0 . 7 3 2 . 5 3 6 . 4 2 2 . 7 4 .  4
I n n c  t i  VOS 7 . 0 - 0 . 5 1 4 , 6 2 9 . 2 1 8 .  3 2 2 . 7 7 . 6
S u s  l a h o r c s 2 2 . 9 - - - 5 5 . 6 2 1 . 5 - -
LDAP
De 18 a 2 4  o t l o s 1 . 7 0 . 4 0 , 1 2 . 9 6 8 . 8 1 8 . 9 4 .  1 3 . 1
Dc 2 5 a  34 a ü o s 0 . 4 0 . 6 1 . 2 0 . 4 6 2 . 9 2 9 . t 3 . 6 1 . 8
De  3 3  a  4 4  u ü o s 0 . 8 0 . 3 0 ,  1 - 6 1 . 1 3 0 . 2 6 . 0 1 . 5
De 4 5 a  54  a n  o s 1 . 5 0 . 2 0 . 3 0 . 2 5 7 . 8 3 3 . 9 3 . 1 1 . 1
De 5 5  a  6 4  o n e . s 0 . 7 0 .  4 1 . 3 2 . 0 5 2 . 1 3 2 . 9 9 . 3 1 . 2
MA s  d e  6 5  a t l o s 0 . 8
'
0 . 2 0 . 1 2 7 . 9 4 6 . 6 1 9 . 9 4 . 6
y; \5) ( c o H 5 n  I t n r  M«- t n d a l  *>/:f n )
T H ’O liK \  \  u \  » n | f  l > r . * r i M  V M f l A n M -
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TlffO fic .lUT'IUKld
Vu (• i 1» 1 «» s
Cnntt i iuM.l i i M.'ittufin T e r , l « N e c h c s i n  l i i i r u - N .C .
TOTAL '■9.5 2 6 . 6 7 . 2 2 . 4 0 . 9 8 . 9 4 . 3
5 i :c t o r / i:j k  
SKCTOW t 4 1 . 8 2 8 . 5 1 1 .1 3 . 3 0 . 7 1 1 . 0 3 . 5
SECTOR 2
E J .  1 4 9 .  1 1 7 . 3 7 . 5 2 . 6 3 . 4 1 2 .  1 7 . 9
E j e  2 4 7 . 7 2 7 . 9 9 . 6 0 . 9 0 . 5 3 . 3 8 . 1
E J c  3 5 2 . 7 2 8 . 4 7 . 0 0 . 8 - 6 . 6 4 . 6
E J c  I* 5 5 . 6 2 1 . 6 3 . 4 3 . 9 - 1 4 . 8 0 . 8
E j e  5 6 0 . 6 1 2 . 4 5 . 1 4 . 8 0 . 6 7 . 7 8 . 6
E j e  6 4 9 . 8 1 7 . 5 9 . 0 2 . 4 - 1 1 . 6 9 . 7
E j e  7 5 7 . 2 2 0 .  1 3 . 1 4 .  1 2 . 3 5 . 8 7 . 3
E j e  8 4 7 . 1 3 0 . 4 1 1 . 0 - 7 . 7 3 . 8 -
SECTOR 3
E J .  I 6 2 . 4 2 0 . 9 8 . 3 - 1 . 7  . 6 . 7 -
E J .  2 4 9 . 4 3 1 . 5 5 . 9 2 . 9 0 . 5 5 . 7 4 . 1
E J .  3 3 1 . 2 4 6 . 0 1 2 . 9 - - 7 . 7 2 . 2
E J .  4 6 3 . 1 1 8 . 0 4 . 0 5 . 0 0 . 8 3 . 9 3 . 2
E j e  5 4 0 . 2 4 5 . 1 2 . 2 0 . 4 - 1 1 . 6 0 . 4
E J .  6 4 2 .  2 2 0 . 2 3 . 6 0 . 3 1 . 2 1 3 . 9 1 8 . 5
E J .  7 5 3 . 3 3 2 . 4 4 . 3 0 . 3 - 9 . 0 0 . 6
E J .  8 5 0 . 3 2 8 .  5 1 1 . 9 - - 9 . 2 -
SEXO
Membre 5 1 . 8 2 7 . 0 5 . 9 1 . 2 0 . 8 9 . 3 4 . 2
Mu j e r 4 1 . 7 2 5 . 2 1 2 . 2 6 . 5 1 . 0 7 . 7 5 . 8
OCUPACtON
A c t i v e s  e t a .  . J e n . 5 2 . 7 2 6 . 7 7 . 7 2 . 3 0 . 9 5 . 6 4 . 0
3 8 . 9 3 0 . 6 1 8 . 0 2 . 7 - 7 . 6 2 .  1
N i v e l  2 5 7 . 3 2 1 . 6 5 . 9 2 .  1 1 . 0 5 . 9 6 . 2
N i v e l  3 4 8 . 3 2 5 . 7 7 . 4 2 .  3 0 . 8 1 0 . 7 4 , 8
N i v . l  <1 0 . 0 9 4 . 7 - - - 5 . 3 -
A c t i v e s  e t a  p r e p i a 1 7 . 3 2 7 . 0 3 . 0 2 .  1 - 4 1 . 1 9 . 6
N i v . l  1 1 8 . 9 2 8 . 7 6 . 6 5 . 2 - 3 8 . 7 1 . »
N i v . l  2 1 6 . 8 2 6 . 4 1 . 9 1.  1 - 4 1 . 8 1 2 .C
I n a c t i v e s 2 7 . 5 1 4 . 9 - 1 3 . 1 - 3 5 . 8 8 . 1
S u s  l a t o r e s 5 3 . 7 2 . 0 - -  . - 4 4 . 4 -
(N . T.Ô83)
XOTA. -  L o s  a j c s  c o r r e s p o n d e n  a  z o n a s  ( c o n s u l  t a r  M s t o d o l o g l s )
M.'i \ 'II I I ' l l  I ii. I I  ' \  ' i \  I \ I v i ' i ' i ' . i . r i)i>i'iii.’ i i " v  1)1 )'i I; ^i i \  •./- i j i ' i  t i l l  I r / I  ' -
I I I  a  I I N T H -  ' II  I H I I  ~ I ' l  I II - I 11| '  I I,
VAU ÎAIH. KS
M.-.li.> .1 • I f . l I I S f . l i e  . I I I 1 y . i . l u
Aiil .uri ié 
V i  1
I I I ,  1 - Au t u l u l . s Will  u l l l l s  
l . f t l e l . T i e u M e t r o l a  X 1 A r i i l u m lo N . C .
TOTAL 2 8 . 0 0 . 6 0 . 3 2 .  5 2 5 . 4 1 . 7 1 3 . 6 0 . 7 1 8 . 3 8 . 9
SKXO
M ow ib rc 3 1 . 6 0 . 7 0 . 3 2 . 6 2 3 . 3 1 . 9 1 3 . 4 0 . 6 1 6 . 7 8 . 8
M u j c r 1 5 . 9 - 0 . 4 2 . 0 3 2 . 4 0 . 9 1 4 . 3 1 . 1 2 3 . 9 9 . 1
INCWKSOS
MAs 8 5 . 0 0 0  p t s . 4 5 . 6 - - - 2 5 .  1 - 5 . 1 1 . 6 9 . 5 1 2 . 6
De 6 6 . 0 0 0  a  8 5 .OOO 4 6 .  2 - - - 1 4 . 5 2 . 9 1 2 . 6 1 . 2 1 2 . 5 1 0 . 2
De 4 6 . 0 0 0  a  6 5 .OOO 3 0 . 2 - - 4 . 5 2 4 . 7 1 . 4 1 5 . 4 - 1 5 . 0 8 . 9
De 3 6 . 0 0 0  a  4 5 . 0 0 0 3 0 . 2 0 . 4 0 . 1 3 . 2 1 8 . 6 3 . 2 1 5 . 1 1 . 1 1 9 . 2 9 . 0
De 2 6 . 0 0 0  a  3 5 . 0 0 0 2 2 .  5 0 . 8 0 . 6 3 . 3 3 5 . 7 1 . 1 9 . 3 - 1 9 . 4 7 . 4
De 1 9 . 0 0 0  a  2 5 . 0 0 0 I T . 6 1 . 7 0 . 9 1 . 7 3 2 . 1 0 . 7 1 4 . 3 0 . 7 2 3 . 7 6 . 0
M o n o s  r ie  i g . O O O p t s 5 . 5 0 . 2 - - 2 9 . 8 - 1 5 . 5 1 . 8 3 6 . 3 1 0 . A
N . S . / N . C . 2 8 .  2 0 . 7 0 . 5 2 . 0 1 9 . 3 2 . 2 1 8 . 6 0 . 9 1 7 . 6 1 0 . 0
OCUPACTON
A c t i v e s  c t a . a j e n a 2 7 . 7 0 . 5 0 . 3 2 . 6 2 7 . 3 1 . 8 1 4 . 5 0 . 4 1 6 . 5 8 . 4
N l v e i  1 4 6 . 9 - - 0 . 8 1 9 . 1 - 1 2 . 1 0 . 7 9 . 3 1 1 . 1
N i v e l  2 2 8 . 6 0 .  1 - 2 . 0 2 3 . 9 1 . 5 1 6 . 8 0 . 4 1 7 . 1 9 . 5
N i v e l  3 2 6 . 1 0 .  1 1 . 1 0 . 8 2 4 . 9 1 . 7 1 6 . 5 0 . 8 1 3 . 8 1 4 . 3
N i v e l  4 - - - - 5 . 3 - - - 9 4 . 7 -
A c t i v e s  c t a . p r o p i a 3 2 . 3 1 . 1 0 . 9 1 . 8 5 . 6 - 5 . 0 3 . 6 3 5 . 8 1 3 . 9
N i v e l  1 4 6 . 9 - 3 . 8 4 .  3 4 . 4 - 8 . 8 3 . 3 1 6 . 2 1 2 .  3
N i v e l  2 2 7 . 7 1 . 4 - 1 . 0 6 . 0 - 3 . 8 3 . 7 4 1 . 9 1 4 . 5
T o t a l  i n a c t i v o s 1 7 . 7 - - — 2 5 . 6 - 6.1 - 3 6 . 4 1 4 . 4
S u s  l a b o c e s 2 . 0 - - - 2 2 . 9 5 3 . 7 - - 2 1 . 5 -
EDAD
De 18 a  2 4  a f t o s 1 9 . 2 0 . 9 0 . 6 2 . 4 2 8 . 0 4 . 7 1 5 . 4 0 . 5 1 9 . 4 9 . 0
O e  2 5  a  3 4  a i l o s 4 0 .  4 0 . 8 0 . 3 1 . 6 1 8 . 2 1 . 6 1 3 . 7 0 . 3 1 4 . 9 8 .  1
D e  35  a  4 4  n i 3 o s 2 9 . 5 0 . 6 0 . 2 2 . 9 2 7 . 7 1 . 0 1 0 . 9 1 . 4 1 7 . 7 P .  1
D e  4 5  a  5 4  a d o s 2 6 . 0 0 . 4 0 . 2 3 . 5 3 0 . 9 i .  1 1 2 . 9 0 . 1 1 7 . 2 7 . 5
Do  5 5  a  6 4  a f l o s 1 8 . 5 - - 1 . 5 2 3 . 6 0 . 9 1 5 . 6 0 . 8 2 6 .  3 1 2 . 7
6 5  a d o s  y  mAs 7 . 9 0 .  1 2 . 7 5 . 5 3 0 . 6 1 8 . 3 2 . 2 1 9 . 3 1 3 . 3
(N  = 1 . P S T )
I..h 1.1 p l . -  l'.iiii io \ V» i n \ . 't 1 l i . b l i i S  l ‘' *b  I
4 9 6
LlfîAIÏ 1»K 
THAltAJO TOTAL
K» ( u t i l  IIS
2 4 n i iu s
II. 21,,
Mfl liuiy "l’i imiï s 1i4nnms
6 3  y
P r t m u - ’’ r i r r
U d c n i -
ÜISTHfl' l ïS
C u n 1r o 1 2 . 2 n  . 2 1 2 . 6 1 2 . 8 1 0 . 3 1 5 . 4 7 . 9 1 1 . 0 1 0 . 2 14.  1 1 3 . 3
A r g n n z u u l a 3 - 7 1 . 8 6 . 0 1 . 9 5 . 5 1 . 8 2 . 3 4 . 7 2 . 4 3 . 6 4 .  1
Rc t i r o 1 . 7 2.  1 1 . 2 1 . 8 1 . 7 1 .1 5 . 3 1 . 3 1 . 4 0 . 8 3 . 7
Sal i im a ncB 9 0 1 0 . 5 1 0 . 8 7 . 4 1 0 . 4 5 . 8 1 3 . 3 5 . 0 6 . 6 1 2 . 2 1 4 . 7
C h a m a r t f n 6 .  1 3 . T 3 . 0 7 . 3 6 . 2 1 0 . 8 1 4 . 2 4 . 9 4 . 5 6 . 2 9 . 2
Tf* t u a n 5 0 6 . 8 5 . 5 7 . 6 4 . 4 3 . 4 - 4 . 6 4 . 5 7 . 3 5 . 4
C h a m b o r f 5 . 7 5 . 7 6 . 7 3 . 6 7 . 7 3 . 7 8 . 9 3 . 9 2 . 5 5 . 0 1 3 . 3
P u e n c a r r m l 2 . 8 2 . 8 4 . 0 1 . 3 3 . 5 2 . 3 2 . 4 3 . 4 3 . 6 2 . 0 1 . 7
M o n e l o a 4 . 2 6 . 6 3 . ' 2 . 4 3 . 8 6 . 7 5 . 4 3 . 6 4 . 7 2 . 7 6 . 1
L a t l n a 3 0 2 . 8 2 . 3 3 . 7 1 . 4 6 . 3 5 . 3 2 . 5 1 . 4 6 . 4 2 . 3
C a r a b a n c h o l 3 0 3 . 7 3 . 5 4 . 1 3 . 0 3 . 3 4 . 3 2 . 8 4 . 2 3 . 3 3 . 8
V i i l a v a r d a 4 . 4 3 . 2 4 . 8 4 . 3 2 . 9 7 . 8 3 . 8 7 . 5 4 . 9 3 . 2 2 . 0
M t fd io d fa 1 . 4 1 . 0 1 . 4 1 . 5 1 . 1 2 . 2 - 2 . 4 1 . 9 0 . 6 0 . 7
V a L l a c a a 1 . 6 0 . 3 1 . 8 1 . 0 2 . 7 1 . 1 7 . 3 2 . 4 2 . 3 1 . 2 0 . 2
M o r a t a l a z 0 , 9 1 . 3 0 . 8 1 . 0 0 . 8 0 . 8 - 0 . 7 1 . 0 1 . 2 0 . 7
C i u d a d  L i n e a l 2 . 9 2 . 3 2 . 6 2 . 8 4 . 2 2 . 6 1 . 8 3 . 2 3 . 6 2 . 6 1 . 9
S a n  B l a a 2 . 6 5 . 4 2 . 9 2 . 5 1 . 6 2 . 5 - 3 . 0 3 . 8 t . 2 3 . 3
K o r t a l e z a 5 . 4 6 . 9 6 . 7 6 . 2 3 . 6 3 . 0 2 . 7 5 . 6 5 . 9 7 . 1 2 . 7
MUNICIPTOS
A l c a l i  K e n a r e a 1 . 7 3 . 3 1 . 0 1 . 8 - 2 . 1 1 . 7 1 . 6 1 . 1
A l c o b a n d a a 0 , 9 0 . 5 0 . 7 1 . 7 0 . 7 0 . 4 0 . 8 0 . 6 1 . 0 1 . 4 0 .  1
A l c o r c d n 0 , 7 1 . 2 - 0 . 3 1 . 3 1 . 2 - 1 . 1 0 . 7 0 . 9 -
B o a d i l l a 0 . 1 0 . 5 0 . 1 - - 0 . 2 - - - 0 . 3
B r u n # t a 0 . 0 - - - - - 0 .  1 - - - -
C o i m a n a r  V i a j o 0 3 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 6 1 . 4 0 . 6 0 . 3 0 .  1 0 .  1
C o s l a c l a 0 - 9 0 . 9 1 . I 1 . 3 0 . 3 - 1 . 9 1 . 0 1 . 2 0 . 6 0 . 8
F u a n l a b r a d a 1 . 1 3 . 2 0 . 5 1 . 8 0 . 3 - 0 . 3 2 . 9 0 . 4 0 . 3
G a t a f a 2 . 4 2 . 5 1 . 4 4 . 4 3 . 1 0 . 4 - 1 . 8 4 . 3 2 .  1 1.1
L a g a n 4 a 1 . 1 1 . 2 0 . 9 0 . 5 2 . 1 1 . 1 - 1 . 6 0 . 7 1 . 5 0 . 4
M a j a d a h o n d a 0 . 5 1 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 6 0 . 2 - 0 . 8 0 . 1 0 . 3 0 . 7
Maco 0 . 0 - - - - - - - 0 . 1 - -
M e j o r a d a  C. 0 ,  1 0 .  1 0 .  1 0 .  1 0 .  1 0 .  1 - 0 . 1 0 .  1 0 .  1 -
Mda t o l a a 1 . 1 0 . 4 0 . 8 2 . 6 0 . 4 1 . 6 - 0 . 8 1 . 3 1 . 9 0 . 3
P a r a c u e l l o a  J . 0 . 0 0 .  1 - - - a .  1 - - 0 . 1 - -
P a r l a 0 . 7 0 . 6 0 . 4 2 . I - - - 2 . 2 0 .  1 0 . 3 0. 1
P l n t o  ^ 0 . 4 0 . 2 0 .  1 0 . 5 0 . 8 0 . 2 - 0 . 2 0 . 8 0 . 4 -
P o z u a l o  A. 0 . 7 0 . 2 0 . 2 0 . 8 1 . 3 - 1 . 6 0 . 7 0 . 3 -
R i v a s - V a c i o m a c t . 0 . 0 - - - - - - - - - -
R o z a s 0 . 1 0 . 2 - 0 . 2 - 0 .  I - 0 . 3 0 . 2 - -
S . r a r n a n d o  H. 0 . 5 0 . 3 0 . 5 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 9 0 . 4 0 . 6
S . S e b a a t i d n  R» 0 . 7 0 . 9 0 . 3 0 . 2 1 . 7 0 . 9 - 1 . 1 0 . 9 0 . 8 -
T o r r a j d n  A. 1 . 8 1- 3 2 . 7 1 . 8 1 . 6 0 . 9 . 2 . 7 2 . 0 2 . 6 1 . 6 0 . 7
T o r r a i o d o n * » a 0 .  1 - 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 1 - 0 . 2 -
V o l l t t a  S . A . - - - - - 0 .  t - - . -
V i l l a n u e v a  C. 0 . 0 - - - - - 0 . 2 - - - -
V i l l a n u e v a  P , 0 .  1 - - - 0 . 3 - - 0 . 3 - - -
V i l l a v i c l o a a 0.2 - 0 . 3 0 . 5 - 0 . 2 0 . 3 0 . 3 - -
N .C . 6 . 7 3 . 1 5 . 9 6 . 0 8.6 8 . 0 7 . 3 8 . 2 9 . 7 4 . 3 3 . 0
( S  .  l . « S 3 )
I ' d  III Al  T O N  A C ' I U A .  o t ' I U ' A I  T O N I  S  I 'O i l  I . I . ' O A I I I S  III l l ' A I I A  IQ
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l . t ’OAM HI 
THAHA.IH TOTAL
1 iVMS i i . l i t i i  1' 1 " " r l . i i ,  | i r i i ( i l  .'1
1 |u> r‘<*NI v i  l N l v f l
2
N l V . ' l
3
N I v  1 T u l K l
N l t f . l
2 ' v i " ; r -
mu S ill n  o s
C C o u t i o t Z . 2 1 2 . 4 l l . l 1 6 . 1 1 5 . 8 - 9 . 9 3 .  1 1 2 .  1 1 0 . 9 51-7
AAt ( ; a n 7 - u o l  a 3 . 7 4 .O 0 . 9 6 .  1 5 . 0 - 0 . 8 - 1 . 0 - -
ItUi' I i r o 1 . 7 1 . 8 2 .  5 2 . 4 1 . 6 - 0 . 6 - 0 . 7 - -
aoin n c a 9 3 9 . 8 1 8 .  1 1 1 . 8 1 2 . 3 - 4 . 8 6 . 3 4 . 4 7 . 6 -
C l: i ) a m a r  t i n 6 .  1 6 . 1 1 1 . 8 4 . 3 8 . 6 - 2 . 9 - 3 . 8 1 5 . 9 -
T i  f  t i i n n 5 . 5 5 . 4 3 . 0 8 . 3 6 . 6 - 6 . 6 1 3 . 0 4 . 7 - -
r ! :*inmbf»r  f 5 . 7 5 . 7 H i . 3 4 . 8 4 . 8 - 5 . 3 1 4 . 0 2 . 7 1 4 , 6 2 . 0
K v ' u o n c n r r a l 2 . 6 3 . 0 2 .  5 0 . 9 - 1 . 4 -  ■ 1 . 8 - -
M M o n c l o a 4 . 2 4 .  3 6 . 0 3 . 7 3 . 6 - 2 . 9 3 . 4 2 . 8 6 . 0 -
Lr. tt t l n a 3 .  t 2 . 8 1 . 3 5 . 4 1 . 2 - 6 . 9 1 2 . 3 5 . 2 5 . 8 -
C C a r a b a n c h o l 3 5 3 . 6 1 . 4 4 . 4 6 . 0 - 3 . 2 3 . 0 3 . 2 - -
V y 11 l a  v a r d o 4 . 1 , 4 . 2 0 . 6 4 . 0 1 . 9 - 6 . 1 9 . 2 5 .  1 1 2 . 9 -
M d o d l o d i  a 1 . 4 0 . 8 - 0 . 7 1 . 3 - 8 .  1 - 1 0 . 6 - -
V V a l l e r a s 1 . 6 1 . 7 0 . 8 1 .  I - 9 2 . 6 0 . 8 T 1 . 0 8 . 4 -
F t f i o r a t a l a z 0 . 9 0 . 9 - 1 . 3 0 . 8 - 1 . 4 - 1 . 9 - -
C t l u d a d  L i n e a l 2 . 9 2 . 8 1.  1 2 . 4 4 . 5 - 3 . 3 - 4 . 3 7 . 0 -
S f t a n  B i a s 2 . 5 3 . 0 7 . 2 2 . 5 - - 0 . 7 - 0 . 9 - -
H d o r t a l © z a 5 . 4 5 . 6 2 . 5 4 . 1 4 . 2  ' - 3 .  1 4 .  1 2 . 8 1 . 3
M1TUN1CIP105
A l l c a l d  M c n n r a s 1 . 7 1 . 7 0 . 6 1 . 0 0 . 7 - 2 . 0 2 . 9 1 . 7 - -
A \ I c o b e n d a s 0 . 9 0 . 8 - 0 . 4 1 . 3 - 1 . 4 1 . 5 1 . 4 - 4 4 . 4
A l l c o r c d n 0 . 7 0 . 7 - 0 . 5 3 . 5 - 0 . 5 0 . 6 - -
B d o a d i 1 1 a 0 .  1 0 .  1 0 . 7 - 0 . 1 - 0 . 2 0 . 2 0 .  1 - -
f i t l r u n e  t  © 0 . 0 - - - - - - - 0 .  1 0 . 2 -
O d o l m e n a r  V i e j o 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 .  1 0 . 3 - 1 . 0 0 . 9 1 . o - -
CCo a 1 a r ia 0 . 9 0 . 9 1 . I 0 . 6 0 . 4 - 0 . 6 - 0 . 8 - -
F xi t i en l  a l i r a * l a 1 .  1 1 . 1 0 . 6 1 . 3 0 .  2 - 0 . 5 - 0 . 7 - -
G r t c t a r  e 2 . 4 2 . 4 1 . 6 1 . 3 0 . 7 - 2 . 6 5 . 6 1 . 7 - -
L e e p a r n ^ s 1 . 1 1 . 0 - 0 . 7 1 . 4 - 2 .  1 - 2 . 8 - -
M d a j a d a h o n d a 0 . 5 0 . 4 0 . 7 0 . 5 0 . 8 - 0 . 6 0 . 5 0 . 6 - -
M d e c o 0 . 0 - - - - - O .  1 - 0 .  1 - -
M d e j o r a d a  C . 0 .  1 0 . 1 - - - 5 . 3 0 .  1 0 . 2 O .  1 1 . 0 -
Hdt fa  t o i ©» 1.  1 1 . 2 - 0 . 5 5 . 6 - o. 3 - 0 . 4 - -
P a a r a c u e i i o s  J , 0 . 0 - - - 0 .  1 - 0 .  1 - 0 . 2 - -
P a a r l a 0 . 7 0 . 7 - 0 .  1 - - 0 . 5 1 . 3 0 . 3 - -
P i  I n t o 0 . 4 0 . 4 - 0 . 4 0 .  1 - 0 . 4 - 0 . 5 - -
P o o z u e l o  A- 0 . 7 0 . 7 0 . 5 0 . 4 1 , 1 - 0 . 5 - 0 . 7 1 . 9 -
R i i  v a s - V a c l a m a d , 0 . 0 - - - - - - - - - -
R o o z a s O .  1 0 .  1 - 0 .  1 O .  2 - 0 .  1 - 0 .  1 - -
S .  . F e r n a n d o  H. 0 . 5 0 . 5 0 . 7 0 . 2 - - - - - - -
S . . S e b a s t i . - i n  R . 0 . 7 0 . 8 - 0 . 6 - - 0 . 3 0 . 7 0 . 2 - -
T o o r r © J 6 n  A, 1 . 8 1 . 8 0 . 4 1 . 6 3 . 8 - 2 . 3 8 . 5 0 .  4 6 . 3 -
T'Jo r  r  © 1 o»| r»ne« O .  1 0 .  1 - 0 . 2 - - 0 . 3 0 . 3 0 . 3 - -
V c c l l l l a  s . A . 0 . 0 - - - - - - - - - -
V i i l l a n u o v a  C . 0 . 0 - - - - 2 .  1 - - O .  1 0 . 2 -
V i i  1 i a n u r v a  p . O .  I 0. 1 - - - - - - - - -
V111 1 il V i c i »» îj a 0 . 2 0 .  2 0. 1 - 0 .  1 - 0 .  1 - 0 .  1 - -
N . . C . 6 . 7 6 . 0 1. 1 3 . 7 0 . 7 1 4 . 5 9 . 0 1 6 . 2
((N = I.68J)
■ | | | \  u  IT \ T  XII I l \ ' i : l ; i  S I K  I’O l f  I . I I G A U t S  l iK ' n n i l A . I f l
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INGHKSO.S
rn;
TW.M1.\J0
TO TA I,
Muj .-.- « 3 . 00.1
640111)11 44IH)U>i 360IMIU 2400011
3 5 . 0 0 0
14000:1
2 5 . 0 0 0 14.  (HW
U . S .
y.c.
D tS T n tT P S
1 2 . 2 1 2 . 3 1 1 . 8 9 . 5 7 . 8 1 3 . 6 1 4 . 8 7 . 0 1 5 . 6 1 4 . 8 1 3 . 6
A r p u n z u e l a 3 . 7 3 . 8 3 . 4 1 .0 3 . 5 2 . 5 2 . 6 5 . 8 2 . 7 3 . 9 4 . 3
R e t l r o 1 , 7 t . 2 3 . 2 2 . 7 2 . 3 1 . 4 0 . 7 2 . 6 1 . 0 - 1 . 7
S a l a m a n c a 9 . 3 8 . 8 1 0 . 9 1 6 . 6 1 0 . 6 1 2 . 2 1 1 . 3 5 . 2 9 . 9 4 .  1 8 .1
C h a m a r tC n 6 .  1 6 . 5 4 . 7 2 3 . 1 4 . 0 2 . 5 4 . 7 4 . 4 6 . 3 9 . 6 5 . 6
T o t u d n 5 - 3 5 .  « 6 . 6 3 . 0 4 . 1 7 . 3 2 . 7 5 . 5 4 . 7 3 . 4 9 .  1
C h a m b e r i 5 . 7 5 3 7 . 0 | 4 . 6 3 . 6 9 9 4 . 7 4 . 0 2 . 5 6 . 0 5 . 0
F i i e n c a r r a l 2 . 6 2 . 4 4 . 4 1 . 7 2 . 5 2 . 2 2 . 9 4 . 6 3 . 6 3 . 2 1 . 0
M o n c l o a f*.2 3 . 9 4 . 0 6 . 6 1 . 0 5 - 5 6 . 9 2 . 2 3 . 7 5 . 2 3 . 2
L a t i n a 3 -1 3 . 2 2 . 9 2 . 6 2 . 5 1 . 1 1 . 9 2 . 3 1 . 4 3 . 2 7 . 8
C a r a b a n c h e l 3 - 5 3 . 6 3 . 2 2 . 3 3 . 6 4 . 6 3 3 3 . 8 4 . 8 4 . 2 2 . 6
Vi L l a v e r d e u , u 4 . 9 3 .1 - 3 . 2 3 . 4 3 . 2 7 . 0 5 . 4 5 . 3 4 . 6
M o d l o d l a 1.Ü t . 3 1 . 5 0 . 9 1 . 2 2 . 6 1 . 3 0 . 3 0 . 9 - 2 . 8
V a l l e c a s 1 . 6 1 . 6 1 . 7 1 . 3 1 . 4 - 2 . 4 2 . 3 1 . 3 7 . 4 0 . 5
M o r a t a l a z 0 . 9 0 . 7 1 . 8 0 . 7 - 0 . 5 0 . 8 1 .1 1 . 5 1 . 4 1 . 0
C i u d a d  L i n a a l Z . 9 3 . 0 2 . 6 - 6 . 1 1 . 0 3 . 8 2 . 4 3 . 4 5 . 3 3 . 2
S a n  B i a s 2 . 5 1 . 9 5 . 6 2 . 3 9 . 2 5 . 0 3 . 3 2 . 0 1 . 2 0 .  1 1 . 2
H o r t a l c t a 5.  1 5 . 7 4 . 4 2 .  1 5 . 8 4 . 6 3 . 7 8 . 5 6 . 4 1 . 4 4 . 9
MbNIC IPlOS
A l c a l i  B e n a r e s 1 .7 1 . 8 1 . 4 - 1 . 1 2 . 8 2 . 0 1 . 8 1 . 9 - 1 . 5
A l c o b e n d a s 0 . 9 0 . 8 1. 1 0 . 4 - 0 . 7 0 . 4 1 . 8 2 .  1 0 . 7 0 . 2
A l c o r c d r t 0 , 7 0 . 8 0 . 4 - - 0 . 6 0 . 3 1 . 0 1.  1 1 . 7 0 . 7
B o a d l l l a 0 .  f 0 . 1 - - - - 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 4
B r u n e t # 0 . 3 - - - - - - - - - -
C o i m a n a r  V l a j o 0 - 3 0 . 3 0 . 3 - - 0 . 2 0 . 4 0 . 5 1. 1 0 . 3
C o s l a d a 0 . 9 0 . 9 0 . 7 1 . 7 1 . 6 1. 3 0 . 8 0 . 9 1 .1 - 0 .  1
P u e n l a b r a d a 1 .1 1 . 2 0 . 5 0 . 9 - O .  1 2 . 0 0 . 6 0 . 8 0 . 5 2 . 0
G « t a r « 2 .  It 2 . 6 1 . 7 1 . 8 1 . 7 4 . 6 5 9 0 . 9 0 . 8 - 1 .  1
L e g a n i s 1 . 1 1 . * 1 .1 - 3 . 1 1 . 3 1 . 7 0 . 9 1 . 0 - 0 . 6
M a j a d a h o n d a 0 . 5 0 . 3 0 . 9 0 . 9 1 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 6 1 . 1
M#ca 0 . 0 - - - - - - - 0 . 1 0 . 1 -
M e j o r a d a  C . 0 .  1 0 .  1 0 .  1 - - - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 5 0 . 1
M d a t o l # » 1.1 1 . 3 Ô . 5 0 : 4 0 . 6 0 . 7 2 . 7 1 . 4 0 . 9 - 0 . 3
P a r a c u # t l o 9  J . 0 . 0 - 1 . 1 - - - - - 0 . 2 0 .  1
P a r l a 0 . 7 0 . 8 0 . 1 0 . 7 - - 0 .  1 2 . 1 - - 0 . 4
P i n t o 0 .* t 0 . 4 0 . 2 0 . 1 - 0 .  1 0 . 3 0 . 6 0 . 3 - 0 . 5
P o z u e l o ,  A, 0 . 7 0 . 7 0 . 5 - 0 . 4 - 0 . 1 0 . 8 1 . 6 3 . 6 0 . 8
f t l v a S ' V a c i a m a d r l d 0 . 0 - - 0 . 1 - - * - - 0 . 1 -
R o z a s 0 .  1 0 .  1 0 .  1 - - - 0 .  1 0 . 1 - - . 0 . 3
S , F e r n a n d o  H, 0 . 5 0 . 4 0 . 7 0 . 9 0 . 3 0 . 3 0 . 6 0 . 5 0 . 3 - 0 . 7
S . S c b a s C i i n  R . 0 . 7 0 . 9 - - - 0 . 7 0 .  1 2 . 5 - -
T o r r e j d n  A. 1 . 8 1 . 9 1 . 5 - 1 . 0 1.1 1 - 9 2 . 7 . 2 . 9 4 . 4
T o r r e l o d o n e s 0 .  1 0 .  1 - - - - - - 0 . 2 0 . 1 0 . 4
V e l i i l a  S . A . 0 . 0 - - - - - - - 0 .  1 0 . 1 -
V i l l a n u e v a  C . 0 . 0 - - - - - - - - 0 . 1 -
V i l l a n u e v a  P . 0 .  1 o. t - - - - 0 . 3 - 0 .  1 - -
V i l l a v i c i o e a 0 . 2 0 . 3 - - 0 . 4 - 0 . 4 - 0 . 9 . -
N .C . S.J 7 . 3 4 . 4 1.1 1 6 . 2 5 . 2 5 . 0 9 . 6 6 . 9 7 . 3 4 . 6
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n i ST KI i l T OS
C r n t i  t‘f> 1 2 , 2 1 3 . 9 8 . 3 7 . 2 1 6 . '! 1 1 . 0 1 7 .  3 8 . 9 1 3 . 3 8 . 0 5 . 7 1 . 7 2 . 8 6 . 2 1 9 , 0 5 . 7 1 1 . 0 7 .
Ar c r a i n i z n u e J  u 3 . 7 4 .  1 2 . 7 1 . 2 4 . 6 9 . 6 6 . 0 - 8 . 5 - 0 . 7 - - - 1 . 0 0 . 6 2 . 0 -
( t e t l i  !'0 1 . 7 3 . 4 - 1 . 8 2 . 9 3 . 0 0 . 6 - 1 . 3 - - 0 . 1 - . - 1 . 1 -
Sa  1 n n m a n c a 9 . 3 1 5 7 6 . 9 1 1 . 6 1 0 . 7 4 . 7 8 . 6 - 8 . 0 1 4 . 3 3 . 0 3 . 8 6 . I 3 . 2 6 . 5 2 . 4 1 . 1 4 . .
r h o m a a r t f n 8 . I 1 4 . 7 1 8 .  1 4 . 9 4 .  5 1 . 7 1 . 3 .2 . 8 2 . 5 3 . 8 0 . 9 0 . 7 4 . 0 - 2 . 2 0 . 2 3 . 3 4 . 1
T© t u n o n 5 .  5 6 . 7 - I . 4 5 .  1 t . 5 1 0 . 4 2 5 . 0 4 . 3 1 6 . 0 9 . 8 0 . 5 - 2 . 9 1 . 1 1 3 . 0 1 . 6
C l t a mb b c r  { 5 . 7 1 1 . 8 2 . 6 4 .  9 3 . 8 1 . 1 f i . 1 2 . 2 1 . 7 - 3 . 7 0 . 2 - - 2 . 4 0 . 3 8 . 3 4 . :
F ' l i o n c c a r i o  I 2 . 6 2 . 2 3 7 2 . 8 3 .  3 2 . 8 1 . 8 9 . 4 0 . 6 2 0 . 3 7 . 5 1 . 1 2 . 6 - 1 . 2 0 , 7 0 . 3
> ï o m : l l a a 4 . 2 5 .  1 7 .  1 2 .  3 2 . 4 4 . 3 2 . 5 2 0 .  5 2 . 4 8 . 0 1 . 6 1 . 4 2 . 2 - 7 .  1 7 . 7 1 . 4
L a t l n n a 3 . 1 0 . 7 - 0 . 8 - 2 3 . 8 - 4 . 3 2 . 6 0 . 7 - - - 2 .  5 3 . 4
( - a r o M' ’.' iriolu* I 3 .  5 1 . 9 - 1 . 8 - 1 . 2 3 . 7 - 2 1 . 2 3 . 8 1 . 7 - - - 6 . 4 0 . 8 4 . 4
Vi  1 1 o Hv c r d f ' 4 . '. 1 . 9 - 2 .  1 3 . 6 2 5 .  4 1 . 2 3 . 2 1 0 . 7 2 . 7 - 1 . 6 - 1 0 . 4 0 . 6 6 . 6
M e d i ç o d l n 1 . 4 - - 0 . 6 5 . 0 • 2 .  1 - - - - - _ _ 1 . 0
V a l ï c c c a ? 1 . 6 0 . 7 - 1 . 4 1 3 . T I . 1 0 . 6 - 1 . 9 - - 0 . 5 - - 0 . 9 _
Mo r a  I t a l a z 0 . 9 0 . 4 - 0 . 8 6 . 0 0 . 8 - - - 3 . 8 - 0 . 4 1 . 9 - - 0 . 5
L 1 Tlr*aÎ 2 . 9 1.  I 1 1 . 8 9 .  1 4 . 6 2 . 0 1 . 2 4 .  5 1 . 5 8 . 0 2 .  1 0 . 8 - . 1 . 6 2 . 8 4. . -
S a n  P f U a s 2 . 8 2 . 6 - 1 3 .  1 2 . 0 0 . 7 1 . 1 - - 2 . 7 2 .  1 1 . 2 2 . 7 - 0 . 9
H o r  t o o l  c z a 5 . 4 4 . 0 1 9 . 0 1 1 . 1 0 . 9 - 6 . 0 9 . 8 6 . 8 - - 1 1 . 9 - - 5 . 4 1 . 5 4 . 3 3 - !
MUNTCr i PI OS
A l c a l l A  H c n a r e s 1 . 7 - - 1 .  1 1 .  1 - - -• _ 2 8 . 7
A1 c o L L c m l a s 0 . 9 - - - 0 . 8 - - - 1 .  1 - 3 3 . 6 4 . 8 _ _
A l c o r r c d n 0 . 7 - - - - - - - - _ 9 . 7 0 . 9
B o a d l l  1 l a 0 .  1 0 . 3 - - - - - - - _ 9 . 4
B r u n r o  l e 0 . 0 - - - - - - - - _ - _ _ 0 . 2
r o l m e e n m r  V. 0 . 3 - - - - 0 . 8 - - - - - , - 0 .  1 7 0 . 2
C o s l a a d a 0 . 9 0 . 8 - - 2 . 8 - 1 .  1 - - _ _ 6 . 4 0 . 2 _
P u c n l l a b r a d f t 1 .  1 - 3 . 4 - - 1 . 9 0 . 7 - 1 . 3 - 0 . 7 - 3 . 4 0 . 4 8 . 0
G e t u f f r 2 . 4 - 8 . 3 - - - 0 . 7 - - - _ 1 1 . 4 2 . 8 2 3 . 8
l . c g a n n ^  s 1 . 1 0 . 2 - - - 0 . 5 - 2 . 4 2 - 3 - _ 1 . 7 8 . 2
M a j a r l l a l m n d a 0 .  5 0 . 5 - 0 . 4 - - 0 . 7 - _ - 0 .  1 _ 3-  I 1 4 . 8
Me c o 0 . 0 - - - - - - - - _ _ 0 . 6 _ _
H o j o r r a d - ^  i : , 0 .  1 - - - - - - - - - - 1 . 4 4 . 0 _
MAst  o^ I p s 1.  1 0 . 2 - - - - - - 0 . 9 - - - - _ 1 5 . 7 0 . 7
P a r a c c u e l l o s  J . 0 . 0 - - - - - - - - - 0 . 8
P a r i  SI 0 . 7 - - - - 6 . 5 - - - - 1 . 0 _ 1 . 7
P l n t o . 0 . 4 - - 0 . 4 1 . 0 0 . 9 - - - - - - - 3 4 . 7 - 0 . 3
P o z u e i l o  A.  * 0 . 7 0 . 4 - 0 . 4 - - - - 1 . 0 3 - 5 - - - 1 . 1 - 2 3 .  5
R i v a s * “ V a c l  a m. 0 . 0 0 . 2 1 7 .  1 _ -
R o z a s i 0 .  1 - - - - - - - - - _ - _ 8 . 6
S . F o r r n a n d o  H. 0 .  5 0 . 2 4 .  1 0 . 5 - - - - - - 2 1 . 6 5 . 7 2 . 7 _
S . S e b a a s t i A n  R, 0 . 7 - - 0 . 6 - - - - - - - 3 . 6 _
T o r r c . ' J d n  A. 1 . 8 1.  5 - 0 . 8 - 0 . 6 2 . 7 - - - - 2 0 .  5 - - 0 .  3
T o r r c i l o H o n c s o .  1 0 .  2 - - - - - - - - _ - - _ 3 . 5
V c l i l l J n  S . A. 0 . 0 - - - - - - - - - _ 2 6 . 0
V i l l a i n u p v a  C. 0 . 0 - - - - - _ - - - 0 . 3 _ _
VI  1 1 a »nu« ' va  p  . O .  1 - - - - 0 . 6 - - - - _ 1 . 4 _
V1 1 1 Vi c i  o!*o . 0 . 2 0 . 3 - - - - - - - - - - 2 .  1
N . C , 6 . 7 4 . 6 1 . 0 I T .  7 4 . 3 4 . 4 3 .  5 8 . 6 4 . 5 2 . 5 4 . 5 8 . 7 1 8 . 0 1 4 . 3 4 . 5 3 . 2 10 .  Cl -
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TOTAI. 2 2 . 4 5 7 . 4 7 . 9 6 . 0 6 , 3
SF.CTOII/r jE
SECTOR 1 1 9 . 1 5 9 . 5 1 0 . 8 6 . 7 3 . 9
SECTOR 2
E J c  1 7 . 0 3 9 . 8 1 8 . 9 3 1 . 6 2 , 8
E j e  2 1 7 . 6 6 5 , 2 1 . 3 4 . 9 1 1 , 0
E j e  T 2 8 . 8 5 8 . 8 4 . 5 4 . 7 3 . 2
E j e  4 3 2 . 9 4 8 . 6 7 . 6 9 . 5 1 . 3
E J c  5 2 1 . 7 5 2 . 1 1 2 . 3 3 . 2 1 0 , 6
E j e  6 1 3 . 3 6 2 . 8 1 0 .1 6 . 4 7 , 4
E J *  7 2 3 . 4 6 5 , 4 4 . 5 3 . 1 3 . 6
E j e  8 3 4 . 2 4 9 . 0 8 , 2 5 . 4 3 . 1
SECTOR 3
E J *  1 2 . 0 9 0 , 7 4 , 8 2 . 4 -
E J *  2 3 3 . 4 4 l  . 0 8 , 0 1 1 . 9 5 . 7
E J *  3 3 0 . 2 19 2 4 6 , 3 - 4 . 2
E J *  U 3 8 . 3 3 2 . 3 8 . 5 1 1 . 4 9 . 3
E J *  5 1 3 . 9 5 8 . 4 1 1 . 0 2 . 8 1 3 . 9
E J ,  6 4 2 .  1 3 1 , 9 1 5 . 2 6 , 2 4 . 6
E J *  7 2 2 . 5 5 3 . 4 6 , 2 2 . 0 1 5 . 9
E J *  a 2 7 . 6 5 4 . 9 1 7 . 5 - -
SEXO
Mombi-c - - - - -
Mu j e r 2 2 , 4 5 7 . 4 7 . 9 6 . 0 6 . 3
IN 0RE5 0S
Mà* d e  8 5 , 0 0 0  p i s . 12 ,  1 5 3 . 6 1 6 . 6 1 1 . 3 6 . 4
0*  6 6 . 0 0 0  •  8 5 . 0 0 0  p t » . 2 0 . 9 5 5 . 5 9 . 2 6 . 9 7 . 5
De 4 6 . 0 0 0  •  6 5 . 0 0 0  p t s . 2 3 . 6 5 5 . 9 1 0 . 8 4 . 6 5 . 1
De 3 6 . 0 0 0  a  4 5 . 0 0 0  p t s . 2 1 . 8 5 5 . 4 6 , 4 4 . 2 1 2 , 2
D* 2 6 . 0 0 0  a  3 5 . 0 0 0  p t s . 1 8 . 7 5 8 . 1 9 , 5 7 . 6 6 . 1
De 1 9 . 0 0 0  a 2 5 . 0 0 0  p t s . 2 4 . 0 6 4 . 8 2 . 9 4 . 8 3 . 5
M en os  d *  1 9 . 0 0 0  p t s . 24 ,0 6 1 . 6 8 . 1 3 . 3 3 . 0
No c o n t e s t a 2 5 , 2 5 4 . 4 7 . 8 7 . 8 4 . 9
OCUPACIOM
A c t i v e s  e t * ,  a j e n a 2 3 . 0 3 7 . 5 7 . 6 6 . 6 5 . 4
N l v e l  1 7 , 8 7 5 . 5 4 . 5 3 . 5 8 . 8
N i v a l  2 2 3 . 0 5 9 . 3 7 . 9 4 . 3 5 . 5
• N i v a l  3 2 3 . 5 5 8 . 6 8 . 8 - 9 . 1
N l v e l  4 4 2 . 7 4 4 . 4 6 . 0 5 . 7 1 . 2
A c t i v e s  c t a ,  p r e p l a 2 8 , 3 4 6 , 6 1 3 . 7 6 . 1 5 . 3
N i v a l  1 3 2 . 9 4 0 . 0 2 0 . 9 . 6 . 2
N l v e l  2 2 7 , 6 4 8 . 8 9 . 8 8 . 5 5 . 3
I n a c t i v e s 3 2 . 4 4 8 . 1 1 0 . 6 6 .4 " 2 . 5
S u a  l a b o r * * 2 0 , 9 5 8 , 7 7 . 7 5 . 7 7 , 0
EDAD
D* 18 a  24 af lo s 3 1 . 5 4 6 , 0 8 . 2 6 . 6 7 . 7
D* 25 a  34 a i l o s 2 2 . 4 5 6 . 8 7 . 6 7 , 3 5 . 9
Dd 35 a  44 a i l e s 19 . 4 5 7 . 0 8 . 2 6 . 6 8 , 8
De 45  a  54 a i l e s 1 8 . 9 6 2 . 0 7 . 6 7 . 0 4 , 5
De 55 a  64 ai l o s 2 4 .  5 5 8 . 7 8 . 0 3 . 7 5 . 1
65  a i l e s  y m i s 2 8 . 2 5 4 . 6 8 . 5 3 . 4 5 , 3
( N  .  2 . 0 2 4 )
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1 0T A L
p i : \ i i INCIICSOS
N o m b r e Mu J im M5 X i ll '  M5 . 0 0 0
(i6 i)0 i 1;i
8 5 . 0 0 0
4 111 100,1 
(«5 . o o o
IfiOOOu
4 5 . 0 0 0
2 6 0 0 0 . ' ,
3 5 . 0 0 0
1 9 0 0 0 .,
2 5 . 0 0 0
N . S .
N . r .
n t S S T R I l ' O S
C e n n t i o 6 . 0 - 6 . 0 8 . 7 1 1 . 8 6 . 3 1 . 2 5 . 5 4 . 4 1 4 . 7 5 . 8
A r f t - f t a n z u p l a 2 . 3 - 2 . 3 2 . 4 2 . 2 2 . 3 2 . 4 1 . 6 2 . 1 5 . 4 1 . 5
R o t l l r o 2 , 6 - 2 . 6 1 1 . 2 7 . 5 9 . 8 0 . 7 0 . 5 0 . 9 0 . 8 3 . 8
S a l l a m u n r a 4 . 0 - 4 . 0 l 4 . 4 1 . 9 8 . 0 3 .  1 0 . 5 3 . 3 3 . 6 6 . 4
C h a a m n r  t f  n 2 . 6 - 2 . 6 6 . 9 6 . 2 2 . 6 1 . 7 1 . 9 1 . 4 1 . 9 3 . 9
T e  t  t u a n 4 . 9 - 4 . 9 2 . 2 1 7 . 7 2 . 0 4 . 0 5 . 7 4 . 2 3 . 9 5 . 3
C h a a m b e r f 4 . 1 - 4 . 1 1 5 . 8 4 . 7 4 . 0 3 3 1 . 3 3 . 1 5 . 6 5 . 5
F u e e n c a r r a l 3 . 1 - 3 . 1 2 . 5 5 . 5 3 . 1 2 . 8 2 . 5 3 . 3 5 . 6 2 . 4
M o n n c l o a 2 . 0 7 2 . 0 3 . 0 1 . 9 3 . 6 0 . 5 1 . 3 2 . 1 3 . 3 2 . 4
L a t  t l n a 6 . 4 - 6 . 4 8 . 7 7 . 7 6 . 1 5 . 4 5 . 3 6 . 6 4 . 0 9 - 0
C a r r a b o i i r h c J 7 . 0 - 7 . 0 - 1 . 5 6 . 9 7 . 0 9 . 8 5 . 9 5 . 7 6 . 9
V i l l i  a  vcT ' t l e 5 . 4 - 5 . 4 - 2 . 3 2 . 7 2 . 0 3 . 4 1 4 . 8 4 . 4 8 . 3
M e d i i  o r t f a 3 . 3 - 3 . 8 2 . 8 2 . 4 2 . 9 5 . 2 2 . 1 3 . 4 6 . 6 3 . 6
V a l 1 1 c c a s 6 . 3 - 6 . 3 - 6 . 1 2 . 5 5 . 0 8 . 8 6 . 6 8 . 5 6 . I
M o r r a  t a l a z 3 . 7 - 3 . 7 - 2 . 0 4 . 8 3 . 9 4 . 3 2 . 7 2 . 4 4 . 3
C i u u f i a d  L i n e a l 6 . 9 - 6 . 9 4 . 8 6 . 6 5 . 7 1 1 . 5 8 . 3 4 . 9 4 .  2 ■'1 . 7
S a n n  B i a s 3 . 4 - 3 . 4 - 1 . 8 2 . 5 5 . 4 3 3 5 . 0 1 . 2 3 . 3
H o r r t « l e r a 2 . 3 - 2 . 3 5 . 9 - 0 . 7 2 . 3 3 . 3 4 . 7 1 . 8 1 . 2
F tU N R IC IP I O S
A l c e a l A  K e n a r e a 2 . 2 - 2 . 2 - 1 . 6 3 . 1 3 . 6 2 . 2 0 . 9 1 . 8 1 . 6
A 1 c c o b e n d a s 1 . 2 - 1 . 2 2 . 4 - 0 . 6 2 .  1 1 . 7 1 . 5 1 .  1 0 . 4
A 1 c c o r c d n 2 . 7 - 2 . 7 - - 3 . 2 3 . 7 3 . 0 2 . 7 1 . 8 2 . 2
B o f t a d i i l a 0 . 1 - 0 .  1 - - - 0 .  1 0 . 1 - - 0 .  1
H r u n n e t e 0 . 0 - - - 0 . 1 - - - - - 0 . 1
C o l i l m e n o r  V i e j o 0 . 4 - 0 , 4 - 0 . 4 0 . 4 0 . 2 0 . 5 0 . 5 0 . 9 0 . 3
C o s l l a d a 0 . 7 - 0 , 7 0 . 9 0 . 8 1 . 0 1 . 3 1 . 1 0 . 3 0 . 5 0 . 2
r u o n n l a b r a d a 0 . 4 - 0 . 4 - 0 . 5 0 . 3 0 . 6 0 . 5 0 . 6 0 . 3 0 .  1
E G e t f t a f e 3 . 6 - 3 . 6 - 1 . 2 6 . 2 3 . 3 3 . 8 - 2 . 8 5 . 1
L e g i r n n ^  s 3 . 2 - 3 . 2 - 1 . 9 1 . 4 9 . 6 3 . 3 1 . 2 1 . 3 0 . 9
MaJ ^ a d a H o n d a 0 . 3 - 0 . 3 1 . 5 0 . 3 0 . 6 0 .  1 0 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 4
M e m o 0 . 0 - - - - - - - 0 .  1 -■ -
M e J O n r a d a  r . 0 ,  1 - 0 . 1 - 0 . 2 0 .  1 0 .  1 0 .  1 0 .  1 -
M<$st t a l e s 1 . 4 - 1 . 4 - 1 . 8 2 . 7 1 . 0 3 . 2 0 . 6 0 . 6 0 . 4
P a r a a c i i c I  l o a  J , 0 . 0 - - 0 . 2 - - - - 0 .  1 0 .  1 0 .  1
P a r ] l a 0 . 6 - 0 . 6 - - " 6 . 4 0 . 9 1 . 5 0 . 8 0 . 5
P i n t t o 0 . 3 - 0 . 3 - - 0 . 4 0 . 4 0 . 3 0 . 5 0 .  1 0 . 2
P o 21XU e 1 o A . 0 . 5 - 0 . 5 0 . 6 - - 0 . 5 0 . 5 0 . 4 0 . 5 0 . 8
R l v a a s - V a c i  a m a d . 0 . 0 - - - - - - - - - -
P o r  a  a  3 0 .  1 - O .  1 - 1 .  1 0 .  1 0 .  1 - 0 . 2 - 0 . 2
S . F e e r n a n d o  11. 0 . 3 - O .  3 - 0 . 5 0 . 5 0 . 6 0 . 2 0 .  1 0 . 2 -
S . S e e b n s t l A n  R. 0 . 6 - 0 . 6 - - - 0 . 6 1 . 5 ■ 0 . 5 0 .  1 0 . 5
T o r r r e j d n  A. 1 . 1 - 1.  1 - 0 .  3 0 . 7 0 . 9 2 . 7 0 . 9 1 . 6 0 .  1
T o r r r e l o d o n e s 0 . 0 - - - - - . - - 0 .  1 - -
V e i i i l l a  S . A . 0 . 0 - - - - - - 0 .  I 0 .  1 - -
V I 1 11 anuc v.- i  C . 0 . 0 - - - - - - - - - -
VI I l l n i u i e v n .  P . 0 . 0 - - - - - - - - - -
V I I I 1 a v i e l o s a 0 .  1* - 0 .  1 - - 0 .  1 - 0 -  1 0 .  1 0 .  1 0 . 1
N . C .  . 2 . 9 2 . 9 5 .  1 1 . 3 3 .  3 4 . 3 7 . 1 1 . 6 1 . 2
(N • T 2.034)
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Ü I S tH lT O S
C e n t r o 6 . 0 5 . 8 3 . 4 4 . 4 4 . 0 9 9 1 3 . 1
A r g a n z u e l a 2 . 3 1 .1 0 . 9 3 . 1 1 . 7 2 . 5 4 . 4
Re t i r o 2 . 6 2 . 4 0 . 5 2 . 7 5 . 7 2 .  1 2 . 0
S a l a m o n c a 6 . 0 3 . 4 1 . 5 3 5 5 . 8 4 . 2 7 .  1
CtiojiMftrtln 2 . 6 2 . 2 1 . 3 3 5 2 . 1 4 . 2 1 . 9
T e t u a n 6 . 9 2 . 5 4 . 3 4 . 7 7 . 1 3 . 9 4 . 7
C h a m b e r ! 6 . 1 1 . 2 1 . 9 2 . 5 4 . 7 6 . 7 8 . 4
F u c n c a r r a i 3 . » 3 . 5 3 . 2 2 . 8 3 . 2 2 . 4 4 . 3
M o n c l o a 2 . 0 1 . 2 1 . 5 1 . 0 2 . 8 2 . 3 3 . 7
L a t i n a 6 . 6 5 . 0 6 . 8 7 . 0 7 . 6 5 . 7 3 . 9
C a r a b a n c h e l 7 . 0 8 . 2 3 - 3 8 . 3 7 . 5 8 . 1 8 . 2
V i l l a v e r d e 5 . 6 8 . 1 6 . 5 4 . 0 5 . 6 7 . 5 2 . 4
M e d i o d l a 3 . 8 10 ,  1 5 . 2 3 3 3 9 1 . 8 2 . 5
V a L l e c a s 6 . ) 9 . 3 6 . 9 5 . 8 6 . 6 6 . 0 5 . 5
M o r a t a l a z 3 . 7 2 . 3 3 5 6 . 6 1 . 1 3 . 7 2 . 5
C i u d a d  L i n e a l 6.9 5 . 5 5 . 7 5 . 1 8 . 0 9 . 8 8 . 4
S a n  B i a s 3 - 4 1 . 4 2 . 6 3 . 2 6 . 2 4 . 0 1 . 2
H o r t a i e z a 2 . 3 2 . 2 2 . 6 3 . 1 1 . 6 1 . 9 1 . 7
MUMICIPIOS
A l c a l i  t l a n a r e a 2.2 0 . 9 4 . 9 1 . 6 0 . 8 1 . 6 2 . 0
A l c o b e n d a s 1 . 2 - 2 . 6 1 . 3 0 . 2 1 . 3 0 . 6
A X c o r c d n 2 . 7 0 . 5 3 . 2 4 . 1 1 . 9 1 . 7 2 . 0
Bo ad  i  11 a - 0 .  1 0 . 1 - - 0 . 1
B r u n e  t e 0 . 0 - - - - - 0 .  1
C o i m a n a r  V l a j o 0 . 4 0 . 9 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 5 0 . 9
C o a l a d a 0 . 7 1 . 2 1 . 0 1 .1 0 . 5 0 . 3 0 . 2
F u e n l a b r a d a 0 . 4 0 . 9 0 . 7 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 .  1
C a t a f e 3 . 6 - 5 . 1 6 . 0 2 .  1 0 . 4 3 . 0
L o g a n i a 3 . 2 5 . 8 7 . 7 2 . 6 1 . 5 0 . 6 1 . 6
M a j a d a h o n d a 0 . 3 - 0 . 8 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 2
Maco 0 . 0 - - - - - .
M e j o r a d a  C . 0 .  1 0 . 2 0 .  1 0 . 1 0 .  1
Mds t o l e * 1 . 4 0 . 9 3 . 7 0 . 9 0 . 9 0 . 3 0 . 4
P a r a c u a l l o s  J , 0 . 0 - 0 . 1 - . 0 . 1
0 . 6 2 . 5 0 . 9 0 . 6 0 . 3 0 . 4 0 . 2
0 . 3 0 . 8 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 .  1
P p z u e l o  A, 0 . 5 1.  1 0 . 6 0 . 3 0 . 8 0 . 2 0 . 5
R l v a a - V a c i a m a d r i d 0 . 0 - . - - - .
R o z a a 0 .  I - 0 . 2 0 . 1 0 .  1 0 .  1 0 .  1
S . r a r n a n d o  H e n a r e a 0 . 3 0 . 7 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1
S . S a b a a t l a n  R a y a s 0 . 6 1 . 2 0 . 5 0 . 9 0 . 7 0 . 2 0 . 1
T o r r a j d n  A. 1 . 1 0 . 7 1 . 3 0 . 7 1 . 0  . 2 . 6 0 . 2
T o r r a l o d o n a s 0 . 0 - 0 . 1 - - - _
V e l i i l a  5 . A. 0 . 0 - 0 .  1 . _ .
V l l l a n u a v H  C. 0 . 0 - - _
V i l l a n u e v a  P . 0 . 0 - - - _ -
V i l l a v i e t o s a O.  1 0 .  1 - 0 . 1 0 .  1 0 .  1 0 .  1
N .C . 2 . 9 6 . 2 3 . 7 3 . 5 2 . 3 2 . 0 1 . 3
(N . 2.02U)
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n i l , I , I  7 6 . -  A M A S  III C A S A .  I l l  I I I ' A C I ' I N I  S  I ' l l »  l . l ' G A I U  S  III ,  d l M l ' K A S
Ae i v i . s  r:l 1. Ill II a . llll ll l A e t l v i i s  c  I II . ( i f n | > l : i
n i l , A l l  III. 
COMI’IIAS 
HI All ( AS
n i T A L N i v e l
3 3
N l v N l v e l
2
T i l l  III 
11 v n s r i ' . s -
D I S T U I T O S
6 . 0 5 . 5 7 . 6 8 . 2 1 1 . 7 1 2 . 5 8 . 5 6 . 4 9 . 7 1 0 . 2 5 . 8
A r g u i i z u p  iH 2 . 3 2 . 0 - 3 . 6 - 3 . 8 - - - 3 . 3 2 . 4
R e  t i  r o 2 . 6 5 . 0 7 . 0 1 0 . 8 - - 2 . 7 - 3 . 7 2 . 9 1 . 8
S e l a m a n c n 4 . 0 2 . 8 8 . 2 4 . 7 4 . 5 3 . 9 1 3 . 1 2 6 . 9 9 . 4 7 . 3 3 . 9
C t i a m n r  t  £n 2 . 6 2 . 7 7 . 2 3 . 6 5 . 9 - - - - 2 . 2 2 . 7
T o  t u a n 4 . 9 5 . 6 3 7 . 0 2 . 2 7 . 7 - 5 . 1 - 1 . 6 0 . 8 5 . 0
C h a m b e r ( 4 . 1 2 . 8 6 . 8 2 . 7 - - 4 . 2 1 8 . 0 - 6 . 2 4 . 4
P u e n c a r r n l 3 . 1 • 2 . 0 - 3 . 7 - 3 . 4 - . - - 0 . 9 3 . 9
M o o d  o o 2 . 0 2 .  1 3 . 7 2 . 2 2 . 9 6 . 0 1 . 6 - 2 . 2 5 . 8 1 . 4
L a t i n a 6 . 4 6 . 4 5 . 0 9 . 7 8 . 1 8 . 8 1 . 5 6 . 5 - 4 . 4 6 . 7
C a r a b a n c h e l 7 . 0 6 . 7 4 . 2 4 . 7 4 . 3 1 6 , 9 9 . 4 1 7 . 8 7 . 2 8 . 3 6 . 7
V I  H a v e  r i l e 5 . 4 5 . 8 - - 3 . 1 2 . 3 1 1 . 4 1 0 . 8 1 2 . 4 1 2 . 3 4 . 5
M o c l l o d f a 3 . 8 3 . 8 - 2 . 6 7 . 4 1 6 . 3 6 . 9 - 9 . 6 5 . 4 3 . 6
V a l l e c a m 6 . 3 4 . 3 4 . 0 1 . 7 3 . 8 3 . 7 2 . 0 - 2 . 8 7 . 5
M o r a t a l a z 3 . 7 5 . 4 - 1 . 6 - 3 . 3 1 . 4 - 2 . 0 3 . 0 3 . 4
C i u d a d  L i n e a l 6 . 9 1 0 .  2 6 . 7 1 9 . 4 7 . 7 9 . 5 4 . 1 - 5 . 7 8 . 9 5 . 9
S a n  n i a s 3 . 4 2 . 3 - 1 . 0 - - 1 . 8 - 2 . 5 - 4 . 2
( l o r  t a l  e z a 2 . 3 2 . 2 - 1 . 6 - 2 . 7 6 . 9 7 . 2 7 . 2 4 .  I 2 .  1
M U N I C i r i O S  
A l c a l S  l i e n a r e s 2 . 2 1 . 7 1 . 8 4 . 0 5 . 6 2 . 3
A 1 c o b e n d a s 1 . 2 0 . 8 - 0 . 4 3 . 2 - 1 . 0 - 1 . 3 - 1 . 5
A 1 c o r c d n 2 . 7 1 . 2 - 2 . 4 2 .  1 - 2 . 5 - 3 . 4 2 . 4 3 . 2
Bo a d 1 1 1 a 0 . 1 - - - - - 0 . 1 - 0 .  1 - 0 .  1
B r u n e t e 0 . 0 - - - 0 .  1 - 0 ,  1 - 0 .  1 0 .  1 -
C o l m e n a r  V i e j o 0 . 4 - - - - 0 . 8 0 . 3 - 0 . 4 0 . 7 0 . 6
C o s l a d a 0 . 7 O .  1 - 0 . 3 - 1 . 2 2 . 3 - 3 . 2 0 . 8 0 . 9
F u c n l  a b r a d a 0 . 4 0 .  2 - 0 . 1 - - 1 . 4 1 . 8 1 . 4 - 0 . 4
G e t a f e 3 . 6 4 . 7 - 4 .  2 - 1 . 9 0 . 8 - 1 . 2 0 . 5 3 . 6
L e g a n A s 3 . 2 1 . 7 - - 6 . 8 - 1 . 5 - 2 . 1 - 4 .  1
M a j a d a h o n d a 0 . 3 o .  4 - 0 . 3 - - 1 . 0 1 . 2 1 . 0 0 .  J 0 . 2
H o c o 0 . 0 - - - - 0 .  1 0 . 1 - 0 . 1 - -
M e j o r a d a  C . 0 . 1 - - - 0 . 2 0 .  1 0 . 5 _ 0 .  1 0 .  1
1 H d s t o l e s 1 . 4 4 . 5 1 .  1 1 , 6 4 . 9 - 0 . 7 - - 1 . 1 0 . 3
j P a r a c u e l l o s  J . 0 . 0 - - - 0 .  1 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 .  1
j P a r l a 0 . 6 1.  1 - - - - 1 . 0 2 . 3 0 . 6 1 . 5 0 . 4
j P i n t o 0 . 3 0 .  1 0 . 8 0 . 1 - 0 . 6 - - - 0 . 4 0 . 4
j P o z u e l o  A. 0 . 5 0 . 5 - 0 . 6 - 1 . 2 0 . 8 - 1 . 1 1 . 1 0 . 4
( R i v a s - V a c l a m a i l . 0 . 0 - - - - - - - - - _
1 R o z a s O .  I 0 . 2 0 . 5 0 .  1 0 . 3 - 0 . 2 0 . 3 - 0 . 1
* S .  F e r n a n d o  It. 0 . 3 O .  1 - 0 . 1 - - _ - 0 . 1 0 . 2 0 . 3
5 S . S e b a s t i d n  R . 0 . 6 - - - - - - - . - 0 . 9
1 T o i T e J d n  A. 1 . 1 0 . 8 - 1 . 3 - 0 . 5 0 . 3 - 0 . 4 0 . 1 1 . 4
1 T o r r e ] o d o n e s 0 . 0 0 .  1 - - - - 0 . 1 - 0 .  1 _ -
\  V e l i i l a  S . A . 0 . 0 - - - 0 . 1 - 0 .  1 - 0 . 1 - -
V VI 1 l a n u e v ' a  C . 0 . 0 - - - - - - - _ _
V V i l l a n u e v a  p . 0 . 0 - - - - - - - - - -
1 Vi  1 1 a v  i c I  o s a 0 . 1 - 0 . 2 - - - 0 .  1 0 . 5 - - 0 .  1
N N . C . 2 . 9 4 . 0 2 . 7 1 5 . 0 0 . 3 0 . 8
■
I . 1 2 . 4 2 . 7
(N Ï 2.03'i)
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. -  MATRf/  MHTf.i M^IMSTf Ml t i f  0»MrMMS HfANTAS
LUGAR r>K 
CO>UM{A> 
DTARIAS
S u e  t o r  : S e c t o r 3
i 1
KJ. .
2
E J "
3
1.1"
4
1.1"
5 r E J r7 E j pH E J* E J c E J "3 E J "5 E J '6 KJ "7 EJ8
D t s T R i r n s
C e n t r o 6 . 0 1 8 . 7 4 . 7 - - 5 . 5 2 .  1 6 . 1 2 . 2 - 1 . 3 3 . 9 - - - 2 . 7 - -
A r g s n z u c l a 2 . 3 8 . 8 - - - - - - 0 . 4 - - - - - - - - -
R e t i r e 2 . 6 1 0 . 2
So L a m s n c s 4 . 0 f 4 . 6 5 .  1 0 . 5 - - - - - 1 . 7 - - - - - - - -
C h a m a r t l n 2 . 6 9 . 2 4 . 2 0 . 4 0 . 5 - - - - - - - - - - - - -
Te  t u a n 4 . 9 1 5 . 6 4 . 7 - - - - 1 3 . 7 - 8 . 6 2 . 9 0 . 2 - - 0 . 5 - - -
C h a m b o r l 4 . 1 1 5 . 5 -
F u e n c a r r a t 3 .  » - - -■ - - - 3 1 . 8 - 6 5 . 9 - - - - - - - -
M o n c lo a 2 . 0 0 . 8 - - - - 5 . 2 4 1 . 5 - 1 4 . 4 - 0 . 8 - - - - . .
L a t i n a 6 . 4 0 . 6 2 . 8 1 . 2 - 0 . 9 8 6 . 5 - - - - - - 1 . 7 1 . 2 - - -
C a r a b a n c h e l 7 . 0 0 . 4 - - - 0 . 8 2 . 4 - 6 9 . 5
V i l l a v e r d e 5 . 4 - - 0 . 5 0 . 6 4 4 . 9 1 . 4 - 2 3 . 4 - - - - - . - - -
M e d i o d l a 3 . 8 - - - 1 0 . 3 4 2 .  1 0 . 2 -
V a l l e c a s 6 . 3 1 . 2 - 0 . 4 5 2 . 2 5 . 2 - - - . - - 2 . 6 - - - - -
Mo r a  t  a  I a  z 3 . 7 - - - 3 4 . 5 - - - - - - - 7 . 9 - - - - -
C i u d a d  L i n e a l 6 . 9 1 . 7 9 . 5 5 7 . 9 0 . 6 - - - - - - 0 . 1 2 . 4 - - - -
S a n  B i a s 3 . 4 0 . 9 - 3 0 . 2 - - - - - - - 0 . 1 - - - - - -
H o r t a i e z a 2 . 3 - 6 6 . 4 6 . 4 - - - -■ 0 . 6 - - - - - - - - -
>flJfiICIPIOS
A 1 c a 1^ H e n a r e s - - - - - - - - - - 4 5 . 6 - - - . - -
A 1 c o b e n d a  s - - - - - - - - - 6 1 . 7 - - - - - - -
A 1 c o r c d n 2 . 7 - - - - - - - - - 1 . 2 - - - 5 8 .  1 - - -
B o a d l l l a 0 .  I - - - - - - - - - - - - 1 2 . 3 - - - -
B r u n e  t e 0 . 0 - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 - - -
Colmenar Viejo 0 . 4 - - - - - - - - - - - - 2 . 3 - - _ 100
C o s l a d a 0 . 7 1 5 . 5 3 . 6 - - - - -
F u e n l a b r a d a 0 . 4 4 . 6 -
C a t a f e 3 . 6 - - - - - - - - - - - - 2 . 5 - 4 3 . 0 .
L . g . n é * 3 . 2 - - - - - - - 1 . 2 - - - . - 0 . 6 - 3 7 . 4 -
M a j a d a h o n d a 0 . 3 - - - - - - 2 . 7 - - - - - - - 2 5 . 7 - -
Maco 0 . 0
Me j o r a d a  C, 0 .  1 - - - - - - - - - 1 . 7 .
M d s t o l e s 1 . 4 - - - - - - - - - 0 . 5 - . 2 9 . 8
P a r a c u e l l o s  J . 0 . 0
0 . 6 7 . 5
0 . 3 - - - - - - - - - - - . 7 0 . 3
P o z u e l o  A. 0 .  5 - - - - - - - - - - - - 5 1 . 8
R i v a s - V a c i a m , 0 . 0 - - - - - - - - - - _ 1 6 . 1
R o z a s 0 .  1 - - - - - - - - - - . - . - 1 2 . 3
S « F e r n a n d o  H. 0 . 3 5 . 4 2 . 6 -
5 . S e b a s t i a n  R. 0 . 6 - - - - - - - - - 2 8 . 9 0 . 7
Torrejdn A. 1 .1 - - - - - - - - - - 2 2 . 5 0 . 6
T o r r e l o d o n e  s 0 . 0 - - - - - - - - - - - 2 . 9
V e l i i l a  S . A . 0 . 0 - - - - - - - - - - - 4 7 .  1
V i l l a n u e v a  C, 0 . 0 • - - - - - - - - - _ _ 0 . 3 _
V i l l a n u e v a  P. 0 . 0 - - - - - - - - . . 1 . 2
V l l l a v i c l o s o 0 .  1 - - - - - - - - - - - 1 . 6
N .C . 2 . 9 1 . 8 2 . 6 2 .  5 0 . 9 2 . 5 4 . 2 2 . 7 9 . 5 3 . 4 2 . 7 1 7 . A 1 0 . 9 6 . 9 2 . 8 6 . 4 -
(N • 2.02**)
NOTA.* L o s  c j # s  c o r r e s j > o f i d r n  a  z o n o s  ( c o n s u l  t a r  M c t o r t o l o p f s )
■ a b l a  2 8 . -  AMAS DE CASA. MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA 
REALIZACION DE LAS COMPIUS D IA R IA S
POBLACION DE AMAS DE CASA
M e d l o  d o  t r a n s p o r t e  u t i l l z a d o
, A u t o m 6 v i l  . . . . . . . . . .
. Mo t o    ^ . . . . . .  .
. B i c l c l e t a  . . . . . . . . . .
. A u t o b u s  A g e n d a  V l a j e s  . . .
. A u t o b u s  L i n e a  .........................
. T r e n  ........................ ....................
. M e t r o  ..........................................
. T a x i ...................................................................
. A n d a n d o  .................. ....................
. No c o n t e s t a  ........................
A
2,8
0 , 1
0,0
0 ,4
2 , 6
0,0
0 , 5
0,2
9 1 , 3
2 , 1
(N   ^ 2 . 0 2 4 )
:i \  t M t "  . ;»i > I r - 1 V W ^f  A t t i . r s  i n h i  f o s  m-. r o M i ' U  \
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l . i i ir ii r >1(1 C om pr a
VAIM .MILKS 1*1 emf. ts f. ru(irl«! if
co n io r c  i  a l Ntf c o i i t r s l a
TOTAL 5 7 . Î* 3 3 . 6 2 . 5 6 . 5
s r c T o n / K . i r
SECTtiH t 6 9 . 6 6 0 . 9 3 . 9 5 . 6
SECTOR 2
EJ» > 6 5 . 1 6 6 . 5 1 . 1 9 . 3
EJ» 2 6 9 . 7 6 0 . 5 1 . 7 8 . 2
E J o  ) 6 6 , 6 3 0 . 3 1 . 2
EJ* 4 7 5 . 6 1 8 . 6 1 . 2 5 . 0
EJ* 5 3 9 . 6 3 8 . 9 5 . 7 1 6 . 0
EJ* 6 6 6 . 0 6 3 . 8 5 . 3 6 . 9
EJ*  7 6 6 . 7 2 7 . 6 1 . 0 6 . 9
E J* 8 6 0 . 2 3 2 . 6 6 . 6 2 . 8
SECTOR 3
EJ* 1 7 2 . 6 2 6 . 0 - 3 . 6
EJ* 2 7 1 . 0 1 9 . 6 1 . 6 7 . 8
E J*  3 5 3 . 9 3 9 . 6 -■ 6 . 7
E J* I4 6 6 .  ) 2 7 . 0 3 . 3 5 . 6
EJ*  5 6 6 . 6 2 8 . 8 1 . 6 5 . 6
EJ*  6 6 5 . 0 6 6 . 6 3 . 1 7 . 3
EJ* 7 7 3 . 9 2 1 . 6 0 . 6 6 . 1
EJ*  8 7 2 . 8 . 2 3 . 1 - 6 . 1
SEXO
Hombr* 6 0 . 2 3 0 . 6 1 . 9 7 . 3
MuJ*r 5 6 . 9 3 6 . 3 3 . » 5 . 7
INGHESOS
H<* d* 8 ; . COO p t s . 6 1 . 9 5 2 . 8 3 . 6 1 . 7
0* 6 6 . 0 0 0  a  8 ; . 0 0 0 6 3 . 5 6 6 . 0 3 . 1 7 . 5
0* 6 6 . 0 0 0  a  6 5 . 0 0 0 5 0 . 0 6 0 . 5 2 . 9 6 . 6
D* 3 6 . 0 0 0  a  6 3 . 0 0 0 5 6 . 5 3 8 . 3 2 . 0 5 . 1
0* 2 6 . 0 0 0  a  3 5 . 0 0 0 6 7 . 0 2 6 . 7 1 . 3 6 . 9
D* 1 9 . 0 0 0  a  2 5 . 0 0 0 6 6 . 9 2 9 . 0 1 . 7 6 . 6
M«no* d *  1 9 . 0 0 0  p t a . 6 8 . 1 1 9 . 2 1 . 9 1 0 . 8
Vo e o n t * a t a 5 2 . 1 3 5 . 2 6 . 2 8 . 6
OCUPACION
A e t l v o s  e t a .  a j * n a 5 8 . 6 3 2 . 0 2 . 8 6 . 6
N i v a l  1 6 6 . 0 6 8 . 6 3 . 2 2 . 6
S l v a l  2 6 9 . 1 3 7 . 6 3 . « 9 . 9
R i v a l  3 3 3 . 0 3 2 . 9 5 . 2 8 . 9
N l v * l  6 8 3 . 0 9 . 6 0 . 6 6 . 9
A c t i v e s  e t a .  p r o p i a 5 1 . 6 3 5 . 7 1 . 6 1 1 . 6
N i v a l  1 3 6 . 6 6 9 . 7 2 . 6 1 1 . 3
V l v e l  2 5 7 . 2 2 9 . 8 1 . 3 1 1 . 6
I n a e t l v o s 6 3 . 6 2 7 . 9 2 . 8 5 . 8
Su* l a b o r * * 5 3 . 9 3 3 . 3 1 . 8 3 . 9
EDAD
D* V8 a  26 a i l o s 5 8 . 8 3 6 . 0 3 . 7 3 . 5
0* 25 a  36 or tos 5 9 . 2 3 2 . 0 3 . 3 5 . 5
Do 35 a  66 ai l o s  ' 5 5 . 3 3 5 . 0 1 . 6 8 .  1
De 65 a  56 ar .o s 5 2 . 9 3 3 . 3 3 . 2 3 . 6
D* 55 a  66 a i l o s 5 8 . 3 3 6 . 1 1 . 8 5 . 8
65 oRo* y inAa 6 1 . 5 2 5 . 9 1 1 . 6
(N = i 
KOTA.. L o s  e j r *  c o r r c * ; * o  i v U ' n  «1 z o n o s  ( c n u N u  I  t n r  Me  t o < f o l u t ; f n )
T u t i l . i  ‘ ( I I . M I T I U y  I I I M i i t  N ' - | | |  S  I t  M l  I ■< I '  : I M I A S  l \  I : I M  il  v t . 507
l / ' t  AM 1 /  \ ( ‘ | 0 \
- .S, 2 . S o c l o r 3
Ml T r r i ; Nt ) As
1 m KJi - 1. 1" 1.1't 6 I* ,)<• 5 1. 1"  • K J "7 K J "8 KJ" K J "2 K J "3 K J "6 K J " K J "6 K J "7 K. l"8
D i s i n / i
<>M 1 Ï t o . 9 1 3 . 6 2 1 . 8 3 5 . 6 2 3 . 1 2 5 . 5 6 8 .  7 1 0 .  1 3 2 . 5 2 6 . 9 3 3 . 9 1 6 . 2 2 6 . 6 2 8 . 5 2 6 . 3 3 6 . 0 3 7 . 7 2 7 . 1
A r / ' a n n z i n ' l  a 1 . 1 3 . « - - 0 . 2 0 . 5 0 . 2 - - - - - - - - - - -
Rp 1 11r o 0 . 6 1 . 9 - - 0 . 3 - - - - - - - - - - 0 . 8 0 .  1 -
S a l c * n m a n c n » t . 6 3 0 . 9 1 8 . 0 2 9 .  1 t o .  3 0 . 6 1 . 2 6 . 3 1 . 2 6 . 3 0 . 7 2 . 7 3 2 . 7 - 1 . 3 3 . 6 2 . 5 1 . 3
C h a m n n r t i  n 2 .  It 6 . 9 8 . 6 1 . 0 - - - 1 . 5 - - 0 . 8 1 . 3 - - 1 . 1 1 . 0 - -
T p t u u n n 6 . 0 l 6 . 6 8 . 6 0 . 7 - 0 . 9 1 7 . 8 0,8 2 5 . 6 2.0 1.2 2 . 5 - 2 . 7 0 . 9 - 5 . 2
C\ > a mh b e r i 2.6 8 . 1 - 0 . 3 0.6 - - - 0.6 0.8 - 0.  1 - 0.6 0.8 - - -
F x i c n n c o r r a l 1 . 6 - - 0.6 - - - 1 3 . 0 - 3 5 . 2 - - - - - - - -
H o n c i l o a 3 .  1 6.0 1.2 1.  5 0 . 3 0 . 5 6.2 2 7 . 2 0.6 8 . 7 - 0 .  1 - - 2.0 21.8 0 .  1 2 . 7
Lft 1 11 n a 3 . 2 0.2 - 1.0 - - 3 7 . 6 - 0.6 - - - - 1.6 0.6 - 0.2 -
C a r a k b a n c h o l 6 . 5 0.2 1.6 s - 0 . 5 2 . 5 3 . 5 6 2 . 5 - - - - - 2 . 7 0 . 1 6.0 -
V i l l i a v r r H p 6.2 0.2 - - - 62.0 - - 1 8 . 8 - - - - - - - 0 . 2 -
M o d l i o d C a 2.2 - - 0.2 8.1 2 2 . 9 - - - - - - - - - - -
V n l l i p c n » 6.1 0 . 5 - 0.2 3 8 . 7 6.  1 0.2 - - - - 0 . 1 6.6 - - _ - _
M o r a i t a l a z 1 . 5 - - - 1 5 . 8 - - - - 0 . 3 1 1 . 0 - - - - -
C l u d H a d  L i n e a l 2.6 0 . 1 2.6 21.6 0 . 3 - - - - - - 0.6 0 . 9 - - 0 . 3 _ _
S a n  m i a » 1 . 7 0.1 - 1 6 . 0 0.6 - - - - - - 0. 1 - - - _ _ -
H o r i t a l e z a 1.2 0.2 3 6 . 6 3 . 6 - - - - - - - - - - - - - -
M l l N l i C l P r O S
A l c a l i  A l l e n a m s 1.8 - - - - - - - - - - 3 6 . 6 - - - - - -
A l c e b b e n d a s 0 . 7 - - - - - - - - - 3 8 . 2 - - - - - - -
A l c o r c d n 1 . 9 - - - - - - - - - - 0.2 - - 3 9 . 8 - - -
T l o a d l l l l  a 0.0 - - - - - - - - - - - - 6. 5 - - - -
R r u n s e t e 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0 . 1 - - -
C o l m o o n a r  V i e j o 0.2 6 3 . 8
C o s l r a d a 0.6 - - - - - - - - - - 8.0 - - - - - -
P u e n l l  a b r a d a 0.2 2.8 -
G a t a l f e 1 . 5 - - - - - - - - - - - - 2.6 - - 20.0 -
t e g a r , i i < s 2 . 5 - - - 0.2 - 0.2 - 0 . 3 - - - - - 0.6 - 3 2 . 1 -
Ma J a c d a h o n d a 0 . 1 - - - - - - - - - - - - 0.8 - 1 3 . 3 - -
Mo c o 0.0 - - - - - - - - - - 0.2 - - - - - -
M o j o t r a d a  C, 0.0 - - - - - - - - - - 0 . 7 - - - - - -
M 6 s t c o l P 5 1 . O - - - - - - - - - - - - - 2 0 .  3 - - -
P a r * * c c u e i i o s  J . O . O - - - - - - - - - - 0.2 - - - - - -
0.6 1.2 0 . 3 - 7 . 9 -
0.2 - - - - - - - - - 0 . 3 - - 58.6 - - - -
P o z u t c l o  A. 0.2 - - - - - - - - - - - - - - 1 8 . 2 - -
R l v a s s - V o c l a m a d , 0.0
R o r a s s 0.0 - - - - - - - - - - - - 1 . 6 - - - -
S . r # T r n a n d o  IÎ, O .  3 - - - - - - - - - - 6.6 1 . 0 - - - - -
S . S e l b a s t i a n  R, 0 . 3 - - - - - - - - - 1 8 . 2 - - - - - - -
T o r r e e J i S n  A . 1.1 - - - - - - - - - - 2 1 . 3 - - - 0 . 5 -
T o r r r p l o d o n p a 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 - -
Vp H  M l a  S ,  A n t . 0.0 - - - - - - - - - - - 1 6 . 6 - - - - -
Vi  1 I nanuL ' vn  C . 0 . 0 - - - - - - - - - - - - - 0 . 1 - - -
VI 1 1 ; t ; i n n c v a  p  , 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0 . 1 - -
V11 1 an 1 1-1 f ) s a O .  1 - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 - - -
N . S . / / N . C . 3 . 0 5 .  1 . ' • 5 I . . 2 1 . 3 1.  5 6 . 3 2 . 7 2.6 0.8 5 - 9 3 . 6 2 . 3 2 . 7 0 . 7 2 .  1
( N = 6 ,  roo  )
NOT, ■ -  I.OS ,, j . •> i i o r r i ' . i p p n f l e n  o z o i i o s  ( c o i i s i i  I t i n -  M<> t o c i o  1 o c f  .1 )
Tabla 31.- LUGARES DE COMPRAS POR SBCTORES Y EJES
5508
s e c t o r /EJE Centro
Barrio
Corte 
Ingles 
Prec.
Corte
Inglé
Goya
TOTAL 41.0 7 . 6 2 . 7
SECTOR 1 3 9 . 8 6 . 9 4 . 3
SECTOR 2
Eje 1 2 9 . 9 9 . 8 6.8
Eje 2 28.9 2 . 5 3 . 9
Eje 3 51 . 9 6.4 4.8
Eje 4 5 5 . 4 9 . 1 -
Eje 5 3 6 . 9 12.6 0 . 9
Eje 6 2 1 . 9 1 0 . 3 -
Eje 7 4 3 . 5 1 0 . 7 0.7
Eje 8 3 6 . 8 4 . 3 3.6
SECTOR 3
Eje 1 3 0 . 0 0.6 0.6
Eje 2 57.2 4.2 1.4
Eje 3 1 9 . 6 9 .1 1 3 . 4
Eje 4 48.7 7 . 0 -
Eje 5 41.5 3 . 3 0.2
Eje 6 18.6 18.6 2 . 9
Eje 7 4 7 . 8 1 3 . 8 0.8
Eje 8 3 4 . 8 1 . 5 -
Establecimiento
Corte Gale- Gale- 
3 Inglés rias 
Gener. Prec.
1 . 6
4.4
3.8
0.5
1 . 0
4.4
0 . 6
2 . 0
2 . 0
2 . 1
1 . 2
1. 6
1.7
1.5
5.6
3.6
3.7
6 . 0
4.0
4.4
0.5
Otro 
rias Gran 
Arapil Almac.
0.2 40.5
0,6 35.5
46.9 
61.4 
33.1 
2 9 . 6
42.9 
6 o . 6 
3 0 . 6  
45.6
0 . 1
0 . 8
0.4
6 1 . 8
33.4 
52.9
3 6 . 0
5 0 . 1
5 2 . 4
33 .1  
5 7 . 6
No < co 
tessta
4 J. 4
6 2 . 3
21.7
11 .5  
2 ’ . 2
31.3 
5 X 2  
7 X 2
83.7 
0 X 8
7 7 .0
3 3 . 2
1 1 . 3
2 2 .0
01.8 
1 ) .0
3 3 . 9
63.1
(N = 4 .5 0 0 )
NOTA.- Los ejes corresponden a zonas (consultar Metodologxa)
5 0 9
Tiibi» . -  i.iKiAKCs i>i I S 11 m es niu si:\ii y k h a d
LIICAH 1,1: 
K s i - u i m i s TOTAL
s i : \ o IIIAtI
Mdiitbi'i* M u j e r ■|6 o i t o s '16 a t i a . i 56  .'dioM f. 6 a l l a s
<! 5 y 
m.As
n i  STUTT OS
c  c  n  t  I-O 1 0 . 8 9 . 9 1 2 . 6 1 0 . 9 1 2 . 5 1 0 . 3 - - -
A r p a t t z u c l  a 1 . 1 0 . 8 1 . 7 1 . 0 2 . 0 - - - -
R e t i  r o 3 . 6 1 . 0 8 .  1 3 . 8 2 . 3 1 0 . 6 - - -
S a l a m a n c a 6 . 2 3 . 0 1 1 . 6 5 . 9 6 . 7 - 6 2 . 6 9 . 6 -
C h a m a r t f n 2 . 7 2 . 0 3 . 8 2 . 2 5 . 9 - - - -
T c t u a n 1 . 8 2 . 6 0 . 7 2 . 3 - - - - -
C h a m b p i f 8 . 2 6 . 7 1 0 . 6 5 . 9 2 1 . 7 - - - -
r u e n c a r r a l 6 . 8 7 . 0 6 . 3 8 . 6 - - - - -
M o n c I o a 3 3 . 7 3 8 . 3 2 5 . 7 3 6 . 2 2 5 . 0 2 8 .  1 - 9 0 . 6 -
L a t l n a 2 . 6 2 . 3 3 . 2 2 . 9 2 . 1 - - - -
C n r n b a n c h p  1 1 . 6 2 . 1 0 . 7 2 . 0 - - - - -
V i l l a v c r d p 2 . 7 3 . 9 0 . 7 0 . 5 1 6 . 3 - - - -
M e d i o r J i a 0 . 6 - 1 . 0 0 . 5 - - - - -
V a l I c c a s 0 . 9 0 . 9 0 . 7 1 . 1 - - - - -
M o r a t a l a z 0 . 5 0 . 5 0 . 7 0 . 7 - - - - .
C i u d a d  L i n e a l 0 . 2 - 0 . 6 0 . 3 - - - _ _
S a n  B i a s 1 . 6 - 2 . 6 1 . 2 - - - - -
M o r t a l e z a 0 . 8 0 . 8 0 , 7 1 . 0 - - - - -
M U N T C lP tO S
A l c a l d  H e n a r e s 3 . 7 5 . 6 0 . 5 6 . 5 - - 2 6 . 1 - -
A l c o b e n d a s 0 . 2 - 0 . 5 0 . 2 - - - - -
A l c o r c d n 0 . 2 0 . 6 - 0 . 3 - - - - -
B o a d i l  l a - _ - - - - - -
B r u n e  t e - - - - - - - _
C o l m e n a r  V i e j o 0 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 3 - - - - -
C o n l a d a - _ - - - - - _
F u e n l a b r a d a 0 . 1 0 . 1 w. • 0 .  1 - - - - -
0 . 2 - 0 . 6 0 . 3 - - - - -
L e g a n f 3 - - - - - - - - -
M a J a d a h o n d a - - - - - - - _
Mec o _ _ _ - - - _ _ -
M e j o r a d a  c . - - _ - - - - •_ -
Md 9 t o  1 o 9 1 . 6 2 . 2 - 0 . 1 0 . 9 5 1 . 2 - - -
P a r a c u e l l o s  J . _ _ _ - - - _ _
P a r l a - - - - - - _ -
P i n t o _ - - - - _ _ _
P o z u  e  1 o  A . 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - - - _
R i v a s - V a c l a m a d r i d _ - - - - _ _
R a t a s - - - - - - - -
S . F e r n a n d o  H. - - _ - - - - _ _
S . S e b a s t i â n  R . O .  1 - 0 . 1 0 .  1 - - - - _
T o r r e j d n  A. - - - - - - - _
T o r r e i o d o n e s - - - - - - - - _
V e l l i l a  S . A . - - - - - - -
V i l l a n u e v a  C . - - - - - - - - _
V i l l a n u c v . T  P . - - - - - - - - -
V i l 1 a v  i c l o s a - - - - - - - - -
U . C . 8 . 6 9 . 8 6 . 0 9 . 0 6 . 7
■
3 1 . 5
( N  = 6 7 1 )
!:« c :.i:3 T rj;i.v ax o  p ich a  [ o i j 
I 1  (9 ) (1 0 )
- j 11)(12^
- ( ih n n i js )
s t r i t o
: c i in
cha de r e a liz a c ld n
a de la  sennna a que 9 c r e f l e r e  
. encuceta  X
Fatamoa r e n liza n d o , por encar,to d e l M in ia ter io  1', 
Obr.tj ? J b lic n a  y Urbnnisr.o una en cu eata  par;', coii^  
c e r  lo 3  problee.aa p lan tead os par lo s  deaplazam ien  
to 3 de l a  c ' n t e .
Tdi e n cu esta  se  d ir ig e  a nuchas p erson as s e le c c lo — 
nadas a l  azar  j ,  hablendo s id e  7 4 . e le g ld e ( a )  en­
tre  tod as a l i a s ,  la  agradecerFanoa no» p resta sa  
su co la b o ra c ld n  con tastand o a la s  proauntas d e l  
e u e s t lo n r .r lo . Quada to ta ls ie n ta  ga ra n tIzado e l  ano  
nim ato de su s  re sp u esta a . **
SIO
P.1 iPueda deelrm e 7d. cunntas p erson as itayores da 
13 afios Vi van actualm ente an e s ta  c a s a , In c lu id o  ¥d.??
One ................... 1
Dos .............. .. 2
Tres . . . . . . . . 1
Cuatro ..........« 4
Clnco . . . . . . . 5
S a ls  ................. 6
S la te  . . . . . 7
Ocho y  m^s . . a
N .C .  . . . . . 9
(2 2 )
LPodrla in d ican n e da c o ’a uno da e l l o s  lo s  a lc u ie n te s  d a te s?
S ta tu s f a n l l l a rSexo
Oabeza da 
f c n i l l a
Ar.a de 
ca sa III jo Otros N. C.lie Crdop 7ird V ardn i-7a jer
t (11 ) (1 2 ) 1 2 (1 3 ) 1 2 3 4 9 0 4 )
2 (1 5 )(1 6 ) 1 2 (1 7 ) 1 2 3 4 9 (1 8 )
3 ( ig ) ( 2 0 ) 1 2 (2 1 ) 1 2 3 4 9 (2 2 )
4 (2 3 X 2 4 ) 2 (2 5 ) 1 2 3 4 9 (2 6 )
5 (2 7 X 2 8 ) 1 2 (2 9 ) 1 2 3 4" 9 (30)
6 (31 )(32> 1 2 ( 3 3 ) 1 2 3 4 9 (3 4 )
7 (3 5 X 3 6 ) 1 2 (3 7 ) 1 2 3 4 9 (3 8 )
e ( 3 9 ) (4 0 ) 1 2 (4 1 ) 1 2 3 4 9 (4 2 )
9 (4 3 X 4 4 ) 1 2 (4 5 ) 1 2 3 4 9 (46 )
10 (4 7 )(4 8 ) 1 2 ( 4 9 ) 1 2 3 4 9 (5 0 )
1.b .  Icd ica r  la  persona a l a  que sa r e a l lz a  l a
'!t 4e orden _____
rjad _______
jexo
-  Vardn . . . . .  1
-  Jar . . . . .  2
S tatus f a r .l l ia r
.. Cabeza da fa r z illa
-  An>a de casa  . . .
-  HI jo ...............................
-  Otros . . . . . . .
-  H. C. ...............
(2 3 )(2 < )
(25)
P .4 .  ^Posea an propledad alguno da e s t e s  v eh lc u lo ss?  
Indiqua cudntoa.
A uteadvll . . . . . . . . .  (29 )
Mete ..........................  Ü 0 )
B ic ie la t a  . . . . . . . . .  (31 )
(2 6 )
P .5 .  M rem e, per favor, da cads uno da lo s  a ed lo s  
da tr a n sp o r ts  qua 1» vojr a nonbrar, con qu< frecueim  
c i a  l o s  u t l l l z a  Vd. para Ir  an la  eludad da un s l -  
t l o  a o t r o .
S o lte r o  . . . . . . . . . . . .  1
Casado ................  2
D lvorclado a separado . 3
Vludo . . . . . . . . . . . .  4
N. C. ............................ 9
(27)
^Ou.4ntos h l jo s  t ie n e  7d .?
1 h ljp  ..........................
2 h lj o s
3 h lj o s
4 h ijo e  
Singuno 
{f. C .
(28)
1 l l 1
w
Automdvll p a r tic u la r 1 2 3 4 5 9 ( 322)
Mote 1 2 3 4 5 9 1 333)
Autobiis 1 2 3 4 5 9 < 344)
Taxi 1 2 3 4 5 9 ( 335)
B ic l c l e t a 1 2 3 4 5 9 ( 366)
Andando 1 2 3 4 5 9 (337)
>:■, ;)o todca e ito a  n cJ io s  de tra n sp o r te , atinque
.’rit'j i.cg.cnto ro lu une o lo  use poco, ^cudil pre 
rro 7 J . en p r ir rr  lu ^ ar, cu d l e l e g ir in  "n serù n -  
) Ip,jar y cu;ll ea e l  que l e  gu sto  manos?
1* lu g a r  2* lu.gar Menos
Automdvll p a r tic u la r 1 1 t
2 2 2
Autobdo . . . . . . . 3 3 3
T axi o coche a lq u llo r 4 4 4
B ic lc l e t a  . . . . . . 5 5 5
Andamdo . . . . . . . . 6 6 6
H. C. 9 9 9
(3 8 ) (3 9 ) (40)
■7» iP o r  qu4 p r c f le r e  Vd. lo  que c l t n  en prim er 
:gar? (C lta r  re sp u csta s  a P .6 . )
(41)
-7»«- &Por qué p r s f le r e  Vd. l o  quo c i t e  en segun  
i lu g a r ?  (Ci to r  reop u esta s  a P .6 . )
(4 2 )
■8 » Ra dtcho Vd. que u t i l i z a  eon e l e r t a  fr e e u e n -  
.0 (e n tr e  2 ;  7 d ie s  a Ip  semana) d etem ln a d o e  
a n sp o rte s . iP odrfa  citarm e l a  v en ta ja  y e l  Incon  
•n ient* que para Vd. t ie n e  coda uno de e l lo a ?
itom dvil c a r t le u la r i 
V entaja
Incoeivenlente
V entaja
Inconvenient*
(43)
(44)
(45)
(46)
■ tobds;
Ventaja
Inconvenient*
(47)
(18)
511
Ventaja
Inconvenient*
(49)
(50)
B ic lc l e t a :
Ventaja
Inconvenient*
(51)
(52 )
Andando:
Ventaja
Inconveniente
(53)
(54)
P .9 .  IMmero t o t a l  d* deaplazem lentoa:
B* de d esp la za a len to s  _ _
Nlnguno      00
80  sab*  ........ 88  (g 5 ) ( ; s )
Ho c o n te s ts  . . . . . . . . .  99
9I
I
P
i 3Æ2»
i
I
3 a
«i
I
1_2‘ 'ji .^’n o r '1, ip o d rfa  d e c lm o  cuiÜca ooii pnrn 
ifi3 t=-;a p rir .clp 3l^ 3 v»nti\joo d® l a  zona on lo  :® octunZjot nto ®1®«?
En 1• lu ^ ar  
&i Z* lo g a r  
Û1 3» lu g a r
(57)
(58 )
(5 9 )
■ 18. iT  e u ila e  son lo «  tr®a mayor®# inoonv®nl«nt«#?
Kb 1 • lu g a r  ( 60)
Ed 2* JLvigar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (6 1 )
En 3* ïu g a r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( 62)
p . in .  Eatn caoa, dand® vlTo octu a leont® , t«® do era 
propiedad, la  ti®n« o lq o lla d a , . . « e t c .?
Casa an propladsd . . . . . . . . . . . . . . . .  t
Caaa an a lq u llo r  l ib r a  . . . . . . . . . .  2
Casa an a lq u llo r .  pars da l a  amprasa .
donda tr a b s ja  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 '
Casa prantada par algdn fa m il ia r  o 
amigo y  an l a  qua no paga a lq u llo r  . . .  4
Otras     5
H. C.     9
J  1
■<v r; I r t îo s  no R~ctP.HEr;TE3
EIChÂ I "  2 .
( 9 ) ( l O ) ( i i )
20. i?»d r£a  d a e lr a e , por ordon, lo a  s i t l o a  donda ha v ia id o  V d., empazande par a l  qua v iv a  on l a  actu a
llLdod h a st#  e l  lu gar donda n a c id , Indlcando an eada caso  a l  ado do lla g a d a , a # l como l a  rozdn por
Im qua fu s  a v l r l r  a l i i ?  (CTTREVlSTAEOa: Asaqürasa da qua lo a  lugaraa Tan ordanados cro n o ld g iea
manta, laad a a l  s i t i o  donda v ia #  actualm anta haota a l  lu g a r  donda n a c id ) .
VEB T4RJETA "B*
)aaplaza lu g a r  da r e s id o n c ia Ago da Hnsdn por la  
qua caabidnlanto P r o a io c ia U u n lc lp lo C a l l s , b a r r io , Ayuntamlonto
1
(19 (1J (14)(1S)C10 (10  (1 0  (1 0 (20) (2 «(23 (2.7(29 6 0 6 0
2
(27) (2Q 69)00(31) 0 9 0 0 0 4 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (40(41)
3
M ( 4 ) «4) « 0 ( 4 0 (40 (4® « 0 6 0  6 1)69 6 5 6 9 6 0 6 0
4
(57) (5@ 69) (60) (61) 6 9  (60 $4) (60 (60 (67) (60(60 6 0 6 0
PICHA ; 
5 j 9 ) ( i o ) ( i i i
( 1 9 ( 0 (1 0 (1 0 ( 1 0 6 0 ( 1 0 0 0 6 0 6 1 ) 6 9 6 5 6 4 6 0 6 0
6
(27)60 6 0 0 0 0 1 ) 0 9 0 0 0 4 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « 0 «D
7
«9(43» « 4 ) « 0 « 0 « 0  « 0 0 0 6 0 6 1)69 6 5 6 4 ) 6 9 6 0
8
07) (50 6 0 6 0 (6 1 ) 6 9  (60 64) (60 6 0  (60 (6 0 ( 6 0 6 0 6 1 )
PICHA
9 r 9 i ( i o ) ( M  
1 (12) (139 (1 0 (1 0 ( 1 0 (1 0 (1 0 (1 9 )6 0 6 1 )6 9 6 5 6 4 ) 6 9 6 0
10 1
1 07) (26) 6 0 0 0  0 1 ) 0 9 0 0 0 4 ) 0 0 0 0 0 0 0 8 ) 0 0 (40(41)
•AJ? DE VACAC10!I':S 5SM
.2 1 .  Nos I n ta r o so r ia  ahora h aearla  algunaa proguntas aobre ddndo o cujlndo poao Vd. oua v a cn c icn a a . _
VICHAI _Uu,UC„11)ÎABJRTA C Cddtro ? .2 7
V iaja
Lugar d a l D eeplazam iento Razdn d a l  
D eoplaza—  
• m lento
tiadio da tran op ortc  
u t i l l z a d o Duracldn  v ia ja  an 
d la sP rov tn c la K u n leip io R aeorrldo 14 medlo 2 * aad lo
t Samana Santa
C2)(I3) (14) (15) (16) (17) (18) 69) 60) 61)62)
; Ravidadaa
63)64) 25 )6 9 6 7 ) 66) 69) (30) (31) 02) (33)
Vacaclonaa 
. largaa
04)05) 06)07)08) 09) «0) «D « a 63)64)
Otra ocaaidn
«5)06) (#7) «8) «9) 60) 6 1 ) 62) 63) 64)65)1
7IHS3 PB srxmi
.2 2 .  iAeoatuQbra Vd. a T ia ja r  durante lo a  f in a a  da 
aeaana?
tQud madia da tran sp or ta  an al#  u t i l i c a r ?
Todoa lo a  f in a a  da aamana . . . . . . . . . . . .  1
Caai todoa lo a  f in a a  da aamana 
Bo alguna dpoea d a l ago . . .  
ilg u n a  qua o tr a  Tea . . . . .
Ifo s a la  niwgtlw f i n  da aamana
n .  a .................................................... ...............
2
3
* (6 4 )
5
9
7 .2 1 .  ^Suala Vd. i r  a l  alamo aitlo"»
1
2 (6 5 )r :
I  » .  C.
Z .2 4 . iDdnda au ala  Vd. ir ?
ProTineia _ _ _ _ _ _ _ _
K u a lc ip io  _ _ _ _ _ _ _
( 6 6 ) (6 7 )
( 6 8 ) (6 9 ) (7 0 )
f
Va T T u a l T #  an a l  d la  . . . . . .  1
Haoa nocha . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Ro eo n ta a ta  . . . . . . . .  9
(7 1 )
3 .2 6 .  tRorm alaanta ddnda auala paaar l a  noehaV
H o te l, a lh erg u a . ra a id a n c ia  o camping 1
Caaa a lq u lla d a  . . . . . . . . .
Caaa propiadad . . . . . . . . .
Caaa da a lgd n  fa m il ia r  o amigo 
Otras . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R. C. ................... ......................
(7 2 )
-  Autom dvll . . . . . . . .
-  Koto ........................
-  B ic i e l a t a  . . . . . . .
-  Bus (A ganela da v la ja )
-  Bus ( l ln a a )  . . . . . .
-  Tran . . . . . . . . . . . . .
-  Avldn . . . . . . . . . . .
-  O tros ..................... ..
- R. 0. ...............
01
02
03
04
05
06
07
08 
09 
99
( 7 3 ) ( 7 4 ) )
~ .2 5 . R oraalaenta auala i r  y  v o lv a r  an a l  d la  a au£ 
_ a  naear nocha?
3 .2 8 . iCudnto tlampo auala  tard ar an haear a l  v la j j a ?
Rt da horaa (7 5 ) (7 6 )
HACm LAS PHBCUttTAS QDZ CORHESPOCTAR EH CAPA CASO 
A TODOS 103 Q03 THABAJAR
3 .2 9 .  iDdnda aatd  a l  a l t l o  donda tra b a ja  Vd. p r ln o c l  
p a ia en ta , as d a c ir , cud l as an d lr a c e id n , puaa a l  
nombre da l a  &ipreaa no as n aeaaorio?  vTrrm l fl r ? I
Ciudad y c a l l s
   ( 1 1 ) ( < 1 2 )
(1 3 )  ( ( 1 4 )
-----------------------------------------------------------------------  (1 5 ) ( ( 1 6 )
3 .2 9 .a .  A Trabaja Vd. jom ad a co n tlsn a d a . d obla  jom r- 
nada, sd lo  jornadn da rnoHana (o da tard a , o da no—  
c h a ), o no t ie n e  h o ra r io  f i j o ?
Jom ada contlnuada  
Jom ada d obla  . . .
Jom ada de mnHana 
Jom ada do tarda  
Jom ada da nocha 
Ho t ie n e  h orario  f i j o  N. 0. ...........
( 1 7 )
r . r .r g .b .  d ia s  a la  aanona trab aja  Vd.V
I 3no . . . . . . . .  1 Clnco y s e d lo  . .  S
t Doc . . . . . . . .  2 S o ls  . . . . . . . .  7 / ,  a \
1 Tree . . . . . . .  3 S la te  ..................... 8
C Cuatro . . .  4 B. C.  .................9
C Cineo . . .  5
? . ? .2 9 .c .  iiOud n odlo  da tran sp or ta  su a is  u t l l l t a r ?  
VEH TAHJËÎA A
(1 9 ) (20)
3131 ESTA ESTODIAtiDO
?«?«30« iDdSnda aatd  a l  s i t i o  donda astu d ia?  Ea d a c ir .  
iC icuA l as s u  d ira c c ld n ?  (Puaa a l  nombra d a l Centro no 
aeaa n a ea a o r io )
Ciudad jr c a l l s
_ ( 2 1 ) ( 2 2 ) 
(2 3 ) (24) 
-(2 5 )  (26)
? . ?>30.a« &Tlana Vd. c la s s  por l a  oaRana y por la  
t e ta r d e , ad&o por l a  o s d lo  por la  tarda?
Por I s  maflana y por l a  tarda  
Por I s  mob ana . . . . . . . . .
Per I s  tard a ........................
Por I s  nocha . . . . . . . . .
No tlm na h orar io  f i j o  «.
N. C. ....................................
(27 )
P .P .3 0 .b . gCudntoa d ia s  a l a  aamana vs Vd. a c la s s ?
Ono w. . . . . .
Dos . . . . . . .
Traa . . . . .
C uatrs . .  
Cineo . . . .
Cineo y aad lo  
S a is  . . . . .  
S la t s  
B. C.
(2 8 )
P .P .3 0 .C . gOul a a d ie  do tra n sp o r ts  auala u t l l i z a r  ha— 
o ia itu aJsan lta  para i r  a c la s s ?  VER TAflJEIA A
(2 9 ) (30)
A A QOIEBES EPECTOAH LAS CCCTSi.S HA3IÏCALES
P .P .31. A I s  im p ortar ia  d aelraa  ddnds auala Vd. hacar 
gfgenai almemta sue compraa da d ia r io ,  so d a c ir , la  co 
a ia id a  y todlas ancs eo sa a  qua sa  eoopran todoa o caoT 
to tod os lo s  d ia s?
Ciudad p  c a l l s
(3 1 )(3 2 )
(3 3 )(3 4 )
(3 5 )(3 6 )
P .P .3 1 .s .  A.3uala bacar eaas compraa a d ia r io ,  o ods 
c lc ls n  cenpra p ars r a r lo s  d ie s ,  o para toda la  semons, 
o o para oA s tlompo?
A d lie r lo  . .
P a r s  T srloo  d la s  
Tods la  aemana 
P a rs mds tiompo 
B. C .
(37)
? •? . )1 .b . A'Oompra Vd. an d iv e r sa s  t len d as o sue le  cca  
prprir todo an un marcado, suparmarcsdo o cen tro  comer
En dj.versa s  t le n d a s  
Eh B srcado . . .  «
Qi eoiparmorcado 
En c e n tro  com ercla l 
N. C . ...............
(38)
? . ? . 31. c .  A'Oud aadlo da trnnsporta  auala u t l l i z a r  
cucutuiao va da compraa? VZR A
(39) (4 0 )
A TCKJ c v ; ' c c  A 7 ;  : . _ r o
p .3 2 . iT lcn e  Vd. niRoc ci: odcd t3col.ir?(V.enoo 10 eP.oa',
Paaar a P. 33 Ho 
B.C.
(41)
P .3 2 .0 . AOudntos? (Ponor ndaoro)
(42)
P .3 2 .b . P .3 2 .C .
û c o e  OR CÜ
mlÿiiiou
.‘ileâlo da 
tr in jn o r ta  
TAlJLfA A
W 15)
A TODOS
P_ 3^’. . Caando t ie n e  Vd. qua hacer conprna qua no eon 
IsG d ia r io ,  eg d e c ir , cucndo t ie n e  qua conprar ro­
pe o co ses  para la  ca se , o r e ç a lo s , e t c . ,  is u o la  i r  a 
t len d a s d iv era a s 0 por e l  contrtcrio au ele Vd. i r  c  a l  
pin  gran ulmacAn o centro con erc ia l?
Tiendas d iversas  
Grandes almacenas 
Centro coiaereial 
B. C,
( 6 4 )
P .3 3 .a . Ai*6nde estdn lo c a liz e d a s  cds o aenos3
Ciudad y c o l la
(65) (56 )(67 ) 
(6 3 )(Ê 3 )(? 0 /
P .34. aQu6 estu d loa  t ie n e  Vd.?
Manos da estu d lo a  prim nrios, no saba la a r  . . .  1
Kanos da o stu d ioa  prim erloa. saba Icar  . . . . . .  Z
(menoe da 6 oRos da ee cu eio )
Estudloa p rim arios con p la tos , cu ltu rn  g e n e r a l. 3 
Estudloa da formacidn profeaionsil . . . . . . . .  4
B a c h ll le r  a le n e n ta l     5
B a c h il ls r  su oor ior  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Estudloa da grade madlo (p e r itu ja , c a g is ta r io )  ^ 
tJ n iv er sita r lo  o td cn lco  da grado eu p orior . . .  8
Otros (a n o ta r) ...............     0
( 7 1 )
P .3 5 .  Ocupacidn
Sapleodo, trabaja  por cuanta a jeaa  . . . .
Jubllado y an tes eatnba cn p lea lo  . . . . .
Trabaja por su cueata .....................
Ju bilod o J an tes t r  bajaba por cu cu ea ta . 
E atudiants (orcguntor ocupocidn d al padre) 
Sus lob oras ( preg-uc-cr la  ocu racloa  d al a 
marldo, aunqua h fja  f a l l e c id o )  . . . . . .
X. C. ..............................................................
g (72)
f . 3 5 . 0 .  A?odrfa d ec irsa  o u il  co , en co n crete , a l  tr a -  
o ijo  que r e a llz a ?  (DETALLAH Al MAXL:o)
(7 3 ) (74)
P .36. iCudl cs la  cm tld r d  t o ta l  de 'ngremoa que per 
io d es  lo s  ccnecp tas entra en eu caaa ai ü*a ?or t l r -  
nino medlo, csnt.-uido todoo la s  personas que trabajen  
y todoa l e s  re n te s  7 b en e fic io o  por cu o lq u lar  concag 
to? Di/r-tte la  I c tr a  c o r r a E z c r . i i c c t a  a su c a te g o r ia .
~T.5EVÏE'r;jcn! y.ciTn,\n T.'JL’i r i  d
KCaBP.E DE LA PEHECXA C.’CVEÔ TAJA
KOyPftE CED E-'CUE-tTADOR
CCXIACTO tic _0l8LtnT,EC
